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䧹
䧤
䨋
䧵 
 
一
七
世
紀
の
中
国
に
䣍
方
以
智
ほ
う
い
ち
䥹
一
六
一
一
年
䣢
七
一
年
䥺
と
い
う
学
者
が
生
き
て
い
た
䣎
か
れ
は
名
家
に
生
ま
れ
て
官
と
な
り
䣍
明
の
末
期
に
動
乱
を
生
き
ぬ
き
䣍
清
の
は
じ
め
に
僧
と
な
䣬
て
䣍
護
送
中
に
世
を
去
䣬
た
䣎
こ
の
生
涯
の
な
か
で
多
く
の
書
物
を
の
こ
し
て
い
る
䣎
そ
の
代
表
作
に
は
䣍䣕
通
雅
䣖
と
䣕
物
理
小
識し
䣖
が
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
䣎
前
者
は
お
よ
そ
三
二
〇
〇
項
目
の
字
書
䣍
後
者
は
お
よ
そ
一
〇
〇
〇
項
目
の
百
科
事
典
で
あ
る
䣎 
 
こ
の
二
つ
の
著
作
は
䣍
も
ち
ろ
ん
中
国
で
も
読
ま
れ
た
が
䣍
日
本
に
も
伝
わ
䣬
て
学
者
た
ち
に
参
照
さ
れ
た
䣎
た
と
え
ば
䣍
江
戸
幕
府
の
大
学
頭
䣍
林
述
斎
䥹
一
七
六
八
年
䣢
一
八
四
一
年
䥺
は
䣕
物
理
小
識
䣖
全
巻
を
書
き
う
つ
し
䣍
本
草
学
者
の
小
野
蘭
山
䥹
一
七
二
九
年
䣢
一
八
一
〇
年
䥺
も
引
用
し
た
䣎
杉
田
玄
白
䣕
解
体
新
書
䣖
䥹
一
七
七
四
年
䥺
の
眼
と
耳
の
部
分
に
は
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
を
引
い
た
部
分
が
あ
り
䣍
大
槻
玄
沢
䣕
重
訂
解
体
新
書
䣖
に
も
参
考
文
献
と
し
て
あ
が
る
䣎
明
治
以
降
も
䣓
日
本
植
物
学
の
父
䣔
と
い
わ
れ
る
牧
野
富
太
郎
䥹
一
八
六
二
年
䣢
一
九
五
七
年
䥺
が
䣕
物
理
小
識
䣖
を
引
き
䣍
南
方
熊
楠
䥹
一
八
六
七
年
䣢
一
九
四
一
年
䥺
は
英
文
論
考
䣓
燕
石
考
䣔
に
䣕
通
雅
䣖
を
引
く
䣎
こ
の
よ
う
に
日
本
の
先
人
は
方
以
智
の
著
作
を
参
照
し
て
い
た
が
䣍
こ
の
理
由
に
は
䣍
方
以
智
の
著
作
が
中
国
博
物
学
の
集
成
で
あ
る
こ
と
と
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
自
然
学
が
引
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
䣎
す
く
な
く
と
も
江
戸
時
代
の
学
者
に
と
䣬
て
䣍
方
以
智
の
著
作
は
西
洋
の
学
術
に
ふ
れ
る
数
少
な
い
窓
の
一
つ
で
あ
䣬
た
䣎 
 
ま
た
䣍
一
七
世
紀
は
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
で
世
界
観
が
変
わ
り
は
じ
め
た
時
代
で
あ
る
䣎
方
以
智
が
生
ま
れ
る
前
年
䣍
ガ
リ
レ
オ
䥹
一
五
六
四
年
䣢
一
六
四
二
年
䥺
が
䣕
星
界
の
報
告
䣖䥹
一
六
一
〇
年
䥺
を
出
版
し
䣍
望
遠
鏡
に
よ
る
 5 
天
体
観
測
の
成
果
を
公
開
し
た
䣎
も
ち
ろ
ん
䣍
こ
の
世
界
観
は
䣍
普
及
す
る
に
は
時
間
が
か
か
䣬
た
が
䣍䣓
霊
感
に
よ
䣬
て
得
た
思
弁
に
す
ぎ
な
か
䣬
た
も
の
を
立
証
可
能
な
事
実
と
し
て
提
出
䣔
し
䣍
以
後
の
人
間
精
神
に
影
響
を
与
え
て
い
く
も
の
で
あ
䣬
た
䥹
ア
レ
ン
ト
䣕
人
間
の
条
件
䣖
六
・
三
六
䥺
䣎䣕
星
界
の
報
告
䣖
が
世
に
で
た
年
䣍
北
京
で
イ
エ
ズ
ス
会
士
マ
テ
オ
・
リ
䣹
チ
䥹
利
瑪
竇
䣍
一
五
五
二
年
䣢
一
六
一
〇
年
䥺
が
没
し
た
䣎
リ
䣹
チ
と
そ
の
後
継
者
は
キ
リ
ス
ト
教
を
宣
教
す
る
一
方
で
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
天
文
学
・
地
理
学
・
医
学
な
ど
の
知
識
を
中
国
に
伝
え
た
䣎
ガ
リ
レ
オ
の
観
測
も
中
国
に
伝
え
ら
れ
た
知
識
の
一
つ
で
あ
䣬
た
䣎 
 
こ
の
よ
う
な
西
洋
の
知
識
に
つ
い
て
䣍
方
以
智
は
南
京
や
北
京
で
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
直
接
会
䣬
て
問
い
䣍
か
れ
ら
が
著
し
た
数
々
の
書
物
で
そ
の
概
要
を
知
䣬
て
い
た
䣎
し
か
し
䣍
方
以
智
は
西
洋
の
知
識
を
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
た
の
で
は
な
い
䣎
か
れ
の
著
作
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
䣍
中
国
の
伝
統
的
学
問
を
ふ
ま
え
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
学
術
に
応
答
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
方
以
智
は
東
洋
と
西
洋
の
学
術
を
ふ
ま
え
䣍
み
ず
か
ら
の
学
問
を
作
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
た
䣎
そ
れ
は
ま
さ
に
䣓
探
索
䣔䥹䣕
通
雅
䣖
銭
澄
之
䣓
序
䣔䥺
と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
知
的
営
み
で
あ
䣬
た
䣎 
 
本
書
は
䣕
物
理
小
識
䣖
を
中
心
に
䣍
方
以
智
の
䣓
探
索
䣔
を
追
跡
す
る
䣎
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
は
䣍
方
法
論
・
宇
宙
論
・
地
球
説
・
心
身
観
で
あ
る
䣎
こ
れ
ら
は
方
以
智
が
の
こ
し
た
膨
大
な
記
述
か
ら
み
れ
ば
䣍
ご
く
わ
ず
か
な
部
分
に
す
ぎ
な
い
が
䣍
内
容
に
は
考
え
る
べ
き
こ
と
は
多
い
䣎 
 
以
下
䣍
ま
ず
䣍
方
以
智
の
生
涯
と
著
作
に
つ
い
て
整
理
し
䣍
四
つ
の
䣓
探
索
䣔
を
追
跡
す
る
こ
と
に
し
た
い
䣎 
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付
記 
本
論
の
特
長
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
䣎 
 
一
䣍
方
以
智
の
生
涯
と
学
問
を
理
解
す
る
た
め
に
方
氏
家
系
を
や
や
詳
し
く
論
じ
た
䣎 
 
二
䣍
上
海
図
書
館
蔵
䣕
物
理
小
識
䣖
天
瑞
堂
本
か
ら
初
刻
本
の
体
裁
を
指
摘
し
た
䣎 
 
三
䣍
先
行
研
究
で
注
目
さ
れ
て
き
た
質
測
・
通
幾
に
つ
い
て
䣍䣕
中
庸
䣖
の
費
隠
論
と
関
わ
る
こ
と
を
確
認
し
䣍
こ
れ
が
脈
診
論
と
関
係
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
䣎 
 
四
䣍
マ
テ
オ
・
リ
䣹
チ
に
よ
る
宇
宙
論
の
紹
介
に
あ
い
ま
い
な
点
が
あ
䣬
た
こ
と
を
指
摘
し
䣍
こ
の
点
が
原
因
と
な
䣬
て
䣍
方
以
智
は
光
の
非
直
進
性
を
根
拠
に
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
宇
宙
論
を
批
判
し
䣍
測
量
が
正
確
に
行
え
な
い
と
い
う
認
識
に
至
䣬
た
こ
と
を
指
摘
し
た
䣎 
 
五
䣍
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
伝
え
た
地
球
説
を
方
以
智
は
受
け
い
れ
䣍
こ
れ
に
よ
䣬
て
天
と
地
が
上
下
に
相
対
す
る
世
界
観
が
変
容
を
こ
う
む
り
䣍
陰
陽
・
善
悪
な
ど
の
対
概
念
の
あ
り
方
に
及
ん
だ
䣎
こ
の
点
は
方
以
智
が
䣕
東
西
均
䣖
で
述
べ
た
反
因
説
の
弁
護
に
地
球
規
模
の
水
循
環
論
を
も
ち
い
た
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
䣎
そ
の
背
景
に
方
以
智
が
把
握
し
た
当
時
の
学
問
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
䣎 
 
六
䣍
従
来
の
研
究
に
䣍
方
以
智
が
脳
を
䣓
こ
こ
ろ
䣔
の
場
と
考
え
た
と
い
う
指
摘
が
あ
䣬
た
が
䣍
そ
の
根
拠
と
な
る
記
述
が
熊
明
遇
の
著
作
に
み
え
る
こ
と
を
指
摘
し
䣍
方
以
智
は
精
神
の
あ
り
か
を
脳
か
心
臓
か
と
い
う
局
在
論
で
考
え
た
の
で
は
な
く
䣍
䣓
こ
こ
ろ
䣔
が
水
と
火
に
よ
䣬
て
出
現
す
る
身
体
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
䣎 
 
七
䣍
方
以
智
の
学
問
と
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
伝
え
た
学
問
の
関
係
を
考
察
す
る
と
䣍
四
・
五
・
六
で
述
べ
た
こ
と
は
䣍
 7 
そ
れ
ぞ
れ
批
判
・
受
容
・
す
れ
ち
が
い
と
要
約
で
き
る
が
䣍
こ
の
多
様
な
探
究
の
根
底
に
䣓
脈
診
モ
デ
ル
䣔
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
䣎 
 
以
上
の
う
ち
䣍
四
・
五
・
六
の
観
点
は
す
で
に
発
表
し
た
拙
論
が
も
と
に
な
䣬
て
い
る
䣎 
・䣓
光
肥
影
痩
論
に
就
い
て
䣔䥹
䣕
東
方
学
䣖
一
〇
四
輯
䣍
二
〇
〇
二
年
䥺 
・䣓䣕
東
西
均
䣖
の
反
因
説
と
水
循
環
論
䣔䥹
䣕
日
本
中
国
学
会
報
䣖
五
九
集
䣍
二
〇
〇
七
年
䥺 
・䣓䣕
物
理
小
識
䣖
の
脳
と
心
䣔䥹䣕
日
本
中
国
学
会
報
䣖
六
一
集
䣍
二
〇
〇
九
年
䥺 
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凡
例 
一
䣍
テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
通
読
で
き
る
範
囲
で
和
訳
し
て
注
に
原
文
を
だ
し
た
䣎 
一
䣍
達
意
に
必
要
な
場
合
や
原
語
が
必
要
な
場
合
は
䥹 
䥺
に
お
ぎ
な
䣬
た
䣎 
一
䣍
基
本
的
に
数
値
は
桁
取
り
で
示
し
た
䣎 
一
䣍
参
考
文
献
の
詳
細
は
巻
末
の
文
献
リ
ス
ト
に
示
し
た
䣎 
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第
一
章 
方
以
智
の
生
涯 
 
ま
ず
䣍
方
以
智
が
ど
ん
な
一
生
を
お
く
䣬
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
整
理
を
し
て
お
き
た
い
䣎
方
以
智
の
伝
記
は
任
道
斌
䥹
一
九
八
三
年
䥺
䣍
羅
熾
䥹
一
九
九
八
年
䥺
䣍
方
叔
文
䥹
二
〇
一
八
年
䥺
を
参
照
し
た
䣎
方
叔
文
䥹
一
九
〇
二
年
䣢
六
〇
年
䥺
は
方
以
智
一
〇
世
の
孫
で
䣍
故
郷
で
教
師
を
し
な
が
ら
䣕
方
以
智
先
生
年
譜
䣖
を
書
き
あ
げ
た
が
䣍
出
版
の
機
会
を
得
ら
れ
ず
䣍
死
の
数
䣿
月
前
に
原
稿
を
故
郷
の
博
物
館
䥹
文
廟
䥺
に
托
し
た
䣎
こ
れ
が
二
〇
一
八
年
に
整
理
を
へ
て
䣍
公
開
さ
れ
た
䣎 
 
 
 
一 
桐
城
方
氏 
明
の
万
暦
三
九
年
一
〇
月
二
六
日
䥹
一
六
一
一
年
一
一
月
九
日
䥺䥹
一
䥺
䣍
南
直
隷
な
ん
ち
䣯
く
れ
い
の
安
慶
府
桐
城
県
に
方
以
智
は
生
ま
れ
た
䣎
こ
れ
が
方
以
智
の
生
ま
れ
た
時
と
場
所
で
あ
る
が
䣍
現
在
と
異
な
る
点
も
あ
る
の
で
䣍
や
や
説
明
を
く
わ
え
て
お
き
た
い
䣎 
直
隷
と
は
皇
帝
の
一
族
が
治
め
る
土
地
で
あ
り
䣍
南
直
隷
は
現
在
の
江
蘇
省
お
よ
び
安
徽
省
に
あ
た
る
䣎
そ
の
中
心
は
朱
元
璋
し
䣮
げ
ん
し
䣯
う
䥹
洪
武
帝
䣍
一
三
二
八
年
䣢
九
八
年
䥺
が
即
位
し
た
南
京
䥹
応
天
府
䥺
で
あ
る
䣎
朱
棣てい
䥹
永
楽
帝
䣍
一
三
六
〇
年
䣢
一
四
二
四
年
䥺
が
北
京
䥹
順
天
府
䥺
に
遷
都
し
た
あ
と
も
䣍
南
京
に
朝
廷
が
お
か
れ
䣍
以
後
䣍
明
は
二
都
制
を
と
䣬
た
䣎 
安
慶
府
は
長
江
中
流
の
終
わ
り
で
あ
る
鄱
陽
湖
は
よ
う
こ
か
ら
北
東
に
お
よ
そ
一
〇
〇
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
䣍
こ
の
付
近
で
は
南
西
か
ら
北
東
に
流
れ
る
長
江
の
北
岸
に
あ
る
䣎䣕
明
史
䣖
地
理
志
に
よ
れ
ば
䣍
一
五
七
八
年
の
人
口
は
お
よ
そ
五
四
万
人
䣍
い
わ
ゆ
る
䣓
南
船
北
馬
䣔
と
い
う
よ
う
に
䣍
長
江
に
浮
か
べ
ば
南
京
に
で
ら
れ
る
土
地
で
あ
る
䣎 
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桐
城
県
は
安
慶
府
の
北
東
約
六
〇
キ
ロ
に
位
置
す
る
䣎
現
在
の
安
徽
省
の
省
会
䣍
合
肥
ご
う
ひ
は
桐
城
の
北
に
位
置
す
る
が
䣍
こ
こ
か
ら
行
く
に
は
今
も
い
く
つ
か
山
を
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
䣎
桐
城
の
北
に
は
東
か
ら
浮
渡
山
䥹
別
名
䣍
浮
山
䥺
・
北
峡
山
・
龍
眠
山
が
座
し
䣍
県
城
東
に
は
龍
眠
河
が
流
れ
る
䣎
現
在
も
桐
城
に
の
こ
る
文
廟
は
元
の
延
祐
年
間
䥹
一
三
一
四
年
䣢
二
〇
年
䥺
に
建
て
ら
れ
た
䣎䥹
二
䥺 
こ
の
桐
城
の
地
で
方
氏
は
現
在
ま
で
お
よ
そ
八
〇
〇
年
の
あ
い
だ
根
づ
い
て
い
る
䣎
そ
こ
で
䣍
方
以
智
の
人
生
を
述
べ
る
ま
え
に
䣍
か
れ
の
祖
先
の
事
蹟
を
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎
方
以
智
の
生
き
た
時
代
䣍
学
問
は
一
族
で
う
け
つ
が
れ
る
家
学
の
側
面
が
つ
よ
い
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
祖
先
の
事
蹟
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
䣍
方
以
智
の
学
問
を
理
解
す
る
助
け
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
䣎
桐
城
方
氏
の
事
蹟
は
正
史
や
地
方
史
に
断
片
的
に
の
こ
る
が
䣍
馬
其
昶
ば
き
ち
䣯
う
䥹
一
八
五
五
年
䣢
一
九
三
〇
年
䥺
が
こ
れ
ら
の
記
述
を
あ
つ
め
䣍䣕
桐
城
耆
旧
き
き
䣮
う
伝
䣖
䥹
以
下
䣓
耆
旧
伝
䣔䣍
一
八
八
六
年
序
䥺
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
䣍
以
下
䣍
お
も
に
こ
れ
に
よ
る
䣎 
 
方
氏
の
祖
先
は
も
と
徽
州
府
休
寧
に
住
ん
で
い
た
が
䣍
の
ち
に
池
州
府
池
口
䥹
貴
池
䥺
に
う
つ
り
䣍
宋
の
末
に
長
江
を
北
に
わ
た
䣬
て
桐
城
に
住
ん
だ
䣎䥹
三
䥺
一
門
の
始
祖
䣍
方
法
ほ
う
ほ
う
䥹
一
三
六
八
年
䣢
一
四
〇
三
年
䥺
は
洪
武
元
年
に
生
ま
れ
䣍
す
で
に
移
住
し
て
五
世
を
へ
て
い
た
䣎
法
は
幼
く
し
て
父
を
亡
く
し
た
䣎
明
初
の
こ
と
で
戦
乱
の
余
燼
は
あ
䣬
た
で
あ
ろ
う
が
䣍
母
の
程
氏
は
紡
績
で
か
せ
い
で
息
子
に
学
問
を
さ
せ
た
䣎
そ
の
か
い
あ
䣬
て
䣍
建
文
元
年
䥹
一
三
九
九
年
䥺䣍
法
は
挙
人
と
な
る
䣎䥹
四
䥺
し
か
し
䣍
こ
の
年
䣍
燕
王
が
北
平
䥹
北
京
䥺
で
挙
兵
し
䣍
ま
た
も
戦
乱
と
な
る
䣎
建
文
四
年
䥹
一
四
〇
二
年
䥺䣍
燕
王
が
南
京
を
陥
落
さ
せ
䣍
建
文
帝
䥹
朱
允
炆
䥺
が
行
方
不
明
と
な
る
と
䣍
燕
王
が
即
位
し
て
永
楽
帝
と
な
る
䣎
こ
の
䣓
靖
難
の
役
䣔
の
な
か
䣍
方
孝
孺
䥹
一
三
五
七
年
䣢
一
四
〇
二
年
䥺
が
詔
を
書
く
こ
と
を
拒
否
し
て
誅
殺
さ
れ
た
䣎
方
孝
孺
は
法
の
座
師
䥹
試
験
官
䥺
で
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あ
䣬
た
䣎 
 
こ
の
こ
ろ
䣍
法
は
四
川
都
指
揮
使
司
断
事
䥹
裁
判
官
䥺
の
職
に
あ
䣬
た
䣎
永
楽
元
年
䥹
一
四
〇
三
年
䥺
䣍
所
属
部
署
が
皇
帝
に
祝
辞
を
贈
る
こ
と
に
な
䣬
た
が
䣍
署
名
を
こ
ば
ん
で
帰
途
に
つ
き
䣍
長
江
を
ゆ
く
船
か
ら
故
郷
を
遥
拝
し
て
自
沈
し
た
䣎
簒
奪
に
抗
議
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
䣎
遺
体
は
み
つ
か
ら
な
か
䣬
た
䣎
妻
の
陳
氏
は
再
嫁
せ
ず
䣍
四
〇
年
後
に
没
し
䣍
夫
の
髪
と
爪
を
懐
に
い
れ
て
埋
葬
す
る
よ
う
に
遺
言
し
た
䣎䥹
五
䥺 
 
法
の
長
男
が
懋ぼう䥹
一
四
〇
三
年
䣢
四
八
年
䥺
で
あ
る
䣎
そ
の
生
涯
は
一
門
繁
栄
の
基
礎
を
す
え
た
と
い
え
る
䣎
父
が
入
水
し
た
時
は
一
五
歳
で
あ
䣬
た
䣎
若
く
し
て
一
家
を
せ
お
䣬
た
懋
は
䣍
一
族
か
ら
も
侮
り
を
う
け
た
よ
う
で
䣍
貪
欲
な
伯
父
が
一
家
の
財
産
を
侵
し
た
が
䣍
懋
は
み
ず
か
ら
財
産
を
ゆ
ず
り
䣍
母
や
弟
と
と
も
に
あ
ば
ら
屋
に
住
ん
だ
䣎
伯
父
に
訴
え
ら
れ
て
投
獄
さ
れ
た
が
䣍
役
人
が
同
情
し
䣍
孝
子
で
あ
る
と
し
て
釈
放
し
た
こ
と
も
あ
䣬
た
䣎 
 
懋
は
生
涯
官
途
に
つ
か
ず
䣍
任
侠
を
こ
の
み
䣍
郷
里
の
金
騰
高
・
史
仲
宏
と
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ん
だ
䣎
こ
の
ふ
た
り
の
友
の
う
ち
䣍
金
騰
高
は
の
ち
に
䣓
義
民
䣔
と
た
た
え
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
䣎
桐
城
が
飢
饉
に
お
そ
わ
れ
た
と
き
䣍
た
く
わ
え
て
い
た
穀
物
三
〇
〇
〇
石
を
供
出
し
て
い
る
䣎䥹
六
䥺
も
う
一
人
の
友
䣍
史
仲
宏
に
は
逸
話
が
の
こ
る
䣎 
 
 
金
騰
高
と
史
仲
宏
は
つ
ね
づ
ね
息
子
た
ち
の
で
き
が
悪
い
と
し
䣍
懋
の
五
人
の
息
子
に
䣓
五
龍
の
目
が
あ
る
䣔
と
う
ら
や
ん
で
い
た
䣎
史
仲
宏
は
吉
地
を
得
た
の
で
䣍
金
騰
高
に
や
ろ
う
と
思
い
䣍
家
ま
で
い
䣬
た
が
䣍
何
も
言
わ
ず
に
出
て
き
た
䣎
懋
の
家
に
来
て
䣍䣓
君
の
子
孫
は
き
䣬
と
ふ
え
䣍
富
ん
で
貴
く
な
る
だ
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ろ
う
䣎
土
地
は
君
に
あ
げ
よ
う
䣔
と
言
䣬
た
䣎
䣓
な
ぜ
か
䣔
と
問
う
と
䣍
仲
宏
は
答
え
た
䣎
䣓
き
み
の
家
の
門
ま
で
く
る
と
子
ど
も
の
声
が
す
る
䣎
こ
れ
は
子
孫
繁
栄
の
徴
あ
か
し
だ
䣎
門
を
入
る
と
紡
績
の
音
が
す
る
䣎
こ
れ
は
富
の
徴
だ
䣎
座
る
と
書
物
を
読
む
声
が
す
る
䣎
こ
れ
は
貴
く
な
る
徴
だ
䣎
わ
た
し
が
金
さ
ん
の
家
に
行
く
と
息
子
が
客
と
博
打
を
し
て
い
た
䣎
だ
れ
が
天
に
そ
む
い
て
福
を
あ
た
え
ら
れ
よ
う
䣔
土
地
は
龍
眠
山
の
ふ
も
と
で
䣓
月
山
䣔
と
い
い
䣍
や
は
り
䣍
め
で
た
い
土
地
で
あ
䣬
た
䣎䥹
䣕
耆
旧
伝
䣖
方
自
勉
伝
弟
四
䥺
䥹
七
䥺 
  
こ
の
逸
話
か
ら
当
時
の
方
氏
が
紡
績
を
し
て
い
た
こ
と
や
䣍
子
に
も
書
物
を
読
ま
せ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
二
〇
〇
年
後
䣍
こ
こ
に
い
う
龍
眠
山
で
方
以
智
は
育
䣬
た
䣎䥹
八
䥺 
 
懋
の
三
男
䣍
佑ゆう
は
一
門
が
は
じ
め
て
出
し
た
誉
れ
と
い
え
る
䣎
天
順
元
年
䥹
一
四
五
七
年
䥺
に
進
士
と
な
る
と
䣍
監
察
御
史
に
任
じ
ら
れ
䣍
風
貌
峻
厳
で
朝
廷
で
大
い
に
議
論
し
た
䣎
河
間
の
巡
撫
䥹
長
官
䥺
に
な
る
と
䣍
錦
衣
衛
䥹
秘
密
警
察
䥺
の
官
員
を
法
で
裁
き
䣍
両
浙
䥹
浙
東
と
浙
西
䥺
で
製
塩
を
監
督
す
る
と
䣍
権
臣
と
の
交
際
を
断
䣬
て
旧
弊
を
正
し
た
䣎
こ
の
業
績
で
皇
帝
か
ら
璽
書
を
た
ま
わ
䣬
た
䣎
広
西
に
赴
任
し
た
と
き
䣍
苗
族
が
桂
林
に
攻
め
よ
せ
た
こ
と
が
あ
る
䣎
佑
は
援
軍
が
く
る
と
宣
言
し
䣍
官
民
の
妄
動
を
制
す
る
と
䣍
城
中
の
民
に
甲
冑
を
さ
ず
け
䣍
官
軍
に
偽
装
し
て
入
城
さ
せ
る
こ
と
四
巡
䣍
賊
は
お
そ
れ
て
逃
げ
た
䣎 
 
成
化
の
は
じ
め
䥹
一
四
六
五
年
頃
䥺䣍
佑
は
北
京
に
も
ど
䣬
た
䣎
こ
の
と
き
䣍
辺
境
で
救
出
さ
れ
た
捕
虜
の
処
刑
を
宦
官
が
監
督
し
て
い
た
䣎
佑
は
刑
の
停
止
を
密
書
し
た
が
䣍
こ
れ
に
よ
り
宦
官
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
䣍
衛
士
に
捕
ら
え
ら
れ
て
罰
杖
を
う
け
䣍
攸ゆう
県
䥹
湖
南
省
衡
州
䥺
に
左
遷
さ
れ
る
䣎
任
地
の
習
俗
は
野
蛮
だ
䣬
た
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が
䣍
父
老
を
招
い
て
律
令
を
教
え
䣍
学
校
を
復
興
し
て
教
育
を
お
こ
し
た
䣎
ま
た
䣍
民
に
自
衛
組
織
を
つ
く
ら
せ
䣍
た
が
い
に
救
援
さ
せ
る
こ
と
で
䣍
群
盗
を
解
散
に
追
い
こ
ん
だ
䣎
こ
の
事
業
の
た
め
に
官
禄
は
よ
く
不
足
し
た
が
䣍
兄
が
家
財
を
売
䣬
て
助
け
䣍
官
の
考
績
で
第
一
と
な
る
䣎
吏
部
が
こ
れ
を
ね
ぎ
ら
い
䣍
ふ
た
た
び
桂
林
に
赴
任
し
て
太
守
と
な
る
䣎
桂
林
で
は
通
常
の
税
の
ほ
か
に
月
に
九
万
銭
を
上
官
に
お
さ
め
て
い
た
が
䣍
こ
れ
を
や
め
さ
せ
䣍
八
䣿
月
の
あ
い
だ
政
務
を
と
り
䣍
そ
の
後
䣍
辞
職
し
て
帰
郷
し
て
死
去
し
た
䣎䥹
九
䥺 
 
こ
の
よ
う
に
朝
廷
で
活
躍
す
る
者
が
で
る
と
䣍
方
氏
の
家
名
は
あ
が
䣬
た
䣎
成
化
年
間
䥹
一
四
六
五
年
䣢
八
七
年
䥺
の
進
士
䣍
王
瑞
が
桐
城
方
氏
の
館
に
䣓
桂
林
䣔
と
題
す
る
と
䣍
以
後
䣍
一
族
は
䣓
桂
林
方
䣔
と
よ
ば
れ
た
䣎䣓
桂
䣔
は
良
材
で
䣍
䣓
天
下
の
賢
良
䣔
を
指
す
䣎䥹
一
〇
䥺
名
門
の
始
ま
り
で
あ
䣬
た
䣎 
 
懋
の
四
男
䣍
瑜ゆ
の
子
に
向こう
が
い
る
䣎
向
も
成
化
一
七
年
䥹
一
四
八
一
年
䥺
に
進
士
と
な
る
䣎
は
じ
め
南
京
戸
科
給
事
中
䥹
税
務
監
察
䥺
に
任
じ
ら
れ
䣍
弘
治
䥹
一
四
八
八
年
䣢
一
五
〇
五
年
䥺
の
中
頃
䣍
軍
民
か
ら
収
賄
し
て
い
た
宦
官
䣍
陳
祖
生
を
糾
弾
し
た
䣎
陳
は
禁
地
に
入
䣬
た
向
を
糾
弾
し
て
反
撃
し
䣍
向
は
多
羅
䥹
雲
南
省
䥺
の
駅
丞
に
左
遷
さ
れ
た
䣎
多
羅
で
は
三
泊
県
の
知
事
代
理
も
つ
と
め
䣍
税
を
公
正
に
し
䣍
学
校
を
興
し
䣍
裁
判
を
吏
員
に
ま
か
せ
ず
に
不
正
を
防
い
だ
䣎
巡
撫
も
そ
の
能
力
を
認
め
䣍
民
も
顕
彰
碑
を
立
て
た
䣎
そ
の
後
䣍
安
陸
䥹
湖
北
省
䥺
の
知
事
に
異
動
と
な
䣬
た
䣎
宦
官
が
武
当
山
に
参
拝
し
た
と
き
䣍
安
陸
を
通
䣬
た
が
䣍
向
を
敬
遠
し
て
騒
ぎ
を
起
こ
さ
な
か
䣬
た
と
い
わ
れ
る
䣎
そ
の
後
䣍
瓊
州
け
い
し
䣮
う
䥹
海
南
島
䥺
に
赴
任
す
る
と
䣍
酋
長
を
諭
し
䣍
土
地
の
礼
を
尊
重
し
䣍
文
学
を
興
し
䣍
な
が
く
た
が
い
を
訴
え
て
い
た
兄
弟
を
和
解
さ
せ
た
䣎
朝
見
䥹
実
務
報
告
䥺
に
行
く
途
中
䣍
病
に
か
か
り
䣍
北
京
に
着
く
と
䣍
ま
も
な
く
死
去
し
た
䣎
向
は
安
陸
の
名
宦
祠
に
も
ま
つ
ら
れ
た
䣎
官
に
あ
る
こ
と
数
十
年
䣍
瓊
州
に
真
珠
が
と
れ
る
池
が
あ
䣬
た
が
䣍
所
在
を
問
わ
な
か
䣬
た
と
伝
わ
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る
䣎䥹
一
一
䥺 
 
懋
の
長
男
䣍
琳りん
は
故
郷
に
と
ど
ま
り
䣍
県
学
の
教
諭
と
し
て
後
進
の
指
導
に
あ
た
䣬
た
䣎䥹
一
二
䥺
そ
の
息
子
䣍
印
は
成
化
一
三
年
䥹
一
四
七
七
年
䥺
の
挙
人
で
あ
る
䣎
天
台
䥹
浙
江
省
䥺
の
県
令
と
な
る
と
䣍
農
耕
を
す
す
め
䣍
学
校
を
た
か
め
䣍
豪
族
を
制
し
䣍
吏
員
の
綱
紀
を
正
し
た
䣎
旱
魃
が
あ
る
た
び
に
印
が
祈
祷
を
す
る
と
䣍
ふ
し
ぎ
な
雲
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
䣎
印
も
ま
た
民
に
し
た
わ
れ
䣍
天
台
の
名
宦
祠
に
ま
つ
ら
れ
た
䣎䥹
一
三
䥺 
 
時
代
は
や
や
下
る
が
䣍
こ
の
方
印
の
曾
孫
が
学
漸
が
く
ぜ
ん
䥹
一
五
三
九
年
䣢
一
六
一
五
年
䥺
で
あ
る
䣎
学
漸
は
貢
生
で
お
わ
䣬
た
が
䣍
顧
憲
成
䥹
一
五
五
〇
年
䣢
一
六
一
二
年
䥺
ら
と
交
流
が
あ
䣬
た
䣎
顧
憲
成
は
一
六
〇
四
年
䣍
故
郷
無
錫
で
宋
の
楊
時
䥹
亀
山
䣍
一
〇
五
三
年
䣢
一
一
三
五
年
䥺
が
建
て
た
東
林
書
院
を
復
興
し
て
い
る
䣎
こ
こ
に
集
ま
䣬
た
官
僚
た
ち
は
䣓
東
林
党
䣔
と
い
わ
れ
䣍
宦
官
に
く
み
す
る
閹えん
党
と
政
争
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
䣎
学
漸
も
東
林
党
に
近
い
立
場
で
䣍
故
郷
で
䣓
崇
実
会
館
䣔
を
主
宰
し
䣍
数
百
人
を
こ
の
会
館
に
集
め
䣍
ほ
か
の
書
院
と
も
連
携
し
て
い
た
䣎䥹
一
四
䥺
著
作
に
䣕
心
学
宗
䣖
四
巻
䣍䣕
性
善
繹
䣖
一
巻
䣍䣕
邇
訓
䣖
二
〇
巻
な
ど
が
の
こ
る
䣎
こ
の
学
漸
が
方
以
智
の
曾
祖
父
で
あ
る
䣎 
 
学
漸
に
は
大
鎮
・
大
鉉
・
大
欽
の
三
子
が
あ
䣬
た
䣎
こ
の
う
ち
長
子
の
大
鎮
䥹
一
五
五
九
年
䣢
一
六
三
〇
年
䥺
が
方
以
智
の
祖
父
で
あ
る
䣎
大
鎮
は
万
暦
一
七
年
䥹
一
五
八
九
年
䥺
に
進
士
と
な
る
䣎
は
じ
め
河
北
大
名
府
に
赴
任
し
た
が
䣍
御
史
台
に
抜
擢
さ
れ
䣍
そ
の
後
䣍
浙
江
に
赴
任
し
た
䣎 
 
万
暦
二
四
年
䥹
一
五
九
六
年
䥺䣍
い
わ
ゆ
る
䣓
鉱
税
の
禍
䣔
が
は
じ
ま
る
䣎
万
暦
帝
は
朝
鮮
の
役
な
ど
に
よ
る
国
庫
の
窮
乏
を
う
め
る
た
め
䣍
ま
た
䣍
宮
殿
の
一
部
が
焼
失
し
た
の
で
䣍
そ
の
修
繕
費
を
捻
出
す
る
た
め
に
䣍
鉱
山
開
発
と
商
税
の
増
額
を
命
じ
た
䣎
こ
れ
を
う
け
た
宦
官
と
そ
の
配
下
は
䣓
鉱
山
開
発
䣔
と
称
し
て
民
を
直
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接
略
奪
し
た
䣎
こ
の
よ
う
す
を
䣍
イ
エ
ズ
ス
会
士
マ
テ
オ
・
リ
䣹
チ
が
書
き
の
こ
し
て
い
る
䣎 
 
 
鉱
山
地
を
探
し
に
い
䣬
た
者
た
ち
は
山
の
な
か
へ
入
ろ
う
と
せ
ず
䣍
町
な
か
へ
出
か
け
た
䣎
そ
し
て
䣍
金
持
ち
の
家
を
見
つ
け
る
と
䣍
家
の
下
に
鉱
脈
が
あ
る
と
言
䣬
て
䣍
そ
の
下
か
ら
銀
を
採
掘
す
る
た
め
に
䣍
家
を
壊
そ
う
と
す
る
䣎
し
た
が
䣬
て
そ
の
気
の
毒
な
人
び
と
は
䣍
家
屋
を
そ
䣬
く
り
失
わ
な
い
た
め
に
䣍
や
む
な
く
多
額
の
銀
を
宦
官
に
差
し
出
し
た
䣎䥹
リ
䣹
チ
䣕
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
䣖
四
巻
・
八
章
䥺䥹
一
五
䥺 
  
万
暦
二
七
年
䥹
一
五
九
九
年
䥺
䣍
山
東
省
臨
清
り
ん
せ
い
で
は
荷
担
ぎ
人
夫
な
ど
䣍
零
細
な
庶
民
ま
で
が
宦
官
に
略
奪
を
う
け
䣍
一
万
人
を
こ
え
る
規
模
の
暴
動
と
な
る
䣎
翌
年
䣍
武
昌
・
漢
口
・
黄
州
な
ど
に
暴
動
が
ひ
ろ
が
り
䣍
蘇
州
で
は
臨
時
税
関
に
よ
る
没
収
を
め
ぐ
り
䣍
織
工
ら
が
暴
動
を
起
こ
し
た
䣎䥹
一
六
䥺 
 
こ
う
し
た
民
変
䥹
民
衆
暴
動
䥺
の
時
期
䣍
方
大
鎮
は
浙
江
の
塩
巡
道
䥹
製
塩
総
督
䥺
で
あ
䣬
た
䣎
当
時
䣍
お
よ
そ
二
万
六
〇
〇
〇
余
の
塩
竈
に
増
税
が
命
じ
ら
れ
䣍
塩
商
ら
は
新
税
に
苦
し
ん
だ
䣎
ま
た
䣍
北
辺
の
軍
糧
の
な
か
ば
が
浙
江
の
塩
税
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
が
䣍
皇
帝
に
お
さ
め
る
直
接
税
の
た
め
に
そ
の
不
足
も
予
想
さ
れ
た
䣎
こ
の
状
況
を
み
て
䣍
大
鎮
は
新
税
の
半
ば
を
免
ず
る
よ
う
に
上
疏
し
て
い
る
䣎
そ
の
後
䣍
河
南
巡
撫
に
転
任
し
た
䣎
洛
陽
の
福
王
䥹
朱
常
洵
䥺
が
四
万
頃けい
䥹
約
五
〇
キ
ロ
メ
䤀
ト
ル
四
方
䥺
の
荘
田
を
増
や
す
こ
と
を
要
求
し
た
と
き
䣍
標
準
税
額
で
計
算
を
し
て
そ
の
半
ば
を
減
ら
し
た
䣎
こ
の
よ
う
な
仕
事
ぶ
り
で
大
理
寺
䥹
中
央
裁
判
所
䥺
の
左
少
卿
に
の
ぼ
る
䣎 
 
大
鎮
は
北
京
の
宣
武
門
に
あ
䣬
た
首
善
書
院
で
講
義
も
し
た
䣎
天
啓
四
年
䥹
一
六
二
四
年
䥺
䣍
宦
官
魏
忠
賢
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䥹
一
五
六
八
年
䣢
一
六
二
七
年
䥺
に
よ
䣬
て
䣍
こ
の
書
院
が
破
壊
さ
れ
る
と
䣍
大
鎮
は
帰
郷
し
て
白
鹿
山
䥹
桐
城
の
南
䥺
に
庵
を
結
ぶ
䣎
翌
年
䣍
魏
忠
賢
に
よ
る
東
林
党
弾
圧
が
は
じ
ま
り
䣍
の
ち
に
方
以
智
と
会
う
こ
と
に
な
る
黄
宗
羲
の
父
䣍
尊
素
も
獄
死
し
た
䣎
首
善
書
院
の
跡
地
に
は
䣍
崇
禎
二
年
䥹
一
六
二
九
年
䥺䣍
暦
局
が
ひ
ら
か
れ
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
天
文
学
の
翻
訳
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
䣎 
方
大
鎮
の
長
男
が
䣍
方
孔
炤
こ
う
し
䣯
う
䥹
一
五
九
一
年
䣢
一
六
五
五
年
䥺
で
あ
り
䣍
方
以
智
の
父
で
あ
る
䣎
母
は
呉
令
儀
䥹
一
五
九
三
年
䣢
一
六
二
一
年
䥺
と
い
う
䣎
長
男
の
方
以
智
が
生
ま
れ
た
と
き
䣍
父
は
二
一
歳
䣍
母
は
一
九
歳
で
あ
䣬
た
䣎 
つ
ま
り
䣍
方
以
智
は
名
門
䣓
桂
林
方
䣔
の
嫡
流
に
生
ま
れ
た
の
だ
䣬
た
䣎
字あざ
な
は
密
之
䣍
号
は
浮
山
愚
者
な
ど
多
数
䣍
崇
禎
一
三
年
䥹
一
六
四
〇
年
䥺
に
進
士
と
な
り
䣍
李
自
成
の
反
乱
に
よ
䣬
て
北
京
が
陥
落
す
る
と
䣍
各
地
を
放
浪
し
䣍
の
ち
に
出
家
し
て
薬
地
や
無
可
と
号
す
る
䣎䥹
一
七
䥺
王
夫
之
䥹
一
六
一
九
年
䣢
九
二
年
䥺
は
䣍
方
以
智
に
つ
い
て
䣓
姿
は
暢
達
を
抱
く
䣔䥹
䣕
永
暦
実
録
䣖
巻
五
䥺
と
書
き
の
こ
し
て
い
る
の
で
䣍
成
人
の
後
は
伸
び
や
か
な
体
躯
だ
䣬
た
の
か
も
し
れ
な
い
䣎
僧
服
を
着
た
肖
像
が
の
こ
る
が
䣍
顔
つ
き
は
よ
く
分
か
ら
な
い
䣎
若
い
と
き
に
は
䣓
姿
貌
美
し
䣔
と
い
う
史
料
も
あ
る
䥹
温
睿
臨
䣕
南
疆
逸
史
䣖
巻
四
〇
䥺䣎
絵
画
や
囲
碁
を
よ
く
し
䣍
高
い
建
物
や
山
に
登
る
の
を
好
ん
だ
と
も
い
い
䣍
行
動
的
な
一
面
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
䣎 
以
上
に
み
た
よ
う
に
䣍
桐
城
方
氏
は
明
代
を
通
じ
て
官
僚
を
輩
出
し
た
䣎
か
れ
ら
は
栄
達
と
失
脚
を
く
り
か
え
し
䣍
宦
官
と
の
闘
争
も
く
り
か
え
し
た
䣎
こ
の
点
を
み
れ
ば
䣍
後
に
述
べ
る
方
以
智
の
政
治
的
行
動
も
䣍
祖
先
と
同
じ
面
が
あ
り
䣍
か
れ
自
身
の
独
特
な
行
動
で
は
な
か
䣬
た
䣎
方
氏
一
門
か
ら
で
た
官
僚
は
䣍
郷
土
の
偉
人
と
し
て
顕
彰
さ
れ
䣍
任
地
で
も
名
官
と
さ
れ
た
䣎
そ
れ
が
た
と
え
権
力
に
お
も
ね
る
人
々
が
奉
䣬
た
と
い
う
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一
面
が
あ
䣬
た
と
し
て
も
䣍
一
族
か
ら
み
れ
ば
䣍
誉
れ
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
か
䣬
た
䣎
す
で
に
䣍
弘
治
元
年
䥹
一
四
八
八
年
䥺
䣍
桐
城
方
氏
か
ら
で
た
五
人
の
挙
人
の
た
め
䣍
知
県
陳
勉
が
県
城
東
に
桂
林
坊
䥹
顕
彰
碑
䥺
を
建
て
て
い
る
䣎
こ
の
顕
彰
碑
を
方
以
智
も
見
た
で
あ
ろ
う
し
䣍
祖
先
の
事
蹟
も
き
い
て
育
䣬
た
で
あ
ろ
う
䣎 
 
 
注 
参
考
文
献
の
詳
細
は
巻
末
を
参
照 
䥹
一
䥺
方
以
智
の
誕
生
日
は
䣕
冬
灰
録
䣖
巻
三
䣓
十
月
二
十
六
日
師
寿
日
請
上
堂
䣔
に
よ
る
䣎 
䥹
二
䥺
唐
紅
炬
䥹
二
〇
〇
九
年
䥺
一
八
五
頁
䣎
筆
者
も
二
〇
一
四
年
八
月
に
桐
城
を
た
ず
ね
て
碑
文
を
み
た
䣎 
䥹
三
䥺
徽
州
府
は
明
の
正
徳
年
間
䥹
一
五
〇
六
年
䣢
二
一
年
䥺
か
ら
活
躍
す
る
徽
州
商
人
の
故
郷
で
も
あ
る
䣎
以
後
五
〇
〇
年
䣍
さ
ま
ざ
ま
な
材
を
商
う
こ
と
で
活
躍
し
た
か
れ
ら
は
䣍
桐
城
方
氏
と
同
根
だ
䣬
た
の
か
も
し
れ
な
い
䣎
徽
州
商
人
の
歴
史
に
つ
い
て
は
中
島
楽
章
䥹
二
〇
〇
九
年
䥺
を
参
照
䣎 
䥹
四
䥺䣕
弘
治
桐
城
県
志
䣖䥹
国
会
図
書
館
蔵
䥺
に
䣓
中
洪
武
己
卯
科
郷
試
䣔䥹
巻
二
䥺
と
す
る
䣎 
䥹
五
䥺
馬
其
昶
䣕
桐
城
耆
旧
伝
䣖䥹
以
下
䣕
耆
旧
伝
䣖䥺
方
断
事
伝
弟
三
を
参
照
䣎 
䥹
六
䥺䣓
義
民
坊
䣍
一
在
桐
渓
橋
東
䣍
爲
義
民
金
騰
高
立
䣔䥹
䣕
弘
治
桐
城
県
志
䣖
巻
二
・
坊
鎮
䥺 
䥹
七
䥺䣓
騰
高
・
仲
宏
嘗
自
以
子
不
才
䣍
而
羨
自
勉
五
子
有
五
龍
之
目
䣎
仲
宏
得
吉
地
䣍
欲
授
騰
高
䣍
至
其
家
不
言
出
䣎
過
自
勉
䣍
曰
君
後
嗣
必
庶
䣍
富
且
貴
䣍
請
以
地
授
子
䣎
曰
何
也
䣎
曰
及
君
門
聞
児
聲
䣍
此
庶
徴
也
䣎
既
入
聞
紡
績
聲
䣍
此
富
徴
也
䣎
既
坐
聞
書
聲
䣍
此
貴
徴
也
䣎
吾
過
金
氏
䣍
金
氏
子
方
與
客
博
䣎
誰
能
違
天
而
福
之
䣎
地
當
龍
眠
口
䣍
號
月
山
䣍
果
吉
壌
䣔䥹
䣕
耆
旧
伝
䣖
方
自
勉
伝
弟
四
䥺 
䥹
八
䥺䣕
浮
山
文
集
䣖
前
集
卷
三
䣓
龍
眠
後
游
記
䣔
を
参
照
䣎 
䥹
九
䥺䣕
耆
旧
伝
䣖
方
桂
林
瓊
州
伝
弟
七
を
参
照
䣎 
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䥹
一
〇
䥺䣓
臣
舉
賢
良
對
策
爲
天
下
第
一
䣍
猶
桂
林
之
一
枝
䣍
崑
山
之
片
玉
䣔䥹
䣕
晋
書
䣖
郤
詵
伝
䥺 
䥹
一
一
䥺䣕
耆
旧
伝
䣖
方
桂
林
瓊
州
伝
弟
七
を
参
照
䣎 
䥹
一
二
䥺䣕
弘
治
桐
城
県
志
䣖
巻
二
䣓
宦
績
䣔
を
参
照
䣎 
䥹
一
三
䥺䣕
耆
旧
伝
䣖
方
天
台
伝
弟
八
を
参
照
䣎 
䥹
一
四
䥺
小
野
和
子
䥹
一
九
九
六
年
䥺
二
五
八
頁
䣍
岡
田
武
彦
䥹
二
〇
〇
四
年
䥺
上
巻
・
二
二
四
頁
を
参
照
䣎 
䥹
一
五
䥺
マ
テ
オ
・
リ
䣹
チ
䣕
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
䣖
一
巻
・
四
三
五
頁
を
参
照
䣎 
䥹
一
六
䥺
山
根
幸
夫
䥹
一
九
九
九
年
䥺
を
参
照
䣎 
䥹
一
七
䥺
方
以
智
は
き
わ
め
て
号
が
多
い
䣎
任
道
斌
䣕
年
譜
䣖
に
よ
れ
ば
五
四
種
も
あ
る
䣎
若
い
頃
は
曼
公
䣍
龍
眠
愚
者
䣍
沢
園
主
人
䣍
浮
山
愚
者
䣍
鹿
起
山
人
䣍
宓
山
子
䣍
宓
山
愚
者
䣍
愚
者
密
䣍
江
北
読
書
人
な
ど
䣎
嶺
南
を
放
浪
し
た
頃
に
呉
石
公
䣍
中
年
か
ら
愚
道
人
䣍
出
家
後
は
弘
智
䣍
行
遠
䣍
無
可
䣍
五
老
䣍
薬
地
䣍
墨
歴
䣍
浮
廬
䣍
五
老
峰
無
知
子
䣍
噅
噅
子
䣍
炮
薬
者
䣍
閑
翁
曼
䣍
高
座
道
人
䣍
吉
支
䣍
極
丸
道
人
䣍
廩
山
大
智
䣍
無
無
関
智
䣍
栾
廬
之
孤
䣍
浮
山
之
孤
䣍
易
貢
游
子
䣍
浮
度
愚
者
䣍
浮
廬
散
人
䣍
薬
游
老
人
䣍
無
可
智
道
人
な
ど
の
法
号
が
あ
る
䣎
人
が
誤
り
略
し
た
号
は
木
立
䣍
木
大
師
䣍
無
大
師
䣍
可
大
師
䣍
薬
公
䣍
愚
公
䣍
浮
公
䣍
宓
山
師
䣍
密
翁
䣍
炮
荘
老
䣍
笋
参
老
人
䣍
青
原
尊
者
䣍
合
山
本
師
䣍
浮
山
先
生
䣍
極
丸
老
人
な
ど
䣎
四
真
子
と
い
う
称
も
あ
り
䣍
死
後
は
文
忠
公
と
い
う
䣎 
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図１：桐城文廟（二〇一四年八月撮影） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２：桐城文廟・大成殿扁額（二〇一四年八月撮影） 
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二 
少
年
期 
幼
い
こ
ろ
䣍
方
以
智
は
龍
眠
山
の
ふ
も
と
で
暮
ら
し
た
䣎
数
え
年
で
六
歳
の
と
き
䥹
一
六
一
六
年
䥺䣍
父
が
進
士
と
な
る
䣎
こ
れ
に
よ
䣬
て
方
以
智
の
生
活
も
大
き
く
変
わ
り
䣍
父
の
任
地
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
䣬
た
䣎
こ
の
こ
ろ
の
見
聞
は
後
の
䣕
物
理
小
識
䣖
に
も
か
い
ま
み
え
る
䣎
父
の
最
初
の
任
地
䣍
四
川
嘉
定
州
䥹
成
都
南
䥺
に
つ
い
て
は
䣍
つ
ぎ
の
記
述
が
の
こ
る
䣎 
 
 
わ
た
し
は
幼
い
と
き
䣍
家
君
に
し
た
が
い
䣍
嘉
定
州
に
い
た
䣎
州
䥹
役
所
䥺
門
前
の
凌
雲
寺
に
仏
牙
䥹
釈
迦
の
歯
䥺
が
あ
り
䣍
長
さ
は
一
尺
あ
ま
り
だ
䣬
た
䣎
朱
で
刻
印
し
て
あ
り
䣍
布
施
す
る
者
が
転
が
し
て
印
を
う
つ
し
て
供
養
し
た
䣎䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
二
䣓
奇
髪
牙
䣔
䥺䥹
一
䥺 
  
ま
た
䣍
四
川
に
は
魔
術
を
行
う
者
も
い
た
䣎
方
孔
炤
は
閔びん
夢
得
䥹
一
五
六
五
年
䣢
一
六
二
八
年
䥺
の
た
め
に
そ
の
魔
術
の
し
く
み
を
あ
ば
い
た
䣎
こ
れ
を
方
以
智
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
䣎 
 
 
万
暦
戌
午
䥹
一
六
一
八
年
䥺䣍
老
父
は
蜀
で
閔
夢
得
公
の
た
め
に
あ
る
魔
術
を
裁
い
た
䣎
そ
の
光
を
梁
の
う
え
に
転
じ
䣍
暗
室
の
鏡
に
射
し
い
れ
る
の
を
見
や
ぶ
䣬
た
䣎
男
女
を
鏡
の
中
に
照うつ
し
䣍
そ
の
前
世
に
会
わ
せ
る
と
䣍
人
を
惑
わ
し
て
い
た
の
だ
䣎
䥹
同
前
䣍
巻
一
䣓
転
光
䣔
䥺䥹
二
䥺 
 
方
以
智
が
八
歳
の
時
䥹
一
六
一
八
年
䥺䣍
方
孔
炤
が
福
建
福
寧
州
に
転
任
と
な
る
䣎
翌
年
䣍
父
に
つ
れ
ら
れ
て
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熊
明
遇
ゆ
う
め
い
ぐ
う
䥹
一
五
七
九
年
䣢
一
六
四
九
年
䥺
に
会
う
䣎
こ
の
と
き
䣍
熊
明
遇
は
䣕
則
草
䣖䥹
一
六
二
〇
年
䥺
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
䣎
こ
の
と
き
の
こ
と
を
䣍
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
䣎 
 
万
暦
己
未
䥹
一
六
一
八
年
䥺䣍
わ
た
し
は
長
渓
ち
䣯
う
け
い
䥹
福
建
省
福
州
䥺
に
い
て
䣍
壇
石
だ
ん
せ
き
先
生
䥹
熊
明
遇
䥺
に
親
炙
し
䣍
そ
の
精
論
を
喜
ん
だ
䣎
䥹
同
前
䣍
巻
一
䣓
天
象
原
理
䣔
䥺䥹
三
䥺 
 
一
〇
歳
䥹
一
六
二
〇
年
䥺
の
と
き
䣍
方
以
智
は
福
寧
に
住
ん
で
お
り
䣍
剣
術
を
好
ん
だ
と
い
う
䣎
す
で
に
生
ま
れ
て
い
た
弟
の
其
義
も
武
術
を
好
ん
だ
䣎
な
お
䣍
方
以
智
に
は
妹
が
三
人
い
た
䣎
二
歳
年
下
の
上
の
妹
だ
け
は
名
が
の
こ
り
䣍
子
躍
と
い
う
䣎
一
七
歳
で
同
郷
の
孫
臨
䥹
字
は
克
咸
䥺
に
嫁
ぎ
䣍䣕
寒
香
閣
訓
子
説
䣖
を
書
い
た
䣎 一
二
歳
の
秋
䣍
母
を
亡
く
す
䣎
以
後
䣍
方
以
智
は
姚
氏
の
寡
婦
で
あ
䣬
た
叔
母
䣍
方
維
儀
䥹
一
五
八
四
年
䣢
一
六
六
八
年
䥺
に
育
て
ら
れ
た
䣎
の
ち
に
䣓
仲
姑
は
じ
つ
に
母
と
師
を
兼
ね
た
䣔
と
い
う
䥹䣕
膝
寓
信
筆
䣖
䥺䣎
方
維
儀
に
は
䣕
清
芬
閣
集
䣖
と
い
う
詩
集
も
あ
䣬
た
䣎 
一
五
歳
䥹
一
六
二
五
年
䥺
の
元
旦
䣍
方
以
智
は
父
に
つ
れ
ら
れ
て
北
京
に
い
く
䣎
こ
の
年
の
四
月
䣍
父
が
官
籍
を
削
ら
れ
て
故
郷
に
帰
る
䣎
こ
の
失
脚
は
魏
忠
賢
と
の
闘
争
が
原
因
で
あ
䣬
た
䣎
魏
忠
賢
は
も
と
保
定
府
䥹
北
京
南
䥺
の
無
頼
少
年
で
䣍
北
京
に
流
れ
て
宦
官
と
な
り
䣍
太
監
王
安
を
通
じ
て
後
宮
に
入
る
と
䣍
天
啓
帝
の
乳
母
と
結
ん
で
王
安
を
謀
殺
し
䣍
阮
大
鋮せい
䥹
桐
城
の
出
身
䣍
一
五
八
七
年
䣢
一
六
四
六
年
䥺
ら
反
東
林
の
官
僚
と
結
ん
で
朝
廷
を
専
断
し
た
䣎
天
啓
六
年
䥹
一
六
二
六
年
䥺
䣍
魏
忠
賢
は
兄
の
子
を
寧
国
王
に
し
よ
う
と
し
䣍
こ
の
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過
程
で
方
孔
炤
は
魏
忠
賢
を
弾
劾
し
た
の
だ
䣬
た
䣎䥹
四
䥺 
 
帰
郷
す
る
と
䣍
方
以
智
は
白
瑜
䥹
五
䥺
に
師
事
し
て
郷
里
で
学
ん
だ
䣎
学
業
の
あ
い
ま
に
学
友
と
山
川
に
遊
び
䣍
華
厳
寺
の
禅
師
と
浮
山
の
洞
窟
を
探
検
し
た
䣎
の
ち
に
䣍
方
以
智
は
広
東
で
も
洞
窟
に
入
䣬
て
お
り
䣍
著
作
䥹
䣕
東
西
均
䣖
源
流
䥺
に
も
地
下
の
記
述
が
あ
る
の
で
䣍
こ
の
こ
ろ
か
ら
地
下
世
界
に
つ
い
て
興
味
を
も
䣬
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
䣎 
 
一
七
歳
の
と
き
䣍
二
歳
年
下
の
潘
翟
は
ん
て
き
䥹
一
六
一
三
年
䣢
九
四
年
䥺
を
妻
に
む
か
え
た
䣎䥹
六
䥺
学
問
の
上
で
は
王
宣
䥹
号
は
虚
舟
䣍
一
五
六
五
年
䣢
一
六
四
八
年
䥺
に
師
事
し
た
䣎
王
宣
に
は
䣕
風
姫
易
遡
䣖䣍䣕
龍
馬
言
䣖
䣍䣕
物
理
所
䣖
な
ど
の
著
作
が
あ
䣬
た
が
䣍
い
ず
れ
も
現
在
確
認
で
き
な
い
䣎䣕
物
理
小
識
䣖
に
は
そ
の
一
部
の
引
用
が
み
え
䣍
か
ろ
う
じ
て
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
王
宣
の
著
作
の
う
ち
䣍䣕
物
理
所
䣖
は
方
以
智
が
二
一
歳
の
と
き
に
出
版
実
務
を
執
䣬
た
も
の
で
あ
り
䣍
こ
れ
を
き
䣬
か
け
に
䣍
方
以
智
は
䣕
物
理
小
識
䣖
に
結
実
す
る
メ
モ
を
つ
み
あ
げ
て
い
く
䣎 
 
以
上
に
み
た
よ
う
に
䣍
幼
少
期
の
方
以
智
は
父
の
任
地
で
暮
ら
し
て
見
聞
を
ひ
ろ
め
䣍
父
の
失
脚
後
は
故
郷
で
学
ん
だ
䣎
こ
の
時
期
䣍
東
北
地
方
に
目
を
転
ず
る
と
䣍
の
ち
に
清
と
な
る
勢
力
が
台
頭
し
て
い
る
䣎
方
孔
炤
が
進
士
と
な
䣬
た
年
䣍
ヌ
ル
ハ
チ
が
後
金
を
た
て
た
䣎
福
建
に
転
任
し
た
年
に
は
䣓
七
大
恨
䣔
を
訴
え
て
䣍
ヌ
ル
ハ
チ
が
明
に
侵
攻
を
は
じ
め
る
䣎
翌
年
䣍
サ
ル
フ
の
戦
い
䥹
一
六
一
九
年
䥺
で
䣍
明
・
朝
鮮
の
連
合
軍
二
〇
万
が
撃
破
さ
れ
る
䣎
天
啓
二
年
䥹
一
六
二
二
年
䥺
か
ら
袁
崇
煥
が
山
海
関
で
防
衛
に
あ
た
䣬
て
い
た
䣎 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
智
少
隨
家
君
嘉
定
州
䣍
州
前
凌
雲
寺
有
佛
牙
䣍
長
尺
餘
䣎
以
硃
印
之
䣍
布
施
者
則
印
回
供
養
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
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巻
一
二
䣓
奇
髪
牙
䣔䥺 
䥹
二
䥺䣓
萬
暦
戌
午
䣍
老
父
在
蜀
䣍
爲
閔
夢
得
公
讞
一
魔
術
䣎
知
其
轉
光
梁
上
䣍
射
入
暗
室
之
鏡
䣎
使
男
女
自
照
鏡
中
䣍
見
其
前
身
䣍
以
惑
人
云
䣔䥹
同
前
䣍
巻
一
䣓
轉
光
䣔䥺 
䥹
三
䥺䣓
萬
曆
己
未
䣍
余
在
長
渓
䣍
親
炙
壇
石
先
生
䣍
喜
其
精
論
䣔䥹
同
前
䣍
巻
一
䣓
天
象
原
理
䣔䥺 
䥹
四
䥺
謝
国
楨
䥹
一
九
九
八
年
䥺
四
二
䣢
四
三
頁
を
参
照
䣎 
䥹
五
䥺
坂
出
祥
伸
䥹
一
九
九
九
年
䥺
三
七
二
頁
を
参
照
䣎 
䥹
六
䥺
潘
翟
の
伝
は
䣕
続
修
桐
城
県
志
䣖
巻
二
〇
・
人
物
志
を
参
照
䣎
こ
こ
に
生
年
は
な
い
が
䣍
一
五
歳
で
嫁
ぎ
䣍
翁
姑
に
つ
か
え
䣍
八
二
歳
で
没
し
た
と
い
う
䣎
潘
翟
の
古
稀
に
書
か
れ
た
文
が
の
こ
り
䣍䣓
方
太
史
夫
人
潘
太
君
七
十
初
度
序
䣔䥹
銭
澄
之
䣕
田
間
文
集
䣖
巻
一
九
䥺
に
䣍
銭
澄
之
が
こ
の
文
を
作
䣬
た
と
き
七
一
歳
で
あ
䣬
た
と
い
う
䣎
銭
澄
之
は
方
以
智
の
一
歳
年
下
で
あ
る
か
ら
䣍
潘
翟
は
方
以
智
よ
り
二
歳
年
下
と
な
り
䣍
生
年
は
一
六
一
三
年
で
あ
る
䣎 
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図３：方以智の旅 
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三 
南
京
時
代 
一
六
二
七
年
䣍
朱
由
校
䥹
天
啓
帝
䥺
が
崩
御
し
て
朱
由
検
䥹
崇
禎
帝
䥺
が
即
位
す
る
䣎
天
啓
年
間
に
権
勢
を
ほ
こ
䣬
た
魏
忠
賢
は
誅
殺
を
お
そ
れ
て
自
殺
し
䣍
こ
こ
に
そ
の
専
横
は
終
わ
り
䣍
方
孔
炤
も
復
権
し
て
兵
部
職
方
郎
に
任
じ
ら
れ
た
䣎
だ
が
䣍
崇
禎
帝
が
即
位
し
た
と
き
䣍
す
で
に
明
朝
に
は
存
亡
の
危
機
が
せ
ま
䣬
て
い
た
䣎
即
位
の
翌
年
䣍
明
軍
が
山
海
関
を
守
る
な
か
䣍
大
安
口
䥹
山
海
関
の
西
䣍
約
一
七
〇
キ
ロ
䥺
か
ら
後
金
軍
が
侵
入
し
䣍
通
州
䥹
北
京
東
二
〇
キ
ロ
䥺
に
ま
で
迫
䣬
た
が
䣍
こ
の
と
き
は
略
奪
に
と
ど
ま
り
䣍
占
領
に
い
た
ら
な
か
䣬
た
䣎
さ
る
天
啓
六
年
䥹
一
六
二
六
年
䥺
䣍
山
海
関
を
守
䣬
て
い
た
袁
崇
煥
䥹
一
五
八
四
年
䣢
一
六
三
〇
年
䥺
は
徐
光
啓
ら
が
導
入
し
た
西
洋
大
砲
を
用
い
䣍
後
金
軍
を
撃
退
し
た
が
䣍
朝
廷
か
ら
疑
わ
れ
て
崇
禎
三
年
䥹
一
六
三
〇
年
䥺
に
刑
死
す
る
こ
と
に
な
る
䣎 
こ
う
し
た
後
金
の
脅
威
の
ほ
か
に
䣍
農
民
反
乱
も
組
織
化
さ
れ
て
い
た
䣎
崇
禎
七
年
䥹
一
六
三
四
年
䥺䣍
官
軍
が
闖
王
ち
ん
お
う
䥹
馬
賊
の
王
䥺
高
迎
祥
を
首
領
と
す
る
農
民
軍
十
数
万
を
河
南
で
包
囲
し
た
䣎
追
い
つ
め
ら
れ
た
農
民
軍
に
は
の
ち
に
北
京
を
陥
落
さ
せ
る
李
自
成
が
い
た
䣎
こ
の
と
き
䣍
李
は
兵
を
わ
け
る
こ
と
を
主
張
し
䣍
こ
れ
に
よ
䣬
て
高
迎
祥
は
官
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
た
䣎
の
こ
䣬
た
反
乱
軍
で
は
李
が
新
た
に
闖
王
に
推
さ
れ
䣍
東
方
を
攻
略
し
て
い
た
張
献
忠
は
李
自
成
と
わ
か
れ
䣍
長
江
流
域
に
勢
力
を
は
る
䣎䥹
一
䥺 
こ
う
し
た
状
況
で
䣍
明
の
朝
廷
は
二
派
に
分
裂
し
て
い
た
䣎
後
金
と
和
を
結
ん
で
農
民
軍
を
討
つ
べ
し
と
す
る
講
和
派
と
䣍
断
固
後
金
を
討
つ
べ
し
と
す
る
主
戦
派
で
あ
る
䣎
崇
禎
一
一
年
䥹
一
六
三
八
年
䥺
䣍
主
戦
派
の
魯
象
昇
の
も
と
で
講
和
派
の
楊
嗣
昌
よ
う
し
し
䣯
う
も
戦
䣬
た
が
䣍
軍
糧
不
足
の
な
か
魯
象
昇
は
陣
没
し
た
䣎
楊
嗣
昌
は
敗
戦
の
責
を
と
䣬
て
職
を
削
ら
れ
た
が
䣍
こ
の
あ
と
敵
を
避
け
た
功
績
で
復
職
す
る
䣎䥹
二
䥺
翌
年
䥹
一
六
三
九
年
䥺䣍
後
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金
軍
は
山
東
省
済
南
を
陥
落
さ
せ
䣍
城
内
は
焼
き
う
ち
に
あ
䣬
て
廃
墟
と
化
し
た
䣎 
こ
の
よ
う
に
䣍
北
方
で
腹
背
に
敵
を
か
か
え
て
䣍
明
朝
は
死
闘
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
い
た
が
䣍
南
方
は
比
較
的
平
穏
で
あ
䣬
た
䣎
袁
崇
煥
が
刑
死
し
た
年
䣍
二
〇
歳
の
方
以
智
は
江
南
各
地
に
旅
を
し
た
䣎
䣓
天
下
ま
さ
に
乱
れ
ん
と
す
䣎
士
君
子
ま
さ
に
労
苦
を
習
う
べ
し
䣔䥹
䣕
復
社
姓
氏
伝
略
䣖䥺
と
䣍
百
里
の
外
に
徒
歩
で
旅
を
し
た
と
い
う
䣎
旅
の
途
中
䣍
杭
州
で
陳
子
龍
䥹
一
六
〇
八
年
䣢
四
七
年
䥺
と
意
気
投
合
し
て
い
る
䣎 
二
一
歳
の
と
き
䣍
長
男
中
徳
が
生
ま
れ
た
䣎
二
四
歳
の
と
き
に
は
䣍
南
京
に
居
を
う
つ
し
た
䣎
居
宅
は
茅ぼう
元
儀
䥹
一
五
九
四
年
䣢
一
六
四
〇
年
䥺
の
旧
宅
䣍
鉄
獅
子
邸
で
あ
䣬
た
䣎
南
京
で
く
ら
し
は
じ
め
た
年
䣍
次
男
中
通
䥹
一
六
三
四
年
䣢
九
八
年
䥺
が
生
ま
れ
䣍
二
八
歳
の
と
き
䣍
三
男
中
履
䥹
一
六
三
八
年
䣢
没
年
不
詳
䥺
も
生
ま
れ
る
䣎
方
以
智
の
息
子
は
こ
の
三
人
で
あ
る
䣎
当
時
䣍
南
京
は
人
口
八
〇
万
の
都
市
䥹
䣕
明
史
䣖
地
理
志
・
万
暦
六
年
䥺
で
䣍
学
者
も
多
く
集
ま
䣬
て
い
た
䣎
方
以
智
が
張
自
烈
䥹
一
五
九
七
年
䣢
一
六
七
三
年
䣍䣕
正
字
通
䣖
の
著
者
䥺
や
黄
宗
羲
䥹
一
六
一
〇
年
䣢
八
五
年
䣍
䣕
明
夷
待
訪
録
䣖
を
著
し
て
䣓
中
国
の
ル
ソ
䤀
䣔
と
い
わ
れ
る
䥺
と
知
り
あ
䣬
た
の
も
䣍
こ
の
南
京
時
代
で
あ
䣬
た
䣎 
崇
禎
七
年
䥹
一
六
三
四
年
䥺
䣍
方
以
智
の
ま
わ
り
に
も
戦
乱
の
影
が
お
ち
る
䣎
故
郷
で
䣓
桐
変
䣔
と
い
わ
れ
る
暴
動
が
起
こ
䣬
た
の
で
あ
る
䣎
こ
の
事
件
は
不
法
を
は
た
ら
く
方
応
乾
・
呉
応
琦
ら
の
郷
紳
と
䣍
そ
の
家
僕
の
打
倒
を
め
ざ
し
た
も
の
で
䣍
武
科
挙
の
学
生
・
豪
奴
・
無
頼
な
ど
の
徒
党
二
〇
数
名
が
知
県
の
不
在
を
ね
ら
䣬
て
決
起
し
䣍
方
氏
・
呉
氏
・
葉し䣯
う
氏
な
ど
の
家
屋
に
放
火
し
て
家
僕
を
殺
し
䣍
桐
城
の
行
政
を
一
時
掌
握
し
た
䣎
䥹
三
䥺
方
孔
炤
は
大
鎮
の
喪
中
で
桐
城
に
お
り
䣍
こ
の
暴
動
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
首
謀
者
と
会
盟
を
行
䣬
た
䣎
し
か
し
䣍
最
終
的
な
説
得
に
は
い
た
ら
ず
䣍
ひ
と
月
後
䣍
官
軍
に
よ
䣬
て
桐
変
は
鎮
圧
さ
れ
た
䣎
当
然
䣍
進
士
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の
方
孔
炤
は
故
郷
で
重
き
を
な
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
䣍
こ
の
暴
動
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
一
定
の
役
割
を
は
た
そ
う
と
し
た
が
䣍
お
そ
ら
く
親
戚
の
行
動
が
事
件
の
一
因
で
あ
䣬
た
こ
と
か
ら
䣍
み
ず
か
ら
の
面
子
で
暴
動
を
平
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
䣬
た
䣎
こ
の
暴
動
か
ら
逃
げ
て
き
た
祖
母
と
叔
母
を
䣍
方
以
智
は
鉄
獅
子
邸
に
む
か
え
い
れ
た
䣎
母
方
の
祖
父
䣍
呉
応
賓
䥹
観
我
䣍
一
五
六
四
年
䣢
一
六
三
四
年
䥺
は
䣓
桐
変
䣔
の
と
き
に
郊
外
に
避
難
し
䣍䣓
こ
れ
よ
り
天
下
は
太
平
で
な
く
な
る
だ
ろ
う
䣔
と
言
い
の
こ
し
て
没
し
た
䣎 
こ
の
こ
ろ
䣍
南
京
に
䣓
復
社
䣔
と
い
う
文
社
が
あ
り
䣍
方
以
智
も
こ
れ
に
参
加
し
た
䣎
当
時
の
䣓
社
䣔
と
は
官
僚
が
つ
く
る
䣓
党
䣔
と
は
こ
と
な
り
䣍
ま
だ
官
途
に
つ
い
て
い
な
い
書
生
を
主
な
成
員
と
す
る
文
章
研
究
会
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
各
地
に
あ
䣬
た
䣓
社
䣔
の
連
合
が
䣓
復
社
䣔
で
あ
䣬
た
䣎
そ
の
中
心
は
張
溥
ち
䣯
う
ふ
䥹
一
六
〇
二
年
䣢
四
一
年
䥺
と
い
う
人
物
で
䣍
明
末
の
䣓
ジ
䣺
䤀
ナ
リ
ス
ト
䣔䥹
四
䥺
と
い
わ
れ
る
䣎
か
れ
は
北
京
で
官
僚
と
な
䣬
た
が
䣍
す
ぐ
に
辞
職
し
て
在
野
か
ら
朝
廷
の
人
事
に
介
入
し
た
䣎
復
社
は
最
盛
期
に
社
員
二
〇
〇
〇
名
を
か
ぞ
え
䣍
古
学
復
興
を
旗
印
に
各
地
で
大
会
を
し
䣍䣕
国
表
社
集
䣖
な
ど
の
文
集
を
出
版
し
䣍
社
員
の
及
第
を
実
現
す
る
た
め
に
試
験
官
に
圧
力
を
か
け
た
䣎
一
部
の
社
員
は
商
人
・
俳
優
・
無
頼
と
連
携
し
䣍
自
派
に
く
み
し
な
い
知
県
を
ボ
イ
コ
䣹
ト
す
る
な
ど
の
活
動
に
お
よ
ん
だ
䣎
こ
う
し
た
復
社
の
活
動
は
の
ち
に
䣓
秀
才
の
造
反
䣔
䥹
五
䥺
と
も
い
わ
れ
る
䣎 
 
崇
禎
一
一
年
䥹
一
六
三
八
年
䥺
七
月
䣍
復
社
は
南
京
に
隠
居
し
て
い
た
阮
大
鋮
を
弾
劾
し
た
䣎䣓
留
都
防
乱
公
掲
䣔
と
い
わ
れ
る
弾
劾
文
を
呉
応
箕
ご
お
う
き
䥹
字
は
次
尾
䥺
が
起
草
し
て
䣍
各
方
面
に
配
布
し
た
の
で
あ
る
䣎
方
以
智
は
こ
れ
に
名
を
つ
ら
ね
て
は
い
な
い
䣎
六
月
に
湖
広
巡
撫
と
な
䣬
た
方
孔
炤
と
と
も
に
䣍
八
月
に
武
昌
に
い
て
䣍
病
を
得
て
南
京
に
帰
䣬
た
の
は
九
月
で
あ
䣬
た
䣎
し
か
し
䣍
阮
大
鋮
は
方
以
智
を
首
謀
者
の
一
人
だ
と
考
え
た
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よ
う
で
あ
る
䣎䥹
六
䥺 
 
じ
つ
は
䣍
こ
の
六
年
前
䥹
一
六
三
二
年
䥺䣍
方
以
智
は
同
郷
の
銭
澄
之
に
中
江
社
を
ぬ
け
る
よ
う
に
す
す
め
䣍
銭
澄
之
も
こ
れ
に
し
た
が
䣬
た
䣎
中
江
社
は
阮
大
鋮
が
主
催
す
る
文
社
で
あ
䣬
た
䣎
阮
大
鋮
は
戯
曲
の
名
手
で
あ
䣬
た
が
䣍
政
治
的
に
は
魏
忠
賢
の
残
党
と
し
て
江
南
士
人
に
憎
ま
れ
て
い
た
の
で
䣍
方
以
智
は
同
学
の
将
来
を
心
配
し
た
の
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
阮
大
鋮
に
し
て
み
れ
ば
䣍
方
以
智
は
息
子
の
世
代
に
あ
た
り
䣍
そ
の
若
輩
が
自
派
か
ら
若
者
を
ひ
き
ぬ
い
た
の
で
あ
る
䣎
こ
の
一
件
が
あ
䣬
て
阮
大
鋮
は
方
以
智
を
生
意
気
な
若
者
だ
と
思
䣬
た
の
か
も
し
れ
な
い
䣎 
二
九
歳
䥹
一
六
三
九
年
䥺
の
と
き
䣍
方
以
智
は
南
京
で
挙
人
と
な
る
䣎
さ
き
に
の
べ
た
済
南
陥
落
の
年
で
あ
る
䣎
当
時
の
南
京
を
知
る
史
料
に
䣍
余
懐
の
䣕
板
橋
雑
記
䣖
が
あ
る
䣎
こ
の
書
物
は
歴
史
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
花
柳
界
の
逸
話
を
書
い
た
も
の
だ
が
䣍
南
京
で
暮
ら
し
て
い
た
方
以
智
に
関
す
る
逸
話
も
伝
え
る
䣎
こ
れ
に
よ
れ
ば
䣍
こ
の
年
の
七
夕
の
夜
䣍
方
以
智
は
仮
住
ま
い
の
水
楼
に
芝
居
を
三
座
よ
ん
で
競
演
さ
せ
䣍
四
方
の
名
士
が
お
し
よ
せ
て
車
馬
が
渋
滞
す
る
ほ
ど
で
あ
䣬
た
䣎
美
女
の
品
評
も
行
わ
れ
䣍
二
〇
数
名
か
ら
南
京
珠
市
の
芸
伎
王
月
が
状
元
䥹
一
等
䥺
に
な
䣬
た
䣎
方
以
智
は
南
京
の
花
柳
界
で
も
顔
で
あ
䣬
た
よ
う
で
䣍
友
の
冒
襄
ぼ
う
じ
䣯
う
䥹
一
六
一
一
年
䣢
九
三
年
䥺
と
名
妓
董
白
䥹
字
は
小
宛
䥺
の
縁
も
結
ん
で
い
る
䣎 
な
お
䣍
䣕
板
橋
雑
記
䣖
に
方
以
智
に
関
す
る
逸
話
が
も
う
ひ
と
つ
伝
わ
䣬
て
い
る
䣎
山
東
か
ら
出
て
き
た
姜
如
須
き
䣯
う
じ
䣯
し
䣮
と
い
う
書
生
が
芸
伎
李
十
娘
の
家
に
い
り
び
た
り
䣍
女
色
に
お
ぼ
れ
て
外
出
し
な
い
こ
と
が
あ
䣬
た
䣎
方
以
智
は
妹
婿
の
孫
臨
と
と
も
に
変
装
し
䣍
刀
を
た
ず
さ
え
て
二
人
の
寝
室
に
乱
入
し
た
䣎
如
須
は
二
人
を
賊
だ
と
思
い
䣍
平
身
低
頭
䣍
十
娘
に
危
害
を
く
わ
え
ぬ
よ
う
に
頼
み
こ
ん
だ
䣎
そ
の
姿
を
み
て
二
人
は
大
い
に
笑
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䣬
た
と
い
う
䣎
方
以
智
が
屏
風
の
上
を
歩
け
る
ほ
ど
身
軽
で
あ
䣬
た
と
も
伝
え
る
䣎䥹
七
䥺 
こ
の
よ
う
な
逸
話
も
あ
る
が
䣍
も
ち
ろ
ん
䣍
方
以
智
は
遊
び
暮
ら
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
䣎
こ
の
こ
ろ
䣍
大
著
䣕
通
雅
䣖
の
草
稿
を
書
き
䣍
父
の
病
を
き
䣬
か
け
に
䣕
医
学
䣖
と
い
う
書
物
を
著
し
た
䥹
第
六
章
䥺
䣎
そ
し
て
䣍
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
学
問
に
も
ふ
れ
て
い
る
䣎
方
以
智
が
二
〇
代
後
半
に
書
い
た
随
筆
䣕
膝
寓
信
筆
䣖
に
い
う
䣎 
 
 
今
日
䣍
䣕
西
儒
耳
目
資
䣖
を
手
に
い
れ
た
䣎
ニ
コ
ラ
・
ト
リ
ゴ
䤀
䥹
金
尼
閣
䥺
の
著
す
と
こ
ろ
で
あ
る
䣎
字
父
は
十
五
䣍
字
母
は
五
十
䣍
甚
・
次
・
中
の
三
標
䣍
清
・
濁
・
上
・
去
・
入
の
五
転
が
あ
り
䣍
こ
れ
は
わ
が
等
切
䥹
音
韻
論
䥺
を
証
す
る
に
た
る
䣎䥹䣕
膝
寓
信
筆
䣖
䥺䥹
八
䥺 
 
 
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍
方
以
智
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
書
物
を
読
ん
で
い
た
が
䣍
そ
れ
だ
け
で
な
く
䣍
南
京
に
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
も
直
接
会
䣬
て
い
る
䣎
同
じ
く
䣕
膝
寓
信
筆
䣖
に
い
う
䣎 
 
 
西
儒
マ
テ
オ
・
リ
䣹
チ
䥹
利
瑪
竇
䥺
は
海
を
旅
し
て
中
国
に
入
り
䣍
中
国
の
書
を
読
み
䣍
も
䣬
と
も
孔
子
に
敬
服
し
て
い
た
䣎
そ
の
国
に
は
六
種
の
学
が
あ
る
䣎
天
主
に
つ
か
え
䣍
暦
算
に
通
じ
䣍
奇
器
は
多
く
䣍
智
巧
は
人
に
ま
さ
る
䣎
著
書
は
䣕
天
学
初
函
䣖
と
い
う
䣎
こ
れ
を
読
ん
だ
が
解
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
䣎
幼
い
と
き
父
に
し
た
が
い
䣍
長
渓
で
熊
公
䥹
明
遇
䥺
に
会
䣬
た
が
䣍䣕
則
草
䣖
が
こ
の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
た
䣎
最
近
䣍
江
南
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
サ
ン
ビ
ア
シ
䥹
畢
方
済
䣍
字
は
今
梁
䥺
が
い
て
䣍
こ
れ
に
会
䣬
た
䣎
暦
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算
や
奇
器
を
問
う
と
䣍
く
わ
し
く
言
お
う
と
し
な
か
䣬
た
が
䣍
天
に
つ
か
え
る
こ
と
を
問
う
と
喜
ん
だ
䣎
䥹䣕
天
学
初
函
䣖
に
お
さ
め
る
䥺䣕
七
克
䣖
を
理
学
と
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
䣎䥹
同
前
䥺䥹
九
䥺 
  
こ
れ
が
方
以
智
と
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
の
出
会
い
で
あ
䣬
た
䣎
文
中
の
䣕
天
学
初
函
䣖
は
中
国
に
き
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
が
口
述
し
䣍
徐
光
啓
䥹
一
五
六
二
年
䣢
一
六
三
三
年
䥺
䣍
李
之
藻
䥹
一
五
七
一
年
䣢
一
六
三
〇
年
䥺䣍
楊
廷
筠
䥹
一
五
六
二
年
䣢
一
六
二
七
年
䥺
ら
が
文
章
を
潤
色
し
た
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
学
術
の
叢
書
で
䣍
理
編
一
〇
篇
䣍
器
編
一
〇
篇
か
ら
な
る
䣎
後
述
の
考
察
で
必
要
と
な
る
の
で
䣍
こ
こ
に
書
名
を
あ
げ
て
お
き
た
い
䣎 
 
 
䣕
天
学
初
函
䣖
理
編 
①
䣕
西
学
凡
䣖
ジ
䣻
リ
オ
・
ア
レ
䤀
ニ
䥹
艾
儒
略
䥺
答
述
䥹
一
六
二
三
年
䣍
楊
廷
筠
序
䥺 
②
䣕
景
教
流
行
中
国
碑
頌
䣖
大
秦
寺
僧
景
浄
述
䥹
一
六
二
五
年
䣍
李
之
藻
識
語
䥺 
③
䣕
重
刻
畸
人
十
篇
䣖
マ
テ
オ
・
リ
䣹
チ
䥹
利
瑪
竇
䥺
撰
䥹
一
六
〇
八
年
䣍
李
之
藻
序
䥺 
④
䣕
交
友
論
䣖
リ
䣹
チ
撰
䥹
一
五
九
九
年
䣍
瞿
如
夔
序
䣎
一
六
〇
一
年
䣍
馮
応
京
序
䥺 
⑤
䣕
重
刻
二
十
五
言
䣖
リ
䣹
チ
撰
䥹
一
六
〇
四
年
䣍
馮
応
京
重
刻
序
䣍
同
年
徐
光
啓
跋
䥺 
⑥
䣕
天
主
実
義
䣖
リ
䣹
チ
撰
䥹
一
六
〇
三
年
自
序
䣍
一
六
〇
七
年
䣍
李
之
藻
重
刻
序
䥺 
⑦
䣕
弁
学
遺
牘
䣖
リ
䣹
チ
撰
䥹
李
之
藻
識
語
䥺 
⑧
䣕
七
克
䣖
デ
䣵
エ
ゴ
・
パ
ン
ト
䤀
ハ
䥹
龐
迪
我
䥺
撰
・
楊
廷
筠
較
梓
䥹
一
六
一
四
年
䣍
自
序
䥺 
⑨
䣕
霊
言
蠡
芍
䣖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
サ
ン
ビ
ア
シ
䥹
畢
方
済
䥺
授
・
徐
光
啓
筆
録
䥹
一
六
二
四
年
䣍
自
序
䥺 
⑩
䣕
職
方
外
紀
䣖
ア
レ
䤀
ニ
増
訳
・
楊
廷
筠
彙
記
䥹
一
六
二
三
年
䣍
自
序
䥺 
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䣕
天
学
初
函
䣖
器
編 
⑪
䣕
泰
西
水
法
䣖
サ
バ
テ
䣵
䤀
ノ
・
ウ
ル
シ
ス
䥹
熊
三
抜
䥺
撰
・
徐
光
啓
記
䥹
一
六
一
二
年
䣍
徐
光
啓
序
䥺 
⑫
䣕
渾
蓋
通
憲
図
説
䣖
リ
䣹
チ
口
授
・
李
之
藻
演
䥹
一
六
〇
七
年
序
䥺 
⑬
䣕
幾
何
原
本
䣖
リ
䣹
チ
口
訳
・
徐
光
啓
筆
受
䥹
一
六
〇
七
年
䣍
リ
䣹
チ
序
䥺 
⑭
䣕
表
度
説
䣖
ウ
ル
シ
ス
口
授
䣍
周
子
愚
・
卓
爾
康
筆
記
䥹
一
六
一
四
年
䣍
熊
明
遇
序
䥺 
⑮
䣕
天
問
略
䣖
エ
マ
ニ
䣻
エ
ル
・
デ
䣵
ア
ス
䥹
陽
瑪
諾
䥺
条
答
䥹
一
六
一
五
年
䣍
自
序
䥺 
⑯
䣕
簡
平
儀
䣖
ウ
ル
シ
ス
撰
説
・
徐
光
啓
剳
記
䥹
一
六
一
一
年
䣍
徐
光
啓
序
䥺 
⑰
䣕
同
文
算
指
䣖
リ
䣹
チ
授
・
李
之
藻
撰
䥹
一
六
一
三
年
䣍
李
之
藻
序
䥺 
⑱
䣕
圜
容
較
義
䣖
リ
䣹
チ
口
授
・
李
之
藻
撰
䣍䥹
一
六
一
四
年
䣍
李
之
藻
序
䥺 
⑲
䣕
測
量
法
義
䣖䣕
測
量
異
同
䣖
リ
䣹
チ
口
授
・
徐
光
啓
筆
受 
⑳
䣕
句
股
義
䣖
リ
䣹
チ
口
授
・
徐
光
啓
撰 
 
こ
れ
ら
の
書
物
の
う
ち
䣍
⑩
䣕
職
方
外
紀
䣖
は
䣕
物
理
小
識
䣖
に
頻
繁
に
引
か
れ
䣍
方
以
智
の
世
界
認
識
に
深
く
影
響
を
与
え
て
い
る
䥹
第
五
章
䥺
䣎
ま
た
䣍
方
以
智
が
読
ん
だ
と
い
う
䣕
西
儒
耳
目
資
䣖
は
䣕
天
学
初
函
䣖
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
䣍
か
れ
が
䣕
天
学
初
函
䣖
だ
け
で
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
学
術
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
䣎
䣕
物
理
小
識
䣖
に
は
望
遠
鏡
の
し
く
み
を
理
解
し
て
い
な
い
と
書
け
な
い
文
が
あ
り
䣍
解
剖
学
に
か
か
わ
る
部
分
も
み
ら
れ
る
䥹
第
四
章
・
第
六
章
䥺䣎
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
る
と
䣍
方
以
智
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
書
物
に
注
意
を
払
い
䣍
さ
が
し
て
読
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
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注 
䥹
一
䥺
計
六
奇
䣕
明
季
北
略
䣖
巻
十
七
を
参
照
䣎 
䥹
二
䥺
宮
崎
市
定
䥹
一
九
七
四
年
䥺䣍
山
根
幸
夫
䥹
二
〇
〇
一
年
䥺
を
参
照
䣎 
䥹
三
䥺
吉
尾
寛
䥹
一
九
九
六
年
䥺
を
参
照
䣎 
䥹
四
䥺
前
掲
䣍
宮
崎
市
定
・
二
九
七
頁
䣎 
䥹
五
䥺
謝
国
楨
䥹
一
九
八
二
年
䥺
一
一
四
頁
を
参
照
䣎 
䥹
六
䥺
同
前
䣍
一
一
八
頁
䣢
一
一
九
頁
䣎
ま
た
䣍
宋
豪
飛
䥹
二
〇
〇
九
年
䥺
を
参
照
䣎 
䥹
七
䥺
余
懐
䥹
岩
城
秀
夫
訳
䥺䣕
板
橋
雑
記
䣖䥹
一
九
六
四
年
䥺
四
〇
頁
・
五
三
頁
䣍
大
木
康
䥹
二
〇
〇
二
年
䥺
二
三
二
頁
䣢
二
三
三
頁
を
参
照
䣎 
䥹
八
䥺䣓
今
日
得
䣕
西
儒
耳
目
資
䣖䣍
是
金
尼
閣
所
著
䣎
字
父
十
五
䣍
母
五
十
䣎
有
甚
・
次
・
中
三
標
䣍
清
・
濁
・
上
・
去
・
入
五
轉
䣍
是
可
以
證
明
吾
之
等
切
䣔䥹
方
以
智
䣕
膝
寓
信
筆
䣖䥺䣎
な
お
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
人
に
よ
る
最
初
の
中
国
語
音
韻
論
䣍䣕
西
儒
耳
目
資
䣖
に
つ
い
て
は
何
九
盈
䥹
二
〇
一
三
年
䥺
三
七
〇
頁
䣢
三
八
七
頁
に
詳
し
い
䣎 
䥹
九
䥺䣓
西
儒
利
瑪
竇
䣍
泛
重
溟
入
中
國
䣍
讀
中
國
之
書
䣍
最
服
孔
子
䣎
其
國
有
六
種
學
䣍
事
天
主
䣍
通
暦
算
䣍
多
奇
器
䣍
智
巧
過
人
䣎
著
書
曰
䣕
天
學
初
函
䣖䣎
余
讀
之
䣍
多
所
不
解
䣎
幼
随
家
君
䣍
長
渓
見
熊
公
䣕
則
艸
䣖
談
此
事
䣎
頃
南
中
有
今
梁
畢
公
詣
之
䣎
問
暦
算
奇
器
不
肯
詳
言
䣍
問
事
天
則
喜
䣎
蓋
以
䣕
七
克
䣖
爲
理
学
者
也
䣍
可
以
爲
難
䣔䥹
同
前
䣍
二
六
葉
䥺
な
お
䣍
来
華
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
つ
い
て
は
䣍
フ
䣵
ス
テ
䥹Pf
is
te
r
䣍
馮
承
鈞
訳
・
梅
氏
訳
䥺䣍
徐
宗
沢
䥹
一
九
四
六
年
䥺䣍
岡
本
さ
え
䥹
二
〇
〇
八
年
䥺
を
参
照
䣎
サ
ン
ビ
ア
シ
に
つ
い
て
は
葉
農
䥹
二
〇
一
四
年
䥺
に
詳
し
い
䣎 
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四 
北
京
時
代 
崇
禎
一
二
年
䥹
一
六
三
九
年
䥺
一
一
月
䣍
官
軍
が
香
油
坪
こ
う
ゆ
へ
い
䥹
湖
北
省
荊
門
の
西
䥺
で
張
献
忠
に
敗
れ
た
䣎
張
献
忠
は
も
と
軍
戸
で
あ
䣬
た
が
䣍
馬
賊
に
身
を
投
じ
て
高
迎
祥
の
配
下
に
い
た
䣎
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
䣍
李
自
成
と
別
れ
て
の
ち
䣍
崇
禎
一
〇
年
䥹
一
六
三
七
年
䥺䣍
左
良
玉
䥹
一
五
九
九
年
䣢
一
六
四
五
年
䥺
の
ひ
き
い
る
官
軍
に
敗
れ
て
投
降
し
䣍
穀
城
の
副
将
と
な
䣬
て
い
た
䣎
そ
し
て
䣍
ふ
た
た
び
叛
旗
を
ひ
る
が
え
し
た
の
で
あ
䣬
た
䣎䥹
一
䥺
こ
の
と
き
䣍
方
孔
炤
は
湖
広
巡
撫
の
任
に
あ
䣬
た
䣎
官
軍
は
三
部
隊
に
よ
る
包
囲
を
構
想
し
た
が
䣍
連
係
が
と
れ
な
か
䣬
た
よ
う
で
あ
る
䣎
督
師
䣍
楊
嗣
昌
は
敗
戦
の
責
を
方
孔
炤
に
負
わ
せ
䣍
方
孔
炤
は
北
京
で
投
獄
さ
れ
た
䣎 
翌
年
一
月
䣍
会
試
を
う
け
る
た
め
に
方
以
智
は
北
京
に
行
く
䣎
三
月
䣍
父
の
罪
を
代
わ
る
旨
の
上
申
書
を
書
く
䥹䣕
浮
山
文
集
䣖
前
編
巻
四
䣓
請
代
父
罪
疏
䣔
䥺䣎
そ
の
後
䣍
同
年
三
〇
〇
人
と
と
も
に
会
試
に
の
ぞ
み
䣍
三
月
二
〇
日
に
第
二
甲
進
士
出
身
と
な
り
䣍
翰
林
院
検
討
に
配
さ
れ
た
䣎
こ
こ
に
祖
先
と
同
じ
く
天
下
の
選
良
と
な
䣬
た
わ
け
だ
が
䣍
い
ぜ
ん
と
し
て
父
は
獄
中
に
あ
り
䣍
栄
達
の
感
慨
は
な
か
䣬
た
と
い
う
䣎
こ
の
こ
ろ
䣍
方
以
智
は
父
と
同
じ
く
獄
中
に
あ
䣬
た
黄
道
周
䥹
石
斎
䣍
一
五
八
五
年
䣢
一
六
四
六
年
䥺
に
薬
を
届
け
て
い
る
䣎
黄
道
周
は
陳
子
龍
や
銭
澄
之
の
師
で
も
あ
り
䣍
著
作
に
䣕
易
象
正
䣖
な
ど
が
あ
る
䣎䣕
物
理
小
識
䣖
に
も
䣓
石
斎
黄
先
生
䣔
と
引
か
れ
て
い
る
䣎 
ま
た
䣍
こ
の
こ
ろ
䣍
方
以
智
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
ア
ダ
ム
・
シ
䣺
ル
・
フ
䣸
ン
・
ベ
ル
䥹
以
下
シ
䣺
ル
䣍
漢
名
は
湯
若
望
䣍
一
五
九
一
年
䣢
一
六
六
六
年
䥺
に
会
䣬
て
い
る
䣎
当
時
䣍
シ
䣺
ル
は
欽
天
監
監
正
䥹
国
立
天
文
台
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長
官
䥺
で
あ
䣬
た
䣎
シ
䣺
ル
は
方
孔
炤
と
同
じ
年
の
生
ま
れ
な
の
で
䣍
方
以
智
に
と
䣬
て
は
父
の
世
代
に
あ
た
る
䣎䣕
物
理
小
識
䣖
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
䣎 
 
硇
水
ど
う
す
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
䣎
銀
の
か
た
ま
り
を
ハ
サ
ミ
で
切
り
䣍
こ
れ
に
投
ず
る
と
䣍
ま
わ
䣬
て
溶
け
て
水
に
な
る
䣎
盆
に
そ
そ
ぐ
と
形
の
ま
ま
に
固
ま
る
䣎
ま
た
硇
水
を
取
り
だ
す
と
瓶
に
か
え
る
䣎
そ
の
硇
水
を
取
り
だ
す
方
法
は
瑠
璃
窯
で
長
い
管
を
や
き
䣍
煉
砂
で
そ
の
気
を
と
り
の
ぞ
く
䣎
道
未
公
䥹
シ
䣺
ル
の
号
䥺
は
わ
た
し
の
た
め
に
こ
れ
を
言
䣬
た
䣎
崇
禎
庚
辰
䥹
一
六
四
〇
年
䥺䥹
シ
䣺
ル
は
䥺䣕
坤
輿
格
致
䣖
を
御
前
に
進
呈
し
䣍
鉱
物
を
採
䣬
て
五
金
を
分
け
る
方
法
を
論
じ
た
䣎
工
程
が
は
ぶ
か
れ
て
䣍
利
は
多
い
は
ず
だ
䣬
た
䣎
壬
午
じ
ん
ご
䥹
一
六
四
二
年
䥺
䣍
倪
元
璐
が
大
司
農
と
な
䣬
た
と
き
も
䣍
こ
れ
を
議
論
し
た
が
䣍
政
府
は
し
た
が
わ
な
か
䣬
た
䣎
䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
七
䣓
硇
水
䣔
䥺䥹
二
䥺 
 
 
方
以
智
が
北
京
に
い
た
と
き
䣍
幼
い
中
通
を
つ
れ
て
シ
䣺
ル
を
た
ず
ね
て
い
る
䣎
方
以
智
自
身
も
九
歳
の
と
き
䣍
父
に
つ
れ
ら
れ
て
福
建
で
熊
明
遇
に
会
䣬
た
の
で
䣍
当
時
の
方
家
に
は
こ
の
年
齢
の
息
子
を
す
ぐ
れ
た
学
者
に
会
わ
せ
䣍
啓
発
し
て
も
ら
う
家
風
が
あ
䣬
た
の
か
も
し
れ
な
い
䣎 
崇
禎
一
四
年
䥹
一
六
四
一
年
䥺
一
月
䣍
大
赦
が
く
だ
る
䣎
方
孔
炤
が
釈
放
さ
れ
た
の
は
七
月
で
あ
䣬
た
䣎
こ
の
年
䣍
李
自
成
ひ
き
い
る
農
民
軍
が
河
南
で
勝
ち
䣍
朱
常
洵
じ
䣯
う
じ
䣮
ん
䥹
福
王
䥺・
朱
聿
鏌
い
つ
も
䥹
唐
王
䥺
が
殺
さ
れ
た
䣎
張
献
忠
は
湖
北
で
朱
常
法
䥹
襄
王
䥺
を
殺
し
た
䣎
こ
の
責
を
負
䣬
て
楊
嗣
昌
は
自
害
し
た
䣎
崇
禎
一
五
年
䥹
一
六
四
二
年
䥺
䣍
方
以
智
は
宮
中
で
朱
慈
炯
じ
け
い
䥹
定
王
䥺
に
講
義
を
し
て
い
る
䣎
私
生
活
の
面
で
は
進
士
と
な
䣬
た
者
の
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慣
習
で
䣍
文
才
の
あ
䣬
た
燕
姫
䣍
周
穎
侯
し
䣮
う
え
い
こ
う
を
側
室
に
い
れ
た
䣎
ま
た
䣍
居
宅
曼
寓
ま
ん
ぐ
う
に
友
を
招
き
䣍
月
を
み
て
詩
を
つ
く
䣬
て
い
る
䣎
こ
の
よ
う
に
䣍
父
の
釈
放
以
来
䣍
一
家
は
危
機
を
脱
し
て
䣍
お
お
む
ね
平
穏
な
日
々
を
送
䣬
た
よ
う
で
あ
る
䣎 
そ
し
て
䣍
崇
禎
一
七
年
䥹
一
六
四
四
年
䥺
と
な
る
䣎 
一
月
䣍
父
子
は
河
北
や
山
東
で
義
勇
軍
を
組
織
す
る
旨
を
上
疏
し
䣍
そ
の
た
め
に
動
い
た
よ
う
だ
が
䣍
成
功
せ
ず
に
北
京
に
も
ど
䣬
た
䣎
三
月
䣍
各
地
に
軍
が
派
兵
さ
れ
䣍
手
う
す
に
な
䣬
た
北
京
に
李
自
成
ひ
き
い
る
大
順
軍
が
せ
ま
䣬
た
䣎
一
九
日
の
早
朝
䣍
崇
禎
帝
が
宮
中
の
煤
山
で
縊
死
す
る
䣎
方
以
智
は
孫
奇
逢
䥹
一
五
八
五
年
䣢
一
六
七
五
年
䥺
ら
と
王
子
を
守
ろ
う
と
し
た
が
䣍
大
順
軍
が
宣
武
門
䥹
北
京
西
南
䥺
を
突
破
し
䣍
混
乱
の
な
か
で
計
画
を
果
た
せ
な
か
䣬
た
䣎
二
三
日
䣍
李
自
成
は
帝
の
遺
体
を
東
華
門
䥹
宮
城
東
䥺
に
置
い
た
䣎
方
以
智
は
哭
礼
に
お
も
む
き
䣍
そ
こ
で
捕
ら
わ
れ
そ
う
に
な
り
䣍
一
度
は
逃
げ
お
お
せ
る
䣎
し
か
し
䣍
家
僕
に
密
告
さ
れ
て
大
順
軍
に
捕
わ
れ
た
䣎
二
六
日
に
は
投
獄
さ
れ
䣍
拷
問
を
う
け
た
䣎
こ
の
と
き
䣍
大
順
軍
に
い
た
䣓
洛
陽
の
書
生
䣔
に
傷
を
手
当
て
さ
れ
䣍
四
月
一
二
日
夜
䣍
す
き
を
み
て
脱
出
し
た
䣎
方
以
智
は
農
民
に
身
を
や
つ
し
て
䣍
ひ
と
り
で
南
へ
に
げ
る
䣎 
四
月
二
一
日
䣍
清
に
く
だ
䣬
た
呉
三
桂
と
李
自
成
が
戦
い
䣍
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
異
母
弟
ド
ル
ゴ
ン
が
勝
敗
を
決
し
た
䣎
五
月
二
日
䣍
清
が
北
京
に
入
䣬
た
䣎 
 
 
注 
 
䥹
一
䥺
計
六
奇
䣕
明
季
北
略
䣖
巻
十
九 
䥹
二
䥺䣓
有
硇
水
者
䣍
剪
銀
塊
投
之
䣍
則
旋
而
爲
水
䣎
傾
之
盂
中
䣍
隨
形
而
定
䣎
復
取
硇
水
歸
瓶
䣎
其
取
硇
水
法
䣍
以
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瑠
璃
窰
䣍
燒
一
長
管
䣍
以
煉
砂
取
其
氣
䣎
道
未
公
爲
余
言
之
䣎
崇
禎
庚
辰
䣍
進
䣕
坤
輿
格
致
䣖
一
書
䣍
言
采
壙
分
五
金
事
䣍
工
省
而
利
多
䣎
壬
午
䣍
倪
公
鴻
寶
爲
大
司
農
亦
議
之
䣍
而
政
府
不
從
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
七
䣓
硇
水
䣔䥺 
  
 
五 
逃
亡
生
活 
明
の
崇
禎
一
七
年
䣍
清
の
順
治
元
年
䥹
一
六
四
四
年
䥺
五
月
一
〇
日
䣍
方
以
智
は
南
京
に
た
ど
り
つ
い
た
䣎
こ
の
と
き
䣍
南
京
に
朱
由
崧
䥹
弘
光
帝
䥺
が
即
位
し
て
い
た
䣎
八
月
二
七
日
䣍
臣
節
を
汚
し
た
罪
で
方
以
智
に
逮
捕
令
が
く
だ
る
䣎
む
ろ
ん
䣍
方
以
智
は
李
自
成
に
降
䣬
た
わ
け
で
は
な
い
䣎
し
か
し
䣍
李
自
成
は
明
朝
官
僚
の
統
制
の
た
め
に
文
書
を
発
し
て
お
り
䣍
こ
の
文
書
が
江
南
に
流
布
し
て
い
た
䣎䥹
一
䥺
地
元
の
名
士
が
北
京
で
ど
う
行
動
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
䣍
江
南
郷
紳
た
ち
の
関
心
事
で
あ
り
䣍
方
以
智
が
罪
に
問
わ
れ
た
の
も
䣍
こ
の
文
書
の
情
報
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
䣎
九
月
一
日
䣍
阮
大
鋮
が
弘
光
朝
の
兵
部
右
侍
郎
に
任
じ
ら
れ
た
䣎
方
以
智
は
逮
捕
令
の
う
ら
に
旧
怨
が
あ
る
と
み
た
よ
う
だ
䣎
ま
ず
䣍
父
の
任
地
で
あ
䣬
た
福
寧
に
逃
げ
䣍
冬
に
は
広
州
府
䥹
広
東
省
䥺
で
薬
を
売
䣬
て
生
活
し
て
い
た
䣎 
三
五
歳
䥹
一
六
四
五
年
䥺
の
春
䣍
中
興
を
期
待
さ
れ
る
南
京
で
䣍
阮
大
鋮
ら
が
政
治
を
乱
し
て
い
る
と
憤
䣬
て
䣍
方
以
智
は
詩
を
書
い
て
い
る
䣎䥹
二
䥺
四
月
二
五
日
䣍
清
が
揚
州
な
ど
江
南
の
都
市
を
攻
め
て
䣍
虐
殺
が
行
わ
れ
た
䥹
䣕
揚
州
十
日
記
䣖
等
䥺
䣎
五
月
八
日
䣍
清
が
南
京
を
占
領
し
た
䣎
南
京
開
城
の
当
事
者
は
銭
謙
益
䥹
一
五
八
二
年
䣢
一
六
六
四
年
䥺
で
あ
䣬
た
䣎
銭
謙
益
は
明
末
文
壇
の
大
物
で
䣍
の
ち
に
方
以
智
の
文
集
に
序
を
よ
せ
る
䣎䥹
三
䥺
六
月
䣍
黄
道
周
と
鄭
芝
龍
ら
が
朱
聿
鍵
を
福
州
で
擁
立
し
て
䣍
こ
こ
に
隆
武
帝
が
即
位
す
る
が
䣍
翌
年
秋
に
清
に
滅
ぼ
さ
れ
る
䣎 
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一
六
四
六
年
䣍
方
以
智
は
瞿
式
耜
く
し
き
し
䥹
一
五
九
〇
年
䣢
一
六
五
〇
年
䥺
と
広
州
で
再
会
し
た
䣎
ふ
た
り
は
方
以
智
が
二
〇
代
の
こ
ろ
か
ら
面
識
が
あ
䣬
た
よ
う
だ
䣎
か
れ
ら
は
と
も
に
肇
慶
ち
䣯
う
け
い
に
む
か
う
䣎
瞿
式
耜
は
常
熟
の
出
身
で
䣍
祖
父
の
景
淳
䥹
一
五
六
八
年
卒
䥺
は
礼
部
左
侍
郎
で
あ
り
䥹
四
䥺
䣍
叔
父
の
汝
虁
じ
䣯
き
は
リ
䣹
チ
に
師
事
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
䣬
た
人
で
あ
る
䣎
式
耜
自
身
は
万
暦
四
四
年
䥹
一
六
一
六
年
䥺
の
進
士
で
䣍
一
六
二
四
年
に
ア
レ
䤀
ニ
䥹
艾
儒
略
䣍
一
五
八
二
年
䣢
一
六
四
九
年
䥺
に
よ
䣬
て
洗
礼
を
う
け
䣍
ア
レ
䤀
ニ
の
著
作
䣍䣕
性
学
觕
述
そ
じ
䣮
つ
䣖
に
序
を
書
い
た
䣎 
一
〇
月
䣍
方
以
智
は
瞿
式
耜
を
た
す
け
て
朱
由
榔
䥹
桂
王
䥺
を
立
て
䣍
こ
こ
に
永
暦
帝
が
即
位
す
る
䣎
方
以
智
は
詔
勅
を
ま
か
さ
れ
た
が
䣍
一
二
月
に
辞
職
し
て
梧
州
に
む
か
䣬
た
䣎
こ
の
こ
ろ
䣍
幼
い
三
男
を
つ
れ
て
䣍
は
る
ば
る
や
䣬
て
き
た
妻
と
再
会
し
て
い
る
䣎 
翌
年
一
月
䣍
清
が
広
州
に
侵
攻
し
て
永
暦
帝
が
梧
州
に
逃
げ
て
き
た
䣎
方
以
智
は
妻
子
と
わ
か
れ
て
䣍
ふ
た
た
び
永
暦
帝
に
し
た
が
䣬
た
が
䣍
ま
た
も
辞
職
し
た
䣎
二
月
䣍
永
暦
帝
は
方
以
智
を
内
閣
大
学
士
に
任
じ
た
が
䣍
こ
れ
を
固
辞
す
る
䣎
以
後
䣍
三
年
の
あ
い
だ
に
一
〇
度
入
朝
を
命
じ
ら
れ
る
が
䣍
す
べ
て
辞
退
し
て
い
る
䣎
七
月
䣍
方
以
智
は
沅
州
の
少
数
民
族
の
村
で
暮
ら
し
た
が
䣍
一
一
月
䣍
清
軍
が
沅
州
を
攻
め
る
と
䣍
姓
名
を
か
え
て
逃
走
し
䣍
山
中
に
潜
伏
す
る
日
々
を
お
く
る
䣎
な
お
䣍
こ
の
こ
ろ
䣍
同
郷
の
女
性
に
出
会
䣬
て
側
室
と
し
た
よ
う
だ
䣎
名
は
残
䣬
て
い
な
い
が
䣍
土
語
を
話
し
た
と
い
う
䣎 
 
一
六
四
八
年
三
月
䣍
三
八
歳
の
と
き
䣍
方
以
智
は
武
岡
䥹
湖
南
省
南
部
䥺
の
洞
窟
で
喘
息
を
わ
ず
ら
䣬
て
い
た
䣎
こ
の
こ
ろ
䣍
南
明
が
局
地
戦
で
勝
ち
䣍
出
仕
す
る
も
の
が
ふ
え
た
䣎
九
月
䣍
方
以
智
は
王
夫
之
䥹
一
六
一
九
年
䣢
九
二
年
䥺
と
交
流
し
䣍
冬
に
妻
子
と
再
会
し
た
䣎
一
二
月
に
は
平
楽
䥹
桂
林
の
南
䥺
に
う
つ
る
䣎
翌
年
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八
月
䣍
瞿
式
耜
の
還
暦
を
祝
い
䣍
江
南
で
痛
飲
す
る
願
い
を
詩
に
し
た
䣎
こ
の
年
䣍
弟
の
其
義
が
桐
城
で
死
去
し
た
䣎
そ
の
息
子
䣍
中
発
は
の
ち
に
方
以
智
の
著
作
の
完
成
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
る
䣎 
こ
の
こ
ろ
䣍
方
以
智
は
瞿
式
耜
と
桂
林
の
洞
窟
に
で
か
け
て
払
菻
の
僧
と
会
䣬
た
䣎
払
菻
は
䣕
職
方
外
紀
䣖
に
よ
れ
ば
䣍
ユ
ダ
ヤ
の
古
い
名
で
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
キ
リ
ス
ト
教
䥹
景
教
䥺
の
故
地
と
さ
れ
る
䣎䥹
五
䥺 
 
か
つ
て
䣍
瞿
式
耜
に
し
た
が
い
䣍䥹
桂
林
の
䥺
隠
山
六
洞
に
遊
び
䣍
西
か
ら
来
た
僧
に
あ
䣬
た
䣎
年
齢
は
百
歳
あ
ま
り
䣍
仏
菻
国
の
人
と
い
い
䣍
白
い
石
を
煮
て
食
べ
る
方
法
を
の
べ
た
䣎
塩
を
ぬ
䣬
て
焼
い
て
明
礬
を
と
か
し
た
水
に
い
れ
䣍
地
楡
䥹
ワ
レ
モ
コ
ウ
の
根
䥺
と
硝
石
を
五
度
く
わ
え
て
煮
つ
め
䣍
乾
燥
さ
せ
て
粉
に
す
る
と
䣍
餅
の
よ
う
な
食
糧
に
で
き
る
䣎
䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
七
䣓
煮
石
法
䣔
䥺䥹
六
䥺 
  
一
六
五
〇
年
一
〇
月
䣍
方
以
智
は
平
楽
で
不
惑
を
祝
い
䣍
旧
友
が
集
ま
䣬
た
䣎
当
時
䣍
方
以
智
は
絵
を
売
䣬
て
生
活
し
䣍
舟
を
家
が
わ
り
に
し
て
い
た
䣎
銭
澄
之
が
こ
の
と
き
の
よ
う
す
を
書
き
の
こ
し
て
い
る
䣎 
 
 
太
史
䥹
方
以
智
䥺
が
四
〇
歳
の
年
を
今
で
も
お
ぼ
え
て
い
る
䣎
わ
た
し
と
同
年
の
諸
子
が
平
楽
の
舟
で
杯
を
か
わ
し
た
䣎
夫
人
が
山
か
ら
で
て
き
て
も
て
な
し
䣍
士
人
が
大
い
に
集
ま
り
䣍
酒
を
の
み
䣍
詩
を
交
わ
し
た
䣎
こ
の
会
が
盛
況
で
䣍
み
な
が
帰
ら
な
い
う
ち
に
䣍
数
日
も
た
た
ず
に
難
に
あ
䣬
た
䣎
今
年
で
三
〇
年
で
あ
る
䣎
素
伯
䥹
中
履
䥺
は
こ
の
と
き
夫
人
の
膝
下
に
い
た
䣎䥹
銭
澄
之
䣕
田
間
文
集
䣖
巻
一
九
䥺䥹
七
䥺 
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一
一
月
䣍
清
が
桂
林
を
攻
め
て
平
楽
も
占
領
さ
れ
た
䣎
方
以
智
は
仙
廻
山
の
洞
窟
に
隠
れ
た
が
䣍
友
の
厳
瑋
げ
ん
い
が
清
兵
に
お
ど
さ
れ
た
䣎
こ
れ
を
知
䣬
て
䣍
方
以
智
は
剃
髪
し
て
出
頭
し
䣍
つ
い
に
清
に
捕
ら
え
ら
れ
た
䣎 
 
一
六
五
一
年
の
は
じ
め
䣍
清
将
馬
蛟
麟
ば
こ
う
り
ん
が
清
朝
に
出
仕
す
る
こ
と
を
命
じ
た
が
䣍
方
以
智
は
拒
否
し
た
䣎
馬
蛟
麟
は
イ
ス
ラ
ム
教
䥹
黙
徳
那
メ
デ
䣵
ナ
教
䥺
を
信
仰
し
䣍
仏
教
を
に
く
ん
で
い
た
が
䣍
死
を
恐
れ
ぬ
方
以
智
を
み
て
出
家
の
願
い
を
き
き
い
れ
る
䣎
こ
の
あ
と
䣍
方
以
智
は
自
ら
の
祭
文
䥹
䣕
浮
山
文
集
䣖
後
編
巻
一
䣓
辛
丑
梧
州
自
祭
文
䣔䥺
を
書
き
䣍
一
六
五
二
年
前
半
ま
で
梧
州
付
近
に
い
た
が
䣍
七
月
䣍
故
郷
に
む
け
て
出
発
す
る
䣎
広
西
に
派
遣
さ
れ
た
施
閏
章
䥹
愚
山
䣍
一
六
一
六
年
䣢
一
六
八
三
年
䥺
の
帰
旅
に
同
行
し
䣍
左
目
を
患
い
な
が
ら
も
旅
を
つ
づ
け
䣍
八
月
に
は
江
西
青
原
山
䥹
吉
安
南
東
䥺
に
逗
留
し
䣍
冬
に
廬
山
ろ
ざ
ん
䥹
江
西
省
九
江
䥺
で
息
子
た
ち
に
再
会
し
た
䣎
一
六
五
二
年
末
䣍
よ
う
や
く
故
郷
に
帰
り
䣍
家
族
と
の
団
欒
を
え
た
䣎 
方
以
智
が
擁
立
に
か
か
わ
䣬
た
永
暦
帝
の
周
辺
に
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
多
か
䣬
た
䣎
王
太
后
の
洗
礼
名
は
ヘ
レ
ネ
䣍
永
暦
帝
の
生
母
馬
后
は
マ
リ
ア
䣍
妻
の
王
后
は
ア
ン
䣍
太
子
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
䣵
ン
で
あ
る
䣎
太
監
の
龐
天
寿
は
ア
キ
レ
ス
䣍
大
学
士
の
瞿
式
耜
は
ト
マ
ス
䣍
総
兵
の
焦
璉
は
ル
カ
ス
で
あ
䣬
た
䣎
ポ
䤀
ラ
ン
ド
出
身
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
ミ
ハ
ウ
・
ボ
イ
ム
䥹
卜
弥
格
䣍
一
六
一
二
年
䣢
五
九
年
䥺
は
王
太
后
と
龐
天
寿
の
手
紙
を
た
ず
さ
え
䣍
一
六
四
八
年
に
帰
欧
の
途
に
つ
き
䣍
一
六
五
〇
年
に
ヴ
䣷
ネ
チ
ア
と
ロ
䤀
マ
を
訪
れ
䣍
イ
エ
ズ
ス
会
総
長
と
ロ
䤀
マ
法
王
に
手
紙
を
と
ど
け
た
䣎
一
六
五
八
年
䣍
ボ
イ
ム
は
答
書
を
携
え
て
も
ど
䣬
た
が
䣍
マ
カ
オ
に
入
れ
ず
に
翌
年
死
去
し
た
䣎䥹
八
䥺 
 
 
注 
 
䥹
一
䥺
岸
本
美
緒
䥹
一
九
九
九
年
䥺
参
照 
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䥹
二
䥺
任
道
斌
䣕
年
譜
䣖䥹
一
三
一
頁
䥺
所
引
䣓
方
以
智
密
之
詩
抄
䣔䣎 
䥹
三
䥺
銭
謙
益
に
つ
い
て
は
吉
川
幸
次
郎
䣕
全
集
䣖
一
六
巻
䣍
井
上
進
䥹
一
九
九
四
年
䥺
を
参
照
䣎 
䥹
四
䥺䣕
明
史
䣖
列
伝
一
〇
四
を
参
照
䣎 
䥹
五
䥺䣓
如
徳
亜
䣍
古
名
佛
菻
䣍
又
名
大
秦
䣎
唐
貞
觀
中
曾
以
經
像
來
賓
䣍
有
景
教
流
行
碑
可
考
䣔䥹
艾
儒
略
䣕
職
方
外
紀
䣖
巻
一
䥺
こ
こ
は
謝
方
䥹
一
九
九
六
年
䥺
に
䣕
天
学
初
函
䣖
の
編
者
李
之
藻
の
挿
入
と
い
う
䣎
ア
レ
䤀
ニ
に
つ
い
て
は
鮎
沢
信
太
郎
䥹
一
九
四
八
年
䥺䣍
榎
一
雄
䥹
一
九
六
一
年
䥺䣍
荒
川
清
秀
䥹
一
九
九
七
年
䥺䣍
羅
群
䥹
二
〇
一
二
年
䥺䣍
お
よ
び
拙
訳
䥹
二
〇
一
七
年
䥺
の
解
説
を
参
照
䣎 
䥹
六
䥺䣓
嘗
隨
瞿
稼
軒
年
伯
䣍
遊
隠
山
六
洞
䣍
見
一
西
僧
年
百
餘
䣍
云
是
佛
菻
國
人
䣍
言
煮
白
石
法
䣎
以
鹽
塗
燒
而
淬
礬
水
䣍
乃
五
加
地
楡
硝
石
煮
爛
䣍
乾
之
成
粉
䣍
任
作
餅
食
䣔䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
七
䣓
煮
石
法
䣔
䥺
な
お
䣍
焦
竑
䣕
焦
氏
筆
乗
䣖
巻
一
に
も
䣓
煮
白
石
䣔
の
項
が
あ
る
䣎 
䥹
七
䥺䣓
吾
猶
記
太
史
四
十
之
辰
䣍
予
與
同
時
諸
子
稱
觴
於
平
樂
舟
中
䣎
夫
人
出
山
治
具
䣍
衣
冠
大
集
䣍
行
酒
賦
詩
䣎
此
會
儼
然
未
散
䣍
未
數
日
遇
難
䣍
今
三
十
年
矣
䣎
素
伯
時
在
夫
人
膝
下
䣔䥹
銭
澄
之
䣕
田
間
文
集
䣖
巻
一
九
䥺 
䥹
八
䥺
永
暦
帝
の
周
辺
と
ボ
イ
ム
に
つ
い
て
は
沙
不
烈
䥹
二
〇
一
四
年
䥺
を
参
照
䣎 
  
 
六 
出
家
以
後 
 
一
六
五
三
年
䣍
四
三
歳
の
と
き
䣍
清
朝
が
出
仕
を
命
じ
た
た
め
䣍
方
以
智
は
南
京
に
お
も
む
く
䣎
し
か
し
䣍
そ
の
ま
ま
天
界
山
に
い
き
䣍
禅
僧
䣍
覚
浪
道
盛
か
く
ろ
う
ど
う
せ
い
䥹
一
五
九
二
年
䣢
一
六
五
九
年
䥺
に
入
門
し
て
し
ま
う
䣎䥹
一
䥺
そ
の
後
䣍
四
五
歳
ま
で
天
界
山
高
座
寺
に
住
み
䣍
著
述
に
専
念
し
た
よ
う
で
あ
る
䣎 
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こ
の
こ
ろ
䣍
方
中
通
が
南
京
で
ポ
䤀
ラ
ン
ド
出
身
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
ニ
コ
ラ
ス
・
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
䥹
穆
尼
閣
䣍
一
六
一
一
年
䣢
一
六
五
六
年
䥺
に
学
ん
だ
䣎
方
中
通
の
著
作
䣍䣕
数
度
衍
䣖
の
末
尾
に
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
に
幾
何
学
を
問
う
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
䣎 
 
 
西
学
の
な
か
で
象
数
よ
り
精
密
な
も
の
は
な
く
䣍
象
数
の
な
か
で
幾
何
よ
り
精
密
な
も
の
は
な
い
䣎
わ
た
し
は
初
め
て
読
ん
だ
と
き
䣍
三
度
読
ん
で
も
解
ら
な
か
䣬
た
䣎
そ
こ
で
俄
然
奮
起
し
て
䣍
灯
火
を
と
䣬
て
徹
夜
で
考
え
䣍
や
䣬
と
悟
䣬
た
䣎
翌
日
䣍
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
先
生
䥹
穆
先
生
䥺
に
こ
れ
を
質
問
し
た…
…
䥹
方
中
通
䣕
数
度
衍
䣖
附
録
䥺䥹
二
䥺 
  
な
お
䣍
方
以
智
も
䣕
物
理
小
識
䣖
に
䣓
穆
公
曰
䣔
と
い
う
の
で
䣍
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
に
直
接
会
䣬
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
䥹
第
四
章
䥺
䣎
ま
た
䣍
こ
の
こ
ろ
䣍
方
以
智
は
上
海
か
ら
き
た
李
中
梓
り
ち
䣮
う
し
䥹
士
材
䣍
一
五
八
八
年
䣢
一
六
五
五
年
䥺
に
医
術
を
問
う
た
䣎
そ
の
著
作
に
䣕
医
宗
必
読
䣖䥹
一
六
三
七
年
䥺
䣍䣕
診
家
正
眼
䣖䥹
一
六
四
二
年
䥺䣍
䣕
頤
生
微
論
䣖䥹
同
年
䥺
な
ど
が
あ
る
䣎
こ
の
う
ち
䣍䣕
頤
生
微
論
䣖
を
方
以
智
は
䣕
膝
寓
信
筆
䣖
に
引
き
䣍䣕
通
雅
䣖
に
も
そ
の
影
響
が
み
ら
れ
る
䥹
第
三
章
䥺䣎 
 
一
六
五
五
年
秋
䣍
郷
里
で
方
孔
炤
が
没
し
た
䣎
方
以
智
は
喪
に
服
す
る
た
め
に
帰
郷
し
䣍
こ
の
期
間
に
父
の
著
作
に
手
を
い
れ
た
䣎
喪
が
あ
け
て
䣍
一
六
五
八
年
䣍
方
以
智
は
廬
山
寿
昌
寺
へ
移
る
䣎
こ
こ
で
覚
浪
道
盛
か
ら
曹
洞
宗
の
後
を
託
す
旨
の
手
紙
を
う
け
と
䣬
た
䣎
こ
の
翌
年
䣍
覚
浪
道
盛
は
永
眠
す
る
䣎
社
会
派
の
禅
僧
で
䣍
戦
乱
下
の
民
を
救
済
す
る
道
を
模
索
し
た
人
で
あ
䣬
た
䣎
方
以
智
は
廬
山
へ
移
䣬
て
か
ら
䣍
寧
都
䥹
青
原
山
南
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東
䥺
の
䣓
易
堂
九
子
䣔
と
交
流
し
て
い
る
䣎
こ
の
䣓
九
子
䣔
の
な
か
に
䣓
寧
都
三
魏
䣔
と
称
さ
れ
る
魏
禧
䥹
一
六
二
四
年
䣢
八
一
年
䥺䣍
魏
際
瑞
䥹
一
六
二
〇
年
䣢
七
七
年
䥺䣍
魏
礼
䥹
一
六
二
三
年
䣢
九
三
年
䥺
が
い
て
䣍
邱
維
屏
䥹
字
は
邦
士
䣍
一
六
一
四
年
䣢
七
九
年
䥺
も
い
た
䣎
邱
維
屏
と
方
以
智
は
西
洋
宇
宙
論
に
つ
い
て
語
䣬
て
い
る
䥹
第
四
章
䥺䣎 
一
六
五
九
年
䣍
四
九
歳
の
と
き
䣍
方
以
智
は
江
西
の
新
城
で
禅
を
講
じ
た
䣎
こ
の
こ
ろ
䣍
掲
暄
䥹
一
六
二
〇
年
䣢
卒
年
不
詳
䥺
が
師
事
し
て
い
る
䣎
掲
暄
は
方
以
智
の
息
子
䣍
と
く
に
中
通
や
中
履
と
天
文
を
論
じ
䣍
方
以
智
の
著
作
の
出
版
に
尽
力
し
た
䣎
掲
暄
じ
し
ん
に
は
䣕
昊
書
こ
う
し
䣯
䣖
䣍䣕
璇
璣
遺
述
せ
ん
き
い
じ
䣮
つ
䣖䣍䣕
兵
書
䣖
と
い
う
著
作
が
の
こ
る
䣎
こ
の
う
ち
䣍䣕
璇
璣
遺
述
䣖
に
は
䣍
方
以
智
・
邱
維
屏
・
方
中
通
ら
が
序
を
書
い
た
䣎
ま
た
䣍
こ
の
こ
ろ
䣍
次
男
中
通
が
北
京
に
行
き
䣍
シ
䣺
ル
に
ふ
た
た
び
暦
算
を
問
う
た
䣎
中
通
が
数
学
書
䣕
数
度
衍
䣖
を
書
き
あ
げ
る
の
は
一
六
六
一
年
で
あ
る
䣎
こ
の
よ
う
に
新
し
い
世
代
の
学
問
が
育
つ
な
か
䣍
永
暦
帝
が
昆
明
に
い
た
呉
三
桂
の
軍
中
で
殺
さ
れ
て
明
は
滅
ぶ
䣎
一
六
六
二
年
の
こ
と
で
あ
䣬
た
䣎 
一
六
六
四
年
か
ら
方
以
智
は
江
西
青
原
山
に
う
つ
り
䣍
覚
浪
道
盛
の
遺
志
を
継
い
で
䣍
曹
洞
宗
を
振
興
し
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
䣎
そ
し
て
䣍
こ
の
時
期
か
ら
方
以
智
の
著
作
が
完
成
を
み
る
䣎
一
六
六
四
年
に
青
原
山
で
脱
稿
し
た
䣕
物
理
小
識
䣖
は
翌
年
に
刊
刻
が
は
じ
ま
䣬
た
䣎䥹
三
䥺
一
六
六
七
年
頃
䣍
福
建
で
䣕
通
雅
䣖
䣍
䣕
物
理
小
識
䣖
䣍䣕
薬
地
炮
荘
䣖
が
刊
行
さ
れ
た
䣎
一
六
七
〇
年
に
は
還
暦
の
祝
い
に
青
原
山
に
あ
つ
ま
䣬
た
同
志
が
詩
を
贈
䣬
て
い
る
䣎 
一
六
七
一
年
䣍
方
以
智
は
清
朝
暦
学
の
祖
と
な
る
梅
文
鼎
䥹
一
六
三
三
年
䣢
一
七
二
一
年
䥺
に
手
紙
を
お
く
り
䣍
象
数
の
学
に
つ
い
て
問
い
䣍
顧
炎
武
䥹
一
六
一
三
年
䣢
八
二
年
䥺
に
山
水
画
を
贈
䣬
た
䣎
以
前
か
ら
王
夫
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之
を
青
原
山
に
ま
ね
い
て
い
た
よ
う
だ
が
䣍䣓
活
埋
䣔
を
任
じ
る
王
夫
之
は
応
じ
な
か
䣬
た
䣎
こ
の
年
の
三
月
䣍
旧
友
が
清
の
禁
律
に
ふ
れ
て
䣍
方
以
智
に
累
が
及
ん
だ
䣎
こ
の
事
件
は
詳
細
が
つ
た
わ
ら
ず
䣍
た
だ
䣓
粤
難
え
つ
な
ん
䣔
と
よ
ば
れ
る
䣎䥹
四
䥺
真
相
は
わ
か
ら
な
い
が
䣍
と
も
か
く
方
以
智
は
清
の
官
憲
に
逮
捕
さ
れ
䣍
南
昌
䥹
江
西
䥺
に
収
監
さ
れ
た
䣎
そ
の
後
䣍
さ
ら
に
南
の
廬
陵
䥹
江
西
省
吉
水
䥺
に
護
送
さ
れ
る
䣎 
方
以
智
の
死
は
䣍
一
六
七
一
年
䥹
康
煕
一
〇
年
䥺
一
〇
月
七
日
で
あ
䣬
た
䣎
舟
で
護
送
さ
れ
る
途
中
䣍
贛
江
か
ん
こ
う
の
難
所
と
し
て
知
ら
れ
る
惶
恐
灘
こ
う
き
䣯
う
た
ん
で
病
が
さ
し
せ
ま
り
䣍
つ
き
そ
䣬
て
い
た
中
履
に
著
作
の
完
成
を
托
す
と
䣍
水
を
所
望
し
て
身
を
清
め
䣍
端
座
し
た
ま
ま
逝
去
し
た
と
い
う
䥹
方
叔
文
䣕
年
譜
䣖
二
三
五
頁
所
引
䣍
方
中
通
䣕
陪
集
䣖
䣓
方
文
忠
公
行
状
䣔
䥺
䣎
柩
は
い
䣬
た
ん
水
月
山
に
と
ど
め
ら
れ
䣍
三
人
の
息
子
が
柩
を
か
つ
い
で
桐
城
に
か
え
り
䣍
浮
山
の
母
の
傍
ら
に
葬
ら
れ
た
䣎
青
原
山
に
は
衣
鉢
塔
が
建
て
ら
れ
た
䣎
王
夫
之
は
方
以
智
の
死
を
悼
ん
で
䣓
狂
哭
に
禁た
え
ず
䣔
と
題
す
る
詩
を
書
い
て
い
る
䣎
そ
の
後
䣍
方
以
智
の
一
族
は
繁
栄
し
䣍
孫
は
名
が
の
こ
る
者
だ
け
で
も
一
三
人
い
る
䣎
か
れ
ら
は
そ
の
後
の
歴
史
を
生
き
ぬ
き
䣍
家
系
は
現
在
に
伝
わ
る
䣎
䥹
五
䥺  
 
注 
 
 
䥹
一
䥺
覚
浪
道
盛
に
つ
い
て
は
荒
木
見
悟
䥹
二
〇
〇
〇
年
䥺
を
参
照
䣎 
䥹
二
䥺䣓
西
學
莫
精
於
象
數
䦼
象
數
莫
精
於
幾
何
䦽
余
初
讀
三
過
不
解
䦼
忽
秉
燭
玩
之
竟
夜
而
悟
䦽
明
日
質
諸
穆
師…
…
䧃
䪮
方
中
通
䧄
数
度
衍
䧅
附
録
䪯 
 
䪮
三
䪯䧄
物
理
小
識
䧅
䧸
成
立
䧹
蒋
国
保
䧂
䧀
物
理
小
識
䧁
著
作
考
䧃
䪮䧄
方
以
智
哲
学
思
想
研
究
䧅
一
九
八
七
年
所
収
䦼
二
六
四
頁
䣢
二
七
一
頁
䪯䨛
参
照
䧣
䧩
䦽 
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䥹
四
䥺䣓
粤
難
䣔
に
つ
い
て
䣍
方
叔
文
䣕
年
譜
䣖
に
䣓
因
時
忌
太
厳
䣍
喪
失
極
寶
貴
之
史
料
䣍
實
在
可
惜
䣔䥹
二
三
五
頁
䥺
と
し
䣍
方
以
智
が
䣓
復
国
運
動
䣔
に
奔
走
し
て
い
た
と
す
る
䣎 
䥹
五
䥺
高
田
淳
訳
䣕
王
船
山
詩
文
集
䣖䥹
一
九
八
一
年
䥺
二
四
〇
頁
䣎
唐
紅
炬
䥹
二
〇
〇
九
年
䥺
二
〇
二
頁
に
よ
る
と
䣍
一
九
九
九
年
䣍
台
湾
に
住
む
方
氏
子
孫
方
志
平
女
史
が
費
用
を
だ
し
䣍
方
以
智
故
居
の
修
復
が
は
じ
ま
䣬
た
䣎
現
在
の
子
孫
に
つ
い
て
は
方
叔
文
䣕
方
以
智
先
生
年
譜
䣖
䥹
二
〇
一
八
年
䥺
後
記
に
三
名
の
署
名
が
あ
る
䥹
二
七
四
頁
䥺
䣎 
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第
二
章 
方
以
智
の
著
作 
 
任
道
斌
䣕
方
以
智
・
茅
元
儀
著
述
知
見
録
䣖䥹
以
下
䣕
知
見
録
䣖
䥺
に
よ
れ
ば
䣍
方
以
智
の
著
作
は
一
〇
二
種
を
か
ぞ
え
る
䣎
ま
た
䣍
方
叔
文
䣓
方
密
之
先
生
著
作
表
䣔䥹䣕
年
譜
䣖
二
五
〇
䣢
二
六
一
頁
䥺
に
よ
れ
ば
䣍
九
七
種
を
か
ぞ
え
る
䣎
か
つ
て
䣍
侯
外
廬
䥹
一
九
〇
三
年
䣢
八
七
年
䥺
が
䣕
方
以
智
全
書
䣖
を
企
画
し
䣍
氏
の
没
後
に
䣕
通
雅
䣖
䥹
上
下
巻
䣍
一
九
八
八
年
䥺
が
刊
行
さ
れ
た
が
䣍
そ
の
後
䣍
現
在
ま
で
続
巻
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
䣎
し
か
し
䣍
近
年
䣍
未
公
開
で
あ
䣬
た
著
作
が
次
々
に
公
開
さ
れ
䣍
研
究
資
料
は
整
い
つ
つ
あ
る
䣎
方
以
智
の
著
作
の
う
ち
䣍
主
な
も
の
は
䣕
通
雅
䣖䣕
物
理
小
識
䣖䣕
東
西
均
䣖䣕
薬
地
炮
荘
䣖
で
あ
り
䣍
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
大
著
で
あ
る
䣎
本
章
で
は
ま
ず
こ
の
四
大
著
作
に
つ
い
て
䣍
基
礎
的
事
項
を
整
理
し
䣍
つ
ぎ
に
近
年
公
刊
さ
れ
た
著
作
に
ふ
れ
る
䣎 
 
 
一 
䣕
通
雅
つ
う
が
䣖 
䣕
通
雅
䣖
は
巻
首
三
巻
䣍
本
編
五
二
巻
䣍
お
よ
そ
三
二
〇
〇
項
目
䣍
一
〇
〇
万
字
に
の
ぼ
る
字
書
で
あ
る
䣎
そ
の
内
容
は
青
木
正
児
䥹
一
八
八
七
年
䣢
一
九
六
四
年
䥺
が
䣓
名
物
学
序
説
䣔䥹
一
九
五
九
年
䥺
に
紹
介
し
て
い
る
䣎 
 
 
明
代
の
末
期
崇
禎
十
六
年
䥹
一
六
四
三
䥺
に
至
䣬
て
方
以
智
の
䣕
通
雅
䣖
五
十
二
巻
が
完
成
し
た
䣎
こ
の
書
は
䣕
爾
雅
䣖
の
学
を
祖
述
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
䣍
訓
詁
と
名
物
と
を
兼
ね
て
い
る
が
䣍
門
を
分
か
つ
こ
と
二
十
四
䣍
そ
の
う
ち
六
門
を
の
ぞ
け
ば
䣍
余
は
み
な
名
物
の
考
証
で
あ
り
䣍
し
か
も
徴
引
は
甚
だ
広
く
し
て
考
拠
は
精
核
䣍
近
世
に
お
い
て
こ
の
種
の
著
書
中
最
も
傑
出
す
る
も
の
で
あ
る
䣎…
…
た
だ
欠
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点
を
言
え
ば
書
中
に
称
引
す
る
と
こ
ろ
の
諸
説
は
説
者
の
名
を
挙
げ
て
書
名
を
出
し
て
な
い
の
が
多
く
䣍
か
つ
そ
の
説
者
の
名
も
字
や
号
を
略
称
し
た
の
も
多
い
の
で
䣍
利
用
に
不
便
を
感
ず
る
䣎
し
か
し
何
と
言
䣬
て
も
博
洽
で
あ
り
䣍
か
つ
信
頼
で
き
る
の
で
䣍
我
国
で
も
江
戸
時
代
の
儒
者
間
に
重
宝
が
ら
れ
䣍
文
化
二
年
䥹
一
八
〇
五
年
䥺
に
翻
刻
せ
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
䣎䥹
青
木
正
児
䣕
中
華
名
物
考
䣖
東
洋
文
庫
䣍
三
二
頁
䥺 
 
 
䣕
通
雅
䣖
の
概
要
は
こ
こ
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
が
䣍
や
や
詳
し
く
言
う
と
䣍
巻
一
か
ら
巻
一
〇
ま
で
が
文
字
や
熟
語
を
扱
い
䣍
九
三
〇
項
目
余
䣍
全
体
の
約
三
割
に
あ
た
る
䣎
巻
一
一
の
䣓
天
文
䣔
か
ら
巻
四
八
の
䣓
金
石
䣔
ま
で
が
こ
こ
に
い
う
䣓
名
物
䣔
で
あ
り
䣍
自
然
・
人
事
・
器
物
・
動
植
物
な
ど
の
名
を
考
察
し
た
部
分
で
あ
る
䣎
巻
四
九
に
俗
語
䣍
巻
五
〇
に
音
韻
を
あ
つ
か
い
䣍
巻
五
一
と
巻
五
二
は
医
学
と
薬
学
を
扱
う
䣎 
 
こ
の
よ
う
に
䣕
通
雅
䣖
は
大
部
の
著
作
で
あ
る
の
で
䣍
方
以
智
の
学
問
を
知
る
う
え
で
手
が
か
り
が
多
い
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
つ
ぎ
に
六
項
目
に
分
け
て
や
や
詳
し
く
述
べ
た
い
䣎
ま
ず
䣍
書
誌
的
事
項
を
理
解
す
る
た
め
に
①
版
本
䣍
②
書
名
䣍
③
成
立
と
伝
承
䣍
④
評
価
と
影
響
を
述
べ
䣍
内
容
の
一
部
に
つ
い
て
は
⑤
読
書
論
と
⑥
学
問
観
に
ふ
れ
る
䣎 
 
 
一 
版
本 
 
䣕
通
雅
䣖
の
テ
キ
ス
ト
に
は
つ
ぎ
の
五
種
が
あ
る
䣎 
①
清
康
煕
姚
文
燮
よ
う
ぶ
ん
し
䣯
う
浮
山
此
蔵
軒
刻
本
䥹
以
下
䣍
此
蔵
軒
本
䥺 
②
四
庫
全
書
本 
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③
光
緒
一
一
年
䥹
一
八
八
五
年
䥺
寧
静
堂
刻
本
䥹
光
緒
本
䥺 
④
白
河
藩
立
教
館
刊
本
䥹
長
沢
規
矩
也
編
䣕
和
刻
本
辞
書
字
典
集
成
䣖
所
収
䥺 
⑤
侯
外
廬
編
䣕
方
以
智
全
書
䣖
本 
 
こ
れ
ら
の
基
礎
と
な
る
テ
キ
ス
ト
は
①
で
あ
り
䣍
以
下
の
構
成
で
あ
る
䣎 
 
①
銭
澄
之
䣓
通
雅
序
䣔  
②
方
以
智
䣓
自
序
䣔
䥹
辛
巳
䥺 
 
③
方
以
智
䣓
又
序
䣔䥹
壬
午
䥺 
④
姚
文
燮
䣓
通
雅
序
䣔䥹
康
煕
丙
午
䥺 
 
⑤
通
雅
総
目
録 
 
⑥
方
以
智
䣓
通
雅
凡
例
䣔䥹
崇
禎
癸
未
䥺 
 
⑦
姚
文
燮
䣓
凡
例
䣔
六
則 
⑧
巻
首
三
巻 
 
⑨
本
篇
五
二
巻 
 
①
䣢
⑦
の
序
文
群
の
う
ち
䣍
方
以
智
の
手
に
な
る
②
䣓
自
序
䣔
は
崇
禎
一
四
年
䥹
一
六
四
一
年
䥺
に
故
郷
の
桐
城
で
書
か
れ
た
䣎
③
䣓
又
序
䣔
は
崇
禎
一
五
年
䥹
一
六
四
二
年
䥺
に
書
か
れ
䣍
⑥
䣓
通
雅
凡
例
䣔
は
崇
禎
一
六
年
䥹
一
六
四
三
年
䥺
に
成
立
し
て
い
る
䣎
つ
ま
り
䣍
お
お
む
ね
北
京
時
代
に
成
立
し
て
い
る
䣎 
 
 
 
二 
書
名 
 
䣕
通
雅
䣖
と
い
う
書
名
の
意
味
に
つ
い
て
は
䣍
方
以
智
自
身
が
䣓
自
序
䣔
に
述
べ
て
い
る
䣎 
 
 
䣓
雅ただ
し
い
訓
詁
に
い
れ
て
古
今
を
通
じ
る
䣔䥹
䣕
漢
書
䣖
叙
伝
䥺䣎
こ
れ
は
学
問
に
必
ず
あ
る
こ
と
だ
䣎
そ
の
芸
に
安
ん
じ
な
け
れ
ば
䣍
業
を
楽
し
め
な
い
䣎
古
今
を
通
じ
な
け
れ
ば
䣍
何
を
芸
に
あ
わ
せ
て
伝
え
る
の
か
䣎䣓
訓
詁
や
小
学
䥹
文
字
学
䥺
は
無
駄
な
も
の
だ
䣔
と
い
え
よ
う
か
䣎
そ
の
理
こ
と
わ
り
を
理おさ
め
䣍
そ
の
事こと
に
事つか
え
䣍
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そ
の
時とき
に
時お
り
䣍
開
い
て
名
を
弁
じ
て
物
に
あ
て
る
の
に
䣍
声
音
や
文
字
を
離
れ
て
正
告
を
あ
げ
ら
れ
る
者
は
い
な
い
䣎䣕
爾
雅
䣖
は
釈
詁
に
始
ま
り
䣍
す
べ
て
物
に
名
を
あ
て
る
䣎
十
三
経
は
こ
れ
に
し
た
が
い
䣍
博
く
し
て
約まと
ま
る
䣎
篆
書
て
ん
し
䣯
か
ら
楷
書
か
い
し
䣯
䣍
声
か
ら
韻
䣍
義
か
ら
釈
に
な
り
䣍
三
蒼
・
五
雅
・
註
疏
・
字
説
・
金
石
・
古
文
は
日
々
に
明
ら
か
で
あ
る
䣎
凡
庸
に
か
く
れ
て
奇
異
を
こ
の
め
ば
䣍
因
襲
や
臆
説
と
な
り
䣍
ど
ち
ら
も
免
れ
な
い
䣎
そ
の
ま
ま
弁
駁
を
く
わ
え
て
も
い
よ
い
よ
誤
る
䣎
学
は
紛
々
と
乱
れ
て
ど
こ
に
従
う
の
か
䣎
い
ま
䣍
経
史
を
基
準
と
し
て
閲
覧
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
一
つ
ひ
と
つ
要
点
を
あ
げ
て
雑
を
削
䣬
た
䣎
古
今
の
諸
説
に
つ
い
て
考
証
䥹
徴
攷
䥺
を
し
て
決
め
䣍
通
達
䣍
䣍
を䣍
期䣍
す
る
䣍
䣍
䣎
卑
見
に
拘
泥
せ
ず
䣍
奇
僻
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
䣍
愚
瑣
を
か
ん
が
え
ず
に
䣕
通
雅
䣖
と
名
づ
け
た
䣎
一
を
か
け
て
万
を
も
ら
す
も
の
だ
が
䣍
今
よ
り
往
古
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
き
わ
め
た
と
こ
ろ
を
出
し
た
䣎
歳
月
は
た
い
へ
ん
長
く
か
か
䣬
た
が
䣍
物
を
備
え
て
用
に
致
し
䣍
䥹
典
故
の
䥺
採
取
に
力
を
省はぶ
く
だ
ろ
う
䣎
古
い
に
し
え
を
汲く
む
者
が
楽
し
く
遊
ぶ
苑
も
諒
と
せ
よ
䣎 
 
辛
巳
䥹
一
六
四
一
年
䥺
夏
日
䣍
皖
桐
か
ん
と
う
の
方
以
智
密
之
䣍
上
江
の
小
館
に
題
す
䣎
䥹䣕
通
雅
䣖
自
序
䥺䥹
一
䥺 
 
こ
こ
で
方
以
智
は
小
学
䣍
即
ち
文
字
学
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
䣎
文
字
の
問
題
を
さ
け
て
は
学
問
の
根
底
が
安
定
せ
ず
䣍
学
芸
を
後
世
に
正
し
く
伝
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
䣎
そ
の
文
字
学
の
内
容
も
因
襲
に
陥
䣬
て
は
な
ら
ず
䣍
ま
た
䣍
新
奇
な
説
を
唱
え
る
だ
け
で
は
学
問
の
混
乱
を
収
拾
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
そ
こ
で
経
書
の
文
字
を
解
釈
し
た
䣕
爾
雅
䣖
を
手
本
に
䣍
経
書
や
史
書
を
基
準
と
し
て
諸
説
が
錯
綜
す
る
問
題
に
つ
い
て
䣍
ひ
と
つ
ひ
と
つ
考
証
し
て
決
定
を
く
だ
し
た
と
い
う
䣎
こ
の
問
題
に
䣓
通
達
䣍
䣍
を
期
す
る
䣔
も
の
と
し
て
䣍
方
以
智
は
䣕
通
雅
䣖
を
編
ん
だ
䣎
こ
の
物
事
を
通
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
䣍
方
以
智
の
学
問
の
基
本
的
な
態
度
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で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
た
だ
し
䣍
こ
れ
は
必
ず
し
も
読
者
に
分
か
り
や
す
い
䣓
通
俗
䣔
を
意
味
し
な
い
䣎
歴
史
言
語
に
通
達
す
る
こ
と
は
問
題
の
細
部
に
沿
う
こ
と
で
あ
り
䣍
物
事
の
複
雑
さ
を
反
映
し
て
難
解
で
あ
る
場
合
も
多
い
䣎 
 
 
三 
成
立
と
伝
承 
 
䣕
通
雅
䣖
の
成
立
は
刊
行
に
関
わ
䣬
た
人
物
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
る
䣎
銭
澄
之
の
序
に
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
む
か
し
䣍
わ
た
し
が
愚
道
人
䥹
方
以
智
䥺
と
同
学
で
あ
䣬
た
時
䣍
そ
の
帳
と
ば
り
の
な
か
に
い
つ
も
秘
書
を
か
く
し
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
䣎
隙
を
み
て
急
い
で
眼
を
通
す
と
䣍
そ
の
手
で
写
し
て
帙ちつ
を
な
し
た
も
の
だ
䣬
た
䣎
お
よ
そ
䣍
ふ
だ
ん
父
師
の
読
む
と
こ
ろ
䣍
目
の
渉
猟
す
る
と
こ
ろ
䣍
記
す
べ
き
も
の
で
あ
れ
ば
䣍
こ
と
ご
と
く
載
せ
な
い
も
の
は
な
か
䣬
た
䣎
す
な
わ
ち
䣍
一
字
の
疑
い
䣍
一
音
の
訛
り
䣍
一
画
の
差
異
も
か
な
ら
ず
詳
し
く
調
べ
て
博
く
考
え
䣍
そ
の
至
是
を
求
め
て
い
た
䣎䣓
道
人
は
一
生
書
物
を
は
な
さ
ず
䣍
執
筆
す
る
指
に
タ
コ
が
あ
䣬
た
䣔
と
い
う
䣎
そ
の
三
〇
年
の
心
血
を
も
と
め
れ
ば
䣍
す
べ
て
こ
の
書
に
あ
る
䣎
書
物
が
完
成
す
る
と
䣕
通
雅
つ
う
が
䣖
と
名
づ
け
た
䣎䥹
宋
の
䥺
鄭
樵
て
い
し
䣯
う
が
䣕
通
志
つ
う
し
䣖
を
つ
く
り
䣍䥹
元
の
䥺
馬
端
臨
ば
た
ん
り
ん
が
䣕
文
献
通
考
ぶ
ん
け
ん
つ
こ
う
䣖
を
つ
く
䣬
た
よ
う
に
䣍
該そな
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
が
な
い
と
言
え
よ
う
䣎 
わ
た
し
は
か
つ
て
道
人
に
い
䣬
た
䣎䣓
ぼ
く
ら
の
読
書
は
大
義
を
み
る
の
み
だ
䣎
た
と
え
ば
䣍
陰
陽
の
理
を
き
わ
め
䣍
天
人
の
故
を
き
わ
め
䣍
政
事
の
得
失
を
考
え
䣍
学
術
の
異
同
を
弁
じ
䣍
古
今
の
制
度
の
異
な
る
あ
り
さ
ま
䣍
中
国
と
外
国
の
特
殊
な
習
俗
に
及
ぶ
䣎
き
み
の
載
せ
る
よ
う
な
も
の
は
䣍
ぼ
く
も
心
を
尽
そ
う
と
思
う
が
䣍
器
数
の
末
䣍
訓
詁
注
釈
の
煩
瑣
䣍
点
画
の
細
部
に
い
た
䣬
て
は
䣍
世
に
句
を
改
め
る
博
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物
の
徒
が
い
る
も
の
だ
䣎
き
み
が
な
ぜ
苦
心
す
る
の
か
䣔 
道
人
䣍䣓
あ
あ
䣍
こ
の
疑
い
が
昔
か
ら
習
い
な
の
だ
䣎
ぼ
く
は
幼
い
時
か
ら
こ
れ
が
好
き
だ
䣎
サ
䤀
カ
ス
䥹
方
伎
䥺
に
遊
べ
ば
䣍
そ
の
芸
に
通
じ
よ
う
と
し
䣍
物
に
あ
え
ば
名
を
知
ろ
う
と
し
た
䣎
物
理
の
疑
い
え
な
い
も
の
も
疑
䣬
て
䣍
か
な
ら
ず
深
く
そ
の
故
を
求
め
よ
う
と
し
た
䣎
く
ず
れ
た
垣
や
壁
に
一
つ
字
が
あ
䣬
て
も
䣍
見
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
䣍
か
な
ら
ず
そ
の
音
義
を
し
ら
べ
䣍
そ
の
原
本
を
考
え
䣍
す
べ
て
や
䣬
て
か
ら
釈
然
と
す
る
䣎
だ
か
ら
䣍
ぼ
く
は
三
〇
年
間
䣍
目
の
触
れ
る
と
こ
ろ
䣍
耳
の
感
じ
る
と
こ
ろ
䣍
そ
の
探
索
䣍
䣍
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
満
足
せ
ず
䣍
そ
の
記
載
に
供
し
な
い
も
の
は
な
か
䣬
た
䣎
た
ぶ
ん
䣍
ぼ
く
は
こ
れ
を
楽
し
ん
で
疲
れ
を
し
ら
な
い
の
だ
䣔 
い
ま
䣍
道
人
は
す
で
に
出
家
し
て
し
ま
䣬
た
䣎
し
か
し
䣍
な
お
書
物
を
す
て
る
気
に
な
れ
な
い
䣎
そ
の
著
わ
す
書
物
に
は
好
ん
で
禅
語
を
使
い
䣍䣕
荘
子
䣖
や
䣕
易
䣖
に
精
通
し
て
い
る
の
で
䣍
学
者
が
集
ま
䣬
て
こ
れ
を
読
ん
で
も
解
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
䣎
そ
し
て
䣍
道
人
は
こ
れ
だ
け
で
世
を
導
こ
う
と
し
䣍
い
わ
ゆ
る
䣕
通
雅
䣖
の
ご
と
き
は
す
で
に
故
紙
と
み
て
い
る
䣎 
姚
文
燮
よ
う
ぶ
ん
し
䣯
う
は
い
う
䣎䣓䣕
通
雅
䣖
は
道
人
今
日
の
唾
棄
で
す
が
䣍
昔
日
の
秘
藏
で
す
䣎
久
し
く
秘
し
て
出
さ
な
か
䣬
た
の
に
䣍
い
ま
ま
た
捨
て
よ
う
と
な
さ
る
䣎
こ
の
三
〇
年
の
心
血
を
水
に
流
す
の
で
し
䣯
う
か
䣎
し
か
も
䣍
天
下
に
道
人
の
風
を
聞
き
䣍
そ
の
学
問
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
は
た
い
へ
ん
多
い
䣎
い
ま
䣍
こ
の
書
を
人
に
示
さ
ず
に
䣍
い
た
ず
ら
に
そ
の
失
意
を
不
可
解
な
書
物
で
な
ぐ
さ
め
る
の
が
䣍
世
を
み
ち
び
く
本
意
で
し
䣯
う
か
䣎
わ
た
し
が
こ
れ
を
上
梓
し
ま
し
䣯
う
䣔 
か
の
遠
い
姑
射
こ
や
の
神
人
は
そ
の
塵
垢
や
糠
粃
ぬ
か
く
ず
で
䣍
な
お
堯
舜
を
薫
陶
し
た
と
い
う
䥹
䣕
荘
子
䣖
逍
遙
遊
䥺䣎
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こ
こ
に
集
め
た
も
の
は
も
と
よ
り
道
人
の
糠
粃
で
あ
ろ
う
䣎
し
か
し
䣍
姚
文
燮
は
こ
れ
を
伝
え
る
こ
と
を
楽
し
み
䣍
わ
た
し
は
そ
の
薫
陶
す
る
と
こ
ろ
が
広
い
の
を
知
る
䣎 
 
田
間
䥹
銭
澄
之
の
号
䥺䣍
同
学
の
弟
䣍
銭
澄
飲
光
䣍
撰
す
䣎䥹
銭
澄
之
䣓
通
雅
序
䣔䥺䥹
二
䥺 
 
 
こ
こ
に
よ
れ
ば
䣍
方
以
智
は
か
つ
て
身
の
回
り
の
事
物
に
つ
い
て
疑
問
を
も
た
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
少
年
で
あ
り
䣍
見
た
こ
と
が
な
い
文
字
に
つ
い
て
は
䣍
調
べ
な
く
て
は
気
が
す
ま
な
か
䣬
た
䣎
こ
れ
を
つ
づ
け
る
こ
と
三
〇
年
䣍
そ
の
䣓
探
索
䣔
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
䣍
メ
モ
を
つ
み
あ
げ
た
䣎
こ
れ
が
䣕
通
雅
䣖
と
な
䣬
た
の
で
あ
る
䣎 
 
こ
の
序
に
み
え
る
姚
文
燮
よ
う
ぶ
ん
し
䣯
う
䥹
一
六
二
五
年
䣢
九
三
年
䥺
は
同
郷
の
後
輩
で
䣍
順
治
一
六
年
䥹
一
六
五
九
年
䥺
に
進
士
と
な
り
䣍
清
朝
に
つ
か
え
た
䣎
か
れ
は
方
以
智
晩
年
の
禅
語
を
多
く
使
う
䣓
不
可
解
な
書
物
䣔䥹
お
そ
ら
く
䣕
薬
地
炮
荘
䣖
䥺
よ
り
も
䣍
若
き
方
以
智
が
書
い
た
䣕
通
雅
䣖
に
み
え
る
文
字
学
に
こ
そ
䣍
後
学
を
導
く
も
の
が
あ
る
と
考
え
た
䣎
文
燮
も
ま
た
康
煕
五
年
䥹
一
六
六
六
年
䥺
に
䣕
通
雅
䣖
の
序
を
書
い
た
が
䣍
そ
の
内
容
は
銭
澄
之
の
序
と
同
様
で
あ
る
か
ら
省
略
す
る
䣎
た
だ
し
䣍
姚
文
燮
も
䣕
通
雅
䣖
に
䣓
凡
例
䣔
を
書
い
て
お
り
䣍
こ
こ
に
は
さ
ら
に
詳
し
い
出
版
経
緯
が
み
え
る
䣎 
 
こ
の
書
物
は
䣍
は
じ
め
旴
江
う
こ
う
䥹
江
西
省
広
昌
䥺
の
何
印
泥
や
徐
仲
光
の
諸
公
が
先
頭
に
な
䣬
て
出
版
の
費
用
を
募
り
䣍
す
で
に
十
分
の
一
二
を
得
た
䣎
数
巻
を
刊
行
し
た
人
も
あ
れ
ば
䣍
数
人
で
と
も
に
一
巻
を
刊
行
し
た
も
の
も
あ
り
䣍
つ
ぎ
つ
ぎ
に
編
を
成
し
た
が
䣍
形
式
に
あ
わ
な
い
も
の
が
多
い
䣎
燮わた
し
は
あ
え
て
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功
と
せ
ず
䣍
ひ
と
り
で
挙
を
起
こ
し
た
䣎
と
く
に
善
い
彫
り
手
を
え
ら
び
䣍
一
字
一
字
く
ら
べ
て
訂
正
し
た
䣎
点
画
は
す
べ
て
䣕
正
韻
䣖䥹
宋
濂
䣕
洪
武
正
韻
䣖
一
三
七
五
年
䥺
に
よ
り
䣍
字
画
は
す
こ
ぶ
る
精
良
と
い
え
よ
う
䣎
観
る
者
の
心
目
に
明
朗
で
あ
れ
と
ね
が
う
䣎
䥹
姚
文
燮
䣓
凡
例
䣔
第
五
䥺䥹
三
䥺 
こ
の
書
物
は
䣍
先
生
の
門
人
䣍
広
昌
の
掲
暄
が
建
渓
け
ん
け
い
䥹
福
建
省
建
陽
䥺
に
た
ず
さ
え
て
い
き
䣍
わ
が
故
郷
の
西
頑
道
人
䥹
銭
澄
之
䥺
に
会
い
䣍
そ
の
よ
さ
に
感
嘆
し
た
も
の
だ
䣎
わ
が
師
䣍
陳
二
如
先
生
䣍
わ
が
友
䣍
呉
炎
牧
も
世
に
ひ
ろ
め
よ
と
す
す
め
た
の
で
䣍
上
梓
に
尽
力
し
て
幸
い
に
も
完
成
し
た
䣎
夜
明
け
ま
で
校
正
し
䣍
一
字
も
誤
り
が
な
い
よ
う
に
し
た
の
は
掲
暄
の
労
で
あ
る
䣎
こ
れ
は
言
䣬
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
䣎䥹
同
前
䣍
第
六
䥺䥹
四
䥺 
 
こ
こ
に
よ
れ
ば
䣍
姚
文
燮
の
刻
本
よ
り
前
に
旴
江
の
読
書
人
が
䣕
通
雅
䣖
の
一
部
を
刊
行
し
て
い
た
䣎
旴
江
は
寧
都
に
ち
か
い
の
で
䣍
方
以
智
が
晩
年
に
交
際
し
た
人
々
か
も
し
れ
な
い
䣎
こ
れ
ら
の
本
は
現
在
確
認
で
き
な
い
が
䣍
姚
文
燮
に
よ
れ
ば
一
定
の
形
式
が
な
か
䣬
た
䣎
そ
し
て
䣍
方
以
智
晩
年
の
弟
子
で
あ
る
掲
暄
け
い
け
ん
が
明
末
に
お
け
る
出
版
の
中
心
地
䣍
福
建
省
建
陽
に
原
稿
を
も
䣬
て
い
䣬
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
䣍
師
友
の
願
い
も
い
れ
䣍
姚
文
燮
が
全
巻
を
刊
行
し
た
の
で
あ
る
䣎
こ
う
し
て
䣕
通
雅
䣖
全
巻
が
世
に
で
た
䣎 
そ
の
後
の
伝
承
に
つ
い
て
は
䣍
光
緒
一
一
年
䥹
一
八
八
五
年
䥺
䣍
子
孫
の
方
宝
彝
ほ
う
い
が
再
刊
し
た
跋
に
よ
䣬
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 
 
 
右
は
族
祖
密
之
先
生
の
䣕
通
雅
䣖
五
二
巻
で
あ
る
䣎
康
煕
丙
午
䥹
一
六
六
六
年
䥺
䣍
同
郷
の
姚
文
燮
が
校
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訂
し
て
刊
刻
し
た
䣎
い
わ
ゆ
る
䣓
此
蔵
軒
本
䣔
で
あ
る
䣎
そ
の
後
䣍
翻
刻
本
が
あ
る
が
䣍
原
刻
と
比
べ
て
混
乱
や
誤
り
が
多
い
䣎
倭
人
の
刊
本
は
さ
ら
に
か
の
地
の
音
読
を
旁
ら
に
注
釈
す
る
が
䣍
中
国
の
学
者
は
こ
れ
を
取
ら
な
い
䣎
道
光
年
間
䥹
一
八
二
一
年
䣢
五
〇
年
䥺
䣍
姚
氏
に
蔵
す
る
板
は
残
欠
し
て
完
本
で
な
か
䣬
た
が
䣍
先
生
の
子
孫
が
購
入
し
て
方
氏
の
も
の
と
し
䣍
補
修
し
て
刊
刻
し
た
䣎
お
そ
ら
く
こ
れ
も
当
時
の
原
本
の
通
り
で
は
あ
る
ま
い
䣎
粤
寇
え
つ
こ
う
䥹
太
平
天
国
の
乱
䣍
一
八
五
一
年
䥺
で
そ
の
板
も
こ
と
ご
と
く
灰
燼
に
帰
し
た
䣎 
 
そ
こ
で
家
大
人
䥹
方
中
通
䥺
の
䣕
数
度
衍
䣖
の
事
が
終
わ
䣬
た
の
で
䣍
わ
た
し
が
さ
ら
に
こ
の
書
物
を
世
に
出
そ
う
と
思
い
䣍
葉し䣯
う
君
仲
鳧
ち
䣮
う
ふ
と
張ち䣯
う
君
乙
燃
い
つ
ね
ん
の
協
力
を
あ
お
ぎ
䣍
心
を
つ
く
し
て
校
訂
し
て
重
刻
し
た
䣎
巻
帙
は
ひ
た
す
ら
姚
氏
の
旧
態
を
守
り
䣍
そ
の
初
め
に
し
た
が
う
䣎
前
明みん
の
中
葉
か
ら
学
者
は
私
智
に
た
よ
り
䣍
古
訓
を
軽
蔑
し
て
固
陋
浅
学
と
な
䣬
て
百
余
年
で
あ
る
䣎
先
生
の
生
ま
れ
た
の
は
晩
近
に
あ
た
り
䣍
毅
然
と
し
て
復
古
を
任
と
し
䣍
古
典
を
研
究
し
て
文
字
ご
と
に
ま
と
め
た
䣎
そ
し
て
䣍
わ
が
朝
代
に
及
び
䣍
鴻
儒
や
碩
学
が
並
び
で
て
許
慎
と
鄭
玄
の
学
は
燦
然
と
し
て
そ
な
わ
䣬
た
䣎
じ
つ
に
䣍
こ
の
書
物
は
こ
の
先
声
で
あ
り
䣍
姚
氏
だ
け
が
学
術
未
明
の
日
に
先
哲
を
顕
彰
し
て
後
進
の
恵
み
と
し
䣍
天
下
の
学
士
を
わ
が
郷
土
の
学
風
に
な
び
か
せ
た
䣎
そ
の
功
は
偉
大
で
あ
る
䣎
そ
の
時
は
明
末
か
ら
遠
く
な
い
の
で
䣍
書
籍
の
刊
行
に
社
稿
の
陋
習
が
の
こ
り
䣍
識
者
は
こ
れ
に
苦
し
む
䣎
だ
か
ら
䣍
や
や
そ
の
体
裁
を
か
え
て
簡
潔
に
し
た
䣎
篇
中
に
䣓
燮し䣯
う
按
ず
る
に
䣔
と
あ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
姚
氏
の
言
葉
で
あ
る
䣎
い
ま
ま
た
䣍
し
ば
ら
く
そ
の
説
を
の
こ
す
䣎
篇
末
に
䣕
刊
誤
補
遺
か
ん
ご
ほ
い
䣖
一
巻
を
付
け
䣍
今
の
某
葉
・
某
行
を
註
し
䣍
そ
の
続
き
の
校
正
が
あ
る
も
の
も
註
を
つ
け
て
明
ら
か
に
し
䣍
原
本
と
乖
離
が
な
い
よ
う
に
し
た
䣎 
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光
緒
十
一
年
䥹
一
八
八
五
年
䥺
晩
春
の
月
䣍
方
宝
彝
記
す
䣎䥹
䣕
通
雅
䣖
寧
静
堂
刻
本
跋
䥺䥹
五
䥺 
  
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍
此
蔵
軒
本
の
あ
と
に
も
翻
刻
本
が
あ
䣬
た
よ
う
で
あ
る
䣎
道
光
年
間
に
方
氏
子
孫
が
姚
氏
の
版
木
を
買
い
と
り
䣍
欠
損
を
お
ぎ
な
䣬
て
刊
行
し
た
が
䣍
こ
の
版
木
も
太
平
天
国
の
乱
で
失
わ
れ
た
䣎
つ
ま
り
䣍
姚
文
燮
の
作
䣬
た
版
は
こ
こ
に
亡
ん
だ
の
で
あ
る
䣎
光
緒
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
寧
静
堂
本
が
ど
の
本
に
よ
䣬
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
䣍
は
䣬
き
り
し
な
い
が
䣍
此
蔵
軒
本
や
道
光
本
か
ら
新
た
に
版
を
作
䣬
た
と
思
わ
れ
る
䣎
こ
の
と
き
䣍
和
刻
本
も
参
照
さ
れ
て
い
た
䣎 
 
文
中
に
み
え
る
䣓
刊
誤
補
遺
䣔
は
張
裕
葉
䣕
通
雅
刊
誤
補
遺
䣖
で
あ
る
䣎
張
氏
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
䣎 
 
 
伏
し
て
䣕
欽
定
四
庫
全
書
目
録
䣖
の
項
目
を
読
む
に
䣍
䣕
通
雅
䣖
は
引
用
が
博
奥
で
条
理
が
明
ら
か
と
い
う
䣎
わ
た
し
は
と
く
に
こ
の
書
物
を
愛
す
る
が
䣍
善
本
の
な
い
の
を
惜
し
い
と
思
䣬
た
䣎
の
ち
に
密
之
先
生
の
子
孫
を
訪
ね
䣍
当
時
の
原
本
を
得
て
䣍
校
正
す
る
も
の
十
の
七
䣍
わ
た
し
が
補
い
校
正
し
た
も
の
が
十
の
三
で
あ
る
䣎
そ
の
管
見
は
解
明
に
役
立
つ
だ
ろ
う
䣎
す
こ
し
意
見
も
つ
け
た
䣎
わ
が
家
は
蔵
書
が
少
な
く
䣍
引
証
は
広
く
な
い
䣎
遺
漏
と
し
て
そ
し
り
を
の
こ
す
と
こ
ろ
は
䣍
博
雅
の
君
子
が
わ
た
し
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ
れ
ば
と
ね
が
う
䣎 
 
乾
隆
䣍
昭
陽
・
赤
奮
若
䥹
癸
丑
・
一
七
九
三
年
䥺
䣍
日
は
奎けい
の
初
度
に
あ
る
䣎
後
学
䣍
張
裕
葉
し
る
す
䣎
䥹
張
裕
葉
䣓
通
雅
刊
誤
補
遺
跋
䣔䥺䥹
六
䥺 
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張
裕
葉
は
姚
文
燮
と
方
宝
彝
の
間
に
あ
た
る
時
期
を
生
き
た
人
で
あ
る
が
䣍
当
時
䣍
善
本
が
な
い
こ
と
を
惜
し
み
䣍
桐
城
に
子
孫
を
た
ず
ね
て
校
正
し
た
䣎
こ
の
䣕
刊
誤
補
遺
䣖
は
光
緒
本
に
み
え
䣍
侯
外
廬
編
䣕
全
書
䣖
に
も
と
ら
れ
て
い
る
䣎
以
上
の
よ
う
に
䣍䣕
通
雅
䣖
は
現
代
に
伝
わ
䣬
て
き
た
の
で
あ
䣬
た
䣎 
 
つ
ぎ
に
䣍䣕
通
雅
䣖
の
内
容
か
ら
成
立
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎
ま
ず
䣍
姚
文
燮
は
䣓
こ
の
書
は
先
生
己
卯
䥹
一
六
三
九
年
䥺
以
前
に
成
る
䣔䥹䣓
凡
例
䣔
第
一
䥺
と
し
䣍
三
〇
歳
以
前
の
著
作
と
す
る
䣎
こ
の
記
述
は
お
お
む
ね
正
し
い
が
䣍䣓
自
序
䣔䥹
一
六
四
一
年
䥺
の
成
立
以
後
に
も
書
き
足
さ
れ
て
い
る
䣎
た
と
え
ば
䣍
次
の
部
分
で
あ
る
䣎 
 
あ
あ
䣍
生
平
䣍
志
は
経
史
に
あ
䣬
た
が
䣍
す
す
ん
で
な
䣬
た
の
で
な
い
の
に
こ
う
な
る
と
は
䣎
戦
乱
の
隙
を
ぬ
䣬
て
䣍
谷
底
に
ひ
そ
み
䣍
朝
に
䣓
夕
べ
に
生
き
て
お
る
ま
い
䣔
と
思
う
日
々
の
な
か
䣍
い
つ
か
の
極
刑
を
覚
悟
し
て
筆
に
ま
か
せ
て
書
き
ち
ら
し
䣍
一
を
あ
げ
て
万
を
も
ら
す
小
説
家
の
文
を
作
䣬
た
䣎
悲
し
く
な
い
わ
け
が
あ
ろ
う
か
䣎
わ
た
し
は
今
年
三
十
六
に
な
䣬
た
䣎
読
書
に
も
天
命
が
あ
る
の
だ
䣎
䥹
䣕
通
雅
䣖
巻
三
䣓
書
籍
之
大
厄
䣔
䥺䥹
七
䥺 
 
こ
の
文
は
清
軍
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
䣍
方
以
智
が
桂
林
北
部
の
山
地
に
潜
伏
し
て
い
た
時
期
䥹
一
六
四
六
年
䥺
に
書
か
れ
て
い
る
䣎
生
命
の
危
機
が
せ
ま
る
異
常
な
緊
張
の
も
と
で
䣍
ほ
と
ん
ど
書
籍
も
参
照
で
き
な
い
な
か
䣍
䣕
通
雅
䣖
の
執
筆
が
つ
づ
い
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎 
ま
た
䣍
現
行
本
に
は
三
巻
に
及
ぶ
巻
頭
論
文
が
あ
る
䣎
巻
首
巻
一
は
䣓
音
義
雜
論
䣔
と
題
さ
れ
䣍
一
五
篇
の
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文
字
学
や
音
韻
学
の
論
文
を
収
め
る
䣎
こ
の
う
ち
成
立
の
分
か
る
も
の
は
䣓
攷
古
通
説
䣔䥹
一
六
四
一
年
䥺
で
あ
る
䣎
巻
二
は
䣓
読
書
類
略
提
語
䣔䥹
一
六
四
二
年
䥺
䣍䣓
小
学
大
略
䣔䥹
一
六
四
一
年
䥺
な
ど
䣍
書
誌
学
お
よ
び
文
字
学
の
論
文
を
お
さ
め
る
䣎
巻
三
は
䣓
詩
説
䣔
お
よ
び
䣓
文
章
薪
火
䣔
を
収
め
る
䣎䣓
詩
説
䣔
の
題
下
に
は
䣓
庚
寅
䣍
客
に
答
え
る
䣔
と
あ
り
䣍
方
以
智
が
平
楽
で
暮
ら
し
て
い
た
一
六
五
〇
年
䣍
不
惑
の
祝
い
に
訪
れ
た
客
に
答
え
た
文
で
あ
る
䣎
䣓
文
章
薪
火
䣔
の
前
半
は
一
六
四
一
年
に
母
方
の
従
弟
呉
鑑
在
ご
か
ん
ざ
い
に
あ
た
え
䣍
後
半
は
一
六
五
四
年
に
父
の
喪
中
に
加
筆
し
䣍
息
子
た
ち
に
あ
た
え
た
䣎
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
巻
首
の
巻
一
・
巻
二
は
北
京
時
代
に
ま
と
め
た
論
で
あ
る
が
䣍
巻
三
は
逃
亡
生
活
期
お
よ
び
出
家
後
に
書
か
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎 
つ
ま
り
䣍
現
行
本
䣕
通
雅
䣖
に
は
逃
亡
生
活
期
や
出
家
以
後
に
書
か
れ
た
部
分
が
あ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
一
概
に
䣓
自
序
䣔
の
成
立
を
現
行
本
の
完
成
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎 
 
 
四 
評
価
と
影
響 
 
䣕
通
雅
䣖
に
つ
い
て
䣓
四
庫
全
書
総
目
提
要
䣔
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
明
の
中
葉
䣍
博
学
の
著
者
と
し
て
楊
慎
を
た
た
え
た
が
䣍
陳
耀
文
が
世
に
で
る
と
䣍
と
も
に
名
を
争
䣬
た
䣎
し
か
し
䣍
慎
は
偽
説
を
好
ん
で
嘘
を
売
る
䣎
耀
文
は
く
ど
い
引
用
が
好
き
で
人
に
勝
と
う
と
す
る
䣎
つ
ぎ
に
焦
竑
も
考
証
を
好
ん
だ
が
䣍
よ
く
李
贄
り
し
と
遊
び
䣍
仏
典
を
引
く
こ
と
が
あ
り
䣍
蕪
雑
に
傷
が
あ
る
䣎
以
智
だ
け
が
崇
禎
中
に
起
こ
り
䣍
考
証
䥹
考
據
䥺
の
精
確
は
は
る
か
に
そ
の
上
に
出
る
䣎 
 
清
朝
に
な
䣬
て
風
気
が
ひ
ら
け
て
か
ら
は
国
初
の
顧
炎
武
䥹
一
六
一
三
年
䣢
八
二
年
䥺䣍
閻
若
璩
え
ん
じ
䣭
く
き
䣯
䥹
一
六
三
六
年
䣢
一
七
〇
四
年
䥺䣍
朱
彝
尊
䥹
一
六
二
九
年
䣢
一
七
〇
九
年
䥺
が
次
々
と
た
ち
䣍
は
じ
め
て
根
拠
の
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な
い
空
談
を
一
掃
し
た
䣎䣕
通
雅
䣖
の
中
に
千
慮
の
一
失
が
あ
䣬
て
も
䣍
免
れ
な
い
と
こ
ろ
だ
が
䣍
源
を
き
わ
め
て
委
細
に
さ
か
の
ぼ
り
䣍
言
葉
に
か
な
ら
ず
証
拠
が
あ
る
の
は
明
代
の
考
証
家
の
な
か
に
あ
䣬
て
卓
然
と
独
立
す
る
と
い
う
べ
き
だ
䣎䥹
䣓
四
庫
全
書
総
目
提
要
䣔
通
雅
䥺䥹
八
䥺 
 
こ
こ
に
䣕
通
雅
䣖
は
高
く
評
価
さ
れ
䣍
楊
慎
・
陳
耀
文
・
焦
竑
な
ど
明
朝
考
証
家
の
上
に
お
か
れ
䣍
顧
炎
武
・
閻
若
璩
な
ど
清
朝
考
証
学
の
先
駆
を
な
す
と
の
評
価
が
み
え
る
䣎
こ
の
考
証
に
お
い
て
証
拠
を
し
め
す
方
針
は
䣍
方
以
智
も
執
筆
時
に
心
が
け
て
い
た
䣎
䣓
通
雅
凡
例
䣔
に
い
う
䣎 
 
 
古
人
の
䣕
爾
雅
䣖
の
体
裁
に
な
ら
う
䣕
広
雅
䣖䥹
三
国
・
張
揖
䥺
や
䣕
埤
雅
ひ
が
䣖䥹
北
宋
・
陸
佃
䥺
は
み
な
䣕
方
言
䣖䥹
前
漢
・
揚
雄
䥺
や
䣕
釈
名
し
䣭
く
み
䣯
う
䣖䥹
後
漢
・
劉
煕
䥺
と
軌
を
一
に
し
て
䣍
出
す
と
こ
ろ
を
載
せ
な
い
䣎
た
だ
䣍
す
き
な
よ
う
に
䣕
玉
篇
䣖䥹
梁
・
顧
野
王
䥺
の
字
を
と
る
だ
け
で
䣍
後
学
に
無
益
だ
䣎
こ
の
書
は
ど
の
書
物
か
ら
引
い
た
の
か
䣍
む
か
し
は
ど
う
訓よ
み
䣍
だ
れ
が
こ
れ
を
弁
じ
た
の
か
を
必
ず
書
き
䣍
い
ま
䣍
そ
の
弁
ず
る
と
こ
ろ
䣍
折
衷
し
て
誰
が
正
し
い
の
か
䣍
ど
こ
に
疑
い
を
の
こ
し
て
䥹
考
察
を
䥺
待
つ
の
か
に
つ
い
て
分
け
て
書
く
䣎
つ
ま
り
䣍
後
世
の
人
が
こ
れ
に
よ
り
詳
細
を
加
え
る
た
め
で
あ
る
䣎
士
は
古
人
の
あ
と
に
生
ま
れ
た
ら
䣍
集
成
を
貴
び
䣍
そ
の
長
所
を
あ
つ
め
䣍
か
な
ら
ず
前
人
の
名
を
載
せ
䣍
あ
え
て
埋
没
さ
せ
な
い
の
だ
䣎
䥹
方
以
智
䣓
通
雅
凡
例
䣔
䥺䥹
九
䥺 
  
方
以
智
は
過
去
の
字
書
の
執
筆
方
針
に
つ
い
て
䣍
出
典
を
あ
げ
ず
䣍
論
の
整
理
も
で
き
て
い
な
い
点
を
あ
げ
䣍
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こ
れ
を
後
学
に
無
益
で
あ
る
と
批
判
す
る
䣎
そ
し
て
䣍䣕
通
雅
䣖
に
は
典
拠
を
示
し
て
論
に
整
理
を
く
わ
え
䣍
の
こ
さ
れ
た
問
題
ま
で
明
確
に
し
た
と
い
う
䣎
こ
の
点
は
す
で
に
酒
井
忠
夫
䥹
一
九
一
二
年
䣢
二
〇
〇
〇
年
䥺
が
指
摘
し
て
い
る
䣎 
 
 
䣕
通
雅
䣖
を
類
書
と
す
る
こ
と
に
は
反
対
の
説
も
多
い
䣎
し
か
し
類
書
の
歴
史
を
考
究
す
る
場
合
に
䣍
本
書
と
類
書
と
の
関
連
に
本
書
の
意
義
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
䣎…
…
彼
は
出
典
を
示
さ
ぬ
明
代
の
類
書
の
偽
託
剽
窃
の
風
を
攻
撃
し
䣍
本
書
で
は
そ
の
出
典
を
厳
密
に
呈
示
し
考
証
す
る
立
場
を
述
べ
て
い
る
䣎…
…
こ
の
態
度
は
泰
州
学
派
な
ど
に
よ
䣬
て
代
表
さ
れ
る
明
末
の
庶
民
的
学
問
の
洗
礼
を
受
け
䣍
し
た
が
䣬
て
明
末
の
日
用
類
書
の
立
場
と
通
じ
た
も
の
を
も
䣬
て
い
る
が
䣍
し
か
も
そ
れ
を
処
理
す
る
学
問
的
態
度
と
し
て
考
証
の
風
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
䣎䥹
酒
井
忠
夫
䣕
中
国
日
用
類
書
史
の
研
究
䣖
䥺䥹
一
〇
䥺 
 
こ
こ
に
䣕
通
雅
䣖
が
明
末
の
庶
民
的
実
学
と
同
様
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
䣍
考
証
の
厳
密
さ
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎 
䣕
通
雅
䣖
が
後
世
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
現
代
の
研
究
者
が
詳
し
く
指
摘
し
て
い
る
䣎
清
朝
の
学
者
で
は
江
永
こ
う
え
い
䥹
一
六
八
一
年
䣢
一
七
六
二
年
䥺䣍
銭
大
昕
せ
ん
だ
い
き
ん
䥹
一
七
二
八
年
䣢
一
八
〇
四
年
䥺䣍
段
玉
裁
だ
ん
ぎ
䣯
く
さ
い
䥹
一
七
三
五
年
䣢
一
八
一
五
年
䥺
䣍
王
念
孫
お
う
ね
ん
そ
ん
䥹
一
七
四
四
年
䣢
一
八
三
二
年
䥺
䣍
陳
澧
ち
ん
れ
い
䥹
一
八
一
〇
年
䣢
八
二
年
䥺
な
ど
が
䣕
通
雅
䣖
を
引
き
䣍
そ
の
䣓
音
に
よ
䣬
て
義
を
知
る
䣔䥹
因
声
知
義
䥺
方
法
が
䣍
南
宋
の
戴
侗
た
い
ど
う
を
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
と
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い
う
指
摘
が
あ
る
䣎䥹
一
一
䥺
清
末
の
張
之
洞
䥹
一
八
三
七
年
䣢
一
九
〇
九
年
䥺
は
陸
佃
䣕
埤
雅
䣖
を
䣕
通
雅
䣖
に
か
え
䣍䣓
五
雅
䣔
と
す
べ
き
だ
と
い
う
䥹
䣕
書
目
問
答
二
種
䣖䥺
䣎
民
国
の
梁
啓
超
䥹
一
八
七
三
年
䣢
一
九
二
九
年
䥺
は
䣓
乾
嘉
の
学
者
に
先
ん
じ
て
発
明
し
て
い
る
䣔䥹
䣕
中
国
近
三
百
年
学
術
史
䣖
䥺
と
評
す
る
䣎
現
代
の
何
九
盈
氏
は
䣓
先
秦
の
語
彙
を
研
究
す
る
に
は
䣕
爾
雅
䣖
を
読
ま
ね
ば
な
ら
ず
䣍
漢
魏
の
語
彙
を
研
究
す
る
に
は
䣕
広
雅
䣖
を
読
ま
ね
ば
な
ら
ず
䣍
唐
宋
元
明
の
語
彙
を
研
究
す
る
な
ら
䣕
通
雅
䣖
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
䣎
中
国
の
雅
書
で
最
も
重
要
な
の
は
こ
の
三
冊
で
あ
る
䣔
と
い
う
䣎䥹
一
二
䥺
こ
れ
ら
の
指
摘
か
ら
䣍
お
も
に
言
語
学
の
方
面
で
䣕
通
雅
䣖
の
重
要
性
は
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎 
 
 
五 
読
書
論 
 
䣕
通
雅
䣖
の
第
二
序
文
䣓
又
序
䣔䥹
一
六
四
二
年
䥺
は
䣍
方
以
智
が
ま
と
め
た
学
術
史
で
あ
り
䣍
文
字
学
に
つ
い
て
述
べ
た
文
で
あ
る
と
い
う
限
定
は
あ
る
も
の
の
䣍
か
れ
が
三
一
歳
ま
で
に
み
て
い
た
書
物
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
そ
の
内
容
は
次
で
あ
る
䣎 
 
学
は
た
だ
古
訓
の
み
で
あ
る
䣎
博ひろ
く
し
て
こ
そ
約まと
め
る
こ
と
が
で
き
る
䥹
䣕
論
語
䣖
雍
也
䥺
䣎
そ
の
博
く
す
る
に
あ
た
り
䣍
約まと
め
が
あ
る
者
が
こ
れ
を
通
ず
る
䣎
博
学
で
は
古
今
の
通
ず
る
と
こ
ろ
を
み
ら
れ
ず
䣍
さ
ら
に
疑
う
こ
と
も
で
き
な
い
䣎
ど
う
し
て
本
箱
を
貴
ぶ
だ
ろ
う
か
䣎
む
か
し
は
字
画
に
博
学
な
者
䣍
象
数
䣍
典
制
䣍
箋
注
䣍
詞
章
䣍
名
物
䣍
隠
怪
に
博
学
な
者
が
い
た
䣎
経
と
史
は
す
で
に
わ
か
れ
䣍
そ
れ
ぞ
れ
専
家
が
い
る
が
䣍
小
学
の
源
流
は
た
ち
ま
ち
細
か
に
な
䣬
た
䣎
上
下
古
今
数
千
年
䣍
文
字
は
し
ば
し
ば
変
わ
り
䣍
音
も
し
ば
し
ば
変
わ
䣬
た
䣎
学
者
は
旧
説
を
踏
襲
す
る
だ
け
で
考
え
ず
䣍
称
す
る
と
こ
ろ
の
音
義
は
訛
り
を
伝
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え
る
の
み
だ
䣎
上
古
は
遥
か
で
あ
る
䣎 
漢
は
秦
の
焚
書
を
う
け
て
䣍
学
者
は
憶
測
で
字
義
を
決
め
た
が
䣍
鄭
玄
と
許
慎
が
で
て
䣍
や
や
は
䣬
き
り
し
䣍
後
世
は
典
故
と
す
る
よ
う
だ
䣎
道
を
聞
く
者
は
自
ら
門
庭
に
立
ち
䣍
文
字
を
糟
粕
と
し
て
䣍
こ
れ
に
説
き
及
ば
な
い
䣎
そ
の
美
辞
に
巧
み
な
者
が
ひ
と
た
び
管
見
を
得
る
と
䣍
好
き
か
䣬
て
に
虚
空
の
説
に
逃
げ
る
䣎
な
に
が
こ
れ
よ
り
手
軽
だ
ろ
う
䣎
根
底
を
考
え
究
め
よ
う
と
す
る
士
は
乱
れ
た
根
本
に
苦
し
み
が
や
ま
な
い
䣎
実じつ
を
さ
え
ぎ
る
病
は
も
と
よ
り
一
つ
で
は
な
い
䣎
書
物
を
著
す
者
は
不
足
を
補
お
う
と
し
て
文
献
を
あ
さ
る
が
䣍
訓
詁
は
せ
ま
く
多
半
は
こ
じ
つ
け
で
あ
る
䣎
そ
の
博
学
を
自
称
す
る
者
は
怪
異
を
記
し
䣍
郭
子
横
や
王
子
年
を
ま
ね
る
が
䣍
こ
れ
に
も
及
ば
な
い
䣎
東
方
朔
や
張
華
に
比
肩
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
よ
う
か
䣎
嵇
含
䣕
南
方
草
木
状
䣖
や
范
成
大
䣕
虞
衡
志
䣖
の
見
聞
が
䣍
郭
璞
や
陸
機
を
た
す
け
る
に
足
り
䣍
知
識
を
増
す
助
け
と
な
る
の
に
及
ば
な
い
の
だ
䣎 
宋
の
編
纂
や
考
察
は
䣍
鄭
樵
に
す
こ
ぶ
る
見
る
と
こ
ろ
が
あ
り
䣍
馬
端
臨
と
章
如
愚
が
こ
れ
に
つ
ぎ
䣍
王
応
麟
が
こ
れ
に
つ
ぐ
䣎
金
石
の
学
は
欧
陽
修
・
趙
明
誠
・
呂
大
臨
・
王
厚
之
に
集
ま
り
䣍
劉
敞
・
曾
鞏
・
董
逌
と
う
ゆ
う
・
黃
伯
思
が
考
察
に
つ
と
め
る
䣎
朱
子
は
つ
ね
に
欧
陽
修
を
慕
い
䣍
沈
括
や
程
大
昌
の
雑
説
も
心
に
と
め
な
い
こ
と
は
な
か
䣬
た
䣎 
䥹
明
の
䥺
洪
武
の
は
じ
め
䣍
劉
基
と
宋
濂
が
䥹
䣕
正
韻
せ
い
い
ん
䣖
で
䥺
基
礎
を
か
た
め
䣍
邱
濬
と
唐
順
之
の
編
纂
䣍
鄧
元
錫
と
章
潢
の
図
纂
は
大
略
を
あ
げ
䣍
や
や
是
正
が
あ
る
䣎
何
孟
春
と
郎
瑛
は
煩
瑣
な
こ
と
を
記
す
䣎
陸
深
と
于
慎
行
は
時
に
一
端
が
あ
る
䣎
郝
敬
は
う
か
が
う
と
こ
ろ
が
あ
る
が
䣍
分
岐
と
結
論
は
詳
細
を
つ
く
し
て
い
な
い
䣎
李
維
楨
と
阮
自
華
は
強
記
と
い
え
る
䣎
李
維
楨
は
方
日
升
に
䣕
韻
会
い
ん
か
い
䣖
を
増
補
さ
せ
た
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が
䣍
そ
の
疎
略
は
宋
の
黄
公
紹
の
よ
う
で
大
発
明
は
な
い
䣎
楊
慎
は
も
䣬
と
も
博
学
だ
が
偏
䣬
た
説
を
と
り
䣍
じ
つ
は
会
通
し
て
い
な
い
䣎
張
家
玉
は
楊
慎
に
学
び
䣍
ひ
そ
か
に
取
る
こ
と
が
と
く
に
多
く
䣍
嶺
南
の
陶
宗
義
・
吾
邱
衍
で
あ
る
䣎
焦
竑
は
楊
慎
よ
り
功
が
あ
り
䣍
陳
燿
文
・
王
世
貞
・
胡
応
麟
が
こ
れ
を
反
駁
し
て
余
力
を
の
こ
さ
な
い
䣎 
い
ま
䣍
こ
れ
を
論
ず
れ
ば
䣍
批
判
す
る
者
は
多
く
批
判
で
き
て
お
ら
ず
䣍
そ
の
批
判
も
当
を
つ
く
し
て
い
な
い
䣎
し
か
し
䣍
先
人
が
列
挙
し
て
後
人
に
お
く
䣬
た
も
の
に
よ
り
䣍
疑
い
を
起
こ
し
て
傍
証
と
す
る
な
ら
䣍
そ
の
功
は
没
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
䣎
今
日
䣍
あ
わ
せ
て
弁
じ
て
正
す
の
は
䣍
も
と
よ
り
諸
公
の
望
む
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
䣎 
 
 
壬
午
䥹
一
六
四
二
年
䥺
夏
䣍
方
以
智
又
た
記
す
䣎䥹䣕
通
雅
䣖
又
序
䥺䥹
一
三
䥺 
 
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍
方
以
智
が
生
き
た
時
代
䣍
す
で
に
学
問
が
細
分
化
さ
れ
䣍
文
字
の
音
義
は
歴
史
上
の
変
化
を
う
け
て
い
た
䣎
そ
し
て
䣍
た
ん
な
る
博
学
で
は
こ
れ
ら
を
通
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
䣬
た
䣎
博
学
は
正
し
く
整
理
さ
れ
て
こ
そ
䣍
は
じ
め
て
通
ず
る
と
方
以
智
は
考
え
る
䣎
こ
こ
に
博
学
を
秩
序
づ
け
る
考
証
が
必
要
と
な
る
䣎
そ
の
た
め
に
方
以
智
は
特
殊
な
見
聞
を
記
す
小
説
よ
り
も
着
実
な
記
録
の
ほ
う
が
有
益
と
し
䣍
後
漢
の
鄭
玄
䥹
一
二
七
年
䣢
二
〇
〇
年
䥺
や
許
慎
䥹
五
八
年
䣢
一
四
八
年
䥺
に
さ
か
の
ぼ
り
䣍
文
字
学
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
䣎
そ
し
て
䣍
宋
代
の
編
纂
考
察
を
高
く
評
価
し
䣍
と
く
に
鄭
樵
䥹
一
一
〇
四
年
䣢
一
一
六
一
年
䥺
に
注
目
し
て
い
る
䣎
ま
た
欧
陽
修
䥹
一
〇
〇
七
年
䣢
一
〇
七
二
年
䥺
に
は
じ
ま
る
金
石
学
䥹
出
土
文
献
学
䥺
に
も
注
目
し
䣍
朱
熹
も
理
学
だ
け
で
は
な
く
䣍
沈
括
が
䣕
夢
渓
筆
談
䣖
に
記
し
た
よ
う
な
物
理
の
記
述
を
無
視
し
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て
い
な
い
と
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
䣎 
同
時
代
の
学
問
に
つ
い
て
䣍
方
以
智
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
者
に
簡
潔
な
評
価
を
く
だ
し
て
い
る
䣎
楊
慎
䥹
一
四
八
八
年
䣢
一
五
五
九
年
䥺
は
博
学
で
あ
る
が
䣍
か
れ
に
奇
を
て
ら
う
傾
向
を
み
と
め
䣍
焦
竑
䥹
一
五
四
一
年
䣢
一
六
二
〇
年
䥺
の
ほ
う
に
功
が
あ
る
と
す
る
䣎
た
と
え
ば
䣍
楊
慎
の
説
に
つ
い
て
は
䣍
胡
応
麟
䣕
少
室
山
房
筆
叢
䣖
に
楊
慎
䣕
丹
鉛
余
録
䣖
を
補
正
し
た
䣓
丹
鉛
新
録
䣔
を
収
め
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
方
以
智
に
よ
れ
ば
䣍
こ
う
し
た
批
判
も
的
を
射
て
い
な
い
䣎
正
し
く
先
人
の
論
を
総
合
し
て
批
判
を
加
え
て
こ
そ
䣍
先
人
も
望
む
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
す
る
䣎 
 
こ
の
よ
う
に
先
人
の
学
問
を
ま
と
め
䣍
文
字
の
歴
史
的
変
化
を
ふ
ま
え
て
䣍
ど
う
す
れ
ば
古
今
を
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
方
以
智
は
考
え
て
い
た
䣎
そ
し
て
䣍
先
人
が
残
し
た
証
拠
に
よ
䣬
て
䣓
疑
う
䣔
こ
と
を
重
視
す
る
䣎
学
問
の
根
底
で
あ
る
文
字
が
悠
久
の
歴
史
の
も
と
に
あ
る
以
上
䣍
一
個
の
学
者
に
は
解
明
が
難
し
く
䣍
先
人
の
書
物
を
読
み
䣍
そ
れ
に
よ
䣬
て
疑
問
を
起
こ
し
て
䣍䣓
探
索
䣔
を
つ
づ
け
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
䣎 
 
か
つ
て
䣍
青
木
正
児
も
不
便
を
感
ず
る
と
述
べ
た
よ
う
に
䣍䣕
通
雅
䣖
に
引
く
論
者
は
略
記
さ
れ
て
い
る
䣎
以
下
に
資
料
と
し
て
䣍
こ
の
䣓
又
序
䣔
に
い
う
四
八
名
に
つ
い
て
䣍
そ
の
姓
名
・
字
号
・
代
表
的
著
作
を
記
し
て
お
き
た
い
䣎 
 
○
漢 
鄭
玄
䥹
康
成
䥺
三
礼
注
な
ど 
 
 
 
許
慎
䥹
叔
重
䥺䣕
説
文
解
字
䣖 
郭
子
横
䣕
洞
冥
記
䣖 
 
 
 
 
 
 
王
子
年
䣕
拾
遺
記
䣖 
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東
方
朔
䥹
曼
倩
䥺䣕
神
異
経
䣖 
 
○
晋 
張
華
䥹
茂
先
䥺䣕
博
物
志
䣖 
 
 
 
 
嵇
含(
君
道)
䣕
南
方
草
木
状
䣖 
郭
璞(
景
純)
䣕
爾
雅
注
䣖 
 
 
 
 
陸
機(
元
恪)
䣕
毛
詩
草
木
鳥
獣
虫
魚
疏
䣖 
 
○
宋 
范
成
大
䥹
致
能
䥺䣕
桂
海
虞
衡
志
䣖 
 
鄭
樵
䥹
漁
中
・
夾
漈
䥺䣕
通
志
䣖 
趙
明
誠
䥹
徳
父
䥺䣕
金
石
録
䣖 
 
呂
大
臨
䥹
与
叔
䥺
䣕
考
古
図
䣖 
劉
敞(
原
父)
䣕
七
経
小
伝
䣖 
 
曾
鞏(
子
固)
䣕
元
豊
類
稿
䣖 
董
逌(
彦
遠)
䣕
広
川
書
跋
䣖 
 
黃
伯
思(
長
睿
・
霄
賓)
䣕
東
観
余
録
䣖 
沈
括(
存
中)
䣕
夢
渓
筆
談
䣖 
 
 
 
馬
端
臨(
貴
与)
䣕
文
献
通
考
䣖 
章
如
愚(
俊
卿)
䣕
群
書
考
索
䣖 
 
 
王
応
麟
䥹
伯
厚
・
深
寧
䥺
䣕
困
学
紀
聞
䣖 
欧
陽
修(
永
叔)
䣕
集
古
録
䣖 
 
 
 
王
厚
之
䥹
順
伯
・
復
斎
䥺
䣕
復
斎
金
石
録
䣖 
朱
熹(
考
亭)
䣕
四
書
章
句
集
注
䣖
等 
程
大
昌(
泰
之)
䣕
攷
古
編
䣖 
黄
公
紹(
直
翁)
䣕
古
今
韻
会
挙
要
䣖 
 
○
元 
吾
邱
衍(
子
行)
䣕
学
古
編
䣖 
 
 
 
陶
宗
義(
九
成)
䣕
輟
耕
録
䣖䣕
説
郛
䣖 
 
○
明 
劉
基(
伯
温)
䣕
洪
武
正
韻
䣖 
 
 
 
宋
濂(
景
濂)
䣕
洪
武
正
韻
䣖 
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邱
濬
䥹
瓊
山
䥺䣕
大
学
衍
義
補
䣖 
 
 
唐
順
之(
応
徳
・
荊
川)
䣕
稗
編
䣖 
鄧
元
錫(
汝
極
・
潜
谷)
䣕
函
史
䣖 
 
章
潢(
本
清)
䣕
図
書
編
䣖 
何
孟
春(
子
元)
䣕
余
冬
序
録
䣖 
 
 
郎
瑛(
仁
宝)
䣕
七
修
類
稿
䣖 
陸
深(
子
淵
・
文
裕)
䣕
儼
山
集
䣖 
 
于
慎
行(
文
定)
䣕
読
史
漫
録
䣖 
郝
敬(
仲
輿
・
京
山)
䣕
九
部
経
解
䣖 
李
維
楨(
大
泌)
䣕
大
泌
山
房
集
䣖 
阮
自
華(
霧
霊)
䣕
霧
霊
詩
集
䣖 
 
 
方
日
升(
子
謙)
䣕
韻
会
小
補
䣖 
楊
慎(
用
修
・
升
庵)
䣕
丹
鉛
録
䣖 
 
張
家
玉(
芷
園)
䣕
張
文
烈
遺
集
䣖 
焦
竑(
弱
侯
・
澹
園)
䣕
焦
氏
筆
乗
䣖 
陳
燿
文
䥹
晦
伯
䥺
䣕
天
中
記
䣖 
王
世
貞(
元
美)
䣕
弇
山
堂
別
集
䣖 
 
胡
応
麟(
元
端)
䣕
少
室
山
房
筆
叢
䣖 
  
こ
の
よ
う
に
䣓
又
序
䣔
に
は
多
く
の
著
者
を
引
く
が
䣍
方
以
智
は
こ
れ
ら
を
ど
う
読
ん
だ
の
か
䣎
こ
の
点
に
つ
い
て
は
䣕
通
雅
䣖
巻
首
䣓
攷
古
通
説
䣔
に
確
認
で
き
る
䣎 
 
 
古
今
は
智
を
積
み
あ
げ
䣍
わ
た
し
は
そ
の
後
に
生
ま
れ
た
䣎
古
い
に
し
え
を
考
え
る
の
は
今
を
決
す
る
所
以
て
だ
て
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
古
に
拘
泥
す
べ
き
で
は
な
い
䣎
古
人
に
は
後
人
に
ゆ
ず
る
も
の
が
あ
る
䣎
竹
簡
や
韋
編
が
印
刷
に
及
ぶ
だ
ろ
う
か
䣎
楊
時
䥹
亀
山
䣍
一
〇
五
三
年
䣢
一
一
三
五
年
䥺
が
い
ま
生
き
て
い
て
も
音
律
に
長
ず
る
だ
ろ
う
か
䣎
黄
河
の
源
は
元
の
闊
闊
コ
コ
に
詳
し
く
䣍
長
江
の
源
は
䣕
緬
甸
宣
慰
司
志
䣖
に
詳
し
い
䣎
南
極
の
も
と
の
星
々
は
唐
の
時
代
に
は
海
中
を
占
め
て
い
た
䣎
太
西
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
学
問
が
入
り
䣍
は
じ
め
て
䥹
南
北
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の
䥺
星
図
が
合
致
し
た
䣎
天
地
開
闢
以
来
な
か
䣬
た
と
こ
ろ
を
補
い
䣍䥹
䣕
尚
書
䣖
の
䥺
禹
貢
に
い
う
䣓
積
石
䣔
や
䣓
岷
山
び
ん
ざ
ん
䣔
に
つ
い
て
䥹
黄
河
や
長
江
の
源
で
は
な
い
と
䥺
定
め
る
こ
と
が
で
き
た
䣎
太
初
の
天
官
は
必
ず
し
も
多
く
求
め
な
か
䣬
た
の
だ
䣎 
 
子
思
し
し
が
魯
の
穆
公
ぼ
く
こ
う
の
頃
の
人
で
あ
る
と
い
う
説
䥹
䣕
礼
記
䣖
檀
弓
䥺
は
䣕
史
記
䣖
の
表
を
し
ら
べ
る
と
孔
子
に
会
う
は
ず
が
な
い
と
わ
か
る
䣎
焦
竑
に
䣓
伯
魚
は
子
思
を
生
み
䣍
孔
子
の
前
に
卒
し
た
䣔
䥹
䣕
筆
乗
䣖
巻
三
䥺
と
い
う
の
が
解
決
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
舜
が
䣓
告つげ
ず
し
て
娶
䣬
た
䣔䥹
䣕
孟
子
䣖
離
婁
上
䥺
と
い
う
説
は
䥹
父
の
䥺
瞽
瞍
こ
そ
う
に
䣓
豫
よ
ろ
こ
び
を
い
た
し
た
䣔䥹
同
前
䥺
の
ち
で
あ
る
䣎䣓
孔
子
が
少
正
卯
を
誅
し
た
䣔
䥹䣕
荀
子
䣖
宥
坐
䥺
こ
と
は
三
一
先
生
が
は
䣬
き
り
さ
せ
た
䥹
原
注
䣍
呉
観
我
䣍
字
は
宮
諭
䣎
別
号
は
三
一
䥺䣎
䣕
大
学
䣖
や
䣕
中
庸
䣖
が
礼
経
の
心
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
古
文
を
苦
し
ん
で
弁
ず
る
ま
で
も
な
い
䣎
䣕
周
易
䣖
の
陰
陽
や
八
卦
が
文
字
で
あ
る
の
は
蒼
頡
そ
う
き
つ
の
文
字
を
弁
ず
る
ま
で
も
な
い
䣎䣕
詩
䣖
が
音
楽
で
琴
曲
が
民
間
の
音
楽
で
あ
る
こ
と
䣍䣕
左
伝
䣖
が
左
丘
明
の
作
で
な
い
こ
と
は
鄭
樵
が
こ
れ
を
得
た
䥹
南
宋
の
偽
書
䣕
六
経
奥
論
䣖䥺
䣎
章
如
愚
は
魯
の
礼
を
論
じ
䥹䣕
群
書
考
索
䣖
巻
五
䣓
礼
記
始
末
䣔
䥺䣍䥹
宋
の
䥺
戴
埴
は
䣕
毛
詩
䣖
魯
頌
の
䣓
泮
宮
䣔
を
学
校
で
は
な
い
と
し
䥹䣕
鼠
璞
䣖
巻
上
䥺䣍
戴
侗
は
䣕
毛
詩
䣖
周
頌
䣓
雝
和
よ
う
わ
䣔
を
論
じ
䣍
張
柬
之
ち
䣯
う
か
ん
し
は
䣕
礼
記
䣖
の
䣓
三
年
の
喪
䣔
に
つ
い
て
䣍
二
十
五
䣿
月
の
禫たん
䥹
喪
服
を
着
る
期
間
䥺
を
明
ら
か
に
し
た
䥹䣕
旧
唐
書
䣖
伝
䥺䣎
史
縄
祖
は
䣓
常
儀
䣔
を
官
と
し
た
䥹䣕
学
斎
佔
筆
䣖
巻
三
䥺
䣎䥹
明
の
䥺
楊
慎
は
䣕
修
文
御
覧
䣖
に
よ
り
西
施
が
䥹
范
蠡
と
去
䣬
た
の
で
は
な
く
䥺
呉
に
死
ん
だ
こ
と
を
つ
き
と
め
た
䥹
䣕
丹
鉛
総
録
䣖
巻
十
三
䥺䣎
郝
敬
は
䣕
周
礼
䣖
を
完
本
と
し
て
䣕
春
秋
䣖
に
筆
誅
が
な
い
と
い
う
䥹
䣕
小
山
草
䣖
䥺䣎
詹
景
鳳
䣕
明
辨
類
函
䣖
に
䣕
老
子
䣖
が
䣕
管
子
䣖
か
ら
出
た
と
し
䣍
李
中
梓
䣕
頤
生
微
論
䣖
に
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䣕
黄
帝
内
経
䣖
が
後
世
の
補
足
だ
と
明
ら
か
に
し
た
䣎
こ
れ
ら
は
み
な
独
自
の
発
見
で
あ
る
䣎
王
宣
先
生
が
䣕
河
図
䣖
を
敷
衍
し
て
䣕
洛
書
䣖
と
し
た
説
䥹
原
注
䣍
王
化
卿
は
吾
桐
に
生
ま
れ
䣍
も
䣬
と
も
䣕
河
図
䣖
䣕
洛
書
䣖
に
詳
し
い
䥺䣍
黄
道
周
先
生
が
䣕
天
方
図
䣖
を
敷
衍
し
た
の
は
と
く
に
絶
学
で
䣍
前
代
未
聞
の
説
で
あ
る
䥹
原
注
䣍
庚
辰
䣍
方
孔
炤
と
黄
道
周
先
生
は
西
庫
で
䣕
易
䣖
を
述
べ
䣍
方
孔
炤
は
䣓
こ
れ
は
方
円
て
ん
ち
同
時
の
図
䣔
だ
と
感
嘆
し
た
䥺…
…
今
の
世
に
生
ま
れ
䣍
諸
聖
の
表
章
を
う
け
䣍
群
英
の
批
判
を
へ
た
問
題
に
つ
い
て
䣍
わ
た
し
は
座
し
て
千
古
の
智
を
あ
つ
め
䣍
そ
の
間
を
折
衷
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
な
ん
と
幸
せ
だ
ろ
う
か
䣎䥹
方
以
智
䣕
通
雅
䣖䣓
攷
古
通
説
䣔䥺䥹
一
四
䥺 
  
こ
こ
に
ま
ず
知
識
が
歴
史
を
通
じ
て
積
み
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
を
い
い
䣍
先
人
の
説
を
踏
襲
す
る
尚
古
主
義
を
批
判
す
る
䣎
印
刷
術
や
音
階
の
理
解
は
後
世
の
人
が
先
人
を
凌
駕
し
䣍
元
代
に
行
わ
れ
た
黄
河
の
源
の
探
査
や
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
天
文
学
は
中
国
古
典
に
み
え
る
世
界
観
を
ひ
ろ
げ
た
䣎
経
史
に
つ
い
て
も
宋
明
の
考
証
に
独
自
性
を
み
と
め
䣍
王
宣
・
黄
道
周
・
方
孔
炤
な
ど
䣍
師
父
の
学
術
に
つ
い
て
は
絶
学
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
い
う
䣎 
 
そ
し
て
䣍
方
以
智
は
䣓
攷
古
通
説
䣔
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
ぶ
䣎 
 
 
書
物
は
必
ず
し
も
す
べ
て
は
信
じ
ら
れ
な
い
が
䣍
そ
の
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
貴
ぶ
な
ら
ば
䣍
あ
る
い
は
事
を
考
え
䣍
名
を
区
別
し
て
物
に
あ
て
䣍
音
声
や
呼
称
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
䣍
秦
漢
以
来
の
造
る
と
こ
ろ
と
附
け
る
と
こ
ろ
も
古
今
の
証
拠
に
な
る
䣎
す
な
わ
ち
䣍䣕
黄
帝
内
経
素
問
䣖
や
䣕
神
農
本
草
経
䣖
の
よ
う
な
書
物
は
同
業
者
が
付
け
く
わ
え
た
も
の
だ
䣎
漢
の
郡
名
が
あ
る
か
ら
と
い
䣬
て
神
農
の
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作
を
疑
え
よ
う
か
䣎
周
公
の
䣕
爾
雅
䣖
は
学
者
が
随
時
追
加
し
た
も
の
で
䣍
お
の
ず
か
ら
時
に
よ
る
通
訓
と
な
䣬
て
い
る
䣎
張
仲
の
よ
う
に
こ
れ
を
退
け
䣍
十
三
経
に
い
れ
な
い
で
よ
い
だ
ろ
う
か
䣎䣕
周
髀
䣖䣕
捐
悶
䣖
䣕
互
乗
䣖䥹
な
ど
の
数
学
書
䥺
は
暦
算
家
䥹
疇
人
ち
䣮
う
じ
ん
䥺
が
こ
れ
を
伝
え
た
䣎
じ
つ
に
有
用
の
度
数
䣍
天
然
の
至
理
で
あ
る
䣎
禹う
の
治
め
る
と
こ
ろ
で
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
䣎
な
ぜ
周
公
が
食
事
を
吐
き
だ
し
て
䥹
礼
を
も
䣬
て
䥺
迎
え
た
賢
者
の
な
か
に
䥹
䣕
周
髀
䣖
を
作
䣬
た
䥺
商
高
が
い
な
い
と
す
る
の
か
䣎
浅
き
を
好
ん
で
深
き
を
悪にく
む
者
は
一
切
こ
れ
を
疑
う
䣎
欧
陽
修
は
䥹
䣕
易
䣖
の
䥺
文
言
伝
を
疑
い
䥹䣕
易
童
子
問
䣖
巻
三
䥺䣍
陸
九
淵
と
楊
時
は
繋
辞
伝
䥹
䣓
無
極
に
し
て
太
極
䣔䥺
を
疑
う
䥹䣕
陸
九
淵
全
集
䣖
巻
二
䣓
与
朱
元
晦
䣔
䣍䣕
亀
山
集
䣖
巻
一
三
䥺
䣎
い
ま
も
郝
敬
や
何
孟
春
は
文
王
の
八
卦
を
信
ず
る
の
に
伏
羲
の
先
天
図
を
疑
う
䣎
笑
わ
ず
に
お
れ
よ
う
か
䣎 
 
辛
巳
䥹
一
六
四
一
年
䥺
曼
寓
䥹
北
京
の
居
宅
䥺
で
筆
に
ま
か
せ
た
䣎䥹
同
前
䥺䥹
一
五
䥺 
  
こ
こ
に
ま
ず
文
献
は
疑
う
べ
き
で
䣍
す
べ
て
を
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
立
場
を
述
べ
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
方
以
智
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
䣓
理
䣔
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
䣍
こ
の
䣓
理
䣔
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
な
ら
ば
䣍
後
世
の
追
補
も
証
拠
に
で
き
る
と
い
う
䣎
方
以
智
に
よ
れ
ば
䣍䣕
黄
帝
内
経
䣖
な
ど
の
医
経
は
代
々
の
医
師
の
実
践
に
よ
䣬
て
増
補
さ
れ
䣍
䣕
爾
雅
䣖
は
字
の
解
説
が
つ
み
あ
げ
ら
れ
て
䣍
お
の
ず
か
ら
語
史
と
な
䣬
て
い
る
䣎
ま
た
䣍䣕
周
髀
算
経
䣖
な
ど
の
数
学
書
は
䣓
天
然
の
至
理
䣔
を
探
索
し
た
書
物
で
あ
る
䣎
こ
れ
ら
の
書
物
に
つ
い
て
䣍
方
以
智
は
後
世
に
増
補
さ
れ
た
部
分
も
䣓
古
今
の
証
拠
䣔
と
し
て
利
用
す
べ
き
と
し
た
䣎
偽
書
に
は
代
々
の
学
者
の
知
識
が
記
さ
れ
䣍
こ
の
傾
向
は
と
く
に
技
術
書
に
顕
著
な
の
で
あ
る
䣎
か
つ
て
䣍
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全
祖
望
䥹
一
七
〇
五
年
䣢
一
七
五
五
年
䥺
は
䣓
薬
地
䥹
方
以
智
䥺
は
偽
書
を
弁
別
で
き
ず
䣍
引
く
と
こ
ろ
は
稽
か
ん
が
え
の
な
い
こ
と
が
多
い
䣔䥹
䣕
経
史
問
答
䣖
巻
七
䥺
と
評
し
た
䣎䥹
一
六
䥺
た
し
か
に
文
献
の
成
立
を
考
証
す
る
場
合
に
偽
書
を
引
く
こ
と
は
問
題
が
大
き
い
だ
ろ
う
䣎
し
か
し
䣍
方
以
智
の
念
頭
に
あ
䣬
た
の
が
䣓
理
䣔
で
あ
䣬
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
䣍
こ
の
批
判
は
あ
た
ら
な
い
䣎
方
以
智
は
書
物
が
多
層
的
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
う
え
で
䣍
後
世
に
補
足
さ
れ
た
偽
書
に
も
䣓
理
䣔
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
証
拠
が
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
䣎
(
一
七) 
 
 
 
六 
学
問
観 
 
本
節
の
最
後
に
䣕
通
雅
䣖
卷
一
に
み
え
る
䣓
學
䣔䥹
学
䥺
の
解
釈
を
参
照
し
て
お
き
た
い
䣎
こ
こ
に
は
方
以
智
の
学
問
観
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
䣎
な
お
䣍䣓
學
䣔
は
繁
体
字
䥹
正
字
体
䥺
で
考
え
な
い
と
理
解
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
の
で
䣍
必
要
な
文
字
に
繁
体
字
を
用
い
る
䣎 
 
 
 
 
 
學
と
教
と
覺
は
み
な
爻こう
に
し
た
が
う 
 
學
字
は
孝
に
も
と
づ
き
音
は
覺
に
生
じ
る
䣎
孝
と
覺
は
爻
と
交
に
は
じ
ま
り
䣍
爻
は
二
つ
の
乂
で
あ
る
䣎
乂
は
古
い
に
し
え
の
五
の
字
で
䣍
一
の
画
を
倍
に
し
て
䥹
二
と
し
䥺䣍
午
䥹
中
央
䥺
に
交
え
て
い
る
䣎
古
の
孝
は
爻
と
子
に
し
た
が
い
䣍
斈
に
作
る
䣎
子
が
父
に
效なら
う
こ
と
を
い
い
䣍
效
と
孝
は
通
じ
る
䣎
古
の
孝
は
す
な
わ
ち
通
じ
て
學
と
な
り
䣍
人
の
子
を
古
今
に
交
わ
ら
せ
䣍
天
地
に
孝
を
さ
せ
る
䣎䥹
學
は
孝
に
䥺
冖
を
加
え
䣍
こ
れ
を
冋
か
が
や
か
し
䣍
臼
は
左
右
の
手
で
奉
げ
る
䣎
古
の
孝
は
通
じ
て
教
と
な
り
䣍
攴
を
く
わ
え
䣍
の
ち
に
斅
䥹
教
䥺
に
作
る
䣎䣕
礼
記
䣖䥹
学
記
䥺
に
引
く
䥹
䣕
尚
書
䣖䥺
説
命
え
つ
め
い
に
䣓
學おし
う
る
は
學まな
ぶ
の
半なか
ば
な
り
䣔
と
い
う
の
は
そ
の
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通
じ
る
例
で
は
な
い
か
䣎
教
に
従
い
声
䥹
子
音
䥺
を
発
す
れ
ば
覺
の
声
で
あ
る
䣎
小
篆
で
は
孝
を
分
け
て
老
部
に
従
わ
せ
る
だ
け
だ
䣎 
 
信
ず
る
べ
き
學
は
覺
悟
交
通
し
て
書
物
を
誦そら
ん
じ
て
自
ら
效なら
い
䣍
こ
れ
を
兼
ね
て
い
う
も
の
で
あ
る
䣎
心
の
外
に
物
は
な
く
䣍
物
の
外
に
心
は
な
い
䣎
道
は
法
を
用
い
䣍
法
は
道
を
用
い
䣍
全
用
全
体
は
吾
と
人
に
本
来
そ
な
わ
る
䣎
悟
は
吾
と
心
に
し
た
が
う
䣎
吾
は
五
に
し
た
が
い
䣍
口
で
自
ら
こ
れ
を
問
う
䣎
中
の
乂
に
二
を
加
え
て
五
と
す
る
䣎
こ
れ
は
一
が
二
を
用
い
䣍
交
わ
り
格いた
り
交
わ
り
貫
く
も
の
だ
䣎
わ
た
し
に
従
䣬
て
来
る
な
ら
ば
䣍
こ
こ
か
ら
入
䣬
て
ほ
し
い
䣎䥹
䣕
通
雅
䣖
巻
一
䣍
疑
始
䥺䥹
一
八
䥺 
  
伝
統
的
な
䣓
學
䣔
の
字
解
に
は
許
慎
の
䣓
覺かく
し
て
悟さと
る
䣔䥹
䣕
説
文
解
字
䣖䥺
と
䣍
朱
熹
に
よ
る
䣓
學
の
言
を
為
す
や
效なら
う
な
り
䣔䥹
䣕
論
語
集
注
䣖䥺
が
あ
る
䣎
方
以
智
は
こ
れ
ら
の
字
解
と
接
点
を
求
め
な
が
ら
䣍䣓
學
䣔
の
字
に
ふ
く
ま
れ
る
䣓
爻
䣔
の
部
分
を
意
味
の
中
心
に
す
え
る
䣎䣓
爻
䣔
は
䣕
易
䣖
の
陰
陽
の
画
で
も
あ
る
が
䣍
こ
こ
で
は
䣓
交
䣔
で
あ
り
䣍䣓
孝
䣔
に
通
じ
る
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
學
䣔
は
古
今
・
天
地
と
交
わ
る
こ
と
で
あ
り
䣍
父
祖
へ
の
䣓
孝
䣔
で
あ
り
䣍
天
と
地
に
対
す
る
䣓
孝
䣔
で
あ
る
䣎
い
い
か
え
れ
ば
䣍
学
問
と
は
古
代
か
ら
伝
わ
る
書
物
を
読
ん
で
先
人
・
父
祖
の
䣓
歴
史
䣔
に
交
わ
り
䣍
現
在
も
目
の
ま
え
に
あ
る
天
地
を
観
察
し
て
䣓
自
然
䣔
と
交
わ
る
こ
と
で
あ
る
䣎 
 
こ
の
よ
う
な
䣓
交
わ
り
の
学
䣔
で
は
䣓
心
䣔
と
䣓
物
䣔
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
䣍
通
ず
る
も
の
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
心
が
物
を
と
ら
え
る
と
同
時
に
䣍
と
ら
え
た
物
に
心
が
あ
ら
わ
れ
る
䣎
た
と
え
ば
䣍
心
に
竹
と
い
う
何
か
が
う
つ
る
と
同
時
に
䣍
竹
は
心
が
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
た
何
か
で
あ
る
䣎
こ
の
䣓
心
䣔
と
䣓
物
䣔
の
相
互
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関
係
が
つ
ま
り
は
認
識
で
あ
り
䣍䣓
學
䣔
の
根
底
で
あ
る
䣎䣓
物
䣔
と
䣓
心
䣔
は
通
ず
る
が
ゆ
え
に
䣍
天
地
の
道
と
人
が
定
め
る
法
も
一
体
で
あ
り
䣍
こ
の
一
体
の
法
が
自
分
と
他
者
に
そ
な
わ
る
の
で
䣍
人
ど
う
し
は
通
じ
あ
う
䣎
そ
し
て
䣍
人
が
た
が
い
に
交
わ
る
と
き
に
核
と
な
る
の
は
䣓
二
䣔
と
䣓
乂
䣔
の
合
成
で
あ
る
䣓
五
䣔
を
ふ
く
み
䣍䣓
口
䣔
を
つ
か
䣬
て
互
い
に
語
り
あ
う
䣓
吾われ
䣔
な
の
で
あ
る
䣎 
 
以
上
に
み
た
方
以
智
の
学
問
観
の
根
底
に
は
䣍
そ
も
そ
も
人
が
自
然
や
歴
史
の
な
か
に
生
ま
れ
䣍
䣓
吾
䣔
が
時
と
場
に
は
め
こ
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
䣎
こ
の
前
提
が
あ
る
が
ゆ
え
に
䣍
歴
史
や
自
然
と
の
交
わ
り
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
䣎
そ
れ
は
䣓
自
我
䣔
や
䣓
心
䣔
を
何
ら
か
の
特
異
点
と
し
䣍
そ
の
客
体
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
思
考
と
は
出
発
点
が
異
な
る
の
で
あ
る
䣎 
 
 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
函
雅
故
通
古
今
䣍
此
鼓
篋
之
必
有
事
也
䣎
不
安
其
藝
䣍
不
能
樂
業
䣎
不
通
古
今
䣍
何
以
協
藝
相
傳
䣎
詎
曰
訓
詁
小
學
可
弁
髦
乎
䣎
理
其
理
䣍
事
其
事
䣍
時
其
時
䣍
開
而
辯
名
當
物
䣍
未
有
離
乎
聲
音
文
字
而
可
舉
以
正
告
者
也
䣎䣕
爾
雅
䣖
之
始
於
釋
詁
而
統
當
名
物
也
䣎
十
三
經
從
之
䣍
博
而
約
哉
䣎
自
篆
而
楷
也
䣍
聲
而
韻
也
䣍
義
而
釋
也
䣎
三
蒼
・
五
雅
・
註
疏
・
字
説
・
金
石
・
古
文
䣍
日
以
犂
然
䣎
匿
庸
嗜
奇
䣍
一
襲
一
臆
䣍
兩
皆
不
免
䣎
沿
加
辯
駁
䣍
愈
成
紪
繆
䣎
學
者
紛
拏
䣍
何
所
適
從
䣎
今
以
經
史
爲
概
䣍
遍
覽
所
及
䣍
輙
爲
要
刪
䣎
古
今
聚
訟
䣍
爲
徴
攷
而
決
之
䣍
期
於
通
達
䣎
免
徇
拘
鄙
之
誤
䣍
又
免
爲
奇
僻
所
惑
䣎
不
揣
愚
瑣
䣍
名
曰
䣕
通
雅
䣖䣎
雖
挂
一
漏
萬
䣍
然
從
今
以
往
䣍
各
出
所
核
䣎
歳
月
甚
長
䣍
備
物
致
用
䣍
採
獲
省
力
䣎
諒
亦
汲
古
者
所
樂
遊
之
苑
囿
也
䣎
辛
巳
夏
日
䣍
皖
桐
方
以
智
密
之
題
於
上
江
小
館
䣔䥹
䣕
通
雅
䣖
自
序
䥺 
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䥹
二
䥺䣓
往
予
與
愚
道
人
同
學
時
䣍
竊
見
其
帳
中
恒
有
秘
書
䣍
不
以
示
人
䣎
間
掩
而
遽
閲
之
䣍
則
其
所
手
抄
成
帙
者
也
䣎
凡
生
平
父
師
所
詁
䣍
目
所
渉
獵
䣍
苟
有
可
紀
者
䣍
無
不
悉
載
䣎
即
一
字
之
疑
䣍
一
音
之
訛
䣍
一
畫
之
舛
䣍
亦
必
詳
稽
博
考
䣍
以
求
其
至
是
䣎
人
言
䣓
道
人
生
平
䣍
手
不
釋
巻
䣍
搦
管
處
指
爲
之
腄
䣔
要
其
三
十
年
心
血
䣍
盡
在
此
一
書
矣
䣎
書
成
䣍
名
曰
䣕
通
雅
䣖䣎
猶
之
鄭
樵
之
爲
䣕
通
志
䣖䣍
馬
端
臨
之
爲
䣕
通
考
䣖䣍
以
言
乎
無
所
不
該
也
䣎
予
嘗
謂
道
人
曰
䣓
吾
人
讀
書
䣍
觀
大
義
而
已
䣎
若
夫
研
陰
陽
之
理
䣍
窮
天
人
之
故
䣍
考
政
事
之
得
失
䣍
辯
學
術
之
異
同
䣍
以
及
古
今
制
度
之
異
宜
䣍
中
外
風
土
之
殊
俗
䣍
如
子
所
載
者
䣍
吾
以
盡
心
焉
䣎
至
於
器
數
之
末
䣍
詁
釋
之
煩
䣍
點
畫
之
細
䣍
世
自
有
竄
句
博
物
之
徒
䣍
子
何
以
役
志
爲
䣔
道
人
曰
䣓
嘻
䣍
吾
於
此
疑
有
夙
習
焉
䣎
吾
小
時
即
好
爲
之
䣍
吾
與
方
伎
遊
䣍
即
欲
通
其
藝
也
䣎
遇
物
欲
知
其
名
也
䣎
物
理
無
可
疑
者
䣍
吾
疑
之
而
必
欲
深
求
其
故
也
䣎
以
至
於
頽
牆
敗
壁
之
上
有
一
字
焉
䣍
吾
未
之
經
見
䣍
則
必
詳
其
音
義
䣍
攷
其
原
本
既
悉
矣
䣍
而
後
釋
然
于
吾
心
䣎
故
吾
三
十
年
間
䣍
吾
目
之
所
觸
䣍
耳
之
所
感
䣍
無
不
足
以
恣
其
探
索
而
供
其
載
記
䣎
吾
蓋
樂
此
而
不
知
疲
也
䣔
今
道
人
既
出
世
矣
䣍
然
猶
不
肯
廢
書
䣎
獨
其
所
著
書
好
作
禪
語
䣍
而
會
通
以
䣕
荘
䣖䣕
易
䣖
之
旨
䣍
學
者
驟
讀
之
䣍
多
不
可
解
䣎
而
道
人
直
欲
以
之
導
世
䣍
若
所
謂
䣕
通
雅
䣖䣍
已
故
紙
視
之
矣
䣔
姚
子
曰
䣓䣕
通
雅
䣖
者
道
人
今
日
之
唾
棄
䣍
而
昔
日
之
秘
藏
也
䣎
既
久
秘
而
不
章
䣍
今
又
棄
焉
䣎
將
此
三
十
年
心
血
付
之
流
水
乎
䣎
且
天
下
聞
道
人
之
風
而
欲
學
其
學
者
甚
衆
䣎
今
不
以
此
書
示
人
䣍
而
徒
使
惘
惘
慰
暋
於
不
可
解
之
書
䣍
豈
其
導
世
之
本
意
乎
䣎
吾
梓
焉
䣔
夫
藐
姑
射
之
神
人
䣍
其
塵
垢
糠
粃
䣍
猶
將
陶
鑄
堯
舜
䣍
茲
集
固
道
人
之
糠
粃
乎
䣎
而
姚
子
樂
得
而
傳
之
䣍
吾
知
其
所
陶
鑄
者
廣
矣
䣎
田
間
同
學
弟
錢
澄
飲
光
撰
䣔
䥹䣕
通
雅
䣖
康
煕
此
藏
軒
本
錢
澄
之
序
䥺 
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䥹
三
䥺䣓
是
書
初
旴
江
何
印
泥
・
徐
仲
光
諸
公
領
袖
募
梓
䣍
已
得
十
之
一
二
䣎
或
人
刻
數
巻
䣍
或
數
人
共
刻
一
巻
䣍
陸
續
成
編
䣍
多
不
合
式
䣎
燮
未
敢
因
爲
功
䣍
獨
力
創
舉
䣎
特
選
善
手
䣍
逐
字
較
訂
䣎
點
畫
悉
依
䣕
正
韻
䣖䣍
剞
劂
頗
稱
精
良
䣍
庶
令
觀
者
心
目
朗
然
䣔䥹䣕
通
雅
䣖
姚
文
燮
發
凡
䣍
第
五
䥺 
䥹
四
䥺䣓
是
書
係
先
生
門
人
廣
昌
掲
子
宣
攜
至
建
渓
䣍
會
吾
郷
西
頑
道
人
極
歎
其
佳
䣎
因
同
吾
師
陳
二
如
先
生
䣍
吾
友
呉
炎
牧
䣍
慫
慂
行
世
䣎
遂
竭
力
付
梓
䣍
幸
爾
告
成
䣎
至
於
曉
夜
校
讐
䣍
一
字
無
譌
䣍
則
子
宣
之
勞
䣍
不
可
誣
也
䣔
䥹䣕
通
雅
䣖
姚
文
燮
發
凡
䣍
第
六
䥺 
䥹
五
䥺䣓
右
族
祖
密
之
先
生
䣕
通
雅
䣖
五
十
二
巻
䣎
康
煕
丙
午
䣍
同
邑
經
三
姚
氏
嘗
爲
校
刊
䣍
所
謂
此
藏
軒
本
也
䣎
厥
後
有
翻
刻
本
䣍
與
原
刻
多
淆
訛
䣎
倭
人
刊
本
䣍
又
旁
注
彼
土
音
讀
䣍
中
國
學
者
弗
取
焉
䣎
道
光
年
間
䣍
姚
氏
藏
板
已
殘
闕
不
完
䣍
先
生
後
嗣
乃
購
歸
方
氏
䣍
補
綴
刊
印
䣎
蓋
亦
非
當
時
原
本
矣
䣎
粤
寇
之
亂
䣍
其
板
悉
付
灰
燼
䣎
於
是
家
大
人
梓
䣕
数
度
衍
䣖
畢
工
䣍
寶
彝
請
更
出
是
編
䣍
屬
葉
君
仲
鳧
䣍
張
君
乙
燃
䣍
悉
心
讎
校
䣍
重
付
剞
劂
䣎
巻
帙
一
守
姚
氏
之
舊
䣍
從
其
朔
也
䣎
自
前
明
中
葉
䣍
學
者
專
任
私
智
䣍
蔑
弃
古
訓
䣍
寡
陋
淺
窒
䣍
百
有
餘
年
䣎
先
生
生
當
晩
近
䣍
毅
然
以
復
古
爲
任
䣍
研
究
墳
典
䣍
貫
括
形
象
䣎
沿
及
我
朝
䣍
鴻
儒
碩
彦
䣍
應
期
並
出
䣍
許
鄭
之
學
燦
焉
大
備
䣍
實
是
書
爲
之
先
聲
䣎
而
姚
氏
獨
能
於
學
術
未
明
之
日
表
揚
先
哲
䣍
嘉
惠
後
進
䣍
使
天
下
學
士
靡
然
郷
風
䣍
厥
功
偉
矣
䣎
顧
其
時
去
明
季
未
遠
䣍
編
刻
典
籍
多
踵
社
藁
陋
習
䣍
識
者
病
焉
䣎
故
少
更
其
制
䣍
歸
諸
簡
潔
䣎
篇
中
有
稱
燮
按
者
䣍
殆
姚
氏
之
辭
䣍
今
亦
姑
仍
其
説
䣎
篇
末
附
䣕
刊
誤
補
遺
䣖
一
巻
䣍
註
明
今
某
葉
某
行
䣎
其
續
有
校
正
者
䣍
亦
並
註
明
䣍
俾
與
原
本
無
乖
角
云
䣎
光
緒
十
一
年
季
春
月
䣍
方
寶
彝
記
䣔䥹䣕
通
雅
䣖
光
緒
刻
本
方
寶
彝
跋
䣍
䣕
方
以
智
全
書
䣖
所
収
䥺 
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䥹
六
䥺䣓
伏
讀
䣕
欽
定
四
庫
全
書
目
録
䣖䣍
稱
䣕
通
雅
䣖
援
據
博
奥
條
理
分
明
䣎
葉
最
愛
此
書
䣍
惜
無
善
本
䣍
後
訪
密
之
先
生
後
裔
䣍
得
當
日
原
本
校
正
者
十
之
七
䣍
葉
補
校
者
十
之
三
䣎
其
管
見
足
以
相
發
明
者
䣍
間
亦
附
見
䣎
葉
家
尠
藏
書
䣍
引
證
不
廣
䣍
滲
漏
貽
譏
之
處
䣍
願
博
雅
君
子
有
以
告
我
焉
䣎
乾
隆
昭
陽
赤
奮
若
䣍
日
在
奎
初
度
䣍
後
學
張
裕
葉
識
䣔䥹
張
裕
葉
䣓
通
雅
刊
誤
補
遺
書
後
䣔
䣍䣕
方
以
智
全
書
䣖
所
収
䥺 
䥹
七
䥺䣓
嗟
乎
䣍
生
平
雅
志
在
經
史
䣍
而
不
自
我
先
如
此
䣎
從
刀
箭
之
隙
䣍
伏
窮
谷
之
中
䣍
偸
朝
不
及
夕
之
蔭
䣍
以
誓
一
旦
之
鼎
鑊
䣍
隨
筆
雜
記
䣍
作
挂
一
漏
萬
之
小
説
家
言
䣍
豈
不
悲
哉
䣎
愚
道
人
今
年
三
十
六
矣
䣍
讀
書
固
有
命
䣔
䥹
方
以
智
䣕
通
雅
䣖
巻
三
䣓
書
籍
之
大
厄
䣔䥺 
䥹
八
䥺䣓
明
之
中
葉
䣍
以
博
洽
著
者
稱
楊
愼
䣍
而
陳
耀
文
起
而
與
爭
䣎
然
愼
好
僞
説
以
售
欺
䣍
耀
文
好
蔓
引
以
求
勝
䣎
次
焦
竑
亦
喜
攷
證
䣍
而
習
與
李
贄
游
䣍
動
輒
牽
綴
佛
書
䣍
傷
於
蕪
雜
䣎
惟
以
智
崛
起
崇
禎
中
䣍
攷
據
精
核
䣍
迥
出
其
上
䣎
風
氣
既
開
䣍
国
初
顧
炎
武
䣍
閻
若
璩
䣍
朱
彝
尊
等
䣍
沿
波
而
起
䣍
始
一
掃
懸
揣
之
空
談
䣎
雖
其
中
千
慮
一
失
䣍
或
所
不
免
䣍
而
窮
源
遡
委
䣍
詞
必
有
徴
䣎
在
明
代
攷
證
家
中
䣍
可
謂
卓
然
獨
立
矣
䣔
䥹䣕
四
庫
全
書
總
目
提
要
䣖䥺 
䥹
九
䥺䣓
古
人
倣
䣕
爾
雅
䣖
體
䣍
若
䣕
廣
䣖
䣕
埤
䣖
之
類
䣍
皆
與
䣕
方
言
䣖䣕
釋
名
䣖
同
規
䣍
不
載
所
出
䣎
直
是
以
意
取
䣕
玉
篇
䣖
之
字
耳
䣍
無
益
後
學
䣎
此
書
必
引
出
何
書
䣍
舊
何
訓
䣍
何
人
辨
之
䣍
今
辨
其
所
辨
䣍
或
折
衷
誰
是
䣍
或
存
疑
俟
考
䣎
便
後
者
之
因
此
加
詳
也
䣎
士
生
古
人
之
後
䣍
貴
集
衆
長
䣍
必
載
前
人
之
名
䣍
不
敢
埋
没
䣔䥹
䣕
通
雅
䣖
凡
例
䥺 
䥹
一
〇
䥺
酒
井
忠
夫
䣕
中
国
日
用
類
書
史
の
研
究
䣖䥹
二
〇
一
一
年
版
䥺
一
五
〇
頁
を
参
照
䣎 
䥹
一
一
䥺
楊
建
忠
䥹
二
〇
〇
四
年
䥺
を
参
照
䣎 
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䥹
一
二
䥺
何
九
盈
䥹
二
〇
一
三
年
䥺
四
一
三
頁
を
参
照
䣎 
䥹
一
三
䥺䣓
學
惟
古
訓
䣍
博
乃
能
約
䣎
當
其
博
即
有
約
者
通
之
䣎
博
學
不
能
觀
古
今
之
通
䣍
又
不
能
疑
䣎
焉
貴
書
簏
乎
䣎
古
有
博
於
文
畫
者
䣍
博
於
象
數
者
䣍
典
制
者
䣍
箋
註
者
䣍
詞
章
者
䣍
名
物
者
䣍
隠
怪
者
䣎
經
史
既
別
䣍
各
有
專
家
䣎
小
學
源
流
䣍
忽
爲
細
故
䣎
上
下
古
今
數
千
年
䣍
文
字
屢
變
䣍
音
亦
屢
變
䣎
學
者
相
沿
不
攷
䣍
所
稱
音
義
䣍
傳
訛
而
已
䣎
上
古
眇
矣
䣎
漢
承
秦
焚
䣍
儒
以
臆
決
䣍
至
鄭
許
輩
起
䣍
似
爲
犂
然
䣎
後
世
因
以
爲
典
故
䣎
聞
道
者
自
立
門
庭
䣍
糟
魄
文
字
䣍
不
復
及
此
䣎
其
能
曼
詞
者
䣍
又
以
其
一
得
管
見
䣍
洸
洋
自
恣
䣍
逃
之
虚
空
䣍
何
便
於
此
䣎
考
究
根
極
之
士
䣍
乃
錯
錯
然
元
本
䣍
不
已
苦
乎
䣎
摭
實
之
病
䣍
固
自
不
一
䣎
屬
書
贍
給
䣍
但
取
漁
獵
䣎
訓
故
專
已
䣍
多
半
傅
會
䣎
其
以
博
自
詡
者
䣍
造
異
志
怪
䣍
學
子
横
・
子
年
且
不
逮
䣍
豈
許
差
肩
曼
倩
・
茂
先
間
乎
䣎
反
不
若
君
道
・
至
能
䣕
草
木
状
䣖䣕
虞
衡
志
䣖䣍
爲
足
佐
景
純
・
元
恪
䣍
有
裨
多
識
矣
䣎
宋
之
編
考
䣍
夾
漈
頗
有
所
見
䣍
馬
・
章
次
之
䣍
伯
厚
次
之
䣎
金
石
則
比
輯
於
歐
・
趙
・
呂
・
王
䣍
而
原
父
・
子
固
・
彦
遠
・
長
睿
䣍
辯
考
爲
力
䣎
朱
子
毎
慕
六
一
䣍
而
於
存
中
・
泰
之
雜
説
䣍
亦
無
不
留
心
也
䣎
洪
武
初
䣍
劉
・
宋
之
根
極
䣍
瓊
山
・
荊
川
之
編
彙
䣍
潛
谷
・
本
清
之
圖
纂
䣍
皆
冒
大
略
䣍
少
有
是
正
䣎
子
元
・
仁
寶
䣍
瑣
瑣
記
之
䣎
陸
文
裕
・
于
文
定
䣍
時
有
一
端
䣎
京
山
若
有
所
窺
矣
䣍
支
與
流
裔
䣍
未
委
悉
也
䣎
李
大
泌
・
阮
霧
靈
䣍
可
謂
強
記
䣎
李
屬
方
子
謙
補
䣕
韻
會
䣖䣍
其
疎
略
猶
之
直
翁
䣍
無
大
發
明
也
䣎
新
都
最
博
䣍
而
苟
取
僻
異
䣍
實
未
會
通
䣎
張
東
莞
學
新
都
䣍
竊
取
尤
多
䣎
嶺
南
之
九
成
・
子
行
也
䣎
澹
園
有
功
於
新
都
䣍
而
晦
伯
・
元
美
・
元
端
䣍
駁
之
不
遺
餘
力
䣎
以
今
論
之
䣍
當
駁
者
多
不
能
駁
䣍
駁
又
不
盡
當
䣎
然
因
前
人
備
列
以
貽
後
人
䣍
因
以
起
疑
䣍
因
以
旁
徴
䣍
其
功
豈
可
没
哉
䣎
今
日
之
合
而
辯
正
也
䣍
固
諸
公
之
所
望
也
䣎
壬
午
夏
䣍
方
以
智
又
記
䣔䥹
䣕
通
雅
䣖
又
序
䥺 
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䥹
一
四
䥺䣓
古
今
以
智
相
積
而
我
生
其
後
䣎
攷
古
所
以
決
今
䣍
然
不
可
泥
古
也
䣎
古
人
有
讓
後
人
者
䣎
韋
編
殺
青
䣍
何
如
雕
板
䣍
龜
山
在
今
䣍
亦
能
長
律
䣎
河
源
詳
于
闊
闊
䣍
江
源
詳
于
䣕
緬
志
䣖䣍
南
極
下
之
星
䣍
唐
時
海
中
占
之
䣍
至
太
西
入
䣍
始
爲
合
圖
䣍
補
開
闢
所
未
有
䣍
可
畫
定
䣕
禹
貢
䣖
之
積
石
岷
山
䣍
太
初
之
天
官
䣍
不
必
求
多
哉
䣎
子
思
在
魯
穆
時
䣍
核
以
遷
表
䣍
自
不
得
見
孔
子
䣎
焦
弱
侯
曰
伯
魚
生
子
思
而
卒
在
孔
子
前
䣎
猶
不
決
耶
䣎
不
告
而
娶
䣍
在
厎
豫
後
䣍
孔
子
無
誅
少
正
卯
之
事
䣎
三
一
公
斷
斷
然
也
䥹
呉
觀
我
宮
諭
別
號
三
一
䥺䣎
䣕
學
䣖䣕
庸
䣖
貴
闡
禮
經
之
心
䣍
不
必
苦
辨
古
文
䣎
畫
卦
即
是
文
字
䣍
不
必
苦
辨
倉
帝
䣎
䣕
詩
䣖
之
爲
樂
䣍
琴
曲
之
爲
兎
園
䣍
䣕
左
傳
䣖
非
丘
明
䣎
夾
漈
得
之
䣎
俊
卿
之
論
魯
禮
䣍
戴
埴
之
言
泮
宮
非
學
䣍
戴
和
之
論
雝
和
䣍
張
柬
之
明
二
十
五
月
禫
䣎
史
繩
祖
明
常
儀
爲
官
䣍
升
菴
以
䣕
修
文
御
覽
䣖
定
西
施
之
死
䣎
郝
京
山
之
言
䣕
周
官
䣖䣕
春
秋
䣖䣍䣕
明
辨
類
函
䣖
言
䣕
老
子
䣖
出
於
䣕
管
子
䣖䣍䣕
頤
生
微
論
䣖
明
䣕
内
經
䣖
之
附
上
䣎
此
皆
獨
發
䣎
虚
舟
子
衍
河
圖
爲
洛
書
䥹
王
化
卿
先
生
長
於
吾
桐
䣍
最
精
河
洛
䥺䣎
漳
浦
公
衍
天
方
圖
䥹
庚
辰
䣍
中
丞
公
與
石
齋
先
生
在
西
庫
論
䣕
易
䣖
衍
此
䣎
中
丞
公
歎
曰
䣍
此
方
圓
同
時
圖
䥺䣎
尤
爲
絶
學
䣍
曠
代
始
聞
䣎…
…
生
今
之
世
䣍
承
諸
聖
之
表
章
䣍
經
羣
英
之
辯
難
䣍
我
得
以
坐
集
千
古
之
智
䣍
折
中
其
間
䣍
豈
不
幸
乎
䣎…
…
䣔䥹
同
前
䣍
巻
首
一
䣓
攷
古
通
説
䣔䥺 
䥹
一
五
䥺䣓
書
不
必
盡
信
䣍
貴
明
其
理
䣍
或
以
考
事
䣍
或
以
辨
名
當
物
䣍
或
以
驗
聲
音
稱
謂
之
時
變
䣍
則
秦
漢
以
來
之
所
造
所
附
䣍
亦
古
今
之
徴
也
䣎
即
如
䣕
素
問
䣖䣕
本
草
䣖䣍
業
者
沿
加
䣍
豈
可
以
漢
郡
名
而
疑
神
農
䣎
周
公
䣕
爾
雅
䣖䣍
學
者
隨
時
増
益
䣍
自
是
通
訓
䣍
豈
可
以
張
仲
而
黜
之
不
列
十
三
經
乎
䣎䣕
周
髀
䣖䣕
捐
悶
䣖䣕
互
乘
䣖
䣍
疇
人
傳
之
䣍
實
乃
有
用
之
度
數
䣍
天
然
之
至
理
䣎
禹
之
所
治
䣍
不
可
忽
也
䣎
何
疑
吐
哺
中
無
商
高
乎
䣎
若
嗜
淺
惡
深
䣍
一
切
疑
之
䣎
永
叔
疑
文
言
䣍
象
山
慈
湖
疑
繋
傳
䣍
至
今
郝
京
山
䣍
何
元
子
信
文
王
八
卦
而
疑
伏
羲
先
天
圖
䣎
豈
不
可
笑
䣎
辛
巳
䣍
曼
寓
隨
筆
䣔䥹
同
前
䥺 
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䥹
一
六
䥺䣓
藥
地
不
能
審
別
僞
書
䣍
故
所
引
多
無
稽
䣔䥹
全
祖
望
䣕
経
史
問
答
䣖
巻
七
䥺䣎
技
術
書
の
増
補
の
例
と
し
て
䣍䣕
黄
帝
内
経
䣖
の
成
立
に
つ
い
て
は
山
田
慶
次
䥹
一
九
九
九
年
䥺
七
三
頁
䣢
七
六
頁
を
参
照
䣎 
䥹
一
七
䥺
こ
の
よ
う
に
䣓
疑
古
䣔
と
䣓
信
古
䣔
を
折
中
す
る
立
場
は
余
嘉
錫
䣕
古
書
通
例
䣖䥹
一
九
三
〇
年
代
䥺
に
も
み
え
る
䣎䣓
あ
る
書
物
が
一
人
の
人
物
に
よ
䣬
て
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
䣬
て
䣍
書
物
全
体
が
偽
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
な
人
に
は
䣍
古
人
が
公
器
と
し
て
書
物
を
著
し
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
䣬
て
い
な
い
䣔䥹
邦
訳
䣍
二
八
七
頁
䥺 
䥹
一
八
䥺䣓
學
教
覺
倶
從
爻
○
學
字
本
于
孝
䣍
聲
于
覺
䣎
孝
覺
始
于
爻
交
而
爻
則
二
乂
也
䣎
乂
古
五
字
䣍
一
畫
倍
之
而
交
午
也
䣎
古
孝
從
爻
從
子
作
孝
䣍
謂
子
效
父
也
䣍
效
孝
通
矣
䣎
古
孝
卽
通
爲
學
䣍
以
人
子
而
交
古
今
孝
天
地
也
䣎
加
冂
冋
之
也
䣎
臼
左
右
手
奉
之
也
䣎
古
孝
卽
通
爲
教
䣍
加
攴
也
䣎
後
作
斅
䣎䣕
禮
記
䣖
引
䣕
説
命
䣖
曰
䣓
學
學
半
䣔䣍
非
其
通
乎
䣎
從
教
發
聲
䣍
則
覺
之
聲
也
䣎
小
篆
乃
分
別
孝
從
老
部
耳
䣎
可
信
學
也
者
䣍
覺
悟
交
通
䣍
誦
習
躬
效
䣍
而
兼
言
之
者
也
䣎
心
外
無
物
䣍
物
外
無
心
䣎
道
以
法
用
䣍
法
以
道
用
䣍
全
用
全
體
䣍
吾
人
本
具
者
也
䣎
悟
從
吾
心
䣍
吾
從
五
而
口
自
問
之
䣎
中
乂
加
二
爲
五
䣎
此
一
用
二
之
交
格
交
貫
者
也
䣎
吾
所
從
来
䣍
請
從
此
入
䣔䥹䣕
通
雅
䣖
巻
一
䣓
疑
始
䣔䥺 
  
 
 
二 
䣕
物
理
小
識
ぶ
つ
り
し
䣯
う
し
䣖 
 
䣕
物
理
小
識
䣖
は
全
一
二
巻
䣍
九
八
九
項
目
䣍
お
よ
そ
一
四
万
字
の
百
科
事
典
で
あ
る
䣎
書
名
の
䣓
物
理
䣔
と
い
う
語
は
䣕
呂
氏
春
秋
䣖
に
䣓
こ
れ
み
な
天
の
容すが
た
䣍
物
理
で
あ
り
䣍
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
数
䣔
䥹
恃
君
覧
䥺
と
い
い
䣍
朱
熹
䣕
大
学
章
句
䣖
に
䣓
物もの
格いた
る
は
物
理
の
極
処
䣔
と
い
い
䣍
明
末
の
思
想
家
李
贄
り
し
䥹
卓
吾
䣍
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一
五
二
七
年
䣢
一
六
〇
二
年
䥺
は
䣓
穿
衣
吃
飯
き
る
こ
と
く
う
こ
と
䣔䥹
衣
食
䥺
を
䣓
人
倫
物
理
䣔
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
䥹䣕
焚
書
䣖
巻
一
䣓
答
鄧
石
陽
䣔
䥺䣎
こ
の
よ
う
に
䣓
物
理
䣔
に
は
多
様
な
意
味
が
あ
り
䣍
そ
の
内
容
は
䣓
数
䣔
で
あ
り
䣍
䣕
大
学
䣖
に
い
う
修
身
・
政
治
の
出
発
点
で
あ
り
䣍
身
近
な
暮
ら
し
そ
の
も
の
で
も
あ
䣬
た
䣎
ま
た
䣍䣓
小
識
䣔
と
い
う
語
は
䣓
小
識
は
徳
を
傷やぶ
る
䣔䥹䣕
荘
子
䣖
繕
性
䥺
に
も
と
づ
く
䣎
こ
こ
の
郭
象
注
に
䣓
識
䣔
を
䣓
志
䣔
と
い
う
の
で
䣓
識
䣔
は
䣓
シ
䣔
と
よ
む
䣎
こ
の
点
は
牧
野
富
太
郎
も
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
䥹
䣕
植
物
一
日
一
題
䣖
所
収
䣓
高
野
の
万
年
草
䣔
一
六
五
頁
䥺䣎 
 
䣕
物
理
小
識
䣖
の
版
本
に
は
つ
ぎ
の
六
種
が
あ
る
䣎 
 
①
浮
山
此
藏
軒
本 
康
煕
三
年
䥹
一
六
六
四
年
䥺
序
䥹
以
下
䣍
通
行
本
䥺 
 
②
四
庫
全
書
本 
 
③
光
緒
甲
申
寧
静
本
重
雕
本 
長
白
瓜
爾
佳
氏
崇
崑
書
農
刊
䥹
以
下
䣍
光
緒
本
䣍
一
八
八
四
年
䥺 
 
④
紅
葉
山
文
庫
林
衡
写
本
䥹
以
下
䣍
林
本
䣎
日
本
国
公
文
書
館
蔵
䥺 
  
⑤
潭
陽
天
瑞
堂
桐
山
方
氏
原
本
䥹
以
下
䣍
天
瑞
堂
本
䣎
上
海
図
書
館
蔵
䥺 
 
⑥
商
務
印
書
館
人
人
文
庫
本
䥹
標
点
本
䥺 
 
こ
れ
ら
の
な
か
で
䣍
基
本
と
な
る
の
は
①
の
通
行
本
で
あ
り
䣍
そ
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
䣎 
①
于
藻
序
䥹
康
煕
甲
辰
䥺 
 
 
 
②
方
以
智
䣓
物
理
小
識
自
序
䣔䥹
癸
未
䥺 
③
方
中
通
䣓
物
理
小
識
編
録
縁
起
䣔
④
浮
山
此
蔵
軒
物
理
小
識
目
録 
⑤
物
理
小
識
総
論 
 
 
 
 
 
 
⑥
本
篇
十
二
巻 
 
方
以
智
に
よ
る
䣓
自
序
䣔
は
䣓
通
雅
凡
例
䣔
と
同
じ
年
に
書
か
れ
䣍
北
京
陥
落
の
前
年
䣍
崇
禎
一
六
年
䥹
一
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六
四
三
年
䥺
の
成
立
で
あ
る
䣎
そ
の
内
容
は
方
以
智
の
方
法
論
と
関
わ
る
の
で
䣍
第
三
章
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
䣎 
 
こ
こ
で
は
ま
ず
䣍
①
于
藻
序
䥹
康
煕
三
年
䣍
一
六
六
四
年
䥺
か
ら
通
行
本
刊
行
の
事
情
を
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎 
 
 
わ
た
し
が
愚
者
大
師
䥹
方
以
智
䥺
を
み
る
に
䣍
一
切
の
智
を
そ
な
え
䣍
中
和
し
て
統
御
し
䣍䥹
仏
教
の
䥺
華
厳
や
五
地
も
茶
飯
で
あ
る
䣎䣕
物
理
小
識
䣖
一
書
は
も
と
䣕
通
雅
䣖
の
末
に
附
く
䣎
大
師
三
〇
歳
前
の
学
業
の
余
で
䣍
聞
い
た
こ
と
を
随
時
記
録
し
䣍
傍
証
や
考
察
を
待
つ
も
の
だ
ろ
う
䣎
亡
父
が
南
京
に
逗
留
し
た
と
き
䣍
い
ち
は
や
く
先
生
の
博
学
が
人
を
超
え
る
こ
と
数
段
で
あ
る
の
に
敬
服
し
た
䣎䥹
先
生
は
䥺
老
い
て
禅
を
講
じ
て
䣍
雲
に
乗
り
遊
び
䣍
そ
の
至
る
と
こ
ろ
を
測
れ
よ
う
か
䣎 
 
䣕
通
雅
䣖
四
〇
巻
が
刊
行
さ
れ
た
と
き
䣍䣕
小
識
し
䣯
う
し
䣖
一
二
巻
は
ま
だ
掲
暄
け
い
け
ん
の
手
に
あ
䣬
た
䣎䣕
通
雅
䣖
は
称
謂
よ
び
な
に
通
じ
て
古
今
の
諸
説
を
し
り
ぞ
け
る
が
䣍䣕
小
識
䣖
は
物
の
用
を
記
し
て
䣍
そ
の
実
際
を
き
わ
め
䣍
じ
つ
に
机
上
に
か
か
せ
な
い
䣎
掲
暄
は
ひ
と
り
物
理
に
深
く
入
る
と
こ
ろ
が
あ
り
䣍
こ
の
書
物
に
酔
心
し
䣍
田
伯
で
ん
は
く
䥹
中
徳
䥺䣍
位
伯
い
は
く
䥹
中
通
䥺䣍
素
北
そ
ほ
く
䥹
中
履
䥺
の
編
む
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
重
ね
て
こ
れ
を
写
し
た
の
で
䣍
わ
た
し
が
資
金
を
だ
し
て
発
起
人
と
な
り
䣍
こ
れ
を
世
に
公
に
す
る
䣎
天
道
律
暦
の
符
合
䣍
山
海
五
行
の
蘊
奥
䣍
礼
楽
器
物
の
制
作
の
規
矩
䣍
世
間
に
お
け
る
日
用
の
当
然
は
䣍
物
に
よ
り
物
に
つ
き
䣍
こ
の
条
理
を
得
れ
ば
群
疑
は
た
だ
ち
に
決
す
る
䣎
そ
の
䣓
欺あざ
か
ざ
る
も
の
䣔䥹
䣕
大
学
䣖
䥺
を
う
け
る
の
は
快
い
で
は
な
い
か
䣎䥹
こ
の
後
に
通
行
本
は
衍
文
が
あ
る
䥺 
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康
煕
甲
辰
䥹
一
六
六
四
年
䥺䣍
宛
平
の
于
藻
䣍
廬
陵
䥹
江
西
省
吉
安
䥺
の
署
中
䣍
春
音
堂
に
題
す
䣎䥹
于
藻
䣓
物
理
小
識
序
䣔
䥺䥹
一
䥺 
  
こ
こ
に
い
う
よ
う
に
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
は
も
と
䣕
通
雅
䣖
の
付
録
で
あ
り
䣍
方
以
智
の
息
子
た
ち
が
編
み
䣍
掲
暄
が
出
版
に
尽
力
し
た
書
物
で
あ
䣬
た
䣎
さ
ら
に
く
わ
し
い
事
情
は
方
中
通
が
③
䣓
編
録
縁
起
䣔
に
い
う
䣎 
 
 
 
 
 
宋
の
賛
寧
禅
師
に
䣕
物
類
志
䣖
一
〇
巻
が
あ
り
䣍䥹
夜
光
塗
料
で
描
い
た
䥺
昼
夜
で
異
な
る
牛
の
色
彩
を
ほ
め
て
い
る
䥹
宋
䣕
錦
繍
万
花
谷
䣖
前
集
三
三
䣓
海
外
記
佚
䣔
䥺䣎
陶
宗
儀
䥹䣕
説
郛
䣖
䥺
に
蘇
軾
䣕
物
類
相
感
志
䣖
数
百
十
条
を
の
せ
て
䣍
こ
れ
を
い
う
が
䣍
蘇
軾
は
賛
寧
を
み
て
そ
の
近
い
例
を
取
䣬
た
の
で
は
な
い
か
䣎䥹
明
の
䥺
鄧
元
錫
先
生
は
䣕
物
性
志
䣖
を
書
い
て
䣕
函
史
䣖
上
編
に
お
さ
め
た
䣎
わ
が
曾
祖
父
䣍
方
大
鎮
は
䣓
こ
れ
も
易
の
卦
を
説
き
䣍
物
を
極
め
る
旨
だ
ろ
う
䣔
と
い
う
䣎
王
宣
先
生
は
䣕
物
理
所
䣖
を
書
き
䣍
崇
禎
辛
未
䥹
一
六
三
一
年
䥺
に
老
父
が
刊
行
し
た
䣎
こ
の
と
き
か
ら
聞
く
と
こ
ろ
が
あ
る
た
び
に
条
目
に
分
け
て
記
し
た
䣎䣕
山
海
経
䣖
䣍䣕
白
沢
図
䣖䣍
張
華
と
李
石
の
䣕
博
物
志
䣖䣍
葛
洪
䣕
抱
朴
子
䣖䣍䣕
神
農
本
草
䣖
の
薬
の
採
取
は
み
な
証
拠
が
な
く
䣍
た
め
し
て
も
効
果
が
な
い
も
の
も
あ
る
䣎
こ
れ
䥹
䣕
物
理
小
識
䣖䥺
は
質
測
を
貴
び
䣍
そ
の
確
か
な
も
の
だ
け
を
徴しめ
す
䣎
し
か
し
䣍
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
䣍
な
が
く
識おぼ
え
て
い
ら
れ
な
い
䣎
か
な
ら
ず
そ
の
証
拠
䥹
徴
実
䥺
を
ま
䣬
て
後
に
彙あつ
め
れ
ば
䣍
い
つ
成
る
だ
ろ
う
か
䣎
沈
括
し
ん
か
つ
・
嵇
含
け
い
が
ん
・
范
成
大
は
ん
せ
い
だ
い
の
諸
公
が
随
筆
に
倦う
ま
な
か
䣬
た
の
も
み
な
こ
の
意
で
あ
る
䣎
老
父
は
䣕
通
雅
䣖
残
稿
を
北
京
か
ら
携
え
帰
䣬
た
䣎䣕
物
理
小
識
䣖
は
も
と
そ
の
後
ろ
に
附つ
く
䣎 
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老
父
は
庚
寅
䥹
一
六
五
〇
年
䥺
䣍
苗
中
か
ら
一
つ
簏かご
を
送
り
か
え
し
䣍
わ
た
し
が
分
け
て
こ
れ
を
編
ん
だ
䣎
生
死
鬼
神
は
こ
の
心
に
会
う
が
䣍
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
根
本
に
約まと
ま
る
だ
ろ
う
か
䣎
天
象
・
地
緯
・
暦
法
・
音
律
・
薬
物
の
同
異
は
そ
の
実
際
を
し
め
そ
う
と
す
れ
ば
䣍
き
わ
め
て
難
し
い
䣎
ま
さ
に
遠
西
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
を
郯
子
た
ん
し
䥹
異
国
の
師
䣍䣕
春
秋
左
氏
伝
䣖
昭
公
十
七
年
䥺
と
す
れ
ば
䣍
大
禹
や
周
公
の
法
を
証
明
す
る
に
足
る
䣎
さ
ら
に
精
し
く
そ
の
故ゆえ
を
求
め
䣍
そ
の
変
化
を
積
み
あ
げ
て
こ
れ
を
考
え
る
䣎
士
が
今
日
に
生
ま
れ
䣍
千
世
の
智
慧
を
収
め
て
折
衷
し
䣍
あ
わ
せ
て
決
定
す
る
の
は
ま
た
な
ん
と
幸
せ
だ
ろ
う
䣎
こ
こ
に
分
類
が
完
成
し
て
䣕
通
雅
䣖
の
後
に
つ
け
た
が
䣍
単
行
も
で
き
よ
う
䣎
格
物
を
知
る
大
人
た
い
じ
ん
は
塩
や
味
噌
の
よ
う
に
す
て
な
い
で
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
䣎 
 
 
不
肖
の
子
䣍
中
通
䣍
百
拝
し
て
書
く
䣎䥹
方
中
通
䣓
物
理
小
識
編
録
縁
起
䣔䥺䥹
二
䥺 
  
こ
こ
に
よ
れ
ば
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
は
王
宣
䣕
物
理
所
䣖
の
出
版
を
契
機
に
記
録
を
は
じ
め
た
も
の
で
䣍
北
京
陥
落
時
に
方
以
智
が
も
ち
だ
し
た
原
稿
で
あ
䣬
た
䣎
そ
し
て
䣍
一
六
五
〇
年
ま
で
逃
亡
生
活
を
お
く
る
方
以
智
の
も
と
に
あ
䣬
た
䣎
い
よ
い
よ
清
の
脅
威
が
身
に
せ
ま
䣬
た
と
き
䣍
お
そ
ら
く
死
を
覚
悟
し
て
方
以
智
は
原
稿
を
故
郷
に
送
り
だ
し
た
䣎
こ
れ
を
受
け
と
䣬
た
中
通
が
原
稿
を
分
け
て
編
纂
し
た
の
で
あ
る
䣎
現
行
本
に
は
息
子
た
ち
や
掲
暄
の
注
が
つ
く
が
䣍
蒋
国
保
氏
は
一
六
六
四
年
に
青
原
山
で
現
在
の
形
式
に
な
䣬
た
と
指
摘
し
て
い
る
䣎䥹
三
䥺 
 
以
上
䣍
通
行
本
の
記
述
か
ら
䣕
物
理
小
識
䣖
の
編
纂
経
緯
を
確
認
し
た
䣎 
 
し
か
し
䣍
通
行
本
は
翻
刻
本
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
が
あ
る
䣎
井
上
進
氏
は
䣓
こ
の
書
の
原
刊
本
と
い
う
の
は
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き
わ
め
て
少
見
䣔
と
し
䣍
䣓
実
の
と
こ
ろ
通
行
し
て
い
る
の
は
康
煕
原
刊
な
ら
ぬ
翻
刊
本
に
相
違
な
く…
…
お
そ
ら
く
道
光
䥹
引
用
者
注
一
八
二
一
年
䣢
五
一
年
䥺
以
降
の
刊
本
で
あ
ろ
う
䣔
と
指
摘
し
䣍䥹
四
䥺
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
林
述
斎
䥹
一
七
六
八
年
䣢
一
八
四
一
年
䥺
の
写
本
䥹
林
本
䥺
に
注
目
し
て
い
る
䣎
こ
の
本
を
筆
者
も
参
照
し
䣍
末
尾
に
䣓
乙
卯
十
一
月
䣍
謄
完
う
つ
し
お
わ
る
䣍
衡たい
ら
䣔
の
文
字
を
確
認
し
た
䣎䣓
乙
卯
䣔
は
一
七
九
五
年
䣍䣓
衡
䣔
は
林
述
斎
の
名
で
あ
る
䣎
林
本
の
見
返
し
に
は
書
店
の
告
白
䥹
広
告
文
䥺
が
あ
る
䣎
こ
れ
に
つ
い
て
は
䣍
井
上
進
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
䣍
参
考
と
し
て
引
い
て
お
き
た
い
䥹
図
４
䥺
䣎 
 
 
天
地
人
に
通
ず
る
䣎
こ
れ
を
䣓
儒
䣔
と
い
う
䣎
華
厳
䣍
五
地
䣍
菩
薩
に
知
ら
ぬ
こ
と
な
く
䣍
で
き
ぬ
こ
と
は
な
し
䣎
伏
義
ふ
く
ぎ
が
ま
さ
に
遠
き
と
近
き
を
俯うつ
む
き
仰
ぎ
䣍
神
類
万
物
に
通
じ
た
の
は
䣍
第
一
に
格
致
か
く
ち
と
質
俟
し
つ
し
で
は
な
い
か
䣎
そ
の
実
際
を
き
わ
め
䣍
み
ず
か
ら
そ
の
故
に
通
ず
れ
ば
物
の
則のり
に
よ
り
䣍
場
に
用
い
て
自
分
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
䣎
浮
山
大
人
䥹
方
以
智
䥺
は
世
に
正
学
を
伝
え
て
千
聖
の
知
慧
を
お
さ
め
て
精
微
に
し
た
䣎
こ
れ
は
物
理
の
書
䣍
ま
こ
と
に
疑
問
を
解
決
し
䣍
用
い
る
に
功
あ
る
珍
し
い
秘
書
で
あ
る
䣎
本
坊
は
と
く
に
掲
公
子
宣
䥹
掲
暄
䥺
に
よ
り
䣍
以
前
か
ら
桐
城
方
府
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
し
ば
し
ば
䣍
田
伯
䥹
中
徳
䥺䣍
位
伯
䥹
中
通
䥺䣍
素
北
䥹
中
履
䥺
の
三
公
が
慨
嘆
し
て
原
稿
を
み
せ
䣍
本
坊
が
印
刷
し
て
こ
れ
を
世
間
に
公
け
し
た
の
は
千
歳
一
遇
で
あ
る
䣎
識
者
は
こ
れ
を
珍
と
せ
よ
䣎
潭
陽
大
集
堂
梓
行
䣎䥹
林
本
䣓
物
理
小
識
潭
陽
大
集
堂
告
白
䣔
䥺䥹
五
䥺 
  
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
は
商
業
出
版
䥹
坊
刻
䥺
で
も
流
通
し
て
い
た
䣎
筆
者
が
観
察
し
た
と
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こ
ろ
䣍
林
本
に
は
通
行
本
と
異
な
る
点
が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
䣍
以
下
に
ま
と
め
て
お
く
䣎 
①
通
行
本
は
六
冊
で
あ
る
が
䣍
林
本
は
五
冊
に
綴
じ
る
䣎 
②
序
の
順
が
通
行
本
は
于
藻
序
・
自
序
䣍
林
本
は
自
序
・
于
藻
序
の
順
で
あ
る
䣎 
③
于
藻
序
の
衍
文
䥹
重
複
部
分
䥺
が
な
い
䣎䥹
井
上
進
氏
に
指
摘
が
あ
る
䥺 
④
通
行
本
䣓
総
論
䣔
の
下
に
文
字
は
な
い
が
䣍
林
本
に
䣓
浮
山
愚
者
中
子
方
中
通
編
䣔
と
あ
る
䣎 
⑤
巻
題
署
名
が
通
行
本
は
䣓
宛
平
于
藻
慧
男
父
重
訂
䣔䣍
林
本
は
䣓
皖
桐
方
氏
子
中
徳
中
履
中
通
中
發
編
錄
䣔
で
あ
る
䣎 
 
こ
れ
ら
の
特
長
の
う
ち
③
は
于
藻
序
の
校
勘
の
点
で
重
要
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
林
本
は
基
本
的
要
素
が
通
行
本
と
同
じ
で
あ
る
䣎
そ
こ
で
筆
者
は
上
海
図
書
館
で
䣓
潭
陽
天
瑞
堂
本
䣔
を
み
た
䥹
図
５
䥺䣎
こ
の
本
は
見
返
し
に
䣓
桐
山
方
氏
原
本
／
物
理
小
識
／
潭
陽
天
瑞
堂
梓
行
䣔
と
あ
る
が
䣍
林
本
の
よ
う
な
䣓
告
白
䣔
は
な
い
䣎 
 
天
瑞
堂
本
の
構
成
は
以
下
で
あ
る
䣎 
 
①
浮
山
此
蔵
軒
物
理
小
識
目
録 
 
②
余
颺
䣓
浮
渡
山
此
藏
軒
物
理
小
識
序
䣔 
 
③
学
人
郭
林
䣓
識
語
䣔 
 
 
 
 
④
于
藻
䣓
序
䣔 
 
⑤
方
以
智
䣓
物
理
小
識
自
序
䣔 
 
⑥
方
中
通
䣓
物
理
小
識
編
錄
縁
起
䣔 
 
⑦
游
芸
䣓
物
理
小
識
発
凡
䣔 
 
 
⑧
物
理
小
識
総
論 
 
⑨
本
篇
十
二
巻 
 
こ
れ
ら
の
う
ち
䣍
②
③
⑦
は
ほ
か
の
本
に
は
な
い
䥹
付
録
参
照
䥺䣎 
 
②
を
書
い
た
余
颺
は
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
七
䣓
水
晶
䣔
注
に
䣓
字
は
賡
之
こ
う
し
䣍
崇
禎
丁
丑
䥹
一
六
三
七
年
䥺
の
進
士
䣔
と
あ
り
䣍
一
六
三
九
年
に
方
以
智
が
挙
人
と
な
䣬
た
と
き
の
座
師
䥹
試
験
官
䥺
で
あ
䣬
た
䣎
任
道
斌
䣕
知
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見
録
䣖
に
余
颺
䣕
蘆
中
ろ
ち
䣮
う
全
集
䣖
か
ら
䣓
名
物
䣍
䣍
小
識
序
䣔
を
引
き
䣍
基
本
的
に
②
と
同
じ
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
任
道
斌
氏
は
䣓
こ
の
序
は
䣕
物
理
小
識
䣖
刊
本
に
見
ら
れ
な
い
䣔䥹
五
〇
頁
䥺
と
し
て
い
た
䣎 
 
③
を
書
い
た
郭
林
は
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
六
と
巻
八
に
名
が
み
え
る
が
䣍
詳
細
は
不
明
で
あ
る
䣎䣓
識
語
䣔
に
は
方
以
智
か
ら
聞
い
た
言
葉
が
引
か
れ
䣍
䣓
学
人
䣔
と
称
す
る
点
か
ら
み
て
門
人
で
あ
䣬
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
 
⑦
䣓
発
凡
䣔
を
書
い
た
游
芸
は
方
以
智
晩
年
の
弟
子
で
あ
る
䣎
著
作
に
䣕
天
経
或
問
て
ん
け
い
わ
く
も
ん
前
集
䣖・
同
䣕
後
集
䣖
な
ど
が
あ
る
䣎
前
者
に
は
張
昌
亮
・
張
自
烈
・
余
颺
・
方
以
智
・
掲
暄
が
序
を
書
い
た
䣎
方
中
通
䣕
陪
詩
䣖
巻
三
に
䣕
周
易
時
論
䣖䣕
薬
地
炮
荘
䣖䣕
物
理
小
識
䣖
の
三
種
の
版
木
を
游
芸
が
潭
陽
書
坊
熊
氏
に
と
ど
け
た
と
の
記
述
が
あ
り
䣍
こ
れ
を
任
道
斌
䣕
年
譜
䣖
は
康
煕
六
年
䥹
一
六
六
七
年
䥺
と
し
て
い
る
䣎
游
芸
に
よ
る
䣓
物
理
小
識
発
凡
䣔
は
七
則
か
ら
な
る
䣎
こ
の
な
か
で
第
六
則
が
重
要
で
あ
る
䣎
こ
こ
に
は
方
以
智
が
掲
暄
に
あ
た
え
た
䣓
札
䣔
の
引
用
が
あ
り
䣍
そ
の
末
尾
に
䣕
捜
神
記
䣖
を
書
い
た
晋
の
干
宝
に
つ
い
て
䣓
幽
霊
の
史
官
䣔䥹䣓
鬼
董
狐
䣔
䣍
董
狐
は
䣕
左
伝
䣖
に
い
う
史
官
䥺
で
あ
る
か
ら
䣍
す
べ
て
は
載
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
䣎
ま
た
䣍䣓
兵
家
の
言
葉
は
詳
ら
か
に
し
が
た
い
の
で
省
い
た
䣔
と
も
い
う
䣎
じ
つ
は
䣕
捜
神
記
䣖
は
䣓
物
理
小
識
総
論
䣔
に
み
え
る
師
説
に
多
く
引
く
が
䣍
方
以
智
は
䣕
捜
神
記
䣖
に
み
え
る
怪
談
の
引
用
に
躊
躇
を
感
じ
て
い
た
よ
う
だ
䣎
竹
田
晃
氏
に
よ
る
と
䣍
䣕
捜
神
記
䣖
は
南
宋
で
書
目
か
ら
消
え
䣍
明
の
万
暦
年
間
に
突
如
あ
ら
わ
れ
た
書
物
で
あ
る
䥹䣕
捜
神
記
䣖
東
洋
文
庫
䣍
一
九
六
四
年
䣓
解
説
䣔
三
九
五
頁
䥺
䣎
方
以
智
が
躊
躇
を
感
じ
た
理
由
は
不
明
だ
が
䣍
当
時
䣍
䣕
捜
神
記
䣖
が
比
較
的
新
し
い
書
物
で
あ
䣬
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
䣎
ま
た
䣍
兵
家
に
つ
い
て
は
䣕
物
理
小
識
䣖
に
軍
事
の
巻
が
な
い
こ
と
に
関
係
す
る
䣎
と
も
あ
れ
䣍
こ
れ
ま
で
通
行
本
の
䣓
目
録
䣔
に
あ
り
な
が
ら
も
不
明
で
あ
䣬
た
䣓
凡
例
䣔
は
䣍
こ
の
游
芸
䣓
発
凡
䣔
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
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以
上
䣍
天
瑞
堂
本
に
つ
い
て
述
べ
た
が
䣍
じ
つ
は
②
③
⑦
に
だ
け
版
心
に
魚
尾
が
な
い
䣎
ほ
か
の
部
分
は
単
魚
尾
で
あ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
天
瑞
堂
本
は
再
造
本
で
あ
り
䣍
別
に
存
在
し
た
原
本
に
よ
䣬
て
巻
頭
を
増
補
し
た
本
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
䣎
こ
の
点
は
わ
ざ
わ
ざ
䣓
原
本
䣔
と
銘
打
つ
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
よ
う
䣎
な
お
䣍
林
本
に
み
え
る
于
藻
序
の
衍
文
は
天
瑞
堂
本
に
も
な
く
䣍
天
瑞
堂
本
の
巻
題
も
林
本
と
同
じ
で
あ
る
䣎
こ
れ
は
井
上
進
氏
の
指
摘
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
り
䣍
通
行
本
は
何
ら
か
の
理
由
で
于
藻
が
重
訂
し
䣍
巻
題
を
改
変
し
て
い
る
䣎
そ
し
て
䣍
天
瑞
堂
本
に
も
䣓
総
論
䣔
の
題
下
に
䣓
浮
山
愚
者
之
中
子
方
中
通
編
䣔
の
文
字
が
あ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
天
瑞
堂
本
か
ら
も
䣓
総
論
䣔
が
方
中
通
の
編
纂
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎 
 
つ
ぎ
に
䣍
䣕
物
理
小
識
䣖
の
内
容
か
ら
分
か
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎
本
篇
は
一
二
巻
に
分
類
さ
れ
て
い
る
䣎 
䥹
巻
一
䥺
天
類
・
暦
類
䥹
巻
二
䥺
風
雷
雨
暘
類
・
地
類
・
占
候
類
䥹
巻
三
䥺
人
身
類 
䥹
巻
四
䥺
医
薬
類
䥹
巻
五
䥺
医
薬
類
䥹
巻
六
䥺
飲
食
類
・
衣
服
類
䥹
巻
七
䥺
金
石
類 
䥹
巻
八
䥺
器
用
類
䥹
巻
九
䥺
草
木
類
䥹
巻
十
䥺
鳥
獣
類
䥹
巻
十
一
䥺
鳥
獣
類 
䥹
巻
十
二
䥺
鬼
神
方
術
類
・
異
事
類 
 
引
用
の
特
長
と
し
て
は
リ
䣹
チ
䥹
利
瑪
竇
䣍
一
五
五
二
年
䣢
一
六
一
〇
年
䥺䣍
ア
レ
䤀
ニ
䥹
艾
儒
略
䣍
一
五
八
二
年
䣢
一
六
四
九
年
䥺䣍
シ
䣺
ル
䥹
湯
若
望
䣍
一
五
九
一
年
䣢
一
六
六
六
年
䥺
な
ど
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
著
作
を
引
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
䣎
中
国
古
典
で
は
䣍䣕
黄
帝
内
経
䣖䣍䣕
淮
南
子
䣖
䣍䣕
博
物
志
䣖䣍䣕
酉
陽
雑
俎
䣖
䣍䣕
物
類
相
感
志
䣖
䣍䣕
夢
渓
筆
談
䣖
䣍䣕
本
草
綱
目
䣖
な
ど
が
多
く
み
え
る
䣎
熊
明
遇
䣕
格
致
草
䣖
や
王
宣
䣕
物
理
所
䣖
も
多
く
引
用
さ
れ
て
お
り
䣍
師
の
著
作
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎 
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と
く
に
䣍
熊
明
遇
䣕
格
致
草
䣖
の
引
用
は
䣕
物
理
小
識
䣖
の
解
読
の
う
え
で
重
要
で
あ
る
䣎䣕
物
理
小
識
䣖
に
は
䣕
格
致
草
䣖
の
転
載
が
大
部
分
を
し
め
る
項
目
が
あ
り
䣍
こ
れ
を
方
以
智
の
文
と
し
て
扱
う
に
は
注
意
を
要
す
る
䣎
す
で
に
張
永
堂
氏
䥹
一
九
九
四
年
䥺
が
巻
一
と
巻
二
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
が
䣍
ほ
か
に
も
あ
る
の
で
列
記
し
て
お
く
䣎 
巻
一 
天
象
原
理 
声
異 
九
重 
節
度
定
紀 
南
極
諸
星
図 
 
巻
二 
南
北
風
寒
温
之
異 
雨
徴 
凍
成
花
鳥
草
木
之
形 
野
火
塔
火 
巻
三 
人
身
営
魄
変
化 
巻
十
二 
召
魔 
 
ま
た
䣍
方
以
智
の
文
集
で
あ
る
䣕
浮
山
全
集
䣖
に
収
め
る
䣕
曼
寓
草
䣖
に
も
䣕
物
理
小
識
䣖
刊
本
と
重
複
す
る
文
章
が
あ
る
䣎
䣓
曼
寓
䣔
は
方
以
智
が
北
京
で
住
ん
だ
居
宅
で
あ
る
か
ら
䣍
こ
の
部
分
は
北
京
時
代
に
書
い
た
と
推
定
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
䣎
重
複
項
目
は
以
下
で
あ
る
䣎 
①
物
理
小
識
自
序 
 
②
象
数
理
気
徴
幾
論
小
序 
 
③
物
理
総
論 
 
④
四
行
五
行
説 
⑤
水
火
本
一
論 
 
 
⑥
水
患
説 
 
 
 
 
 
 
 
⑦
蔵
智
于
物
説 
⑧
医
薬
通
類
約
幾
説 
こ
れ
ら
の
う
ち
䣍
②
䣓
象
数
理
気
徴
幾
論
小
序
䣔
は
刊
本
䣕
物
理
小
識
䣖
に
䣓
小
序
䣔
の
文
字
が
な
い
䣎
現
行
本
巻
一
巻
頭
に
䣓
象
数
理
気
徴
幾
論
䣔
が
あ
る
が
䣍
こ
れ
は
䣕
通
雅
䣖
の
䣓
又
序
䣔
の
よ
う
に
䣍
ほ
ん
ら
い
第
二
序
文
で
あ
䣬
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎
ま
た
䣍
③
䣓
物
理
総
論
䣔
は
方
以
智
自
身
が
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
刊
本
と
く
ら
べ
る
と
短
い
䣎
刊
本
に
は
䣓
石
塘
子
曰
䣔䣓
薬
性
総
論
䣔䣓
神
鬼
変
化
総
論
䣔
な
ど
が
増
補
さ
れ
て
い
る
䣎
林
本
と
天
瑞
堂
本
に
よ
れ
ば
䣓
総
論
䣔
を
現
在
の
形
に
し
た
の
は
方
中
通
で
あ
る
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の
で
䣍
こ
の
増
補
は
方
中
通
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
増
補
部
分
の
う
ち
䣍䣓
薬
性
総
論
䣔
は
䣕
通
雅
䣖
巻
五
二
䣓
古
方
解
䣔
の
文
と
一
致
す
る
䣎
こ
の
䣓
薬
性
総
論
䣔
に
つ
い
て
方
中
通
は
次
の
よ
う
に
注
を
つ
け
て
い
る
䣎 
 
こ
の
篇
は
庚
辰
こ
う
し
ん
䥹
一
六
四
〇
年
䥺䣍
庶
民
の
服
を
脱
い
で
官
と
な
䣬
た
と
き
䣍䥹
北
京
の
䥺
曼
寓
ま
ん
ぐ
う
で
記
し
た
も
の
で
あ
る
䣎
の
ち
に
ま
た
運
気
・
経
絡
・
脈
理
・
病
症
・
薬
性
・
医
方
の
六
種
の
常
変
を
発
明
し
た
の
で
䣍
別
に
成
書
が
あ
る
䣎
こ
こ
は
詳
細
に
及
ば
な
い
䣎
䥹
方
中
通
䣓
物
理
小
識
総
論
䣔
注
䥺䥹
六
䥺 
  
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
䣍䣓
薬
性
総
論
䣔
は
䣓
自
序
䣔
執
筆
よ
り
前
に
方
以
智
が
書
い
た
原
稿
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
䣎
そ
の
後
の
発
明
を
増
補
し
た
䣓
別
の
成
書
䣔
は
大
部
分
が
一
致
す
る
䣕
通
雅
䣖
巻
五
二
を
さ
す
の
か
も
し
れ
な
い
䣎 
 
刊
本
に
は
䣓
自
序
䣔
以
後
に
増
補
さ
れ
た
項
目
も
み
ら
れ
る
䣎
巻
四
䣓
瘴
気
し
䣯
う
き
䣔
に
䣓
こ
の
方
に
流
離
す
る
こ
と
䣍
ま
さ
に
五
六
年
に
な
ら
ん
と
す
䣔
と
い
い
䣍
方
中
履
の
注
に
䣓
己
丑
䣍
老
父
䣍
平
楽
の
山
中
で
こ
れ
を
記
す
䣔
と
あ
る
䣎
こ
こ
の
䣓
己
丑
䣔
は
一
六
四
九
年
で
あ
り
䣍䣓
自
序
䣔
の
六
年
後
で
あ
る
䣎
巻
一
二
䣓
鐘
鳴
り
て
飛
ば
ん
と
欲
す
䣔
に
は
䣓
梧
州
雲
蓋
寺
に
銅
の
鐘
が
あ
り
䣍
上
に
漢
太
宝
元
年
と
鋳
て
あ
る
䣎
こ
れ
は
南
漢
劉
鋹
り
䣮
う
ち
䣯
う
の
時
の
年
号
で
あ
る
䣎
辛
卯
の
夏
䣍
突
然
䣍
声おと
が
し
て
久
し
く
ウ
䣸
ン
ウ
䣸
ン
䥹
翁
翁
䥺
と
う
な
䣬
た
䣔
と
あ
る
䣎
こ
こ
の
䣓
辛
卯
䣔
は
一
六
五
一
年
に
あ
た
る
䣎
こ
れ
は
中
通
ら
が
草
稿
を
う
け
と
䣬
た
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
䣍
刊
本
に
は
草
稿
を
故
郷
に
送
付
し
た
後
に
書
か
れ
た
部
分
も
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
䥹
劉
岸
偉
䣍
一
九
九
〇
年
に
指
摘
が
あ
る
䥺䣎 
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以
上
䣍
䣕
物
理
小
識
䣖
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
判
明
し
た
こ
と
が
ら
を
確
認
し
た
䣎 
 
つ
ぎ
に
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
の
評
価
に
つ
い
て
䣓
四
庫
全
書
総
目
提
要
䣔
の
記
述
を
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎 
 
 
臣
ら
謹
ん
で
案
ず
る
に
䣕
物
理
小
識
ぶ
つ
り
し
䣯
う
し
䣖
一
二
巻
は
明
の
方
以
智
の
撰
䣍
そ
の
子
䣍
中
通
・
中
徳
・
中
発
・
中
履
の
編
録
で
あ
る
䣎
以
智
䣍
字あざ
な
は
密
之
䣍
み
ず
か
ら
浮
山
愚
者
と
号
し
䣍
桐
城
の
人
䣍
崇
禎
庚
辰
䥹
一
六
四
〇
年
䥺
の
進
士
䣍
翰
林
院
検
討
で
あ
る
䣎
ふ
か
く
群
籍
に
通
じ
て
䣍
か
つ
て
䣕
通
雅
䣖
一
書
を
撰
し
䣍
名
物
訓
詁
に
お
い
て
考
証
は
最
も
詳
し
い
䣎
こ
の
書
は
䣕
通
雅
䣖
の
緒
余
で
拾
い
集
め
て
編
ん
だ
も
の
で
あ
る
䣎
は
じ
め
に
䣓
総
論
䣔
が
あ
り
䣍
な
か
は
一
五
門
に
分
か
れ
る
䣎
お
お
む
ね
䣕
博
物
志
䣖䣕
物
類
相
感
志
䣖
の
諸
書
に
も
と
づ
き
䣍
こ
れ
を
敷
衍
す
る
䣎
張
華
ち
䣯
う
か
や
賛
寧
さ
ん
ね
い
の
撰
す
る
と
こ
ろ
は
䣍
陰
陽
五
行
の
相
克
・
抑
制
・
相
生
・
変
化
の
性
を
い
う
の
み
だ
が
䣍
こ
れ
は
䣓
そ
の
然
る
所
以
ゆ
え
ん
䣔
を
推
し
て
明
ら
か
に
す
る
䣎
記
録
す
る
と
こ
ろ
は
冗
長
煩
雑
を
ま
ぬ
か
れ
ず
䣍
必
ず
し
も
一
つ
一
つ
確
か
め
て
い
な
い
䣎
そ
の
弁
論
も
時
に
附
会
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
が
䣍
細
大
を
兼
ね
て
お
さ
め
る
の
で
䣍
博
識
を
た
す
け
て
民
用
を
利
す
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
䣎䣕
鶡
冠
子
䣖
に
䣓
中
流
に
船
を
失
え
ば
䣍
一
壷
も
千
金
に
あ
た
る
䣔䥹
学
問
䥺
と
い
う
䣎
韓
愈
に
䣓
牛
馬
の
小
便
も
破
れ
た
鼓
の
皮
も
収
め
て
並
べ
て
お
け
ば
使
途
を
ま
䣬
て
遺
漏
は
な
い
䣔
䥹
進
学
解
䥺
と
い
う
䣎
す
な
わ
ち
䣍
小
を
識しる
す
言
葉
も
す
べ
て
は
捨
て
ら
れ
ぬ
䣎䥹
七
䥺 
  
す
で
に
み
た
よ
う
に
䣍
四
庫
全
書
の
編
纂
官
は
䣕
通
雅
䣖
を
高
く
評
価
し
た
が
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
は
䣕
通
雅
䣖
の
䣓
緒
余
䣔
で
䣍
証
拠
が
な
い
も
の
も
多
い
と
す
る
䣎
た
し
か
に
こ
の
点
は
重
要
で
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
は
メ
モ
の
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集
積
と
い
う
性
質
が
つ
よ
い
䣎
す
で
に
み
た
よ
う
に
䣕
格
致
草
䣖
の
転
載
が
あ
り
䣍
䣓
傍
証
や
考
察
を
ま
つ
も
の
䣔
䥹
于
藻
序
䥺
と
い
い
䣍
䣓
必
ず
そ
の
証
拠
を
待
䣬
て
後
に
彙あつ
め
れ
ば
い
つ
成
る
だ
ろ
う
か
䣔
䥹
方
中
通
䣓
縁
起
䣔
䥺
と
い
う
点
か
ら
も
䣍
こ
れ
を
確
認
で
き
る
䣎䣓
総
目
提
要
䣔
は
䣕
物
理
小
識
䣖
の
䣓
そ
の
然しか
る
所
以
ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
す
る
䣔
と
い
う
点
を
評
価
し
な
が
ら
も
䣓
博
学
を
た
す
け
䣍
民
用
を
利
す
る
䣔
と
し
て
捨
て
さ
る
に
は
惜
し
い
と
の
評
価
に
と
ど
め
る
䣎 
 
最
後
に
䣍
日
本
お
け
る
伝
播
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎
こ
の
点
は
劉
岸
偉
氏
䥹
一
九
九
〇
年
䥺
が
詳
細
に
指
摘
し
て
い
る
䣎
䣕
物
理
小
識
䣖
は
江
戸
時
代
に
長
崎
を
通
し
て
輸
入
さ
れ
䣍
銀
四
匁もん
め
ほ
ど
の
値
で
あ
䣬
た
䣎
杉
田
玄
白
䣕
解
体
新
書
䣖䥹
一
七
七
四
年
䥺䣍
三
浦
梅
園
䣕
贅
語
䣖䥹
一
七
八
六
年
䥺䣍
小
野
蘭
山
䣕
本
草
綱
目
啓
蒙
䣖䥹
一
八
〇
三
年
䥺
な
ど
䣍
二
九
種
の
書
物
に
引
用
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎
こ
の
ほ
か
に
越
後
塩
沢
の
質
商
䣍
鈴
木
牧
之
の
䣕
北
越
雪
譜
䣖
に
も
䣕
物
理
小
識
䣖
に
み
え
る
䣓
三
際
説
䣔
が
み
え
䣍䣓
諸
書
に
散
見
し
た
る
古
人
の
説
な
り
䣔
と
い
う
䣎
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
み
て
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
は
日
本
で
広
く
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
 
な
お
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
の
書
名
は
英
訳
さ
れ
る
䣎
エ
ル
ヴ
䣵
ン
氏
䥹
一
九
七
三
年
䥺
はthe B
rief R
ecord of 
the P
rinciples of T
hings
と
し
䣍
ピ
䤀
タ
䤀
ソ
ン
氏
䥹
一
九
七
五
年
䥺
はN
otes on the P
rinciples of 
T
hings
と
訳
し
䣍
方
励
之
氏
䥹
一
九
九
〇
年
䥺
はE
ssay on P
hysics
と
す
る
䣎 
 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
余
見
愚
者
大
師
䣍
具
一
切
智
䣍
中
和
統
御
䣍
華
嚴
五
地
䣍
其
茶
飯
也
䣎䣕
物
理
小
識
䣖
一
書
䣍
原
附
䣕
通
雅
䣖
之
末
䣍
蓋
是
大
師
三
十
年
前
居
業
遊
學
之
餘
䣍
有
聞
隨
録
䣍
以
待
旁
徴
積
考
者
也
䣎
先
君
子
于
秦
淮
盤
桓
䣍
早
服
其
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淹
洽
超
人
數
等
矣
䣎
老
吸
西
江
而
乘
雲
以
遊
䣍
又
烏
測
其
所
至
乎
哉
䣎䣕
通
雅
䣖
四
十
巻
已
行
而
䣕
小
識
䣖
十
二
巻
尚
在
子
宣
手
䣎䣕
通
雅
䣖
以
通
稱
謂
䣍
免
古
今
之
聚
訟
䣍
而
䣕
小
識
䣖
以
紀
物
用
䣍
核
其
實
際
䣎
誠
案
頭
所
不
可
少
者
䣎
子
宣
獨
于
物
理
有
深
入
處
䣍
醉
心
此
書
䥹
天
瑞
堂
本
䣓
格
致
此
學
䣔䥺䣎
因
田
伯
・
位
伯
・
素
北
所
編
而
重
抄
之
䥹
天
瑞
堂
本
䣓
詳
校
之
䣔䥺䣎
余
故
捐
俸
爲
倡
䣍
公
諸
斯
世
䣎
天
道
律
曆
之
符
䣍
山
澥
五
行
之
蘊
䣍
禮
樂
制
作
之
矩
䣍
人
間
日
用
之
宜
䣍
因
物
付
物
䣍
得
此
條
理
䣍
羣
疑
立
決
䣎
享
其
不
欺
䣍
豈
不
快
哉
䥹
通
行
本
衍
文
䣍䣓
余
故
捐
俸
爲
倡
䣍
公
諸
斯
世
矣
䣎
今
重
訂
而
梓
之
䣍
以
廣
其
傳
䣔
䥺
䣎
康
煕
甲
辰
䣍
宛
平
于
藻
題
于
廬
陵
署
中
之
春
音
堂
䣔
䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
宛
平
于
藻
序
䥺 
䥹
二
䥺䣓
宋
贊
寧
禅
師
有
䣕
物
類
志
䣖
十
巻
䣍
所
稱
識
晝
夜
牛
色
者
也
䣎
陶
九
成
載
東
坡
䣕
物
類
相
感
䣖
數
百
十
條
䣍
得
毋
東
坡
閲
贊
寧
而
取
其
近
用
者
乎
䣎
鄧
潛
谷
先
生
作
䣕
物
性
志
䣖
收
䣕
函
史
䣖
上
編
䣎
余
曾
祖
廷
尉
公
曰
䣍
此
亦
説
卦
極
物
之
旨
乎
䣎
王
虚
舟
先
生
作
䣕
物
理
所
䣖䣍
崇
禎
辛
未
䣍
老
父
爲
梓
之
䣎
自
此
毎
有
所
聞
䣍
分
條
別
記
䣎
如
䣕
山
海
經
䣖䣕
白
澤
圖
䣖䣍
張
華
・
李
石
䣕
博
物
志
䣖䣍
葛
洪
䣕
抱
朴
子
䣖䣍
䣕
本
草
䣖
采
摭
䣍
所
言
或
無
徴
䣍
或
試
之
無
驗
䣎
此
貴
質
測
䣍
徴
其
確
然
者
耳
䣎
然
不
記
之
則
久
不
可
識
䣎
必
待
其
徴
實
而
後
彙
之
䣍
則
又
何
日
可
成
乎
䣎
沈
存
中
・
嵇
君
道
・
范
至
能
諸
公
䣍
隨
筆
不
倦
䣍
皆
是
意
也
䣎
老
父
䣕
通
雅
䣖
殘
稿
䣍
自
京
師
攜
歸
䣎䣕
物
理
小
識
䣖
原
附
其
後
䣎
老
父
庚
寅
苗
中
寄
回
一
簏
䣍
小
子
分
而
編
之
䣎
生
死
鬼
神
䣍
會
于
惟
心
䣍
何
用
思
議
則
本
約
矣
䣎
象
緯
曆
律
䣍
藥
物
同
異
䣍
驗
其
實
際
䣍
則
甚
難
也
䣎
適
以
遠
西
爲
郯
子
䣍
足
以
證
明
大
禹
周
公
之
法
䣍
而
更
精
求
其
故
䣍
積
變
以
考
之
䣎
士
生
今
日
䣍
收
千
世
之
慧
䣍
而
折
衷
會
決
䣎
又
烏
可
不
自
幸
乎
䣎
是
用
類
成
䣎
附
䣕
通
雅
䣖
後
䣍
亦
可
單
行
䣎
知
格
物
大
人
䣍
以
爲
盬
醤
䣍
所
不
廢
也
䣎
不
肖
男
中
通
䣍
百
拝
書
䣔䥹
方
中
通
䣓
物
理
小
識
編
錄
縁
起
䣔䥺 
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䥹
三
䥺
蒋
国
保
䥹
一
九
八
七
年
䥺
二
六
九
頁
を
参
照
䣎 
䥹
四
䥺
井
上
進
䥹
二
〇
一
一
年
䥺
一
八
一
頁
䣎
方
叔
文
䣓
著
作
表
䣔
に
䣓
嵩
書
農
刻
本
䣔
䥹
光
緒
本
䥺䥹
䣕
年
譜
䣖
二
五
四
頁
䥺
の
名
が
み
え
䣍䣕
物
理
小
識
補
遺
䣖
二
巻
抄
本
の
項
目
も
あ
る
䥹
同
前
二
六
一
頁
䥺䣎 
䥹
五
䥺䣓
通
天
地
人
謂
之
儒
䣎
華
厳
・
五
地
・
菩
薩
無
所
不
知
䣍
無
所
不
能
䣎
伏
義
合
俯
仰
遠
近
而
通
神
類
萬
物
䣎
非
第
一
格
致
質
俟
者
哉
䣎
窮
其
實
際
自
通
其
故
䣍
乃
能
因
物
之
則
以
用
場
而
我
無
與
焉
䣎
浮
山
大
人
世
傳
正
學
䣍
收
千
聖
之
慧
䣍
而
精
徴
□
之
䣍
此
物
理
之
書
䣍
誠
決
疑
功
用
之
奇
秘
矣
䣎
本
坊
特
因
掲
公
子
宣
䣍
向
桐
城
方
府
求
之
亟
䣍
田
伯
・
位
白
・
素
北
三
公
䣍
慨
然
發
其
手
編
䣍
本
坊
楮
梓
公
之
宇
内
䣍
固
千
歳
一
時
也
䣎
識
者
珍
之
䣎䥹
三
字
空
格
䥺
潭
陽
大
集
堂
梓
行
䣔
䥹䣕
物
理
小
識
䣖
林
本
告
白
䥺 
䥹
六
䥺䣓
此
篇
乃
庚
辰
釋
褐
䣍
曼
寓
所
記
者
也
䣎
後
又
發
明
運
氣
䣍
經
絡
䣍
脈
理
䣍
病
症
䣍
藥
性
䣍
醫
方
䣍
六
種
之
常
變
䣍
別
具
成
書
䣍
此
不
及
詳
䣔䥹䣕
物
理
小
識
䣖
刊
本
䣓
物
理
總
論
䣔・䣓
藥
性
總
論
䣔
方
中
通
注
䥺 
䥹
七
䥺䣓
臣
等
謹
案
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
十
二
巻
䣍
明
方
以
智
撰
䣎
其
子
中
通
・
中
徳
・
中
發
・
中
履
編
錄
䣎
以
智
字
密
之
䣍
自
號
浮
山
愚
者
䣍
桐
城
人
䣍
崇
禎
庚
辰
進
士
䣍
翰
林
院
檢
討
䣎
淹
通
群
籍
䣍
嘗
撰
䣕
通
雅
䣖
一
書
䣍
於
名
物
訓
詁
䣍
攷
證
最
詳
䣎
此
書
又
䣕
通
雅
䣖
之
緒
餘
䣍
掇
拾
以
成
編
者
也
䣎
首
爲
䣓
總
論
䣔䣍
中
分
十
五
門
䣎
大
旨
本
䣕
博
物
志
䣖䣕
物
類
相
感
志
䣖
諸
書
而
衍
之
䣎
但
張
華
・
贊
寧
所
撰
䣎
但
言
剋
制
生
化
之
性
䣍
而
此
則
推
闡
其
所
以
然
䣎
雖
所
錄
不
免
冗
雜
䣍
未
必
一
一
盡
確
其
所
辨
論
䣍
亦
不
免
時
有
附
會
而
細
大
兼
收
䣍
固
亦
可
資
博
識
而
利
民
用
䣎
䣕
鶡
冠
子
䣖
曰
中
流
失
船
䣍
一
壺
千
金
䣎
韓
愈
曰
牛
溲
馬
勃
䣍
敗
皷
之
皮
䣍
兼
收
並
當
䣍
待
用
無
遺
䣎
則
識
小
之
言
䣍
亦
未
可
盡
廢
矣
䣔䥹
䣕
四
庫
全
書
總
目
提
要
䣖䥺 
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図４：『物理小識』林本 見返し 
 
図５：『物理小識』天瑞堂本 見返し・目録 
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三 
䣕
東
西
均
䣖 
 
䣕
東
西
均
䣖
は
全
二
七
篇
䣍
付
論
一
篇
䣍
お
よ
そ
一
〇
万
字
の
書
物
で
あ
り
䣍䣕
通
雅
䣖
や
䣕
物
理
小
識
䣖
と
形
式
が
大
き
く
異
な
り
䣍
中
国
思
想
の
問
題
を
め
ぐ
䣬
て
書
か
れ
た
比
較
的
長
い
文
の
あ
つ
ま
り
で
あ
る
䣎
か
つ
て
島
田
虔
次
氏
は
こ
の
書
物
を
䣓
難
解
の
権
化
の
ご
と
き
哲
学
エ
䣹
セ
䤀
集
䣔䥹
一
䥺
と
評
し
た
䣎
序
に
あ
た
る
䣓
東
西
均
記
䣔
は
一
六
五
二
年
の
成
立
で
あ
り
䣍
平
楽
か
ら
桐
城
へ
帰
る
旅
の
途
中
䣍
廬
山
の
五
老
峰
で
書
か
れ
た
䣎䣕
東
西
均
䣖
は
二
〇
世
紀
ま
で
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
䣍
方
昌
翰
䣕
桐
城
方
氏
七
代
遺
書
䣖
に
よ
れ
ば
䣍
な
が
く
䣓
家
集
の
伝
本
䣔
で
あ
䣬
た
䣎
一
九
五
〇
年
代
䣍
方
以
智
一
一
世
の
孫
䣍
方
鴻
寿
氏
が
安
徽
省
博
物
館
に
手
稿
本
を
寄
贈
し
䣍
冒
懐
辛
氏
と
李
学
勤
氏
の
整
理
を
へ
て
䣍
一
九
六
二
年
に
中
華
書
局
か
ら
は
じ
め
て
公
刊
さ
れ
た
䣎
そ
の
後
䣍
四
〇
年
を
へ
て
龐
樸
氏
が
最
初
の
注
釈
を
書
き
䣍
二
〇
〇
一
年
に
䣕
東
西
均
注
釈
䣖䥹
中
華
書
局
䥺
が
刊
行
さ
れ
た
䣎
こ
の
本
は
二
〇
一
六
年
に
も
再
刊
さ
れ
て
い
る
䣎
龐
樸
氏
の
注
釈
は
難
解
な
語
句
に
詳
細
な
注
を
つ
け
た
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
䣎
二
〇
〇
三
年
䣍
楊
儒
賓
氏
が
龐
樸
注
に
疑
義
が
あ
る
も
の
二
四
条
䣍
注
釈
を
く
わ
え
る
べ
き
と
こ
ろ
二
一
条
を
指
摘
し
た
䥹䣓
読
䣑
東
西
均
注
釈
䣒
札
記
䣔
邢
益
海
二
〇
一
二
年
所
収
䥺䣎
二
〇
〇
二
年
に
は
䣍
安
徽
省
博
物
館
所
蔵
の
写
本
が
䣕
続
修
四
庫
全
書
䣖
に
収
め
ら
れ
た
䣎
こ
の
手
稿
本
に
は
修
正
や
挿
入
の
あ
と
が
の
こ
る
䣎 
手
稿
本
は
三
冊
に
分
か
れ
䣍
以
下
の
構
成
で
あ
る
䣎 
第
一
冊
䣓
密
之
先
生
東
西
均
䣔
䥹
一
篇
䥺
開
章 
第
二
冊
䣓
密
之
先
生
東
西
均
上
䣔䥹
一
二
篇
䥺
東
西
均
記 
拡
信 
三
徴 
尽
心 
 
 
反
因 
公
符 
顛
倒 
生
死
格 
奇
庸 
全
偏 
神
迹 
訳
諸
名 
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第
三
冊
䣓
密
之
先
生
東
西
均
下
䣔䥹
一
四
篇 
附
論
一
篇
䥺 
道
芸 
不
立
文
字 
 
張
弛 
象
数 
所
以
附
声
気
不
壊
説 
容
遁 
食
力 
名
教 
疑
信 
疑
何
疑 
 
源
流 
無
如
何 
玆
燚
黈
げ
ん
い
つ
と
う 
消
息 
 
こ
れ
ら
の
な
か
で
䣓
開
章
䣔
が
独
立
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
䣎䣓
開
章
䣔
以
外
で
は
䣓
均
䣔
と
い
う
字
が
四
字
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
が
䣍
䣓
開
章
䣔
だ
け
で
䣓
均
䣔
が
八
一
字
使
わ
れ
て
い
る
䣎
つ
ま
り
䣓
開
章
䣔
は
䣕
東
西
均
䣖
と
い
う
書
名
に
密
接
に
か
か
わ
る
部
分
で
あ
る
䣎
ま
た
䣓
開
章
䣔
は
序
に
あ
た
る
䣓
東
西
均
記
䣔
よ
り
も
前
に
あ
り
䣍
内
容
か
ら
も
総
論
と
み
な
せ
る
の
で
䣍
ほ
か
よ
り
後
に
成
立
し
た
要
約
で
あ
ろ
う
䣎
龐
樸
氏
は
手
稿
本
の
䣓
開
章
䣔
の
部
分
だ
け
が
紙
の
産
地
が
異
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
䥹䣕
東
西
均
注
釈
䣖
序
䥺䣎 
 
と
こ
ろ
で
䣍
䣕
東
西
均
䣖
に
は
署
名
が
な
い
が
䣍
龐
樸
氏
は
䣓
東
西
均
記
䣔
の
末
尾
に
あ
る
詩
は
暗
号
で
あ
り
䣍䣓
明
人
方
以
智
䣔
と
い
う
署
名
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
を
発
表
し
て
い
る
䣎
同
じ
よ
う
な
暗
号
は
䣍
後
述
の
䣕
易
余
䣖
に
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎䥹
二
䥺 
 
書
名
に
み
え
る
䣓
東
西
䣔
は
現
代
中
国
語
の
䣓
も
の
䣔
の
意
味
で
あ
り
䣍
ま
た
䣓
東
䣔
と
䣓
西
䣔
に
代
表
さ
れ
る
対
立
を
指
す
䣎䣓
均
䣔
は
ロ
ク
ロ
で
あ
り
䣍
ま
た
楽
器
を
調
律
す
る
モ
ノ
コ
䤀
ド
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣕
東
西
均
䣖
と
い
う
書
題
に
は
䣍䣓
東
西
も
の
䣔
ま
た
は
䣓
東
䣔
と
䣓
西
䣔
を
均なら
し
調
律
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
䣎 
 
内
容
か
ら
わ
か
る
点
を
確
認
し
て
お
く
と
䣍
顛
倒
篇
に
反
因
・
公
符
・
顛
倒
の
連
続
す
る
三
篇
が
一
連
の
意
図
で
書
か
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
䥹
第
五
章
䥺
䣎
名
教
篇
の
末
尾
に
容
遁
篇
の
成
立
後
に
書
か
れ
た
こ
と
を
示
す
文
が
あ
る
䣎
不
立
文
字
篇
は
釈
迦
や
達
磨
に
託
し
た
問
答
で
あ
る
䣎
手
稿
本
に
は
補
修
の
後
も
の
こ
り
䣍
源
流
篇
の
末
尾
五
〇
文
字
と
䣍
つ
づ
く
無
如
何
篇
の
大
部
分
は
行
書
で
補
修
さ
れ
䣍
新
式
標
点
が
つ
く
䣎
い
わ
ゆ
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新
式
標
点
は
王
炳
耀
䣕
併
音
字
譜
䣖䥹
一
八
九
七
年
䥺
に
提
案
さ
れ
䣍䣕
新
青
年
䣖
誌
上
で
議
論
䥹
一
九
一
七
年
䥺
を
へ
て
䣍
一
九
五
一
年
の
䣓
標
点
符
号
用
法
䣔
の
公
布
に
い
た
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
補
修
部
分
は
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
あ
い
だ
に
誰
か
が
補
䣬
た
も
の
で
あ
る
䣎 
引
用
の
面
で
は
容
遁
篇
に
郝
敬
䣕
孟
子
説
解
䣖
か
ら
九
〇
〇
字
を
引
く
䣎
生
死
格
篇
に
い
う
䣓
四
勝
䣔
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
䣍
北
宋
の
劉
子
翬
り
䣮
う
し
き
䥹
一
一
〇
一
年
䣢
四
七
年
䥺䣕
屏
山
集
䣖
の
䣓
聖
証
論
䣔
か
ら
の
引
用
で
あ
り
䣍
同
じ
く
䣓
病
荘
子
者
䣔
以
下
は
楊
簡
䥹
慈
湖
䣍
一
一
四
一
年
䣢
一
二
二
六
年
䥺
の
引
用
で
あ
る
䣎
道
芸
篇
お
よ
び
容
遁
篇
に
は
宋
の
延
寿
䣕
宗
鏡
録
す
ぎ
䣯
う
ろ
く
䣖
か
ら
の
転
載
䥹
巻
一
四
・
巻
二
五
䥺
が
み
え
る
䣎
所
以
篇
の
付
論
䣓
声
気
不
壊
説
䣔
に
䣓
蔵
経
䣔䥹
大
蔵
経
か
䥺
の
名
が
み
え
る
䣎
象
数
篇
と
源
流
篇
に
は
䣓
紇
利
陀
邪
き
り
だ
や
䣔䥹
心
臓
䥺
と
い
う
密
教
の
用
語
も
み
え
る
䣎
三
徴
篇
で
は
梵
字∴
い
が
使
わ
れ
䣍
弁
証
法
と
も
い
わ
れ
る
䣕
東
西
均
䣖
の
思
惟
と
結
び
つ
い
て
い
る
䥹
第
五
章
䥺䣎 
な
お
䣍
䣕
東
西
均
䣖
は
現
代
中
国
の
論
争
に
影
響
を
与
え
た
䣎
一
九
六
四
年
に
唯
物
弁
証
法
の
理
解
を
め
ぐ
䣬
て
䣓
一
分
為
二
䣔
と
䣓
合
二
而
一
䣔
の
論
争
が
あ
り
䣍
前
者
は
レ
䤀
ニ
ン
䣕
哲
学
ノ
䤀
ト
䣖
に
よ
る
弁
証
法
の
理
解
で
あ
り
䣍
後
者
は
䣕
東
西
均
䣖
に
も
と
づ
く
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎䥹
三
䥺 
 
 
 
注 
 
䥹
一
䥺
島
田
虔
次
䥹
一
九
六
七
年
䥺
一
八
四
頁
を
参
照
䣎 
䥹
二
䥺
龐
樸
氏
は
䣓
魂
魄
相
望
䣍
夜
半
瞻
天
䣍
旁
死
中
生
䣍
不
必
其
圓
䣍
似
者
何
人
䣍
無
師
自
然
䣍
于
此
自
知
䣍
古
白
相
傳
䣔䥹
東
西
均
記
䥺
に
つ
い
て
䣍䣕
東
西
均
注
釈
䣖䥹
二
〇
〇
一
年
版
・
三
頁
䥺
で
謎
解
き
を
し
て
い
る
䣎䣓
魄
䣔
は
月
䣍䣓
相
望
䣔
は
日
䣍
よ
䣬
て
䣓
明
䣔
を
あ
ら
わ
す
䣎䣓
夜
半
瞻
天
䣔
は
夜
に
天
を
み
る
と
上
が
み
え
な
い
の
で
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䣓
人
䣔
を
あ
ら
わ
す
䣎䣓
不
必
其
圓
䣔
は
䣓
方
䣔
を
あ
ら
わ
し
䣍䣓
似
者
何
人
䣔
は
䣓
以
䣔
を
指
し
䣍䣓
于
此
自
知
䣔
は
篆
書
の
䣓
智
䣔
を
指
す
䣎
全
体
と
し
て
䣓
明
人
方
以
智
䣔
で
あ
る
と
い
う
䣎 
䥹
三
䥺
岩
崎
允
胤
䥹
一
九
六
七
年
䥺
一
〇
頁
を
参
照
䣎 
  
 
四 
䣕
薬
地
炮
荘
や
く
ち
ほ
う
そ
う
䣖 
 
本
編
九
巻
䣍
約
一
七
万
字
䣍䣓
薬
地
䣔
は
方
以
智
の
法
号
で
䣍䣕
荘
子
䣖
の
注
解
で
あ
る
䣎
テ
キ
ス
ト
に
以
下
が
あ
る
䣎 
①
清
康
煕
此
蔵
軒
刻
本
䥹䣕
四
庫
全
書
存
目
叢
書
䣖
所
収
䥺 
②
成
都
美
学
林
蔵
版
本
䥹䣕
中
国
哲
学
思
想
要
籍
叢
編
䣖
広
文
書
局
䣍
一
九
七
五
年
䥺 
③
無
求
備
斎
本
䥹䣕
無
求
備
斎
荘
子
集
成
䣖
初
編
䥺 
④
張
永
義
・
邢
益
海
校
点
䣕
薬
地
炮
荘
䣖
華
夏
出
版
社
䣍
二
〇
一
一
年 
 
こ
の
う
ち
①
が
基
礎
と
な
る
本
で
あ
り
䣍
②
は
民
国
二
一
年
䥹
一
九
三
二
年
䥺
に
謝
国
禎
が
容
肇
祖
所
蔵
の
①
を
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
䣎
巻
首
に
一
二
編
の
序
文
が
冠
さ
れ
て
い
る
が
䣍
③
無
求
備
斎
本
に
は
序
文
を
ふ
く
め
て
巻
首
が
す
べ
て
削
ら
れ
て
い
る
䣎
巻
首
に
あ
る
序
文
は
以
下
で
あ
る
䣎 
陳
丹
衷
・
何
三
省
䣓
薬
地
炮
荘
序
䣔 
 
張
自
烈
・
弘
庸
䣓
閲
炮
荘
与
滕
公
剡
語
䣔䥹
辛
丑
䥺 
文
徳
翼
䣓
補
堂
炮
荘
序
䣔 
 
 
余
颺
䣓
炮
荘
序
䣔 
屈
蕃
具
䣓
炮
荘
味
二
十
四
韻
䣔
䥹
丁
未
䥺 
 
大
成
䣓
読
炮
荘
題
辞
䣔䥹
康
煕
丙
午
䥺 
戒
顕
䣓
炮
荘
序
䣔 
 
 
 
方
以
智
䣓
炮
荘
小
引
䣔 
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興
月
䣓
炮
荘
発
凡
䣔 
 
 
 
興
秉
・
興
翺
䣓
炮
荘
末
後
語
䣔 
蕭
伯
升
䣓
刻
炮
荘
縁
起
䣔䥹
康
煕
甲
辰
䥺 
 
彭
挙
䣓
炮
荘
後
跋
䣔 
こ
れ
ら
は
一
六
六
四
年
䥹
辛
丑
䥺
か
ら
一
六
六
七
年
䥹
丁
未
䥺
に
書
か
れ
て
い
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
刊
本
の
成
立
は
一
六
六
七
年
頃
で
あ
る
䣎
巻
頭
の
序
文
の
あ
と
に
は
方
以
智
に
よ
る
䣓
総
論
䣔
が
上
中
下
に
わ
け
て
収
録
さ
れ
て
い
る
䣎
総
論
上
に
は
䣕
荘
子
䣖
の
解
釈
史
を
述
べ
䣍
漢
か
ら
明
ま
で
の
四
三
家
の
説
を
引
く
䣎
䣕
通
雅
䣖
と
同
様
に
䣍
字
号
に
よ
る
引
用
が
多
い
の
で
䣍
便
宜
の
た
め
に
以
下
に
あ
げ
て
お
く
䣎 
○
漢 
司
馬
遷
し
ば
せ
ん 
厳
遵
げ
ん
じ
䣮
ん 
揚
雄
よ
う
ゆ
う 
○
魏
晋 
阮
籍
げ
ん
せ
き 
郭
象
か
く
し
䣯
う 
戴
逵
た
い
き
䥹
安
道
䥺 
○
陳 
馬
枢
ば
す
う 
○
唐 
陸
希
声
り
く
き
せ
い 
李
翺
り
こ
う
䥹
習
之
䥺 
○
宋 
王
安
石
お
う
あ
ん
せ
き
䥹
介
甫
䥺 
蘇
軾
そ
し
䣯
く
䥹
子
瞻
䥺 
王
雱
お
う
ほ
う 
邵
雍
し
䣯
う
よ
う 
楊
時
よ
う
じ
䥹
亀
山
䥺
朱
熹
し
䣮
き 
 
 
 
 
王
迸
ほ
う
へ
い
䥹
純
父
䥺 
楊
簡
よ
う
か
ん
䥹
慈
湖
䥺 
王
世
長
お
う
せ
い
ち
䣯
う 
劉
辰
翁
り
䣮
う
し
ん
お
う
䥹
須
渓
䥺
戴
侗
た
い
ど
う
䥹
合
渓
䥺
李
士
表
り
し
ひ
䣯
う 
○
明 
高
叔
嗣
こ
う
し
䣮
く
し 
薛
瑄
せ
つ
せ
ん
䥹
文
清
䥺 
鄧
元
錫
と
う
げ
ん
し
䣭
く 
李
衷
一
り
ち
䣮
う
い
つ 
焦
竑
し
䣯
う
こ
う 
李
贄
り
し 
詹
景
鳳
せ
ん
け
い
ほ
う
䥹
東
図
䥺 
 
 
 
 
熊
明
遇
ゆ
う
め
い
ぐ
う
䥹
文
直
䥺 
袁
宏
道
え
ん
こ
う
ど
う
䥹
石
公
䥺 
袁
中
道
え
ん
ち
䣮
う
ど
う
䥹
小
修
䥺 
李
騰
芳
り
と
う
ほ
う
䥹
湘
洲
䥺 
 
 
 
何
宗
彦
か
そ
う
げ
ん
䥹
君
美
䥺 
包
鴻
逵
ほ
う
こ
う
き
䥹
儀
甫
䥺 
馮
時
可
ふ
う
じ
か 
陳
一
球
ち
ん
い
つ
き
䣮
う
䥹
蝶
菴
䥺 
譚
貞
黙
た
ん
て
い
も
く 
 
 
 
 
方
大
鎭
ほ
う
だ
い
ち
ん 
譚
元
春
た
ん
げ
ん
し
䣮
ん
䥹
友
夏
䥺 
張
溥
ち
䣯
う
ふ
䥹
天
如
䥺 
蕭
伯
玉
し
䣯
う
は
く
ぎ
䣯
く
䥹
春
浮
䥺 
東
蔭
商
と
う
い
ん
し
䣯
う 
梅
之
熉
ば
い
し
い
ん
䥹
恵
連
䥺 
 
総
論
中
に
は
主
に
明
末
の
僧
の
荘
子
論
を
あ
つ
め
て
お
り
䣍
以
下
の
四
編
を
収
め
る
䣎 
 
 
 
憨
山
徳
清
か
ん
ざ
ん
と
く
せ
い
䣓
観
老
荘
影
響
論
䣔 
鼓
山
永
覚
こ
ざ
ん
え
い
か
く
䣓
寱
言
げ
い
げ
ん
䣔 
 
 
 
覚
浪
道
盛
か
く
ろ
う
ど
う
せ
い
䣓
荘
子
提
正
䣔
托
孤
説 
左
鋭
さ
え
い
䣓
黄
林
合
録
䣔 
 
こ
の
う
ち
䣍
憨
山
徳
清
は
い
わ
ゆ
る
䣓
明
末
四
高
僧
䣔
の
一
人
で
あ
る
䣎
方
以
智
の
外
祖
父
呉
応
賓
は
銭
謙
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益
と
同
じ
く
憨
山
徳
清
と
交
流
が
あ
䣬
た
䣎䥹
一
䥺
覚
浪
道
盛
は
方
以
智
が
師
事
し
た
南
京
天
界
寺
の
禅
僧
で
あ
り
䣍
銭
謙
益
と
も
交
流
が
あ
䣬
た
䣎
左
鋭
䥹
号
は
蔵
一
䥺
は
桐
城
の
人
で
䣕
物
理
小
識
䣖
の
注
に
名
が
み
え
る
䣎 
 
総
論
下
は
方
以
智
の
文
を
収
め
䣍䣓
向
秀
し
䣯
う
し
䣮
う
の
郭
象
か
く
し
䣯
う
に
与あた
う
る
書
䣔䥹
向
子
期
与
郭
子
玄
書
䥺
及
び
䣓
恵
施
け
い
し
の
荘
周
そ
う
し
䣮
う
に
与
う
る
書
䣔䥹
恵
子
与
荘
子
書
䥺
を
の
せ
る
䣎
も
ち
ろ
ん
䣍
こ
れ
ら
の
手
紙
は
方
以
智
の
創
作
で
あ
り
䣍
古
人
に
偽
託
し
て
䣕
荘
子
䣖
に
つ
い
て
自
説
を
の
べ
た
文
で
あ
る
䣎 
 
こ
れ
ら
総
論
に
つ
づ
い
て
䣍
巻
一
冒
頭
に
内
篇
の
総
論
が
あ
り
䣍
巻
四
冒
頭
に
外
篇
の
総
論
が
あ
る
䣎
全
巻
に
眉
注
が
付
け
ら
れ
䣍
巻
頭
眉
注
は
䣓
間
翁
曼
衍
䣔
と
題
さ
れ
䣍
䣓
春
浮
行
者
䣍
蕭
伯
升
較
䣔
の
八
字
が
み
え
る
䣎
眉
注
に
も
方
以
智
の
意
見
が
䣓
愚
者
曰
䣔
と
い
う
形
で
引
か
れ
て
い
る
䣎 
 
 
 
注 
 
䥹
一
䥺
吉
川
幸
次
郎
䣓
居
士
と
し
て
の
銭
謙
益
䣔
一
九
六
〇
年
䥹䣕
全
集
䣖
一
六
䥺
四
一
頁
を
参
照
䣎 
 
五 
そ
の
他 
 
以
下
䣍
既
刊
九
種
の
概
要
を
示
し
て
お
き
た
い
䣎
⑥
以
降
は
方
以
智
の
著
作
で
は
な
い
が
䣍
方
以
智
の
文
を
ふ
く
む
書
物
で
あ
る
䣎 
 
①
䣕
浮
山
文
集
ふ
ざ
ん
ぶ
ん
し
䣮
う
䣖 
方
以
智
の
文
集
で
方
中
通
が
刊
行
し
た
䣎
内
容
は
前
編
・
後
編
・
別
集
に
わ
か
れ
る
䣎
前
編
は
一
〇
巻
䣍
南
京
時
代
の
䣓
稽
古
堂
集
け
い
こ
ど
う
し
䣮
う
䣔
䣍
北
京
時
代
の
䣓
曼
寓
草
ま
ん
ぐ
う
そ
う
䣔
䣍
逃
亡
生
活
期
の
䣓
嶺
外
稿
れ
い
が
い
こ
う
䣔
と
䣓
猺
崗
廃
稿
よ
う
こ
う
は
い
こ
う
䣔
を
収
め
る
䣎
後
編
は
一
巻
䣓
薬
地
愚
者
智
随
筆
䣔
と
題
さ
れ
䣍
清
に
捕
ら
え
ら
れ
た
と
き
の
様
子
を
記
し
た
䣓
辛
卯
梧
州
自
祭
文
䣔
に
は
じ
ま
り
䣍䣓
等
切
声
原
序
䣔䣍䣓
虚
舟
先
生
伝
䣔
な
ど
を
お
さ
め
䣍䣕
薬
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地
炮
荘
䣖
総
論
に
収
め
ら
れ
た
䣓
向
子
期
与
郭
子
玄
書
䣔
䣍䣓
恵
子
与
荘
子
書
䣔
も
ふ
く
む
䣎
別
集
は
二
巻
䣍䣓
浮
廬
愚
者
随
筆
䣔
と
題
し
䣍
画
題
や
跋
文
を
収
め
る
䣎
テ
キ
ス
ト
は
䣕
続
修
四
庫
全
書
䣖
に
収
め
る
湖
北
省
図
書
館
蔵
清
康
煕
此
蔵
軒
刻
本
が
あ
る
䣎 
 
②
䣕
易
余
え
き
よ
䣖 
方
以
智
が
自
ら
の
易
学
を
記
し
た
著
作
で
あ
る
䣎
任
道
斌
䣕
知
見
録
䣖
に
安
徽
省
博
物
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
抄
本
は
約
一
〇
万
字
と
し
䣍
侯
外
廬
䣕
全
書
䣖
の
序
に
そ
の
内
容
に
ふ
れ
て
い
た
䣎
龐
樸
䣕
東
西
均
注
釈
䣖
に
も
部
分
的
に
引
用
さ
れ
䣍
氏
は
二
〇
〇
一
年
一
一
月
䣍
ウ
䣷
ブ
サ
イ
ト
䣕
国
学
䣖
上
で
䣓
易
余
摘
要
䣔䥹
約
一
万
八
〇
〇
〇
字
䥺
を
発
表
し
た
䣎
二
〇
一
四
年
䣍
龐
樸
氏
の
学
生
で
あ
䣬
た
張
昭
煒
氏
に
よ
䣬
て
九
州
出
版
か
ら
線
装
本
で
刊
行
さ
れ
䣍
は
じ
め
て
全
体
が
公
開
さ
れ
た
䣎
こ
れ
は
二
〇
一
八
年
䣍
上
海
古
籍
出
版
社
よ
り
活
字
本
で
再
刊
さ
れ
た
䣎 
 
内
容
は
巻
首
三
編
・
上
下
二
巻
で
あ
り
䣍
末
尾
に
一
〇
二
字
の
䣓
附
録
䣔
が
あ
る
䣎
巻
首
の
䣓
易
余
小
引
䣔
が
序
で
あ
り
䣍
䣓
三
子
記
䣔
で
は
本
文
に
登
場
す
る
三
人
の
人
物
䣓
平
公
䣔
䣓
何
生
䣔
䣓
当
士
䣔
を
紹
介
し
て
い
る
䣎䣓
易
余
目
録
䣔
は
各
編
の
梗
概
で
あ
る
䣎
つ
づ
く
巻
上
は
二
一
篇
䣍
巻
下
は
一
三
篇
で
あ
る
䣎 
 
䣓
易
余
小
引
䣔
に
は
䣓
東
西
均
記
䣔
と
同
様
に
暗
号
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
䣍䣓
大
明
方
以
智
䣔
の
文
字
が
署
名
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
が
あ
る
䥹
龐
樸
䣕
東
西
均
注
釈
䣖
序
䥺䣎
な
お
䣓
小
引
䣔
末
尾
に
は
䣓
過
不
惑
年
䣔
と
あ
り
䣍
方
以
智
が
四
〇
歳
の
こ
ろ
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
䣎
龐
樸
氏
や
張
昭
煒
氏
は
䣕
易
余
䣖
を
䣕
東
西
均
䣖
の
姉
妹
編
だ
と
し
て
い
る
䣎
篇
名
を
示
す
と
以
下
で
あ
る
䣎 
䥹
巻
首
䥺
易
余
小
引 
三
子
記 
易
餘
目
録 
䥹
巻
上
䥺 
知
言
発
凡 
善
巧 
三
冒
五
衍 
資
格 
中
告 
如
之
何 
太
極
不
落
有
無
説 
一
有
無 
生
死
故 
反
対
六
象
十
錯
綜 
時
義 
必
餘 
知
由 
充
類 
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権
衡
経
緯 
絶
待
併
待
貫
待 
法
能
生
道 
二
虚
一
実 
体
為
用
本
用
為
体
本 
継
善 
正
身 
䥹
巻
下
䥺 
薪
火 
礼
楽 
孝
覚 
知
人 
世
出
世 
約
薬 
中
正
寂
場
勧 
曠
洗 
通
塞 
無
心 
性
命
質 
大
常 
非
喩
可
喩 
䥹
附
録
䥺 
 
③
䣕
一
貫
問
答
い
䣬
か
ん
も
ん
ど
う
䣖 
お
よ
そ
一
万
三
〇
〇
〇
字
の
問
答
体
の
文
で
あ
る
䣎
こ
の
テ
キ
ス
ト
も
二
一
世
紀
に
な
䣬
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
䣍
か
つ
て
安
徽
省
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
写
本
の
み
で
あ
䣬
た
が
䣍
二
〇
〇
五
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
䣍
雑
誌
䣕
儒
林
䣖
に
龐
樸
氏
に
よ
る
注
釈
が
掲
載
さ
れ
た
䣎
そ
の
後
䣍
二
〇
一
六
年
に
再
刊
さ
れ
た
䣕
東
西
均
注
釈
䣖
に
䣕
一
貫
問
答
注
釈
䣖
が
併
録
さ
れ
た
䣎
全
体
は
一
二
の
部
分
に
分
か
れ
る
䣎
構
成
は
以
下
で
あ
る
䣎 
問
一
貫 
問
格
致 
問
仁
智 
問
忠
信 
問
克
己 
孔
子
三
無 
孟
子
三
楽 
説
学 
以
明 
慎
独 
貴
志 
尼
山∴
い
字 
 
④
䣕
性
故
せ
い
こ
䣖 
お
よ
そ
七
〇
〇
〇
字
䣍䣕
東
西
均
䣖
と
よ
く
似
た
内
容
を
論
じ
た
問
答
体
の
文
章
で
䣍
方
以
智
の
思
想
を
短
く
伝
え
て
い
る
䣎
安
徽
省
博
物
館
に
写
本
が
の
こ
り
䣍
䣓
密
之
先
生
述 
六
世
孫
宝
仁
録
䣔
と
い
う
署
名
が
あ
る
䣎
二
〇
一
八
年
䣍
張
昭
煒
氏
が
注
釈
し
て
中
華
書
局
か
ら
公
開
さ
れ
た
䣎
書
題
の
う
え
に
䣓
此
蔵
軒
会
宜
編
䣔
と
い
う
文
字
が
あ
り
䣍
末
尾
に
䣓
此
蔵
軒
会
宜
編
終
䣔
の
文
字
が
あ
る
䣎
こ
の
点
か
ら
䣓
性
故
䣔
が
䣓
会
宜
編
䣔
の
末
尾
に
あ
䣬
た
文
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎䥹
張
昭
煒
䣓
序
言
䣔
䥺䣎 
 
⑤
䣕
冬
灰
録
と
う
か
い
ろ
く
䣖䣕
青
原
愚
者
智
禅
師
語
録
せ
い
げ
ん
ぐ
し
䣭
ち
ぜ
ん
し
ご
ろ
く
䣖 
こ
の
二
つ
の
書
物
は
禅
師
方
以
智
の
語
録
で
あ
る
䣎䣕
青
原
愚
者
智
禅
師
語
録
䣖
は
䣕
嘉
興
大
蔵
経
䣖
に
収
め
る
䣎䣕
冬
灰
録
䣖
は
安
徽
省
博
物
館
に
収
め
ら
れ
䣍
か
つ
て
は
羅
熾
䣕
方
以
智
評
伝
䣖
な
ど
に
引
用
を
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
䣬
た
䣎
二
〇
一
四
年
䣍
邢
益
海
氏
が
校
訂
し
て
䣕
冬
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灰
録 
外
一
種
䣖䥹
華
夏
出
版
社
䥺
と
し
て
刊
行
さ
れ
䣍
こ
れ
に
䣕
愚
者
禅
師
語
録
䣖
も
併
収
さ
れ
た
䣎䣕
冬
灰
録
䣖
は
全
五
冊
䣍
第
一
冊
は
巻
首
で
䣍
の
こ
り
四
冊
に
そ
れ
ぞ
れ
䣍
巻
一
か
ら
巻
四
を
収
め
る
䣎
邢
益
海
氏
の
䣓
校
注
前
言
䣔
に
よ
れ
ば
䣍
巻
一
は
一
六
六
四
年
の
記
録
で
䣍
以
後
䣍
一
年
に
一
巻
の
記
録
で
あ
る
䣎䣕
愚
者
禅
師
語
録
䣖
は
巻
首
一
巻
䣍
本
篇
四
巻
で
あ
る
䣎
巻
一
䣓
上
堂
䣔䣍
巻
二
䣓
小
参
䣔䣓
示
衆
䣔
䣍
巻
三
䣓
法
語
䣔䣓
偈
賛
䣔䣍
巻
四
䣓
仏
事
䣔䣓
跋
䣔
を
お
さ
め
る
䣎
巻
二
に
䣓
庚
戌
䣔䥹
一
六
七
〇
年
䥺
の
記
述
が
あ
り
䣍
最
晩
年
の
記
録
が
み
え
る
䣎 
 
⑥
䣕
周
易
時
論
合
編
し
䣮
う
え
き
じ
ろ
ん
が
䣬
ぺ
ん
䣖 
こ
の
書
物
は
基
本
的
に
方
孔
炤
が
書
い
た
䣕
周
易
䣖
の
注
で
あ
る
䣎
序
に
は
䣓
崇
禎
癸
未
䣍
潜
夫
方
孔
炤
識
䣔
の
文
字
が
あ
り
䣍
一
六
四
三
年
に
書
か
れ
た
䣎
本
篇
は
一
五
巻
䣍
別
に
八
巻
に
お
よ
ぶ
巻
首
䣓
図
象
幾
表
䣔
が
あ
る
䣎
卷
首
は
䣕
周
易
䣖
の
図
解
を
主
と
す
る
が
䣍
巻
七
に
収
め
る
䣓
崇
禎
暦
書
約
䣔
と
䣓
両
間
質
約
䣔
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
伝
え
た
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
自
然
学
の
摘
要
を
ふ
く
む
䣎
本
篇
は
各
卦
の
末
尾
に
䣓
智
曰
䣔
に
は
じ
ま
る
按
語
が
あ
り
䣍
方
以
智
の
意
見
を
の
せ
て
い
る
䣎
上
経
末
尾
の
按
語
に
䣓
端
冢
叶
洽
䣔䥹
乙
未
䥺
と
あ
り
䣍
こ
こ
ま
で
は
一
六
五
五
年
に
書
か
れ
た
䣎
下
経
の
末
に
は
䣓
圉
噩
䣔䥹
丁
酉
䥺
と
あ
り
䣍
一
六
五
七
年
に
書
か
れ
て
い
る
䣎
つ
ま
り
䣍
方
以
智
が
父
の
喪
に
服
し
た
と
き
に
䣍
こ
れ
書
い
て
い
る
䣎
テ
キ
ス
ト
は
䣕
続
修
四
庫
全
書
䣖
に
収
め
る
北
京
大
学
図
書
館
蔵
清
順
治
一
七
年
䥹
一
六
六
〇
年
䥺
刻
本
が
あ
る
䣎 
 
⑦
䣕
青
原
志
略
せ
い
げ
ん
し
り
䣭
く
䣖 
青
原
山
禅
師
笑
峰
大
然
が
編
纂
し
䣍
愚
山
居
士
施
閏
章
せ
じ
䣮
ん
し
䣯
う
が
補
足
し
た
青
原
山
の
記
録
で
あ
る
䣎
全
一
三
巻
䣍
約
四
〇
万
字
䣎
内
容
は
道
場
の
紹
介
䣍
僧
の
伝
記
䣍
碑
文
䣍
書
簡
䣍
詩
䣍
雑
記
な
ど
を
収
め
䣍
方
以
智
の
文
も
収
め
る
䣎
テ
キ
ス
ト
に
段
暁
華
・
宋
三
平
校
注
䣕
青
原
志
略
䣖
江
西
人
民
出
版
社
䥹
一
九
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九
八
年
䥺
が
あ
る
䣎 
 
⑧
䣕
心
学
宗
続
篇
し
ん
が
く
そ
う
ぞ
く
へ
ん
䣖 
䣕
心
学
宗
䣖
四
巻
は
方
以
智
の
曾
祖
父
学
漸
の
著
作
で
䣍
そ
の
内
容
は
堯ぎ䣯
う
か
ら
王
陽
明
後
学
の
王
艮
お
う
ご
ん
䥹
心
斎
䥺
ま
で
の
語
録
を
編
み
䣍
按
語
を
つ
け
て
い
る
䣎䣕
続
編
䣖
は
方
中
通
が
䣕
心
学
宗
䣖
の
形
式
で
䣍
学
漸
・
大
鎮
・
孔
炤
・
以
智
䣍
つ
ま
り
方
氏
四
代
の
語
録
を
編
ん
だ
も
の
で
あ
る
䣎
方
以
智
の
語
録
は
五
五
条
を
か
ぞ
え
䣍
そ
の
思
想
を
ま
と
め
て
い
る
䣎
そ
の
内
容
に
は
質
測
と
通
幾
䣍
反
因
と
公
因
の
解
説
䣍
西
学
の
批
評
䣍
貨
幣
鋳
造
策
な
ど
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
方
中
通
の
門
人
䣍
何
廷
璧
に
よ
る
䣓
跋
䣔
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
䣎 
䥹
方
中
通
先
生
の
䥺
著
し
た
䣕
数
度
衍
す
う
ど
え
ん
䣖䣍䣕
篆
隷
弁
従
て
ん
れ
い
べ
ん
じ
䣮
う
䣖䣍䣕
音
韻
切
衍
お
ん
い
ん
せ
つ
え
ん
䣖䣍䣕
律
衍
り
つ
え
ん
䣖䣍䣕
陪
集
ば
い
し
䣮
う
䣖
な
ど
は
刊
行
さ
れ
た
が
䣍
わ
が
師
の
志
は
先
祖
の
心
学
を
明
ら
か
に
し
䣍
こ
れ
を
し
か
る
べ
き
人
に
伝
え
る
こ
と
に
あ
䣬
た
䣎
甲
戌
の
冬
䣍䣕
心
学
宗
続
編
䣖
を
だ
し
て
䣍
わ
た
し
に
示
し
た
䣎
拝
し
て
こ
れ
を
読
み
䣍
は
じ
め
て
方
氏
の
学
を
知
䣬
た
の
で
あ
る
䣎䥹
何
廷
璧
䣓
心
学
宗
続
編
跋
䣔
䥺䥹
一
䥺 
 
こ
こ
か
ら
甲
戌
䥹
一
六
九
四
年
䥺
に
は
䣕
心
学
宗
続
編
䣖
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎
康
煕
帝
に
暦
学
を
進
講
し
た
梅
文
鼎
䥹
安
徽
宣
城
の
人
䣍
一
六
三
三
年―
一
七
二
一
年
䥺
が
䣓
編
序
䣔
を
書
き
䣍䣓
位
白
䥹
中
通
䥺
は
わ
が
師
の
中
子
䣔
と
い
う
䣎
こ
こ
か
ら
梅
文
鼎
が
方
以
智
を
師
と
仰
い
で
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎
方
中
通
の
䣓
自
序
䣔
に
方
以
智
が
青
原
山
に
住
ん
で
い
た
と
き
䣍
そ
の
学
を
伝
え
聞
い
た
と
す
る
䣎
テ
キ
ス
ト
は
䣕
四
庫
全
書
存
目
叢
書
䣖
に
収
め
る
景
徳
鎮
市
図
書
館
蔵
清
康
煕
継
声
堂
刻
本
が
あ
り
䣍
方
学
漸
䣕
心
学
宗
䣖
と
合
刻
で
あ
る
䣎 
 
⑨
䣕
桐
城
方
氏
七
代
遺
書
と
う
じ
䣯
う
ほ
う
し
し
ち
だ
い
い
し
䣯
䣖 
方
以
智
の
子
孫
䣍
方
昌
翰
が
編
纂
し
た
桐
城
方
氏
の
文
集
で
あ
る
䣎
テ
キ
ス
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ト
は
日
本
東
洋
文
庫
に
お
さ
め
る
光
緒
一
六
年
本
䥹
一
八
九
〇
年
䥺
が
あ
る
䣎
こ
れ
に
ふ
く
ま
れ
る
䣕
膝
寓
信
筆
䣖
は
方
以
智
が
二
〇
代
後
半
に
書
い
た
随
筆
で
䣍
方
以
智
の
学
問
形
成
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
䣎
構
成
は
以
下
で
あ
る
䣎 
方
学
漸
䣕
性
善
繹
䣖
䣕
東
遊
紀
䣖䣕
庸
言
䣖 
方
大
鎮
䣕
甯
澹
居
奏
議
䣖䣕
甯
澹
居
遺
文
䣖䣕
寧
澹
語
䣖 
 
方
孔
炤
䣕
職
方
旧
草
䣖䣕
撫
楚
疏
稿
䣖䣕
撫
楚
公
牘
䣖䣕
知
生
或
問
䣖
䣕
西
庫
随
筆
䣖
䣕
芻
蕘
小
言
䣖 
方
以
智
䣕
嚮
言
䣖䣕
膝
寓
信
筆
䣖䣕
稽
古
堂
文
集
䣖 
方
中
履
䣕
汗
清
閣
文
集
䣖 
方
正
瑗
䣕
方
斎
小
言
䣖䣕
関
西
講
堂
客
問
䣖䣕
方
斎
補
莊
䣖 
方
張
登
䣕
褚
堂
文
集
䣖 
 
 
以
上
䣍
方
以
智
の
著
作
の
一
端
に
つ
い
て
䣍
そ
の
基
礎
的
事
項
を
整
理
し
た
䣎
方
以
智
の
著
作
は
現
在
も
整
理
が
す
す
ん
で
お
り
䣍
今
後
も
研
究
が
ま
た
れ
る
䣎 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
所
著
䣕
數
度
衍
䣖䣕
篆
隷
辯
從
䣖䣕
音
韻
切
衍
䣖䣕
律
衍
䣖䣕
陪
集
䣖
諸
書
䣍
亦
已
行
世
䣎
而
吾
師
之
志
䣍
在
乎
闡
先
世
之
心
學
䣍
傳
之
於
其
人
䣎
甲
戌
之
冬
䣍
出
䣕
心
學
宗
續
編
䣖
見
示
璧
䣍
拝
而
讀
之
䣍
始
知
方
氏
之
學
䣔
䥹䣕
心
学
宗
続
篇
䣖
何
廷
璧
跋
䥺 
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第
三
章 
物
の
探
索 
 
第
一
章
と
第
二
章
で
方
以
智
の
生
涯
と
著
作
に
つ
い
て
基
礎
的
事
項
を
確
認
し
た
䣎
こ
の
理
解
に
も
と
づ
い
て
䣍
本
章
で
は
方
以
智
が
物
の
探
索
に
ど
の
よ
う
な
方
法
を
取
ろ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
䣎 
 
 
 
一 
䣕
物
理
小
識
䣖
自
序 
 
方
以
智
は
䣓
物
理
小
識
自
序
䣔䥹
以
下
䣓
自
序
䣔䥺
に
物
理
探
索
の
方
法
を
ま
と
め
て
い
る
䣎䣓
自
序
䣔
は
䣕
物
理
小
識
䣖
各
刊
本
と
䣕
浮
山
文
集
䣖
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
䣎
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
の
あ
い
だ
に
は
わ
ず
か
な
異
体
字
の
ほ
か
に
大
き
な
差
異
は
な
い
䣎
そ
こ
で
䣍
四
庫
全
書
本
を
も
と
づ
き
䣍
ま
ず
全
文
を
訳
し
て
お
き
た
い
䣎
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
四
節
以
降
で
詳
し
く
検
討
す
る
䣎 
 
 
 
 
物
理
小
識
自
序 
 
天
地
の
間
に
盈み
ち
る
の
は
み
な
物
で
あ
る
䣎
人
は
そ
の
中ち䣮
う
を
受
け
て
生
ま
れ
䣍
生
は
身
に
寓やど
り
䣍
身
は
世
に
寓
り
䣍
見
る
と
こ
ろ
䣍
用
い
る
と
こ
ろ
䣍
事
で
な
い
も
の
は
な
い
䣎
事
は
一
物
で
あ
る
䣎
聖
人
は
器
を
制
し
䣍
利
用
し
て
䣍
そ
の
生
を
安
ん
じ
䣍
表
わ
れ
た
理
に
よ
り
䣍
そ
の
心
を
治
め
た
䣎
器
は
も
と
よ
り
物
で
あ
り
䣍
心
は
一
物
で
あ
る
䣎
深
く
性
命
を
い
え
ば
性
命
は
一
物
で
あ
る
䣎
天
地
を
通
じ
て
観
れ
ば
天
地
は
一
物
で
あ
る
䣎 
 
推
し
て
不
可
知
に
い
た
る
こ
と
を
可
知
に
転
ず
る
に
は
䣍
こ
れ
を
摂
り
䣍
費ひ
を
も
䣬
て
隠いん
を
知
る
䣎
重
玄
の
一
実
は
物
を
物
と
し
神
を
神
と
す
る
深
い
幾
き
ざ
し
で
あ
る
䣎
寂
感
じ
䣭
䣬
か
ん
の
蘊うん
に
深
く
よ
䣬
て
来
た
る
と
こ
ろ
を
究
め
る
䣎
こ
れ
を
䣓
通
幾
つ
う
き
䣔
と
い
う
䣎
物
に
は
そ
の
故
が
あ
る
䣎
実じつ
に
考
え
て
こ
れ
を
究きわ
め
䣍
大
き
な
も
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の
で
は
元
会
げ
ん
か
い
䣍
小
さ
な
も
の
で
は
草
木
や
䣍
わ
い
て
這
い
ま
わ
る
虫
に
つ
い
て
䣍
そ
の
性
情
を
分
類
し
䣍
そ
の
好
悪
を
徴あら
わ
し
䣍
そ
の
常
変
を
推
す
䣎
こ
れ
を
䣓
質
測
し
つ
そ
く
䣔
と
い
う
䣎䣓
質
測
䣔
は
即
ち
䣓
通
幾
䣔
を
蔵かく
す
も
の
で
あ
る
䣎
つ
い
に
䣓
質
測
䣔
を
す
て
て
䣓
通
幾
䣔
に
す
す
み
䣍
そ
の
宥
密
ゆ
う
み
つ
の
神
を
顕
か
に
し
よ
う
と
す
る
者
が
い
る
が
䣍
そ
の
流
れ
は
物
を
わ
す
れ
る
䣎
外
と
内
を
合
わ
せ
て
一
と
多
を
貫
く
神
明
な
る
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
䣎 
 
万
暦
年
間
䣍
遠
西
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
学
が
入
䣬
た
䣎䣓
質
測
䣔
に
詳
し
い
が
䣓
通
幾
䣔
に
拙つた
な
い
䣎
し
か
も
䣍
智
あ
る
士
が
こ
れ
を
推
せ
ば
䣍
そ
の
質
測
も
そ
な
わ
䣬
て
い
な
い
䣎
儒
者
は
宰
理
を
守
る
の
み
だ
が
䣍
聖
人
は
神
明
に
通
じ
て
万
物
を
類
し
て
䣍
こ
れ
を
䣕
易
䣖
に
蔵かく
し
た
䣎
呼
吸
や
図
策
の
端
幾
は
至
䣬
て
精
し
い
䣎
暦
・
律
・
医
・
占
は
み
な
引
い
て
触
れ
る
べ
き
で
あ
る
䣎
学
者
が
ど
れ
だ
け
こ
れ
を
極
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
䣎 
 
わ
た
し
は
何
者
で
あ
ろ
う
か
䣎
だ
が
䣍
あ
え
て
䣓
通
じ
て
知
る
䣔
と
い
う
䣎
幼
い
と
き
か
ら
こ
れ
が
好
き
だ
䣬
た
䣎
王
虚
舟
先
生
の
䣕
物
理
所
䣖
に
よ
り
䣍
聞
く
た
び
に
考
え
䣍
随
時
こ
れ
を
記
録
し
た
が
䣍
後
日
の
会
通
を
ま
つ
の
み
だ
䣎
か
り
に
䣓
自
ら
娯たの
し
む
䣔
と
い
䣬
て
お
こ
う
䣎 
 
歳
星
も
く
せ
い
は
昭
昜
・
汁
洽
䥹
癸
未
䥺
に
あ
り
日
は
箕き
の
三
に
至
る
䥹
一
六
四
三
年
冬
䥺䣎
浮
山
愚
者
記
す
䣎䥹
一
䥺 
  
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍䣓
自
序
䣔
に
は
䣓
質
測
し
つ
そ
く
䣔
と
䣓
通
幾
つ
う
き
䣔
と
い
う
特
殊
な
用
語
が
あ
る
䣎
こ
の
二
つ
の
概
念
は
多
く
の
先
達
が
解
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
概
念
な
の
で
䣍
つ
ぎ
に
研
究
史
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
䣎 
 
一
九
六
〇
年
䣍
侯
外
廬
氏
は
䣓
質
測
䣔
を
䣓
科
学
䣔
䣍䣓
通
幾
䣔
を
䣓
哲
学
䣔
に
あ
た
る
と
指
摘
し
た
䣎䥹
二
䥺
こ
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の
解
釈
は
ひ
ろ
く
浸
透
し
て
思
想
史
や
事
典
類
に
ひ
ろ
く
み
う
け
ら
れ
る
定
義
と
な
䣬
た
䣎
一
九
九
〇
年
䣍
蒋
国
保
氏
は
こ
の
定
義
を
䣓
ほ
と
ん
ど
公
式
と
な
䣬
た
䣔
と
批
判
し
䣍
䣓
近
代
の
帰
納
法
と
演
繹
法
を
方
法
論
の
意
味
で
統
一
し
た
䣔
と
指
摘
し
た
䣎䥹
三
䥺
こ
れ
ら
の
指
摘
は
䣓
質
測
䣔
と
䣓
通
幾
䣔
の
理
解
を
た
す
け
る
た
め
に
な
さ
れ
た
一
種
の
翻
訳
と
考
え
ら
れ
る
䣎
科
学
䣍
哲
学
䣍
帰
納
䣍
演
繹
な
ど
の
内
容
に
は
多
く
の
議
論
が
あ
る
が
䣍
こ
れ
ら
の
思
考
が
一
定
の
普
遍
性
を
も
つ
以
上
䣍
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
䣎䥹
四
䥺 
 
一
九
六
九
年
䣍
小
川
晴
久
氏
は
䣓
質
測
䣔
と
䣓
通
幾
䣔
に
つ
い
て
䣍
も
と
も
と
方
孔
炤
が
つ
く
䣬
た
概
念
で
あ
る
と
指
摘
し
䣍䣓
質
は
気
で
で
き
て
い
る
も
の
す
べ
て
䥹
䥾
万
物
䥺
を
指
す
䣎
測
と
は
そ
の
質
䥾
物
の
故
䥹
性
情
・
好
悪
・
常
変
䥺
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
䣎
す
な
わ
ち
質
測
と
は
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
自
然
科
学
䥾
個
別
科
学
に
あ
た
る
䣔
と
侯
外
廬
説
を
敷
衍
し
䣍
さ
ら
に
䣓
通
幾
的
認
識
方
法
䣔
を
䣓
そ
れ
が
あ
る
定
式
化
を
も
䣬
て
一
人
歩
き
を
は
じ
め
た
と
き
䣍
逆
に
質
測
の
探
求
を
あ
る
と
こ
ろ
で
ス
ト
䣹
プ
さ
せ
る
非
実
学
的
・
非
科
学
的
機
能
を
発
揮
す
る
䣔
と
䣍䣓
通
幾
䣔
に
䣓
質
測
䣔
を
制
約
す
る
機
能
が
あ
る
と
指
摘
し
た
䣎䥹
五
䥺 
 
思
想
史
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
䣍
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎
一
九
七
〇
年
䣍
坂
出
祥
伸
氏
は
䣓
質
測
と
通
幾
の
二
つ
の
方
法
は
䣍
ま
さ
に
陽
明
学
の
志
向
し
た
内
䥾
心
に
理
を
求
め
る
方
法
と
䣍
朱
子
学
が
結
果
的
に
外
䥾
物
に
理
を
求
め
る
に
至
䣬
た
䥹
或
は
䣍
陽
明
学
派
に
そ
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
た
䥺
方
法
と
の
統
一
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
䣔
と
指
摘
し
た
䣎䥹
六
䥺
こ
の
点
に
つ
い
て
は
方
氏
の
学
問
と
関
わ
る
の
で
二
節
で
論
じ
た
い
䣎 
 
ま
た
䣍
禅
や
陽
明
学
が
強
調
し
た
䣓
心
䣔
の
役
割
を
指
摘
す
る
研
究
も
あ
る
䣎
荒
木
見
悟
氏
は
䣓
質
測
は
形
而
下
的
な
器
に
密
着
し
て
行
わ
れ
る
が
䣍
通
幾
は
心
の
形
而
上
的
は
た
ら
き
に
負
う
䣎
器
の
世
界
は
秩
序
条
理
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を
も
つ
が
䣍
そ
れ
は
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
䣍
時
と
と
も
に
変
化
す
る
䣎
そ
の
変
化
に
即
し
て
刹
那
刹
那
に
秩
序
条
理
を
見
出
す
の
は
䣍
通
幾
の
は
た
ら
き
で
あ
る
䣔
䥹
二
〇
〇
〇
年
䥺
と
指
摘
す
る
䣎䥹
七
䥺 
 
三
浦
秀
一
氏
は
方
孔
炤
に
お
け
る
䣓
質
測
䣔䣓
通
幾
䣔
を
䣓
個
別
事
象
の
根
據
や
事
象
相
互
の
関
連
性
䣍
対
象
と
な
る
事
象
と
そ
の
認
識
者
と
の
関
連
性
を
考
察
す
る
た
め
の
概
念
䣔
で
あ
る
と
指
摘
し
䣍
方
孔
炤
が
䣓
叛
乱
の
収
拾
に
手
こ
ず
䣬
た
苦
い
経
験
も
概
念
形
成
に
お
け
る
原
動
力
の
ひ
と
つ
で
あ
䣬
た
䣔
と
䣍䣓
桐
変
䣔䥹
第
一
章
䥺
が
䣓
質
測
䣔䣓
通
幾
䣔
を
生
み
だ
す
契
機
に
な
䣬
た
と
䣍
政
治
的
背
景
を
指
摘
し
て
い
る
䥹
二
〇
〇
五
年
䥺
䣎
䥹
八
䥺 
 
イ
エ
ズ
ス
会
が
伝
え
た
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
学
問
䥹
西
学
䥺
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
䣍
す
で
に
坂
出
祥
伸
氏
が
く
わ
し
く
検
討
し
て
お
り
䣍
武
田
時
昌
氏
は
䣓
西
学
の
受
容
䣍
啓
蒙
か
ら
出
発
し
て
䣍
易
を
中
核
と
す
る
象
数
学
を
展
開
し
た
と
こ
ろ
に
䣍
方
以
智
の
主
張
し
た
質
測
・
通
幾
の
学
の
独
自
性
が
あ
䣬
た
䣔
と
指
摘
し
て
い
る
䥹
二
〇
〇
六
年
䥺䣎䥹
九
䥺 
 
こ
れ
ら
の
指
摘
は
方
以
智
に
影
響
を
与
え
た
思
想
を
中
心
に
䣍䣓
質
測
䣔䣓
通
幾
䣔
の
成
立
を
洞
察
し
た
も
の
で
䣍
そ
れ
ぞ
れ
に
重
点
が
異
な
る
䣎
し
か
し
䣍䣓
自
序
䣔
の
解
釈
と
し
て
は
方
孔
炤
・
方
以
智
父
子
が
家
学
を
は
じ
め
様
々
な
影
響
を
う
け
な
が
ら
䣍
ど
の
よ
う
に
䣓
質
測
䣔䣓
通
幾
䣔
と
い
う
方
法
を
考
え
だ
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
䣍
い
ま
い
ち
ど
原
点
に
か
え
䣬
て
理
解
す
る
必
要
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
 
す
で
に
䣓
自
序
䣔
に
い
う
䣓
物
䣔
に
つ
い
て
䣍
そ
れ
が
䣓
科
学
䣔
の
認
識
す
る
䣓
物
䣔
と
は
異
な
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
䣎
劉
岸
偉
氏
は
䣓
人
間
の
文
明
の
及
ば
な
い
自
然
物
䥹
天
地
䥺
は
も
ち
ろ
ん
䣍
人
間
の
作
り
だ
し
た
物
質
文
化
䣍
人
工
を
加
え
た
い
わ
ゆ
る
第
二
の
自
然
䥹
事
・
器
䥺
䣍
さ
ら
に
人
間
の
精
神
文
化
䥹
心
・
性
命
䥺
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を
ひ
䣬
く
る
め
て
䣕
物
䣖
と
し
て
捉
え
て
い
る
䣔䥹
一
九
九
〇
年
・
八
二
頁
䥺
と
指
摘
し
䣍
樊
洪
業
氏
も
䣓
我
々
が
今
日
理
解
し
て
い
る
物
質
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
䣔
䣍䣓
物
理
䣔
に
つ
い
て
も
䣓
我
々
が
今
日
理
解
し
て
い
る
物
理
学
や
自
然
科
学
で
は
な
い
䣔
と
す
る
䥹
一
九
九
二
年
・
一
四
〇
頁
䥺䣎
こ
の
よ
う
に
䣓
自
序
䣔
に
み
え
る
語
を
い
ま
一
度
問
い
な
お
す
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
䣎
そ
の
た
め
に
は
関
連
す
る
思
想
史
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
䣎
そ
こ
で
䣍
つ
ぎ
に
朱
熹
と
王
守
仁
の
格
物
説
の
概
要
を
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎 
 
 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
盈
天
地
間
皆
物
也
䣎
人
受
其
中
以
生
䣍
生
寓
于
身
䣍
身
寓
于
世
䣎
所
見
所
用
䣍
無
非
事
也
䣎
事
一
物
也
䣎
聖
人
制
器
利
用
以
安
其
生
䣍
因
表
理
以
治
其
心
䣎
器
固
物
也
䣍
心
一
物
也
䣎
深
而
言
性
命
䣍
性
命
一
物
也
䣎
通
觀
天
地
䣍
天
地
一
物
也
䣎
推
而
至
于
不
可
知
䣍
轉
以
可
知
者
攝
之
䣍
以
費
知
隠
䣎
重
玄
一
實
䣍
是
物
物
神
神
之
深
幾
也
䣎
寂
感
之
蘊
䣍
深
究
其
所
自
來
䣎
是
曰
通
幾
䣎
物
有
其
故
䣍
實
考
究
之
䣎
大
而
元
會
䣍
小
而
草
木
螽
䣚
人
人
文
庫
本
作
䣓
蠢
䣔䣛
蠕
䣍
類
其
性
情
䣍
徴
其
好
惡
䣍
推
其
常
變
䣍
是
曰
質
測
䣎
質
測
即
藏
通
幾
者
也
䣎
有
竟
掃
質
測
而
冒
舉
通
幾
䣍
以
顯
其
宥
密
之
神
者
䣍
其
流
遺
物
䣎
誰
是
合
外
内
貫
一
多
而
神
明
者
乎
䣎
萬
曆
年
間
䣍
遠
西
學
入
䣍
詳
于
質
測
而
拙
于
言
通
幾
䣎
然
智
士
推
之
䣍
彼
之
質
測
䣍
猶
未
備
也
䣎
儒
者
守
宰
理
而
已
䣎
聖
人
通
神
明
䣍
類
萬
物
䣍
藏
之
于
䣕
易
䣖䣍
呼
吸
圖
策
䣍
端
幾
至
精
䣍
曆
律
醫
占
䣍
皆
可
引
觸
䣍
學
者
幾
能
研
極
之
乎
䣎
智
何
人
斯
䣎
敢
曰
䣓
通
知
䣔䣎
顧
自
小
而
好
此
䣎
因
虚
舟
師
䣕
物
理
所
䣖䣍
隨
聞
隨
決
䣍
隨
時
録
之
䣍
以
俟
後
日
之
會
通
云
耳
䣎
且
曰
䣓
自
娯
䣔䣎
歳
在
昭
昜
汁
洽
䣍
日
至
箕
三
䣎
浮
山
愚
者
記
䣔
䥹
方
以
智
䣓
物
理
小
識
自
序
䣔䥺 
䥹
二
䥺
侯
外
廬
䥹
一
九
六
〇
年
䥺
第
四
冊
䥹
下
䥺
一
一
三
〇
頁
を
参
照
䣎
張
永
堂
䥹
一
九
七
八
年
・
三
八
二
頁
䥺䣍
馮
錦
栄
䥹
一
九
八
七
年
䥺䣍
羅
熾
䥹
一
九
九
八
年
・
一
〇
八
頁
䥺
も
そ
れ
ぞ
れ
に
侯
外
廬
説
を
敷
衍
し
て
い
る
䣎 
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䥹
三
䥺
蒋
国
保
䥹
二
〇
〇
九
年
䥺
所
収
䣓
質
測
与
通
幾
的
現
代
詮
釈
䣔(
初
出
一
九
九
〇
年
・
六
四
頁)
䣍䣓
質
測
与
通
幾
之
学
的
方
法
論
意
義
䣔
䥹
初
出
一
九
九
一
年
・
一
四
九
頁
䥺
を
参
照
䣎
久
富
木
成
大
䥹
一
九
九
八
年
䥺
に
も
䣓
朱
子
の
理
䥹
体
䥺
を
出
発
点
と
し
て
䣍
個
物
の
あ
り
方
䥹
用
䥺
に
迫
ろ
う
と
す
る
䣍
演
繹
的
手
法
に
比
し
䣍
諸
現
象
を
束
ね
て
䣍
物
理
に
至
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
䣍
す
ぐ
れ
て
帰
納
的
で
あ
る
䣔䥹
九
頁
䥺
と
指
摘
し
て
い
る
䣎 
䥹
四
䥺
こ
う
し
た
定
義
は
䣓
科
学
䣔
が
ど
の
時
代
の
科
学
で
あ
る
の
か
䣍
あ
る
い
は
䣍
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
䣓
帰
納
䣔
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
䣎
科
学
が
文
化
を
こ
え
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
は
ニ
䤀
ダ
ム
䣓
先
人
類
共
通
の
科
学
の
進
化
に
お
け
る
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
と
中
国
の
役
割
䣔䥹
牛
山
輝
代
編
訳
・
二
〇
〇
九
年
・
一
四
九
頁
䥺
に
み
え
る
䣎
ベ
イ
コ
ン
䣍
ニ
䣻
䤀
ト
ン
䣍
ミ
ル
䣍
ハ
䤀
シ
䣷
ル
な
ど
の
帰
納
法
に
つ
い
て
は
内
井
惣
七
䥹
一
九
九
五
年
䥺
を
参
照
䣎 
䥹
五
䥺
小
川
晴
久(
一
九
七
四
年
䥺
二
〇
五
頁
を
参
照
䣎
ま
たPe
te
rs
on
,1
9
75
 p
.3
97
に
も
限
界
説
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎
ピ
䤀
タ
䤀
ソ
ン
氏
は
䣓
質
測
䣔
をm
aterial investigation
䣓
通
幾
䣔
をcom
prehending sem
inal 
forces
と
す
る
䣎
樊
洪
業
䥹
一
九
九
二
年
䥺
も
質
測
と
通
幾
の
関
係
を
数
理
と
易
理
の
関
係
と
指
摘
し
䣍䣕
易
䣖
に
も
と
づ
く
思
考
の
残
滓
を
み
と
め
て
い
る
䣎 
䥹
六
䥺
坂
出
祥
伸(
一
九
九
九
年)
所
収
䣓
方
以
智
の
思
想
䣔䥹
初
出
一
九
七
〇
年
・
三
五
九
頁
䥺
を
参
照
䣎
こ
の
点
は
吾
妻
重
二
䥹
二
〇
〇
四
年
䥺
も
䣓
質
測
の
学
が
朱
子
学
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
䣔
と
指
摘
し
て
い
る
䣎 
䥹
七
䥺
荒
木
見
悟
䣕
憂
国
烈
火
禅
䣖(
二
〇
〇
〇
年
・
二
〇
八
䣢
二
〇
九
頁)
を
参
照
䣎 
䥹
八
䥺
三
浦
秀
一
䣓
明
善
・
観
我
・
野
同
䣔䥹
二
〇
〇
五
年
䥺
を
参
照
䣎 
䥹
九
䥺
武
田
時
昌
䣓
方
以
智
䣔(
䣕
中
国
思
想
の
流
れ
䣖
下
巻
䣍
二
〇
〇
六
年
・
八
九
䣢
九
〇
頁)
を
参
照
䣎 
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二 
格
物
致
知 
 
䣓
大
人
の
学
䣔
を
論
ず
る
䣕
大
学
䣖
に
は
䣓
明
明
徳
䣔䣓
親
民
䣔䣓
止
至
善
䣔
の
三
綱
目
が
あ
り
䣍
こ
の
綱
目
の
も
と
に
䣓
格
物
䣔䣓
致
知
䣔䣓
誠
意
䣔䣓
正
心
䣔䣓
修
身
䣔䣓
斉
家
䣔䣓
治
国
䣔䣓
平
天
下
䣔
の
八
条
目
が
そ
な
わ
る
䣎
こ
の
最
初
の
段
階
で
あ
る
䣓
格
物
䣔
と
䣓
致
知
䣔
に
つ
い
て
は
多
く
の
議
論
が
あ
る
䣎 
 
朱
熹
䥹
一
一
三
〇
年
䣢
一
二
〇
〇
年
䥺
は
䣕
大
学
章
句
䣖
に
文
字
を
解
釈
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
䣓
致
䣔
と
は
推
し
極
め
る
こ
と
で
あ
る
䣎䣓
知
䣔
と
は
識
の
よ
う
だ
䣎
吾
が
知
識
を
推
し
極
め
て
䣍
そ
の
知
る
と
こ
ろ
に
尽
く
さ
な
い
も
の
が
な
い
よ
う
に
す
る
䣎䣓
格
䣔
と
は
至
る
で
あ
る
䣎䣓
物
䣔
は
事
の
よ
う
だ
䣎
事
物
の
理
に
窮
め
至
り
䣍
そ
の
極
め
る
処
に
到
ら
な
い
も
の
が
な
い
よ
う
に
す
る
䣎
䥹
䣕
大
学
章
句
䣖
第
一
章
注
䥺䥹
一
䥺 
  
そ
し
て
䣓
今
は
亡
ん
だ
䣔
と
す
る
䣓
格
物
䣔
の
伝
を
補
い
䣍
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
䣓
知
を
致いた
す
は
物
に
格いた
る
に
在
り
䣔
と
い
う
と
こ
ろ
は
䣍
わ
が
知
を
致きわ
め
よ
う
と
す
る
な
ら
䣍
物
に
つ
い
て
そ
の
理
を
窮きわ
め
る
に
在
る
こ
と
を
言
う
䣎
お
そ
ら
く
䣍
人
の
心
の
霊
に
知
が
そ
な
わ
り
䣍
天
下
の
物
に
も
理
が
そ
な
わ
る
の
で
あ
ろ
う
䣎
た
だ
理
に
お
い
て
は
䣍
ま
だ
窮きわ
め
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
䣍
そ
の
知
に
も
尽
く
さ
な
い
も
の
が
あ
る
䣎
だ
か
ら
䣍䣕
大
学
䣖
の
教
え
を
始
め
る
に
は
䣍
か
な
ら
ず
学
ぶ
者
に
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お
よ
そ
天
下
の
物
に
つ
い
て
䣍
そ
の
す
で
に
知
る
理
に
よ
り
䣍
ま
す
ま
す
こ
れ
を
窮
め
䣍
そ
の
極
み
に
至
る
よ
う
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
䣎
久
し
く
力
を
用
い
る
と
一
旦
豁
然
か
つ
ぜ
ん
と
し
て
貫
通
す
る
䣎
つ
ま
り
䣍
す
べ
て
の
物
の
表
裏
精
粗
に
い
た
ら
な
い
こ
と
は
な
く
䣍
わ
が
心
の
全
体
大
用
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
䣎
こ
れ
が
䣓
物
に
格いた
り
䣍
知
に
至いた
る
䣔
の
意
味
で
あ
る
䣎
䥹
朱
熹
䣕
大
学
章
句
䣖
格
物
補
伝
䥺䥹
二
䥺 
  
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍
朱
熹
は
格
物
の
䣓
格
䣔
を
䣓
い
た
る
䣔
と
よ
み
䣍
格
物
・
致
知
を
䣓
物
に
格いた
䣬
て
知
を
致
す
䣔
と
よ
む
䣎
こ
の
䣓
格
物
補
伝
䣔
に
つ
い
て
䣕
大
学
或
問
䣖
に
次
の
よ
う
に
い
う
䣎䥹
三
䥺 
 
 
天
道
が
流
行
し
て
造
化
が
発
育
し
䣍
す
べ
て
声おと
・
色いろ
・
貌
す
が
た
・
象
か
た
ち
が
あ
䣬
て
天
地
の
間
に
盈み
ち
る
の
は
皆
な
物
で
あ
る
䣎
こ
の
物
が
あ
る
な
ら
ば
䣍
こ
の
物
で
あ
る
そ
の
所
以
わ
け
に
は
そ
れ
ぞ
れ
当
然
の
則のり
が
な
い
こ
と
は
な
く
䣍
お
の
ず
か
ら
や
め
る
こ
と
は
な
い
䣎
こ
れ
は
み
な
天
の
与
え
た
と
こ
ろ
に
得
て
䣍
人
の
為
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
䣎
い
ま
か
り
に
䣍
そ
の
至
切
に
し
て
近
い
も
の
で
い
え
ば
䣍
心
が
物
で
あ
る
こ
と
は
じ
つ
に
身
に
と
䣬
て
主
で
あ
り
䣍
そ
の
本
体
に
仁
・
義
・
礼
・
智
の
本
性
䥹
性
䥺
が
あ
り
䣍
そ
の
作
用
に
惻
隠
・
羞
悪
・
恭
敬
・
是
非
の
情
が
あ
る
䣎
渾
然
と
し
て
中
に
あ
䣬
て
䣍
感
ず
る
に
し
た
が
䣬
て
応こた
え
䣍
そ
れ
ぞ
れ
主つか
さ
ど
る
と
こ
ろ
が
あ
り
䣍
乱
す
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
つ
ぎ
に
䣍
身
に
そ
な
わ
る
と
こ
ろ
に
は
口
鼻
耳
目
や
四
肢
の
用
が
あ
る
䣎
さ
ら
に
䣍
身
の
接
す
る
と
こ
ろ
に
は
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
長
幼
・
朋
友
の
常
が
あ
る
䣎
す
べ
て
必
ず
当
然
の
則
が
あ
り
䣍
お
の
ず
か
ら
や
め
る
こ
と
は
な
い
䣎
い
わ
ゆ
る
䣓
理
䣔
で
あ
る
䣎 
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外
か
ら
人
に
至
れ
ば
人
の
理
は
己
に
ほ
か
な
ら
な
い
䣎
遠
く
か
ら
物
に
至
れ
ば
物
の
理
は
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
䣎
そ
の
大
を
き
わ
め
れ
ば
天
地
の
運
行
や
古
今
の
変
化
も
外
す
こ
と
は
な
く
䣍
小
を
つ
く
せ
ば
一
塵
の
微
か
す
か
や
一
息
の
頃
あ
い
だ
も
の
こ
す
こ
と
が
な
い
䣎
こ
れ
が
す
な
わ
ち
上
帝
が
降
す
と
こ
ろ
の
䣓
衷
ち
䣮
う
䣔
䥹䣕
尚
書
䣖
湯
誥
䥺䣍
烝
民
が
と
る
と
こ
ろ
の
䣓
彝つね
䣔䥹
䣕
毛
詩
䣖
大
雅
・
蒸
民
䥺䣍
劉
子
の
い
う
䣓
天
地
の
中ち䣮
う
䣔䥹
䣕
左
伝
䣖
成
公
十
三
年
䥺䣍
孔
子
の
い
う
䣓
性
と
天
道
䣔䥹
䣕
論
語
䣖
公
冶
長
䥺
䣍
子
思
の
い
う
䣓
天
の
命
ず
る
性
䣔
䥹䣕
中
庸
䣖
䥺䣍
孟
子
の
い
う
䣓
仁
義
の
心
䣔䥹
䣕
孟
子
䣖
告
子
上
䥺
䣍
程
子
の
い
う
䣓
天
然
自
ら
有
る
中
䣔䥹䣕
二
程
遺
書
䣖
巻
一
䥺䣍
張
子
の
い
う
䣓
万
物
の
一
原
䣔䥹
䣕
正
蒙
䣖
巻
三
䥺䣍
邵
子
の
い
う
䣓
道
の
形
体
䣔䥹
䣕
伊
川
撃
壌
集
䣖
序
䥺
で
あ
る
䣎 
 
た
だ
䣍
そ
の
気
質
に
は
清
濁
偏
正
の
ち
が
い
が
あ
り
䣍
物
欲
に
浅
深
厚
薄
の
ち
が
い
が
あ
る
䣎
だ
か
ら
䣍
人
と
物
䣍
賢
と
愚
は
た
が
い
に
隔
絶
し
て
同
じ
に
な
ら
な
い
䣎䥹
だ
が
䥺
そ
の
理
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
䣍
一
人
の
心
で
天
下
万
物
の
理
に
お
い
て
知
り
え
な
い
こ
と
は
な
い
䣎
そ
の
稟う
け
る
も
の
に
ち
が
い
が
あ
る
の
で
䣍
そ
の
理
に
お
い
て
窮きわ
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
䣎
理
に
窮
め
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
䣍
そ
の
知
も
尽
く
せ
な
い
も
の
が
あ
る
䣎
知
に
尽
く
せ
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
䣍
そ
の
心
の
発
す
る
と
こ
ろ
に
䣍
か
な
ら
ず
義
理
に
純
粋
で
い
ら
れ
ず
䣍
物
欲
の
私
わ
た
く
し
を
雑まじ
え
る
こ
と
を
な
く
せ
な
い
䣎
こ
れ
が
意
に
不
誠
䣍
心
に
不
正
䣍
身
に
不
修
が
あ
り
䣍
天
下
国
家
が
治
ま
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
䣎 
 
む
か
し
䣍
聖
人
は
お
そ
ら
く
こ
れ
を
憂
え
た
の
だ
ろ
う
䣎
そ
こ
で
䣍
そ
の
教
え
を
始
め
る
に
あ
た
り
䣍
こ
れ
に
小
学
を
つ
く
り
䣍
誠
と
敬
を
習
い
䣍
そ
の
失
䣬
た
本
心
を
収
め
さ
せ
た
䣎
そ
の
徳
性
を
養
う
者
は
す
で
に
そ
の
至
る
と
こ
ろ
を
用
い
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
䣎
そ
の
大
学
に
進
め
ば
䣍
さ
ら
に
か
の
事
物
の
中
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に
即
し
て
䣍
そ
の
知
る
と
こ
ろ
の
理
に
よ
䣬
て
推
し
て
こ
れ
を
究
め
䣍
各
々
そ
の
極
み
に
い
た
れ
ば
䣍
わ
が
知
識
も
あ
ま
ね
く
精
切
を
得
て
尽
く
さ
な
い
こ
と
は
な
い
䣎 
 
そ
の
力
を
用
い
る
方
法
は
こ
れ
を
事
に
考
え
䣍
著
あ
ら
わ
れ
に
為
し
䣍
あ
る
い
は
こ
れ
を
念
慮
の
微
に
察
し
䣍
あ
る
い
は
こ
れ
を
文
字
の
中
に
求
め
䣍
あ
る
い
は
こ
れ
を
講
論
の
際
に
索もと
め
る
䣎
も
し
身
心
性
情
の
徳
や
人
倫
日
用
の
常
に
お
い
て
天
地
鬼
神
の
変
や
鳥
獣
草
木
の
宜
に
至
れ
ば
䣍
お
の
ず
か
ら
そ
の
一
物
の
中
に
そ
の
当
然
と
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
䣍
お
の
ず
か
ら
や
ま
な
い
も
の
と
䣍
そ
の
然
る
所
以
に
し
て
易か
え
ら
れ
な
い
も
の
を
見
ら
れ
る
䣎
か
な
ら
ず
そ
の
表
裏
・
精
粗
の
尽
く
さ
ざ
る
と
こ
ろ
が
な
く
䣍
さ
ら
に
ま
す
ま
す
そ
の
類
を
推
し
䣍
こ
れ
に
通
じ
れ
ば
䣍
あ
る
日
䣍
脱
然
と
し
て
貫
通
す
る
䣎
つ
ま
り
䣍
天
下
の
物
に
お
い
て
䣍
み
な
そ
の
義
理
精
微
の
極
ま
る
と
こ
ろ
を
究
め
䣍
わ
が
聡
明
叡
智
え
い
ち
も
み
な
そ
の
心
の
本
体
を
極
め
䣍
尽
く
さ
な
い
と
こ
ろ
が
な
く
な
る
䣎
こ
れ
が
本
伝
の
欠
文
を
補
䣬
た
意
図
で
あ
る
䣎䥹
朱
熹
䣕
大
学
或
問
䣖
䥺
䥹
四
䥺 
  
こ
こ
で
朱
熹
は
天
地
の
間
に
み
ち
る
䣓
物
䣔
に
䣓
当
然
の
則
䣔
が
あ
る
と
い
う
䣎
そ
し
て
䣓
心
䣔
も
䣓
物
䣔
で
あ
り
䣍䣓
物
䣔
と
䣓
心
䣔
は
䣓
感
応
䣔
し
䣍
万
物
に
そ
な
わ
る
䣓
理
䣔
に
よ
䣬
て
䣓
心
䣔
が
䣓
理
䣔
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
䣎䣓
知
䣔
は
䣓
気
質
䣔
の
う
け
る
と
こ
ろ
に
よ
䣬
て
偏
り
䣍
こ
こ
に
人
と
物
䣍
賢
と
愚
の
差
別
が
生
じ
る
䣎
そ
こ
で
䣓
物
䣔
に
即
し
て
䣓
理
䣔
を
き
わ
め
䣍䣓
知
䣔
を
ひ
ろ
げ
て
䣓
天
下
の
物
䣔
や
䣓
心
の
本
体
䣔
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
そ
の
方
法
は
長
い
努
力
の
す
え
に
䣓
脱
然
䣔
と
貫
通
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
䣬
た
䣎 
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明
の
王
守
仁
䥹
陽
明
䣍
一
四
七
二
年
䣢
一
五
二
九
年
䥺
は
朱
熹
の
䣓
格
物
䣔
を
実
践
し
䣍
こ
の
方
法
で
は
䣓
理
䣔
に
達
し
え
な
い
と
考
え
䣍䣓
心
䣔
を
出
発
点
と
し
た
䣎
弟
子
の
徐
愛
と
の
問
答
に
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
わ
た
し
䥹
徐
愛
䥺
は
昨
晩
䣍
格
物
の
物
の
字
が
事
の
字
で
あ
り
䣍
み
な
心
の
上
か
ら
言
䣬
た
の
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
䣎
先
生
䣍䣓
そ
う
だ
䣎
身
の
主
宰
は
心
䣍
心
の
発
す
る
と
こ
ろ
は
意
䣍
意
の
本
体
は
知
䣍
意
の
あ
る
と
こ
ろ
が
物
だ
䣎
意
が
親
に
つ
か
え
る
こ
と
に
あ
る
な
ら
親
に
つ
か
え
る
の
が
一
物
だ
䣎
意
が
君
に
つ
か
え
る
こ
と
に
あ
る
な
ら
君
に
つ
か
え
る
の
が
一
物
だ
䣎
意
が
民
に
仁
を
施
し
䣍
物
を
い
と
お
し
む
に
あ
る
な
ら
即
ち
こ
れ
が
一
物
だ
䣎
意
が
視
聴
言
動
に
あ
る
な
ら
即
ち
視
聴
言
動
が
一
物
だ
䣎
だ
か
ら
䣍
わ
た
し
は
䣕
心
の
外
に
理
は
な
く
䣍
心
の
外
に
物
は
な
し
䣖
と
い
う
の
だ
䣔䥹
䣕
伝
習
録
䣖
巻
一
䥺䥹
五
䥺 
  
こ
こ
で
は
現
象
を
ま
と
め
る
䣓
心
䣔
の
作
用
が
注
目
さ
れ
䣍䣓
物
䣔
は
䣓
意
の
あ
る
と
こ
ろ
䣔
の
䣓
事
䣔
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
䣎
外
に
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
䣓
物
䣔
は
じ
つ
は
䣓
意
䣔
の
あ
る
と
こ
ろ
で
䣍䣓
理
䣔
も
䣓
物
䣔
も
心
の
外
に
は
な
く
心
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
䣎
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
䣓
格
物
䣔䣓
致
知
䣔
と
し
て
は
䣓
意
䣔
を
介
し
て
結
ば
れ
る
䣓
心
䣔
と
䣓
物
䣔
の
主
客
関
係
を
正
す
こ
と
が
問
題
と
な
る
䣎
王
守
仁
は
ま
た
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
知
は
心
の
本
体
で
あ
り
䣍
心
は
自
然
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
父
を
見
れ
ば
自
然
に
孝
を
知
り
䣍
兄
を
見
れ
ば
自
然
に
悌
を
知
り
䣍
子
供
が
井
戸
に
落
ち
よ
う
と
す
る
の
を
見
れ
ば
䣍
自
然
に
惻
隠
そ
く
い
ん
を
知
る
䣎
こ
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れ
は
良
知
が
か
り
に
も
外
に
求
め
な
い
か
ら
だ
䣎
も
し
良
知
が
発
し
䣍
さ
ら
に
私
意
の
障
害
が
な
け
れ
ば
䣍
い
わ
ゆ
る
䣓
そ
の
惻
隠
の
心
を
充
た
す
と
仁
は
あ
り
あ
ま
る
䣔䥹
䣕
孟
子
䣖
尽
心
下
䥺
の
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
常
人
に
は
私
意
の
障
害
を
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
だ
か
ら
䣍
致
知
格
物
の
工
夫
で
私
わ
た
く
し
に
勝
ち
理
に
か
え
ら
ね
ば
な
ら
な
い
䣎
す
な
わ
ち
心
の
良
知
に
障
礙
さ
ま
た
げ
が
な
く
な
り
䣍
充
塞
み
ち
て
流
行
す
れ
ば
䣓
そ
の
知
を
致
す
䣔
の
で
あ
り
䣍䣓
知
を
致
せ
ば
意
は
誠
と
な
る
䣔
の
で
あ
る
䣎䥹
同
前
䥺䥹
六
䥺 
 
 
䣓
格
物
䣔
と
は
䣕
孟
子
䣖
に
い
う
䣓
大
人
は
君
の
心
を
格ただ
す
䣔䥹
離
婁
上
䥺
の
䣓
格
す
䣔
の
よ
う
で
あ
る
䣎
こ
れ
は
そ
の
心
の
不
正
を
去
り
䣍
そ
の
本
体
の
正
し
さ
を
全
う
す
る
こ
と
だ
䣎
た
だ
䣍
意
念
の
あ
る
と
こ
ろ
に
即
ち
そ
の
不
正
を
去
り
䣍
そ
の
正
し
さ
を
全
う
す
る
こ
と
が
必
要
で
䣍
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
天
理
が
存
し
な
い
な
ら
䣍
す
ぐ
に
理
を
き
わ
め
る
の
で
あ
る
䣎䥹
同
前
䥺䥹
七
䥺 
  
こ
の
よ
う
に
䣍
王
守
仁
に
と
䣬
て
䣓
知
䣔
と
は
䣕
孟
子
䣖
に
い
う
䣓
良
知
䣔
で
あ
り
䣍䣓
致
知
䣔
は
人
が
自
然
に
備
え
て
い
る
䣓
良
知
䣔
を
心
に
充
た
し
て
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
䣬
た
䣎
し
か
し
䣍
常
人
は
私
意
を
さ
し
は
さ
ん
で
心
の
な
か
の
物
を
偏
り
な
く
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
䣎
そ
こ
で
䣓
物
䣔
と
䣓
心
䣔
の
主
客
関
係
を
正
す
と
い
う
工
夫
が
必
要
に
な
る
䣎
こ
れ
が
䣓
物
を
格ただ
し
て
良
知
を
致
す
䣔
と
い
う
格
物
説
に
な
る
䣎 
 
以
上
䣍
朱
熹
と
王
守
仁
の
格
物
説
に
つ
い
て
䣍
ご
く
簡
単
に
概
略
を
み
た
䣎
こ
こ
に
引
用
し
た
部
分
は
䣕
物
理
小
識
䣖
の
䣓
自
序
䣔
に
も
言
い
か
え
が
み
え
る
䣎 
 
そ
し
て
䣍
方
以
智
の
生
き
た
時
代
に
格
物
説
を
ま
と
め
た
劉
宗
周
䥹
一
五
八
七
年
䣢
一
六
五
四
年
䥺
は
以
下
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の
よ
う
に
述
べ
る
䣎 
 
 
格
物
の
説
に
つ
い
て
古
今
の
諸
説
は
七
十
二
家
あ
る
が
䣍
こ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
数
説
に
す
ぎ
な
い
䣎䣓
格
䣔
の
義
と
し
て
䣓
至
る
䣔
と
よ
む
者
は
程
子
と
朱
子
で
あ
る
䣎䣓
改
革
䣔
と
よ
む
者
は
楊
簡
䥹
慈
湖
䣍
一
一
四
一
年
䣢
一
二
二
六
年
䥺
で
あ
る
䣎䣓
正
す
䣔
と
よ
む
者
は
王
守
仁
で
あ
る
䣎䣓
格
式
䣔
と
よ
む
者
は
王
艮
お
う
ご
ん
䥹
心
斎
䣍
一
四
八
三
年
䣢
一
五
四
一
年
䥺
で
あ
る
䣎䣓
感
通
䣔
と
よ
む
者
は
羅
洪
先
䥹
念
菴
䣍
一
五
〇
四
年
䣢
六
四
年
䥺
で
あ
る
䣎
そ
の
義
に
み
な
根
本
が
あ
り
䣍
そ
の
説
は
そ
れ
ぞ
れ
通
ず
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
が
䣍
䣓
至
る
䣔
に
従
う
の
が
近
い
䣎
䥹
劉
宗
周
䣓
大
学
雑
言
䣔
䥺䥹
八
䥺 
  
方
以
智
が
生
き
た
時
代
に
は
こ
の
よ
う
に
多
く
の
格
物
説
が
並
び
立
䣬
て
い
た
䣎
そ
し
て
䣍
方
以
智
の
祖
先
も
䣓
格
物
䣔
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
䣎 
 
 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
致
推
極
也
䣎
知
猶
識
也
䣎
推
極
吾
之
知
識
䣍
欲
其
所
知
無
不
盡
也
䣎
格
至
也
䣎
物
猶
事
也
䣎
窮
至
事
物
之
理
䣍
欲
其
極
處
無
不
到
也
䣔
䥹
朱
熹
䣕
大
學
章
句
䣖䥺 
䥹
二
䥺䣓
所
謂
致
知
在
格
物
者
䣍
言
欲
致
吾
之
知
䣍
在
即
物
而
窮
其
理
也
䣎
蓋
人
心
之
靈
莫
不
有
知
䣍
而
天
下
之
物
莫
不
有
理
䣍
惟
於
理
有
未
窮
䣍
故
其
知
有
不
盡
也
䣎
是
以
䣕
大
學
䣖
始
教
䣍
必
使
學
者
即
凡
天
下
之
物
䣍
莫
不
因
其
已
知
之
理
而
益
窮
之
䣍
以
求
至
乎
其
極
䣎
至
用
力
之
久
䣍
而
一
旦
豁
然
貫
通
焉
䣍
則
衆
物
之
表
裏
精
粗
無
不
到
䣍
而
吾
心
之
全
體
大
用
無
不
明
矣
䣎
此
謂
物
格
䣍
此
謂
知
之
至
也
䣔䥹
同
前
䥺 
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䥹
三
䥺䣕
大
学
或
問
䣖
格
物
説
に
つ
い
て
は
木
下
鉄
矢
䥹
二
〇
一
三
年
䥺
を
参
照
し
た
䣎
な
お
䣍
朱
熹
の
よ
う
に
物
に
䣓
当
然
の
則
䣔
を
も
と
め
る
考
え
は
物
の
内
部
に
魂
を
求
め
る
思
考
法
に
類
似
し
䣍
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
思
考
に
あ
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
䣎
こ
う
し
た
人
類
学
に
よ
る
思
考
の
分
類
は
セ
䤀
ル
䥹
二
〇
一
六
年
䥺
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
䣎 
䥹
四
䥺䣓
天
道
流
行
䣍
造
化
發
育
䣍
凡
有
聲
色
貌
象
而
盈
於
天
地
之
間
者
䣍
皆
物
也
䣎
既
有
是
物
䣍
則
其
所
以
爲
是
物
者
䣍
莫
不
各
有
當
然
之
則
䣍
而
自
不
容
已
䣍
是
皆
得
於
天
之
所
賦
䣍
而
非
人
之
所
能
爲
也
䣎
今
且
以
其
至
切
而
近
者
言
之
䣍
則
心
之
爲
物
䣍
實
主
於
身
䣍
其
體
則
有
仁
義
禮
智
之
性
䣍
其
用
則
有
惻
隠
羞
悪
恭
敬
是
非
之
情
䣍
渾
然
在
中
䣍
隨
感
而
應
䣍
各
有
攸
主
䣍
而
不
可
亂
也
䣎
次
而
及
於
身
之
所
具
䣍
則
有
口
鼻
耳
目
四
肢
之
用
䣍
又
次
而
及
於
身
之
所
接
䣍
則
有
君
臣
父
子
夫
婦
長
幼
朋
友
之
常
䣎
是
皆
必
有
當
然
之
則
䣍
而
自
不
容
已
䣍
所
謂
理
也
䣎
外
而
至
於
人
䣍
則
人
之
理
不
異
於
己
也
䣎
遠
而
至
於
物
䣍
則
物
之
理
不
異
於
人
也
䣎
極
其
大
則
天
地
之
運
䣍
古
今
之
變
䣍
不
能
外
也
䣎
盡
於
小
則
一
塵
之
微
䣍
一
息
之
頃
䣍
不
能
遺
也
䣎
是
乃
上
帝
所
降
之
衷
䣍
烝
民
所
秉
之
彝
䣍
劉
子
所
謂
天
地
之
中
䣍
夫
子
所
謂
性
與
天
道
䣍
子
思
所
謂
天
命
之
性
䣍
孟
子
所
謂
仁
義
之
心
䣍
程
子
所
謂
天
然
自
有
之
中
䣍
張
子
所
謂
萬
物
之
一
原
䣍
邵
子
所
謂
道
之
形
體
者
䣍
但
其
氣
質
有
清
濁
偏
正
之
殊
䣍
物
欲
有
淺
深
厚
薄
之
異
䣍
是
以
人
之
與
物
䣍
賢
之
與
愚
䣍
相
爲
懸
絶
而
不
能
同
耳
䣎
以
其
理
之
同
䣍
故
以
一
人
之
心
䣍
而
於
天
下
萬
物
之
理
無
不
能
知
䣍
以
其
稟
之
異
䣍
故
於
其
理
或
有
所
不
能
窮
也
䣎
理
有
未
窮
䣍
故
其
知
有
不
盡
䣍
知
有
不
盡
䣍
則
其
心
之
所
發
䣍
必
不
能
純
於
義
理
䣍
而
無
雜
乎
物
欲
之
私
䣎
此
其
所
以
意
有
不
誠
䣍
心
有
不
正
䣍
身
有
不
修
䣍
而
天
下
國
家
不
可
得
而
治
也
䣎
昔
者
聖
人
蓋
有
憂
之
䣍
是
以
於
其
始
教
䣍
爲
之
小
學
䣍
而
使
之
習
於
誠
敬
䣍
則
所
以
收
其
放
心
䣎
養
其
德
性
者
䣍
已
無
所
不
用
其
至
矣
䣎
及
其
進
乎
大
學
䣍
則
又
使
之
即
夫
事
物
之
中
䣍
因
其
所
知
之
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理
䣍
推
而
究
之
䣍
以
各
造
乎
其
極
䣍
則
吾
之
知
識
䣍
亦
得
以
周
徧
精
切
而
無
不
盡
也
䣎
若
其
用
力
之
方
䣍
則
或
考
之
事
爲
之
著
䣍
或
察
之
念
慮
之
微
䣍
或
求
之
文
字
之
中
䣍
或
索
之
講
論
之
際
䣎
使
於
身
心
性
情
之
德
䣍
人
倫
日
用
之
常
䣍
以
至
天
地
鬼
神
之
變
䣍
鳥
獸
草
木
之
宜
䣍
自
其
一
物
之
中
䣍
莫
不
有
以
見
其
所
當
然
而
不
容
已
䣍
與
其
所
以
然
而
不
可
易
者
䣎
必
其
表
裏
精
粗
無
所
不
盡
䣍
而
又
益
推
其
類
以
通
之
䣍
至
於
一
日
脱
然
而
貫
通
焉
䣍
則
於
天
下
之
物
䣍
皆
有
以
究
其
義
理
精
微
之
所
極
䣍
而
吾
之
聰
明
睿
智
䣍
亦
皆
有
以
極
其
心
之
本
體
而
無
不
盡
矣
䣎
此
愚
之
所
以
補
乎
本
傳
闕
文
之
意
䣍
雖
不
能
盡
用
程
子
之
言
䣍
然
其
指
趣
要
歸
䣍
則
不
合
者
鮮
矣
䣍
讀
者
其
亦
深
考
而
實
識
之
哉
䣔䥹
朱
熹
䣕
大
學
或
問
䣖䥺 
䥹
五
䥺䣓
愛
昨
晚
曉
思
格
物
的
物
字
即
是
事
字
䣍
皆
從
心
上
説
䣎
先
生
曰
然
䣎
身
之
主
宰
便
是
心
䣍
心
之
所
發
便
是
意
䣍
意
之
本
體
便
是
知
䣍
意
之
所
在
便
是
物
䣎
如
意
在
於
事
親
䣍
即
事
親
便
是
一
物
䣎
意
在
於
事
君
䣍
即
事
君
便
是
一
物
䣎
意
在
於
仁
民
愛
物
䣍
即
仁
民
愛
物
便
是
一
物
䣎
意
在
於
視
聽
言
動
䣍
即
視
聽
言
動
便
是
一
物
䣎
所
以
某
説
無
心
外
之
理
䣍
無
心
外
之
物
䣎
䣕
中
庸
䣖
言
不
誠
無
物
䣍䣕
大
學
䣖
明
明
徳
之
功
䣍
只
是
個
誠
意
䣎
誠
意
之
功
只
是
個
格
物
䣔䥹
䣕
伝
習
録
䣖
巻
一
䥺
な
お
䣍
王
守
仁
䣕
伝
習
録
䣖
に
つ
い
て
は
溝
口
雄
三
訳
お
よ
び
吉
田
公
平
訳
を
参
照
し
た
䣎 
䥹
六
䥺䣓
知
是
心
之
本
體
䣍
心
自
然
會
知
䣎
見
父
自
然
知
孝
䣍
見
兄
自
然
知
弟
䣍
見
孺
子
入
井
自
然
知
惻
隠
䣍
此
便
是
良
知
不
假
外
求
䣎
若
良
知
之
發
䣍
更
無
私
意
障
礙
䣍
即
所
謂
充
其
惻
隠
之
心
䣍
而
仁
不
可
勝
用
矣
䣎
然
在
常
人
不
能
無
私
意
障
礙
䣍
所
以
須
用
致
知
格
物
之
功
勝
私
復
理
䣎
即
心
之
良
知
更
無
障
礙
䣍
得
以
充
塞
流
行
䣍
便
是
致
其
知
䣍
知
致
則
意
誠
䣔䥹
䣕
伝
習
録
䣖
巻
一
䥺 
䥹
七
䥺䣓
格
物
如
䣕
孟
子
䣖
大
人
格
君
心
之
格
䣍
是
去
其
心
之
不
正
䣍
以
全
其
本
體
之
正
䣎
但
意
念
所
在
䣍
即
要
去
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其
不
正
以
全
其
正
䣍
即
無
時
無
處
不
是
存
天
理
䣍
即
是
窮
理
䣔
䥹
同
前
䥺 
䥹
八
䥺䣓
格
物
之
説
䣍
古
今
聚
訟
䣍
有
七
十
二
家
䣎
約
之
亦
不
過
數
説
䣎
格
之
爲
義
䣍
有
訓
至
者
䣍
程
子
・
朱
子
也
䣎
有
訓
改
革
者
䣍
楊
慈
湖
也
䣎
有
訓
正
者
䣍
王
文
成
也
䣎
有
訓
格
式
者
䣍
王
心
齋
也
䣎
有
訓
感
通
者
䣍
羅
念
菴
也
䣎
其
義
皆
有
本
䣍
而
其
説
各
有
可
通
䣎
然
從
至
爲
近
䣔䥹
劉
宗
周
䣕
劉
子
全
書
䣖
巻
三
八
䣓
大
學
雜
言
䣔䥺 
  
 
 
三 
方
氏
格
物
説 
 
方
以
智
の
曾
祖
父
䣍
方
学
漸
は
䣓
崇
実
論
䣔
と
い
う
文
を
書
い
た
䣎
こ
の
文
は
晋
の
裴
頠
は
い
き
䥹
二
六
七
年
䣢
三
〇
〇
年
䥺
の
䣓
崇
有
論
䣔
に
も
と
づ
く
䣎
裴
頠
は
当
時
流
行
し
て
い
た
魏
晋
玄
学
の
無
を
尊
ぶ
思
想
を
批
判
し
䣍
有
の
欠
落
が
無
で
あ
䣬
て
䣍
無
が
物
を
養
う
も
の
で
は
な
い
と
の
べ
た
䣎
こ
の
䣓
崇
有
論
䣔
を
う
け
て
方
学
漸
は
䣓
む
か
し
晋
人
は
老
子
を
宗
と
し
て
無
を
本
と
し
た
䣎
裴
頠
は
こ
れ
を
憂
い
䣍
崇
有
の
論
を
著
し
た
䣎
そ
の
説
を
神
州
に
行
え
た
ら
滅
亡
に
至
ら
な
か
䣬
た
だ
ろ
う
䣔
䥹䣓
崇
実
論
䣔
䥺
と
の
べ
䣍
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
お
よ
そ
始
め
あ
る
も
の
は
䣍
か
な
ら
ず
始
め
の
始
め
と
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
䣎
ゆ
え
に
虚
は
実
で
な
い
こ
と
は
で
き
ず
䣍
造
化
が
実
で
な
く
虚
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
こ
れ
を
ど
う
示
そ
う
か
䣎
つ
ま
り
䣍
生
生
に
観
る
の
だ
䣎
百
穀
草
木
は
た
だ
実
で
あ
䣬
て
生
ず
る
䣎
鳥
獣
虫
魚
の
羽
が
あ
り
這は
い
ま
わ
る
も
の
も
䣍
た
だ
実
で
あ
䣬
て
孕はら
む
䣎
な
ぜ
生
生
が
実
で
な
い
と
疑
う
の
か
䣎
ゆ
え
に
太
極
は
こ
れ
を
䣓
一
実
䣔
と
い
い
䣍
陰
陽
は
こ
れ
を
䣓
二
実
䣔
と
い
い
䣍
四
象
は
五
行
を
つ
ら
ね
て
日
月
の
明
を
な
ら
べ
る
䣎
䥹
方
学
漸
䣓
崇
実
論
䣔䣍
䣕
桐
城
方
氏
七
代
遺
書
䣖
所
収
䣕
庸
言
䣖
一
六
〇
二
年
䥺䥹
一
䥺 
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こ
こ
で
方
学
漸
は
䣓
虚
䣔
か
ら
は
何
も
生
ま
れ
な
い
と
し
䣍
始
ま
り
は
䣓
実
䣔
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
䣎
そ
し
て
䣍
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
䣓
実
䣔
に
よ
䣬
て
の
み
生
ま
れ
る
と
し
䣍䣕
易
䣖
に
い
う
䣓
太
極
䣔
を
䣓
虚
䣔
で
は
な
く
䣓
一
実
䣔䣍
す
な
わ
ち
未
分
化
の
実
体
で
あ
る
と
し
た
䣎
こ
の
よ
う
に
方
学
漸
は
䣓
実
䣔
を
強
調
し
た
学
者
で
あ
䣬
た
䣎
そ
し
て
䣓
格
物
䣔
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
う
䣎 
 
 
知
と
は
徳
性
の
知
で
あ
り
䣍
見
聞
の
知
で
は
な
い
䣎
物
は
䣓
物
に
本
末
あ
り
䣔䥹䣕
大
学
䣖
䥺
の
物
で
あ
る
䣎
䣓
格
䣔
は
䣓
式
䣔
の
よ
う
だ
䣎䣓
物
䣔
に
は
各
々
自
然
の
䣓
格
式
䣔
が
あ
る
䣎䣓
知
を
致
す
䣔
は
虚
空
の
想
像
で
あ
る
べ
き
で
な
く
䣍䣓
致
す
䣔
の
は
物
の
格
に
よ
る
䣎
そ
し
て
䣍
こ
れ
に
䣓
格いた
る
䣔
に
は
意
と
心
か
ら
こ
れ
に
達
す
る
䣎
天
下
に
各
々
そ
の
理
に
当
た
ら
ざ
る
は
な
い
の
で
䣓
知
を
致
す
䣔
に
は
実
の
功
が
あ
る
䣎
䥹
方
学
漸
䣕
心
学
宗
䣖䥺䥹
二
䥺 
  
こ
こ
で
方
学
漸
は
䣓
格
䣔
を
䣓
格
式
䣔
の
䣓
式
䣔
と
読
む
䣎
こ
の
読
み
方
は
劉
宗
周
の
い
う
王
艮
の
読
み
に
近
い
よ
う
に
み
え
る
䣎
王
艮
の
格
物
説
は
か
れ
が
住
ん
だ
土
地
か
ら
䣓
淮
南
格
物
説
䣔
と
い
わ
れ
䣍䣓
格
は
格
式
の
格
の
よ
う
だ
䣎
す
な
わ
ち
後
の
挈
矩
け
䣬
く
の
よ
う
だ
䣎
わ
が
身
は
こ
れ
矩
さ
し
が
ね
で
あ
り
䣍
天
下
国
家
は
方しか
く
で
あ
り
䣍
挈
矩
と
は
方
の
不
正
は
矩
の
不
正
に
よ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
だ
䣔䥹䣕
答
問
補
遺
䣖
䥺
と
の
べ
た
䣎
こ
れ
に
つ
い
て
䣍
䣓
自
己
の
対
外
的
な
か
か
わ
り
を
物
と
し
て
自
己
が
正
し
く
物
事
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
䣔
で
あ
る
と
指
摘
が
あ
る
䣎䥹
三
䥺
こ
の
よ
う
に
王
艮
は
䣓
わ
が
身
䣔
を
定
規
と
し
た
が
䣍
方
学
漸
は
䣓
物
䣔
に
䣓
自
然
の
格
式
䣔
が
あ
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る
と
い
う
䣎
つ
ま
り
䣍
方
学
漸
は
䣓
わ
が
身
䣔
の
䣓
格
式
䣔
を
正
す
の
で
は
な
く
䣍䣓
物
の
格
式
䣔
に
䣓
意
䣔
と
䣓
心
䣔
か
ら
達
し
よ
う
と
す
る
䣎䣓
格
式
䣔
が
あ
る
の
は
䣓
物
䣔
の
ほ
う
で
あ
る
䣎
こ
れ
は
朱
熹
に
ち
か
い
立
場
と
い
え
よ
う
䣎 
 
方
学
漸
は
朱
熹
に
つ
い
て
䣍
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
朱
子
は
䣓
天
地
は
物
を
生
む
の
を
心
と
し
䣍
生
ま
れ
た
物
は
そ
れ
ぞ
れ
天
地
の
心
を
得
て
心
と
す
る
䣔
䥹䣕
文
集
䣖
三
四
䣓
仁
説
䣔
䥺
と
い
う
䣎
こ
れ
は
至
言
で
あ
る
䣎
た
だ
人
の
心
は
欲
に
没
し
䣍
あ
り
の
ま
ま
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
䣎
真
の
心
が
自
ら
あ
ら
わ
れ
る
と
䣍
す
な
わ
ち
一
つ
の
䣓
惻
隠
䣔
の
み
で
あ
り
䣍
䣓
羞
悪
䣔䣓
辞
譲
䣔䣓
是
非
䣔䥹䣕
孟
子
䣖
の
䣓
四
端
䣔䥺
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
す
な
わ
ち
一
端
に
し
て
仁
義
礼
智
の
性
は
知
れ
る
䣎
人
の
患
い
は
不
知
だ
け
で
あ
る
䣎
こ
れ
を
知
れ
ば
こ
れ
に
克か
ち
四
海
も
保
て
る
䣎
こ
こ
が
学
の
䣓
知
に
致
る
䣔
を
貴
ぶ
わ
け
で
あ
る
䣎䥹
方
学
漸
䣕
心
学
宗
䣖
巻
一
䥺䥹
四
䥺 
  
こ
こ
で
方
学
漸
は
䣓
物
䣔
に
本
来
そ
な
わ
る
䣓
天
地
の
心
䣔
を
䣓
知
る
䣔
こ
と
に
重
点
を
お
き
䣍
人
が
問
題
と
す
べ
き
は
䣓
不
知
䣔
だ
け
で
あ
る
と
い
う
䣎
こ
の
䣓
知
䣔
を
第
一
と
す
る
姿
勢
は
䣍
方
大
鎮
に
も
う
け
つ
が
れ
て
い
る
䣎
紹
興
の
学
者
た
ち
に
あ
て
た
手
紙
に
次
の
よ
う
に
言
う
䣎 
 
 
陽
明
先
生
は
䣓
致
良
知
䣔
の
三
字
を
い
い
ま
す
䣎
こ
れ
は
千
古
の
絶
学
で
䣍
た
だ
ち
に
䣕
大
学
䣖
の
一
脈
を
あ
げ
る
も
の
で
す
䣎
し
か
し
䣍
近
世
の
儒
者
は
䣓
知
䣔
の
一
字
を
い
い
ま
す
が
䣍
宗
お
お
も
と
を
立
て
ら
れ
ま
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せ
ん
䣎
䣓
平
天
下
を
講
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
䣔
と
い
う
者
も
い
れ
ば
䣍
䣓
修
身
を
講
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
䣔
䣍
䣓
正
心
を
講
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
䣔
䣍
䣓
誠
意
を
講
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
䣔
と
い
う
者
も
い
ま
す
が
䣍
か
れ
ら
は
こ
の
䣓
良
知
䣔
を
虚
物
と
す
る
の
で
䣓
致
知
䣔
も
虚
事
と
な
り
ま
す
䣎…
…
䣕
大
学
䣖
の
一
脈
は
総
じ
て
䣓
知
を
致
す
䣔
に
あ
り
ま
す
䣎
い
わ
ゆ
る
䣓
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
䣔
の
は
す
な
わ
ち
こ
の
䣓
知
䣔
で
す
䣎
こ
の
䣓
知
䣔
は
虚
物
で
は
な
く
䣍
天
下
・
国
・
家
・
身
・
心
・
意
の
物
を
尽
く
し
䣍
そ
の
中
に
そ
な
わ
り
䣍
ほ
か
に
余
す
物
は
な
い
の
で
す
䣎
こ
の
䣓
致
知
䣔
は
虚
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
䣎
誠
・
正
・
修
・
斉
・
治
・
平
の
事
を
尽
く
し
て
そ
の
中
に
そ
な
わ
り
䣍
余
す
事
が
な
い
の
で
す
䣎䣓
古
の
天
下
に
明
徳
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
ま
ず
そ
の
知
を
致
す
の
み
䣔䥹
䣕
大
学
䣖
䥺
と
い
い
䥹
こ
れ
に
つ
づ
く
文
の
䥺
内
に
あ
る
七
つ
の
䣓
先まず
䣔
の
字
は
文
を
送
る
に
す
ぎ
ず
䣍䣓
致
知
䣔
の
中
に
な
ら
い
䣍
兼
ね
て
挙
げ
て
こ
れ
を
言
う
の
で
䣍
じ
つ
は
多
く
の
段
階
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
䣎
七
つ
の
䣓
后
の
ち
に
䣔
の
字
も
そ
う
で
す
䣎
ゆ
え
に
䣓
致
知
䣔
は
即
ち
こ
の
意
を
知
り
䣍
こ
れ
を
誠
に
す
る
こ
と
で
す
䣎
こ
の
心
を
知
り
䣍
こ
れ
を
正
す
こ
と
で
す
䣎
こ
の
身
を
知
り
䣍
こ
れ
を
修
め
る
こ
と
で
す
䣎
こ
の
家
を
知
り
䣍
こ
れ
を
斉
と
と
の
え
る
こ
と
で
す
䣎
こ
の
国
と
天
下
を
知
り
䣍
こ
れ
を
治
め
て
䣍
か
つ
平
ら
か
に
す
る
こ
と
な
の
で
す
䣎
こ
の
意
・
心
・
身
・
家
・
国
・
天
下
は
み
な
䣓
知
の
な
か
の
物
䣔
で
す
䣎
こ
の
誠
・
正
・
修
・
斉
・
治
・
平
は
こ
の
䣓
知
の
な
か
の
物
䣔
に
䣓
格いた
る
䣔
こ
と
な
の
で
す
䣎
朱
子
の
注
に
䣓
格
は
致いた
る
で
あ
る
䣔
と
い
う
の
は
絶
妙
で
す
䣎䣓
致
知
䣔
と
䣓
格
物
䣔
は
も
と
も
と
二
つ
の
工
夫
で
は
あ
り
ま
せ
ん
䣎
た
だ
䣍
下
文
の
事
物
の
理
に
致
る
こ
と
を
き
わ
め
る
数
語
に
や
や
分
別
を
感
じ
ま
す
䣎
だ
か
ら
䣍
陽
明
が
こ
れ
を
弁
じ
た
の
で
す
䣎
学
問
は
た
だ
根
本
を
愁
う
の
み
で
末
を
愁
え
な
い
の
で
す
䣎
根
本
が
立
て
ば
末
は
あ
が
り
ま
す
䣎
ゆ
え
に
䣓
知
に
致
る
䣔
と
天
下
は
平
ら
か
に
で
き
る
の
で
す
䣎
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䣓
知
を
致
す
䣔
が
先
で
䣓
天
下
を
平
ら
か
に
す
る
䣔
は
後
な
の
で
す
䣎䥹
方
大
鎮
䣕
荷
薪
義
䣖
巻
五
䣍䣓
答
紹
興
諸
生
良
知
問
䣔
䥺䥹
五
䥺 
  
こ
こ
で
方
大
鎮
は
王
守
仁
の
䣓
致
良
知
䣔
を
高
く
評
価
し
䣍䣓
良
知
䣔
を
䣓
虚
物
䣔
と
す
る
傾
向
を
批
判
し
て
䣓
知
䣔
は
実
を
そ
な
え
た
も
の
だ
と
い
う
䣎
そ
し
て
䣍
意
・
心
・
身
・
家
・
国
・
天
下
の
六
つ
の
対
象
を
䣓
知
の
な
か
の
物
䣔
と
し
て
い
る
䣎
さ
ら
に
朱
熹
が
䣓
格
䣔
の
字
を
䣓
致いた
る
䣔
と
よ
む
こ
と
を
䣓
絶
妙
䣔
の
解
釈
だ
と
し
䣍䣓
格
䣔
と
䣓
致
䣔
が
䣓
い
た
る
䣔
と
い
う
意
味
に
お
い
て
連
続
す
る
と
い
う
䣎
こ
う
し
て
䣍䣕
大
学
䣖
八
条
目
の
段
階
を
一
連
の
も
の
と
し
䣍
一
貫
し
て
䣓
知
の
な
か
の
物
䣔
に
至
る
と
す
る
䣎
こ
の
䣕
大
学
䣖
解
釈
は
八
条
目
の
根
底
に
䣓
致
知
䣔
の
一
貫
を
す
え
䣍
じ
つ
は
八
条
目
の
段
階
を
溶
解
し
て
䣍
別
の
方
法
に
作
り
か
え
て
い
く
契
機
を
は
ら
ん
で
い
た
䣎 
 
こ
の
点
は
方
孔
炤
に
い
た
䣬
て
明
ら
か
に
な
る
䣎䣕
周
易
時
論
䣖
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
朱
子
と
陽
明
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
で
す
か
䣎 
 
䣕
大
学
䣖
の
天
下
と
国
と
家
は
格かく
す
る
と
こ
ろ
の
物
䥹
対
象
䥺
だ
䣎
身
と
心
と
意
と
知
は
格
す
る
こ
と
の
で
き
る
物
䥹
主
体
䥺
だ
䣎
格
す
る
こ
と
の
で
き
る
物
䥹
主
体
䥺
で
格
す
る
と
こ
ろ
の
物
䥹
対
象
䥺
を
格
す
る
の
は
䣍
格
す
る
と
こ
ろ
の
物
䥹
対
象
䥺
で
格
す
る
こ
と
の
で
き
る
物
䥹
主
体
䥺
を
格
す
こ
と
だ
䣎
交
え
て
用
い
る
ま
ま
に
し
䣍
も
と
よ
り
ふ
た
つ
と
も
忘
れ
よ
䣎 
 
日
月
の
移
り
変
わ
り
は
天
の
せ
い
で
あ
る
䣎
あ
る
い
は
物
理
の
学
と
性
命
の
学
に
分
か
れ
る
が
䣍
な
ぜ
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性
命
も
一
つ
の
物
理
だ
と
わ
か
る
の
か
䣎
い
ま
言
う
と
こ
ろ
は
一
気
の
䣓
質
測
䣔
で
あ
る
䣎
気
を
な
す
所
以
は
そ
の
中
に
あ
り
䣍
や
む
を
え
ず
こ
れ
を
䣓
理
䣔
と
し
て
䣍
民
用
を
前
に
し
て
こ
れ
を
表
わ
す
䣎
人
倫
五
常
は
理
の
上
で
舞
踏
し
て
形
を
践
む
の
だ
䣎
聖
人
が
䣕
易
䣖
を
作
䣬
た
の
は
䣍
一
面
で
天
地
人
事
を
前
に
と
り
䣍
こ
の
卦
策
を
数
え
䣍
こ
れ
を
物
と
し
た
よ
う
だ
䣎
一
面
で
卦
策
を
前
に
な
ら
べ
䣍
こ
の
天
地
人
事
を
数
え
䣍
こ
れ
を
物
と
し
た
よ
う
だ
䣎
つ
ま
り
䣍
こ
れ
を
徴しめ
せ
ば
ど
ち
ら
も
造
化
で
あ
る
䣎
こ
れ
を
用
い
れ
ば
䣍
ど
ち
ら
も
器
で
あ
る
䣎
こ
れ
に
通
じ
れ
ば
ど
ち
ら
も
表
れ
た
法
で
あ
る
䣎
こ
れ
を
会
得
す
れ
ば
ど
ち
ら
も
心
の
推
量
で
あ
る
䣎 
 
天
地
が
ま
だ
分
れ
ぬ
前
を
挙
げ
䣍
天
地
が
す
で
に
分
れ
た
後
を
格
す
る
䣎
こ
の
す
で
に
分
れ
た
後
の
天
地
を
知
る
の
は
ま
だ
分
れ
ぬ
前
の
天
地
に
よ
る
䣎
一
は
二
の
中
に
あ
り
䣍
あ
れ
と
こ
れ
は
互
い
に
格
し
䣍
あ
れ
も
な
く
こ
れ
も
な
い
䣎
生
と
死
䣍
呼はく
と
吸すう
䣍
有
と
無
䣍
体
と
用
は
一
つ
で
あ
る
䣎
す
す
ん
で
格
し
て
明
ら
か
に
し
た
な
ら
䣍
あ
と
は
時
宜
が
あ
䣬
て
䣍
そ
の
細
目
に
格
す
る
だ
け
だ
䣎䣕
易
䣖
は
一
大
物
理
で
あ
る
䣎
道
で
天
地
を
み
れ
ば
天
地
は
一
物
で
あ
る
䣎
天
地
で
道
を
み
れ
ば
道
は
一
物
で
あ
る
䣎
物
で
物
を
み
れ
ば
䣍
そ
の
間
に
我
が
あ
ろ
う
か
䣎
一
法
が
不
明
で
あ
れ
ば
䣍
一
法
は
惑
い
を
う
け
る
の
だ
䣎 
 
朱
子
は
䣓
理
を
窮
め
て
こ
と
ご
と
く
至
る
䣔
を
存
存
の
門
と
し
た
䣎
ま
だ
致いた
ら
な
い
な
ら
切
磋
だ
が
䣍
致
䣬
て
し
ま
え
ば
飲
食
に
す
ぎ
な
い
䣎
陽
明
の
䣓
良
知
を
致
す
䣔
は
気
が
逆
上
し
て
目
を
お
お
う
病
で
あ
る
䣎
そ
の
物
欲
を
格ただ
し
さ
る
の
は
偏
䣬
た
説
だ
䣎
道
は
聞
見
に
区
切
ら
れ
ず
䣍
ま
た
聞
見
を
離
れ
な
い
䣎
人
の
浮
驚
を
防
い
で
䣍
そ
の
切
実
䥹
心
䥺
に
せ
ま
る
の
み
だ
ろ
う
䣎
内
に
閉
じ
て
影
を
と
ら
え
よ
う
と
す
れ
ば
䣍
さ
ら
に
危
う
い
䣎
ま
さ
に
学
問
や
多
識
は
傲
慢
を
そ
だ
て
䣍
非
道
を
と
げ
る
助
け
と
も
な
る
䣎
空
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に
も
と
づ
い
て
独
り
尊
い
と
し
䣍
狂
暴
を
か
く
し
て
顧かえ
り
み
な
い
な
ら
䣍
傲
慢
を
た
す
け
て
非
道
を
遂
げ
る
䣎
な
お
言
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
䣎 
 
内
と
外
を
合
わ
せ
る
と
は
多
が
一
で
あ
り
䣍
薪
を
割
䣬
て
火
を
泯け
す
こ
と
だ
䣎
こ
れ
は
无
妄
の
卦
が
大
畜
の
卦
を
䥹
顛
倒
し
た
も
の
で
䥺
時
と
す
る
わ
け
で
あ
る
䣎
象
数
の
条
理
は
琴
柱
こ
と
じ
に
膠
に
か
わ
し
て
䥹
硬
直
し
て
䥺
は
い
け
な
い
䣎
こ
こ
を
避
け
れ
ば
曖
昧
に
逃
れ
る
䣎
こ
の
天
地
の
中
土
に
こ
の
時
と
こ
の
所
に
生
ま
れ
た
な
ら
䣍
君
民
の
政
教
は
み
な
士
風
に
よ
る
䣎
在
世
も
即
ち
出
世
䥹
出
家
䥺
で
あ
り
䣍
た
だ
世
に
あ
䣬
て
世
を
言
う
の
み
だ
䣎
古
今
の
会
通
を
み
て
典
礼
を
行
い
䣍
数
度
を
制
し
て
徳
行
を
議
す
る
䣎
こ
れ
に
博
く
学
ん
で
約
ま
と
め
て
䣍
明
察
で
き
な
け
れ
ば
䣍
聖
人
の
財
が
天
地
を
な
し
て
䣍
時
に
民
の
宜
を
お
く
の
を
ど
う
知
る
の
か
䣎
困
難
を
お
そ
れ
て
便
宜
に
か
く
れ
る
情
に
な
が
さ
れ
䣍
上
に
偏
る
末
流
の
説
を
く
り
か
え
し
䣍
子
供
だ
ま
し
の
手
䥹
黄
葉
止
啼
䥺
に
や
ら
れ
䣍
逆
立
ち
し
て
迷
う
䣎
や
や
も
す
る
と
朱
子
を
す
て
䣍
杜
撰
な
狂
談
で
そ
の
固
陋
を
お
お
い
か
く
し
䣍
物
を
開
い
て
務
め
を
成
す
䥹
䣕
周
易
䣖
繋
辞
上
䥺
実
法
を
群
れ
て
だ
め
に
す
る
䣎
朝
野
の
学
者
は
な
に
を
頼
れ
ば
い
い
の
だ
䣎
人
牛
が
野
た
れ
死
ぬ
だ
け
だ
䣔䥹
方
孔
炤
䣓
両
間
質
約
䣔
䣍䣕
周
易
時
論
合
編
䣖
巻
首
䥺䥹
六
䥺 
 
 
こ
こ
で
方
孔
炤
は
䣕
大
学
䣖
八
条
目
の
䣓
身
䣔
よ
り
上
を
格
す
る
対
象
と
し
䣍䣓
身
䣔
以
下
を
格
す
る
主
体
と
し
て
䣍
い
䣬
た
ん
分
割
し
た
上
で
䣍
こ
の
対
象
と
主
体
が
相
互
に
格かく
す
る
と
い
う
䣎
こ
こ
の
䣓
格
䣔
は
朱
熹
の
説
と
も
王
守
仁
の
説
と
も
と
れ
な
い
の
で
䣓
至
る
䣔䥹
朱
熹
説
䥺
と
䣓
正
す
䣔䥹
王
守
仁
説
䥺
の
両
面
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
䣎
つ
ま
り
䣍
身
心
は
天
下
国
家
に
至
り
正
す
が
䣍
天
下
国
家
も
身
心
に
至
り
正
す
䣎
そ
し
て
䣍
朱
熹
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と
王
守
仁
の
ふ
た
つ
の
格
物
説
を
忘
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
䣎
朱
熹
の
䣓
格
物
䣔
に
つ
い
て
は
そ
の
切
磋
の
側
面
を
認
め
な
が
ら
も
日
常
か
ら
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
䣎
王
守
仁
の
䣓
格
物
䣔
に
つ
い
て
は
道
が
見
聞
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
䣍
内
に
閉
じ
て
心
の
䣓
良
知
を
致
す
䣔
こ
と
が
傲
慢
に
い
た
る
点
を
批
判
す
る
䣎
そ
し
て
䣍
二
つ
の
格
物
説
を
忘
れ
た
後
に
提
起
さ
れ
る
の
が
䣍䣕
易
䣖
で
あ
る
䣎
方
孔
炤
は
䣕
易
䣖
を
䣓
一
大
物
理
䣔
の
書
物
と
す
る
䣎
つ
ま
り
聖
人
に
よ
る
物
理
の
探
索
は
こ
の
書
物
に
記
さ
れ
䣍䣕
易
䣖
の
象
数
に
こ
そ
䣓
格
物
䣔
の
手
本
が
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
こ
の
象
数
も
硬
直
し
た
運
用
に
陥
䣬
て
は
な
ら
ず
䣍
物
の
実
態
に
即
し
て
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
物
の
実
態
を
把
握
す
る
に
は
朱
熹
の
格
物
に
よ
る
必
要
が
あ
る
䣎
だ
か
ら
䣍
朱
熹
の
䣓
格
物
䣔
を
す
て
さ
る
こ
と
は
誤
り
だ
と
す
る
䣎 
 
こ
こ
で
方
孔
炤
は
䣓
格
物
䣔
に
か
わ
䣬
て
䣓
一
気
の
質
測
䣔
を
提
起
し
て
い
る
䣎
こ
れ
が
䣓
自
序
䣔
に
い
う
䣓
質
測
䣔
に
つ
な
が
る
䣎
こ
の
点
に
つ
い
て
䣕
物
理
小
識
䣖
に
引
く
方
孔
炤
の
説
に
も
言
及
が
あ
る
䣎 
 
 
鹿
湖
潜
老
夫
䥹
孔
炤
䥺
は
い
う
䣎䣓
気
質
を
執と
䣬
て
こ
れ
を
測
れ
ば
䣍
各
々
相あ
い
知
ま
じ
わ
ら
ざ
る
も
の
を
顕
あ
き
ら
か
に
す
る
が
䣍
各
々
互
い
に
相
い
応
じ
る
通
幾
に
は
な
お
晦くら
い
䣎
か
の
声
気
や
風
力
は
じ
つ
に
心
の
光
を
伝
え
䣍
命
を
受
け
る
こ
と
響
き
の
よ
う
だ
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
天
象
原
理
䣔
䥺䥹
七
䥺 
  
こ
こ
に
よ
れ
ば
䣍
方
孔
炤
は
䣓
気
質䣍
を
執
䣬
て
こ
れ
を
測䣍
る
䣔䥹
質
測
䥺
だ
け
で
は
不
十
分
で
䣍䣓
互
い
に
相
い
応
じ
る
䣔
と
さ
れ
る
䣓
通
幾
䣔
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
質
測
䣔
は
互
い
に
独
立
し
た
個
物
を
明
ら
か
に
す
る
が
䣍
個
物
の
間
を
䣓
声
気
䣔
や
䣓
風
力
䣔
が
媒
介
し
て
お
り
䣍
こ
の
感
応
を
䣓
通
幾
䣔
は
明
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ら
か
に
す
る
䣎
こ
の
よ
う
に
䣍
方
孔
炤
は
䣓
質
測
䣔
と
䣓
通
幾
䣔
に
つ
い
て
考
え
た
䣎
す
で
に
小
川
晴
久
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
䣓
質
測
䣔
と
䣓
通
幾
䣔
は
方
孔
炤
の
造
語
で
あ
り
䣍
方
以
智
の
発
明
で
は
な
い
䣎
だ
が
䣍
方
孔
炤
が
基
本
的
に
䣕
易
䣖
の
枠
組
み
で
書
物
を
著
し
た
の
に
対
し
䣍
方
以
智
は
百
科
全
書
的
な
䣕
物
理
小
識
䣖
を
著
し
た
䣎
父
の
述
べ
た
䣓
質
測
䣔
と
䣓
通
幾
䣔
を
自
然
学
に
展
開
し
た
と
こ
ろ
に
方
以
智
の
特
長
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎 
 
以
上
に
概
観
し
た
よ
う
に
䣍
方
学
漸
・
方
大
鎮
が
指
摘
し
た
䣓
実
䣔
の
重
視
と
䣓
知
䣔
の
一
貫
か
ら
䣍
方
孔
炤
に
お
い
て
格
物
説
が
溶
解
さ
れ
て
䣓
質
測
䣔䣓
通
幾
䣔
が
提
起
さ
れ
䣍
方
以
智
の
物
理
探
索
が
あ
ら
わ
れ
る
䣎 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
凡
有
始
者
䣍
必
有
所
爲
始
始
也
者
䣍
故
虚
之
不
能
不
實
也
䣎
造
化
之
不
能
不
實
而
虚
也
䣎
吾
何
徴
之
則
以
生
生
者
觀
焉
䣎
百
穀
草
木
䣍
惟
實
乃
生
䣎
鳥
獸
蟲
魚
翹
跂
蠕
動
之
屬
䣍
惟
實
乃
孕
䣎
何
疑
生
生
之
非
實
乎
䣎
故
太
極
謂
之
一
實
䣍
陰
陽
謂
之
二
實
䣍
四
象
陳
五
行
䣍
列
日
月
之
明
䣔䥹
方
學
漸
䣓
崇
実
論
䣔䣍
䣕
桐
城
方
氏
七
代
遺
書
䣖
所
収
䣕
庸
言
䣖䥺 
䥹
二
䥺䣓
知
者
徳
性
之
知
䣍
非
見
聞
之
知
也
䣎
物
即
物
有
本
末
之
物
也
䣎
格
猶
式
也
䣎
物
各
有
自
然
之
格
式
也
䣎
致
知
者
䣍
非
可
以
虚
空
想
像
䣍
而
致
在
因
物
之
格
䣍
而
格
之
自
意
心
達
之
䣎
天
下
莫
不
各
當
其
理
焉
䣎
則
致
知
有
實
功
矣
䣔䥹
方
學
漸
䣓
心
學
宗
䣔
巻
一
䥺 
䥹
三
䥺
佐
野
公
冶
䥹
一
九
六
五
年
䥺
一
四
六
頁
を
参
照
䣎
ま
た
䣍
中
純
夫
䥹
二
〇
一
〇
年
䥺
に
王
艮
の
格
物
説
に
つ
い
て
䣓
具
体
的
に
は
身
と
家
国
天
下
の
本
末
関
係
を
は
か
り
知
る
こ
と
が
格
物
で
あ
る
䣔䣍䣓
我
が
身
を
矩
䣍
天
下
国
家
を
方
と
し
て
位
置
づ
け
た
上
で
䣍
我
が
身
に
よ
䣬
て
天
下
国
家
を
正
す
こ
と
䣔䥹
一
五
六
頁
䥺
と
す
る
䣎 
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䥹
四
䥺䣓
朱
子
曰
天
地
以
生
物
爲
心
䣍
而
所
生
之
物
䣍
各
得
天
地
之
心
以
爲
心
䣎
此
至
言
也
䣎
但
人
心
汨
於
欲
䣍
而
不
可
見
惟
卒
然
之
感
䣍
眞
心
自
露
䣍
即
一
惻
隠
䣍
而
羞
惡
䣍
辭
讓
䣍
是
非
可
知
䣎
即
一
端
而
仁
義
禮
智
之
性
可
知
䣎
人
患
不
知
耳
䣎
知
之
則
能
克
之
䣍
四
海
可
保
矣
䣎
此
學
所
以
貴
致
知
也
䣔䥹
方
學
漸
䣓
心
學
宗
䣔
巻
一
䥺
な
お
䣍
岡
田
武
彦
䥹
二
〇
〇
四
年
䥺
に
陽
明
学
修
証
派
の
展
開
と
し
て
䣓
方
学
漸
の
よ
う
に
著
し
く
朱
子
学
に
接
近
し
た
も
の
が
出
た
䣔䥹
下
・
二
二
四
頁
䥺
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎 
䥹
五
䥺䣓
陽
明
先
生
提
致
良
知
三
字
䣍
乃
千
古
絶
學
䣍
直
挈
䣕
大
學
䣖
一
脉
䣎
而
近
世
儒
者
謂
知
之
一
字
䣍
不
可
立
宗
䣎
或
云
宜
講
平
天
下
䣍
或
云
宜
講
脩
身
䣍
或
云
宜
講
正
心
䣍
或
云
宜
講
誠
意
䣎
彼
蓋
目
此
良
知
爲
虚
物
䣍
致
知
亦
虚
事
耳
䣎…
…
䣕
大
學
䣖
一
脉
䣍
總
在
致
知
䣎
所
謂
明
明
德
即
此
知
也
䣎
此
知
非
虚
物
䣍
盡
天
下
國
家
身
心
意
之
物
䣍
具
在
其
中
䣍
更
無
餘
物
䣎
此
致
知
非
虚
事
䣎
盡
誠
正
脩
齊
治
平
之
事
具
在
其
中
䣍
更
無
餘
事
䣎
如
曰
古
之
欲
明
明
德
于
天
下
者
䣍
先
致
其
知
而
已
矣
䣎
内
七
先
字
䣍
不
過
逓
送
文
䣍
法
於
䣓
致
知
䣔
中
䣍
兼
舉
而
言
之
䣍
實
無
許
多
層
節
䣎
七
后
字
亦
然
䣎
故
致
知
者
䣍
即
知
此
意
而
誠
之
也
䣎
即
知
此
心
而
正
之
也
䣎
即
知
此
身
而
脩
之
也
䣎
即
知
此
家
而
齊
之
也
䣎
即
知
此
國
與
天
下
而
治
且
平
之
也
䣎
蓋
此
意
心
身
家
國
天
下
䣍
皆
知
中
之
物
䣎
此
誠
正
脩
齊
治
平
䣍
即
格
此
知
中
之
物
䣎
朱
子
註
曰
格
者
致
也
䣎
此
語
絶
妙
䣎
蓋
致
知
・
格
物
䣍
原
無
二
功
䣎
但
下
窮
致
事
物
之
理
數
語
䣍
少
覺
分
別
䣍
所
以
陽
明
辨
之
耳
䣎
蓋
學
只
愁
本
不
愁
末
䣍
本
立
而
末
即
舉
䣎
故
致
知
而
天
下
可
平
䣎
致
知
爲
先
䣍
平
天
下
爲
後
䣔䥹
方
大
鎮
䣕
荷
薪
義
䣖
巻
五
䣓
答
紹
興
諸
生
良
知
問
䣔
䥺 
䥹
六
䥺䣓
問
朱
子
新
建
孰
是
䣎
曰
䣕
大
學
䣖
之
天
下
國
家
䣍
所
格
之
物
也
䣎
身
心
意
知
䣍
能
格
之
物
也
䣎
以
能
格
之
物
䣍
格
所
格
之
物
䣍
即
以
所
格
之
物
䣍
格
能
格
之
物
䣎
隨
其
交
用
䣍
本
自
兩
忘
䣎
代
明
錯
行
之
所
以
於
穆
也
䣎
或
分
物
理
之
學
䣍
性
命
之
學
䣍
曾
知
性
命
亦
一
物
理
耶
䣎
今
所
言
者
一
氣
之
質
測
也
䣎
所
以
爲
氣
者
即
在
其
中
䣍
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不
得
已
而
理
之
䣎
前
民
用
而
表
之
䣎
倫
倫
常
常
䣍
舞
蹈
而
踐
形
矣
䣎
聖
人
之
作
䣕
易
䣖
也
䣍
一
若
撮
天
地
人
事
于
前
䣍
數
此
卦
策
而
物
之
䣎
一
若
陳
卦
策
于
前
䣍
數
此
天
地
人
事
而
物
之
䣎
徴
之
皆
造
化
也
䣎
用
之
皆
成
器
也
䣎
通
之
皆
表
法
也
䣎
會
之
皆
心
量
也
䣎
舉
天
地
未
分
前
以
格
天
地
已
分
後
䣎
知
此
已
分
後
之
天
地
即
未
分
前
之
天
地
䣎
一
在
二
中
䣍
彼
此
互
格
䣍
即
無
彼
此
䣎
生
死
也
䣍
呼
吸
也
䣍
有
无
也
䣍
體
用
也
䣍
一
也
䣎
冒
格
既
明
䣍
惟
有
時
宜
䣎
其
細
格
而
已
矣
䣎䣕
易
䣖
是
一
大
物
理
也
䣎
以
道
觀
天
地
䣍
天
地
一
物
也
䣎
以
天
地
觀
道
䣍
道
一
物
也
䣎
以
物
觀
物
䣍
又
安
有
我
于
其
間
哉
䣎
一
法
不
明
䣍
一
法
受
惑
䣎
朱
子
以
窮
理
盡
至
爲
存
存
之
門
䣍
未
致
乃
磋
磨
也
䣎
已
致
乃
飲
食
也
䣎
新
建
之
致
良
知
䣍
是
上
冒
也
䣎
其
格
去
物
欲
䣍
則
偏
説
也
䣎
道
不
域
乎
聞
見
䣍
亦
不
離
乎
聞
見
䣎
防
人
浮
驚
䣍
逼
其
切
已
䣎
閉
内
捕
影
䣍
危
熏
更
甚
䣎
将
謂
學
問
多
識
䣍
爲
長
傲
遂
非
之
資
乎
䣎
本
空
獨
尊
䣍
冥
悍
不
顧
䣍
其
爲
長
傲
遂
非
也
䣎
尚
可
言
乎
䣎
合
内
外
者
䣍
即
多
是
一
䣍
析
薪
泯
火
䣍
此
无
妄
所
以
時
于
大
畜
也
䣎
象
數
條
理
䣍
不
可
膠
柱
䣎
將
欲
避
之
䣍
逃
洸
洋
耶
䣎
生
此
天
地
中
土
之
時
位
䣍
君
民
政
教
䣍
皆
頼
士
風
䣍
世
即
出
世
䣍
惟
有
在
世
言
世
䣎
觀
會
通
以
行
典
禮
䣍
制
數
度
以
議
德
行
䣍
不
能
博
約
明
察
䣎
何
由
知
聖
人
之
財
成
天
地
䣍
而
時
措
宜
民
哉
䣎
以
畏
難
暱
便
之
情
䣍
襲
偏
上
末
流
之
説
䣍
爲
糞
除
之
黄
葉
所
訑
䣍
而
顚
頤
迷
浚
䣎
動
掃
考
亭
䣍
杜
撰
狂
談
掩
其
固
陋
䣍
群
廢
開
物
成
務
之
實
法
䣍
朝
野
職
學
䣍
均
何
頼
焉
䣎
是
人
牛
浪
死
耳
䣔䥹
方
孔
炤
䣓
兩
間
質
約
䣔䣍
䣕
周
易
時
論
合
編
䣖
所
収
䣓
圖
象
幾
表
䣔
巻
之
七
䥺 
䥹
七
䥺䣓
鹿
湖
濳
老
夫
曰
䣍
執
氣
質
而
測
之
䣍
則
但
顯
各
各
不
相
知
䣍
而
各
各
互
相
應
之
通
幾
猶
晦
也
䣎
夫
聲
氣
風
力
實
傳
心
光
䣍
受
命
如
響
䣔䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
天
象
原
理
䣔䥺 
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四 
一
物 
 
こ
こ
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
䣍
つ
ぎ
に
䣓
物
理
小
識
自
序
䣔
の
問
題
点
を
一
つ
一
つ
検
討
し
て
い
き
た
い
䣎
ま
ず
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
䣎 
 
 
天
地
の
あ
い
だ
に
盈み
ち
る
の
は
䣍
み
な
物
で
あ
る
䣎
人
は
そ
の
中ち䣮
う
を
受
け
て
生
ま
れ
䣍
生
は
身
に
や
ど
り
䣍
身
は
世
に
や
ど
り
䣍
見
る
と
こ
ろ
䣍
用
い
る
と
こ
ろ
は
䣍
事
で
な
い
も
の
は
な
い
䣎
事
は
一
物
で
あ
る
䣎
聖
人
は
器
を
制
し
䣍
利
用
し
て
䣍
そ
の
生
を
安
ん
じ
䣍
表
わ
れ
た
理
に
よ
り
䣍
そ
の
心
を
治
め
た
䣎
器
は
も
と
よ
り
物
で
あ
り
䣍
心
は
一
物
で
あ
る
䣎
深
く
性
命
を
い
え
ば
䣍
性
命
は
一
物
で
あ
る
䣎
天
地
を
通
じ
て
観
れ
ば
䣍
天
地
は
一
物
で
あ
る
䣎 
  
冒
頭
に
い
う
䣓
天
地
の
間
に
盈
ち
る
の
は
皆
な
物
で
あ
る
䣔
と
い
う
句
は
䣍
䣓
天
地
の
間
に
盈
ち
る
は
た
だ
万
物
の
み
䣔䥹䣕
周
易
䣖
序
卦
伝
䥺
に
も
と
づ
く
䣎
よ
り
直
接
的
に
は
朱
熹
䣕
大
学
或
問
䣖
に
い
う
䣓
お
よ
そ
声
・
色
・
貌
・
象
が
あ
䣬
て
天
地
の
間
に
盈
ち
る
の
は
皆
な
物
で
あ
る
䣔
に
も
と
づ
く
の
か
も
し
れ
な
い
䣎
し
か
し
䣍
方
以
智
は
䣓
物
䣔
に
つ
い
て
䣍
朱
熹
の
よ
う
に
䣓
声
色
貌
象
が
あ
る
䣔
と
い
う
限
定
を
つ
け
な
い
䣎
つ
ま
り
䣍
䣓
天
地
の
間
に
盈
ち
る
䣔
と
い
う
䣓
自
序
䣔
の
句
に
は
物
の
在
り
か
た
が
問
題
に
な
䣬
て
い
な
い
䣎
心
の
外
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
り
䣍
心
の
中
に
だ
け
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
り
䣍
さ
ま
ざ
ま
な
在
り
か
た
が
䣓
物
䣔
と
し
て
許
容
さ
れ
る
䣎 
 
こ
の
よ
う
な
䣓
物
䣔
と
は
い
䣬
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
䣎
こ
れ
を
定
義
す
る
の
は
䣓
自
序
䣔
だ
け
で
は
困
難
で
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あ
る
䣎
む
し
ろ
限
定
が
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
䣎
方
以
智
は
ほ
か
で
䣓
一
切
の
物
は
み
な
気
が
な
す
所
で
あ
る
䣔䥹
巻
一
䣓
気
論
䣔䥺
と
い
い
䣍
あ
ら
ゆ
る
場
に
䣓
気
䣔
が
充
満
し
て
い
る
と
い
う
の
で
䣍
つ
ま
り
は
䣓
物
䣔
は
䣓
気
䣔
に
よ
䣬
て
で
き
て
い
る
も
の
す
べ
て
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
䣎
し
か
し
䣍䣓
自
序
䣔
に
は
䣓
気
䣔
と
い
う
文
字
が
み
え
な
い
䣎
方
以
智
は
䣓
自
序
䣔
に
お
い
て
䣓
物
䣔
を
䣓
気
䣔
と
言
い
か
え
る
の
で
は
な
く
䣍
ま
ず
限
定
の
な
い
䣓
物
䣔
を
出
発
点
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
䣎 
 
つ
づ
い
て
䣓
自
序
䣔
に
䣓
人
は
そ
の
中
を
受
け
て
生
ま
れ
る
䣔
と
い
う
䣎
こ
の
句
は
䣓
民
は
天
地
の
中
を
受
け
て
生
ま
れ
る
䣎
い
わ
ゆ
る
命
で
あ
る
䣔䥹䣕
左
伝
䣖
成
公
十
三
年
䥺
に
も
と
づ
く
䣎
朱
熹
䣕
大
学
或
問
䣖
で
は
䣓
劉
子
の
い
う
天
地
の
中
䣔
で
あ
り
䣍
人
が
天
地
の
䣓
中
正
の
気
䣔
を
受
け
た
万
物
の
霊
長
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
䣎
こ
の
䣓
中
正
の
気
䣔
を
う
け
た
人
の
䣓
生
䣔
䣍
す
な
わ
ち
生
命
や
生
活
は
䣓
身
䣔
に
や
ど
り
䣍䣓
身
䣔
は
䣓
世
䣔
に
や
ど
る
䣎䣓
身
䣔
は
䣓
こ
こ
䣔
に
限
定
さ
れ
䣍䣓
世
䣔
は
䣓
い
ま
䣔
に
限
定
さ
れ
る
䣎
こ
う
し
た
䣓
い
ま
䣔
と
䣓
こ
こ
䣔
に
䣓
生
䣔
は
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
身
䣔
と
䣓
世
䣔
は
䣓
天
地
䣔
の
な
か
で
䣍
時
空
に
は
め
こ
ま
れ
た
人
の
あ
り
方
を
し
め
し
て
い
る
䣎
こ
の
限
定
の
な
か
で
人
が
䣓
見
て
䣔
把
握
す
る
対
象
と
䣓
用
い
て
䣔
働
き
か
け
る
対
象
が
䣓
事
䣔
で
あ
る
と
さ
れ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
人
が
心
や
体
で
関
係
を
結
ぶ
も
の
す
べ
て
が
䣓
事
䣔
で
あ
る
䣎 
 
そ
し
て
䣍䣓
事
䣔
は
䣓
一
物
䣔
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
方
以
智
は
指
摘
し
て
い
る
䣎
こ
の
一
見
さ
り
げ
な
い
䣓
事
が
一
物
で
あ
る
䣔
と
い
う
句
は
格
物
説
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
䣎
そ
も
そ
も
䣍
後
漢
の
鄭
玄
か
ら
䣓
物
は
事
な
り
䣔
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
䣍
朱
熹
と
王
守
仁
の
格
物
説
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
こ
の
訓
詁
を
踏
襲
す
る
䣎
と
こ
ろ
が
䣍䣓
自
序
䣔
に
い
う
䣓
事
は
一
物
䣔
で
あ
る
と
い
う
立
場
は
䣓
物
は
事
な
り
䣔
を
一
部
顛
倒
し
た
も
の
で
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あ
る
䣎
こ
の
顛
倒
に
は
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
䣎
一
応
の
筋
道
を
考
え
れ
ば
䣍
䣓
事
䣔
は
䣓
人
事
䣔
と
い
う
よ
う
に
人
の
側
か
ら
事
物
を
と
ら
え
た
面
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
䣎
一
方
䣍
䣓
天
地
の
間
に
盈
ち
る
䣔
と
こ
ろ
の
䣓
物
䣔
は
自
然
の
側
か
ら
事
物
を
と
ら
え
た
側
面
が
強
い
䣎
と
す
れ
ば
䣍䣕
大
学
䣖
に
い
う
䣓
物
は
事
な
り
䣔
の
立
場
は
自
然
の
側
に
あ
る
䣓
物
䣔
を
䣓
人
事
䣔
で
把
握
す
る
こ
と
で
あ
り
䣍
こ
こ
に
王
陽
明
ら
の
䣓
心
䣔
を
起
点
と
す
る
考
え
も
で
て
く
る
䣎
し
か
し
䣍䣓
自
序
䣔
に
い
う
䣓
事
は
一
物
䣔
の
立
場
は
䣓
人
事
䣔
を
自
然
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
格
物
䣔
の
立
場
は
自
然
の
人
化
䣍䣓
自
序
䣔
の
立
場
は
人
事
の
自
然
化
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
䣎 
 
ま
た
䣍䣓
事
は
一
物
で
あ
る
䣔
と
い
う
言
い
方
に
は
䣍
王
守
仁
の
言
葉
と
の
類
似
を
指
摘
で
き
る
䣎
す
で
に
引
い
た
部
分
で
䣍
王
守
仁
は
䣓
一
物
䣔
と
い
う
言
葉
を
く
り
か
え
し
䣍䣓
親
に
つ
か
え
る
䣔䣓
君
に
つ
か
え
る
䣔
な
ど
の
例
を
あ
げ
䣍䣓
意
䣔
が
主
客
関
係
を
結
ぶ
と
こ
ろ
を
䣓
一
物
䣔
で
あ
る
と
し
た
䣎
こ
れ
に
対
し
て
䣓
自
序
䣔
の
立
場
は
䣓
天
地
の
心
䣔䥹
䣕
周
易
䣖
復
卦
䥺
䣍
い
い
か
え
れ
ば
天
地
の
䣓
意
䣔
の
立
場
か
ら
䣓
事
䣔
を
䣓
一
物
䣔
と
し
て
限
定
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
䣎
つ
ま
り
䣓
自
序
䣔
の
立
場
は
王
守
仁
の
論
法
を
天
地
の
立
場
か
ら
語
り
な
お
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
䣎
と
も
あ
れ
䣍䣓
自
序
䣔
に
い
う
䣓
事
は
一
物
䣔
と
い
う
立
場
に
は
䣍
方
以
智
が
格
物
説
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
䣍
新
た
な
方
法
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
端
緒
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 
 
つ
づ
い
て
䣓
自
序
䣔
に
は
天
地
の
間
に
充
満
す
る
䣓
一
物
䣔
の
群
れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎䣓
聖
人
䣔
が
作
り
出
し
た
䣓
器
䣔
は
䣓
一
物
䣔
で
あ
り
䣍䣓
器
䣔
と
い
う
䣓
表
わ
れ
た
理
䣔
に
よ
䣬
て
治
め
た
䣓
心
䣔
も
䣓
一
物
䣔
で
あ
る
䣎
も
と
も
と
䣓
聖
人
䣔
に
は
䣓
器
䣔
を
制
作
す
る
技
術
者
の
側
面
が
あ
る
䣎
た
と
え
ば
䣍
土
器
が
制
作
さ
れ
れ
ば
䣍
水
は
場
所
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
運
ん
で
貯
蔵
で
き
る
飲
み
物
と
な
る
䣎
こ
の
よ
う
な
䣓
器
䣔
の
制
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作
と
利
用
に
よ
䣬
て
人
の
生
活
は
変
わ
り
䣍
生
活
の
中
で
䣓
心
䣔
の
あ
り
方
も
変
わ
る
䣎
こ
れ
を
䣓
そ
の
心
を
安
ん
じ
る
䣔
と
い
い
䣍䣓
心
を
治
め
る
䣔
と
い
う
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
人
が
䣓
事
䣔
に
関
係
す
る
た
び
に
䣓
器
䣔
も
増
え
䣍
そ
こ
に
新
た
な
䣓
心
䣔
も
生
じ
る
䣎
そ
の
新
た
な
䣓
心
䣔
は
ま
た
新
た
な
䣓
器
䣔
を
作
り
だ
す
だ
ろ
う
䣎
そ
し
て
䣍䣓
性
命
䣔
も
䣓
一
物
䣔
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
䣎䣓
性
命
䣔
と
は
䣓
天
の
命
ず
る
こ
れ
性
と
い
う
䣔䥹
䣕
中
庸
䣖
䥺
に
も
と
づ
く
䣎䣓
生
䣔
か
ら
す
す
ん
で
䣓
性
命
䣔
と
い
え
ば
䣍
も
は
や
生
命
や
生
活
で
は
な
い
䣎
天
か
ら
受
け
た
命
令
を
ふ
く
む
生
が
䣓
性
命
䣔
で
あ
ろ
う
䣎
こ
の
䣓
性
命
䣔
は
䣓
器
䣔
を
利
用
す
る
だ
け
で
は
な
く
䣍
䣓
天
命
䣔
を
実
現
す
べ
く
社
会
で
活
動
を
す
る
䣎
た
と
え
ば
天
地
の
間
で
物
を
育
て
䣍
器
を
つ
く
り
交
易
し
䣍
政
治
を
行
い
䣍
学
問
を
追
究
す
る
な
ど
の
活
動
を
す
る
䣎䣓
自
序
䣔
に
よ
れ
ば
䣍
こ
う
し
た
䣓
性
命
䣔
を
実
現
す
べ
く
な
さ
れ
る
活
動
も
深
く
い
え
ば
䣍
天
地
の
中
の
䣓
一
物
䣔
で
あ
る
䣎
こ
こ
に
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
䣓
物
䣔
の
範
囲
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
が
み
え
る
䣎
そ
し
て
䣍
あ
ら
ゆ
る
䣓
一
物
䣔
を
つ
つ
み
こ
む
䣓
天
地
䣔
さ
え
䣍䣓
一
物
䣔
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎
天
地
は
万
物
の
父
母
で
あ
䣬
て
䣓
物
䣔
を
生
み
だ
す
存
在
だ
が
䣍
こ
れ
も
ま
た
䣓
一
物
䣔
の
群
れ
を
超
え
た
も
の
で
は
な
い
䣎 
 
こ
の
よ
う
に
䣓
事
䣔䣓
器
䣔䣓
心
䣔䣓
性
命
䣔䣓
天
地
䣔
が
す
べ
て
䣓
一
物
䣔
と
さ
れ
る
が
䣍
こ
れ
ら
の
䣓
一
物
䣔
は
天
地
に
充
満
す
る
限
定
の
な
い
䣓
物
䣔
を
䣓
一
つ
䣔
と
し
て
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
こ
の
限
定
が
同
列
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣓
自
序
䣔
の
第
一
段
は
䣓
一
物
䣔
の
群
れ
を
無
差
別
䥹
万
物
斉
同
䥺
の
相
の
も
と
に
お
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
䣎 
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五 
費
と
隠 
 
つ
ぎ
に
䣓
自
序
䣔
は
䣓
一
物
䣔
の
群
れ
を
ど
う
知
る
の
か
と
い
う
点
に
う
つ
る
䣎
つ
ぎ
の
部
分
で
あ
る
䣎 
 
 
推お
し
て
不
可
知
に
い
た
る
こ
と
を
可
知
に
転
ず
る
に
は
䣍
こ
れ
を
摂と
り
䣍
費ひ
を
も
䣬
て
隠いん
を
知
る
䣎 
  
こ
こ
で
は
䣓
不
可
知
䣔
を
䣓
可
知
䣔
に
転
ず
る
方
法
が
あ
る
い
う
䣎
つ
ま
り
䣍
人
間
の
思
惟
の
限
界
を
打
ち
破
る
方
法
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
䣎
そ
の
方
法
は
ま
ず
䣓
こ
れ
を
摂
る
䣔
こ
と
に
始
ま
る
䣎
こ
こ
の
䣓
こ
れ
䣔
は
前
後
の
つ
な
が
り
か
ら
み
て
䣓
一
物
䣔
で
あ
ろ
う
䣎
つ
ま
り
䣍
虚
心
に
䣓
一
物
䣔
を
摂
取
す
る
こ
と
䣍
い
い
か
え
れ
ば
䣍䣓
一
物
䣔
に
目
を
ひ
ら
く
こ
と
こ
そ
が
䣓
不
可
知
䣔
を
䣓
可
知
䣔
に
転
換
す
る
端
緒
と
な
る
䣎 
 
そ
し
て
䣍䣓
一
物
䣔
を
前
に
し
て
䣓
自
序
䣔
の
核
心
で
あ
る
䣓
費
を
以
て
隠
を
知
る
䣔
と
い
う
方
法
が
提
起
さ
れ
て
い
る
䣎䥹
一
䥺
こ
こ
に
い
う
䣓
費
䣔
と
䣓
隠
䣔
は
䣓
君
子
の
道
は
費
に
し
て
隠
䣔
䥹
䣕
中
庸
䣖
䥺
に
も
と
づ
く
䣎
朱
熹
䣕
中
庸
章
句
䣖
に
䣓
費
は
用
の
広
䣍
隠
は
体
の
微
䣔
と
注
解
さ
れ
て
お
り
䣍䣓
費
䣔
は
作
用
の
広
い
も
の
䣍
䣓
隠
䣔
は
本
体
の
微かす
か
な
も
の
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
䣓
費
に
し
て
隠
䣔
は
作
用
と
本
体
が
波
と
水
の
よ
う
に
一
体
で
あ
る
こ
と
を
い
う
䣎 
 
䣕
中
庸
䣖
に
い
う
䣓
費
䣔
と
䣓
隠
䣔
に
は
一
連
の
系
列
と
い
う
べ
き
語
が
あ
り
䣍
さ
ま
ざ
ま
に
引
き
の
ば
さ
れ
る
䣎
明
代
に
よ
く
読
ま
れ
た
薛
瑄
せ
つ
せ
ん
䥹
一
三
八
九
年
䣢
一
四
六
四
年
䥺
䣕
読
書
録
䣖
に
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
費
は
隠
の
流
行
す
る
と
こ
ろ
䣍
隠
は
費
の
存
主
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
䣎
体
と
用
は
一
源
で
あ
り
䣍
顕
と
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微
に
は
間
す
き
ま
が
な
い
䣎
陰
陽
五
行
が
流
行
し
て
万
物
を
発
生
す
る
ご
と
き
は
䣓
費
䣔
で
あ
り
䣍
そ
の
化
生
す
る
所
以
の
機しか
け
で
見
え
な
い
も
の
は
䣓
隠
䣔
で
あ
る
䣎
䥹
薛
瑄
䣕
読
書
録
䣖
巻
一
䥺䥹
二
䥺 
  
こ
こ
で
は
䣓
費
䣔
は
流
行
す
る
万
物
の
作
用
で
あ
り
䣍䣓
隠
䣔
は
存
主
し
て
万
物
を
う
み
だ
す
本
体
と
さ
れ
䣍
䣓
費
䣔
は
顕
在
し
て
䣓
隠
䣔
は
微
か
で
見
え
な
い
䣎
こ
の
よ
う
に
䣓
費
䣔
は
流
行
・
作
用
・
顕
と
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
䣍䣓
隠
䣔
は
存
主
・
本
体
・
微
と
い
い
か
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
こ
の
う
ち
䣍䣓
顕
䣔
と
䣓
微
䣔
も
䣕
中
庸
䣖
の
語
で
䣓
微
か
す
か
な
る
よ
り
顕あら
わ
れ
る
は
な
し
䣔
と
い
う
句
に
も
と
づ
く
䣎 
 
じ
つ
は
䣍
こ
の
䣓
顕
䣔
と
䣓
隠
䣔
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
る
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
学
問
の
紹
介
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
䣍
こ
こ
で
確
認
を
し
て
お
き
た
い
䣎
ア
レ
䤀
ニ
䣕
西
学
凡
䣖
に
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
第
二
年
は
も
䣬
ぱ
ら
フ
䣵
ジ
カ
䥹
費
西
加
䥺
を
学
ぶ
䣎
フ
䣵
ロ
ソ
フ
䣵
ア
䥹
斐
禄
所
䥺
の
第
二
科
で
あ
る
䣎
フ
䣵
ジ
カ
は
訳
す
と
䣓
性
理
を
察
す
る
道
䣔
で
あ
る
䣎
万
物
の
理
を
分
析
し
䣍
そ
の
本
末
を
弁
ず
る
䣎
そ
の
性
と
情
を
も
と
め
䣍
そ
の
当
然
に
よ
り
䣍
そ
の
䣓
然しか
る
所
以
ゆ
え
ん
䣔
を
究
め
る
䣎
顕䣍
に䣍
依䣍
䣬
て
䣍
䣍
隠䣍
を䣍
測䣍
り䣍
䣍
後
に
よ
り
前
を
推
す
と
そ
の
学
は
さ
ら
に
広
く
な
る
䣎䥹
ア
レ
䤀
ニ
䣕
西
学
凡
䣖䥺䥹
三
䥺 
  
こ
こ
に
い
う
䣓
第
二
年
䣔
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
教
育
課
程
で
あ
る
䣎
第
一
年
は
䣓
ロ
ギ
カ
䣔䥹
落
日
加
䥺䣍
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
カ
テ
ゴ
リ
䤀
論
な
ど
の
論
理
学
を
学
び
䣍
第
二
年
に
は
䣓
フ
䣵
ジ
カ
䣔
䥹
費
西
加
䥺
䣍
す
な
わ
ち
自
然
学
を
学
ぶ
䣎
こ
の
䣓
フ
䣵
ジ
カ
䣔
の
方
法
に
つ
い
て
䣓
当
然
䣔
よ
り
䣓
然
る
所
以
䣔
を
究
め
る
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と
い
い
䣍䣓
顕
に
依
り
隠
を
測
る
䣔
と
い
う
䣎
こ
こ
の
䣓
顕
䣔
は
䣓
費
䣔
と
同
じ
系
列
に
あ
る
語
で
あ
り
䣍䣓
費
に
依
り
隠
を
測
る
䣔
と
も
い
い
か
え
ら
れ
る
䣎
こ
れ
は
䣓
自
序
䣔
の
䣓
費
を
以
て
隠
を
知
る
䣔
に
近
い
䣎䣕
西
学
凡
䣖
の
著
者
は
䣕
物
理
小
識
䣖
に
頻
繁
に
ひ
か
れ
る
䣕
職
方
外
紀
䣖
を
書
い
た
ア
レ
䤀
ニ
で
あ
る
䣎
方
以
智
は
若
い
頃
に
䣕
西
学
凡
䣖
が
収
め
ら
れ
て
い
る
䣕
天
学
初
函
䣖
を
読
ん
だ
と
書
い
て
い
る
の
で
䥹
第
二
章
䥺䣍䣓
自
序
䣔
の
䣓
費
を
以
て
隠
を
知
る
䣔
と
い
う
句
に
䣕
西
学
凡
䣖
の
影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
も
䣍
一
応
は
可
能
で
あ
ろ
う
䣎 
 
し
か
し
䣍
䣓
自
序
䣔
の
費
隠
論
に
べ
つ
に
具
体
的
な
イ
メ
䤀
ジ
も
あ
䣬
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎
そ
れ
は
中
国
医
術
の
䣓
脈
診
モ
デ
ル
䣔
で
あ
る
䣎
詳
し
く
は
第
六
章
で
み
る
が
䣍
方
以
智
は
少
年
時
代
か
ら
医
書
を
読
み
䣍
医
学
の
造
詣
は
深
か
䣬
た
䣎
䣓
自
序
䣔
を
書
く
前
に
䣕
医
学
䣖
と
い
う
書
物
の
序
を
書
い
て
い
る
の
で
䣍
䣓
自
序
䣔
を
書
い
た
時
点
で
も
中
国
医
学
が
念
頭
に
あ
䣬
た
と
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
䣎 
 
䣕
通
雅
䣖
の
䣓
脈
考
䣔
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
古
人
は
費䣍
を䣍
以䣍
て䣍
隠䣍
を䣍
知䣍
る䣍
䣎
外
形
を
も
䣬
て
臟
腑
を
知
り
䣍
皮
膚
の
は
り
を
も
䣬
て
脈
の
緩
急
を
定
め
䣍
五
志
䥹
怒
・
喜
・
思
・
憂
・
恐
䥺
を
も
䣬
て
好
悪
の
両
端
に
約まと
め
䣍
嗜たし
な
む
と
こ
ろ
䣍
畏おそ
れ
る
と
こ
ろ
䣍
夢
み
る
と
こ
ろ
と
䣍
そ
の
天
の
時
䣍
地
の
気
䣍
病
人
の
声
や
顔
色
を
も
䣬
て
脈
に
こ
れ
を
知
り
䣍
お
の
お
の
そ
の
類
が
従
う
も
の
に
よ
り
常
変
を
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
䣎䥹
䣕
通
雅
䣖
巻
五
一
䣓
脈
考
䣔
䥺䥹
四
䥺 
  
こ
こ
で
は
䣓
自
序
䣔
の
䣓
費
を
も
䣬
て
隠
を
知
る
䣔
と
い
う
句
が
䣍
そ
の
ま
ま
脈
診
の
説
明
に
つ
か
わ
れ
て
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い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎
つ
ま
り
䣍
身
体
の
表
層
に
あ
ら
わ
れ
る
現
象
か
ら
体
内
の
深
層
を
知
る
の
が
䣍䣓
費
を
も
䣬
て
隠
を
知
る
䣔
の
基
本
的
な
イ
メ
䤀
ジ
な
の
で
あ
る
䣎
そ
れ
は
前
も
䣬
て
気
候
や
風
土
な
ど
の
自
然
環
境
や
䣍
夢
に
現
れ
る
患
者
の
精
神
状
態
な
ど
を
考
慮
し
䣍
指
の
し
た
に
押
さ
え
る
脈
に
感
じ
と
䣬
て
䣍
深
層
に
か
く
れ
た
病
因
に
つ
い
て
判
断
を
く
だ
す
䣎
こ
の
点
で
イ
エ
ズ
ス
会
の
カ
リ
キ
䣻
ラ
ム
に
み
え
る
学
問
の
対
象
と
範
囲
を
細
か
に
限
定
す
る
体
系
と
は
異
質
で
あ
る
䣎
と
も
あ
れ
䣍
こ
こ
で
は
費
隠
論
が
脈
診
論
と
関
わ
䣬
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
䣎 
 
こ
の
費
隠
論
に
つ
い
て
䣍
方
以
智
は
晩
年
も
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
䣎 
 
 
格
物
の
則のり
は
そ
の
ま
ま
天
の
則
䣍
心
の
則
だ
䣎
有
に
執
着
す
れ
ば
誤
り
䣍
無
に
執
着
す
れ
ば
嘘
に
な
る
と
悩
む
な
䣎
空
に
な
䣬
て
そ
の
心
を
き
わ
め
よ
う
と
す
れ
ば
䣍
た
ち
ま
ち
幻
に
な
る
䣎
だ
か
ら
䣍
わ
た
し
は
荘
子
が
虚
無
を
語
る
の
を
䣓
物
を
極
め
る
の
み
䣔
䥹
䣕
荘
子
䣖
則
陽
䥺
だ
と
い
う
䣎
有
形
に
よ
り
無
形
を
象かた
ど
り
定
め
る
の
だ
䣎
仏
も
費䣍
を
も
䣬
て
䣍
䣍
䣍
䣍
隠䣍
を䣍
知䣍
り䣍
䣍
費
と
隠
を
行
う
が
䣍
そ
の
金
針
を
あ
ら
わ
さ
な
い
だ
け
だ
䣎
䣕
薬
地
炮
荘
䣖
は
遣
放
や
り
は
な
ち
の
書
で
あ
る
が
䣍
心
を
消
す
こ
と
は
最
も
玄
妙
䣍
執
ら
わ
れ
ず
計
ら
ず
䣍
舌
鋒
を
隠
す
こ
と
に
妙
䣍
そ
な
わ
ら
ぬ
所
は
な
い
䣎
細
心
に
こ
れ
を
よ
む
べ
し
䣎
䥹
䣕
青
原
愚
者
禅
師
語
録
䣖
巻
三
䣓
示
侍
子
中
履
䣔
䥺䥹
五
䥺 
  
方
以
智
は
禅
師
と
な
䣬
て
も
䣍
䣓
心
䣔
を
そ
れ
自
体
と
し
て
き
わ
め
る
こ
と
を
批
判
し
䣍
䣓
物
を
き
わ
め
る
䣔
こ
と
を
通
し
て
無
形
を
見
き
わ
め
よ
と
い
う
䣎
そ
し
て
䣍
心
を
追
究
す
る
よ
う
に
み
え
る
仏
法
に
も
䣓
費
を
以
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て
隠
を
知
る
䣔
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
䣎
そ
の
内
容
は
座
禅
の
よ
う
な
身
体
䥹
つ
ま
り
物
䥺
の
工
夫
に
よ
䣬
て
無
心
と
な
り
䣍
物
の
本
質
を
き
わ
め
る
こ
と
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
䣎
あ
る
い
は
仏
典
に
み
え
る
自
然
学
を
さ
す
の
か
も
し
れ
な
い
䣎
と
も
あ
れ
䣍
晩
年
帰
依
し
た
禅
に
お
い
て
も
䣍
方
以
智
は
䣓
費
を
も
䣬
て
隠
を
知
る
䣔
立
場
を
貫
こ
う
と
し
て
い
た
䣎 
 
 
 
注 
䥹
一
䥺
す
で
に
久
富
木
成
大
䥹
一
九
九
八
年
䥺
が
方
以
智
の
費
隠
論
に
注
目
し
て
い
る
䣎䣓
要
す
る
に
費
は
䣍
物
の
表
面
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
う
と
き
に
䣍
使
用
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
䣔䥹
六
頁
䥺 
䥹
二
䥺䣓
費
是
隱
之
流
行
處
䣍
隠
是
費
之
存
主
處
䣍
體
用
一
源
䣍
顯
微
無
間
䣍
如
陰
陽
五
行
流
行
䣍
發
生
萬
物
䣍
費
也
䣎
而
其
所
以
化
生
之
機
䣍
不
可
見
者
隠
也
䣔䥹
薛
瑄
䣕
読
書
録
䣖
巻
一
䥺 
䥹
三
䥺䣓
第
二
年
專
學
費
西
加
䣍
為
斐
禄
所
之
第
二
家
䣎
費
西
加
譯
言
察
性
理
之
道
䣍
以
剖
判
萬
物
之
理
而
為
辯
其
本
末
䣍
原
其
性
情
䣍
由
其
當
然
䣍
以
究
其
所
以
然
䣎
依
顯
測
隠
䣍
由
後
推
前
䣍
其
學
更
廣
博
矣
䣔䥹
ア
レ
䤀
ニ
䣕
西
学
凡
䣖䥺 
䥹
四
䥺䣓
古
人
以
費
知
隠
䣍
以
外
形
知
臟
腑
䣍
以
膚
之
舒
迫
定
脈
緩
急
䣍
以
五
志
約
爲
好
惡
兩
端
䣍
以
所
嗜
所
畏
所
夢
與
其
天
時
地
氣
病
人
聲
色
而
脈
知
之
䣍
各
以
其
類
相
從
䣍
而
審
常
變
䣔䥹
䣕
通
雅
䣖
巻
五
一
䣓
脈
考
䣔䥺 
䥹
五
䥺䣓
格
物
之
則
䣍
即
天
之
則
䣍
即
心
之
則
䣍
豈
患
執
有
則
謬
䣍
執
無
則
荒
哉
䣎
若
空
窮
其
心
䣍
則
倏
忽
如
幻
䣍
故
吾
以
荘
子
談
虚
無
而
乃
曰
極
物
而
止
䣍
以
有
形
象
無
形
者
而
定
矣
䣎
佛
亦
是
以
費
知
隠
䣍
乃
能
以
行
費
隠
䣍
但
不
露
其
金
針
耳
䣎䣕
炮
荘
䣖
是
遣
放
之
書
䣍
消
心
最
玅
者
䣎
不
執
也
䣍
不
計
也
䣍
玅
于
藏
鋒
䣍
無
所
不
具
䣍
可
細
心
看
之
䣔䥹䣕
青
原
愚
者
禅
師
語
録
䣖
巻
三
䣓
示
侍
子
中
履
䣔
䥺 
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六 
通
幾 
 
費
隠
論
を
の
べ
た
あ
と
に
方
以
智
は
䣓
通
幾
䣔
を
定
義
し
て
い
る
䣎
次
の
部
分
で
あ
る
䣎 
 
 
重
玄
の
一
実
は
物
を
物
と
し
神しん
を
神
と
す
る
深
い
幾
で
あ
る
䣎
寂
感
じ
䣭
䣬
か
ん
の
蘊うん
に
深
く
よ
䣬
て
来
た
る
と
こ
ろ
を
究きわ
め
る
䣎
こ
れ
を
䣓
通
幾
つ
う
き
䣔
と
い
う
䣎 
  
こ
こ
に
い
う
䣓
重
玄
䣔
と
は
䣓
二
重
の
玄
䣔
で
あ
り
䣍䣓
玄
の
ま
た
玄
䣔䥹䣕
老
子
䣖
第
一
章
䥺
に
も
と
づ
く
䣎
䣓
玄
䣔
は
黒
で
あ
り
䣍
感
覚
が
及
ば
な
い
こ
と
を
い
う
䣎䣓
一
実
䣔
は
䣍
す
で
に
み
た
方
学
漸
䣓
崇
実
論
䣔
に
い
う
䣍
䣓
太
極
䣔
と
考
え
ら
れ
䣍
陰
陽
の
䣓
二
実
䣔
を
通
し
て
万
物
に
い
た
る
一
体
不
可
分
の
実
体
で
あ
ろ
う
䣎
䣓
幾
䣔
は
䣕
周
易
䣖
繋
辞
下
に
䣓
幾
と
は
動
の
微
䣔
と
い
う
䣎
つ
ま
り
䣓
幾
䣔
は
䣓
極
小
な
動
き
䣔
の
こ
と
で
䣍
心
と
の
関
わ
り
で
は
変
化
と
し
て
把
握
で
き
る
端
緒
を
指
す
䣎
そ
し
て
䣓
幾
䣔
は
䣓
深
い
幾
䣔
と
い
う
よ
う
に
深
層
に
位
置
し
て
隠
れ
て
見
え
な
い
䣎 
 
こ
の
よ
う
に
䣓
通
幾
䣔
を
め
ぐ
る
語
の
意
味
を
確
認
で
き
る
が
䣍
解
釈
の
う
え
で
問
題
と
な
る
の
は
䣓
神
䣔
で
あ
ろ
う
䣎䣓
物
を
物
と
し
神
を
神
と
す
る
䣔
と
い
う
記
述
か
ら
み
て
䣓
物
䣔
と
䣓
神
䣔
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
䣎䣓
神
䣔
に
は
䣓
か
み
䣔
や
䣓
精
神
䣔
の
意
も
あ
る
が
䣍䣓
通
幾
䣔
は
䣕
易
䣖
に
関
係
し
た
用
語
で
あ
る
の
で
䣍
ま
ず
は
䣕
易
䣖
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍䣕
周
易
䣖
繋
辞
上
に
䣓
陰
陽
の
不
測
䣔
を
䣓
神
䣔
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
䣎䣓
陰
䣔
と
䣓
陽
䣔
は
し
ば
し
ば
䣓
男
䣔
と
䣓
女
䣔
に
擬
な
ぞ
ら
え
る
よ
う
に
䣍
万
物
を
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生
み
だ
す
と
き
に
相
互
に
交
わ
る
二
つ
の
要
素
で
あ
る
䣎
そ
う
考
え
る
と
䣓
神
䣔
は
䣍䣓
物
䣔
を
う
み
だ
す
䣓
陰
䣔
と
䣓
陽
䣔
の
䣓
不
測
䣔
に
し
て
巧
妙
な
相
互
作
用
で
あ
り
䣍䣓
自
序
䣔
で
は
䣓
物
䣔
を
う
み
だ
す
䣓
形
成
力
䣔
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
 
こ
の
䣓
神
䣔
に
つ
い
て
䣍
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
い
う
䣎 
 
 
潜
老
夫
䥹
方
孔
炤
䥺
は
い
う
䣎䣓
形
を
脱
し
て
気
を
知
り
䣍
気
を
脱
し
て
神
を
知
り
䣍
神
を
脱
し
て
空
に
帰
し
䣍
空
を
脱
し
て
理
を
見
て
䣍
理
を
脱
し
て
物
に
還
る
䣎
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
物
を
物
と
す
る
の
み
だ
䣎
さ
ら
に
何
を
脱
す
る
の
か
䣎
世
の
ひ
と
は
た
だ
形
に
と
ら
わ
れ
て
意
見
を
つ
く
り
䣍
気
は
微かす
か
だ
と
す
る
䣎
し
か
し
䣍
冬
に
息
を
吐
く
と
䣍
そ
の
気
は
煙
の
よ
う
だ
䣎䥹
夏
に
䥺
人
が
日
中
に
立
つ
と
䣍
頭
上
が
蒸
さ
れ
て
䣍
そ
の
影
が
地
に
う
つ
る
䣎
鐘
や
鼓
を
た
た
け
ば
䣍
窓
紙
が
み
な
動
く
䣎
で
あ
れ
ば
䣍
気
の
質
で
あ
る
こ
と
は
䣍
も
と
よ
り
見
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
一
切
の
虚
を
み
た
し
て
一
切
の
実
を
貫
く
こ
と
は
䣍
さ
ら
に
何
の
疑
い
が
あ
ろ
う
か
䣎
聖
人
は
虚
と
実
䣍
神
と
形
を
合
わ
せ
て
そ
の
気
中
の
理
を
あ
ら
わ
し
た
䣎
仏
教
は
た
だ
心
に
会
通
す
る
の
み
だ
䣎
そ
の
気
を
離
れ
て
理
を
と
る
こ
と
と
䣍
物
を
す
て
て
心
を
尊
ぶ
こ
と
は
ど
ち
ら
も
病
で
あ
る
䣎
理
は
心
で
知
り
䣍
知
は
理
と
と
も
に
来
る
䣎
物
の
則
に
よ
䣬
て
の
ち
䣍
交たが
い
に
格いた
䣬
て
顕
れ
る
の
だ
䣎
気
を
離
れ
る
質
が
あ
ろ
う
か
䣎
こ
こ
が
䥹䣕
易
䣖
を
作
䣬
た
聖
人
䥺
伏
羲
ふ
く
ぎ
が
地
に
俯
う
つ
む
き
天
を
仰
ぎ
䣍
遠
近
を
あ
わ
せ
て
類
を
通
じ
た
わ
け
で
あ
る
䣎䣔 
 
わ
た
し
䥹
方
以
智
䥺
の
意
見
䣍䣓
一
切
の
物
は
み
な
気
が
な
す
所
で
あ
る
䣎
空
も
み
な
気
の
実みた
す
と
こ
ろ
で
あ
る
䣎
物
に
則のり
が
あ
り
䣍
空
に
も
則
が
あ
る
䣎
費
を
も
䣬
て
隠
を
知
れ
ば
䣍
す
こ
し
も
爽たが
わ
な
い
䣎
そ
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の
則のり
は
理
に
よ
䣬
て
徴しめ
す
べ
き
も
の
で
あ
る
䣎
そ
し
て
神しん
は
そ
の
中
に
あ
る
䣎
神
と
し
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
䣍
知
り
て
無
知
な
ら
䣍
あ
あ
両
端
を
切
り
落
と
す
䣎
知
に
し
て
無
知
䣍
ゆ
え
に
一
切
に
惑
わ
さ
れ
な
い
䣎
そ
こ
で
そ
の
神
を
享う
け
る
䣎
こ
れ
を
大
定
と
い
う
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
気
論
䣔䥺䥹
一
䥺 
  
こ
こ
で
方
孔
炤
は
䣓
形
䣔
を
も
つ
も
の
か
ら
何
重
に
も
䣓
脱
す
る
䣔
と
い
う
論
法
を
つ
か
う
䣎
目
に
み
え
る
䣓
形
䣔
を
脱
す
る
と
䣓
気
䣔
に
な
る
䣎䣓
気
䣔
に
は
冬
の
呼
気
䣍
夏
の
日
差
し
に
よ
る
蒸
気
䣍
音
に
よ
る
振
動
な
ど
䣍
感
覚
に
よ
䣬
て
把
握
で
き
る
䣓
質
䣔
が
あ
る
䣎
こ
う
し
た
䣓
気
䣔
は
見
え
な
い
か
ら
と
い
䣬
て
䣍
微
か
な
本
体
で
は
な
く
䣍
む
し
ろ
表
面
に
顕
在
す
る
も
の
だ
䣎
そ
し
て
䣍
こ
の
䣓
気
䣔
を
脱
す
る
と
䣓
神
䣔
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
つ
ま
り
䣍
感
覚
可
能
な
䣓
気
䣔
を
脱
し
て
こ
そ
䣍
そ
の
䣓
形
成
力
䣔
で
あ
る
䣓
神
䣔
を
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
䣎
さ
ら
に
䣓
神
䣔
を
脱
し
て
䣓
空
䣔
を
え
て
䣍䣓
空
䣔
を
脱
し
て
䣓
理
䣔
を
え
る
が
䣍䣓
理
䣔
は
形
成
さ
れ
た
䣓
物
䣔
に
表
れ
て
い
る
の
で
䣍䣓
物
䣔
に
よ
䣬
て
そ
の
ま
ま
䣓
理
䣔
が
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
䣎
た
し
か
に
䣍䣓
理
䣔
を
把
握
す
る
の
は
䣓
心
䣔
で
あ
る
が
䣍
仏
教
の
よ
う
に
䣓
心
䣔
を
そ
れ
自
体
と
し
て
追
究
し
て
も
䣓
理
䣔
は
認
識
で
き
ず
䣍䣓
物
䣔
を
対
象
に
し
て
こ
そ
䣍
は
じ
め
て
そ
の
端
緒
に
つ
く
と
方
以
智
は
考
え
る
䣎
聖
人
は
気
と
神
を
あ
わ
せ
て
䣍
気
の
な
か
に
あ
る
理
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍䣓
気
中
の
理
䣔
は
聖
人
が
あ
ら
わ
し
た
䣕
易
䣖
に
こ
そ
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
䣎 
 
こ
の
よ
う
に
方
孔
炤
の
論
を
引
用
し
て
䣍
方
以
智
は
み
ず
か
ら
意
見
を
の
べ
る
䣎
万
物
は
䣓
気
䣔
に
よ
䣬
て
成
り
䣍䣓
空
䣔
に
も
䣓
気
䣔
が
充
満
し
て
い
る
䣎
そ
し
て
䣍
そ
の
䣓
気
䣔
に
は
䣓
則のり
䣔
が
あ
り
䣍
こ
の
䣓
則
䣔
が
䣓
費
を
も
䣬
て
隠
を
知
る
䣔
と
い
う
方
法
で
把
握
で
き
る
と
す
る
䣎
こ
う
し
て
把
握
し
た
䣓
理
䣔
は
示
す
こ
と
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が
で
き
䣍
こ
の
䣓
理
䣔
の
な
か
に
䣓
神
䣔
䥹
形
成
力
䥺
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
䣎
こ
の
䣓
神
䣔
の
把
握
は
䣓
知
䣔
と
䣓
無
知
䣔
を
兼
ね
る
本
質
的
把
握
で
あ
り
䣍䣓
心
䣔
の
䣓
大
定
䣔
を
も
た
ら
す
と
い
う
䣎 
 
以
上
に
み
た
よ
う
に
䣍䣓
物
䣔
と
䣓
神
䣔䥹
形
成
力
䥺
の
関
係
を
確
認
し
た
う
え
で
䣍
ふ
た
た
び
䣓
自
序
䣔
に
も
ど
䣬
て
䣓
通
幾
䣔
の
意
味
を
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎䣓
自
序
䣔
に
は
䣓
寂
感
の
蘊
に
深
く
よ
䣬
て
来
た
る
と
こ
ろ
を
究
め
る
䣎
こ
れ
を
通
幾
と
い
う
䣔
と
定
義
し
て
い
る
䣎
こ
こ
に
い
う
䣓
寂
感
䣔
と
は
䣓
寂
然
と
し
て
動
か
ず
䣍
感
じ
て
遂
に
天
下
の
故
に
通
ず
る
䣔䥹
䣕
周
易
䣖
繋
辞
上
䥺
に
も
と
づ
く
䣎䣓
寂
䣔
は
静
か
䣍䣓
感
䣔
は
感
じ
と
る
こ
と
を
指
し
䣍䣓
蘊
䣔
と
は
䣓
蘊
奥
䣔
を
指
す
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍䣓
寂
感
の
蘊
䣔
は
䣓
静
か
に
研
ぎ
澄
ま
し
た
感
覚
の
深
奥
䣔
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
䣎
さ
き
に
み
た
脈
診
論
に
よ
䣬
て
考
え
れ
ば
䣍
指
先
の
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て
搏
動
を
感
じ
と
る
こ
と
に
あ
た
る
䣎
こ
の
準
備
さ
れ
た
感
覚
で
䣓
深
く
そ
の
よ
䣬
て
来
た
る
所
を
究
め
る
䣔
の
が
䣓
通
幾
䣔
で
あ
る
䣎 
 
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
䣍䣓
通
幾
䣔
は
䣓
物
と
形
成
力
の
両
面
を
も
つ
深
層
の
動
き
に
つ
い
て
䣍
準
備
さ
れ
た
感
覚
の
深
奥
で
幾きざ
し
て
く
る
変
化
を
知
る
䣔
こ
と
と
言
え
る
䣎
そ
も
そ
も
䣓
通
幾
䣔
と
い
う
言
葉
は
䣓
か
の
䣕
易
䣖
は
聖
人
の
深
き
と
こ
ろ
を
極
め
䣍
幾䣍
を
研
め
る
所
以
で
あ
る
䣎
た
だ
深
き
に
す
る
や
䣍
ゆ
え
に
能
く
天
下
の
志
に
通䣍
ず
る
䣔
䥹䣕
周
易
䣖
繋
辞
上
䥺
に
も
と
づ
き
䣍
䣕
易
䣖
と
深
い
関
係
が
あ
る
䣎 
 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
潛
老
夫
曰
䣍
蛻
形
知
氣
䣍
蛻
氣
知
神
䣍
蛻
神
歸
空
䣍
蛻
空
見
理
䣍
蛻
理
還
物
䣎
如
是
則
物
物
已
耳
䣎
又
何
蛻
乎
䣎
世
惟
執
形
以
爲
見
䣍
而
氣
則
微
矣
䣎
然
冬
呵
出
口
䣍
其
氣
如
煙
䣎
人
立
日
中
䣍
頭
上
蒸
歊
䣍
影
騰
在
地
䣎
考
鐘
伐
鼓
䣍
窗
櫺
之
紙
䣍
皆
動
䣎
則
氣
之
爲
質
䣍
固
可
見
也
䣎
充
一
切
虚
䣍
貫
一
切
實
䣍
更
何
疑
焉
䣎
聖
人
合
虚
實
神
形
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而
表
其
氣
中
之
理
䣎
西
乾
止
會
通
于
惟
心
䣎
彼
離
氣
執
理
䣍
與
掃
物
尊
心
䣍
皆
病
也
䣎
理
以
心
知
䣍
知
與
理
來
䣎
因
物
則
而
後
交
格
以
顯
䣎
豈
能
離
氣
之
質
耶
䣎
此
伏
羲
所
以
合
俯
仰
遠
近
而
通
類
也
䣎
愚
者
曰
䣍
一
切
物
皆
氣
所
爲
也
䣎
空
皆
氣
所
實
也
䣎
物
有
則
䣍
空
亦
有
則
䣎
以
費
知
隠
䣍
絲
毫
不
爽
䣎
其
則
也
䣍
理
之
可
徴
者
也
䣎
而
神
在
其
中
矣
䣎
神
而
明
之
䣍
知
而
無
知
䣍
然
豈
両
截
耶
䣎
知
即
無
知
䣍
故
不
爲
一
切
所
惑
䣍
乃
享
其
神
䣍
是
曰
大
定
䣔䣎䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
之
一
䣍䣓
氣
論
䣔䥺 
  
 
 
七 
質
測 
 
䣓
通
幾
䣔
に
つ
づ
い
て
䣓
自
序
䣔
は
䣓
質
測
䣔
を
定
義
し
て
い
る
䣎
次
の
部
分
で
あ
る
䣎 
 
 
物
に
は
そ
の
故ゆえ
が
あ
る
䣎
実
に
考
え
て
こ
れ
を
究きわ
め
䣍
大
き
な
も
の
で
は
元
会
げ
ん
か
い
䣍
小
さ
な
も
の
で
は
草
木
や
䣍
わ
い
て
這
い
ま
わ
る
虫
に
つ
い
て
䣍
そ
の
性
情
を
分
類
し
䣍
そ
の
好
悪
を
徴あら
わ
し
䣍
そ
の
常
変
を
推
す
䣎
こ
れ
を
䣓
質
測
し
つ
そ
く
䣔
と
い
う
䣎 
  
こ
こ
で
ま
ず
問
題
に
な
る
の
が
䣓
元
会
䣔
で
あ
ろ
う
䣎䣓
元
会
䣔
は
邵
雍
し
䣯
う
よ
う
䣕
観
物
内
篇
䣖䥹
第
一
〇
篇
䥺
に
い
う
䣓
元
会
運
世
䣔
で
あ
り
䣍
一
二
万
九
六
〇
〇
年
に
及
ぶ
天
地
の
生
成
崩
壊
の
周
期
の
こ
と
で
あ
る
䣎
つ
づ
く
䣓
性
情
䣔
と
は
䣕
大
学
或
問
䣖
に
䣓
そ
の
体
に
仁
義
礼
智
の
本
性
䥹
性
䥺
が
あ
り
䣍
そ
の
用
に
惻
隠
・
羞
悪
・
恭
敬
・
是
非
の
情
が
あ
る
䣔
と
い
う
も
の
で
䣍䣓
性
䣔
が
本
体
に
属
し
䣍䣓
情
䣔
が
作
用
に
属
す
る
䣎䣓
好
悪
䣔
に
つ
い
て
は
人
に
と
䣬
て
の
好
悪
か
䣍
物
ど
う
し
の
共
生
・
敵
対
か
と
い
う
両
面
が
考
え
ら
れ
る
䣎
お
そ
ら
く
人
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を
中
心
と
し
た
好
悪
も
物
ど
う
し
の
好
悪
に
包
摂
さ
れ
る
か
ら
䣍
物
ど
う
し
の
好
悪
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
䣎
つ
ま
り
䣍
こ
こ
は
䣓
さ
ま
ざ
ま
な
物
に
は
そ
う
で
あ
る
理
由
や
根
拠
が
あ
る
の
で
䣍
実
の
面
か
ら
考
え
て
䣍
大
き
な
天
地
の
生
成
崩
壊
か
ら
小
さ
な
草
木
や
虫
ま
で
䣍
そ
の
本
体
と
作
用
を
分
類
し
䣍
そ
の
好
悪
の
関
係
を
示
し
䣍
そ
の
常
態
と
変
化
を
推
測
す
る
䣔
と
い
う
の
が
䣍
ま
ず
は
䣓
自
序
䣔
に
お
け
る
䣓
質
測
䣔
の
定
義
で
あ
る
䣎 
 
こ
の
よ
う
に
䣓
質
測
䣔
の
定
義
そ
の
も
の
は
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
が
䣍䣓
質
測
䣔
と
い
う
語
に
注
目
す
る
と
ま
だ
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
䣎
ま
ず
䣍䣓
質
䣔
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
䣍
す
で
に
朱
熹
の
研
究
か
ら
䣓
か
た
ち
を
持
䣬
た
存
在
䣔䥹
一
䥺
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎
こ
れ
を
前
に
引
い
た
巻
一
䣓
気
論
䣔
か
ら
補
足
す
る
と
䣍
冬
の
呼
気
䣍
夏
の
蒸
気
䣍
音
に
動
く
窓
紙
な
ど
䣍
あ
る
一
定
の
条
件
の
も
と
で
目
に
み
え
る
も
の
で
あ
り
䣍
形
の
変
化
に
よ
䣬
て
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
䣎
方
以
智
に
よ
れ
ば
䣍
こ
の
䣓
質
䣔
は
た
と
え
形
を
と
䣬
て
目
に
み
え
る
こ
と
は
な
く
て
も
隠
れ
た
本
体
と
は
い
え
ず
䣍
感
覚
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
表
層
に
顕
在
す
る
䣎 
 
つ
ぎ
に
䣓
測
䣔
で
あ
る
が
䣍
こ
れ
は
䣓
観
測
䣔
と
は
い
え
て
も
䣓
測
量
䣔
と
は
い
え
な
い
䣎䣓
測
量
䣔
は
単
位
に
よ
る
数
量
化
を
と
も
な
う
䣎
し
か
し
䣍
方
以
智
は
次
章
で
の
べ
る
よ
う
に
䣍䣓
測
量
䣔
を
精
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
䣍䣓
自
序
䣔
に
も
数
量
化
を
述
べ
て
い
な
い
䣎
そ
も
そ
も
䣓
測
䣔
は
䣓
水
の
深
さ
を
は
か
る
䣔
こ
と
で
あ
り
䥹
䣕
説
文
解
字
䣖
䥺䣍
こ
の
意
味
か
ら
深
層
を
䣓
の
ぞ
き
こ
む
䣔䥹fathom
, sound
䥺
こ
と
を
指
す
䣎
䣕
物
理
小
識
䣖
の
銀
河
を
論
じ
た
項
目
に
は
䣓
遠
鏡
䥹
望
遠
鏡
䥺
を
も
䣬
て
細
か
に
測䣍
れ
ば
䣍
䣍
銀
河
䥹
天
漢
䥺
は
み
な
細
星
で
あ
る
䣔䥹
巻
一
䣓
天
漢
䣔䥺
と
い
う
䣎
こ
こ
の
䣓
測
䣔
は
た
ん
に
望
遠
鏡
を
䣓
の
ぞ
き
こ
む
䣔
こ
と
で
あ
る
䣎
い
わ
ゆ
る
䣓
科
学
䣔
は
数
学
に
特
殊
な
価
値
䥹
二
䥺
を
み
と
め
て
数
量
化
を
行
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
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る
が
䣍
方
以
智
の
い
う
䣓
質
測
䣔
に
は
数
量
化
に
乏
し
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
䣎
と
も
あ
れ
䣍
䣓
質
測
䣔
の
䣓
測
䣔
は
測
量
で
は
な
く
䣍
表
層
に
顕
れ
て
い
る
䣓
質
䣔
を
対
象
と
し
て
䣍
そ
の
深
層
に
う
ご
め
く
䣓
幾
䣔
を
䣓
の
ぞ
き
こ
む
䣔
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
 
な
お
䣍
䣕
物
理
小
識
䣖
に
は
䣓
質
測
䣔
の
例
が
み
え
る
の
で
䣍
こ
こ
で
確
認
を
し
て
お
き
た
い
䣎 
 
 
月
の
質
は
日
の
映
う
つ
し
を
光
と
す
る
䣎
合
朔
ご
う
さ
く
䥹
日
月
が
同
じ
度
に
あ
る
と
き
䥺
に
日
が
食
す
る
の
は
月
の
質
が
日
を
掩おお
う
か
ら
だ
䣎
望
䥹
満
月
䥺
の
と
き
に
月
食
が
あ
る
の
は
地
球
の
影
が
日
を
隔
て
る
か
ら
だ
䣎
お
よ
そ
月
が
見
え
る
と
こ
ろ
は
食
䥹
月
食
䥺
を
見
る
と
き
も
䣍
み
な
同
じ
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
日
食
は
異
な
る
䣎
そ
の
頭
上
に
あ
た
ら
ず
䣍
斜
め
に
傾
く
と
き
に
は
み
な
日
食
を
み
な
い
䣎
だ
か
ら
䥹
日
食
が
お
こ
る
䥺
分
秒
は
そ
れ
ぞ
れ
別
で
あ
る
䣎
こ
れ
が
䣓
質
測
䣔
で
あ
る
䣎
古
人
が
君
や
宰
相
を
占
䣬
て
戒
め
に
す
る
の
は
䣍
類
に
応
じ
る
心
の
幾
う
ご
き
で
あ
る
䣎䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣍
䣓
日
月
食
䣔䥺䥹
三
䥺 
  
こ
こ
は
月
食
と
日
食
の
性
質
が
異
な
る
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
䣎
月
食
は
夜
半
球
の
各
地
で
み
ら
れ
る
が
䣍
日
食
は
地
域
が
限
定
さ
れ
て
現
れ
る
時
刻
も
異
な
る
䣎
こ
の
理
由
と
し
て
方
以
智
は
太
陽
・
月
・
地
球
の
位
置
関
係
に
言
及
し
て
い
る
䣎
そ
し
て
䣍
こ
れ
を
䣓
質
測
䣔
と
し
て
い
る
䣎
こ
こ
で
問
題
に
な
䣬
て
い
る
の
は
䣍
は
る
か
遠
く
で
起
こ
る
天
文
現
象
に
も
月
や
地
球
の
影
と
い
う
感
覚
可
能
な
実
体
䥹
質
䥺
が
た
が
い
に
䣓
隔
て
あ
う
䣔
な
ど
の
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
䣍
こ
の
よ
う
な
䣓
質
䣔
の
深
層
を
の
ぞ
き
こ
む
こ
と
が
䣓
質
測
䣔
な
の
で
あ
る
䣎 
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注 
䥹
一
䥺
島
田
虔
次
訳
䣕
大
学
䣖䥹
一
九
七
八
年
䥺
に
䣓
質
䣔
を
䣓
気
の
あ
る
程
度
コ
ン
デ
ン
ス
さ
れ
た
も
の
䣔
と
す
る
䥹
二
六
頁
䥺
䣎䣓
目
に
み
え
る
も
の
䣔
と
い
う
点
は
三
浦
国
雄
䣕
朱
子
語
類
抄
䣖䥹
二
〇
〇
八
年
䥺
二
三
五
頁
䣍
垣
内
景
子
・
恩
田
裕
正
訳
注
䣕
朱
子
語
類
䣖
巻
一
䥹
二
〇
〇
七
年
䥺
六
二
頁
に
指
摘
が
あ
る
䣎䣕
周
易
時
論
䣖
図
象
幾
表
一
に
䣓
潜
老
夫
曰
可
見
之
質
皆
地
也
䣔
と
い
う
䣎
こ
こ
の
䣓
見
䣔
は
現
代
中
国
語
の
よ
う
に
認
識
を
あ
ら
わ
す
の
か
も
し
れ
な
い
䣎 
䥹
二
䥺
時
計
・
地
図
・
楽
譜
・
簿
記
な
ど
一
六
世
紀
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
汎
測
量
術
に
つ
い
て
は
ク
ロ
ス
ビ
䤀
䥹
二
〇
〇
三
年
䥺
を
参
照
䣎
デ
䣵
ア
䥹
二
〇
一
二
年
䥺
に
よ
れ
ば
䣍
ガ
リ
レ
オ
に
よ
䣬
て
数
学
が
䣓
自
然
の
理
解
に
と
䣬
て
特
別
に
重
要
な
も
の
䣔䥹
一
四
二
頁
䥺
と
さ
れ
た
が
䣍
ラ
イ
プ
ニ
䣹
ツ
・
ホ
イ
ヘ
ン
ス
な
ど
大
陸
の
学
者
は
ニ
䣻
䤀
ト
ン
を
批
判
し
て
数
学
的
記
述
か
ら
物
理
学
的
説
明
を
う
み
だ
せ
な
い
と
し
た
䥹
二
八
九
頁
䥺䣎 
䥹
三
䥺䣓
月
質
以
日
映
為
光
䣎
合
朔
日
食
䣍
月
質
掩
日
也
䣎
望
有
月
食
䣎
地
球
之
影
隔
日
也
䣎
凡
見
月
之
處
䣍
見
食
皆
同
䣎
而
日
食
則
異
䣍
其
不
當
頂
而
斜
迤
者
䣍
皆
不
見
日
食
也
䣎
故
分
秒
各
別
䣎
此
質
測
也
䣎
古
人
以
占
君
相
致
儆
者
䣍
類
應
之
心
幾
也
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
日
月
食
䣔䥺 
  
 
 
八 
質
測
と
通
幾 
 
つ
ぎ
に
䣓
質
測
䣔
と
䣓
通
幾
䣔
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
䣎
次
の
部
分
で
あ
る
䣎 
  
䣓
質
測
䣔
は
即
ち
䣓
通
幾
䣔
を
蔵かく
す
も
の
で
あ
る
䣎
つ
い
に
䣓
質
測
䣔
を
す
て
て
䣍䣓
通
幾
䣔
に
す
す
み
䣍
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そ
の
宥
密
ゆ
う
み
つ
の
神
を
顕
か
に
し
よ
う
と
す
る
者
が
い
る
が
䣍
そ
の
流
れ
は
物
を
わ
す
れ
る
䣎
外
と
内
を
合
わ
せ
䣍
一
と
多
を
貫
く
神
明
な
る
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
䣎 
 
 
こ
こ
で
は
䣓
質
測
䣔
に
䣓
通
幾
䣔
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
質
測
䣔
に
よ
䣬
て
䣓
通
幾
䣔
が
は
た
ら
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
こ
こ
ま
で
の
検
討
で
䣓
質
測
䣔
と
䣓
通
幾
䣔
を
そ
の
対
象
と
す
る
場
所
で
分
け
れ
ば
䣍
表
層
と
深
層
に
あ
た
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
䣎
こ
れ
は
䣓
費
を
も
䣬
て
隠
を
知
る
䣔
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
䣎
つ
ま
り
䣍
䣓䥹
表
層
の
費
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
感
覚
可
能
な
䥺
質
を
測のぞ
き
こ
む
䣔
こ
と
で
䣍䣓
䥹
深
層
に
う
ご
め
く
隠
れ
た
本
体
の
䥺
幾
う
ご
き
に
通
じ
る
䣔
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
そ
も
そ
も
䣓
質
測
䣔
の
䣓
測
䣔
は
䣓
䥹
深
層
を
䥺
の
ぞ
き
こ
む
䣔
こ
と
を
指
す
か
ら
䣍
す
で
に
䣓
質
測
䣔
と
い
う
文
字
に
深
層
に
浸
透
す
る
動
き
が
文
字
ど
お
り
内
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
䣎 
 
で
は
䣍
こ
の
䣓
質
測
䣔
か
ら
䣓
通
幾
䣔
に
い
た
る
経
路
は
い
䣬
た
い
何
か
䣎
こ
れ
が
な
い
な
ら
ば
䣍䣓
質
測
䣔
と
䣓
通
幾
䣔
も
ま
た
朱
熹
の
い
う
䣓
格
物
䣔
の
よ
う
に
䣍䣓
一
旦
豁
然
䣔
と
い
う
類
の
飛
躍
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
䣎
こ
こ
で
ふ
た
た
び
䣕
通
雅
䣖
の
脈
診
論
に
解
読
の
手
が
か
り
を
求
め
た
い
䣎 
 
 
脈
に
䣓
神
機
䣔
が
あ
り
䣍
指
の
下
に
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
䣍
も
と
よ
り
定
象
が
あ
る
䣎䣓
比
類
ひ
る
い
䣔
し
て
そ
の
似
た
も
の
を
明
ら
か
に
し
䣍䣓
対
挙
つ
い
き
䣯
䣔
し
て
そ
の
殊
ち
が
い
を
別わ
け
䣍䣓
兼
至
け
ん
し
䣔
を
弁
じ
て
形
を
詳
ら
か
に
し
䣍
平
脈
を
察
し
て
治
䥹
療
法
䥺
を
昭
ら
か
に
し
䣍
六
気
を
分
け
て
証
を
推
し
䣍
政
運
を
按
じ
て
応
を
観
て
䣍
真
臓
を
審
つ
ま
び
ら
か
に
し
て
死
亡
を
知
る
䣎
こ
れ
が
要
約
の
門
で
あ
る
䣎 
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䣓
比
類
䣔
し
て
こ
れ
を
言
え
ば
䣍
遅
・
緩
の
別
䣍
沈
・
伏
の
別
䣍
数さく
・
緊
・
滑
の
別
䣍
浮
・
虚
・
芤こう
の
別
䣍
濡
・
弱
の
別
䣍
微
・
細
の
別
䣍
弦
・
長
の
別
䣍
短
・
動
の
別
䣍
洪
・
実
の
別
䣍
牢
・
革
の
別
䣍
促
・
結
・
濇
し
䣯
く
・
代
の
別
が
あ
る
䣎䣓
対
挙
䣔
し
て
こ
れ
を
言
え
ば
䣍
浮
・
沈
䣍
遅
・
数さく
䣍
虚
・
実
䣍
長
・
短
䣍
滑
・
濇
䣍
結
・
促
䣍
洪
・
微
䣍
緊
・
緩
䣍
動
・
伏
で
あ
る
䣎䣓
兼
至
䣔
に
し
て
こ
れ
を
言
え
ば
䣍
脈
は
単
独
で
現
れ
て
症
と
な
る
も
の
は
少
な
く
䣍
多
く
脈
が
合
わ
さ
り
症
と
な
る
も
の
が
多
い
䣎
多
く
の
脈
の
形
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
脈
と
す
る
者
䣍
多
く
の
脈
の
形
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
症
と
す
る
者
䣍
二
つ
の
脈
が
合
う
も
の
が
あ
れ
ば
䣍
三
つ
四
つ
の
脈
が
合
う
も
の
も
あ
る
が
䣍
一
脈
だ
け
で
現
れ
て
病
と
な
る
も
の
も
多
い
䣎䥹
䣕
通
雅
䣖
巻
五
一 
脈
考
䥺䥹
一
䥺 
  
こ
こ
の
第
一
段
は
李
中
梓
䣕
刪
補
頤
生
微
論
䣖䥹
一
六
四
二
年
・
序
䥺
に
も
み
え
る
䥹
巻
一
䣓
審
象
論
䣔䥺
䣎䥹
二
䥺
し
か
し
䣍
こ
こ
に
引
い
た
䣕
通
雅
䣖
第
二
段
に
は
一
部
書
き
換
え
が
み
え
る
䣎䥹
三
䥺
つ
ま
り
䣍
方
以
智
は
李
中
梓
を
参
考
に
し
て
䣍
独
自
に
脈
の
分
類
を
考
え
た
の
で
あ
る
䣎
李
中
梓
・
方
以
智
の
脈
診
論
に
よ
れ
ば
䣍
脈
に
は
生
命
の
根
本
で
あ
る
䣓
神
機
䣔䥹
䣕
素
問
䣖
巻
二
〇
䣓
五
常
政
大
論
䣔䥺
が
あ
り
䣍
こ
の
䣓
神
機
䣔
は
指
で
感
じ
と
る
だ
け
で
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
䣎
感
覚
の
み
で
は
把
握
で
き
な
い
の
で
あ
る
䣎
指
で
感
じ
と
䣬
た
も
の
を
䣓
定
象
䣔
す
な
わ
ち
パ
タ
䤀
ン
に
参
照
し
て
䣍
は
じ
め
て
脈
が
䣓
ど
の
よ
う
に
打
䣬
て
い
る
の
か
䣔
と
い
う
把
握
が
で
き
る
䣎
こ
の
パ
タ
䤀
ン
の
分
類
・
総
合
の
方
法
が
䣓
比
類
䣔䣓
対
挙
䣔䣓
兼
至
䣔
で
あ
る
䣎䥹
四
䥺 
 
第
二
段
に
い
う
䣓
比
類
䣔
と
は
䣕
黄
帝
内
経
素
問
䣖
に
䣓
別
異
比
類
䣔䥹
示
従
容
論
䥺
と
い
う
も
の
で
䣍䣓
類
を
比なら
べ
る
䣔
こ
と
で
あ
る
䣎
方
以
智
は
脈
の
象
す
が
た
そ
の
も
の
の
一
次
的
類
似
か
ら
䣓
別
䣔
と
い
う
グ
ル
䤀
プ
を
作
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り
䣍䣓
遅
い
䣔
と
䣓
緩
い
䣔䣍䣓
沈
む
䣔
と
䣓
伏
す
䣔
䣍䣓
浮
く
䣔
と
䣓
虚
ろ
䣔
と
䣓
芤こう
䣔䥹
ネ
ギ
の
よ
う
に
中
心
が
虚
ろ
䥺
な
ど
䣍
類
似
す
る
脈
象
を
一
一
種
に
分
類
す
る
䣎
つ
づ
く
䣓
対
挙
䣔
と
は
䣓
対つい
に
し
て
挙
げ
る
䣔
こ
と
で
あ
り
䣍
方
以
智
は
反
対
の
性
質
を
も
つ
脈
象
を
ま
と
め
䣍
九
種
の
対
を
つ
く
る
䣎
こ
の
対
の
内
部
に
は
䣍
も
は
や
一
次
的
類
似
性
は
な
い
䣎
た
と
え
ば
䣓
浮
く
䣔
と
䣓
沈
む
䣔
の
関
係
は
脈
の
深
度
に
つ
い
て
反
対
の
性
質
を
も
ち
䣍䣓
遅
䣔
と
䣓
数さく
䣔
は
拍
数
に
つ
い
て
反
対
の
性
質
を
も
つ
䣎
一
般
に
中
国
語
は
䣓
大
小
䣔䣓
多
少
䣔
な
ど
反
意
の
形
容
詞
を
組
み
合
わ
せ
て
大
き
さ
や
量
な
ど
を
あ
ら
わ
す
が
䣍
こ
こ
も
同
様
に
䣓
浮
沈
䣔
で
脈
の
深
度
䣍
䣓
遅
数
䣔
で
脈
の
速
度
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
䣎
つ
ま
り
䣍
䣓
対
挙
䣔
は
一
次
的
類
似
に
よ
る
分
類
を
こ
え
䣍
一
種
の
䣓
尺
度
䣔
を
設
定
し
て
い
る
䣎
そ
し
て
䣍䣓
比
類
䣔
と
䣓
対
挙
䣔
に
よ
䣬
て
性
質
を
付
与
さ
れ
た
脈
象
は
䣍
単
独
で
症
状
を
示
し
た
り
䣍
複
合
し
て
一
つ
の
症
状
を
示
し
た
り
䣍
一
つ
の
病
症
に
複
数
の
脈
が
表
れ
た
り
す
る
䣎
こ
れ
を
総
合
す
る
の
が
䣓
兼
至
䣔
で
あ
る
䣎 
 
こ
の
よ
う
に
䣕
通
雅
䣖
の
脈
診
論
を
参
照
し
た
う
え
で
䣍䣓
自
序
䣔
に
お
け
る
䣓
質
測
䣔
と
䣓
通
幾
䣔
の
関
係
に
も
ど
る
と
䣍䣓
質
測
䣔
の
内
容
を
分
類
総
合
す
る
こ
と
に
よ
䣬
て
䣓
通
幾
䣔
に
い
た
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
䣎䣓
自
序
䣔
に
は
䣓
質
測
䣔
に
つ
い
て
䣓
そ
の
性
と
情
を
分
類
し
䣍
そ
の
好
悪
の
関
係
を
示
し
䣍
そ
の
通
常
の
状
態
と
変
化
を
推
測
す
る
䣔
と
い
う
句
が
あ
る
䣎
こ
こ
が
脈
診
論
に
い
う
䣓
定
象
䣔
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
性
情
䣔䣍䣓
好
悪
䣔
䣍䣓
常
変
䣔
と
い
う
䣓
定
象
䣔
に
あ
て
は
め
て
こ
そ
䣍
深
層
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
こ
の
䣓
定
象
䣔
の
参
照
が
䣓
質
測
䣔
か
ら
䣓
通
幾
䣔
に
い
た
る
一
つ
の
経
路
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
䣓
定
象
䣔
じ
た
い
は
䣍
準
備
し
た
感
覚
に
よ
䣬
て
䣓
心
䣔
で
判
断
す
る
が
䣍䣓
心
䣔
が
作
り
だ
し
た
全
く
の
妄
念
と
は
い
え
な
い
䣎䣓
定
象
䣔
は
䣓
物
䣔
の
性
質
の
現
れ
で
も
あ
る
䣎
し
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た
が
䣬
て
䣍䣓
定
象
䣔
を
通
し
て
は
た
ら
く
判
断
は
䣓
物
䣔
と
䣓
心
䣔
の
両
方
に
属
し
䣍䣓
外
と
内
を
合
わ
せ
る
䣔
も
の
で
も
あ
る
䣎 
 
方
以
智
は
晩
年
䣍
方
中
通
に
䣓
質
測
䣔
と
䣓
通
幾
䣔
に
つ
い
て
語
り
䣍
こ
の
内
容
が
䣕
心
学
宗
続
編
䣖
に
の
こ
る
䣎䣓
自
序
䣔
や
脈
診
論
と
関
係
が
深
い
の
で
䣍
こ
こ
で
引
い
て
お
き
た
い
䣎 
 
 
質
測
が
あ
り
䣍
通
幾
が
あ
る
䣎
形
気
事
物
に
よ
り
知
を
比なら
べ
て
類
に
統す
べ
る
䣎
こ
れ
が
䣓
質
測
䣔
で
あ
る
䣎
澄
み
わ
た
䣬
た
霊
こ
こ
ろ
䣍
す
ば
や
い
感
覚
の
動
き
に
よ
り
䣍
深
く
智
力
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
至
る
䣎
こ
れ
が
䣓
通
幾
䣔
で
あ
る
䣎䥹
方
中
通
䣕
心
学
宗
続
編
䣖
文
忠
先
生
䥺䥹
五
䥺 
  
こ
こ
で
は
䣓
質
測
䣔
に
つ
い
て
䣍
䣓
知
を
比
べ
て
類
に
統
べ
る
䣔
と
い
う
䣎
こ
れ
は
䣕
通
雅
䣖
脈
診
に
い
う
䣓
比
類
䣔
の
方
法
に
ち
か
い
䣎䣓
知
を
比なら
べ
る
䣔
と
は
知
を
並
置
す
る
こ
と
で
あ
り
䣍䣓
類
に
統
べ
る
䣔
と
は
類
似
性
に
し
た
が
䣬
て
ま
と
め
る
こ
と
で
あ
る
䣎
こ
の
よ
う
な
過
程
を
へ
て
䣍
は
じ
め
て
研
ぎ
す
ま
し
た
心
に
よ
る
判
断
を
動
員
し
て
智
力
が
及
ば
な
い
深
層
に
い
た
る
䣎 
 
そ
し
て
䣍䣓
自
序
䣔
に
は
䣓
質
測
䣔
を
す
て
て
䣓
そ
の
宥
密
ゆ
う
み
つ
の
神
を
顕
か
に
し
よ
う
と
す
る
者
䣔
に
た
い
す
る
批
判
が
み
え
る
䣎䣓
宥
密
䣔
は
䣕
毛
詩
䣖
周
頌
䣓
昊
天
有
成
命
䣔
に
も
と
づ
き
䣍䣓
深
い
機
密
䣔
の
意
味
で
あ
る
䣎
こ
れ
は
深
層
の
形
成
力
䥹
神
䥺
と
も
い
え
䣍
そ
の
活
動
の
面
で
い
え
ば
䣓
幾
䣔
と
も
い
え
る
䣎
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
䣍䣓
質
測
䣔
を
す
て
て
䥻
直
接
に
䣓
通
幾
䣔
を
行
い
䣍䣓
宥
密
ゆ
う
み
つ
の
神
䣔
を
解
明
し
よ
う
と
く
わ
だ
て
る
こ
と
は
䣍
脈
を
お
さ
え
ず
に
病
因
を
判
断
す
る
こ
と
に
あ
た
り
䣍
ま
さ
に
致
命
的
危
険
を
は
ら
む
こ
と
に
な
る
䣎 
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注 
䥹
一
䥺䣓
脈
有
神
機
䣍
指
下
難
明
䣍
然
固
有
定
象
也
䣎
比
類
以
晰
其
似
䣍
對
舉
以
別
其
殊
䣍
辨
兼
至
以
詳
形
䣍
察
平
脈
以
昭
治
䣍
分
六
气
以
推
證
䣍
按
政
運
以
觀
應
䣍
審
眞
臟
以
知
亡
䣍
此
爲
要
約
之
門
䣎
比
類
而
言
之
䣍
遲
緩
之
別
䣍
沈
伏
之
別
䣍
數
緊
滑
之
別
䣍
浮
虚
芤
之
別
䣍
濡
弱
之
別
䣍
微
細
之
別
䣍
弦
長
之
別
䣍
短
動
之
別
䣍
洪
實
之
別
䣍
牢
革
之
別
䣍
促
結
濇
代
之
別
䣎
對
舉
而
言
之
䣍
浮
沈
䣍
遲
數
䣍
虚
實
䣍
長
短
䣍
滑
濇
䣍
結
促
䣍
洪
微
䣍
緊
緩
䣍
動
伏
䣎
兼
至
而
言
之
䣍
脈
獨
見
爲
症
者
鮮
䣍
合
衆
脈
爲
症
者
多
䣍
合
衆
脈
之
形
爲
一
脈
者
䣍
合
衆
脈
之
形
爲
一
症
者
䣎
有
二
脈
合
䣍
有
三
四
脈
合
者
䣍
然
又
有
一
脈
獨
見
而
爲
病
亦
多
者
䣔䥹
䣕
通
雅
䣖
巻
五
一
䣍
脈
考
䥺 
䥹
二
䥺䣓
先
哲
有
言
曰
䣕
脈
有
神
機
䣍
微
而
莫
顯
䣍
胸
中
了
了
䣍
指
下
難
明
䣖䥹
前
半
は
出
所
不
明
䣍
後
半
は
王
叔
和
䣕
脈
経
䣖
序
䥺䣍
況
胸
中
昧
昧
䣍
而
思
指
下
全
全
䣍
庸
可
幾
乎
䣎
脈
固
有
象
䣍
不
能
比
類
以
晰
其
似
䣍
對
舉
以
別
其
殊
䣍
辨
兼
至
以
定
名
䣍
察
平
脈
以
昭
治
䣍
分
六
气
以
測
證
䣍
按
運
政
以
觀
應
䣍
審
眞
臟
以
知
亡
䣍
則
佔
𠌫
雖
勤
䣍
而
臨
視
莫
適…
…
䣔䥹
李
中
梓
䣕
刪
補
頤
生
微
論
䣖
巻
一
䣓
審
象
論
䣔䥺 
䥹
三
䥺
た
と
え
ば
䣍䣓
比
類
䣔
に
つ
い
て
李
中
梓
は
䣓
洪
與
虚
皆
浮
也
䣔䣓
沈
與
伏
皆
沈
也
䣔䣓
數
與
緊
皆
虚
也
䣔
等
と
い
い
䣍
方
以
智
と
分
類
の
し
か
た
が
異
な
る
䣎䣓
対
挙
䣔
に
つ
い
て
は
李
中
梓
に
䣓
濡
溺
䣔
と
䣓
芤
弦
䣔
が
あ
り
䣍
方
以
智
に
は
な
い
䣎
趙
恩
倹
䥹
二
〇
〇
五
年
䥺
に
は
䣕
通
雅
䣖
脈
考
の
諸
法
に
つ
い
て
䣓
卓
見
䣔
と
す
る
䥹
五
四
五
頁
䥺䣎
な
お
䣍
中
国
の
脈
診
学
の
文
献
つ
い
て
は
䣍
浦
山
き
か
氏
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
䣎 
䥹
四
䥺
李
中
梓
・
方
以
智
の
脈
象
論
は
王
叔
和
䣕
脈
経
䣖
に
も
と
づ
く
䣎
脈
診
に
つ
い
て
は
山
下
詢
䥹
一
九
八
二
年
䥺・
趙
恩
倹
䥹
二
〇
〇
五
年
䥺
を
参
照
し
た
䣎
パ
タ
䤀
ン
に
つ
い
て
は
山
田
慶
児
䥹
一
九
七
五
年
䥺䣍sam
eness 
of things
とsam
eness of relations
に
つ
い
て
はH
olyoak &
 Th agard
䥹
一
九
九
五
年
䥺
を
参
照
䣎 
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䥹
五
䥺䣓
有
質
測
䣍
有
通
幾
䣎
據
形
氣
事
物
䣍
而
比
知
統
類
䣍
此
質
測
也
䣎
虚
靈
不
昧
䣍
寂
感
倐
忽
䣍
深
而
至
乎
智
力
不
及
之
處
䣍
此
通
幾
也
䣔䥹
方
中
通
䣕
心
學
宗
續
編
䣖䣍
方
文
忠
先
生
䣍
第
八
条
䥺 
  
 
 
九 
西
学
と
䣕
易
䣖 
 
本
章
の
最
後
に
䣓
自
序
䣔
に
み
え
る
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
学
術
と
䣕
易
䣖
の
関
係
を
考
え
て
お
き
た
い
䣎
次
の
部
分
で
あ
る
䣎 
 
 
万
暦
年
間
䣍
遠
西
の
学
が
入
䣬
た
䣎䣓
質
測
䣔
に
詳
し
い
が
䣓
通
幾
䣔
に
拙つた
な
い
䣎
し
か
も
知
恵
あ
る
士
が
こ
れ
を
推
せ
ば
䣍
そ
の
質
測
も
そ
な
わ
䣬
て
い
な
い
䣎
儒
者
は
宰
理
を
守
る
の
み
だ
が
䣍
聖
人
は
神
明
に
通
じ
䣍
万
物
を
類
し
䣍
こ
れ
を
䣕
易
䣖
に
蔵かく
し
た
䣎
呼
吸
や
図
策
の
端
幾
は
至
䣬
て
精くわ
し
い
䣎
暦
・
律
・
医
・
占
は
み
な
引
い
て
触
れ
る
べ
き
で
あ
る
䣎
学
者
が
ど
れ
だ
け
こ
れ
を
極
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
䣎 
  
こ
こ
に
い
う
䣓
遠
西
の
学
䣔
と
は
マ
テ
オ
・
リ
䣹
チ
䥹
利
瑪
竇
䥺
が
中
国
に
は
い
り
䣍
世
界
地
図
䣍
宇
宙
論
䣍
記
憶
術
䣍
計
算
術
な
ど
を
伝
え
た
こ
と
を
指
す
䣎
リ
䣹
チ
ら
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
著
作
を
方
以
智
が
読
ん
で
い
た
こ
と
は
䣍
す
で
に
の
べ
た
䥹
第
一
章
䥺
䣎
し
か
し
䣍
こ
こ
で
方
以
智
は
䣓
遠
西
の
学
䣔
に
満
足
で
き
な
い
と
い
う
䣎
か
れ
は
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
䣓
質
測
䣔
を
一
応
認
め
て
い
る
が
䣍䣓
通
幾
䣔
に
つ
い
て
は
下
手
で
あ
る
と
い
い
䣍
そ
の
䣓
質
測
䣔
も
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
る
䣎
方
以
智
に
よ
れ
ば
䣓
質
測
䣔
は
䣓
通
幾
䣔
を
内
蔵
す
る
か
ら
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
学
術
の
䣓
質
測
䣔
が
䣓
通
幾
䣔
に
浸
透
し
な
い
の
な
ら
ば
䣍䣓
質
測
䣔
に
も
欠
陥
が
あ
る
と
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せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
䣎 
 
こ
こ
で
方
以
智
が
感
じ
た
䣓
遠
西
の
学
䣔
の
欠
陥
が
何
で
あ
䣬
た
の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
䣍
方
以
智
の
晩
年
の
資
料
を
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎
方
中
通
は
方
以
智
の
言
葉
を
次
の
よ
う
に
書
き
と
め
て
い
る
䣎 
 
 
天
地
を
質
測
す
る
の
は
格
物
の
一
端
で
あ
る
䣎
泰
西
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
は
䣓
膀
胱
ぼ
う
こ
う
に
マ
メ
を
一
つ
い
れ
䣍
気
を
吹
き
込
め
ば
䣍
マ
メ
は
中
心
に
と
ど
ま
る
䣔
と
い
う
が
䣍䣕
黄
帝
内
経
䣖
に
も
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
䣎
黄
帝
は
岐
伯
に
䣓
地
に
下
が
あ
る
か
䣔
と
問
う
た
䣎
岐
伯
は
䣓
地
は
人
の
下
䣍
天
の
中
で
す
䣔
と
答
え
䣍
黄
帝
が
䣓
憑よ
る
の
か
䣔
と
問
う
と
䣍
岐
伯
は
䣓
大
気
が
こ
れ
を
持
ち
上
げ
て
お
り
ま
す
䣔
と
い
䣬
た
䥹
䣕
素
問
䣖
五
運
行
大
論
䥺䣎䣕
韓
非
子
䣖
に
䣓
東
西
に
向
き
を
か
え
て
も
分
か
ら
な
い
䣔䥹
有
度
䥺
と
い
う
の
は
䣍
ま
さ
に
地
が
円
で
あ
る
こ
と
を
い
う
䣎
邵
雍
は
䣓
天
が
ひ
と
た
び
停
ま
る
と
地
は
落
ち
る
䣔
と
い
い
䣍
朱
子
は
䣓
ま
さ
に
勁つよ
い
風
が
渦
巻
く
䣔
と
い
う
䥹
䣕
朱
子
語
類
䣖
巻
一
䣓
太
極
天
地
上
䣔
二
五
・
䣕
楚
辞
集
注
䣖
巻
三
䥺
䣎
つ
ま
り
䣍
地
は
兀
然
こ
つ
ぜ
ん
䥹
と
固
く
締
ま
䣬
た
気
を
䥺
を
得
て
空
に
浮
い
て
落
ち
な
い
の
だ
䣎
泰
西
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
は
䣓
質
測
䣔
を
知
る
だ
け
で
䣓
通
幾
䣔
を
い
わ
な
い
䣎
命
を
受
け
る
こ
と
響
き
よ
う
な
理
に
䣍
誰
が
ほ
ん
と
う
に
及
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
か
䣎
時
宜
に
交
わ
り
示
し
て
䣍
こ
れ
を
一
つ
の
解
明
と
す
る
の
だ
䣎䥹
方
中
通
䣕
心
学
宗
続
編
䣖
䥺䥹
一
䥺 
  
こ
こ
で
方
以
智
は
䣓
地
球
が
ど
う
し
て
宇
宙
の
中
心
に
と
ど
ま
る
の
か
䣔
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
䣎
こ
の
問
題
は
西
洋
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
䣕
天
に
つ
い
て
䣖
巻
二
で
考
察
し
た
も
の
で
䣍
土
の
元
素
は
䣓
自
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己
の
中
心
の
と
こ
ろ
に
宇
宙
の
中
心
を
捉
え
る
と
こ
ろ
ま
で
䣔䥹
二
䥺
推
進
力
を
も
つ
と
い
う
䣎
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
中
国
に
伝
え
䣍
ア
レ
䤀
ニ
䣕
職
方
外
紀
䣖
に
䣓
重
さ
を
も
つ
も
の
す
べ
て
は
中
心
に
向
か
う
䣔䥹
紀
首
䥺
と
言
う
䣎
こ
れ
に
つ
い
て
䣍
方
以
智
は
䣕
黄
帝
内
経
䣖䣕
韓
非
子
䣖䣕
朱
子
語
類
䣖
な
ど
に
み
え
る
宇
宙
論
を
引
き
䣍
大
地
が
宇
宙
の
中
心
に
位
置
す
る
と
い
う
説
が
中
国
に
も
あ
る
と
い
う
䣎
そ
し
て
䣍
こ
こ
で
も
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
学
術
は
䣓
質
測
䣔
を
知
る
が
䣓
通
幾
䣔
を
い
わ
な
い
と
判
断
し
て
い
る
䣎
お
そ
ら
く
䣍
こ
の
理
由
は
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
説
が
元
素
の
重
さ
に
よ
る
説
明
に
終
始
し
䣍
気
の
運
動
を
指
摘
し
な
か
䣬
た
か
ら
で
あ
ろ
う
䣎
方
以
智
が
引
く
邵
雍
や
朱
熹
の
説
に
よ
れ
ば
䣍
気
の
旋
回
に
よ
䣬
て
大
地
は
宇
宙
の
中
心
に
浮
か
ぶ
䣎
こ
の
気
の
運
動
に
通
じ
䣍
気
が
物
と
な
る
時
宜
に
通
じ
な
け
れ
ば
䣍䣓
通
幾
䣔
に
な
ら
な
い
䣎
こ
の
よ
う
に
方
以
智
は
西
学
に
欠
陥
を
み
た
の
で
あ
る
䣎 
 
䣓
自
序
䣔
の
記
述
に
も
ど
る
と
䣍
西
学
に
不
満
を
表
明
し
た
あ
と
に
䣍
方
以
智
が
言
及
す
る
の
は
䣕
易
䣖
で
あ
る
䣎
後
世
の
学
者
は
䣓
宰
理
䣔䣍
つ
ま
り
䣍
天
地
を
主
宰
す
る
と
さ
れ
る
䣓
理
䣔
を
守
る
だ
け
で
䣍
こ
れ
を
解
明
す
る
手
段
を
も
た
な
い
が
䣍
古
代
の
聖
人
た
ち
は
気
の
運
動
䥹
幾
䥺
を
䣕
易
䣖
に
示
し
た
䣎
だ
か
ら
䣍䣕
易
䣖
に
し
た
が
う
暦
学
・
音
律
・
医
学
・
占
術
に
す
べ
て
䣓
幾
䣔
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
䣎 
 
こ
の
䣕
易
䣖
と
暦
学
・
医
学
な
ど
の
学
術
の
関
係
を
䣍䣓
象
数
理
気
徴
幾
論
䣔
に
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎
こ
の
文
は
䣕
浮
山
文
集
䣖
で
は
䣓
小
序
䣔
の
文
字
が
補
わ
れ
て
お
り
䣍
ほ
ん
ら
い
䣓
自
序
䣔
に
準
じ
る
文
で
あ
䣬
た
䥹
第
二
章
䥺䣎䣓
自
序
䣔
は
䣓
気
䣔
に
つ
い
て
は
い
わ
な
い
が
䣍䣓
小
序
䣔
で
は
䣓
気
䣔
を
中
心
的
な
問
題
と
す
る
䣎 
 
 
物
を
つ
く
る
不
二
の
至
理
は
隠
れ
て
見
え
な
い
䣎
質
は
み
な
気
で
あ
る
䣎
そ
の
端
幾
を
し
め
せ
ば
象
数
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を
離
れ
な
い
䣎
か
の
器
を
す
て
て
道
を
い
い
䣍
費
あ
ら
わ
れ
を
離
れ
て
隠
ほ
ん
た
い
を
き
わ
め
る
の
は
偏
䣬
た
権かり
の
も
の
だ
䣎
日
月
星
辰
は
天
が
象
数
を
か
か
げ
る
こ
と
䣍
こ
の
よ
う
だ
䣎
五
官
・
手
足
・
経
絡
は
天
が
人
身
に
表
れ
る
こ
と
䣍
こ
の
よ
う
だ
䣎
河
図
・
洛
書
や
八
卦
は
聖
人
が
準のり
を
あ
ら
わ
し
て
幾
を
約
ま
と
め
る
こ
と
䣍
こ
の
よ
う
だ
䣎
物
で
な
い
も
の
は
な
く
䣍
心
で
は
な
い
も
の
は
な
い
䣎
な
お
䣍
こ
れ
を
二
つ
に
わ
け
る
の
か
䣎 
 
黄
帝
が
気
の
運めぐ
り
を
明
ら
か
に
し
て
よ
り
䣍
堯
・
舜
の
と
き
に
璇
璣
玉
衡
せ
ん
き
ぎ
䣯
く
こ
う
䥹
天
体
観
測
器
䥺
が
あ
り
䣍
孔
子
が
䣕
易
䣖
を
学
ん
だ
と
き
は
閏あま
り
を
指
に
か
け
て
䥹
占
い
の
方
法
を
確
立
し
䥺
天
地
の
五
を
敷
衍
し
䣍
暦
数
や
律
度
は
第
一
に
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
䣬
た
䣎
儒
者
の
多
半
は
問
わ
ず
䣍
秩
序
変
化
の
原もと
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
な
い
䣎
礼
節
楽
律
を
不
要
と
し
て
倫
物
旧
章
を
放
棄
し
䣍
聖
人
が
増
設
さ
れ
た
と
い
う
䣎
実
を
き
わ
め
る
の
は
難
し
く
䣍
虚
に
逃
れ
る
の
は
容
易
で
あ
る
䣎
洸
洋
あ
い
ま
い
の
流
派
は
䣍
実
に
そ
の
故
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
䣍
影
を
吹
い
て
空
中
に
彫ほ
䣬
て
怪
奇
と
す
る
䣎
そ
の
象
数
を
い
う
者
は
お
お
む
ね
小
術
に
流
れ
䣍
支
離
ば
ら
ば
ら
に
附
会
こ
じ
つ
け
を
し
て
䣍
そ
の
真
を
き
わ
め
ず
に
満
足
し
き
䣬
て
い
る
䣎
こ
こ
に
お
い
て
天
地
の
真
の
象
数
は
み
な
茫
然
と
な
る
䣎 
 
胡
安
国
は
䣓
象
数
は
天
理
で
あ
り
䣍
人
の
為
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
䣔
䥹
䣕
春
秋
胡
氏
伝
䣖
文
公
六
年
䥺
と
い
う
が
䣍
天
は
そ
の
度
を
示
し
䣍
地
は
そ
の
状
か
た
ち
を
生
み
䣍
物
は
そ
の
則のり
を
さ
さ
げ
䣍
身
に
そ
の
符
わ
り
ふ
が
そ
な
わ
り
䣍
心
は
自
ら
冥ふか
く
応こた
え
る
䣎
か
つ
て
䣍
そ
の
故わけ
を
求
め
な
か
䣬
た
だ
け
だ
䣎
学
者
は
䥹
心
を
䥺
静
め
正
す
が
䣍
地
に
俯
き
天
を
仰
ぎ
䣍
こ
れ
を
観
る
の
で
な
け
れ
ば
䣍
ど
こ
に
䥹
理
を
䥺
徴しめ
す
の
か
䣎
だ
か
ら
䣍
聞
く
た
び
に
こ
れ
を
記
録
し
た
䣎
天
象
か
ら
始
め
よ
う
䣎䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
象
数
理
気
徴
幾
論
䣔
䥺䥹
三
䥺 
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こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍
黄
帝
・
堯
・
舜
・
孔
子
な
ど
䣍
聖
人
が
つ
く
䣬
た
文
化
や
制
度
に
は
物
理
を
探
索
し
た
う
え
で
得
ら
れ
た
知
識
が
か
く
さ
れ
て
い
る
が
䣍
近
世
の
学
者
は
物
理
に
つ
い
て
問
わ
ず
䣍
文
化
や
制
度
の
研
究
を
不
要
と
し
て
捨
て
さ
る
ば
か
り
か
䣍
後
世
に
聖
人
の
言
葉
が
増
設
さ
れ
た
と
い
い
䣍
䣓
物
䣔
に
こ
め
ら
れ
た
聖
人
の
心
で
あ
る
文
化
や
制
度
を
理
解
し
よ
う
と
も
せ
ず
䣍
じ
か
に
䣓
理
䣔
を
も
と
め
よ
う
と
す
る
䣎
䣕
易
䣖
の
象
数
を
知
る
者
た
ち
も
小
術
に
流
れ
䣍
䣓
真
の
象
数
䣔
を
解
明
で
き
な
い
䣎
北
宋
の
胡
安
国
に
よ
れ
ば
䣍
象
数
は
天
理
で
あ
䣬
て
人
事
と
断
絶
し
て
い
る
が
䣍
方
以
智
は
そ
の
よ
う
に
考
え
な
い
䣎
天
地
に
も
人
体
に
も
象
数
が
そ
な
わ
り
䣍䣓
心
䣔
は
象
数
に
こ
た
え
て
察
知
で
き
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍䣓
真
の
象
数
䣔
は
探
索
可
能
な
の
で
あ
る
䣎 
 
か
く
し
て
䣍䣓
真
の
象
数
䣔
を
求
め
䣍
方
以
智
は
䣕
物
理
小
識
䣖
に
結
実
す
る
メ
モ
を
書
き
た
め
た
䣎
そ
れ
は
文
字
ど
お
り
に
䣕
易
䣖
を
守
る
こ
と
で
も
な
く
䣍䣕
易
䣖
の
数
理
に
物
理
を
こ
じ
つ
け
る
こ
と
で
も
な
い
䣎
も
ち
ろ
ん
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
学
術
を
そ
の
ま
ま
取
り
い
れ
る
こ
と
で
も
な
か
䣬
た
䣎
方
以
智
の
物
理
探
索
は
䣍
聖
人
が
䣕
易
䣖
を
つ
く
る
と
き
に
行
䣬
た
物
理
探
索
の
姿
勢
に
こ
そ
帰
る
こ
と
で
あ
䣬
た
䣎
こ
の
物
理
探
索
の
対
象
は
当
時
に
あ
る
が
䣍
そ
の
姿
勢
は
経
学
䥹
古
典
学
䥺
の
精
神
に
復
古
す
る
こ
と
だ
䣬
た
の
で
あ
る
䣎 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
質
測
天
地
格
物
之
一
端
也
䣎
泰
西
有
曰
脬
置
一
豆
䣍
而
吹
氣
鼓
之
䣍
豆
正
在
中
䣎
黄
帝
明
之
矣
䣎
黄
帝
問
岐
伯
曰
䣓
地
爲
下
乎
䣔䣎
岐
伯
曰
䣍
地
人
之
下
天
之
中
也
䣎
黄
帝
曰
䣍
憑
乎
䣎
岐
伯
曰
䣍
大
氣
舉
之
䣎
韓
子
曰
䣍
東
西
易
面
䣍
而
不
自
知
䣎
正
謂
地
之
圓
也
䣎
邵
子
曰
䣍
天
一
停
息
䣍
則
地
陥
矣
䣎
朱
子
曰
䣍
正
如
勁
風
旋
轉
䣎
是
以
地
得
兀
然
浮
空
不
墜
耳
䣎
泰
西
但
知
質
測
而
不
言
通
幾
䣍
受
命
如
嚮
之
理
䣍
誰
信
得
及
耶
䣎
時
宜
迭
徴
爲
之
一
闡
䣔䥹
方
中
通
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䣕
心
學
宗
續
編
䣖䣍
方
文
忠
先
生
䣍
第
四
五
条
䥺 
䥹
二
䥺
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
䥹
池
田
康
男
訳
䥺䣕
天
に
つ
い
て
䣖
一
三
六
頁
を
参
照
䣎 
䥹
三
䥺䣓
爲
物
不
二
之
至
理
䣍
隠
不
可
見
䣍
質
皆
氣
也
䣎
徴
其
端
幾
䣍
不
離
象
數
䣍
彼
掃
器
言
道
䣍
離
費
窮
隠
者
䣍
偏
權
也
䣎
日
月
星
辰
䣍
天
懸
象
數
如
此
䣎
官
肢
經
絡
䣍
天
之
表
人
身
也
如
此
䣎
圖
書
卦
策
䣍
聖
人
之
冒
準
約
幾
如
此
䣎
無
非
物
也
䣎
無
非
心
也
䣎
猶
二
之
乎
䣎
自
黄
帝
明
運
氣
䣍
唐
虞
在
璣
衡
䣍
孔
子
學
䣕
易
䣖䣍
以
扐
閏
衍
天
地
之
五
䣍
曆
數
律
度
䣍
是
所
首
重
䣎
儒
者
多
半
弗
問
䣍
故
秩
序
變
化
之
原
䣍
不
能
灼
然
䣍
何
怪
乎
䣎
舉
禮
節
樂
律
而
弁
髦
之
䣎
舉
倫
物
舊
章
而
放
棄
之
䣎
謂
爲
聖
人
之
所
増
設
乎
哉
䣎
核
實
難
䣍
逃
虚
易
䣎
洸
洋
之
流
䣍
實
不
能
知
其
故
䣎
故
吹
影
鏤
空
䣎
以
爲
恢
奇
䣍
其
言
象
數
者
䣍
類
流
小
術
䣎
支
離
附
會
䣍
未
覈
其
眞
䣍
又
宜
其
生
厭
也
䣎
于
是
乎
両
間
之
眞
象
數
䣍
舉
皆
茫
然
矣
䣎
胡
康
侯
曰
象
數
者
䣍
天
理
也
䣎
非
人
之
所
能
爲
也
䣎
天
示
其
度
䣍
地
産
其
状
䣍
物
獻
其
則
䣍
身
具
其
符
䣍
心
自
冥
應
䣎
但
未
嘗
求
其
故
耳
䣎
學
者
静
正
矣
䣍
不
合
俯
仰
遠
近
而
互
觀
之
䣍
又
何
所
徴
哉
䣎
智
故
隨
聞
而
紀
之
䣎
自
天
象
始
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
象
數
理
氣
徴
幾
論
䣔
䥺 
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第
四
章 
天
の
探
索 
 
以
下
の
章
で
は
物
理
探
索
の
実
態
を
検
討
す
る
䣎
本
章
で
は
宇
宙
論
を
と
り
あ
げ
る
䣎
結
論
を
言
え
ば
䣍
方
以
智
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
宇
宙
論
に
批
判
を
く
わ
え
た
䣎
こ
の
批
判
が
何
で
あ
䣬
た
の
か
を
理
解
す
る
た
め
䣍
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
伝
え
た
宇
宙
論
と
天
体
観
測
技
術
を
確
認
し
䣍
光
の
性
質
を
中
心
に
方
以
智
の
宇
宙
論
を
検
討
す
る
䣎 
 
 
 
一 
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
宇
宙
論 
 
マ
テ
オ
・
リ
䣹
チ
䥹
利
瑪
竇
䣍
一
五
五
二
年
䣢
一
六
一
〇
年
䥺
は
中
国
宣
教
の
初
期
か
ら
世
界
地
図
を
使
䣬
て
い
た
䣎
初
期
の
世
界
地
図
は
の
こ
䣬
て
い
な
い
が
䣍
万
暦
三
〇
年
䥹
一
六
〇
二
年
䥺
に
李
之
藻
䥹
一
五
七
一
年
䣢
一
六
三
〇
年
䥺
の
協
力
を
得
て
刊
行
し
た
䣕
坤
輿
万
国
全
図
こ
ん
よ
ば
ん
こ
く
ぜ
ん
ず
䣖
は
現
在
も
の
こ
る
䣎
こ
れ
は
横
幅
三
・
六
メ
䤀
ト
ル
に
お
よ
ぶ
屏
風
式
の
地
図
で
あ
り
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
学
術
を
知
ら
せ
る
広
告
の
役
割
を
担
䣬
て
い
た
と
み
え
䣍
余
白
に
隙
間
な
く
書
き
こ
み
が
あ
る
䣎
こ
の
書
き
こ
み
の
な
か
に
䣓
地
球
が
九
重
天
の
星
か
ら
ど
れ
だ
け
遠
く
䣍
か
つ
大
き
い
か
を
論
ず
る
䣔
と
い
う
注
記
が
あ
り
䣍
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
䣎 
 
 
わ
た
し
䥹
リ
䣹
チ
䥺
は
か
つ
て
天
地
を
量
る
法
に
意
を
と
ど
め
䣍
西
洋
の
天
文
諸
士
に
し
た
が
い
䣍
議
論
し
て
す
で
に
久
し
い
䣎
こ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
数
を
述
べ
て
便
覧
と
す
る
䣎 
 
地
球
は
一
度
ご
と
に
二
五
〇
里
で
あ
る
か
ら
䣍
三
六
〇
度
が
地
の
一
周
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
䣍
九
万
里
を
得
る
䣎
地
面
か
ら
そ
の
中
心
ま
で
を
計
る
と
一
万
四
三
一
八
里
九
分
の
二
を
得
る
䣎
地
球
の
中
心
か
ら
月
天
と
い
う
第
一
重
ま
で
は
四
八
万
二
五
二
二
里
余
で
あ
る
䣎
辰
星
し
ん
せ
い
す
な
わ
ち
䣓
水
星
天
䣔
と
い
う
第
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二
重
ま
で
は
九
一
万
八
七
五
〇
里
余
で
あ
る
䣎
太
白
た
い
は
く
す
な
わ
ち
䣓
金
星
天
䣔
と
い
う
第
三
重
ま
で
は
二
四
〇
万
六
八
一
里
余
で
あ
る
䣎
䣓
日
輪
天
䣔
と
い
う
第
四
重
ま
で
は
一
六
〇
五
万
五
六
九
〇
里
余
で
あ
る
䣎
䣓
熒
惑
け
い
わ
く
䣔
す
な
わ
ち
䣓
火
星
天
䣔
と
い
う
第
五
重
ま
で
は
二
七
四
一
万
二
一
〇
〇
里
余
で
あ
る
䣎
䣓
歳
星
さ
い
せ
い
䣔
す
な
わ
ち
䣓
木
星
天
䣔
と
い
う
第
六
重
ま
で
は
一
億
二
六
七
六
万
九
五
八
四
里
余
で
あ
る
䣎䣓
塡
星
て
ん
せ
い
䣔
す
な
わ
ち
䣓
土
星
天
䣔
と
い
う
第
七
重
ま
で
は
二
億
〇
五
七
七
万
五
六
〇
里
余
で
あ
る
䣎䣓
列
宿
天
䣔
と
い
う
第
八
重
ま
で
は
三
億
二
二
七
六
万
九
八
四
五
里
余
で
あ
る
䣎䣓
宗
動
天
そ
う
ど
う
て
ん
䣔
と
い
う
第
九
重
ま
で
は
六
億
四
七
三
三
万
八
六
九
〇
里
余
で
あ
る
䣎
こ
の
九
層
は
ネ
ギ
の
皮
の
よ
う
に
た
が
い
に
包
み
こ
ん
で
み
な
硬
い
䣎
そ
し
て
䣍
日
月
星
辰
は
そ
の
体
内
に
定
在
し
䣍
木
の
節ふし
が
板
に
あ
る
よ
う
で
䣍
本
天
に
よ
䣬
て
の
み
動
く
䣎
た
だ
䣍
天
体
䥹
天
球
䥺
は
明
る
く
無
色
だ
か
ら
光
を
通
す
こ
と
が
で
き
䣍
琉
璃
が
ら
す
や
水
晶
の
よ
う
に
䣍
さ
ま
た
げ
る
と
こ
ろ
が
な
い
䣎 
 
二
十
八
宿
の
星
の
ご
と
き
は
そ
の
上
等
が
そ
れ
ぞ
れ
地
球
よ
り
一
〇
六
倍
六
分
の
一
だ
け
大
き
い
䣎
そ
の
二
等
の
星
々
は
地
球
よ
り
八
九
倍
八
分
の
一
だ
け
大
き
い
䣎
そ
の
三
等
の
星
々
は
地
球
よ
り
七
一
倍
三
分
の
一
だ
け
大
き
い
䣎
そ
の
四
等
の
星
々
は
地
球
よ
り
五
三
倍
一
二
分
の
一
一
だ
け
大
き
い
䣎
そ
の
五
等
の
星
々
は
地
球
よ
り
三
五
倍
八
分
の
一
だ
け
大
き
い
䣎
そ
の
六
等
の
星
々
は
地
球
よ
り
一
七
倍
一
〇
分
の
一
だ
け
大
き
い
䣎
こ
の
六
等
は
み
な
第
八
重
天
に
あ
る
䣎
土
星
は
地
球
よ
り
九
〇
倍
八
分
の
一
だ
け
大
き
い
䣎
木
星
は
地
球
よ
り
九
四
倍
半
だ
け
大
き
い
䣎
火
星
は
地
球
よ
り
半
倍
だ
け
大
き
い
䣎
日
輪
は
地
球
よ
り
一
六
五
倍
八
分
の
三
だ
け
大
き
い
䣎
地
球
は
金
星
よ
り
三
六
倍
二
七
分
の
一
だ
け
大
き
く
䣍
水
星
よ
り
二
万
一
九
五
一
倍
だ
け
大
き
く
䣍
月
輪
よ
り
三
八
倍
三
分
の
一
だ
け
大
き
い
䣎
つ
ま
り
䣍
日
は
月
よ
り
六
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五
三
八
倍
五
分
の
一
だ
け
大
き
い
こ
と
が
䣍
こ
れ
に
よ
り
証
明
で
き
る
䣎
䥹
リ
䣹
チ
䣕
坤
輿
万
国
全
図
䣖
䥺
䥹
一
䥺 
  
こ
こ
に
み
え
る
の
が
䣍
い
わ
ゆ
る
䣓
九
重
天
䣔
で
あ
り
䣍
現
在
の
値
と
比
較
な
ど
で
き
な
い
が
䣍
地
球
か
ら
星
ま
で
の
距
離
と
䣓
大
き
さ
䣔
に
つ
い
て
詳
細
な
デ
䤀
タ
を
示
し
て
い
る
䣎
じ
つ
は
こ
の
䣓
大
き
さ
䣔
と
い
う
語
が
後
で
述
べ
る
誤
解
を
生
む
の
だ
が
䣍
こ
こ
で
は
ま
ず
䣓
九
重
天
䣔
の
詳
細
を
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎 
 
リ
䣹
チ
の
伝
え
た
宇
宙
論
は
基
本
的
に
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
地
球
中
心
説
䥹
天
動
説
䥺
で
あ
る
䣎
地
球
は
宇
宙
の
中
心
に
あ
り
䣍
九
層
の
䣓
天
体
䣔䥹sphere
以
下
䣓
天
球
䣔䥺
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
䣎
天
球
は
透
明
の
ガ
ラ
ス
状
の
物
質
で
䣍
星
々
は
木
材
の
節ふし
の
よ
う
に
天
球
に
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
䣎
そ
し
て
䣍
日
周
運
動
を
表
現
し
て
い
る
の
が
䣓
宗
動
天
䣔䥹prim
um
 m
obile
䥺
で
あ
り
䣍
こ
の
動
き
を
帯
び
て
各
天
球
は
一
日
に
一
周
の
運
動
を
す
る
䣎
こ
れ
に
加
え
て
各
天
球
独
自
の
運
動
も
あ
り
䣍
こ
れ
が
䣓
惑
星
䣔
の
独
自
運
動
を
あ
ら
わ
す
䥹
地
球
中
心
説
・
天
動
説
で
は
月
や
太
陽
を
䣓
惑
星
䣔
と
す
る
䥺
䣎
同
じ
く
䣕
坤
輿
万
国
全
図
䣖
の
䣓
九
重
天
図
䣔
の
注
記
に
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
第
一
重
䣍
月
輪
天
は
二
七
日
三
一
刻
で
一
周
し
䣍
西
か
ら
東
に
う
ご
く
䣎
第
二
重
䣍
辰
星
す
な
わ
ち
水
星
天
は
三
六
五
日
二
三
刻
で
一
周
し
䣍
西
か
ら
東
に
う
ご
く
䣎
第
三
重
䣍
太
白
す
な
わ
ち
金
星
天
は
三
六
五
日
二
三
刻
で
一
周
し
䣍
西
か
ら
東
に
う
ご
く
䣎
第
四
重
䣍
日
輪
天
は
三
六
五
日
二
三
刻
で
一
周
し
䣍
西
か
ら
東
に
う
ご
く
䣎
第
五
重
䣍
熒
惑
す
な
わ
ち
火
星
天
は
一
年
三
二
一
日
九
三
刻
で
一
周
し
䣍
西
か
ら
東
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に
う
ご
く
䣎
第
六
重
䣍
歳
星
す
な
わ
ち
木
星
天
は
一
一
年
三
一
三
日
七
〇
刻
で
一
周
し
䣍
西
か
ら
東
に
う
ご
く
䣎
第
七
重
䣍
填
星
す
な
わ
ち
土
星
天
は
二
九
年
一
五
五
日
二
五
刻
で
一
周
し
䣍
西
か
ら
東
に
う
ご
く
䣎
第
八
重
䣍
二
十
八
宿
天
は
四
万
九
〇
〇
〇
年
で
一
周
し
䣍
西
か
ら
東
に
う
ご
く
䣎
第
九
重
䣍
天
に
星
が
な
く
䣍
八
重
天
を
帯
び
て
一
日
で
転
動
し
て
一
周
し
䣍
東
か
ら
西
に
う
ご
く
䣎䥹
二
䥺 
  
こ
こ
に
は
䣓
惑
星
䣔
が
属
す
る
各
天
球
の
回
転
周
期
が
み
え
る
䣎
第
八
重
天
の
二
十
八
宿
天
䥹
恒
星
天
䥺
が
四
万
九
〇
〇
〇
年
で
一
周
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
䣍
歳
差
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
る
䣎
い
わ
ゆ
る
歳
差
と
は
太
陽
年
䥹
冬
至
か
ら
冬
至
ま
で
の
周
期
䥺
が
恒
星
年
䥹
太
陽
が
同
じ
恒
星
の
と
こ
ろ
に
も
ど
る
周
期
䥺
よ
り
わ
ず
か
に
短
い
た
め
䣍
あ
る
時
点
の
太
陽
が
の
ぼ
る
と
き
に
䣍
背
景
と
な
る
星
座
が
長
期
間
で
ず
れ
る
現
象
で
あ
る
䣎䥹
三
䥺 
 
䣓
九
重
天
説
䣔
は
リ
䣹
チ
の
師
ク
ラ
ヴ
䣵
ウ
ス
䥹
一
五
三
七
年
䣢
一
六
一
二
年
䥺
の
䣕
サ
ク
ロ
ボ
ス
コ
天
球
解
䣖
に
も
と
づ
く
䣎
こ
の
書
物
は
一
五
七
〇
年
か
ら
一
六
一
一
年
ま
で
七
回
の
改
訂
が
な
さ
れ
䣍
一
五
九
三
年
版
以
降
は
十
一
層
天
に
改
め
ら
れ
た
䣎䥹
四
䥺
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
中
国
に
伝
え
た
宇
宙
論
も
こ
れ
を
う
け
て
䣍
ヴ
䣴
リ
エ
䤀
シ
䣼
ン
が
あ
る
䣎
リ
䣹
チ
は
䣕
乾
坤
体
義
䣖䥹
一
六
〇
七
年
刊
䥺
で
十
一
重
天
の
図
を
あ
げ
て
い
る
䣎
䥹
五
䥺
土
星
天
ま
で
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
が
䣍
第
八
重
以
上
は
次
の
よ
う
に
な
る
䥹
図
６
䥺䣎 
 
 
第
八
重
䣍
五
十
二
相
す
な
わ
ち
䣓
三
垣
二
十
八
宿
天
䣔
で
あ
り
䣍
下
の
七
重
を
帯
び
て
転
動
し
䣍
七
〇
〇
〇
年
で
春
分
秋
分
の
一
圏
の
上
を
一
周
す
る
䣎
北
か
ら
東
へ
䣍
南
か
ら
西
へ
う
ご
き
䣍
ま
た
も
ど
る
䣎
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第
九
重
䣍
星
が
な
い
䣓
水
晶
天
䣔
で
あ
り
䣍
下
の
八
重
を
帯
び
て
転
動
し
䣍
四
万
九
〇
〇
〇
年
で
一
周
し
䣍
西
か
ら
東
に
う
ご
く
䣎
第
十
重
䣍
星
が
な
い
䣓
宗
動
天
䣔
で
あ
り
䣍
下
の
九
重
を
帯
び
て
転
動
し
䣍
一
日
で
一
周
し
䣍
東
か
ら
西
に
う
ご
く
䣎
第
十
一
重
は
永
静
不
動
で
あ
る
䣎䥹
リ
䣹
チ
䣕
乾
坤
体
義
䣖
䣍䣓
乾
坤
体
図
䣔
䥺䥹
六
䥺 
  
こ
こ
で
は
第
八
重
の
三
垣
二
十
八
宿
天
䥹firm
am
entum
恒
星
天
䥺
に
七
〇
〇
〇
年
を
周
期
と
す
る
黄
道
の
振
動
運
動
が
加
わ
り
䣍
第
九
重
の
水
晶
天
䥹nonum
 caelum
䥺
で
歳
差
を
処
理
し
䣍
宗
動
天
が
第
十
の
天
球
に
移
さ
れ
て
い
る
䣎
第
十
一
重
天
䥹caelum
 em
pyreum
䥺
は
天
国
に
あ
た
る
䣎 
 
リ
䣹
チ
の
後
継
者
エ
マ
ニ
䣻
エ
ル
・
デ
䣵
ア
ス
䥹
陽
瑪
諾
䣍
一
五
七
四
年
䣢
一
六
五
九
年
䥺
に
よ
る
䣕
天
文
略
䣖䥹
一
六
一
五
年
䥺
に
は
䣍
十
二
重
天
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
䣎 
 
 
わ
が
国
の
暦
家
は
詳
し
く
こ
の
理
を
論
じ
て
十
二
重
を
設
け
た
䣎
最
も
高
い
の
は
第
十
二
重
で
あ
り
䣍
天
主
上
帝
と
諸
天
使
の
聖
処
で
䣍
永
静
不
動
䣍
広
大
無
比
䣍
す
な
わ
ち
天
堂
で
あ
る
䣎
そ
の
内
側
の
第
十
一
重
は
宗
動
天
で
あ
る
䣎
そ
の
第
十
と
第
九
の
動
き
は
絶
微
で
䣍
わ
ず
か
に
推
算
で
き
る
が
䣍
た
い
へ
ん
微
妙
で
あ
る
䣎
ゆ
え
に
ま
ず
九
重
を
論
じ
て
十
二
に
及
ば
な
い
䣎
䥹
デ
䣵
ア
ス
䣕
天
文
略
䣖
䥺䥹
七
䥺 
  
デ
䣵
ア
ス
は
第
九
重
と
第
十
重
に
つ
い
て
は
説
明
を
省
い
た
が
䣍
こ
の
点
に
つ
い
て
は
䣍
す
で
に
安
大
玉
氏
が
東
西
歳
差
と
南
北
歳
差
の
調
整
を
行
う
天
球
を
加
え
た
と
指
摘
し
て
い
る
䣎䥹
八
䥺
こ
の
よ
う
に
䣍
イ
エ
ズ
ス
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会
士
が
伝
え
た
地
球
中
心
説
に
は
九
重
天
・
十
一
重
天
・
十
二
重
天
と
複
数
の
ヴ
䣴
リ
エ
䤀
シ
䣼
ン
が
あ
䣬
た
䣎 
 
つ
ぎ
に
九
重
天
説
に
対
す
る
批
判
を
み
て
お
く
䣎
一
六
一
六
年
䣍
沈
㴶
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
追
放
を
上
奏
し
た
䥹
南
京
教
案
䥺
䣎
そ
の
䣓
遠
夷
を
弾
劾
す
る
疏
䣔
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
䥹䣕
尚
書
䣖䥺䣓
舜
典
䣔
で
は
璇
璣
玉
衡
せ
ん
き
ぎ
䣯
く
こ
う
に
七
惑
星
を
と
と
の
え
䣍
こ
れ
を
解
す
る
者
は
天
の
本
体
の
運
行
に
恒つね
が
あ
り
䣍
七
惑
星
が
天
に
運
行
す
る
と
し
ま
す
䣎䥹
惑
星
に
䥺
遅
速
が
あ
り
䣍
順
逆
が
あ
る
の
は
人
君
に
政
事
が
あ
る
よ
う
で
す
が
䣍䣓
七
惑
星
が
あ
䣬
て
䣍
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
一
つ
の
天
を
な
す
べ
き
だ
䣔
と
は
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
䣎
あ
の
外
国
人
に
説
を
立
て
さ
せ
る
と
䣍
䣓
七
惑
星
の
行
度
は
同
じ
で
は
な
く
䣍
そ
れ
ぞ
れ
一
重
の
天
を
な
す
䣔
と
い
い
䣍
ま
た
䣓
各
天
の
中
心
は
地
の
中
心
と
異
な
る
所
に
あ
る
䣔
と
い
い
ま
す
䣎
そ
の
妄
説
を
つ
く
り
䣍
世
を
惑
わ
し
䣍
民
を
だ
ま
す
こ
と
䣍
甚
だ
し
い
も
の
で
す
䣎䣕
伝
䣖
に
䣓
日
は
衆
陽
の
宗
に
し
て
人
君
の
表
䣔
䥹
䣕
漢
書
䣖
孔
光
伝
䥺
と
い
い
ま
す
䣎
ゆ
え
に
天
に
二
つ
の
日
が
な
い
の
は
䣍
天
下
に
一
君
を
奉
ず
る
の
を
象
か
た
ど
る
の
で
す
䣎…
…
い
ま
䣍
と
く
に
䣓
日
月
五
星
は
そ
れ
ぞ
れ
一
天
に
居
る
䣔
と
い
う
の
は
䣍
堯
舜
以
来
䣍
中
国
に
伝
わ
る
綱
紀
の
最
大
を
変
え
䣍
こ
れ
を
乱
そ
う
と
す
る
も
の
で
す
䣎䥹
沈
㴶
䣓
参
遠
夷
疏
䣔䥺䥹
九
䥺 
  
こ
こ
に
い
う
九
重
天
説
の
批
判
は
䣍
惑
星
が
そ
れ
ぞ
れ
の
天
球
に
あ
れ
ば
䣍
䣓
天
子
䣔
で
あ
る
皇
帝
の
統
治
が
分
割
さ
れ
䣍
綱
紀
の
乱
れ
に
つ
な
が
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
䣎
こ
の
批
判
は
皇
帝
の
統
治
と
宇
宙
論
を
直
接
に
結
ん
だ
も
の
で
䣍
根
拠
に
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
䣍
天
球
論
は
当
時
の
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
で
も
維
持
し
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が
た
く
な
䣬
て
い
た
の
で
䣍
沈
の
批
判
方
法
は
と
も
か
く
䣍
そ
の
批
判
対
象
は
的
外
れ
で
は
な
か
䣬
た
䣎
そ
し
て
䣍
こ
こ
に
リ
䣹
チ
が
限
ら
れ
た
人
に
し
か
言
わ
な
か
䣬
た
䣓
偏
心
軌
道
䣔
に
つ
い
て
の
指
摘
が
み
え
る
䥹
䣕
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
䣖
四
・
五
䣍
邦
訳
一
巻
四
〇
六
頁
䥺䣎
こ
れ
は
惑
星
の
動
き
の
遅
速
変
化
を
説
明
す
る
た
め
に
惑
星
軌
道
の
中
心
が
宇
宙
の
中
心
䥹
地
球
の
中
心
䥺
か
ら
離
れ
て
い
る
と
す
る
説
で
あ
る
䣎
こ
こ
は
弾
劾
文
を
準
備
す
る
際
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
宇
宙
論
に
つ
い
て
䣍
沈
が
詳
し
く
調
査
を
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
䣎?
 
つ
ぎ
に
䣍
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
伝
え
た
異
説
に
つ
い
て
も
指
摘
を
し
て
お
き
た
い
䣎
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
䥹
太
陽
中
心
説
・
地
動
説
䥺
は
一
六
一
六
年
に
検
邪
聖
庁
の
禁
書
目
録
に
あ
げ
ら
れ
た
の
で
䣍
方
以
智
が
生
き
た
時
代
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
は
公
的
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
を
擁
護
す
る
こ
と
は
な
か
䣬
た
䣎
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
が
カ
ト
リ
䣹
ク
諸
国
で
教
え
ら
れ
る
の
は
一
七
五
七
年
に
䣕
天
球
回
転
論
䣖
が
禁
書
か
ら
外
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
䣎
中
国
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
が
紹
介
さ
れ
る
の
は
ブ
ノ
ワ
䥹
一
七
一
五
年
䣢
七
四
年
䥺
が
一
七
六
〇
年
に
乾
隆
帝
に
献
上
し
た
世
界
地
図
䥹
一
七
六
〇
年
䥺
に
は
じ
ま
る
䣎
一
六
二
〇
年
か
ら
八
〇
年
代
ま
で
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
で
は
テ
䣵
コ
・
ブ
ラ
䤀
エ
の
宇
宙
論
が
支
持
さ
れ
て
い
た
䣎
こ
の
宇
宙
論
は
地
球
が
不
動
で
そ
の
ま
わ
り
を
太
陽
が
ま
わ
り
䣍
ほ
か
惑
星
は
太
陽
を
ま
わ
る
と
い
う
も
の
で
䣍
一
六
二
九
年
以
降
䣍
北
京
で
は
テ
䣵
コ
説
が
受
容
さ
れ
䣍
䣕
崇
禎
暦
書
䣖
の
編
纂
が
は
じ
ま
䣬
て
い
る
䣎䥹
一
〇
䥺 
 
と
こ
ろ
で
䣍
シ
䣺
ル
が
北
京
で
活
躍
し
て
い
た
時
期
䣍
ポ
䤀
ラ
ン
ド
出
身
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
南
方
で
活
躍
し
て
い
た
䣎
ニ
コ
ラ
ス
・
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
䥹
穆
尼
閣
䣍
一
六
一
一
年
䣢
五
六
年
䥺
で
あ
る
䣎
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
は
一
六
一
一
年
に
ポ
䤀
ラ
ン
ド
の
貴
族
の
家
に
生
ま
れ
た
䣎
方
以
智
と
同
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
䣎
三
五
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
に
入
り
䣍
四
六
年
か
ら
江
南
で
宣
教
し
䣍
四
七
年
か
ら
五
一
年
ま
で
ア
レ
䤀
ニ
ら
と
福
建
で
宣
教
 164 
し
た
䣎
当
時
䣍
中
国
南
管
区
の
上
長
で
あ
䣬
た
ア
レ
䤀
ニ
は
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
を
南
京
に
移
し
䣍
し
ば
ら
く
南
京
に
住
む
䣎
一
六
五
三
年
䣍
順
治
帝
に
召
さ
れ
て
北
京
へ
い
き
䣍
中
国
各
地
に
宣
教
で
き
る
許
可
を
得
た
䣎
五
五
年
か
ら
海
南
島
で
宣
教
し
た
が
䣍
肇
慶
ち
䣯
う
け
い
で
急
病
に
倒
れ
䣍
一
六
五
六
年
に
永
眠
し
た
䣎 
 
こ
の
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
に
つ
い
て
䣍
方
中
通
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
䣎 
 
 
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
先
生
䥹
太
西
氏
䥺
が
中
国
に
入
䣬
て
か
ら
䣍
天
学
が
専
門
と
な
り
䣍
崇
禎
の
と
き
䣍
暦
局
を
た
て
て
観
測
し
た
䣎
至
る
と
こ
ろ
に
こ
れ
を
習
う
者
が
お
り
䣍
批
判
す
る
者
も
い
た
が
䣍
そ
の
み
な
中
土
の
聖
人
の
法
で
あ
り
䣍
天
地
の
本
然
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
䣬
た
䣎
わ
た
し
は
若
い
こ
ろ
䣍
た
ま
た
ま
算
術
が
好
き
で
䣍
は
じ
め
は
シ
䣺
ル
䥹
湯
聖
弘
䥺
に
暦
学
を
た
ず
ね
䣍
し
ば
ら
く
し
て
䣍
薛
儀
甫
せ
つ
ぎ
ほ
と
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
䥹
穆
尼
閣
䥺
先
生
の
と
こ
ろ
に
遊
び
䣍
か
の
国
の
こ
と
を
聞
い
た
䣎
近
年
䣍
五
〇
年
を
か
け
て
水
星
を
解
明
し
た
者
が
い
て
䣍
以
前
の
諸
家
よ
り
精
確
だ
と
い
う
䣎
こ
れ
に
よ
る
と
金
星
と
水
星
は
日
を
め
ぐ
䣬
て
小
輪
と
な
り
䣍
九
重
天
を
誤
り
と
す
る
疑
い
が
あ
る
䣎
䥹
方
中
通
䣕
陪
古
䣖
巻
一
䥺䥹
一
一
䥺 
 
 
こ
こ
に
み
え
る
方
中
通
と
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
の
交
流
は
䣍
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
が
南
京
に
い
た
時
期
䣍
一
六
五
一
年
か
ら
五
三
年
ま
で
の
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
こ
の
と
き
䣍
方
中
通
は
一
九
歳
前
後
で
あ
䣬
た
䣎
と
も
に
学
ん
だ
山
東
の
薛
鳳
祚
せ
つ
ほ
う
そ
䥹
字
は
儀
甫
ぎ
ほ
䣍
一
六
二
〇
年
䣢
八
〇
年
䥺
は
䣕
天
歩
真
原
䣖䥹
一
六
五
三
年
䥺
を
著
し
䣍
こ
れ
に
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
の
影
響
が
認
め
ら
れ
て
い
る
䣎䥹
一
二
䥺
方
中
通
が
い
う
䣓
水
星
を
解
明
し
た
者
䣔
は
だ
れ
な
の
か
と
い
う
点
は
ひ
と
つ
の
問
題
で
あ
る
䣎
䣓
か
の
国
䣔
を
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
の
故
郷
ポ
䤀
ラ
ン
ド
と
考
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え
る
と
䣍
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
䣎䣓
か
の
国
䣔
を
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
全
体
と
考
え
䣍
地
球
が
動
く
と
言
わ
ず
に
金
星
と
水
星
が
太
陽
の
周
囲
を
回
る
と
言
う
に
と
ど
ま
る
点
を
考
え
る
と
䣍
テ
䣵
コ
を
指
す
可
能
性
も
あ
る
䣎 
 
ま
た
䣍
方
中
通
は
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
二
䣓
地
游
地
動
也
䣔
に
䣓
穆
先
生
䥹
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
䥺
に
も
地
游
の
説
が
あ
る
䣔
が
あ
る
と
注
釈
を
つ
け
て
い
る
䣎
䣓
地
游
の
説
䣔
は
大
地
が
円
運
動
を
し
て
太
陽
に
近
づ
い
た
り
遠
の
い
た
り
す
る
と
い
う
説
で
あ
り
䣍
前
漢
末
の
䣕
尚
書
考
霊
曜
し
䣯
う
し
䣯
こ
う
れ
い
よ
う
䣖
に
み
え
る
䣎
こ
こ
に
方
中
通
が
䣓
地
游
の
説
䣔
に
似
た
考
え
を
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
か
ら
聞
い
た
こ
と
は
指
摘
で
き
る
䣎䥹
一
三
䥺 
 
方
以
智
も
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
の
言
葉
を
引
い
て
い
る
䣎
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
の
䣓
九
重
天
䣔
を
論
じ
る
項
目
に
䣍
リ
䣹
チ
の
デ
䤀
タ
を
引
い
た
後
に
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
か
れ
䥹
イ
エ
ズ
ス
会
士
䥺
は
質
測
に
詳
し
い
が
䣍
よ
く
通
幾
を
言
わ
ず
䣍
往
々
故
意
に
口
を
閉
ざ
す
䣎
わ
た
し
が
こ
れ
を
断
ず
る
と
䣍
次
の
よ
う
に
な
る
䣎
そ
の
金
星
と
水
星
は
日
に
附
い
て
一
周
す
る
䣎
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
䥹
穆
公
䥺
は
䣓
シ
䣺
ル
は
精
密
で
は
な
い
䣎
わ
が
国
に
一
生
を
か
け
て
水
星
を
明
ら
か
に
し
た
者
が
い
た
䣎
金
星
と
水
星
は
日
に
つ
き
䣍
日
に
か
か
る
暈かさ
の
よ
う
な
小
輪
で
あ
る
䣎
九
重
天
は
定
ま
䣬
て
い
な
い
䣔
と
い
う
䣎
熊
明
遇
䣕
格
致
草
䣖
に
䣓
恒
宿
天
は
七
〇
〇
〇
年
で
一
周
し
䣍
宗
動
天
は
四
万
九
〇
〇
〇
年
で
一
周
す
る
䣔
と
い
い
䣍
リ
䣹
チ
䣕
渾
蓋
通
憲
図
説
䣖
に
䣓
四
万
九
〇
〇
〇
年
は
歳
差
の
一
周
䣔
と
い
う
䣎
恒
星
が
一
周
す
る
と
い
う
の
は
も
は
や
矛
盾
で
は
な
い
か
䣎䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
九
重
䣔
䥺䥹
一
四
䥺 
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こ
こ
の
䣓
シ
䣺
ル
は
精
密
で
は
な
い
䣔
は
原
文
で
䣓
道
未
未
精
䣔
で
あ
る
䣎
じ
つ
は
䣍
こ
の
部
分
に
は
䣕
物
理
小
識
䣖
の
テ
キ
ス
ト
に
異
同
が
あ
る
䣎
此
蔵
軒
本
・
四
庫
全
書
本
・
坊
刻
本
は
䣓
道
未
未
精
䣔
と
す
る
が
䣍
光
緒
本
は
䣓
道
猶
未
精
䣔
䣍
商
務
印
書
館
本
は
䣓
道
未
精
䣔
と
す
る
䣎
䣓
道
未
䣔
は
シ
䣺
ル
の
号
で
あ
る
か
ら
䣍
光
緒
本
及
び
商
務
印
書
館
本
は
誤
記
で
あ
ろ
う
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
こ
こ
は
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
が
シ
䣺
ル
に
つ
い
て
も
ら
し
た
批
判
を
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
 
以
上
の
よ
う
に
䣍
方
以
智
と
方
中
通
の
書
物
に
は
䣍
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
の
言
葉
が
み
え
る
䣎
こ
れ
ら
の
記
述
を
み
る
と
䣍
ポ
䤀
ラ
ン
ド
出
身
で
あ
䣬
た
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
が
正
確
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
を
伝
え
た
と
ま
で
は
断
言
で
き
な
い
が
䣍
九
重
天
説
に
留
保
を
つ
け
る
説
を
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
か
ら
聞
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
方
以
智
と
方
中
通
は
九
重
天
に
疑
い
を
も
䣬
て
い
た
の
で
あ
る
䣎 
 
 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
余
嘗
留
心
於
量
天
地
法
䣍
且
從
西
洋
天
文
諸
士
討
論
已
久
䣍
茲
述
其
各
數
以
便
覧
焉
䣎
夫
地
球
既
毎
度
二
百
五
十
里
䣍
則
知
三
百
六
十
度
爲
地
一
週
䣍
得
九
萬
里
䣎
計
地
面
至
其
中
心
得
一
萬
四
千
三
百
一
十
八
里
九
分
里
之
二
䣎
自
地
心
至
第
一
重
謂
月
天
䣍
四
十
八
萬
二
千
五
百
二
十
二
里
餘
䣎
至
第
二
重
謂
辰
星
即
水
星
天
䣍
九
十
一
萬
八
千
七
百
五
十
里
餘
䣎
至
第
三
重
謂
太
白
即
金
星
天
䣍
二
百
四
十
萬
零
六
百
八
十
一
里
餘
䣎
至
第
四
重
謂
日
輪
天
䣍
一
千
六
百
零
五
萬
五
千
六
百
九
十
里
餘
䣎
至
第
五
重
謂
熒
惑
即
火
星
天
䣍
二
千
七
百
四
十
一
萬
二
千
一
百
里
餘
䣎
至
第
六
重
謂
歳
星
即
木
星
天
䣍
一
萬
二
千
六
百
七
十
六
萬
九
千
五
百
八
十
四
里
餘
䣎
至
第
七
重
謂
塡
星
即
土
星
天
䣍
二
萬
五
百
七
十
七
萬
零
五
百
六
十
里
餘
䣎
至
第
八
重
謂
列
宿
天
䣍
三
萬
二
千
二
百
七
十
六
萬
九
千
八
百
四
十
五
里
餘
䣎
至
第
九
重
謂
宗
動
天
䣍
六
萬
四
千
七
百
三
十
三
萬
八
千
六
百
九
十
里
餘
䣎
此
九
層
相
包
如
蔥
頭
皮
焉
䣎
皆
堅
硬
䣍
而
日
月
星
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辰
定
在
其
體
内
䣍
如
木
節
在
板
䣍
而
只
因
本
天
而
動
䣎
第
天
體
明
而
無
色
䣍
則
能
通
透
光
䣍
如
琉
璃
水
晶
之
類
䣍
無
所
礙
也
䣎
若
二
十
八
宿
星
䣍
其
上
等
毎
各
大
於
地
球
一
百
零
六
倍
又
六
分
之
一
䣎
其
二
等
之
各
星
大
於
地
球
八
十
九
倍
又
八
分
之
一
䣎
其
三
等
之
各
星
大
於
地
球
七
十
一
倍
又
三
分
之
一
䣎
其
四
等
之
各
星
大
於
地
球
五
十
三
倍
又
十
二
分
之
十
一
䣎
其
五
等
之
各
星
大
於
地
球
三
十
五
倍
又
八
分
之
一
䣎
其
六
等
之
各
星
大
於
地
球
十
七
倍
又
十
分
之
一
䣎
夫
此
六
等
皆
在
第
八
重
天
也
䣎
土
星
大
於
地
球
九
十
倍
又
八
分
之
一
䣎
木
星
大
於
地
球
九
十
四
倍
半
䣎
火
星
大
於
地
球
半
倍
䣎
日
輪
大
於
地
球
一
百
六
十
五
倍
又
八
分
之
三
䣎
地
球
大
於
金
星
三
十
六
倍
又
二
十
七
分
之
一
䣍
大
於
水
星
二
萬
一
千
九
百
五
十
一
倍
䣍
大
於
月
輪
三
十
八
倍
又
三
分
之
一
䣍
則
日
大
於
月
六
千
五
百
三
十
八
倍
五
分
之
一
䣍
自
此
可
徴
䣔䥹
リ
䣹
チ
䣕
坤
輿
萬
國
全
圖
䣖䣓
論
地
球
比
九
重
天
之
星
遠
且
大
幾
何
䣔䥺 
䥹
二
䥺䣓
第
一
重
䣍
月
輪
天
䣍
二
十
七
日
三
十
一
刻
作
一
週
䣍
自
西
而
東
䣎
第
二
重
䣍
辰
星
即
水
星
天
䣍
三
百
六
十
五
日
二
十
三
刻
作
一
週
䣍
自
西
而
東
䣎
第
三
重
䣍
太
白
即
金
星
天
䣍
三
百
六
十
五
日
二
十
三
刻
作
一
週
䣍
自
西
而
東
䣎
第
四
重
䣍
日
輪
天
䣍
三
百
六
十
五
日
二
十
三
刻
作
一
週
䣍
自
西
而
東
䣎
第
五
重
䣍
熒
惑
即
火
星
天
䣍
一
年
三
百
二
十
一
日
九
十
三
刻
作
一
週
䣍
自
西
而
東
䣎
第
六
重
䣍
歳
星
即
木
星
天
䣍
十
一
年
三
百
一
十
三
日
七
十
刻
作
一
週
䣍
自
西
而
東
䣎
第
七
重
䣍
填
星
即
土
星
天
䣍
二
十
九
年
一
百
五
十
五
日
二
十
五
刻
作
一
週
䣍
自
西
而
東
䣎
第
八
重
䣍
二
十
八
宿
天
䣍
四
万
九
千
年
作
一
週
䣍
自
西
而
東
䣎
第
九
重
䣍
天
無
星
帯
八
重
天
轉
動
一
日
作
一
週
䣍
自
東
自
西
䣔䥹
リ
䣹
チ
䣕
坤
輿
萬
國
全
圖
䣖
九
重
天
圖
䥺 
䥹
三
䥺
こ
こ
に
い
う
䣓
四
万
九
〇
〇
〇
年
䣔
の
歳
差
周
期
は
䣍
イ
ス
パ
䤀
ニ
䣺
王
ア
ル
フ
䣸
ン
ソ
一
〇
世
䥹
在
位
一
二
五
二
年
䣢
八
四
年
䥺
が
天
文
学
者
に
つ
く
ら
せ
た
䣓
ア
ル
フ
䣸
ン
ソ
表
䣔
の
歳
差
䥹
二
六
秒
四
五
䥺
で
あ
る
䣎
藪
内
清
・
中
山
茂
䥹
二
〇
〇
六
年
䥺
一
三
一
頁
を
参
照
䣎 
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䥹
四
䥺
ク
ラ
ヴ
䣵
ウ
ス
に
つ
い
て
はLattis 1994, p.82
を
参
照
䣎
馮
錦
栄
䥹
二
〇
一
二
年
䥺
に
よ
れ
ば
䣍
リ
䣹
チ
は
ク
ラ
ヴ
䣵
ウ
ス
䣕
サ
ク
ロ
ボ
ス
コ
天
球
解
䣖
の
ほ
か
に
プ
ル
バ
䣹
ハ
䣕
エ
ピ
ス
ト
䤀
メ
・
イ
ン
・
ア
ル
マ
ゲ
ス
ト
䣶
ム
・
プ
ト
ロ
メ
イ
䣖䥹
一
四
九
六
䥺
も
持
䣬
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎 
䥹
五
䥺䣕
乾
坤
体
義
䣖
の
成
立
は
馮
錦
栄
氏
が
解
明
し
て
い
る
䣎
こ
れ
に
よ
る
と
䣕
乾
坤
体
義
䣖
は
一
六
〇
五
年
か
ら
一
六
〇
七
年
の
編
纂
で
䣍
マ
テ
オ
・
リ
䣹
チ
と
畢
懋
康
䥹
字
は
孟
侯
䣍
号
は
東
郊
䣍
一
五
七
一
年
䣢
一
六
四
四
年
䥺
の
手
に
な
る
䣎
出
版
を
し
た
の
は
李
贄
と
交
際
が
あ
䣬
た
新
安
の
書
商
佘
永
寧
で
あ
䣬
た
䣎
初
刻
二
巻
本
は
一
六
〇
七
年
に
刊
行
䣍
一
六
〇
八
年
一
一
月
以
後
は
李
之
藻
に
よ
る
䣓
圜
容
較
義
䣔
を
下
巻
に
く
わ
え
て
三
巻
本
に
な
䣬
た
䣎
神
戸
市
博
物
館
蔵
本
に
中
巻
題
下
に
䣓
泰
西
利
瑪
竇
輯
／
新
安
畢
懋
康
演
䣔
と
み
え
䣍
下
巻
の
題
下
に
䣓
泰
西
利
瑪
竇
口
譯
䣍
武
林
李
之
藻
筆
受
䣍
新
安
畢
懋
康
参
訂
䣔
と
あ
る
䣎
馮
錦
栄
䥹
二
〇
一
二
年
䥺
三
五
一
頁
䣢
三
五
二
頁
を
参
照
䣎 
䥹
六
䥺䣓
第
八
重
五
十
二
相
即
三
垣
二
十
八
宿
天
䣍
帯
轉
動
下
七
重
七
千
年
作
一
周
於
春
秋
分
一
圏
上
䣍
自
北
而
東
䣍
自
南
而
西
復
回
䣎
第
九
重
䣍
無
星
水
晶
天
䣍
帯
轉
動
下
八
重
四
萬
九
千
年
作
一
周
䣍
自
西
而
東
䣎
第
十
重
䣍
無
星
宗
動
天
䣍
帯
轉
動
下
九
重
一
日
作
一
周
䣍
自
東
而
西
䣎
第
十
一
重
䣍
永
静
不
動
䣔䥹
リ
䣹
チ
䣕
乾
坤
体
義
䣖䣓
乾
坤
体
圖
䣔䥺 
䥹
七
䥺䣓
敝
國
曆
家
䣍
詳
論
此
理
䣍
設
十
二
重
焉
䣎
最
高
者
即
第
十
二
重
䣍
爲
天
主
上
帝
諸
神
聖
處
䣍
永
静
不
動
䣍
廣
大
無
比
䣍
即
天
堂
也
䣎
其
内
第
十
一
重
爲
宗
動
天
䣍
其
第
十
第
九
動
絶
微
䣍
僅
可
推
算
而
甚
微
妙
䣍
故
先
論
九
重
䣍
未
及
十
二
也
䣔䥹
デ
䣵
ア
ス
䣕
天
文
略
䣖䥺 
䥹
八
䥺
安
大
玉
䥹
二
〇
〇
七
䥺
一
七
六
頁
を
参
照
䣎 
䥹
九
䥺䣓
䣕
舜
典
䣖
在
璇
璣
玉
衡
䣍
以
齊
七
政
䣎
解
之
者
䣍
以
天
體
之
運
有
恒
䣍
而
七
政
運
行
于
天
䣎
有
遲
有
速
䣍
有
順
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有
逆
䣍
猶
人
君
之
有
政
事
也
䣎
則
未
聞
有
七
政
而
可
各
自
爲
一
天
者
䣎
令
彼
夷
立
説
䣍
乃
曰
䣍
七
政
行
度
不
同
䣍
各
自
爲
一
重
天
䣎
又
曰
七
政
諸
天
之
中
心
䣍
各
與
地
心
不
同
處
所
䣎
其
爲
誕
妄
不
經
䣍
惑
世
誣
民
䣍
甚
矣
䣎
傳
曰
日
者
衆
陽
之
宗
䣍
人
君
之
表
䣎
是
故
天
無
二
日
䣍
亦
象
天
下
之
奉
一
君
也
䣎…
…
今
特
爲
之
説
曰
䣍
日
月
五
星
各
居
一
天
䣎
是
舉
堯
舜
以
來
䣍
中
國
相
傳
䣍
綱
維
統
紀
之
最
大
者
䣍
而
欲
變
亂
之
䣔䥹
沈
㴶
䣓
参
遠
夷
疏
䣔䣍䣕
聖
朝
破
邪
集
䣖
所
収
䥺 
䥹
一
〇
䥺
中
国
に
お
け
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
の
伝
播
に
つ
い
て
は
セ
ビ
ン
䥹
一
九
八
四
年
䥺
を
参
照
䣎
ま
た
䣍
北
京
で
テ
䣵
コ
説
が
受
容
さ
れ
る
経
緯
に
つ
い
て
は
橋
本
敬
造
䥹
二
〇
〇
五
年
䥺
を
参
照
䣎 
䥹
一
一
䥺䣓
自
太
西
氏
入
䣍
而
天
學
爲
專
門
䣍
崇
禎
時
䣍
建
局
推
候
䣎
所
在
有
習
之
者
䣍
有
咤
之
者
䣎
不
知
其
皆
中
土
聖
人
之
法
䣍
天
地
之
本
然
也
䣎
中
通
少
時
䣍
偶
爾
好
算
䣎
初
訊
授
時
于
湯
聖
弘
䣎
已
與
薛
儀
甫
遊
穆
尼
閣
先
生
所
䣍
聞
其
謂
彼
國
䣎
近
有
五
十
年
明
一
水
星
者
䣍
較
之
前
此
諸
家
䣍
可
謂
精
確
䣎
因
有
金
水
環
日
小
輪
䣍
非
九
重
之
疑
䣔
䥹
方
中
通
䣕
陪
古
䣖
巻
一
䥺 
䥹
一
二
䥺
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
に
つ
い
て
はPfister 1932
を
参
照
䣎
ま
た
前
掲
セ
ビ
ン
䥹
一
九
八
四
年
䥺
八
一
頁
䣢
八
四
頁
を
参
照
䣎
こ
こ
に
薛
鳳
祚
䣕
天
歩
真
原
䣖
に
つ
い
て
も
指
摘
が
あ
る
䣎 
䥹
一
三
䥺
䣓䣕
尚
書
考
靈
曜
䣖
地
有
四
游
䣎
冬
至
地
上
北
而
西
三
萬
里
䣎
夏
至
地
下
南
而
東
三
萬
里
䣎
春
秋
二
分
則
其
中
矣
䣎䣕
賓
退
録
䣖
言
地
恒
動
不
止
䣍
如
人
在
舟
坐
䣍
舟
行
而
人
不
覺
䣔䥹
注
䥽
中
通
曰
䣍
穆
先
生
亦
有
地
游
之
説
䣎
地
中
多
空
䣎
气
行
其
中
䣍
各
方
小
動
䣍
亦
常
事
也
䣎
重
則
地
陥
山
移
䣎
毎
思
張
平
子
作
銅
龍
地
儀
䣍
以
應
地
動
不
知
何
理
䥺䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
二
䣓
地
游
地
動
䣔䥺
こ
こ
に
セ
ビ
ン
䥹
一
九
八
四
年
䥺
八
三
頁
に
も
言
及
が
あ
る
䣎 
䥹
一
四
䥺䣓
彼
詳
于
質
測
䣍
而
不
善
言
通
幾
䣍
往
往
意
以
語
閡
䣎
愚
者
斷
之
如
此
䣎
其
金
水
附
日
一
周
䣎
穆
公
曰
道
未
未
精
也
䣎
我
國
有
一
生
明
得
水
星
者
䣎
金
水
附
日
䣍
如
日
暈
之
小
輪
乎
䣍
則
九
重
不
可
定
矣
䣎䣕
格
致
草
䣖
云
恒
宿
天
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七
千
年
一
周
䣍
宗
動
天
四
萬
九
千
年
一
周
䣍
而
䣕
渾
蓋
䣖
云
四
萬
九
千
年
爲
歳
差
一
周
䣎
謂
恒
星
一
周
也
䣍
不
已
自
矛
盾
耶
䣔
䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
九
重
䣔
䥺
䣎
セ
ビ
ン
䥹
一
九
八
四
年
䥺
は
䣕
物
理
小
識
䣖
光
緒
本
に
よ
る
䥹
一
四
七
頁
䥺䣎 
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図６：十一重天図、マテオ・リッチ『乾坤体義』  
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二 
望
遠
鏡 
 
前
節
で
み
た
よ
う
に
䣍
明
末
に
は
九
重
天
と
そ
の
ヴ
䣴
リ
エ
䤀
シ
䣼
ン
が
伝
わ
り
䣍
こ
れ
に
対
す
る
批
判
も
あ
り
䣍
方
以
智
ら
は
ス
モ
ゴ
レ
ン
ス
キ
の
異
説
に
も
ふ
れ
て
い
た
䣎
こ
の
よ
う
な
宇
宙
論
の
伝
播
が
あ
䣬
た
一
方
で
䣍
宇
宙
を
観
測
す
る
機
器
も
中
国
に
紹
介
さ
れ
た
䣎
デ
䣵
ア
ス
䣕
天
文
略
䣖䥹
一
六
一
五
年
䥺
に
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
近
世
䣍
西
洋
で
暦
法
に
詳
し
い
名
士
が
日
月
星
辰
の
奥
理
を
測
る
こ
と
に
つ
と
め
䣍
そ
の
目
の
力
の
虚
弱
を
哀
し
ん
で
巧
み
な
器
具
を
造
り
䣍
こ
れ
を
助
け
た
䣎
こ
の
器
具
を
持
䣬
て
六
〇
里
の
遠
さ
に
一
尺
大
の
物
を
観
る
と
明
ら
か
に
こ
れ
視
て
䣍
目
の
前
に
あ
る
の
と
変
わ
り
が
な
い
䣎
こ
れ
を
持
䣬
て
月
を
観
る
と
䣍
常
よ
り
一
〇
〇
〇
倍
大
き
い
䣎
金
星
を
観
る
と
䣍
大
き
さ
は
月
の
よ
う
で
そ
の
光
に
消
長
が
あ
䣬
て
月
と
か
わ
り
が
な
い
䣎
土
星
を
観
る
と
䣍
そ
の
形
は
上
図
の
よ
う
で
円
は
鶏
卵
の
よ
う
だ
䣎
両
側
に
二
つ
小
星
が
み
え
る
䣎
そ
の
本
星
と
体たい
を
連
ね
て
い
る
か
否
か
は
明
ら
か
に
測
れ
な
い
䣎
木
星
を
観
る
と
䣍
そ
の
四
囲
に
い
つ
も
四
つ
の
小
星
が
あ
り
䣍
た
い
へ
ん
速
く
周
行
し
て
い
る
䣎
東
に
あ
䣬
た
も
の
が
西
に
あ
り
䣍
西
に
あ
䣬
た
も
の
が
東
に
あ
り
䣍
と
も
に
東
に
あ
り
䣍
と
も
に
西
に
あ
る
と
き
も
あ
る
䣎
た
だ
そ
の
行
動
は
二
十
八
宿
と
異
な
る
䣎
こ
の
星
は
か
な
ら
ず
七
惑
星
の
う
ち
に
あ
る
別
の
星
で
あ
ろ
う
䣎
列
宿
の
天
を
観
る
と
䣍
そ
の
中
小
の
星
は
さ
ら
に
多
く
稠
密
ち
䣮
う
み
つ
で
あ
る
䣎
ゆ
え
に
そ
の
本
体
の
光
が
あ
ら
わ
れ
る
と
連
な
䣬
て
白
い
練
絹
の
よ
う
だ
䣎
い
わ
ゆ
る
銀
河
で
あ
る
䣎
こ
の
器
具
が
中
国
に
至
る
日
を
ま
ち
䣍
そ
の
後
䣍
そ
の
妙
用
を
詳
し
く
言
お
う
䣎
䥹
デ
䣵
ア
ス
䣕
天
文
略
䣖
䥺䥹
一
䥺 
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こ
こ
に
は
ガ
リ
レ
オ
の
発
見
が
漢
文
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
䣎
ガ
リ
レ
オ
は
オ
ラ
ン
ダ
の
リ
䣹
ペ
ル
ス
ハ
イ
䥹
一
六
一
九
年
没
䥺
や
ヤ
ン
セ
ン
䥹
一
五
八
八
年
䣢
一
六
三
二
年
䥺
が
つ
く
䣬
た
䣓
筒
眼
鏡
䣔
を
知
り
䣍
み
ず
か
ら
改
良
を
行
い
䣍
二
〇
倍
䥹
視
野
〇
・
二
五
度
䥺
ま
で
性
能
を
た
か
め
䣍
一
六
〇
九
年
一
一
月
か
ら
天
体
観
測
を
は
じ
め
た
䣎
そ
の
成
果
を
発
表
し
た
䣕
星
界
の
報
告
䣖
は
一
六
一
〇
年
三
月
の
刊
行
で
あ
る
䣎䥹
二
䥺
し
か
し
䣍
䣕
星
界
の
報
告
䣖
に
指
摘
さ
れ
た
の
は
䣍
①
月
面
の
凹
凸
䣍
②
木
星
に
随
伴
す
る
メ
デ
䣵
チ
星
䥹
四
大
衛
星
䥺
䣍
③
銀
河
が
星
で
あ
る
こ
と
の
三
点
で
あ
䣬
た
䣎
金
星
の
満
ち
欠
け
と
土
星
の
小
星
䥹
当
時
は
輪
だ
と
は
知
ら
れ
て
い
な
か
䣬
た
䥺
に
つ
い
て
は
䣍
一
六
一
一
年
五
月
に
イ
エ
ズ
ス
会
が
ロ
䤀
マ
学
院
で
お
こ
な
䣬
た
䣓
ガ
リ
レ
オ
式
典
䣔
で
は
じ
め
て
発
表
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
䣎䥹
三
䥺
し
た
が
䣬
て
䣍
デ
䣵
ア
ス
は
䣓
ガ
リ
レ
オ
式
典
䣔
以
後
の
知
識
を
䣕
天
文
略
䣖
に
書
い
た
こ
と
に
な
る
䣎
た
だ
し
䣍䣕
天
文
略
䣖
に
は
月
面
の
凹
凸
を
の
べ
て
お
ら
ず
䣍
大
き
さ
が
拡
大
さ
れ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
䣎
こ
れ
は
ク
ラ
ヴ
䣵
ウ
ス
が
月
を
つ
く
る
物
質
の
密
度
差
に
よ
䣬
て
凹
凸
が
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
留
保
を
つ
け
た
こ
と
が
一
因
か
も
し
れ
な
い
䣎
ま
た
䣍
こ
こ
の
末
尾
か
ら
望
遠
鏡
が
ま
だ
中
国
に
な
か
䣬
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
䣎 
 
望
遠
鏡
の
本
格
的
紹
介
は
䣍
シ
䣺
ル
䥹
湯
若
望
䥺䣕
遠
鏡
説
䣖䥹
一
六
二
六
年
䥺
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
䣎
そ
の
䣓
自
序
䣔
に
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
人
の
身
に
そ
な
わ
る
五
官
に
お
い
て
䣍
耳
と
目
を
貴
い
と
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
䣎
で
は
䣍
耳
と
目
で
は
ど
ち
ら
が
貴
い
か
䣎
む
か
し
䣍
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
䥹
亜
利
斯
多
䥺
は
耳
を
百
学
の
母
と
た
た
え
䣍䣓
す
べ
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て
授
受
は
耳
に
よ
る
䣎
学
問
が
精くわ
し
く
な
り
䣍
広
ま
る
所
以
で
あ
る
䣔
と
い
䣬
た
䣎
目
は
プ
ラ
ト
ン
䥹
巴
拉
多
䥺
が
理
学
の
師
と
す
る
䣎
な
ぜ
か
䣎
お
そ
ら
く
䣍
そ
の
た
だ
ち
に
物
と
あ
い
䣍
そ
の
然しか
る
す
が
た
を
見
て
と
り
䣍
た
だ
ち
に
そ
の
然
る
所
以
を
も
と
め
䣍
粗よ
よ
り
細
に
入
り
䣍
有
形
よ
り
無
形
に
入
る
か
ら
だ
䣎
理
学
の
始
終
は
す
べ
て
目
を
窓
と
す
る
䣎
し
か
も
䣍
明
る
い
光
や
色
彩
を
帯
び
た
光
は
䣍
形
・
声
・
臭
い
・
味
よ
り
ひ
と
り
上
の
分
に
お
り
䣍
目
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
そ
の
ア
ニ
マ
䥹
亜
尼
瑪
䣍
魂
䥺
を
み
れ
ば
䣍
目
を
す
み
か
と
し
て
い
る
䣎䣕
孟
子
䣖
に
䣓
人
に
存
す
る
も
の
は
眸
子
ま
な
こ
よ
り
良
き
は
な
し
䣔䥹
離
婁
上
䥺
と
い
う
䣎
つ
ま
り
䣍
す
べ
て
感
情
の
発
露
や
意
志
の
動
き
の
微
妙
な
も
の
は
か
な
ら
ず
目
に
達
し
䣍
䥹
目
を
み
れ
ば
䥺
善
悪
は
か
く
せ
な
い
䣎
割
り
符
を
つ
か
う
よ
う
で
あ
る
䣎
し
か
も
䣍
耳
が
声
を
聞
く
に
は
待
つ
こ
と
が
あ
る
が
䣍
目
が
形
を
み
る
に
は
待
つ
こ
と
が
な
い
䣎
聞
く
の
は
い
つ
も
後
だ
が
䣍
見
る
の
は
い
つ
も
先
で
あ
る
䣎
聞
く
の
は
い
つ
も
似
て
い
る
だ
け
だ
が
䣍
見
る
の
は
い
つ
も
真
で
あ
る
䣎
聞
く
音
に
は
軽
重
と
清
濁
し
か
な
い
が
䣍
見
る
す
が
た
は
色
彩
や
模
様
だ
け
だ
ろ
う
か
䣎
物
体
に
大
き
さ
・
形
・
向
き
・
動
き
が
あ
り
䣍
数
に
多
寡
が
あ
り
䣍
位
置
に
遠
近
が
あ
る
䣎
だ
れ
が
目
で
弁
別
し
な
い
だ
ろ
う
䣎
ま
こ
と
に
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
䣍
目
が
耳
よ
り
貴
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
䣎 
 
耳
と
目
は
ど
ち
ら
も
す
て
ら
れ
な
い
が
䣍
耳
と
目
を
補
佐
す
る
方
法
も
す
て
ら
れ
な
い
䣎
た
だ
耳
を
た
す
け
る
法
は
用
い
る
力
を
省
け
る
䣎
管くだ
を
つ
か
え
ば
遠
く
の
音
が
聞
こ
え
䣍
ホ
ラ
貝
を
つ
か
え
ば
清す
ん
で
聞
こ
え
る
䣎
便
利
な
物
は
天
が
成
す
も
の
か
ら
出
て
䣍
そ
の
巧
妙
に
い
う
べ
き
こ
と
は
な
い
䣎
目
を
た
す
け
る
法
は
用
い
る
力
が
煩
わ
し
い
䣎
管
で
ま
ぶ
た
を
つ
く
り
䣍
レ
ン
ズ
䥹
鏡
䥺
で
瞳
を
つ
く
る
䣎
便
利
な
物
は
人
の
力
か
ら
で
る
䣎
そ
の
巧
妙
は
ま
こ
と
に
言
う
べ
き
も
の
が
あ
る
䣎
言
う
べ
き
で
な
い
も
の
を
言
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え
ば
大
げ
さ
で
あ
る
が
䣍
言
う
べ
き
も
の
を
隠
す
の
は
人
を
欺あざ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
䣎
こ
れ
が
䣕
遠
鏡
説
䣖
を
述
べ
る
理
由
で
あ
る
䣎 
 
天
啓
六
年
䥹
一
六
二
六
年
䥺
䣍
歳
は
丙
寅
䣍
仲
秋
の
月
䣎
大
西
洋
ヨ
ハ
ン
・
ア
ダ
ム
・
シ
䣺
ル
䥹
湯
如
望
䥺
題
す
䣎 
䥹
シ
䣺
ル
䣕
遠
鏡
説
䣖
自
序
䥺䥹
四
䥺 
  
こ
こ
に
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
引
用
は
䣍
䣓
聴
覚
は
叡
智
え
い
ち
に
対
し
て
も
䣬
と
も
大
き
な
役
割
を
勤
め
る
䣔
䥹䣕
感
覚
と
感
覚
さ
れ
る
も
の
䣖
第
一
章
䥺
で
䣍
プ
ラ
ト
ン
の
引
用
は
䣓
見
る
感
覚
と
見
ら
れ
る
機
能
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
絆
は
䣍
他
の
感
覚
の
場
合
の
結
び
つ
き
と
比
べ
る
と…
…
一
段
と
貴
重
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
䣔䥹
䣕
国
家
䣖
六
巻
一
八
節
䥺
と
考
え
ら
れ
る
䣎
こ
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
古
典
を
引
き
䣍
シ
䣺
ル
は
視
覚
が
他
の
感
覚
よ
り
優
れ
て
い
る
と
す
る
䣎
こ
の
視
覚
優
位
説
は
䣕
聖
書
䣖
に
も
典
拠
が
あ
り
䣍
神
の
言
葉
を
䣓
ま
こ
と
の
光
䣔䥹
ヨ
ハ
ネ
伝
䥺
と
す
る
考
え
も
関
わ
る
だ
ろ
う
䣎 
 
そ
し
て
䣍
シ
䣺
ル
は
望
遠
鏡
の
用
途
も
紹
介
し
て
い
る
䣎
天
体
観
測
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
䣎 
 
 
 
一
䣍
仰
ぎ
視
て
利
用
す
る
䥹
計
六
条
䥺 
 
①
太
陰
䥹
月
䥺
を
観
る
の
に
用
い
る
と
本
体
が
見
え
る
䣎
凸
で
明
る
い
と
こ
ろ
が
あ
り
䣍
凹
で
暗
い
と
こ
ろ
が
あ
る
䣎
お
そ
ら
く
山
の
高
処
の
よ
う
に
さ
き
に
日
光
を
得
て
明
る
く
な
る
の
だ
ろ
う
䣎
ま
た
䣍
月
を
観
る
と
き
䣍
一
方
の
目
に
レ
ン
ズ
䥹
鏡
䥺
を
用
い
䣍
一
方
の
目
に
レ
ン
ズ
を
用
い
な
け
れ
ば
䣍
大
小
が
は
る
か
に
別わか
れ
る
䣎 
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②
金
星
を
観
る
の
に
用
い
る
と
消
長
が
あ
り
䣍
上
弦
下
弦
が
あ
る
の
が
見
え
䣍
月
の
よ
う
だ
䣎
そ
の
消
長
や
上
下
弦
が
一
年
の
あ
い
だ
に
変
わ
る
の
も
月
の
消
長
や
上
下
弦
が
ひ
と
月
の
う
ち
に
変
わ
る
よ
う
だ
䣎
ま
た
本
体
が
見
え
䣍
ま
ま
大
小
が
異
な
る
䣎
つ
ま
り
䣍
そ
の
周
囲
を
行
動
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
䣎
太
陽
に
随
う
も
の
は
太
陽
の
上
に
い
れ
ば
そ
の
光
が
満
ち
䣍
太
陽
の
下
に
い
れ
ば
そ
の
光
は
虚
ろ
で
あ
る
䣎
本
体
の
大
小
は
そ
の
太
陽
の
左
右
で
上
下
す
る
と
異
な
る
䣎 
 
③
太
陽
の
出
没
を
観
る
の
に
用
い
る
と
䣍
完
全
な
円
で
な
く
雞
卵
の
よ
う
だ
と
わ
か
る
䣎
お
そ
ら
く
塵
気
が
空
に
の
ぼ
䣬
て
䣍
さ
え
ぎ
䣬
て
恍
惚
ぼ
ん
や
り
と
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
䥹
原
注
䣍
こ
こ
に
塵
気
が
ど
れ
ほ
ど
高
く
遠
く
の
ぼ
る
か
が
わ
か
る
䥺䣎
日
出
と
日
没
の
二
つ
の
時
に
は
太
陽
の
周
辺
が
齟
齬
そ
ご
し
て
ノ
コ
ギ
リ
の
歯
の
よ
う
に
な
る
の
を
見
ら
れ
る
䣎
日
の
面
に
浮
遊
す
る
黒
点
こ
く
て
ん
が
あ
り
䣍
点
の
大
小
多
寡
は
一
定
で
は
な
く
䣍
隠
れ
た
り
顕
れ
た
り
し
て
随
従
し
䣍
か
な
ら
ず
一
四
日
で
ま
さ
に
日
の
表
面
を
周
径
し
て
出
る
䣎
前
の
点
が
出
て
後
ろ
の
点
が
入
る
ま
で
定
期
は
な
い
䣎
は
た
し
て
な
ぜ
だ
か
は
解
ら
な
い
䣎 
 
④
木
星
を
観
る
の
に
用
い
る
と
䣍
四
つ
の
小
星
が
あ
り
䣍
左
右
に
随
従
し
て
木
星
と
い
う
君
を
護
衛
す
る
䣎
四
つ
の
星
が
木
星
に
し
た
が
う
に
は
軌
道
䥹
規
䥺
が
あ
り
䣍
つ
ま
り
定
期
が
あ
る
䣎
ま
た
蝕
の
時
が
あ
る
の
で
宿
天
の
星
䥹
恒
星
䥺
で
は
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
䣎
そ
の
木
星
と
ど
れ
だ
け
離
れ
る
か
を
知
り
た
い
な
ら
䣍
ま
ず
そ
の
経
道
の
圏めぐ
る
と
こ
ろ
を
究
め
れ
ば
䣍
た
だ
ち
に
的
中
す
る
䣎 
 
⑤
土
星
を
観
る
の
に
用
い
る
と
両
わ
き
に
二
つ
の
小
さ
な
星
を
見
ら
れ
る
䣎
な
が
く
み
て
い
る
と
䣍
だ
ん
だ
ん
土
星
に
近
づ
い
て
䣍
つ
い
に
合
さ
䣬
て
一
つ
に
な
る
䣎
卵
の
両
端
に
二
つ
の
耳
が
あ
る
よ
う
だ
䣎 
 
⑥
宿
天
の
諸
星
を
観
る
の
に
用
い
る
と
䣍
平
時
に
く
ら
べ
て
数
十
倍
も
多
い
だ
け
で
な
く
䣍
輪
郭
も
た
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い
へ
ん
明
ら
か
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
昴
宿
ぼ
う
し
䣮
く
䥹
ス
バ
ル
䥺
の
数
は
七
に
と
ど
ま
ら
ず
䣍
三
〇
を
こ
え
る
䣎
鬼
宿
き
し
䣮
く
の
積
尸
気
せ
き
し
き
䥹
プ
レ
セ
ベ
星
団
䥺
や
觜
宿
し
し
䣮
く
の
北
星
䥹
オ
リ
オ
ン
座
ラ
ム
ダ
䥺
や
天
河
䥹
銀
河
䥺
の
も
ろ
も
ろ
の
小
星
な
ど
䣍
み
な
見
え
に
く
い
も
の
は
遠
鏡
を
用
い
る
と
は
䣬
き
り
み
え
る
䣎
ま
た
尾
宿
び
し
䣮
く
の
な
か
の
距
星
き
䣯
せ
い
䥹
さ
そ
り
座
ミ
䣻
䤀
䥺
や
䣍
神
宮
北
斗
の
開
陽
か
い
よ
う
や
輔
星
ほ
せ
い
䥹
ミ
ザ
䤀
ル
と
ア
ル
コ
ル
䥺
な
ど
䣍
ど
れ
も
見
わ
け
に
く
い
も
の
は
レ
ン
ズ
䥹
鏡
䥺
を
用
い
れ
ば
䣍
た
が
い
に
た
い
へ
ん
遠
く
離
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
䣎
こ
こ
に
宿
天
の
諸
星
に
つ
い
て
レ
ン
ズ
を
借
り
て
こ
れ
を
し
ら
べ
䣍
ど
れ
だ
け
離
れ
て
い
る
か
計
算
す
れ
ば
す
こ
し
も
違たが
わ
な
い
䣎
こ
れ
に
よ
り
星
宿
の
本
相
䣍
星
宿
の
好
む
と
こ
ろ
䣍
星
宿
の
正
度
と
偏
度
を
観
察
す
る
の
は
暦
法
を
修
め
る
の
に
と
く
に
重
要
で
あ
る
䣎 
䥹
シ
䣺
ル
䣕
遠
鏡
説
䣖
利
用
䥺䥹
五
䥺 
  
こ
こ
の
記
述
は
概
ね
䣕
天
文
略
䣖
の
記
述
と
同
じ
だ
が
䣍
相
違
点
も
あ
る
䣎
ま
ず
䣍
月
面
の
凹
凸
が
䣓
山
の
高
処
䣔
の
記
述
も
あ
わ
せ
て
䣕
星
界
の
報
告
䣖
の
ま
ま
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎
太
陽
黒
点
の
記
述
は
䣕
星
界
の
報
告
䣖
に
は
な
い
䣎
ガ
リ
レ
オ
は
一
六
一
一
年
に
太
陽
黒
点
を
観
測
し
た
が
䣍
こ
の
時
点
で
は
公
開
し
て
い
な
か
䣬
た
䣎
イ
エ
ズ
ス
会
士
シ
䣺
イ
ナ
䤀
は
独
自
に
黒
点
を
観
測
し
て
太
陽
を
周
回
す
る
星
で
あ
る
と
考
え
䣍
一
六
一
二
年
に
発
表
し
た
䣎
こ
れ
に
対
し
て
䣍
ガ
リ
レ
オ
は
䣕
太
陽
黒
点
に
か
ん
す
る
手
紙
䣖
䥹
一
六
一
三
年
䥺
を
出
版
し
て
シ
䣺
イ
ナ
䤀
を
批
判
し
䣍
黒
点
が
太
陽
の
表
面
現
象
で
あ
る
と
し
た
䣎
シ
䣺
ル
は
䣓
日
の
面
に
浮
游
す
る
黒
点
䣔
と
述
べ
る
の
で
ガ
リ
レ
オ
の
説
を
と
る
䣎
な
お
䣍
二
重
星
に
関
す
る
記
述
も
䣕
天
文
略
䣖
に
は
な
い
点
で
あ
る
䣎 
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ま
た
䣍
望
遠
鏡
は
地
上
・
海
上
の
対
象
に
つ
か
う
場
合
も
あ
り
䣍
シ
䣺
ル
は
こ
れ
も
伝
え
て
い
る
䣎 
 
 
 
一
䣍
直
視
に
利
用
す
る
䥹
計
三
条
䥺 
 
①
楼
台
の
高
い
と
こ
ろ
に
こ
れ
を
用
い
る
と
䣍
遠
く
の
山
川
・
江
河
・
樹
林
・
村
落
を
見
ら
れ
る
䣎
人
物
の
行
動
も
目
の
前
に
あ
る
よ
う
だ
䣎
戦
い
で
は
昼
は
む
ろ
ん
の
こ
と
䣍
深
夜
に
も
相
手
の
火
光
を
借
り
て
こ
れ
を
用
い
る
と
䣍
敵
が
い
る
軍
営
・
人
馬
・
器
械
・
輜
重
し
ち
䣯
う
な
ど
が
見
え
䣍
そ
の
軍
備
が
わ
か
る
䣎
そ
し
て
䣍
こ
ち
ら
は
あ
ら
か
じ
め
防
衛
で
き
䣍
よ
く
戦
い
䣍
よ
く
守
る
の
だ
䣎
銃
や
砲
に
と
り
つ
け
れ
ば
䣍
そ
の
功
は
こ
れ
よ
り
大
き
な
も
の
は
な
い
䣎 
 
②
海
上
で
こ
れ
を
用
い
る
と
䣍
数
十
里
の
外
を
行
く
舟
に
人
は
大
き
く
岩
の
よ
う
に
見
え
る
䣎
こ
ち
ら
は
そ
の
船
が
ど
の
等
級
で
䣍
帆
や
旗
が
何
色
な
の
か
を
み
わ
け
ら
れ
䣍
友
船
な
の
か
䣍
海
賊
な
の
か
䣍
そ
の
人
数
の
多
寡
と
と
も
に
す
べ
て
ま
ち
が
い
な
い
䣎 
 
③
居
室
で
こ
れ
を
用
い
る
と
䣍
い
ろ
い
ろ
な
遠
く
の
物
を
照うつ
し
見
ら
れ
る
䣎
そ
の
本
体
や
色
は
生
き
生
き
と
本
来
の
相すが
た
を
現
す
䣎
大
西
洋
に
あ
る
画
家
が
い
て
䣍
ひ
そ
か
に
こ
の
法
を
用
い
䣍
種
々
の
物
の
像
を
描
き
䣍
し
䣬
か
り
と
生
き
て
い
る
よ
う
で
䣍
国
じ
䣮
う
で
こ
れ
を
不
思
議
と
し
た
䣎䥹
同
前
䥺䥹
六
䥺 
  
こ
こ
で
は
望
遠
鏡
が
陸
や
海
で
偵
察
に
利
用
で
き
る
だ
け
で
な
く
䣍
画
家
が
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
し
て
使
う
と
も
い
う
䣎
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
は
暗
室
に
ピ
ン
ホ
䤀
ル
を
用
い
て
像
を
映
し
だ
す
装
置
で
䣍
一
六
世
紀
の
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
で
は
レ
ン
ズ
を
も
ち
い
て
正
立
像
を
得
る
も
の
が
作
ら
れ
て
い
た
䣎
ケ
プ
ラ
䤀
䥹
一
五
七
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一
年
䣢
一
六
三
〇
年
䥺
は
携
帯
式
の
も
の
を
作
り
䣍
水
星
の
太
陽
面
通
過
を
観
察
し
て
い
た
䣎䣕
遠
鏡
説
䣖
よ
り
後
で
あ
る
が
䣍
フ
䣷
ル
メ
䤀
ル
䥹
一
六
三
二
年
䣢
七
五
年
䥺
な
ど
の
画
家
も
こ
れ
を
用
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎䥹
七
䥺 
 
以
上
䣍
シ
䣺
ル
䣕
遠
鏡
説
䣖
に
よ
䣬
て
望
遠
鏡
と
そ
の
利
用
法
に
つ
い
て
確
認
し
た
䣎 
 
そ
し
て
䣍
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
望
遠
鏡
は
北
京
の
暦
局
で
活
用
さ
れ
て
い
た
䣎
崇
禎
四
年
䥹
一
六
三
一
年
䥺
一
〇
月
二
日
の
徐
光
啓
に
よ
る
報
告
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
䣎 
 
 
今
月
一
日
䣍
暦
局
に
い
き
䣍
欽
天
監
秋
官
正
の
周
胤
䣍
五
官
司
暦
の
劉
有
慶
䣍
漏
刻
博
士
の
劉
承
志
䣍
天
文
生
の
周
士
昌
・
薛
文
燦
と
䣍
遠
臣
の
ロ
䤀
と
シ
䣺
ル
な
ど
䣍
在
局
の
暦
学
を
知
る
人
を
監
督
し
䣍
あ
ら
か
じ
め
時
刻
を
推
算
し
䣍
日
時
計
䥹
日
晷
䥺
を
立
て
䣍
水
時
計
を
調
整
し
ま
し
た
䣎
ま
た
高
さ
を
測
る
儀
器
で
日
食
が
何
刻
何
分
か
を
推
定
し
䣍
こ
の
と
き
日
は
地
平
よ
り
三
五
度
四
〇
分
の
高
さ
で
あ
ろ
う
と
結
果
を
得
ま
し
た
䣎
ま
た
密
室
の
な
か
に
斜
め
に
隙
間
を
あ
け
て
窺
筩
眼
鏡
の
ぞ
き
つ
つ
め
が
ね
を
置
き
䣍
欠
け
は
じ
め
か
ら
回
復
ま
で
を
測
り
䣍
日
体
が
欠
け
る
様
子
を
図
板
に
か
き
䣍
食
の
分
量
を
定
め
ま
し
た
䣎䥹
徐
光
啓
䣓
日
食
用
儀
器
測
験
疏
䣔
䥺䥹
八
䥺 
  
こ
こ
に
い
う
䣓
窺
筩
眼
鏡
䣔
は
䣕
星
界
の
報
告
䣖䥹
一
六
一
〇
年
䥺
に
い
うc
an
n
oc
h
ia
l
e
䥹
筒
眼
鏡
䥺
の
訳
語
で
あ
ろ
う
䣎
徐
光
啓
が
管
轄
し
て
い
た
暦
局
で
は
日
食
の
観
測
に
暗
室
が
用
意
さ
れ
䣍
望
遠
鏡
も
す
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
䣎
ま
た
䣍
月
食
観
測
の
報
告
も
あ
る
䣎 
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臣
等
が
今
年
一
〇
月
一
六
日
に
報
告
い
た
し
ま
し
た
䣕
月
食
疏
䣖
を
ま
た
参
照
す
る
と
䣍䣓
月
食
の
難
し
さ
は
游
気
の
紛
侵
ふ
ん
し
ん
に
苦
し
む
こ
と
で
す
䣎
往
々
䥹
游
気
が
䥺
ま
ず
現
れ
て
か
ら
食
が
起
こ
り
ま
す
䣎
し
か
も
䣍
闇
虚
の
実
体
と
外
周
の
游
気
と
の
境
界
は
見
わ
け
に
く
く
䣍
目
の
力
で
弁
別
で
き
ま
せ
ん
䣔
と
書
き
ま
し
た
䣎
い
ま
䣍
窺
筩
眼
鏡
で
輪
郭
が
は
䣬
き
り
し
ま
し
た
䣎
䥹
同
䣓
月
食
依
法
推
歩
具
図
呈
覧
疏
䣔
䥺䥹
九
䥺 
 
 
そ
し
て
䣍
崇
禎
五
年
一
〇
月
一
一
日
䣍
徐
光
啓
は
望
遠
鏡
の
用
途
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
䣎 
 
 
い
ま
あ
き
ら
か
に
実
際
の
分
量
を
み
よ
う
と
す
れ
ば
䣍
近
ご
ろ
造
䣬
た
窺
筩
の
ぞ
き
づ
つ
の
新
法
が
あ
り
䣍
日
食
の
と
き
に
密
室
の
中
で
用
い
䣍
そ
の
影
を
一
尺
ほ
ど
の
白
絹
に
映
す
と
䣍
欠
け
は
じ
め
か
ら
円
に
も
ど
る
ま
で
䣍
見
る
と
こ
ろ
の
分
数
と
輪
郭
は
ま
こ
と
に
確
か
で
は
䣬
き
り
し
䣍
ま
ち
が
い
は
あ
り
ま
せ
ん
䣎
月
食
は
そ
の
分
秒
の
限
り
を
定
め
ら
れ
ま
せ
ん
が
䣍
二
体
が
離
合
す
る
際
䣍
輪
郭
が
明
ら
か
で
中
間
の
色
象
も
目
測
と
は
る
か
に
異
な
り
ま
す
䣎
こ
れ
が
䥹
食
の
䥺
分
を
定
め
る
法
で
す
䣎䥹
同
䣓
月
食
先
後
各
法
不
同
緣
由
及
測
驗
二
法
疏
䣔
䥺䥹
一
〇
䥺 
  
こ
こ
の
䣓
白
絹
に
映
す
䣔
と
い
う
記
述
か
ら
䣍
投
影
法
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎
こ
れ
は
ガ
リ
レ
オ
の
䣓
太
陽
黒
点
に
関
す
る
第
二
書
簡
䣔䥹
一
六
一
二
年
八
月
一
四
日
䥺
に
み
え
䣍
ガ
リ
レ
オ
の
弟
子
カ
ス
テ
リ
の
発
案
に
よ
る
䣎 
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こ
う
し
た
望
遠
鏡
の
使
用
法
に
つ
い
て
䣍
方
以
智
も
書
き
の
こ
し
て
い
る
䣎 
 
 
レ
ン
ズ
䥹
玻
瓈
䥺
を
暗
室
の
窓
板
に
お
け
ば
䣍
物
の
形
は
小
さ
く
縮
ま
る
䣎
机
上
の
紙
に
透
か
し
入
れ
る
と
䣍
こ
ま
か
に
描
け
る
䣎
真すが
た
を
写
す
と
た
い
へ
ん
似
て
䣍
花
・
木
・
虫
・
物
も
み
な
よ
く
写
せ
る
䣎
か
の
日
食
の
分
秒
を
は
か
る
者
は
小
さ
な
窓
を
屋
根
瓦
に
あ
け
䣍
日
の
行
く
道
に
ぴ
た
り
と
あ
わ
せ
䣍
レ
ン
ズ
䥹
玻
鏡
䥺
に
透
か
し
い
れ
て
屋
内
の
地
上
に
穿うが
ち
映うつ
し
て
䣍
分
秒
は
す
こ
し
も
差
が
な
い
䣎
は
た
し
て
異
術
で
あ
ろ
う
か
䣎
至
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
䣎䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
十
二
䣓
玻
鏡
吸
攝
透
畫
法
䣔
䥺䥹
一
一
䥺 
  
方
以
智
は
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
や
投
影
法
に
つ
い
て
知
識
を
も
䣬
て
い
た
䣎
親
交
の
あ
䣬
た
シ
䣺
ル
が
書
い
た
䣕
遠
鏡
説
䣖
を
読
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎 
 
以
上
に
み
た
よ
う
に
䣍䣕
天
文
略
䣖䥹
一
六
一
五
年
䥺
に
紹
介
さ
れ
た
望
遠
鏡
は
䣕
遠
鏡
説
䣖䥹
一
六
二
六
年
䥺
に
よ
䣬
て
ガ
リ
レ
オ
の
発
見
の
詳
細
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
䣍
軍
事
的
用
途
や
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
し
て
の
用
途
も
伝
え
ら
れ
た
䣎
望
遠
鏡
は
北
京
の
暦
局
で
日
月
食
の
観
測
に
つ
か
わ
れ
䣍
投
影
法
も
行
わ
れ
て
い
た
䣎
方
以
智
は
レ
ン
ズ
に
よ
る
投
影
を
知
䣬
て
お
り
䣍
そ
れ
が
魔
術
で
は
な
く
䣓
至
理
䣔
で
あ
る
と
評
価
し
た
の
だ
䣬
た
䣎 
 
な
お
䣍
福
建
省
に
宣
教
し
て
い
た
ア
レ
䤀
ニ
と
イ
グ
ナ
ス
・
ロ
ボ
の
も
と
に
も
望
遠
鏡
が
あ
䣬
た
䣎
䣕
口
鐸
日
抄
こ
う
た
く
に
䣬
し
䣯
う
䣖
巻
二
䥹
一
六
三
一
年
䥺
に
い
う
䣎 
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諸
友
が
ま
た
遠
鏡
を
み
せ
て
ほ
し
い
と
請
う
た
の
で
廬
先
生
䥹
廬
納
爵
䣍
ロ
ボ
䥺
が
出
し
て
く
れ
た
䣎
そ
の
一
方
で
物
を
見
れ
ば
遠
く
て
も
大
き
い
䣎
も
う
一
方
で
物
を
見
れ
ば
近
く
て
も
小
さ
い
䣎
見
お
わ
る
と
先
生
は
わ
た
し
に
䣓
こ
の
望
遠
鏡
は
一
方
は
人
を
観
る
の
に
用
い
䣍
も
う
一
方
は
自
分
を
観
る
の
に
用
い
る
の
で
す
䣔
と
い
䣬
た
䣎䣓
ど
ん
な
意
味
で
す
か
䣔
と
い
う
と
䣍
先
生
は
䣓
人
は
み
る
に
は
大
き
い
の
が
よ
ろ
し
く
䣍
自
分
を
み
る
の
は
小
さ
い
の
が
よ
ろ
し
い
䣔
と
い
䣬
た
䣎
䥹
ア
レ
䤀
ニ
䣕
口
鐸
日
抄
䣖
巻
二
䣍
崇
禎
四
年
䥺䥹
一
二
䥺 
  
こ
の
記
述
か
ら
䣍
当
時
北
京
以
外
に
も
望
遠
鏡
が
あ
䣬
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎
そ
し
て
䣍
地
方
の
読
書
人
た
ち
が
望
遠
鏡
に
興
味
を
も
ち
䣍
じ
䣬
さ
い
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
䣎 
 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
近
世
西
洋
精
于
暦
法
一
名
士
䣍
務
測
日
月
星
辰
奥
理
䣍
而
哀
其
目
力
尫
羸
䣍
則
造
剏
一
巧
器
以
助
之
䣎
持
此
器
觀
六
十
里
遠
一
尺
大
之
物
䣍
明
視
之
無
異
在
目
前
也
䣎
持
之
觀
月
則
千
倍
大
于
常
䣎
觀
金
星
大
似
月
䣍
其
光
亦
或
消
或
長
䣍
無
異
于
月
輪
也
䣎
觀
土
星
則
其
形
如
上
圖
䣍
圓
似
鶏
卵
䣍
兩
側
□
有
兩
小
星
䣍
其
或
與
本
星
聯
體
否
䣍
不
可
明
測
也
䣎
觀
木
星
䣍
其
四
圍
恒
有
四
小
星
䣍
周
行
甚
疾
䣍
或
此
東
而
彼
西
䣍
或
此
西
而
彼
東
䣍
或
倶
東
倶
西
䣍
但
其
行
動
與
二
十
八
宿
甚
異
䣍
此
星
必
居
七
政
之
内
別
一
星
也
䣎
觀
列
宿
之
天
則
其
中
小
星
更
多
稠
密
䣍
故
其
體
光
顯
相
連
若
白
練
然
䣍
即
今
所
謂
天
河
者
䣎
待
此
器
至
中
國
之
日
䣍
而
後
詳
言
其
玅
用
也
䣔䥹
デ
䣵
ア
ス
䣕
天
文
略
䣖䥺 
 
な
お
䣍䣓
望
遠
鏡
䣔
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
谷
口
知
子
䥹
二
〇
〇
一
年
䥺
を
参
照
し
た
䣎
氏
は
䣓
望
遠
鏡
䣔
の
初
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出
を
䣕
遠
西
奇
器
図
説
録
最
䣖䥹
一
六
二
七
年
䥺
の
䣓
凡
例
䣔
に
あ
る
参
考
書
の
䣕
望
遠
鏡
説
䣖
と
し
て
お
ら
れ
る
䣎
徐
光
啓
も
当
初
は
䣓
望
遠
鏡
䣔
の
語
を
つ
か
䣬
て
お
り
䣍䣓
奉
旨
修
改
暦
法
開
列
事
宜
乞
裁
疏
䣔䥹
一
六
二
八
年
䥺
に
䣓
望
遠
鏡
架
三
副
䣔
の
句
が
み
え
る
䣎 
䥹
二
䥺
ガ
リ
レ
オ
の
天
体
観
測
に
つ
い
て
は
青
木
靖
三
䥹
一
九
六
五
年
䥺䣍
ギ
ン
デ
䣵
キ
ン
䥹
二
〇
一
二
年
䥺䣍
伊
藤
和
行
䥹
二
〇
一
三
年
䥺
を
参
照
䣎
ま
た
䣕
星
界
の
報
告
䣖
に
つ
い
て
は
山
田
慶
児
・
谷
泰
三
訳
䥹
一
九
七
六
年
䥺
を
参
照
し
た
䣎
ま
た
䣍C
ardini 2013
を
参
照
䣎 
䥹
三
䥺
ガ
リ
レ
オ
式
典
はLattis 1994,  p.193
を
参
照
䣎Viloslada 1954, p.198
に
こ
の
式
典
に
シ
䣺
ル
も
参
加
し
た
と
い
う
䣎
一
六
一
〇
年
一
一
月
二
八
日
か
ら
翌
年
四
月
六
日
ま
で
イ
エ
ズ
ス
会
は
木
星
の
四
大
衛
星
を
観
測
し
た
䣎
そ
の
結
果
を
ガ
リ
レ
オ
が
写
し
た
メ
モ
が
ウ
䣵
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
に
の
こ
る
䣎Lattis , p.189,  
Fig. 22. 
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四
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身
五
司
䣍
耳
目
爲
貴
䣍
無
疑
也
䣎
耳
與
目
䣍
又
孰
爲
貴
乎
䣎
昔
亞
利
斯
多
稱
耳
司
䣍
爲
百
學
之
母
䣍
謂
凡
授
受
以
耳
䣍
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問
所
以
彌
精
彌
廣
也
䣎
若
目
司
䣍
則
巴
拉
多
稱
爲
理
學
之
師
何
者
䣎
蓋
當
其
陡
與
物
遇
䣍
見
其
然
䣎
即
索
其
所
以
然
䣍
由
麤
入
細
䣍
由
有
形
入
無
形
䣎
理
學
始
終
䣍
總
目
爲
牖
矣
䣎
而
不
寧
惟
是
䣍
明
光
色
光
䣍
較
形
聲
臭
味
䣍
獨
居
上
分
䣎
不
既
屬
於
目
乎
䣎
觀
夫
亞
尼
瑪
䣍
以
目
爲
居
止
䣎
孟
子
謂
存
乎
人
者
䣍
莫
良
於
眸
子
䣎
則
凡
情
開
意
動
之
微
䣍
必
達
於
目
䣍
善
惡
莫
掩
䣎
有
如
執
左
契
然
者
䣎
且
耳
之
於
聲
也
有
待
䣎
目
之
於
形
也
無
待
䣎
聞
毎
後
䣍
見
毎
先
䣎
聞
毎
似
䣍
見
毎
眞
䣎
聞
僅
有
輕
重
清
濁
䣎
見
豈
特
玄
黄
采
素
而
已
哉
䣎
物
體
有
大
小
方
圓
邪
正
動
静
䣍
數
有
多
寡
䣍
位
有
遠
近
䣍
疇
非
於
目
辨
者
乎
䣎
誠
若
是
則
目
之
貴
於
耳
也
䣍
明
矣
䣎
雖
然
耳
目
皆
不
可
廢
者
也
䣎
則
佐
耳
佐
目
之
法
䣍
亦
皆
不
可
廢
者
也
䣎
第
佐
耳
者
䣍
用
力
省
䣎
以
管
則
遠
䣎
以
螺
則
清
䣎
利
物
出
於
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天
成
䣎
其
巧
妙
䣍
自
無
可
得
而
言
䣎
佐
目
者
䣍
用
力
煩
䣎
管
以
爲
眶
䣍
鏡
以
爲
睛
䣎
利
物
出
於
人
力
䣎
其
巧
妙
䣍
誠
有
可
得
而
言
者
䣎
無
可
得
而
言
者
䣍
言
之
則
誕
䣎
有
可
得
而
言
者
䣍
秘
之
則
欺
䣎
此
䣕
遠
鏡
説
䣖
之
所
由
述
也
䣎
天
啓
六
年
䣍
歳
次
丙
寅
仲
秋
月
䣍
大
西
洋
湯
如
望
題
䣔䥹
シ
䣺
ル
䣕
遠
鏡
説
䣖
自
序
䥺 
䥹
五
䥺䣓
一
䣍
利
用
於
仰
觀
䣍
計
六
條
䣎
用
以
觀
太
陰
䣍
則
見
本
體
䣎
有
凸
而
明
者
䣍
有
凹
而
暗
者
䣍
蓋
如
山
之
高
處
䣍
先
得
日
光
而
明
也
䣎
又
觀
月
時
䣍
試
一
目
用
鏡
䣍
一
目
不
用
鏡
䣍
則
大
小
逈
別
焉
䣎
用
以
觀
金
星
䣍
則
有
消
長
䣎
有
上
弦
下
弦
如
月
焉
䣎
其
消
長
上
下
弦
䣍
變
易
於
一
年
之
間
䣍
亦
如
月
之
消
長
上
下
弦
䣍
變
易
於
一
月
之
内
䣎
又
見
本
體
䣍
間
或
大
小
不
一
䣍
則
驗
其
行
動
周
圍
䣍
隨
太
陽
者
䣍
居
太
陽
之
上
䣍
其
光
則
滿
䣎
居
太
陽
之
下
䣍
其
光
則
虚
䣎
本
體
之
大
小
䣍
以
其
居
太
陽
左
右
之
上
下
而
別
焉
䣎
用
以
太
陽
之
出
没
䣍
則
見
本
體
非
至
圓
䣍
乃
似
雞
鳥
卵
䣍
蓋
因
塵
氣
騰
空
遮
蒙
恍
惚
䣍
使
之
然
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䣎䥹
即
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塵
氣
騰
空
高
遠
幾
許
䥺
若
卯
酉
二
時
䣍
併
見
太
陽
邊
齟
齬
如
鋸
歯
䣍
日
面
有
浮
游
黑
點
䣍
點
大
小
多
寡
不
一
䣍
相
爲
隠
顯
隨
從
䣍
必
十
四
日
䣍
方
周
徑
日
面
而
出
䣍
前
點
出
䣍
後
點
入
迄
無
定
期
䣍
竟
不
解
其
何
故
也
䣎
用
以
觀
木
星
䣍
則
有
四
小
星
䣍
左
右
隨
從
䣍
護
衛
木
君
者
䣍
四
星
隨
木
有
規
䣎
則
有
定
期
䣍
又
有
蝕
時
䣍
則
非
宿
天
之
星
䣍
明
矣
䣎
欲
知
其
與
木
近
遠
幾
何
䣍
宜
先
究
其
經
道
圏
處
䣍
合
下
即
驗
矣
䣎
用
以
觀
土
星
䣍
則
見
兩
傍
有
兩
小
星
䣍
經
久
漸
益
近
土
䣎
竟
而
合
而
爲
一
䣎
如
卵
兩
頭
有
二
耳
焉
䣎
用
以
觀
宿
天
諸
星
䣍
較
之
平
時
䣍
不
啻
多
數
十
倍
䣍
而
且
界
限
甚
明
也
䣎
即
如
昴
宿
䣍
數
不
止
於
七
䣍
而
有
三
十
多
䣎
鬼
宿
中
積
尸
氣
䣍
觜
宿
中
䣍
北
星
䣍
天
河
中
䣍
諸
小
星
䣍
皆
難
見
者
䣍
用
鏡
則
瞭
然
矣
䣎
又
如
尾
宿
中
距
星
䣍
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神
宮
北
斗
中
開
陽
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輔
星
䣎
皆
難
分
者
䣎
用
鏡
則
見
䣍
相
去
甚
遠
焉
䣎
是
宿
天
諸
星
䣍
借
鏡
驗
之
筭
之
䣍
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去
幾
何
䣎
絲
毫
不
爽
䣍
因
之
而
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察
星
宿
本
相
䣍
星
宿
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好
䣍
星
宿
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度
偏
度
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修
歴
法
䣍
尤
爲
切
要
䣔
䥹
同
前
䣓
利
用
䣔䥺 
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䣍
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䥹
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䥺
樓
臺
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處
用
之
䣍
則
遠
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川
江
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樹
林
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落
䣍
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䣍
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兵
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械
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砲
䣍
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大
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䣎
海
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潑
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洋
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物
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䣎
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䥺
カ
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ド
䥹
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䥹
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有
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劉
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䣍
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物
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䣍
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䣎
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蟲
物
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可
䣎
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法
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鏡
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生
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視
物
䣍
雖
遠
而
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䣎
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視
物
䣍
雖
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而
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䣎
觀
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䣍
先
生
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䣍
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遠
鏡
者
䣍
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面
用
以
觀
人
䣍
一
面
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以
觀
己
䣎
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曰
云
何
䣎
先
生
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䣍
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䣍
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䣖
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䣍
崇
禎
四
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図７：遠鏡図（シャル『遠鏡説』1626 年）  
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三 
太
陽
の
大
き
さ 
 
前
節
ま
で
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
宇
宙
論
と
望
遠
鏡
の
伝
播
を
確
認
し
た
䣎
以
下
䣍
方
以
智
に
よ
る
西
洋
宇
宙
論
の
批
判
に
つ
い
て
検
討
す
る
䣎
ま
ず
䣍
方
以
智
が
問
題
と
し
た
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎 
 
第
一
節
で
み
た
よ
う
に
䣍
リ
䣹
チ
は
日
月
を
ふ
く
む
䣓
惑
星
䣔
ま
で
の
距
離
と
䣓
大
き
さ
䣔
の
デ
䤀
タ
を
伝
え
た
䣎
こ
の
デ
䤀
タ
の
う
ち
䣍
方
以
智
は
太
陽
の
䣓
大
き
さ
䣔
を
問
題
に
し
て
い
る
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
日
輪
は
地
球
よ
り
一
六
五
倍
八
分
の
三
だ
け
大
き
い
䣔
と
い
う
記
述
で
あ
る
䣎
こ
の
記
述
は
現
代
中
国
語
の
䣓
増
加
一
倍
䣔
䥹
二
倍
に
増
え
る
䥺
と
同
じ
く
䣍
増
加
分
だ
け
を
補
語
に
と
る
も
の
で
䣍
ク
ラ
ヴ
䣵
ウ
ス
䣕
サ
ク
ロ
ボ
ス
コ
天
球
解
䣖䥹
一
五
七
〇
年
䥺
で
確
認
す
れ
ば
䣍
乗
数
は
一
六
五
倍
余
で
は
な
く
一
六
六
倍
余
で
あ
る
䣎䥹
一
䥺
し
か
し
䣍
方
以
智
ら
は
乗
数
と
し
て
一
六
五
倍
余
を
つ
か
䣬
て
い
る
よ
う
で
あ
る
䣎 
 
ま
た
䣍
す
で
に
今
井
湊
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
リ
䣹
チ
の
伝
え
た
乗
数
は
体
積
倍
で
あ
る
䣎䥹
二
䥺
こ
の
デ
䤀
タ
は
細
か
な
修
正
は
あ
る
が
䣍
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
䥹
一
〇
〇
年
頃
䣢
一
七
〇
年
頃
䥺䣕
ア
ル
マ
ゲ
ス
ト
䣖
に
さ
か
の
ぼ
る
䣎 
 
 
か
く
て
太
陽
の
直
径
は
地
球
の
そ
れ
の
五
倍
に
約
二
分
の
一
だ
け
多
い
䣎…
…
月
の
容
積
を
一
と
し
て
地
球
の
そ
れ
は
三
九
と
四
分
の
一
䣍
太
陽
の
そ
れ
は
六
六
四
四
と
二
分
の
一
で
あ
る
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
䣎
故
に
太
陽
は
地
球
の
ほ
ぼ
一
七
〇
倍
で
あ
る
䣎䥹
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
䣕
ア
ル
マ
ゲ
ス
ト
䣖
五
巻
一
六
章
䥺䥹
三
䥺 
  
こ
こ
に
い
う
䣓
五
倍
に
約
二
分
の
一
だ
け
多
い
䣔
が
太
陽
の
地
球
に
た
い
す
る
直
径
倍
で
あ
る
䣎
五
・
五
の
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三
乗
は
一
六
六
・
三
七
五
だ
か
ら
䣍䣓
ほ
ぼ
一
七
〇
倍
䣔
と
い
う
体
積
倍
と
な
る
䣎
な
お
䣍
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
デ
䤀
タ
に
も
と
づ
く
か
ら
と
い
䣬
て
䣍
リ
䣹
チ
が
時
代
お
く
れ
の
説
を
伝
え
た
と
は
い
え
な
い
䣎
リ
䣹
チ
の
没
後
に
出
版
さ
れ
た
ガ
リ
レ
オ
䣕
天
文
対
話
䣖䥹
一
六
三
二
年
䥺
に
䣓
こ
の
計
算
は
容
易
で
ご
く
短
い
も
の
で
す
䣎
太
陽
の
直
径
は
地
球
の
十
一
半
径
で
す
䣔䥹
ガ
リ
レ
オ
䣕
天
文
対
話
䣖
第
三
日
䥺
と
い
う
䣎䥹
四
䥺
こ
の
言
葉
は
ガ
リ
レ
オ
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
代
弁
者
と
し
て
設
定
し
た
サ
ル
ヴ
䣵
ア
チ
に
言
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
䣎
䣓
太
陽
の
直
径
は
地
球
の
十
一
半
径
䣔
と
言
い
方
は
直
径
と
半
径
が
混
在
し
て
分
か
り
づ
ら
い
が
䣍
直
径
倍
に
そ
ろ
え
る
と
五
・
五
倍
で
䣍
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
説
と
一
致
す
る
䣎
つ
ま
り
䣍
ガ
リ
レ
オ
も
太
陽
直
径
に
つ
い
て
は
䣕
ア
ル
マ
ゲ
ス
ト
䣖
に
よ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
リ
䣹
チ
は
当
時
一
般
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
た
デ
䤀
タ
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
䣎 
 
こ
の
デ
䤀
タ
に
つ
い
て
䣍
リ
䣹
チ
は
䣕
乾
坤
体
義
䣖
中
巻
で
䣓
人
の
最
も
上
巻
を
疑
う
所
の
論
䣔
と
述
べ
て
い
る
䣎
䣕
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
䣖
に
も
仏
教
に
帰
依
し
た
士
人
が
䣓
太
陽
が
地
球
よ
り
も
大
き
い
と
述
べ
た
個
所
を
嘲
䣬
た
䣔䥹
邦
訳
一
巻
・
五
一
七
頁
䥺
と
言
う
䣎
こ
の
よ
う
に
リ
䣹
チ
が
述
べ
た
太
陽
の
大
き
さ
は
䣍
当
時
の
中
国
人
に
う
け
い
れ
が
た
い
も
の
で
あ
䣬
た
䣎
し
か
し
䣍
こ
の
拒
絶
反
応
に
は
リ
䣹
チ
に
責
任
の
一
端
が
あ
る
䣎
太
陽
の
䣓
大
き
さ
䣔
に
つ
い
て
リ
䣹
チ
の
伝
え
か
た
は
不
正
確
で
あ
り
䣍
体
積
倍
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
さ
な
か
䣬
た
か
ら
で
あ
る
䣎
中
国
に
お
け
る
測
量
学
の
古
典
䣕
周
髀
算
経
し
䣮
う
ひ
さ
ん
け
い
䣖
に
は
䣓
一
寸
千
里
䣔
説
に
よ
り
䣍
太
陽
の
高
さ
を
八
万
里
䣍
勾
股
法
䥹
三
平
方
の
定
理
䥺
よ
り
䣓
邪なな
め
に
日
に
至
る
䣔
ま
で
を
一
〇
万
里
と
す
る
䣎
さ
ら
に
䣓
八
〇
里
で
径
一
里
を
得
る
䣔
に
よ
り
太
陽
直
径
を
一
二
五
〇
里
と
す
る
䣎䣕
周
髀
算
経
䣖
に
引
く
䣕
呂
氏
春
秋
䣖
有
始
に
䣓
四
海
の
内
䣍
東
西
二
万
八
〇
〇
〇
里
䣔
と
い
う
の
で
䣍
太
陽
は
地
よ
り
小
さ
い
と
 189 
考
え
ら
れ
て
い
た
䣎
明
末
の
士
人
に
リ
䣹
チ
の
説
が
受
け
い
れ
が
た
い
も
の
で
あ
䣬
た
理
由
は
䣍
リ
䣹
チ
自
身
が
体
積
倍
を
明
確
に
伝
え
な
か
䣬
た
こ
と
と
䣍
中
国
古
典
に
数
理
が
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
䣎 
 
リ
䣹
チ
は
中
国
士
人
の
無
理
解
を
解
く
た
め
䣍
䣕
乾
坤
体
義
䣖
で
証
明
を
行
䣬
た
䣎
そ
の
証
明
は
地
球
の
影
の
大
き
さ
を
用
い
る
も
の
で
䣓
視
照
法
䣔
と
い
う
䣎
そ
の
要
点
を
示
す
と
次
の
四
点
に
な
る
䣎 
 
①
太
陽
と
地
球
の
大
き
さ
が
等
し
い
な
ら
後
方
に
の
び
る
地
球
の
影
は
同
じ
幅
で
尽
き
な
い
䣎 
 
②
太
陽
が
地
球
よ
り
小
さ
い
な
ら
地
球
の
影
は
後
方
に
の
び
る
ほ
ど
拡
大
し
て
尽
き
な
い
䣎 
 
③
地
球
の
影
が
尽
き
な
い
な
ら
惑
星
や
星
座
に
さ
え
地
球
の
影
が
及
ん
で
食
が
起
こ
る
䣎 
 
④
実
際
に
こ
の
食
は
起
こ
ら
な
い
か
ら
地
球
の
影
は
尽
き
る
䣎
ゆ
え
に
太
陽
は
地
球
よ
り
も
大
き
い
䣎 
 
つ
ま
り
䣍
リ
䣹
チ
は
光
の
直
進
性
に
も
と
づ
い
て
光
源
と
影
の
大
小
関
係
を
論
じ
た
䣎
方
以
智
が
疑
問
を
も
䣬
た
の
は
こ
の
䣓
視
照
法
䣔
に
結
び
つ
い
た
光
の
直
進
性
で
あ
䣬
た
䣎 
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図８：『乾坤体義』の視照法  
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注 
䥹
一
䥺
一
六
六
倍
に
つ
い
て
は
安
大
玉
䥹
二
〇
〇
七
年
䥺
一
七
一
頁
を
参
照
䣎
方
以
智
は
地
球
と
太
陽
の
間
の
距
離
を
直
接
に
問
題
に
し
て
い
な
い
が
䣍
ク
ラ
ヴ
䣵
ウ
ス
䣕
サ
ク
ロ
ボ
ス
コ
天
球
解
䣖䥹C
lavius  1570, p.271
䥺
の
値
で
あ
る
䣎
こ
れ
に
よ
れ
ば
䣍
地
球
半
径
の
一
二
一
一
倍 m
illliaria 4,013,923
と
す
る
䣎
当
時
の
マ
イ
ル
を
里
に
換
算
す
る
に
は
四
倍
す
る
䣎
よ
䣬
て4,013 ,923
×
4
䥾16,055,692
で
あ
る
䣎
こ
の
値
が
リ
䣹
チ
の
䣓
一
千
六
百
零
五
万
五
千
六
百
九
十
余
里
䣔
で
あ
る
䣎
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
は
地
球
と
太
陽
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間
の
距
離
を
地
球
半
径
の
一
二
一
〇
倍
䣍
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
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一
一
四
二
倍
䣍
テ
䣵
コ
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〇
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䣎
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はH
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䥺
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井
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雑
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〇
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䥺
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照
䣎 
䥹
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䥺
藪
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清
訳
䣕
ア
ル
マ
ゲ
ス
ト
䣖䥹
一
九
五
八
年
䥺
二
三
七
頁
䣍
及
びToom
er 1998, p.257
を
参
照
䣎 
䥹
四
䥺
ガ
リ
レ
オ
䥹
青
木
靖
三
訳
䥺䣕
天
文
対
話
䣖
下
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一
一
三
頁
䣎
原
文
は"Il diam
etro del Sole è undici 
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idiam
etri della Terra.", A
.  B
.  M
ari, 2003, p.703 . 
  
 
 
四 
光
肥
影
痩
論 
 
前
節
の
疑
問
を
ふ
ま
え
て
䣍
方
以
智
は
䣕
物
理
小
識
䣖
に
䣓
光
が
肥こ
え
て
影
が
痩やせ
る
論
は
日
が
地
よ
り
百
十
六
余
倍
大
き
い
と
い
う
疑
い
を
破
る
こ
と
が
で
き
る
䣔䥹
巻
一
・
暦
類
䣍
以
下
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔䥺
と
い
う
論
文
を
書
い
た
䣎
ま
ず
䣍
こ
の
論
題
に
つ
い
て
問
題
を
指
摘
し
て
お
く
と
䣍
リ
䣹
チ
が
示
し
た
デ
䤀
タ
は
一
六
五
倍
余
で
あ
る
が
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
は
各
本
䣓
百
十
六
餘
倍
䣔
に
つ
く
る
䣎
し
か
し
䣍
本
文
で
は
リ
䣹
チ
の
䣓
一
六
五
 192 
倍
八
分
の
三
䣔
を
用
い
る
の
で
論
題
の
䣓
百
十
六
餘
倍
䣔
は
誤
記
で
あ
ろ
う
䣎 
 
こ
の
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
に
は
䣍
リ
䣹
チ
説
に
対
す
る
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
䣎
方
以
智
は
ま
ず
熊
人
霖
と
邱
維
屏
の
説
を
引
き
䣍
そ
の
後
に
自
説
を
の
べ
た
䣎
こ
の
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
に
は
誤
り
を
ふ
く
む
独
自
の
理
論
が
あ
り
䣍
問
題
が
多
岐
に
わ
た
る
の
で
䣍
論
者
ご
と
に
分
け
て
検
討
し
た
い
䣎 
  
 
 
五 
熊
人
霖
の
熱
論 
 
熊
人
霖
ゆ
う
じ
ん
り
ん
䥹
字
は
伯
甘
は
く
か
ん
䣍
一
六
〇
二
年
䣢
没
年
不
詳
䥺
は
方
以
智
の
師
䣍
熊
明
遇
の
子
で
あ
る
䣎
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
引
か
れ
る
䣎 
  
熊
人
霖
は
い
う
䣎䣓
灯
の
体
が
指
の
大
き
さ
な
ら
半
寸
の
う
ち
は
熱
に
堪
え
ら
れ
な
い
䣎
炬
火
た
い
ま
つ
の
体
が
拳
の
よ
う
な
ら
䣍
三
寸
の
う
ち
は
熱
に
堪
え
ら
れ
な
い
䣎
野
焼
た
き
び
が
車
輪
の
よ
う
な
ら
䣍
三
尺
の
う
ち
は
堪
え
ら
れ
な
い
䣎
西
法
で
日
輪
を
測
る
と
䣍
そ
の
大
き
さ
が
地
か
ら
離
れ
る
空
処
よ
り
倍
も
あ
る
の
で
䣍
地
上
が
焦こ
げ
灼や
け
る
䣎
ど
う
し
て
堪
え
ら
れ
よ
う
䣎
朱
子
は
䣕
光
と
は
明
の
体
䣍
明
と
は
光
の
用
で
あ
る
䣖䥹䣕
孟
子
集
注
䣖
尽
心
上
䣍
䣓
明
は
光
の
体
䣍
光
は
明
の
用
䣔
䥺
と
い
う
䣎
体
の
中
に
は
内
体
が
あ
䣬
て
真
の
体
で
あ
り
䣍
外
体
も
あ
䣬
て
用
い
る
と
こ
ろ
を
借
り
て
体
と
す
る
䣎
西
士
が
日
を
測
る
の
は
内
体
と
外
体
を
あ
わ
せ
て
言
う
の
だ
䣎
西
は
遠
鏡
を
用
い
䣍
四
層
は
み
な
外
に
凸
で
内
に
窪
む
䣎
窪
み
に
目
を
近
づ
け
る
と
䣍
小
さ
な
影
を
ひ
ろ
げ
て
大
き
く
で
き
る
䣎
一
層
一
層
に
転
じ
て
取
る
と
倍
が
必
ず
重
な
る
䣎
い
ま
䣍
日
は
四
層
天
に
あ
る
の
で
䣍
水
晶
の
よ
う
な
レ
ン
ズ
䥹
鏡
䥺
が
大
き
さ
を
増
さ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
䣎
ち
䣯
 193 
う
ど
䣍
山
寺
の
懸
灯
を
一
里
の
外
か
ら
見
る
よ
う
だ
䣎
灯
の
体
が
ナ
ツ
メ
の
大
き
さ
な
の
に
遠
く
か
ら
見
る
者
に
は
斗
升
の
よ
う
だ
䣎
籠
と
灯
の
体
を
あ
わ
せ
て
灯
の
体
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣔
䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
䥺䥹
一
䥺 
  
こ
の
引
用
か
ら
は
䣍
ま
ず
䣍
熊
人
霖
が
熱
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎
か
れ
は
火
の
大
き
さ
と
そ
の
熱
さ
に
た
え
ら
れ
な
い
距
離
と
の
関
係
を
指
摘
し
䣍
䣓
西
法
䣔
に
い
う
太
陽
の
大
き
さ
が
䣓
地
か
ら
離
れ
る
空
処
よ
り
倍
も
あ
る
䣔
と
し
て
い
る
䣎
こ
の
䣓
空
処
䣔
の
算
出
過
程
が
問
題
で
あ
る
が
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
の
引
用
部
分
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
䣎
だ
が
䣍
さ
い
わ
い
に
も
熊
人
霖
䣕
熊
山
文
集
䣖
が
の
こ
䣬
て
お
り
䣍
そ
の
䣓
懸
象
説
䣔
に
よ
䣬
て
算
出
過
程
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
䣎䣓
懸
象
説
䣔
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
デ
䣵
ア
ス
䣕
天
文
略
䣖
に
地
体
の
大
き
さ
は
九
万
里
䣍
径
は
三
百
里
䥹
三
万
里
の
誤
䥺
と
載
せ
る
䣎
地
面
は
日
の
中
心
か
ら
距
た
る
こ
と
䣍
一
六
〇
五
万
五
六
九
〇
里
を
か
ぞ
え
る
䣎
日
は
地
よ
り
一
六
五
倍
八
分
の
三
だ
け
大
き
い
䣎
か
け
あ
わ
せ
る
と
䣍
日
の
大
き
さ
は
一
四
八
八
万
三
七
五
〇
里
を
得
る
䣎
中
心
で
折
り
䣍
下
面
に
い
た
る
半
分
は
七
四
四
万
一
八
七
五
里
で
あ
る
䣎
地
か
ら
太
陽
を
距
て
る
数
か
ら
こ
れ
を
引
く
と
地
面
か
ら
太
陽
の
面
ま
で
は
相
い
去
る
こ
と
䣍
八
六
一
万
三
八
一
五
里
の
み
で
あ
る
䣎
䥹
䣕
熊
山
文
集
䣖
巻
十
一
䣓
懸
象
説
䣔
䥺䥹
二
䥺 
  
熊
人
霖
は
デ
䣵
ア
ス
䣕
天
文
略
䣖
か
ら
デ
䤀
タ
を
引
い
て
い
る
が
䣍
こ
れ
は
リ
䣹
チ
の
示
し
た
デ
䤀
タ
と
同
 194 
じ
で
あ
る
䣎
熊
人
霖
は
こ
の
デ
䤀
タ
に
も
と
づ
き
䣍
地
球
の
大
き
さ
䣓
九
万
里
䣔
に
䣓
一
六
五
倍
八
分
の
三
䣔
を
乗
じ
て
䣓
日
の
大
き
さ
䣔
を
䣓
一
四
八
八
万
三
七
五
〇
里
䣔
と
し
て
い
る
䣎
つ
ぎ
に
䣍
こ
の
䣓
日
の
大
き
さ
䣔
䥹
熊
人
霖
が
考
え
た
䣓
太
陽
直
径
䣔䥺
か
ら
䣓
太
陽
半
径
䣔
を
計
算
し
䣓
七
四
四
万
一
八
七
五
里
䣔
を
得
た
䣎
こ
の
䣓
太
陽
半
径
䣔
を
日
輪
天
䥹
太
陽
の
中
心
䥺
と
地
面
ま
で
の
距
離
䣓
一
六
〇
五
万
五
六
九
〇
里
䣔
か
ら
減
ず
る
と
䣍䣓
八
六
一
万
三
八
一
五
里
䣔
を
得
る
䣎
こ
れ
が
熊
人
霖
に
よ
る
䣓
地
か
ら
離
れ
る
空
処
䣔䣍
つ
ま
り
太
陽
の
表
面
か
ら
地
球
表
面
ま
で
の
距
離
で
あ
る
䣎
こ
の
䣓
空
処
䣔
お
よ
そ
八
六
一
万
里
に
対
し
䣓
太
陽
直
径
䣔
は
お
よ
そ
一
四
八
〇
万
里
で
あ
る
の
で
䣍䣓
日
の
大
き
さ
䣔
が
䣓
空
処
䣔
の
お
よ
そ
倍
も
あ
る
と
い
う
の
が
熊
人
霖
の
理
解
で
あ
䣬
た
䣎 
 
こ
の
計
算
が
誤
り
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
䣎
リ
䣹
チ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
地
球
上
で
二
五
〇
里
南
北
に
ゆ
け
ば
北
極
星
が
一
度
上
下
す
る
の
で
あ
る
か
ら
䣍
二
五
〇
里
を
三
六
〇
倍
し
て
九
万
里
を
え
る
の
は
よ
い
䣎
し
か
し
䣍
こ
れ
は
地
球
の
周
囲
の
長
さ
で
あ
る
か
ら
䣓
地
体
の
大
き
さ
䣔
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
直
径
倍
で
比
較
す
る
な
ら
ば
正
し
く
は
九
万
里
を
円
周
率
で
除
算
し
䣍
太
陽
直
径
と
比
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
つ
ま
り
䣍
熊
人
霖
は
計
算
ミ
ス
を
し
た
の
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
こ
の
計
算
ミ
ス
を
も
と
に
䣍
か
れ
は
独
自
の
問
題
を
提
起
し
た
䣎
つ
づ
い
て
䣓
懸
象
説
䣔
に
い
う
䣎 
 
 
た
だ
䣍
わ
た
し
に
は
疑
い
が
あ
る
䣎
お
よ
そ
火
の
体
が
そ
の
大
き
さ
に
等
し
い
な
ら
䣍
人
の
肌
肉
は
そ
の
位
置
か
ら
必
ず
そ
の
体
の
大
き
さ
を
過
ぎ
て
焦
げ
灼
け
な
い
䣎
灯
の
体
の
大
き
さ
が
小
指
の
よ
う
な
ら
䣍
指
は
半
寸
を
離
れ
な
け
れ
ば
熱
に
堪
え
ら
れ
な
い
䣎
炬
た
い
ま
つ
の
体
の
大
き
さ
が
拳
の
よ
う
な
ら
䣍
拳
は
三
寸
を
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離
れ
な
け
れ
ば
熱
に
堪
え
ら
れ
な
い
䣎
野
焼
た
き
び
の
大
き
さ
が
車
輪
の
よ
う
な
ら
䣍
人
は
三
尺
を
離
れ
な
け
れ
ば
久
し
く
は
堪
え
ら
れ
な
い
䣎
い
ま
䣍
前
の
よ
う
に
日
輪
の
大
き
さ
を
測
り
䣍
地
を
離
れ
る
空
処
に
倍
す
る
な
ら
ば
䣍
地
上
は
灼
熱
し
て
䣍
ど
う
し
て
堪
え
ら
れ
よ
う
か
䣎
地
の
上
の
空
処
が
日
輪
の
大
き
さ
に
及
ば
な
い
な
ら
䣍
い
う
ま
で
も
な
い
䣎
な
ら
ば
䥹
月
が
䥺
地
の
下
に
く
る
時
䣍
地
球
の
影
が
ど
う
し
て
月
を
遮
䣬
て
食
を
起
こ
せ
る
の
か
䣎
も
し
一
尺
に
み
ち
る
蝋
球
を
す
べ
て
燃
や
し
䣍
五
寸
の
位
置
に
空
け
て
䣍
半
寸
に
及
ば
な
い
弾
丸
を
炙
り
照
ら
す
な
ら
䣍
影
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
䣎
だ
か
ら
䣓
日
輪
の
地
よ
り
百
余
倍
大
き
い
䣔
と
い
う
の
は
必
ず
ま
ち
が
い
で
あ
る
䣎䥹
同
前
䥺䥹
三
䥺 
  
こ
こ
で
熊
人
霖
は
日
常
の
経
験
か
ら
火
の
大
き
さ
と
同
じ
だ
け
の
距
離
を
空
け
な
い
と
䣍
人
の
肌
肉
は
焼
け
焦
げ
る
と
指
摘
す
る
䣎
こ
の
論
法
か
ら
す
れ
ば
䣓
日
の
大
き
さ
䣔
が
䣓
空
処
䣔
の
二
倍
も
あ
れ
ば
䣍
地
上
は
灼
熱
し
て
人
が
住
め
な
い
は
ず
で
あ
る
䣎
ま
た
䣍
太
陽
が
あ
ま
り
に
大
き
い
な
ら
地
球
の
影
が
月
に
及
ん
で
月
食
が
起
こ
る
は
ず
が
な
い
と
も
指
摘
す
る
䣎
こ
う
し
て
熊
人
霖
は
䣕
天
文
略
䣖
に
い
う
䣓
太
陽
の
大
き
さ
䣔
が
誤
り
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
も
䣬
た
䣎
そ
し
て
独
自
の
䣓
内
体
外
体
説
䣔
を
提
起
す
る
䣎
こ
こ
は
䣕
物
理
小
識
䣖
の
引
用
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
䣍
䣓
懸
象
説
䣔
の
文
に
よ
䣬
て
み
て
お
き
た
い
䣍 
 
 
す
る
と
䥹
太
陽
が
䥺
宿
る
度
数
の
測
は
な
ぜ
誤
る
の
か
䣎
つ
ま
り
䣍
䣕
孟
子
䣖
の
䣓
日
月
に
明
が
あ
り
䣍
光
も
必
ず
炤てら
す
べ
し
䣔䥹
尽
心
上
䥺
に
䣍
朱
子
は
䣓
光
と
は
明
の
体たい
䣍
明
と
は
光
の
用
䣔
と
い
う
䣎
だ
か
ら
体
の
う
ち
に
内
体
と
外
体
が
あ
る
䣎
内
体
が
真
体
で
あ
る
䣎
外
体
は
用
い
る
と
こ
ろ
を
借
り
て
体
と
す
る
䣎
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西
土
で
日
を
測
䣬
た
の
は
内
体
と
外
体
を
あ
わ
せ
て
䣍
こ
れ
を
言
う
の
だ
䣎
西
土
で
天
を
測
る
に
は
も
䣬
ぱ
ら
遠
鏡
を
重
ん
ず
る
䣎
遠
鏡
の
四
つ
の
層
は
み
な
外
に
凸
で
内
に
窪
む
䣎
お
よ
そ
䣍
凸
に
目
を
近
づ
け
る
と
䣍
影
の
大
き
い
も
の
を
収
め
て
小
さ
く
で
き
る
䣎
窪
み
に
目
を
近
づ
け
る
と
小
さ
な
影
を
ひ
ろ
げ
て
大
き
く
で
き
る
䣎
一
層
一
層
転
じ
て
取
る
た
び
に
倍
は
必
ず
累つ
む
䣎
ゆ
え
に
遠
鏡
で
百
丈
の
外
を
望
め
ば
䣍
拳
の
大
き
さ
は
斗
マ
ス
の
よ
う
だ
䣎
い
ま
日
天
は
金
星
天
・
水
星
天
・
月
天
の
上
に
あ
り
䣍
四
層
の
天
を
隔
て
る
䣎
水
晶
の
よ
う
な
レ
ン
ズ
䥹
鏡
䥺
が
大
き
さ
を
増
さ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
䣎
ち
䣯
う
ど
山
寺
の
懸
灯
が
一
里
の
外
に
あ
る
よ
う
だ
䣎
つ
ま
り
䣍
す
で
に
こ
れ
を
灯
と
も
し
び
の
体
と
見
る
が
䣍
じ
つ
は
ナ
ツ
メ
の
よ
う
な
大
き
さ
だ
䣎
い
ま
䣍
遠
く
望
む
者
に
は
そ
の
大
き
さ
が
斗
マ
ス
の
よ
う
に
見
え
る
䣎
籠かご
と
灯
の
体
を
あ
わ
せ
て
灯
の
体
と
視
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎䥹
同
前
䥺䥹
四
䥺 
  
こ
こ
で
熊
人
霖
は
䣕
孟
子
䣖
の
朱
熹
注
を
引
き
䣍
そ
の
体
用
論
を
応
用
し
て
䣓
体
䣔
に
は
䣓
内
体
䣔
と
䣓
外
体
䣔
が
あ
る
と
指
摘
し
た
䣎
こ
れ
は
䣓
山
寺
の
懸
灯
䣔
の
例
を
通
し
て
思
い
つ
い
た
も
の
だ
䣬
た
䣎䣓
懸
灯
䣔
と
は
元
宵
節
に
飾
ら
れ
る
ラ
ン
タ
ン
䥹
提
灯
䥺
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
䣎
ラ
ン
タ
ン
の
な
か
で
燃
え
て
い
る
火
は
小
さ
い
が
䣍
遠
く
か
ら
み
れ
ば
ラ
ン
タ
ン
全
体
が
光
䣬
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
䣎
つ
ま
り
䣍
ラ
ン
タ
ン
の
内
部
で
燃
え
て
い
る
火
が
䣓
内
体
䣔
で
あ
り
䣍
ラ
ン
タ
ン
全
体
が
䣓
外
体
䣔
で
あ
る
䣎
熊
人
霖
は
こ
の
内
体
外
体
説
で
太
陽
の
熱
源
は
み
か
け
よ
り
小
さ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
䣎
さ
ら
に
熊
人
霖
は
太
陽
が
実
体
よ
り
大
き
く
み
え
る
し
く
み
を
考
察
し
て
い
る
䣎
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
の
が
望
遠
鏡
と
九
重
天
の
類
似
で
あ
る
䣎
ガ
リ
レ
オ
式
望
遠
鏡
は
正
立
像
を
得
る
た
め
に
䣍
対
物
レ
ン
ズ
に
凸
レ
ン
ズ
䣍
接
眼
レ
ン
ズ
に
凹
レ
ン
ズ
を
用
い
る
䣎
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こ
の
し
く
み
は
九
重
天
と
似
て
い
る
䣎
太
陽
は
第
四
層
の
天
球
に
あ
る
の
で
䣍
地
球
か
ら
み
れ
ば
金
星
天
・
水
星
天
・
月
天
を
透
か
し
て
見
る
こ
と
に
な
る
䣎
天
球
は
水
晶
の
よ
う
な
透
明
な
物
質
で
䣍
地
球
か
ら
み
れ
ば
内
に
凹
䣍
外
に
凸
で
あ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
天
球
が
望
遠
鏡
の
よ
う
に
作
用
し
䣍
太
陽
を
大
き
く
見
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
熊
人
霖
は
考
え
た
の
で
あ
る
䣎 
 
つ
づ
い
て
䣓
懸
象
説
䣔
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
䣎 
 
 
先
君
子
䥹
熊
明
遇
䥺
は
□
氏
䥹
リ
䣹
チ
か
䥺䣍
デ
䣵
ア
ス
䥹
陽
氏
䥺・
徐
光
啓
䥹
徐
氏
䥺・
サ
ン
ビ
ア
シ
䥹
畢
氏
䥺
の
諸
君
と
遊
び
䣍
初
刻
䣕
則
草
䣖
に
は
じ
め
て
西
学
を
明
ら
か
に
し
䣍
晩
刻
䣕
格
致
草
䣖
に
や
や
正
し
た
が
䣍
金
星
と
水
星
の
諸
天
は
こ
れ
を
尽
く
せ
な
か
䣬
た
の
で
䣍
遠
鏡
の
測
に
は
な
お
剰あま
す
義
が
あ
る
と
し
た
䣎 
 
戊
子
䥹
一
六
四
八
年
䥺
の
冬
䣍
湖
の
居
宅
で
水
中
の
星
の
光
を
な
が
め
䣍
ま
た
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
䣍
こ
れ
に
よ
り
䣍
わ
た
し
に
示
し
た
䣎
だ
か
ら
䣍
わ
た
し
は
丙
戌
䥹
一
六
四
六
年
䥺
の
冬
䣍
山
寺
に
行
く
途
中
䣍
月
夜
に
ま
ま
望
見
し
た
寺
の
灯
を
数
え
䣍
久
し
く
こ
の
疑
い
を
も
䣬
て
い
ま
し
た
と
言
䣬
た
䣎
そ
れ
で
亡
父
は
義
理
の
無
窮
を
嘆
き
䣍
こ
の
さ
き
も
究
め
て
ひ
ろ
く
尋
ね
よ
と
わ
た
し
に
命
じ
た
の
で
あ
る
䣎
䥹
同
前
䥺䥹
五
䥺 
  
熊
人
霖
は
一
六
四
六
年
に
寺
の
灯
火
を
み
て
内
体
外
体
説
の
着
想
を
得
て
一
六
四
八
年
に
父
に
話
し
た
と
い
う
䣎
熊
明
遇
が
没
す
る
一
年
前
の
こ
と
で
あ
る
䣎
䣕
物
理
小
識
䣖
に
引
用
さ
れ
た
説
は
こ
の
後
の
も
の
で
あ
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ろ
う
䣎 
 
以
上
䣍
熊
人
霖
の
説
を
確
認
し
た
䣎
熊
人
霖
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
伝
え
た
デ
䤀
タ
を
率
直
に
読
み
䣍
体
積
倍
を
直
径
倍
と
誤
解
し
た
䣎
さ
ら
に
地
球
の
周
長
を
直
径
と
誤
り
䣍
大
き
す
ぎ
る
太
陽
直
径
を
得
た
う
え
で
熱
の
問
題
を
提
起
し
た
䣎
か
れ
は
身
近
な
火
熱
の
理
解
か
ら
地
球
が
焼
け
焦
げ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
䣍
朱
熹
の
注
釈
に
依
拠
し
て
ラ
ン
タ
ン
か
ら
着
想
し
た
内
体
外
体
説
を
提
起
し
䣍
さ
ら
に
西
洋
宇
宙
論
に
依
拠
し
て
䣓
天
球
レ
ン
ズ
説
䣔
と
い
う
べ
き
理
論
を
考
え
䣍
天
球
が
太
陽
を
拡
大
し
て
見
せ
て
い
る
と
考
え
た
䣎
こ
の
よ
う
に
熊
人
霖
の
説
は
誤
り
か
ら
出
発
し
䣍
独
自
の
展
開
を
た
ど
䣬
た
が
䣍
そ
の
論
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
説
を
自
分
で
検
討
し
た
結
果
で
あ
䣬
た
䣎 
 
な
お
䣍
太
陽
の
見
か
け
の
大
き
さ
と
熱
の
関
係
は
䣕
列
子
䣖
湯
問
に
䣓
両
児
弁
日
䣔
と
い
う
説
話
が
あ
り
䣍
古
く
か
ら
難
問
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
䣎
熊
人
霖
も
こ
の
問
題
を
意
識
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
䣎䥹
六
䥺 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
熊
伯
甘
曰
䣍
燈
體
如
指
䣍
半
寸
内
䣍
熱
不
可
堪
䣎
炬
體
如
拳
䣍
三
寸
内
䣍
熱
不
可
堪
䣎
野
燒
如
車
輪
䣍
三
尺
内
不
能
堪
矣
䣎
西
法
測
日
輪
䣍
乃
倍
于
離
地
之
空
處
䣍
則
地
上
焦
灼
何
堪
哉
䣎
朱
子
曰
光
者
明
之
體
䣍
明
者
光
之
用
䣎
體
之
中
有
内
體
焉
䣍
眞
體
也
䣍
有
外
體
焉
䣍
借
所
用
以
爲
體
也
䣎
西
士
之
測
日
䣍
是
合
内
體
外
體
言
之
也
䣎
西
用
遠
鏡
䣍
四
層
皆
凸
外
而
窪
内
䣎
以
窪
近
目
䣍
能
拓
小
影
爲
大
䣎
層
層
轉
取
䣍
倍
必
累
矣
䣎
今
日
既
在
四
層
天
䣍
晶
晶
之
鏡
䣍
豈
不
増
大
䣎
猶
如
山
寺
縣
燈
䣍
一
里
之
外
䣍
便
已
見
之
䣎
燈
體
如
棗
䣍
望
者
如
斗
䣎
豈
非
合
籠
與
燈
之
體
䣍
皆
視
爲
燈
體
哉
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣍
光
肥
影
痩
論
䥺 
䥹
二
䥺䣓
按
陽
氏
瑪
諾
䣕
天
問
畧
䣖
載
地
體
大
九
萬
里
䣍
徑
三
百
里
䣎
地
面
距
日
中
心
計
䣍
一
千
六
百
五
萬
五
千
六
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百
九
十
里
䣍
日
大
於
地
䣍
一
百
六
十
五
倍
又
十
倍
中
八
分
之
三
䣍
相
乘
得
日
大
一
千
四
百
八
十
八
萬
三
千
七
百
五
十
里
䣎
折
中
心
至
下
面
一
半
䣍
該
七
百
四
十
四
□
䥹
万
䥺
一
千
八
百
七
十
五
里
䣎
以
地
距
太
陽
數
内
減
之
䣍
地
面
至
太
陽
面
䣍
相
去
只
八
百
六
十
一
萬
三
千
八
百
一
十
五
里
䣔䥹
熊
人
霖
䣓
懸
象
説
䣔䥺 
䥹
三
䥺䣓
但
余
有
疑
焉
䣎
凡
火
之
體
䣍
有
若
于
大
則
人
之
肌
肉
䣍
離
于
其
位
䣍
必
過
其
體
之
大
䣍
方
不
焦
灼
䣎
如
燈
體
大
如
小
指
䣍
指
不
離
半
寸
䣍
熱
不
可
堪
矣
䣎
炬
體
大
如
拳
䣍
拳
不
離
三
寸
䣍
熱
不
可
堪
矣
䣎
野
燒
大
如
車
輪
䣍
人
不
離
三
尺
䣍
不
能
久
堪
矣
䣎
今
如
前
測
日
輪
之
大
䣍
乃
倍
于
離
地
之
空
處
䣍
則
地
上
灼
熱
何
堪
哉
䣎
况
地
上
空
處
䣍
不
及
日
輪
之
大
䣎
則
至
地
下
時
䣍
地
球
之
影
䣍
何
能
遮
月
使
食
䣎
假
若
以
盈
尺
之
蠟
球
全
點
䣍
而
空
五
寸
之
位
置
䣍
不
及
半
寸
之
彈
丸
炙
炤
之
䣍
尚
能
有
影
乎
䣎
故
謂
日
輪
之
大
百
餘
倍
地
者
䣍
必
不
其
然
䣔䥹
同
前
䥺 
䥹
四
䥺䣓
然
則
次
舎
度
數
之
測
䣍
何
不
爽
乎
䣎
曰
是
在
䣕
孟
子
䣖䣍䣓
日
月
有
明
容
光
必
炤
焉
䣔䣍
朱
子
曰
䣓
光
者
明
之
體
䣍
明
者
光
之
用
也
䣔䣎
然
體
之
中
有
内
體
外
體
焉
䣍
内
體
眞
體
也
䣎
外
體
借
所
用
以
爲
體
也
䣎
西
土
之
測
日
是
合
内
體
外
體
言
之
也
䣎
西
土
測
天
䣍
專
重
遠
鏡
䣍
遠
鏡
四
層
䣍
皆
凸
外
而
窪
内
䣎
凡
以
凸
近
目
䣍
能
収
影
之
大
爲
小
䣎
以
窪
近
目
䣍
能
拓
影
之
小
爲
大
䣎
層
層
轉
取
䣍
倍
必
累
矣
䣎
故
以
遠
鏡
望
百
丈
之
外
䣍
拳
大
若
斗
䣎
今
日
天
既
在
金
水
月
天
之
上
䣍
隔
四
層
天
䣍
晶
晶
之
鏡
䣍
豈
不
増
大
䣎
猶
如
山
寺
懸
燈
一
里
之
外
䣍
便
已
見
之
燈
體
䣍
實
大
如
棗
䣍
今
望
者
見
䣍
其
大
如
斗
䣎
豈
非
以
合
籠
與
燈
之
體
䣍
皆
視
爲
燈
體
哉
䣔䥹
同
前
䥺 
䥹
五
䥺䣓
先
君
子
久
與
□
陽
徐
畢
諸
君
遊
䣍
初
刻
䣕
則
草
䣖
始
章
西
學
䣍
晩
刻
䣕
格
致
草
䣖
稍
正
䣎
金
水
諸
天
之
未
盡
䣍
則
以
遠
鏡
之
測
尚
有
剰
義
也
䣎
戊
子
之
冬
湖
居
䣍
望
水
中
星
光
䣍
復
有
所
觸
䣎
因
指
示
人
霖
䣎
人
霖
因
云
䣍
丙
戌
冬
行
山
寺
中
䣍
數
月
夜
間
望
見
寺
燈
䣍
久
有
此
疑
䣎
先
君
子
因
嘆
義
理
無
竆
䣍
命
霖
再
究
而
博
詢
之
䣔
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䥹
同
前
䥺
な
お
䣍䣕
則
草
䣖
初
刻
は
一
六
二
〇
年
䣍
そ
の
後
䣍
熊
人
霖
䣕
地
緯
䣖䥹
一
六
三
八
年
䥺
と
合
刻
し
䣍
䣕
函
宇
通
䣖䥹
一
六
四
八
年
䥺
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
䣎
徐
光
台
䥹
二
〇
一
四
年
䥺
序
文
一
頁
を
参
照
䣎 
䥹
六
䥺
太
陽
や
月
が
地
平
線
近
く
で
大
き
く
み
え
る
こ
と
は
心
理
的
要
因
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
䣍
は
䣬
き
り
と
し
た
原
因
は
不
明
で
あ
る
䣎
詳
細
は
ロ
ス
＆
プ
ラ
グ
䥹
二
〇
一
四
年
䥺
を
参
照
䣎䣕
列
子
䣖
湯
問
に
朝
日
は
大
き
く
み
え
る
の
に
気
温
は
低
く
䣍
南
中
時
に
は
小
さ
く
み
え
る
の
に
気
温
は
高
い
こ
と
で
䣍
二
人
の
子
ど
も
が
口
論
し
䣍
孔
子
も
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
を
決
め
ら
れ
な
か
䣬
た
と
い
う
話
が
あ
る
䥹
い
わ
ゆ
る
䣓
両
児
弁
日
䣔
䥺䣎 
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図 9：熊人霖の宇宙論  
a.地球直径  ：     90,000 里（周長を直径と誤解）  
b.太陽直径  ：14,883,750 里（90,000×165.375）  
c.太陽半径  ：  7,441,875 里  
d.太陽地球間 ：16,055,690 里（リッチの値）  
e.離地空処  ：  8,613,815 里（16,055,690—7,441,875）  
d.太陽直径に対する離地空処の比：58% 
熊人霖の考察：太陽直径より離地空処が小さいので、地上は熱に
たえられないはずである。だから、太陽の熱源は内体にあって見
かけより小さく、天球がレンズのように働き、太陽を大きくみせ
ているのではないか。  
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六 
邱
維
屏
の
質
測 
 
熊
人
霖
の
説
に
つ
づ
い
て
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
に
は
䣓
寧
都
の
邱
邦
士
䣔
の
説
が
引
か
れ
る
䣎
邱
維
屏
き
䣮
う
い
へ
い
䥹
邦
士
䣍
一
六
一
四
年
䣢
一
六
七
九
年
䥺
に
は
䣕
易
剿
し
䣯
う
説
䣖䣕
易
数
歴
書
䣖
な
ど
の
著
作
が
あ
䣬
た
䣎
南
京
図
書
館
古
籍
部
に
䣕
邱
邦
士
文
集
䣖
が
の
こ
り
䣍
こ
れ
を
参
照
し
た
が
䣍
方
以
智
が
引
い
た
部
分
は
み
つ
け
ら
れ
な
か
䣬
た
䣎
䣓
木
立
師
六
十
寿
巻
跋
䣔䥹
邱
維
屏
䣕
河
東
文
録
䣖
䥺
に
よ
れ
ば
䣍
邱
維
屏
と
方
以
智
は
一
六
五
九
年
に
会
䣬
て
象
数
を
語
䣬
た
の
で
䣍
こ
の
と
き
に
䣍
邱
維
屏
と
方
以
智
が
熊
人
霖
の
説
を
検
討
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
䣎 
 
方
以
智
が
引
く
邱
維
屏
の
説
は
つ
ぎ
で
あ
る
䣎 
 
 
寧
都
の
丘
邦
士
䥹
邱
維
屏
䥺
は
い
う
䣎䣓
䥹
熊
人
霖
の
い
う
䥺
灯
と
も
し
び
・
炬
た
い
ま
つ
・
野
焼
の
大
小
遠
近
の
熱
は
ま
こ
と
に
そ
の
と
お
り
だ
䣎
し
か
し
䣍
西
法
の
日
輪
の
大
き
さ
は
地
を
離
れ
る
空
の
倍
で
は
な
い
䣎
按
ず
る
に
䣍
地
球
の
直
径
䥹
全
径
䥺
は
二
万
八
六
三
六
里
九
分
里
の
四
で
あ
り
䣍
日
の
径
が
地
よ
り
大
き
い
こ
と
一
六
五
倍
八
分
の
三
で
あ
れ
ば
䣍
日
の
直
径
は
四
七
三
万
五
七
五
二
里
九
分
の
五
に
あ
た
る
䣎
そ
の
日
が
地
の
中
心
か
ら
離
れ
る
の
は
一
六
〇
〇
余
万
里
で
あ
る
か
ら
日
の
径
と
く
ら
べ
て
も
三
倍
余
に
な
る
䣎
し
か
し
䣍
日
が
地
の
中
心
を
去
る
こ
と
一
六
〇
〇
余
万
里
で
䣍
こ
れ
を
倍
に
す
れ
ば
日
天
の
径
で
あ
る
䣎
径
が
七
な
ら
周
囲
は
二
十
二
䥹
円
周
率
䥺
の
法
に
よ
り
こ
れ
を
求
め
れ
ば
䣍
日
天
の
周
は
一
億
䥹
一
万
万
䥺
里
余
に
な
る
䣎
そ
の
三
六
〇
度
は
毎
度
二
七
万
余
里
で
あ
る
䣎
西
法
は
ま
た
毎
半
度
が
日
の
全
径
に
あ
た
る
と
い
う
䣎
な
ら
ば
日
の
全
径
は
わ
ず
か
に
一
三
万
余
里
で
あ
る
䣎
ど
う
し
て
地
よ
り
一
六
〇
余
倍
を
得
ら
れ
よ
う
か
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
䥺䥹
一
䥺 
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こ
こ
で
邱
維
屏
は
熊
人
霖
の
熱
論
を
う
け
い
れ
た
う
え
で
䣍
そ
の
誤
算
を
正
し
て
い
る
䣎
熊
人
霖
は
地
球
の
周
囲
九
万
里
を
䣓
地
体
の
大
䣔
と
し
て
以
後
の
計
算
を
し
た
が
䣍
直
径
倍
で
正
し
く
計
算
す
る
な
ら
ば
円
周
率
に
よ
䣬
て
地
球
の
直
径
を
計
算
し
䣍
二
万
八
六
三
六
里
余
を
得
た
う
え
で
䣍
一
六
五
・
三
七
五
倍
を
乗
算
し
䣍
太
陽
直
径
の
約
四
七
〇
万
里
を
得
る
べ
き
で
あ
䣬
た
䣎
邱
維
屏
は
地
球
と
太
陽
の
間
の
距
離
か
ら
太
陽
半
径
を
引
い
て
い
な
い
が
䣍
リ
䣹
チ
の
伝
え
た
太
陽
と
地
球
間
の
距
離
䣍
お
よ
そ
一
六
〇
〇
万
里
を
こ
の
太
陽
直
径
で
除
算
し
䣍
約
三
・
四
倍
䥹
三
倍
余
䥺
を
得
て
い
る
䣎
こ
の
䣓
地
を
離
れ
る
空
処
䣔
の
計
算
結
果
は
熊
人
霖
が
考
え
た
䣓
火
か
ら
そ
の
大
き
さ
だ
け
離
れ
れ
ば
䣍
熱
に
堪
え
ら
れ
る
䣔
と
い
う
基
準
を
か
ら
み
て
も
䣍
地
球
の
表
面
を
焦
が
さ
な
い
䣎
な
に
も
内
体
と
外
体
の
混
同
や
䣍
天
球
に
よ
る
太
陽
の
見
か
け
上
の
拡
大
を
も
ち
だ
さ
な
く
て
も
い
い
の
で
あ
る
䣎 
 
こ
の
よ
う
に
邱
維
屏
は
熊
人
霖
の
誤
算
を
正
し
た
䣎
だ
が
䣍
誤
算
を
正
し
た
か
ら
と
い
䣬
て
リ
䣹
チ
の
説
を
支
持
し
た
わ
け
で
は
な
い
䣎
邱
維
屏
は
別
の
方
法
で
リ
䣹
チ
の
デ
䤀
タ
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
䣎
ま
ず
䣍
邱
維
屏
は
リ
䣹
チ
が
伝
え
た
地
球
と
太
陽
の
あ
い
だ
の
距
離
䥹
一
六
〇
五
万
里
余
䥺
か
ら
日
輪
天
䥹
太
陽
が
あ
る
天
球
䥺
の
直
径
を
求
め
䣍
三
二
〇
〇
万
里
余
を
得
て
䣍
こ
れ
に
円
周
率
の
約
率
で
あ
る
䣓
七
分
の
二
二
䣔䥹
約
三
・
一
四
二
九
䥺
を
乗
算
し
䣍䣓
日
天
の
径
䣔
つ
ま
り
日
輪
天
の
大
き
さ
䣍
い
い
か
え
れ
ば
䣓
惑
星
䣔
と
し
て
の
太
陽
の
軌
道
長
で
あ
る
一
億
里
余
を
得
た
䥹
こ
こ
で
端
数
は
切
り
捨
て
て
い
る
䥺
䣎
こ
の
天
球
直
径
䥹
太
陽
の
軌
道
長
䥺
を
三
六
〇
度
ご
と
に
分
割
す
る
と
一
度
は
約
二
七
万
里
に
あ
た
る
䣎
太
陽
の
視
角
は
約
半
度
で
あ
る
か
ら
二
七
万
里
を
二
で
除
す
れ
ば
太
陽
直
径
は
一
三
万
里
余
と
な
る
䣎
こ
れ
を
地
球
の
直
径
と
比
較
す
れ
ば
四
倍
余
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で
あ
る
か
ら
䣍
直
径
倍
と
考
え
た
と
こ
ろ
の
䣓
一
六
〇
余
倍
䣔
と
矛
盾
す
る
の
は
明
白
で
あ
る
䣎 
 
つ
ま
り
䣍
邱
維
屏
は
リ
䣹
チ
の
伝
え
た
太
陽
の
大
き
さ
が
そ
の
視
角
か
ら
計
算
し
た
直
径
と
合
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
䣎
の
ち
に
邱
維
屏
は
み
ず
か
ら
の
論
点
を
䣓
わ
た
し
は
か
つ
て
泰
西
の
い
う
日
径
が
地
に
倍
す
る
数
と
䣍
天
を
め
ぐ
り
円
と
し
て
囲
む
算
の
占
め
る
と
こ
ろ
の
広
狭
が
等
し
く
な
い
こ
と
を
疑
䣬
た
䣔䥹
䣕
璇
璣
遺
述
䣖
序
䥺
と
の
べ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
邱
維
屏
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
デ
䤀
タ
か
ら
そ
の
矛
盾
点
を
指
摘
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
リ
䣹
チ
の
伝
え
た
デ
䤀
タ
が
体
積
倍
で
あ
䣬
た
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
䣬
た
䣎 
 
な
お
䣍
掲
暄
䣕
璇
璣
遺
述
䣖
に
邱
維
屏
の
説
が
引
か
れ
て
お
り
䣍
方
以
智
が
い
う
䣓
質
測
䣔
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
䣎 
 
 
邦
士
は
い
う
䣎
直
線
で
測
る
の
が
質
測
で
あ
る
䣎
直
線
で
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
質
測
を
非
と
し
て
䣍
し
か
る
後
に
質
測
が
で
き
る
䣎
ゆ
え
に
真
に
よ
く
物
を
測
る
者
は
か
な
ら
ず
大
意
を
得
た
ほ
う
が
よ
い
䣎
こ
ま
か
に
䥹
直
線
を
ひ
く
䥺
縄
や
墨
壷
に
よ
䣬
て
こ
れ
を
相み
て
は
い
け
な
い
䣎䥹
掲
暄
䣕
璇
璣
遺
述
䣖
巻
四
䣓
日
小
光
肥
䣔
䥺䥹
二
䥺 
  
こ
こ
で
は
䣍
方
以
智
の
い
う
䣓
質
測
䣔
が
䣍
ま
ず
は
直
線
で
測
る
測
量
術
と
理
解
さ
れ
て
い
る
䣎
だ
が
䣍
一
方
で
邱
維
屏
は
測
量
術
を
こ
え
て
䣓
大
意
を
得
る
䣔
こ
と
も
重
要
と
し
た
の
で
あ
䣬
た
䣎 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
寧
都
丘
邦
士
曰
䣍
燈
炬
野
燒
大
小
遠
近
之
熱
䣍
誠
然
矣
䣎
但
西
法
日
輪
之
大
䣍
未
嘗
倍
于
離
地
之
空
也
䣎
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按
地
球
全
徑
二
萬
八
千
六
百
三
十
六
里
九
分
里
之
四
䣎
而
日
徑
大
于
地
百
六
十
五
倍
八
分
倍
之
三
䣍
則
日
徑
當
四
百
七
十
三
萬
五
千
七
百
五
十
二
里
九
分
里
之
五
也
䣎
其
日
離
地
中
䣍
則
一
千
六
百
餘
萬
里
䣎
視
日
徑
且
三
倍
有
餘
矣
䣎
但
日
去
地
中
一
千
六
百
餘
萬
里
䣎
倍
之
則
日
天
之
徑
也
䣎
以
徑
七
則
圍
二
十
二
之
法
求
之
䣎
日
天
之
周
䣍
當
一
萬
萬
里
有
奇
䣎
其
三
百
六
十
之
度
䣍
毎
度
二
十
七
萬
餘
里
䣎
西
法
又
謂
毎
半
度
爲
日
之
全
徑
䣎
然
則
日
全
徑
䣍
僅
十
三
萬
餘
里
耳
䣎
何
得
百
六
十
餘
倍
于
地
耶
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
䥺 
䥹
二
䥺䣓
邦
士
曰
䣍
以
直
線
測
者
質
測
也
䣎
不
可
以
直
線
求
䣍
則
非
質
測
而
後
能
質
測
也
䣎
故
知
眞
能
測
物
者
䣍
必
能
得
大
意
䣍
不
得
斤
斤
以
繩
墨
相
之
䣔䥹
掲
暄
䣕
璇
璣
遺
述
䣖
巻
四
䣓
日
小
光
肥
䣔䥺 
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図 10：邱維屏による熊人霖説の修正  
a.地球直径 ：     28,636 里余（90,000÷円周率 22/7）  
b.太陽直径 ：  4,735,752 里（28,636.4444×165.375）  
c.太陽地球間：16,055,690 里（リッチの値）  
d.空処と太陽直径の比：3.4（16,055,690÷4,735,752）  
邱維屏の考察：太陽直径に対して太陽中心から地球中心までの距
離は 3.4 倍あるので、地上が焼け焦げるとする熊人霖の説は誤り
である。  
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図 11：邱維屏による西説の批判  
a.太陽地球間 ：  16,055,690 里（リッチの値）  
b.太陽軌道直径：  32,111,380 里  
c.太陽軌道長 ：100,921,480 里（32,111,380×22÷7）  
d.近似値   ：100,000,000 里  
e.太陽直径  ：     138,888 里（100,000,000÷360÷2）  
邱維屏の考察：太陽直径は地球直径の 4.8 倍（138,888÷28,636） 
であるから、165.375 倍とするリッチ説とは矛盾する。  
（※しかし、リッチ説が体積倍であるとは考えなかった。）  
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七 
方
以
智
の
光
論 
 
以
上
に
み
た
よ
う
に
䣍
熊
人
霖
と
邱
維
屏
の
説
を
引
用
し
䣍
そ
の
あ
と
で
方
以
智
は
次
の
よ
う
に
意
見
を
の
べ
る
䣎 
 
 
わ
た
し
の
意
見
䣓
前
に
䥹
熊
人
霖
は
䥺
日
輪
の
大
き
さ
が
地
を
離
れ
る
空
に
倍
す
る
と
い
う
が
䣍
こ
こ
に
䥹
邱
維
屏
は
䥺
日
が
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
三
倍
で
あ
る
と
算
し
て
䣍
こ
れ
を
破
る
に
足
る
䣎
し
か
し
䣍
日
の
火
が
地
を
あ
ぶ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
だ
解
け
な
い
䣎
天
が
日
圜
に
ち
え
ん
を
つ
つ
み
䣍
そ
の
中
心
䥹
中
䥺
を
直
径
䥹
原
文
䣓
広
䣔
䣍䣕
周
礼
䣖
考
工
記
䣓
輪
人
䣔
注
䣓
広
謂
径
也
䣔䥺
と
し
䣍
光
気
が
み
な
中
心
・
直
径
の
と
こ
ろ
を
衝
つ
き
あ
た
り
と
す
れ
ば
䣍
日
の
火
が
衝つ
く
と
こ
ろ
は
一
寸
の
火
が
三
寸
の
空
を
離
し
て
掌
を
そ
の
炎
に
あ
て
る
よ
う
で
䣍
あ
ぶ
る
こ
と
は
ど
れ
ほ
ど
だ
ろ
う
か
䣎
陽ひ
が
か
た
む
け
ば
䥹
熱
は
䥺
殺
が
れ
る
䣎
ゆ
え
に
䥹
日
が
䥺
冬
に
南
陸
に
行
く
と
中
原
は
寒
い
䣎
み
な
西
学
が
一
家
で
は
な
く
䣍
そ
れ
ぞ
れ
術
に
よ
䣬
て
捷
算
を
取
る
か
ら
で
あ
る
䣎
理
に
お
い
て
は
な
お
拝
す
る
が
䣍
根
拠
に
で
き
よ
う
か
䣎
細
か
に
考
え
れ
ば
䣍
圭
角
と
長
い
直
線
で
中
に
地
を
挟
み
䣍
日
の
影
の
尽
き
る
と
こ
ろ
を
取
る
か
ら
䣍
日
の
大
き
さ
が
こ
の
よ
う
に
な
る
䣎
日
の
光
は
つ
ね
に
肥
り
䣍
地
の
影
は
お
の
ず
か
ら
痩
せ
る
の
で
䣍
圭
角
と
長
い
直
線
で
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
知
ら
な
い
の
だ
䣎
な
ぜ
か
䣎
物
は
形
と
な
䣬
て
凝
る
と
そ
の
影
は
尽
き
や
す
い
䣎
声
と
光
は
つ
ね
に
物
の
数
に
溢
れ
る
䣎
声
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
䣎
光
は
見
て
測
る
こ
と
が
で
き
る
が
䣍
測
る
こ
と
は
基
準
䥹
準
䥺
に
な
ら
な
い
䣎
屋
根
の
小
さ
な
ヒ
ビ
か
ら
䥹
光
が
䥺
漏
れ
る
と
日
の
影
は
皿
の
よ
う
で
あ
る
䣎
か
つ
て
紙
で
こ
れ
を
徴しめ
し
た
䣎
一
つ
小
さ
な
孔
を
あ
け
䣍
日
の
光
が
紙
を
通
す
よ
う
に
し
䣍
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石
の
う
え
に
照うつ
せ
ば
䣍
そ
の
䥹
石
と
同
じ
䥺
大
き
さ
に
な
る
䣎
手
を
ゆ
䣬
く
り
移
し
て
高
く
紙
を
あ
げ
る
と
光
は
少
し
ず
つ
石
よ
り
大
き
く
な
る
䣎
四
五
䣿
所
の
穴
を
刺
し
て
地
に
こ
れ
を
照
ら
せ
ば
䣍
四
五
の
穴
は
そ
れ
ぞ
れ
光
の
影
を
つ
く
る
䣎
手
を
ゆ
䣬
く
り
移
し
て
高
く
あ
げ
る
と
光
は
合
わ
さ
り
一
つ
と
な
り
䣍
四
五
穴
の
影
は
も
う
得
ら
れ
な
い
䣎
光
は
つ
ね
に
肥
り
影
は
痩
せ
る
の
で
あ
る
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔䥺䥹
一
䥺 
  
方
以
智
は
ま
ず
邱
維
屏
に
よ
り
熊
人
霖
の
誤
算
が
正
さ
れ
た
と
す
る
が
䣍
熊
人
霖
が
提
起
し
た
熱
の
問
題
は
解
決
し
て
い
な
い
と
す
る
䣎
天
球
が
ガ
ラ
ス
状
の
物
質
で
密
閉
さ
れ
䣍
天
球
の
直
径
が
交
わ
る
点
で
あ
る
地
球
に
光
気
が
あ
た
れ
ば
䣍
太
陽
が
直
径
の
三
倍
程
度
離
れ
て
い
て
も
地
上
が
熱
く
な
り
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
䣎
ま
た
䣍
太
陽
が
地
の
一
六
五
倍
余
も
大
き
い
な
ら
䣍
夕
べ
が
昼
よ
り
涼
し
く
䣍
夏
が
冬
よ
り
暑
い
な
ど
䣍
地
上
の
気
温
差
が
ど
う
し
て
生
ず
る
の
か
を
説
明
で
き
な
い
と
す
る
䣎 
 
こ
の
疑
問
か
ら
方
以
智
は
䣓
西
学
䣔
に
は
統
一
見
解
が
な
い
と
指
摘
し
䣍
リ
䣹
チ
が
紹
介
し
た
測
量
術
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
䣎
そ
し
て
䣓
光
は
つ
ね
に
肥
り
影
は
お
の
ず
か
ら
痩
せ
る
䣔
と
い
う
現
象
を
指
摘
し
䣍
穴
を
あ
け
た
紙
を
つ
か
䣬
た
簡
単
な
実
験
に
よ
䣬
て
䣍
こ
れ
を
確
か
め
て
い
る
䣎
こ
の
実
験
は
光
源
を
限
定
し
て
お
ら
ず
䣍
真
影
と
半
影
を
区
分
し
て
い
な
い
な
ど
の
問
題
が
あ
る
が
䣍
方
以
智
は
自
身
の
観
察
か
ら
光
の
直
進
性
を
否
定
し
て
䣍䣓
光
肥
影
痩
現
象
䣔
を
提
起
し
た
の
で
あ
䣬
た
䣎 
 
し
か
し
䣍
光
の
直
進
性
は
古
代
中
国
に
お
い
て
も
実
用
的
測
量
術
の
前
提
で
あ
る
䥹
䣕
周
髀
算
経
䣖
な
ど
䥺
䣎
こ
の
常
識
を
否
定
し
た
方
以
智
は
そ
も
そ
も
光
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
䣎
こ
の
問
題
を
考
え
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る
に
は
䣕
物
理
小
識
䣖
に
お
け
る
䣓
光
䣔
の
記
述
を
ひ
ろ
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
䣎 
 
ま
ず
䣍
方
以
智
が
少
年
期
を
回
想
し
て
書
い
て
い
る
部
分
に
注
目
し
た
い
䣎
す
で
に
第
一
章
で
一
部
を
引
い
た
が
䣍
一
六
一
八
年
䣍
父
が
蜀
の
任
地
で
み
た
䣓
魔
術
䣔
の
記
述
で
あ
る
䣎 
 
 
 
日
が
地
上
の
水
を
射
る
と
き
䣍
あ
る
い
は
鏡
や
光
を
放
つ
石
を
置
い
て
あ
る
と
き
䣍
も
し
䣍
火
が
照
ら
す
と
䣍
光
は
屋
根
の
梁
に
入
る
䣎
い
ま
䣍
術
家
が
人
に
光
を
見
せ
る
法
も
ひ
そ
か
に
衣
襟
あ
わ
せ
や
袖
口
に
鏡
を
か
け
䣍
灯
燭
を
な
ら
べ
䣍
香
を
地
に
け
む
ら
せ
䣍
人
を
ひ
き
つ
れ
て
術
者
䥹
祝
䥺
を
拝
ま
せ
る
䣎
燭
が
鏡
の
光
を
照
ら
し
て
鏡
を
ゆ
ら
せ
ば
䣍
光
が
壁
に
あ
ら
わ
れ
る
䣎
あ
る
い
は
猫
目
石
や
大
き
な
金
剛
石
を
か
け
れ
ば
䣍
五
色
の
光
を
つ
く
れ
る
䣎
万
暦
戌
午
䥹
一
六
一
八
年
䥺䣍
老
父
が
蜀
に
い
た
と
き
䣍
閔
夢
得
公
の
た
め
䣍
あ
る
魔
術
を
さ
ば
い
た
䣎
そ
の
光
を
梁
の
う
え
に
転
じ
䣍
暗
室
の
鏡
に
射
し
い
れ
る
の
を
見
破
䣬
た
䣎
男
女
䥹
の
姿
䥺
を
鏡
の
中
に
照うつ
し
䣍
そ
の
前
世
に
会
わ
せ
る
と
䣍
人
を
惑
わ
し
た
の
だ
䣎䥹
巻
一
䣓
転
光
䣔
䥺䥹
二
䥺 
  
こ
こ
に
い
う
䣓
魔
術
䣔
は
光
の
反
射
を
利
用
し
た
オ
カ
ル
ト
的
儀
式
で
あ
䣬
た
䣎
お
そ
ら
く
方
以
智
は
父
の
話
を
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
䣍
こ
の
少
年
期
の
経
験
は
光
の
性
質
に
つ
い
て
考
え
る
き
䣬
か
け
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
 
そ
し
て
䣍
方
以
智
は
測
量
に
よ
る
距
離
の
錯
覚
も
指
摘
し
て
い
る
䣎 
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空
中
は
み
な
気
で
あ
り
䣍
江
・
海
の
水
は
こ
れ
を
射
る
も
の
を
浮
か
せ
る
の
で
䣍
そ
の
測
量
䥹
叀
綴
せ
ん
て
つ
䥺
が
算
す
る
影
は
み
な
ま
䣬
直
ぐ
で
は
な
い
䣎
銭
を
碗
䥹
の
底
䥺
に
置
く
と
遠
く
立
つ
者
が
こ
れ
を
視
て
も
見
え
な
い
䣎
水
を
注
い
で
碗
に
溢
れ
さ
せ
る
と
銭
が
水
面
に
浮
く
よ
う
に
み
え
る
䣎
こ
れ
は
日
の
出
の
前
に
水
の
光
が
浮
く
の
と
同
じ
で
あ
り
䣍
日
の
出
の
と
き
に
熱
く
な
い
理
で
あ
る
䣎 
 
澉
川
か
ん
せ
ん
の
董
穀
と
う
こ
く
は
䣓䥹
長
江
南
岸
の
䥺
京
口
か
ら
瓜
洲
ま
で
長
江
の
水
面
に
一
三
〇
〇
回
あ
ま
り
櫓ろ
を
こ
い
だ
䣔
と
い
う
䣎
一
回
の
櫓
の
力
は
三
尺
に
す
ぎ
な
い
か
ら
四
〇
〇
丈
で
あ
る
䣎
中
ほ
ど
に
金
山
が
あ
り
䣍
広
さ
は
一
五
〇
丈
䣍
南
北
の
水
面
は
あ
わ
せ
て
二
五
〇
丈
䣍
八
〇
艘
あ
ま
り
で
浮
橋
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
舟
ご
と
に
二
丈
䣍
間
に
一
丈
を
あ
け
䣍
板
を
わ
た
し
て
通
行
す
れ
ば
䣍䣓
朝
宗
万
歳
の
橋
䣔
と
名
づ
け
ら
れ
よ
う
䣎
む
か
し
䣍
宋
が
南
唐
を
取
䣬
た
と
き
䣍
浮
橋
を
采
石
磯
に
つ
な
い
だ
䥹
䣕
宋
史
䣖
曹
彬
伝
䥺
䣎
し
ば
ら
く
で
あ
䣬
て
も
䣍
そ
の
作
る
こ
と
が
で
き
た
と
わ
か
る
䣎䣕
太
平
寰
宇
志
た
い
へ
い
か
ん
う
し
䣖
に
䣓
京
口
に
お
い
て
長
江
の
広
さ
は
四
〇
里
䣔
と
す
る
䣎
蔡
寛
夫
さ
い
か
ん
ふ
は
䣓
瓜
洲
は
長
江
の
中
ほ
ど
に
あ
り
䣍
い
ま
広
さ
は
十
七
里
䣔
䥹
蔡
啓
䣕
蔡
寛
夫
詩
話
䣖䥺
と
い
う
䣎
崇
禎
乙
亥
䥹
一
六
三
五
年
䥺
の
測
量
に
二
〇
〇
〇
丈
余
と
い
う
も
の
を
思
う
と
䣍
目
の
光
を
水
の
光
に
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
䣎
水
に
飽
い
て
そ
の
中
間
を
視
て
極
ま
る
と
し
た
が
䣍
余
す
と
こ
ろ
は
な
お
半
ば
で
あ
る
䣎
空
中
に
久
し
く
視
る
と
日
光
も
揺
ら
さ
れ
て
䣍
精
を
固
く
凝
り
定
め
た
者
で
な
け
れ
ば
測
量
は
空
し
く
遠
い
䣎
基
準
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
䣎䥹
同
前
䣍
巻
一
䣓
気
暎
差
䣔
䥺䥹
三
䥺 
 
 
 
こ
こ
に
大
量
の
水
が
光
線
を
浮
か
せ
る
と
方
以
智
は
い
う
䣎
碗
の
底
に
置
い
た
銭
が
水
を
注
ぐ
と
浮
き
上
が
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䣬
て
見
え
る
こ
と
は
䣍
リ
䣹
チ
䣕
乾
坤
体
義
䣖䥹
巻
下
・
第
六
題
䥺
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎
文
中
の
董
穀
は
黄
宗
羲
䣕
明
儒
学
案
䣖
に
よ
れ
ば
䣍
嘉
靖
辛
丑
䥹
一
五
四
一
年
䥺
の
進
士
で
䣕
碧
里
雑
存
へ
き
り
ざ
つ
ぞ
ん
䣖
な
ど
が
の
こ
る
が
䣍
こ
こ
は
出
所
不
明
で
あ
る
䣎
䣕
物
理
小
識
䣖
の
引
用
に
よ
䣬
て
考
え
る
と
䣍
董
穀
は
京
口
か
ら
長
江
を
渡
䣬
た
と
き
䣍
櫨
を
一
三
〇
〇
回
こ
い
だ
と
い
う
䣎
こ
こ
か
ら
計
算
す
る
と
長
江
の
幅
は
四
〇
〇
丈
䥹
一
二
八
〇
メ
䤀
ト
ル
䥺
で
あ
り
䣍
こ
の
距
離
は
測
量
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
䣍
実
測
で
あ
る
と
方
以
智
は
考
え
る
䣎
本
来
は
長
江
の
流
れ
に
よ
䣬
て
ま
䣬
す
ぐ
横
断
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
が
䣍
方
以
智
は
こ
の
値
を
一
応
の
基
準
に
し
て
䣍
北
宋
の
楽
史
䥹
九
三
〇
年
䣢
一
〇
〇
七
年
䥺䣕
太
平
寰
宇
志
䣖
の
䣓
四
〇
里
䣔䥹
約
二
三
〇
〇
〇
メ
䤀
ト
ル
䣍
出
所
不
明
䥺
や
䣍
蔡
啓
䣕
蔡
寛
夫
詩
話
䣖
の
䣓
一
七
里
䣔䥹
約
九
七
九
二
メ
䤀
ト
ル
䣍
原
文
䣓
三
十
里
䣔
䥺䣍
崇
禎
乙
亥
䥹
一
六
三
五
年
䥺
の
測
量
で
あ
る
䣓
二
〇
〇
〇
丈
余
䣔䥹
六
四
〇
〇
メ
䤀
ト
ル
䥺
を
み
な
誤
䣬
た
距
離
と
し
て
い
る
䣎
も
ち
ろ
ん
測
量
基
準
点
や
長
江
の
水
量
の
季
節
的
・
歴
史
的
変
化
の
問
題
も
あ
る
の
で
䣍
こ
れ
ら
を
単
純
に
比
較
で
き
な
い
が
䣍
方
以
智
に
よ
れ
ば
䣍
こ
れ
ら
の
測
量
デ
䤀
タ
は
䣓
目
の
光
を
水
の
光
に
奪
わ
れ
た
䣔
も
の
で
あ
り
䣍
光
が
水
に
浮
か
さ
れ
て
䣓
空
し
く
遠
く
䣔
誤
䣬
た
も
の
で
あ
䣬
た
䣎
こ
こ
に
い
う
䣓
目
の
光
䣔
は
い
わ
ゆ
る
䣓
視
れ
ど
も
見
え
ず
䣔
を
説
明
す
る
も
の
で
䣍
外
の
光
と
あ
い
ま
䣬
て
視
覚
を
つ
く
る
目
が
も
つ
䣓
光
䣔䥹
注
意
力
䥺
と
考
え
ら
れ
る
䣎
す
で
に
後
漢
の
王
充
が
夢
の
原
因
と
し
て
い
る
䥹
䣕
論
衡
䣖
訂
鬼
䥺䣎
こ
の
よ
う
に
方
以
智
に
よ
れ
ば
䣍
䣓
目
の
光
䣔
は
水
な
ど
に
よ
䣬
て
簡
単
に
動
揺
す
る
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
光
に
基
盤
を
も
つ
測
量
術
は
精
確
に
は
な
り
え
な
い
䣎
こ
の
䣓
測
量
不
準
説
䣔
は
方
以
智
の
䣓
質
測
䣔
が
数
量
化
の
方
向
に
発
展
し
な
い
原
因
と
な
䣬
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
 
で
は
䣍
な
ぜ
光
は
こ
れ
ほ
ど
不
安
定
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
䣎䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
で
は
䣓
声
と
光
は
つ
ね
に
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物
の
数
よ
り
溢
れ
る
䣔
と
い
う
が
䣍
こ
れ
は
䣓
気
䣔
が
䣓
光
䣔
と
な
る
と
き
の
基
本
的
な
性
格
で
あ
る
䣎
巻
一
䣓
光
論
䣔
に
以
下
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
光
の
理
が
明
と
暗
を
つ
ら
ぬ
く
の
は
䣍
ち
䣯
う
ど
陽
が
陰
と
陽
を
統
べ
る
よ
う
だ
䣎
火
に
は
体たい
が
な
く
䣍
物
に
よ
䣬
て
光
を
見あら
わ
し
て
体
と
な
る
䣎
ち
䣯
う
ど
䣍
心
に
は
体
が
な
く
䣍
事
に
よ
䣬
て
理
を
あ
ら
わ
し
䣍
幾
を
し
め
す
の
と
お
な
じ
だ
䣎
晦
夜
や
み
よ
や
明
け
方
に
地
が
日
を
さ
え
ぎ
䣬
て
も
空
に
は
お
の
ず
か
ら
光
が
あ
る
䣎
人
が
暗
い
部
屋
で
臥ふ
し
て
い
て
突
然
目
を
開
く
と
䣍
目
に
お
の
ず
か
ら
光
が
あ
る
䣎
ト
ラ
・
フ
ク
ロ
ウ
・
ネ
コ
・
ネ
ズ
ミ
の
夜
視
を
な
ぜ
訝
い
ぶ
か
る
の
か
䣎
気
は
凝
る
と
形
に
な
り
䣍
発
す
る
と
光
や
声
に
な
る
が
䣍
な
お
形
に
凝
ら
な
い
䣓
空
の
気
䣔
が
あ
り
䣍
こ
れ
と
摩
擦
し
て
呼
吸
す
る
䣎
ゆ
え
に
形
の
用
は
そ
の
分
に
止
ま
る
が
䣍
光
と
声
の
用
は
つ
ね
に
そ
の
余
に
溢
れ
る
䣎
気
に
は
空
隙
が
な
く
䣍
た
が
い
に
転
じ
て
応
ず
る
の
だ
䣎
䥹
同
前
䣍
巻
一
䣓
光
論
䣔
䥺䥹
四
䥺 
  
こ
こ
で
は
も
と
も
と
空
中
に
光
が
あ
る
と
い
う
䣎
闇
夜
に
目
を
開
く
と
光
が
み
え
䥹
内
視
現
象
䥺
䣍
闇
の
な
か
で
活
動
で
き
る
動
物
が
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
天
地
の
間
に
は
䣓
気
䣔
が
み
ち
て
お
り
䣍
䣓
気
䣔
は
凝
集
す
る
と
䣓
形
䣔
と
な
り
䣍
発
す
る
と
䣓
光
䣔
や
䣓
声
䣔
と
な
る
䣎
つ
ま
り
䣓
光
䣔
は
䣓
気
䣔
の
運
動
形
態
の
一
種
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣓
光
䣔
は
い
ま
だ
凝
集
し
て
い
な
い
䣓
空
の
気
䣔
と
の
摩
擦
や
呼
吸
に
よ
䣬
て
出
現
す
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
䣓
形
䣔
が
分
に
と
ど
ま
䣬
て
数
と
し
て
把
握
で
き
る
の
に
対
し
䣍
形
と
し
て
䣓
凝
る
䣔
運
動
を
も
た
な
い
䣓
光
䣔
は
数
か
ら
溢
れ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
こ
の
䣓
余
に
溢
れ
る
䣔
性
質
を
も
つ
た
め
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䣓
光
䣔
は
つ
ね
に
数
的
把
握
を
拒
絶
す
る
不
安
定
な
性
質
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
䣎 
 
方
以
智
は
光
に
つ
い
て
ほ
か
に
も
興
味
深
い
記
述
を
の
こ
し
て
い
る
䣎䣕
物
理
小
識
䣖
巻
二
に
い
う
䣎 
 
 
䣕
爾
雅
䣖
に
艾
も
ぐ
さ
が
䣓
氷
台
䣔
で
あ
る
と
い
う
䥹
巻
八
䣓
釈
草
䣔
䥺䣎
郭
璞
か
く
は
く
の
注
䣍
邢
昺
け
い
へ
い
の
疏
に
は
䣍
火
を
取
る
事
を
言
わ
な
い
が
䣍
陸
佃
り
く
で
ん
は
䥹䣕
埤
雅
䣖
に
䥺䣕
博
物
志
䣖
を
引
き
䣓
氷
を
削
り
球
に
し
て
䣍
挙
げ
て
日
に
向
か
わ
せ
䣍
艾
が
そ
の
影
を
う
け
れ
ば
䣍
火
を
得
ら
れ
る
䣎
ゆ
え
に
氷
台
と
名
づ
け
る
䣔
と
い
う
䣎
わ
が
師
楊
用
賓
は
䣓
凹
䥹
面
鏡
䥺
は
光
が
前
に
交
わ
り
䣍
凸
䥹
レ
ン
ズ
䥺
は
光
が
後
に
交
わ
る
䣎
だ
か
ら
䣍
ガ
ラ
ス
䥹
琉
璃
䥺
に
火
斉
と
い
う
名
が
あ
る
の
も
䣍
そ
の
光
に
よ
䣬
て
火
を
取
る
か
ら
で
あ
る
䣎
も
し
䣍
濁
り
ガ
ラ
ス
䥹
焼
料
䥺
で
火
圜
珠
を
作
り
䣍
紙
や
艾
で
そ
の
後
に
光
を
う
け
れ
ば
䣍
す
ぐ
に
火
を
得
ら
れ
る
䣔
と
い
う
䣎
シ
チ
リ
ア
に
巧
師
が
い
て
䣍
名
は
ア
ル
キ
メ
デ
ス
䥹
幾
墨
得
䥺
と
い
う
䣎
か
つ
て
巨
大
な
鏡
か
が
み
を
鋳
て
䣍
火
を
取
り
出
し
て
船
を
燃
や
し
た
䣎䥹
巻
二
䣓
空
中
取
火
法
䣔䥺䥹
五
䥺 
  
こ
こ
で
は
䣕
爾
雅
䣖
に
い
う
モ
グ
サ
の
別
名
が
レ
ン
ズ
の
役
割
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
䣎
こ
の
レ
ン
ズ
は
氷
で
つ
く
ら
れ
䣍
空
中
か
ら
火
を
取
り
だ
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
䣎䥹
六
䥺
ま
た
䣍
方
以
智
は
ア
ル
キ
メ
デ
ス
が
鏡
を
つ
か
䣬
て
敵
船
を
焼
き
払
䣬
た
こ
と
を
䣍
ア
レ
䤀
ニ
䣕
職
方
外
紀
䣖䥹
イ
タ
リ
ア
䥺
の
項
目
か
ら
引
い
て
い
る
䣎
こ
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
䣍
空
中
に
あ
る
火
を
レ
ン
ズ
や
鏡
に
よ
䣬
て
取
り
だ
せ
る
と
の
べ
た
䣎 
 
䣓
光
䣔
と
䣓
形
䣔
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
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紀
載
を
見
る
に
䣍
黄
河
が
凍
る
と
魚
・
龍
・
花
・
草
な
ど
の
形
が
で
き
る
䣎
屋
根
瓦
の
上
に
こ
れ
が
あ
れ
ば
䣍
お
お
む
ね
吉
祥
と
す
る
こ
と
も
あ
る
䣎
熊
明
遇
䣕
格
致
草
䣖
䥹
巻
五
䥺
に
い
う
䣎
䣓
崇
禎
壬
申
一
二
月
䥹
一
六
三
二
年
䥺䣍
わ
が
楼ろう
の
ひ
さ
し
の
瓦
に
氷
が
で
き
䣍
花
・
草
・
獅
子
・
鳳
の
形
で
あ
䣬
た
䣎
蜃
気
は
楼
台
を
か
た
ど
り
䣍
広
野
の
気
は
宮
殿
を
う
つ
す
と
い
う
が
䣍
こ
の
氷
も
偶
然
に
こ
れ
と
合
䣬
た
の
だ
ろ
う
か
䣎
豆
が
ふ
り
䣍
麦
が
ふ
る
と
い
う
の
は
䥹
天
か
ら
降
䣬
た
も
の
が
䥺
た
ま
た
ま
豆
や
麦
が
似
た
の
で
あ
ろ
う
䣎
松
に
つ
く
虫
の
毛
は
松
に
似
て
䣍
柑
み
か
ん
に
つ
く
虫
の
色
は
柑
に
似
て
䣍
湿
熱
に
蒸
さ
れ
る
と
た
ち
ま
ち
山
じ
䣮
う
に
わ
い
て
く
る
䣎
耳
目
や
口
鼻
䣍
腸
や
胃
な
ど
が
そ
な
わ
り
䣍䥹
全
体
を
䥺
通
し
て
観
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
ま
た
䣍
星
が
落
ち
て
石
と
な
る
と
䣍
狗
の
首
か
し
ら
に
似
て
い
る
䣎
だ
か
ら
流
星
の
こ
と
を
天
狗
て
ん
こ
う
と
い
う
䣎
お
そ
ら
く
火
が
土
気
を
吸
い
䣍
あ
る
い
は
天
の
火
際
に
至
り
䣍
熔と
け
て
練
ら
れ
る
と
粘
土
が
レ
ン
ガ
䥹
甎
䥺
と
な
る
の
だ
䣎
だ
か
ら
落
ち
て
き
た
ば
か
り
の
と
き
は
熱
く
て
ふ
れ
ら
れ
な
い
䣎
ま
た
星
の
石
を
久
し
く
保
存
す
る
と
小
さ
く
な
る
が
䣍
は
じ
め
に
火
に
よ
䣬
て
土
が
と
け
て
急
に
質かた
ち
が
で
き
て
気
を
包
み
こ
み
䣍
し
ば
ら
く
し
て
気
が
消
え
る
と
質
が
収
斂
す
る
䣎
雹
ひ
䣯
う
の
穴
も
そ
う
だ
䣎
雪
・
霜
・
霧
・
露
の
あ
と
䣍
微
風
が
渦
ま
い
て
漂
う
と
往
々
に
し
て
紋
も
よ
う
が
で
き
る
䣔 
 
わ
た
し
の
意
見
䣍䣓
光
の
気
と
形
象
は
た
が
い
に
成
す
䣎
す
で
に
形
象
が
あ
る
な
ら
䣍
か
な
ら
ず
肖に
る
と
こ
ろ
が
あ
る
䣎
ど
う
し
て
怪
し
む
に
足
る
だ
ろ
う
䣔䥹
同
前
䣍
巻
二
䣓
凍
成
花
鳥
草
木
之
形
䣔
䥺䥹
七
䥺 
 
 
 
こ
こ
で
䣍
方
以
智
は
䣕
格
致
草
䣖
を
引
き
䣍
生
き
物
の
形
を
し
た
氷
や
虫
の
擬
態
䣍
隕
石
が
イ
ヌ
の
頭
に
似
る
こ
と
な
ど
䣍
自
然
界
で
形
が
う
つ
し
と
ら
れ
る
現
象
を
あ
げ
る
䣎
熊
明
遇
の
い
う
䣓
火
際
䣔
と
は
䣍
イ
エ
ズ
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ス
会
士
の
自
然
学
の
著
作
に
み
え
る
も
の
で
䣍
も
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
概
念
で
あ
る
䣎
生
成
変
化
を
と
も
な
う
月
下
界
に
は
火
・
気
・
水
・
土
の
四
元
素
に
み
ち
䣍
火
は
つ
ね
に
上
へ
の
ぼ
る
性
質
を
も
つ
の
で
䣍
地
球
上
空
で
火
の
領
域
を
つ
く
る
䣎
こ
れ
が
䣓
火
際
䣔
で
あ
る
䣎
熊
明
遇
は
䣓
火
際
䣔
の
熱
が
土
を
陶
器
に
変
え
て
隕
石
を
つ
く
り
䣍
雹
の
粒
に
穴
を
あ
け
る
な
ど
の
現
象
を
お
こ
す
と
考
え
た
䣎
こ
の
よ
う
な
熊
明
遇
の
説
を
う
け
て
䣍
方
以
智
は
物
の
形
が
写
し
と
ら
れ
る
現
象
の
背
後
に
は
䣓
光
の
気
䣔
が
あ
る
と
指
摘
し
た
䣎䥹
八
䥺
つ
ま
り
䣍䣓
余
に
溢
れ
る
䣔
光
は
数
の
う
ち
に
あ
る
形
を
つ
く
り
だ
す
䣓
形
成
力
䣔
䥹
神
䥺
な
の
で
あ
る
䣎 
 
以
上
に
み
た
よ
う
に
䣍
方
以
智
は
幼
い
時
に
光
の
反
射
に
興
味
を
い
だ
い
て
䣍
ま
た
測
量
結
果
の
不
整
合
に
疑
問
を
も
䣬
た
䣎
そ
し
て
䣍
空
中
の
気
に
䣓
光
䣔
が
も
と
も
と
存
在
し
て
い
る
と
し
䣍䣓
光
䣔
は
物
の
数
に
溢
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
䣎
光
を
集
め
れ
ば
モ
グ
サ
に
火
を
つ
け
䣍
船
を
燃
や
す
こ
と
も
で
き
た
䣎
ま
た
䣍
光
は
物
の
形
を
写
し
と
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
た
䣎
こ
れ
ら
の
光
の
性
質
か
ら
方
以
智
は
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
で
光
の
直
進
性
を
否
定
し
䣍
リ
䣹
チ
の
伝
え
た
デ
䤀
タ
の
根
拠
を
批
判
し
た
䣎
し
か
し
䣍
こ
の
批
判
は
測
量
が
精
確
に
行
え
な
い
と
い
う
深
刻
な
問
題
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
䣬
た
䣎
数
量
化
を
䣓
科
学
䣔
に
不
可
欠
な
側
面
と
考
え
れ
ば
䣍
方
以
智
の
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
は
䣓
科
学
的
䣔
で
は
な
か
䣬
た
䣎
か
れ
は
気
が
充
満
す
る
天
地
と
い
う
中
国
伝
統
の
世
界
観
に
た
ち
䣍
光
の
直
進
性
に
依
拠
す
る
幾
何
学
的
世
界
観
を
批
判
し
䣍
光
と
熱
に
み
ち
て
形
と
光
が
相
互
に
作
用
す
る
世
界
を
提
示
し
た
の
で
あ
䣬
た
䣎 
 
本
節
の
最
後
に
䣓
光
䣔
と
䣓
幾
䣔
の
関
係
を
䣓
四
行
五
行
説
䣔
に
み
て
お
き
た
い
䣎 
 
 
神しん
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
䣍
し
ば
ら
く
置
い
て
論
じ
な
い
䣎
し
か
し
䣍
気
で
言
え
ば
䣍
気
は
凝
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䣬
て
形
と
な
り
䣍
蘊あつ
ま
り
発
し
て
光
と
な
り
䣍
竅あな
で
激ふる
え
て
声
と
な
る
䣎
み
な
気
で
あ
る
䣎
し
か
も
䣍
ま
だ
凝
ら
ず
䣍
発
せ
ず
䣍
激ふる
え
な
い
気
も
多
い
䣎
ゆ
え
に
お
お
む
ね
気
・
形
・
光
・
声
を
あ
げ
て
䣍䣓
四
幾
䣔
と
す
る
䣎䥹
同
前
䣍
巻
一
䣓
四
行
五
行
説
䣔
䥺䥹
九
䥺 
  
こ
こ
に
い
う
よ
う
に
䣍
天
地
の
間
に
み
ち
て
い
る
䣓
気
䣔
は
運
動
し
て
䣍䣓
形
䣔䣓
光
䣔䣓
声
䣔
と
な
る
䣎
こ
れ
ら
は
気
の
運
動
形
態
で
あ
り
䣍
相
互
に
転
化
す
る
䣎䣓
気
䣔
は
万
物
を
構
成
す
る
が
䣍䣓
気
䣔
が
と
り
う
る
ア
ス
ペ
ク
ト
䥹
相
䥺
を
い
え
ば
䣍
気
・
形
・
光
・
声
で
あ
り
䣍
こ
れ
ら
が
䣓
四
幾
䣔
な
の
で
あ
る
䣎
こ
の
䣓
四
幾
䣔
の
相
互
転
化
に
通
ず
る
こ
と
は
方
以
智
が
提
唱
し
た
䣓
通
幾
䣔
に
ほ
か
な
ら
な
い
䣎
こ
の
点
で
䣕
物
理
小
識
䣖
に
み
え
る
様
々
な
光
の
記
述
は
感
覚
可
能
な
䣓
光
䣔
を
䣓
質
測
䣔
し
て
䣍
䣓
通
幾
䣔
に
浸
透
す
る
実
践
で
あ
䣬
た
䣎
す
で
に
䣓
自
序
䣔
に
み
た
よ
う
に
䣍
方
以
智
が
西
学
に
満
足
で
き
な
か
䣬
た
の
も
䣍
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
宇
宙
論
が
幾
何
学
的
・
機
械
的
な
説
明
に
終
始
し
䣍
自
然
の
内
部
に
存
在
す
る
形
成
力
を
記
述
す
る
こ
と
が
な
か
䣬
た
か
ら
で
あ
る
䣎
方
以
智
に
よ
れ
ば
䣍
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
宇
宙
論
は
䣓
幾
䣔
を
見
失
䣬
た
生
命
な
き
宇
宙
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
䣬
た
䣎 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
愚
者
曰
䣍
前
言
日
輪
之
大
䣍
倍
于
離
地
之
空
䣎
此
算
日
離
地
三
倍
䣎
足
以
破
之
矣
䣎
而
日
火
煏
地
䣍
未
可
解
也
䣎
天
包
日
圜
䣍
以
中
爲
廣
䣍
光
氣
皆
以
中
廣
之
處
爲
衝
䣍
則
日
火
所
衝
䣍
如
以
寸
火
離
三
寸
之
空
䣍
而
以
掌
當
其
燄
䣍
煏
何
如
耶
䣎
斜
陽
則
殺
矣
䣎
故
冬
行
南
陸
而
中
原
寒
也
䣎
皆
因
西
學
不
一
家
䣍
各
以
術
取
捷
算
䣎
于
理
尚
膜
䣍
詎
可
據
乎
䣎
細
攷
則
以
圭
角
長
直
線
夾
地
于
中
䣍
而
取
日
影
之
盡
處
䣍
故
日
大
如
此
耳
䣎
不
知
日
光
常
肥
䣍
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地
影
自
痩
䣍
不
可
以
圭
角
長
直
線
取
也
䣎
何
也
䣎
物
爲
形
凝
䣍
其
影
易
盡
䣍
聲
與
光
䣍
常
溢
于
物
之
數
䣎
聲
不
可
見
矣
䣎
光
可
見
測
而
測
不
準
也
䣎
屋
漏
小
罅
䣍
日
影
如
盤
䣎
嘗
以
紙
徴
之
䣎
刺
一
小
孔
䣍
使
日
穿
照
一
石
適
如
其
分
也
䣎
手
漸
移
而
高
䣍
光
漸
大
于
石
矣
䣎
刺
四
五
穴
䣍
就
地
照
之
䣍
四
五
各
爲
光
影
也
䣎
手
漸
移
而
高
䣍
光
合
爲
一
䣍
而
四
五
穴
之
影
䣍
不
可
復
得
矣
䣎
光
常
肥
而
影
痩
也
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔䥺 
䥹
二
䥺䣓
日
射
地
上
之
水
䣍
或
置
鏡
及
放
光
石
䣍
使
火
照
之
䣍
則
光
入
于
屋
梁
䣎
今
術
家
使
人
見
光
之
法
䣍
亦
暗
縣
一
鏡
于
衣
襟
或
袖
口
䣍
列
燈
燭
䣍
香
煙
于
地
䣍
引
人
拝
祝
䣎
燭
照
鏡
光
䣍
揺
鏡
則
光
見
于
壁
䣎
或
縣
貓
精
與
大
金
剛
石
䣍
則
能
成
五
色
光
䣎
萬
暦
戌
午
䣍
老
父
在
蜀
䣍
爲
閔
夢
得
公
讞
一
魔
術
䣎
知
其
轉
光
梁
上
䣍
射
入
暗
室
之
鏡
䣎
使
男
女
自
照
鏡
中
䣍
見
其
前
身
䣍
以
惑
人
云
䣔䥹
同
前
䣍
巻
一
䣓
轉
光
䣔䥺 
䥹
三
䥺䣓
空
中
皆
氣
䣍
江
海
水
浮
射
之
䣎
其
叀
綴
之
算
影
䣍
皆
不
直
也
䣎
置
錢
于
盌
䣍
遠
立
者
視
之
不
見
䣍
注
水
溢
盌
䣍
錢
浮
于
水
面
矣
䣎
此
猶
日
未
出
而
水
光
浮
䣍
日
初
出
而
不
熱
之
理
也
䣎
澉
川
董
漢
陽
穀
謂
䣍
京
口
至
瓜
洲
䣍
江
面
一
千
三
百
餘
櫓
䣎
一
櫓
之
力
䣍
不
過
三
尺
䣍
則
四
百
丈
也
䣎
中
有
金
山
廣
百
五
十
丈
䣍
南
北
水
面
共
二
百
五
十
丈
䣎
可
以
八
十
餘
艘
作
浮
橋
䣎
毎
舟
二
丈
䣍
中
虚
一
丈
䣍
加
版
通
行
䣍
當
名
朝
宗
萬
歳
橋
䣎
昔
宋
取
南
唐
䣍
繋
浮
橋
于
采
石
䣎
雖
暫
亦
知
其
可
爲
矣
䣎䣕
寰
宇
志
䣖
京
口
江
闊
四
十
里
䣎
蔡
寛
夫
曰
瓜
洲
在
江
中
䣍
今
闊
十
七
里
䣎
憶
崇
禎
乙
亥
測
量
䣍
言
二
千
丈
餘
者
䣍
以
目
光
爲
水
光
奪
䣎
以
水
嘗
飽
䣍
視
其
中
爲
極
䣍
而
所
餘
猶
半
也
䣎
空
中
久
視
䣍
亦
爲
日
光
所
揺
䣍
非
固
精
凝
定
者
䣍
測
量
空
遠
䣍
豈
能
準
哉
䣔䥹
同
前
䣍
巻
一
䣓
氣
暎
差
䣔䥺 
䥹
四
䥺䣓
愚
者
曰
䣍
光
理
貫
明
暗
䣍
猶
陽
之
統
陰
陽
也
䣎
火
無
體
而
因
物
見
光
以
爲
體
䣎
猶
心
無
體
而
因
事
見
理
以
徴
幾
也
䣎
晦
夜
昏
黒
䣍
地
雖
遮
日
䣍
空
自
有
光
䣍
人
臥
暗
室
䣍
忽
然
開
目
䣍
目
自
有
光
䣎
何
訝
虎
梟
猫
鼠
之
夜
視
耶
䣎
氣
凝
爲
形
䣍
發
爲
光
聲
䣎
猶
有
未
凝
形
之
空
氣
與
之
摩
盪
嘘
吸
䣎
故
形
之
用
䣍
止
于
其
分
䣍
而
光
聲
之
用
常
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溢
于
其
餘
䣍
氣
無
空
隙
䣍
互
相
轉
應
也
䣔䥹
同
前
䣍
巻
一
䣓
光
論
䣔䥺
こ
こ
の
䣓
空
氣
䣔
は
現
在
の
䣓
空
気
䣔
と
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
䣓
空
の
気
䣔
と
し
た
䣎䣓
空
気
䣔
に
つ
い
て
は
荒
川
清
秀
䥹
二
〇
一
八
年
・
一
一
五
頁
䣢
一
四
五
頁
䥺
を
参
照
䣎 
䥹
五
䥺䣓
爾
雅
艾
冰
臺
䣎
郭
注
邢
疏
䣍
未
嘗
言
取
火
之
事
䣎
陸
農
師
乃
引
博
物
志
云
䣍
削
冰
令
圜
䣍
舉
而
向
日
䣍
以
艾
承
其
影
䣍
則
得
火
䣍
故
名
冰
臺
䣎
敝
座
師
楊
用
賓
曰
䣍
凹
者
交
光
在
前
䣍
凸
者
光
交
在
後
䣎
然
則
琉
璃
有
火
齊
之
名
䣍
亦
以
其
光
取
火
也
䣎
若
以
燒
料
作
火
圜
珠
䣍
以
紙
艾
等
承
其
後
䣍
即
可
得
火
䣎
西
齊
里
亞
有
巧
師
䣍
名
幾
墨
得
䣎
曾
鑄
巨
鏡
䣍
以
燧
取
而
燃
艘
䣔䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
二
䣓
空
中
取
火
法
䣔䥺 
䥹
六
䥺
氷
の
レ
ン
ズ
は
デ
カ
ル
ト
䣕
屈
折
光
学
䣖䥹
一
六
三
七
年
䥺
に
も
み
え
る
䣎䣕
著
作
集
䣖
一
巻
一
一
三
頁
䣎 
䥹
七
䥺䣓
嘗
見
紀
載
䣍
河
凍
有
魚
龍
花
草
形
䣍
或
在
屋
瓦
上
有
之
䣍
類
以
爲
祥
異
䣎
格
致
草
曰
䣍
崇
禎
壬
申
臘
月
䣍
余
樓
簷
瓦
凍
爲
花
木
獅
鳳
之
形
䣍
歎
曰
蜃
氣
象
樓
臺
䣍
廣
野
氣
成
宮
闕
䣍
是
凍
亦
偶
然
合
之
䣎
如
雨
荳
雨
麥
䣍
偶
象
荳
麥
耳
䣎
松
蟲
之
毛
象
松
䣍
柑
蟲
之
色
象
柑
䣎
濕
熱
所
蒸
䣎
頃
刻
漫
山
布
嶺
䣍
耳
目
口
鼻
䣍
腸
胃
畢
具
䣍
可
以
通
觀
䣎
又
如
落
星
爲
石
䣍
象
狗
首
䣍
便
曰
天
狗
䣎
不
知
是
火
吸
土
氣
䣍
或
至
火
際
䣍
一
經
鎔
練
䣍
如
陶
土
成
甎
䣎
故
初
落
熱
不
可
摩
䣎
又
見
星
石
久
藏
變
小
䣍
亦
縁
火
初
煉
土
䣍
急
切
成
質
䣍
苞
合
有
氣
䣍
久
則
氣
消
而
質
自
斂
䣎
雹
竅
亦
然
䣎
雪
霜
霧
露
之
後
䣍
微
風
飄
漾
䣍
往
往
成
紋
耳
䣎
愚
曰
光
氣
與
形
象
互
成
䣍
既
有
形
象
䣍
必
有
所
肖
䣍
何
足
怪
乎
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
二
䣓
凍
成
花
鳥
草
木
之
形
䣔䥺 
䥹
八
䥺
ポ
䤀
ル
䥹
二
〇
一
六
年
䥺
に
ダ
䤀
シ
䤀
・
ト
ム
ソ
ン
䥹
一
八
六
〇
年
䣢
一
九
四
八
年
䥺
が
形
態
学
が
つ
く
䣬
た
と
い
い
䣍
動
物
の
縞
模
様
は
Ｂ
Ｚ
反
応
䥹
一
九
六
八
年
䥺
な
ど
に
見
ら
れ
る
活
性
化
と
抑
制
の
振
動
モ
デ
ル
で
再
現
で
き
る
と
い
う
䣎
熊
明
遇
や
方
以
智
も
形
態
学
と
同
様
の
関
心
を
持
䣬
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
䣎 
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䥹
九
䥺䣓
神
不
可
知
䣍
且
置
勿
論
䣎
但
以
氣
言
䣍
氣
凝
爲
形
䣍
蘊
發
爲
光
䣍
竅
激
爲
聲
䣍
皆
氣
也
䣎
而
未
凝
未
發
未
激
之
氣
尚
多
䣎
故
概
舉
氣
形
光
聲
爲
四
幾
焉
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
四
行
五
行
説
䣔䥺 
  
 
補
足 
中
通
・
中
履
・
掲
暄 
 
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
に
は
方
以
智
の
息
子
や
弟
子
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
注
を
書
い
て
い
る
䣎
方
以
智
と
異
な
る
観
点
も
あ
る
が
䣍
つ
ぎ
に
そ
の
概
要
を
し
め
し
て
お
き
た
い
䣎
䣕
物
理
小
識
䣖
は
方
以
智
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
䣍
方
以
智
は
こ
れ
ら
の
注
に
も
目
を
通
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
 
方
中
通
は
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
に
二
つ
の
注
を
書
い
た
䣎
第
一
の
注
は
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
の
最
初
の
注
で
第
二
の
注
は
最
後
の
注
で
あ
る
䣎
こ
の
構
成
は
注
全
体
を
方
中
通
が
ま
と
め
た
こ
と
を
示
す
か
も
し
れ
な
い
䣎
つ
ま
り
䣍
方
中
通
の
二
つ
の
注
に
挟
ま
れ
た
注
は
か
れ
の
引
用
か
も
し
れ
な
い
䣎
方
中
通
に
よ
る
第
一
の
注
は
以
下
で
あ
る
䣎 
 
 
中
通
は
い
う
䣎
䣓
影
を
取
る
者
の
い
う
と
こ
ろ
は
䣍
地
の
影
で
日
を
さ
え
ぎ
る
と
月
に
蝕
が
お
こ
る
の
に
䣍
火
星
・
木
星
・
土
星
な
ら
び
に
二
十
八
宿
に
蝕
が
お
こ
ら
な
い
の
は
䣍
か
な
ら
ず
地
の
影
が
窮つ
き
る
か
ら
で
あ
り
䣍
か
り
に
日
輪
が
地
よ
り
小
さ
い
か
䣍
地
と
等
し
い
な
ら
䣍
地
の
影
は
尽
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
䣎
ゆ
え
に
月
天
よ
り
二
つ
の
直
線
で
地
を
挟
み
日
輪
䥹
の
大
き
さ
䥺
を
取
る
䣎
い
ま
䣍
こ
の
日
の
光
が
そ
の
余
光
で
地
を
包
み
䣍
交
わ
䣬
て
月
を
衝つ
け
ば
䣍
日
の
大
き
さ
は
半
度
を
準
と
す
る
の
に
定
ま
る
の
は
明
ら
か
だ
䣎
光
肥
影
痩
の
説
に
つ
い
て
䣍
わ
た
し
は
か
つ
て
こ
れ
を
測
䣬
た
䣎
高
さ
が
そ
の
物
の
径
の
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四
〇
〇
倍
で
影
は
絶
え
る
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
方
中
通
注
䥺䥹
一
䥺 
  
第
二
の
注
は
以
下
で
あ
る
䣎 
 
 
中
通
は
い
う
䣎䣓
星
や
月
は
み
な
水
体
で
あ
る
䣎
水
は
物
を
摂
り
い
れ
る
䣎
ゆ
え
に
星
や
月
は
日
を
体
の
な
か
に
摂
り
こ
ん
で
光
を
生
ず
る
䣎
泰
西
で
は
日
天
の
度
に
つ
い
て
二
〇
余
万
里
と
す
る
も
の
も
あ
り
䣍
数
万
余
里
と
す
る
も
の
も
あ
る
䣎
日
体
の
大
き
さ
を
言
え
ば
䣍
十
余
度
と
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
䣍
半
度
と
す
る
も
の
も
あ
り
䣍
ま
だ
定
ま
䣬
て
い
な
い
䣎
わ
た
し
は
天
を
度
で
測
る
こ
と
は
で
き
る
が
䣍
里
で
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
䣎
度
で
こ
れ
を
測
れ
ば
度
の
大
小
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
䣎
天
を
区
切
䣬
て
度
に
分
け
る
と
半
度
の
説
が
正
し
い
䣎
し
か
し
䣍
そ
の
日
が
占
め
る
天
の
半
度
に
も
と
づ
い
て
も
地
と
較
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
わ
た
し
は
か
つ
て
絶
影
の
率
に
よ
䣬
て
こ
れ
を
測
䣬
た
䣎
地
の
径
が
三
万
里
な
ら
ば
影
は
一
二
〇
〇
万
里
で
絶
え
る
は
ず
だ
䣎
地
面
は
日
の
表
面
を
去
る
こ
と
一
三
五
一
万
里
余
で
地
の
影
は
日
天
に
す
ら
及
ば
な
い
䣎
諸
星
天
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
䣔䥹
同
前
䥺䥹
二
䥺 
  
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍
方
中
通
の
独
創
的
な
点
は
䣓
絶
影
の
率
䣔
で
あ
る
䣎
か
れ
に
よ
れ
ば
影
は
無
限
拡
大
す
る
の
で
は
な
く
䣍
物
の
直
径
の
四
〇
〇
倍
の
距
離
で
絶
え
る
䣎
こ
の
数
値
の
算
出
根
拠
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
䣍
掲
暄
䣕
璇
璣
遺
述
䣖
を
参
照
す
る
と
䣍
べ
つ
に
計
算
法
が
あ
䣬
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎 
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位
北
䥹
方
中
通
䥺
は
言
う
䣎
物
の
囲
中
径
の
八
十
一
倍
を
乗
じ
て
䣍
そ
の
光
の
高
さ
で
物
を
照
ら
す
と
影
は
な
い
䣎䥹
掲
暄
䣕
璇
璣
遺
述
䣖
日
小
光
肥
本
文
䥺䥹
三
䥺 
 
 
こ
の
䣓
八
十
一
倍
䣔
は
䣓
究
䣔䥹
き
わ
ま
る
䥺
を
象
徴
す
る
䣓
九
䣔
の
二
乗
で
あ
る
の
で
䣍
象
数
的
意
味
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
䣍
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
䣎
と
も
か
く
䣍
方
中
通
は
影
が
尽
き
る
と
い
う
現
象
を
数
量
化
し
よ
う
と
し
た
䣎 
 
方
中
通
の
第
一
の
注
の
あ
と
に
は
方
中
履
の
注
が
つ
づ
く
䣎
な
お
䣍
こ
の
文
章
は
方
中
履
䣕
古
今
釈
疑
䣖䥹
巻
一
二
䣓
日
体
大
小
䣔
䥺
に
も
み
え
る
䣎 
 
 
中
履
は
い
う
䣎
䣓
陽
光
と
火
体
は
理
を
同
じ
く
し
䣍
太
陽
は
烈
し
く
燃
え
る
䣎
月
や
灯
が
階
き
ざ
は
し
を
照
ら
す
と
䣍
ほ
か
の
所
は
ほ
の
暗
い
が
䣍
陽
光
が
階
を
射
る
と
堂
室
の
戸
や
窓
は
燦
然
と
白
く
顕
れ
䣍
大
小
の
も
の
が
す
べ
て
見
え
る
䣎
た
だ
室
堂
に
さ
ら
に
屏
風
が
あ
れ
ば
異
な
る
䣎
太
陽
は
星
や
月
に
光
を
生
じ
て
物
を
照
ら
さ
せ
る
が
䣍
虚
空
の
気
も
光
を
生
じ
て
物
を
照
ら
さ
せ
る
䣎
地
の
影
が
窮
ま
り
や
す
い
の
は
み
な
虚
空
の
気
に
余
映
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
䣍
日
体
の
大
き
さ
の
せ
い
で
は
な
い
䣎
日
の
入
り
と
日
の
出
に
よ
䣬
て
こ
れ
を
い
え
ば
䣍
日
が
出
て
い
な
い
の
に
天
の
光
は
曙
と
な
り
䣍
日
が
す
で
に
入
䣬
て
も
地
は
ま
だ
白
い
䣎
赤
道
の
下
に
朦
朧
の
影
が
で
る
の
は
お
よ
そ
六
刻
あ
ま
り
䣍
南
極
や
北
極
で
は
朝
焼
け
や
黄
昏
が
そ
れ
ぞ
れ
一
䣿
月
半
で
あ
る
䣎
地
の
影
が
䥹
太
陽
の
光
を
䥺
す
べ
て
障
さ
え
ぎ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
䣎
地
に
近
い
も
の
で
も
こ
う
な
の
だ
か
ら
䣍
天
を
遠
く
見
る
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
䣎
冷
と
暖
に
よ
䣬
て
こ
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れ
を
言
え
ば
䣍
日
が
地
よ
り
一
〇
〇
余
倍
も
大
き
い
な
ら
䣍
地
は
日
の
中
に
あ
䣬
て
わ
ず
か
に
一
点
に
す
ぎ
な
い
䣎
す
な
わ
ち
南
北
一
〇
〇
〇
里
の
ち
が
い
も
一
点
に
す
ぎ
な
い
の
に
䣍
南
に
雪
が
な
く
䣍
北
に
雷
が
な
く
䣍
寒
暑
気
候
は
大
き
く
異
な
る
䣎
日
が
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
を
偏
䣬
て
蒸
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
䣎
し
か
も
䣍
日
体
は
遠
く
地
を
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
ら
れ
よ
う
か
䣎
た
だ
䣍
光
が
物
よ
り
大
き
け
れ
ば
影
は
痩
せ
る
䣎
光
が
物
よ
り
小
さ
い
と
影
は
肥
る
だ
け
で
あ
る
䣎䥹
方
中
履
䣓
光
肥
影
痩
論
注
䣔
䥺䥹
四
䥺 
  
こ
こ
を
み
る
か
ぎ
り
䣍
方
中
履
は
数
理
に
興
味
が
な
い
よ
う
で
あ
る
䣎
か
れ
の
論
の
特
長
は
䣓
余
光
䣔
を
指
摘
し
た
点
に
あ
る
䣎
方
中
履
は
ま
ず
太
陽
の
光
と
月
光
や
灯
火
の
ち
が
い
を
指
摘
す
る
䣎
太
陽
の
光
は
い
䣬
た
ん
地
上
を
照
ら
せ
ば
直
接
に
光
が
あ
た
ら
な
い
室
内
も
明
る
く
な
り
䣍
こ
れ
は
ほ
か
の
光
と
は
異
な
る
䣎
ま
た
䣍
日
の
出
の
前
や
日
没
の
後
に
は
太
陽
が
見
え
な
い
の
に
明
る
い
時
間
が
あ
り
䣍
南
北
極
で
は
朝
焼
け
や
夕
焼
け
が
つ
づ
く
䣎
い
わ
ゆ
る
白
夜
で
あ
る
䣎
こ
れ
ら
の
現
象
は
䣍
方
中
履
に
よ
れ
ば
䣍
地
球
が
太
陽
の
光
を
さ
え
ぎ
䣬
て
い
な
い
証
拠
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
空
気
中
の
物
質
に
よ
る
光
の
散
乱
や
反
射
光
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
䣍
方
中
履
は
こ
れ
を
䣓
虚
空
の
気
䣔
が
光
を
生
ず
る
䣓
余
映
䣔
と
考
え
た
の
で
あ
䣬
た
䣎 
 
方
中
履
の
注
に
つ
づ
く
の
は
䣍
掲
暄
の
注
で
あ
る
䣎
掲
暄
䥹
字
は
子
宣
䣍
一
六
二
三
年
頃
䣢
一
七
〇
三
年
以
後
䥺
は
方
中
通
や
方
中
履
と
学
問
を
論
じ
䣍
邱
維
屏
・
梅
文
鼎
・
游
芸
と
も
交
流
が
あ
䣬
た
䣎
か
れ
が
䣕
通
雅
䣖
や
䣕
物
理
小
識
䣖
の
出
版
に
尽
力
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
䥹
第
二
章
䥺䣎
著
作
に
は
三
〇
歳
ご
ろ
に
著
し
た
䣕
昊
書
こ
う
し
䣯
䣖
が
あ
り
䣍
四
〇
歳
ご
ろ
に
䣕
物
理
小
識
䣖
に
注
を
か
き
䣍
五
〇
歳
ご
ろ
䣕
璇
璣
遺
述
䣖䥹
別
名
䣕
写
天
新
語
䣖䥺
を
著
し
た
䣎
掲
暄
の
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
注
は
以
下
で
あ
る
䣎 
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掲
暄
は
い
う
䣎䣓
太
陽
は
本
体
の
光
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
䣎
い
わ
ゆ
る
大
き
さ
が
半
度
の
も
の
で
あ
る
䣎
対
照
の
光
を
生
む
こ
と
も
で
き
る
䣎
日
の
影
が
近
い
体
を
射
る
と
こ
ろ
に
し
て
熱
い
も
の
で
あ
る
䣎
互
い
に
映うつ
す
光
を
生
む
こ
と
も
で
き
る
䣎
日
の
影
が
及
ば
な
い
屋
根
の
し
た
䣍
密
雲
の
う
ち
に
あ
り
䣍
朝
焼
け
や
夕
焼
け
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
䣍
展の
び
転
じ
て
映
る
も
の
で
あ
る
䣎 
 
日
の
光
を
つ
く
る
の
は
火
で
あ
る
䣎
火
気
は
つ
ね
に
発
散
し
䣍
天
の
円
体
が
こ
れ
を
散
じ
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
の
で
䣍
か
な
ら
ず
天
䥹
球
の
面
䥺
に
し
た
が
䣬
て
転
じ
䣍
対
極
の
中
に
合
う
䣎
ま
た
地
を
抱
い
て
転
じ
て
前
衝
に
合
う
䣎
水
の
流
れ
が
石
を
包
ん
で
後
に
合
う
よ
う
だ
䣎
わ
た
し
は
か
つ
て
日
没
の
と
き
䣍
そ
の
影
が
気
の
な
か
を
斜
め
に
い
き
䣍
西
か
ら
東
へ
環
橋
め
が
ね
ば
し
の
よ
う
に
地
を
抱
く
の
を
み
た
䣎
は
じ
め
て
そ
の
影
が
直
進
せ
ず
䣍
物
に
䥹
の
形
䥺
に
し
た
が
䣬
て
曲
が
り
䣍
直
線
で
取
れ
な
い
こ
と
を
知
䣬
た
䣎 
 
地
の
径
は
二
万
八
六
三
六
里
三
六
丈
䣍
日
が
半
度
に
よ
る
と
い
う
計
算
に
よ
れ
ば
䣍
径
は
一
三
万
八
二
四
八
里
半
䣍
地
よ
り
四
倍
余
大
き
い
䥹
邱
維
屏
説
䥺
䣎
䣓
光
が
肥
え
て
影
が
痩
せ
る
䣔
の
は
も
と
よ
り
そ
う
だ
䣎
光
が
物
よ
り
小
さ
い
な
ら
光
も
肥
る
が
䣍
そ
れ
で
も
直
線
に
よ
䣬
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
お
よ
そ
䣍
罅ひび
や
隙すき
ま
の
光
は
み
な
日
の
全
体
を
そ
な
え
る
䣎
ゆ
え
に
䥹
光
が
䥺
小
さ
な
孔あな
を
と
お
し
て
地
を
射
れ
ば
䣍䥹
孔
が
䥺
方
し
か
く
で
あ
䣬
て
も
必
ず
円
形
に
な
る
䣎
あ
る
い
は
雲
が
天
に
の
ぼ
䣬
て
日
の
半
ば
を
掩おお
う
と
䣍
そ
れ
ぞ
れ
孔
の
映
す
と
こ
ろ
は
す
べ
て
そ
の
半
ば
を
掩
う
䣎
盆
の
水
で
䥹
す
き
ま
か
ら
䥺
漏
れ
る
光
を
映
し
䣍
遠
鏡
䥹
望
遠
鏡
䥺
に
与
え
て
䣍
中
に
漏
れ
る
の
を
塞ふさ
い
で
紙
に
う
つ
し
て
日
食
の
分
秒
や
形
が
欠
け
る
よ
う
す
を
観
測
す
る
と
䣍
光
は
大
と
し
て
包
ま
な
い
も
の
は
な
く
䣍
微
と
し
て
現
さ
な
い
も
の
は
な
く
䣍
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物
の
数
か
ら
溢
れ
る
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 
 
立
円
冪べき
積
算
䥹
球
体
積
の
計
算
䥺
に
よ
れ
ば
䣍䥹
日
が
䥺
地
よ
り
一
六
〇
倍
大
き
く
て
も
䣍
そ
の
径
は
二
〇
万
里
に
み
た
な
い
の
で
䣍
半
度
の
説
は
疑
い
な
い
䣎
ま
た
遠
鏡
で
物
を
照うつ
す
と
百
十
歩
の
う
ち
で
は
䣍
そ
の
大
き
さ
は
数
倍
で
あ
る
と
い
う
䣎
水
晶
の
よ
う
な
天
の
一
六
〇
〇
数
万
里
と
空
に
満
ち
る
気
が
層
ご
と
に
射
れ
ば
䣍
半
度
は
な
お
遠
く
映
る
䣎
ど
う
し
て
そ
の
真
体
を
知
れ
よ
う
か
䣎
地
の
径
よ
り
さ
ら
に
小
さ
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎䥹
掲
暄
䣓
光
肥
影
痩
論
注
䣔
䥺䥹
五
䥺 
  
こ
こ
で
掲
暄
は
ま
ず
光
を
三
種
に
分
類
す
る
䣎
太
陽
が
発
す
る
䣓
本
体
の
光
䣔䥹
光
源
䥺䣍
物
を
照
ら
し
て
熱
を
生
ず
る
䣓
対
照
の
光
䣔䥹
直
射
光
䥺䣍
屋
内
や
雲
や
霞
の
な
か
に
あ
る
䣓
互
映
の
光
䣔䥹
反
射
光
䥺
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
光
の
本
体
は
火
で
あ
り
䣍
密
閉
さ
れ
た
天
球
に
は
出
口
が
な
い
の
で
䣍
光
は
天
球
の
内
部
を
水
の
よ
う
に
循
環
す
る
と
い
う
䣎
そ
し
て
䣍
こ
の
光
の
循
環
を
掲
暄
は
み
た
と
い
う
䣎
そ
れ
は
黄
道
光
䥹
天
開
眼
䥺
で
あ
䣬
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎
黄
道
光
と
は
日
没
後
に
西
の
地
平
線
か
ら
太
陽
の
通
り
道
䥹
黄
道
䥺
に
そ
䣬
て
帯
状
の
光
が
あ
ら
わ
れ
䣍
東
に
あ
ら
わ
れ
る
光
䥹
対
日
照
䥺
ま
で
つ
づ
く
現
象
で
あ
る
䣎
掲
暄
は
黄
道
光
の
記
録
を
ほ
か
に
も
の
こ
し
て
い
る
䣎 
 
 
わ
た
し
は
癸
卯
䥹
一
六
六
三
年
䥺
泰
和
䥹
江
西
省
䥺
で
小
さ
な
条すじ
䣍
五
本
を
み
た
䣎
癸
丑
䥹
一
六
七
三
年
䥺䣍
桃
源
県
で
大
小
そ
れ
ぞ
れ
一
本
を
み
た
䣎
そ
の
両
頭
は
ま
さ
に
二
つ
の
太
陽
が
影
を
さ
か
さ
ま
に
射
る
よ
う
で
䣍
そ
の
ど
ち
ら
が
東
で
䣍
ど
ち
ら
が
西
な
の
か
分
か
ら
な
か
䣬
た
䣎䥹
掲
暄
䣕
璇
璣
遺
述
䣖
日
小
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光
肥
注
䥺䥹
六
䥺 
  
掲
暄
は
こ
の
よ
う
に
黄
道
光
を
み
て
光
が
直
進
す
る
の
で
は
な
く
䣍
地
球
の
上
空
を
循
転
し
な
が
ら
物
の
形
に
沿
䣬
て
進
む
と
考
え
た
䣎
つ
ま
り
䣍
掲
暄
に
よ
れ
ば
光
は
天
球
の
内
部
を
循
環
す
る
流
体
で
あ
䣬
た
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
と
う
て
い
直
線
に
よ
䣬
て
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
䣎 
 
ま
た
䣍
掲
暄
は
孔
を
通
る
光
が
つ
く
る
映
像
の
観
察
を
述
べ
る
䣎
太
陽
の
光
は
四
角
形
の
孔
を
通
し
て
も
光
源
で
あ
る
太
陽
の
よ
う
に
円
形
に
映
る
䣎
ま
た
䣍
光
源
で
あ
る
太
陽
の
一
部
を
雲
が
隠
せ
ば
䣍
孔
を
通
し
て
映
る
光
も
す
べ
て
欠
け
る
䣎
こ
れ
と
同
じ
指
摘
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
䣕
問
題
集
䣖䥹
一
五
巻
一
一
節
䥺
や
䣍
元
の
趙
友
欽
䣕
革
象
新
語
䣖
に
も
み
え
る
䣎
さ
ら
に
䣍
掲
暄
は
望
遠
鏡
に
よ
䣬
て
太
陽
を
紙
に
投
映
し
䣍
日
食
を
観
察
す
る
と
き
䣍
太
陽
の
光
の
ご
く
一
部
を
う
け
と
り
観
察
を
し
て
も
太
陽
で
起
こ
䣬
て
い
る
現
象
の
全
体
を
観
測
で
き
る
と
指
摘
す
る
䣎
こ
れ
は
雲
が
太
陽
を
隠
す
例
と
同
じ
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
望
遠
鏡
と
い
う
孔
を
通
し
て
も
光
源
の
形
は
失
わ
れ
な
い
䣎
こ
れ
ら
の
例
に
よ
䣬
て
掲
暄
は
光
に
つ
い
て
䣓
大
と
し
て
包
ま
ざ
る
こ
と
な
く
䣍
微
と
し
て
現
さ
ざ
る
こ
と
な
く
䣍
物
の
数
よ
り
溢
れ
る
䣔
と
い
い
䣍
方
以
智
の
論
を
確
認
し
て
い
る
䣎 
 
リ
䣹
チ
の
伝
え
た
太
陽
の
大
き
さ
に
つ
い
て
䣍
掲
暄
は
䣓
立
円
冪
積
算
䣔
つ
ま
り
球
体
積
と
考
え
れ
ば
䣍
お
お
む
ね
邱
維
屏
が
算
出
し
た
直
径
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
䣎
つ
ま
り
䣍
一
六
五
倍
余
の
立
方
根
は
五
・
五
倍
で
あ
る
か
ら
地
球
の
直
径
約
二
万
八
〇
〇
〇
里
か
ら
太
陽
の
直
径
は
お
よ
そ
一
五
万
里
で
あ
り
䣍
䣓
二
〇
万
里
に
み
た
な
い
䣔
の
だ
䣎
掲
暄
は
た
だ
一
人
リ
䣹
チ
の
示
し
た
デ
䤀
タ
を
体
積
倍
だ
と
考
え
た
䣎
ど
う
し
て
体
積
倍
と
考
え
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
䣎
し
か
し
䣍
そ
れ
で
も
掲
暄
は
リ
䣹
チ
の
説
に
し
た
が
わ
ず
䣍
熊
人
霖
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の
考
え
た
天
球
レ
ン
ズ
説
や
太
陽
と
地
面
の
あ
い
だ
に
充
ち
る
気
に
よ
䣬
て
䣍
太
陽
の
見
か
け
の
大
き
さ
は
拡
大
さ
れ
て
い
る
と
考
え
䣍
太
陽
は
地
球
よ
り
小
さ
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
䣎 
 
す
で
に
み
た
よ
う
に
䣍
方
以
智
が
指
摘
し
た
光
肥
影
痩
現
象
は
光
の
拡
大
と
影
の
縮
小
を
論
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
䣎
掲
暄
は
こ
れ
を
黄
道
光
の
観
察
か
ら
宇
宙
論
に
適
用
し
て
䣍
光
を
流
体
で
あ
る
と
指
摘
し
た
䣎
ま
た
䣍
光
が
つ
ね
に
光
源
の
形
を
維
持
す
る
と
指
摘
し
䣍
方
以
智
が
述
べ
た
䣓
物
の
数
か
ら
溢
れ
る
䣔
性
質
に
つ
い
て
証
拠
を
示
そ
う
と
し
た
䣎
つ
ま
り
䣍
掲
暄
は
観
察
か
ら
方
以
智
の
理
論
を
さ
ら
に
す
す
め
た
の
で
あ
る
䣎 
 
以
上
に
み
た
よ
う
に
䣍
方
中
通
の
䣓
絶
影
の
率
䣔䣍
方
中
履
の
䣓
余
光
䣔
䣍
掲
暄
の
流
体
説
な
ど
䣍
強
調
す
る
点
が
異
な
る
が
䣍
そ
れ
ぞ
れ
が
方
以
智
の
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
を
発
展
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
䣎 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
中
通
曰
䣍
所
謂
取
影
者
䣍
以
地
影
礙
日
而
蝕
月
䣍
而
火
木
土
星
並
二
十
八
宿
不
蝕
者
䣍
必
地
影
之
窮
也
䣎
假
日
輪
小
于
地
䣍
或
等
于
地
䣍
則
地
影
且
無
盡
矣
䣎
故
從
月
天
以
兩
直
線
夾
地
取
日
輪
耳
䣎
今
之
日
光
嘗
用
其
餘
光
包
地
而
交
衝
于
月
䣍
則
日
之
大
䣍
定
以
半
度
爲
準
明
矣
䣎
光
肥
影
痩
之
説
䣍
通
嘗
測
之
䣎
高
四
百
倍
于
其
物
之
徑
而
影
絶
焉
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
注
䥺 
䥹
二
䥺䣓
中
通
曰
䣍
星
月
皆
水
體
䣍
水
能
攝
物
䣍
故
星
月
攝
日
于
體
中
而
生
光
焉
䣎
泰
西
言
日
天
之
度
䣍
或
爲
二
十
餘
萬
里
䣍
或
爲
數
萬
里
䣎
言
日
體
之
大
䣍
或
爲
十
餘
度
䣍
或
爲
半
度
䣍
未
嘗
定
也
䣎
通
謂
天
可
以
度
測
䣍
不
可
以
里
測
䣍
以
度
測
之
䣍
度
之
大
小
䣍
可
毋
論
矣
䣎
界
天
分
度
䣍
以
半
度
之
説
爲
是
䣎
然
知
其
占
日
本
天
之
半
度
䣍
亦
不
能
與
地
較
也
䣎
通
嘗
以
絶
影
之
率
測
之
䣎
地
徑
三
萬
里
䣍
影
當
千
二
百
萬
里
而
絶
䣎
地
面
去
日
邉
千
三
百
五
十
一
萬
餘
里
䣎
地
影
已
不
及
日
天
而
況
諸
星
天
乎
䣔䥹
同
前
䥺 
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䥹
三
䥺䣓
位
北
曰
䣍
以
物
之
圍
中
徑
八
十
一
倍
乘
䣍
其
光
之
高
䣍
以
照
其
物
䣍
則
無
影
䣔
䥹
掲
暄
䣕
璇
璣
遺
述
䣖
巻
四
䣍䣓
日
小
光
肥
䣔䥺 
䥹
四
䥺䣓
中
履
曰
䣍
陽
光
火
體
同
理
䣍
而
太
陽
則
烈
䣎
月
與
燈
照
堦
䣍
餘
處
即
漸
暗
也
䣎
陽
光
射
堦
䣍
則
堂
室
戸
牖
䣍
粲
然
顯
白
䣍
巨
細
畢
見
䣎
特
于
堂
室
再
屏
乃
異
耳
䣎
陽
能
令
星
月
生
光
照
物
䣍
亦
能
令
虚
空
之
氣
生
光
照
物
䣎
地
影
之
易
窮
䣍
皆
由
于
虚
空
之
氣
有
餘
暎
䣍
非
日
體
之
大
也
䣎
以
昏
曉
言
之
䣎
日
未
出
而
天
光
曙
䣍
日
已
入
而
地
猶
白
䣍
赤
道
下
爲
朦
朧
影
者
䣍
凡
六
刻
有
餘
䣍
南
北
極
爲
昧
爽
黄
昏
者
䣍
各
一
月
有
半
䣍
豈
地
影
所
能
盡
障
乎
䣎
近
于
地
者
如
此
䣎
況
遠
見
于
天
乎
䣎
以
冷
燠
言
之
䣍
若
日
較
地
大
百
餘
倍
䣍
則
地
在
日
中
僅
一
點
耳
䣎
即
以
南
北
千
里
之
殊
䣍
止
共
一
點
䣍
而
南
無
雪
䣍
北
無
雷
䣍
寒
暑
気
候
䣍
迥
然
不
同
䣍
則
是
太
陽
不
能
偏
蒸
群
地
䣍
而
曰
日
體
遠
過
于
地
䣍
安
足
信
乎
䣎
但
光
大
于
物
䣍
則
影
痩
䣍
光
小
于
物
䣍
則
影
仍
肥
耳
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
注
䥺 
䥹
五
䥺䣓
暄
曰
䣍
太
陽
能
生
本
體
之
光
䣍
所
謂
大
若
半
度
者
也
䣎
能
生
對
照
之
光
䣍
日
影
所
射
近
體
而
熱
者
也
䣎
能
生
互
映
之
光
䣍
日
影
不
及
如
屋
宇
之
下
䣍
密
雲
之
内
䣍
朝
霞
暮
靄
䣍
展
轉
相
映
者
也
䣎
日
之
爲
光
者
䣍
火
也
䣎
火
氣
恆
散
䣍
天
圓
體
散
之
不
得
䣍
則
必
循
天
而
轉
䣍
以
合
于
對
極
中
䣍
亦
抱
地
而
轉
䣍
以
合
于
前
衝
䣍
若
水
流
包
砥
而
後
合
也
䣎
余
嘗
于
日
没
時
䣍
觀
其
影
斜
氣
中
䣍
自
西
徂
東
䣍
抱
地
若
環
橋
䣍
始
知
其
影
非
直
行
䣍
能
隨
物
曲
附
䣍
不
可
以
直
線
取
也
䣎
地
徑
二
萬
八
千
六
百
三
十
六
里
有
三
十
六
丈
䣍
日
依
半
度
算
䣍
徑
一
十
三
萬
八
千
二
百
四
十
八
里
半
䣍
大
地
四
倍
有
餘
䣍
光
肥
影
痩
固
然
䣎
光
小
于
物
䣍
光
亦
肥
䣍
仍
不
可
以
直
線
取
也
䣎
凡
罅
隙
之
光
䣍
皆
具
日
之
全
體
䣍
故
小
孔
射
地
䣍
方
者
必
得
圓
形
䣍
或
雲
上
于
天
䣍
掩
日
之
半
䣍
則
諸
孔
所
映
䣍
悉
掩
其
半
䣍
以
盆
水
映
漏
䣍
與
以
遠
鏡
塞
漏
中
䣍
畫
紙
以
觀
日
食
所
食
之
分
秒
畢
形
䣍
可
知
光
無
大
不
包
䣍
無
微
不
現
䣍
而
溢
物
之
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數
也
䣎
依
立
圓
冪
積
算
䣍
大
地
百
六
十
倍
䣍
其
徑
不
滿
二
十
萬
䣍
則
半
度
之
説
䣍
可
無
疑
矣
䣎
有
謂
遠
鏡
照
物
䣍
百
十
歩
内
䣍
其
大
數
倍
䣍
晶
天
一
千
六
百
餘
萬
里
䣍
與
滿
空
之
氣
層
層
相
射
䣍
則
半
度
猶
遠
映
䣎
安
知
其
眞
體
䣎
不
更
小
于
地
徑
乎
䣔䥹
同
前
䣍
掲
暄
注
䥺 
䥹
六
䥺䣓
余
癸
卯
於
泰
和
見
小
條
五
道
䣍
癸
丑
於
桃
源
縣
見
大
小
各
一
道
䣍
其
兩
頭
正
如
有
兩
日
倒
影
對
射
䣍
不
知
其
爲
孰
東
孰
西
也
䣔䥹
掲
暄
䣕
璇
璣
遺
述
䣖
日
小
光
肥
注
䥺 
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第
五
章 
地
の
探
索 
 
前
章
で
み
た
よ
う
に
䣍
方
以
智
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
宇
宙
論
を
批
判
し
た
が
䣍
そ
の
地
球
説
は
受
け
い
れ
て
い
た
䣎
本
章
で
は
地
球
説
を
め
ぐ
䣬
て
䣍
方
以
智
が
ど
の
よ
う
な
思
索
を
展
開
し
た
の
か
と
い
う
点
を
考
察
す
る
䣎
地
球
説
を
受
け
い
れ
る
と
䣍
天
と
地
が
上
下
に
相
対
す
る
世
界
観
は
変
化
せ
ざ
る
を
え
ず
䣍
こ
れ
に
対
応
す
る
陰
と
陽
の
概
念
に
も
影
響
し
䣍
善
と
悪
と
い
う
倫
理
に
す
ら
影
響
が
お
よ
ぶ
䣎
こ
う
し
た
広
範
囲
に
わ
た
る
探
索
を
追
跡
す
る
た
め
䣍
以
下
䣍
ま
ず
地
球
説
の
具
体
的
表
現
で
あ
る
世
界
地
図
に
つ
い
て
確
認
し
䣍
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
䣕
東
西
均
䣖
で
展
開
さ
れ
た
思
惟
と
水
循
環
の
問
題
を
探
䣬
て
い
き
た
い
䣎
こ
れ
ら
は
相
互
に
関
係
が
あ
る
䣎 
 
 
 
一 
世
界
地
図 
 
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
中
国
で
活
躍
す
る
以
前
に
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
で
は
近
代
的
地
図
帳
が
作
ら
れ
て
い
た
䣎
オ
ル
テ
リ
ウ
ス
䣕
世
界
の
舞
台
䣖䥹
一
五
七
〇
年
䥺
や
メ
ル
カ
ト
ル
䣕
ア
ト
ラ
ス
䣖䥹
一
五
八
八
年
䥺
で
あ
る
䣎
と
く
に
前
者
は
商
業
的
に
成
功
し
䣍
一
五
九
九
年
ま
で
に
一
九
〇
〇
部
が
発
行
さ
れ
た
䣎
ラ
テ
ン
語
初
版
は
西
欧
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
䣍
地
図
も
初
版
の
五
三
枚
か
ら
増
補
を
か
さ
ね
䣍
一
五
九
一
年
版
で
は
一
三
四
枚
に
な
䣬
た
䣎
䥹
一
䥺 
 
こ
れ
ら
地
図
帳
は
大
航
海
時
代
の
探
検
航
海
の
成
果
を
お
さ
め
て
い
る
䣎
一
四
九
二
年
に
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
新
大
陸
を
発
見
し
䣍
一
五
〇
〇
年
に
は
カ
プ
ラ
ル
が
ブ
ラ
ジ
ル
に
到
達
し
䣍
一
五
〇
九
年
に
は
カ
ボ
䤀
ト
が
ハ
ド
ソ
ン
湾
に
到
達
し
た
䣎
コ
ル
テ
ス
の
メ
キ
シ
コ
征
服
䥹
一
五
一
九
年
䣢
二
六
年
䥺
な
ど
を
へ
て
䣍
北
ア
メ
リ
カ
の
地
形
も
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
䣬
た
䣎
マ
ゼ
ラ
ン
が
着
手
し
た
世
界
周
航
䥹
一
五
一
九
年
䣢
二
二
年
䥺
は
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南
米
大
陸
南
端
か
ら
フ
䣵
リ
ピ
ン
に
む
か
䣬
た
の
で
䣍
南
ア
メ
リ
カ
の
西
海
岸
は
不
明
で
あ
䣬
た
が
䣍
一
五
二
四
年
に
始
ま
る
ピ
サ
ロ
の
ペ
ル
䤀
征
服
や
䣍
一
五
四
四
年
の
バ
ル
デ
ヴ
䣵
ア
の
航
海
に
よ
䣬
て
南
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
地
形
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
䣎
一
五
五
三
年
に
は
䣍
イ
ギ
リ
ス
人
ウ
䣵
ロ
ビ
䤀
が
ノ
ヴ
䣴
ヤ
・
ゼ
ム
リ
䣺
群
島
䥹
ロ
シ
ア
連
邦
ア
ル
ハ
ン
ゲ
リ
ス
ク
䥺
に
到
達
し
䣍
北
極
圏
の
地
形
も
明
ら
か
に
な
り
は
じ
め
て
い
た
䣎
し
か
し
䣍
オ
䤀
ス
ト
ラ
リ
ア
は
ま
だ
䣓
発
見
䣔
さ
れ
て
お
ら
ず
䣍
ク
䣹
ク
の
航
海
䥹
一
七
七
〇
年
䥺
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
䣎
オ
ル
テ
リ
ウ
ス
や
メ
ル
カ
ト
ル
の
地
図
に
は
南
海
に
䣓
メ
ガ
ラ
ニ
カ
䣔䥹
マ
ゼ
ラ
ン
の
名
に
よ
る
䥺
と
い
う
南
極
大
陸
が
あ
る
こ
と
に
な
䣬
て
い
た
䣎
ま
た
䣍
ユ
䤀
ラ
シ
ア
大
陸
と
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
間
に
は
䣍
マ
ル
コ
・
ポ
䤀
ロ
䣕
東
方
見
聞
録
䣖
の
記
述
か
ら
想
定
さ
れ
た
䣓
ア
ニ
ア
ン
海
峡
䣔
が
あ
る
こ
と
に
な
䣬
て
い
た
が
䣍
ベ
䤀
リ
ン
グ
が
海
峡
を
通
過
し
た
の
は
一
七
二
八
年
で
あ
る
䣎 
 
こ
う
し
た
地
理
上
の
䣓
発
見
䣔
の
過
程
で
リ
䣹
チ
の
世
界
地
図
は
つ
く
ら
れ
た
が
䣍
そ
の
前
提
で
あ
る
地
球
説
に
つ
い
て
は
中
国
の
知
識
人
に
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な
か
䣬
た
䣎
一
五
九
九
年
䣍
南
京
で
リ
䣹
チ
は
地
球
説
を
説
い
て
い
る
䣎 
 
 
マ
䣹
テ
䤀
オ
神
父
が
チ
䤀
ナ
䥹
引
用
者
䣍
中
国
䥺
の
文
人
や
要
人
を
感
心
さ
せ
た
こ
と
は
多
い
が
䣍
そ
の
ひ
と
つ
は
彼
ら
が
か
つ
て
き
い
た
こ
と
も
な
い
わ
た
し
た
ち
の
科
学
の
新
し
さ
で
あ
䣬
た
䣎
と
い
う
の
も
䣍
こ
の
地
の
人
び
と
が
耳
に
す
る
の
は
こ
れ
が
最
初
だ
䣬
た
か
ら
で
あ
る
䣎
た
と
え
ば
䣍
地
球
が
円
い
と
い
う
こ
と
が
そ
う
だ
䣎
彼
ら
に
は
䣓
天
空
が
円
く
䣍
大
地
は
方
形
だ
䣔
と
い
う
第
一
原
理
が
あ
り
䣍
そ
れ
は
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
だ
䣬
た
䣎
ま
た
䣍
地
球
は
宇
宙
の
中
心
に
あ
り
䣍
下
側
の
部
分
に
も
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上
側
の
部
分
に
も
人
間
が
住
み
䣍
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
対
蹠
地
を
な
す
と
い
う
こ
と
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
が
䣍
こ
の
点
に
つ
い
て
は
い
ま
な
お
人
び
と
の
多
く
は
全
面
的
に
信
じ
る
に
は
至
䣬
て
い
な
い
䣎䥹
リ
䣹
チ
䣕
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
䣖
四
巻
五
章
䣍
邦
訳
一
巻
・
四
〇
五
頁
䥺 
  
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍
当
時
の
中
国
知
識
人
に
と
䣬
て
䣕
周
髀
算
経
䣖
や
䣕
大
戴
礼
䣖䥹
曾
子
天
円
䥺
な
ど
に
み
え
る
天
円
地
方
説
が
䣓
第
一
原
理
䣔
で
あ
り
䣍
地
球
説
は
受
け
い
れ
が
た
い
も
の
で
あ
䣬
た
䣎 
 
リ
䣹
チ
は
䣕
坤
輿
万
国
全
図
䣖
の
䣓
総
論
䣔
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
地
と
海
は
も
と
も
と
円
形
で
あ
䣬
て
一
つ
の
球
に
合
わ
さ
り
䣍
天
球
の
中
心
に
あ
る
䣎
ま
こ
と
に
鶏
卵
の
黄
が
青
み
ど
り
䥹
白
身
䥺
の
内
に
あ
る
よ
う
だ
䣎
地
が
方
し
か
く
だ
と
い
う
者
が
い
る
の
は
䣍
そ
の
定
ま
䣬
て
移
ら
ぬ
性
を
語
る
の
で
あ
り
䣍
そ
の
形
体
を
語
る
の
で
は
な
い
䣎
䥹
リ
䣹
チ
䣕
坤
輿
万
国
全
図
䣖
総
論
䥺䥹
二
䥺 
  
こ
こ
で
リ
䣹
チ
は
地
球
説
を
身
近
な
卵
黄
の
比
喩
で
説
明
し
䣍
さ
ら
に
天
円
地
方
説
に
象
徴
的
解
釈
を
と
り
い
れ
る
よ
う
に
提
案
し
た
䣎
リ
䣹
チ
が
地
球
説
を
伝
え
る
た
め
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
文
で
あ
る
䣎䥹
三
䥺 
 
方
以
智
は
地
球
説
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
䣓
天
が
圜えん
で
地
が
方
䣔
と
は
そ
の
徳
を
言
う
䣎
地
の
体
は
じ
つ
は
圜えん
で
あ
る
䣎
天
の
中
心
に
あ
る
の
は
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喩たと
え
れ
ば
䣓
脬
豆
ほ
う
と
う
䣔
の
よ
う
だ
䣎䣓
脬
豆
䣔
と
は
豆
を
䥹
動
物
の
乾
か
し
た
䥺
膀
胱
ぼ
う
こ
う
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
䣎
気
を
吹
き
こ
み
䣍
こ
れ
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
と
䣍
豆
は
ち
䣯
う
ど
中
心
に
居
る
䣎
こ
れ
が
遠
西
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
説
で
あ
る
と
い
う
者
も
い
る
䣎 
 
わ
た
し
は
思
う
䣎
黄
帝
が
岐
伯
に
䣓
地
は
下
で
あ
る
か
䣔
と
問
う
た
と
き
䣍
岐
伯
は
䣓
地
は
人
の
下
䣍
天
の
中
で
あ
る
䣔
と
い
䣬
た
䣎
帝
が
䣓
憑よ
る
の
か
䣔
と
い
う
と
䣓
大
気
が
こ
れ
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
䣔
と
い
䣬
た
䥹
䣕
素
問
䣖
五
運
行
大
論
䥺
䣎
邵
雍
や
朱
熹
は
み
な
地
の
形
が
空
に
浮
き
䣍
高
く
そ
び
え
て
落
ち
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
䣎
お
も
う
に
䥹
い
ま
䣍
地
球
説
が
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
の
は
䥺
世
に
張
衡
䥹
七
八
年
䣢
一
三
九
年
䥺䣍
祖
冲
之
䥹
四
二
九
年
䣢
五
〇
〇
年
䥺
䣍
僧
一
行
䥹
六
七
三
年
䣢
七
二
七
年
䣍
唐
の
大
衍
暦
を
作
る
䥺䣍
邵
雍
䥹
一
〇
一
二
年
䣢
一
〇
七
七
年
䥺
の
諸
公
が
い
な
い
か
ら
だ
䣎
孔
子
は
䣓
天
子
が
官
を
失
え
ば
学
は
四
夷
に
あ
り
と
は
信まこ
と
の
よ
う
だ
䣔䥹䣕
左
伝
䣖
昭
公
十
七
年
䥺
と
い
う
䣎
世
の
学
者
は
考
え
ず
に
䣍䣓
地
は
水
の
上
に
浮
き
䣍
天
は
水
の
外
に
包
む
䣔
と
伝
え
る
が
䣍
誤
り
で
あ
る
䣎
地
の
形
は
ク
ル
ミ
の
よ
う
で
山
を
凸
と
し
て
海
と
凹
と
す
る
䣎
徐
光
啓
が
奏
し
て
暦
局
を
立
て
て
か
ら
䣕
崇
禎
暦
書
䣖
が
い
ま
成
䣬
た
䣎
老
父
䥹
方
孔
炤
䥺
は
学
者
が
ま
だ
実
に
究
め
て
い
な
い
の
で
䣕
崇
禎
暦
書
約
䣖
を
作
䣬
た
䣎䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
圜
体
䣔
䥺䥹
四
䥺 
  
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍
方
以
智
は
リ
䣹
チ
と
同
じ
く
天
円
地
方
説
に
象
徴
的
解
釈
を
と
り
い
れ
䣍
そ
れ
が
䣓
徳
䣔
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
䣎
そ
し
て
䣍
地
が
球
体
で
宇
宙
の
中
心
に
位
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
䣍䣕
素
問
䣖
や
宋
学
の
宇
宙
論
を
引
き
䣍
中
国
に
も
地
球
中
心
説
が
あ
る
こ
と
を
示
し
䣍
地
球
説
が
十
分
に
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理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
䣍䣕
春
秋
左
氏
伝
䣖
を
引
い
て
地
球
説
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
う
な
が
す
䣎
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍
方
以
智
は
み
ず
か
ら
地
球
説
を
受
容
し
た
だ
け
で
な
く
䣍
す
す
ん
で
世
の
誤
解
を
正
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
䣎 
 
方
以
智
が
地
球
説
を
支
持
し
た
根
拠
は
䣕
通
雅
䣖
巻
一
一
に
み
え
る
䣎 
 
 
北
方
に
二
五
〇
里
ま
䣬
す
ぐ
い
く
と
䣍
北
極
が
出
て
一
度
高
く
な
る
こ
と
は
地
の
形
が
は
た
し
て
円
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
䣎䥹
地
球
の
䥺
周
囲
は
九
万
里
䣍
厚
さ
䥹
直
径
䥺
は
二
万
八
六
三
六
里
〇
三
六
丈
で
あ
る
䣎
上
下
四
方
に
み
な
住
居
を
並
べ
て
生
き
䣍
ア
リ
が
遊
ぶ
よ
う
だ
䣎
大
気
が
こ
れ
を
鼓う
つ
䣎
そ
れ
ぞ
れ
足
が
ふ
む
と
こ
ろ
を
下
と
し
て
首
が
向
か
う
と
こ
ろ
を
上
と
す
る
䣎
リ
䣹
チ
は
大
西
よ
り
海
を
渡
䣬
て
中
国
に
入
り
䣍
昼
夜
平
線
䥹
赤
道
䥺
に
至
䣬
て
南
北
の
二
極
が
ど
ち
ら
も
地
平
で
転
ず
る
の
を
見
た
䣎
南
䥹
に
航
海
䥺
し
て
大
浪
山
䥹
喜
望
峰
䥺
を
過
ぎ
䣍
南
極
が
地
を
三
二
度
出
る
の
を
み
た
䣎
大
浪
山
と
中
国
は
正
対
す
る
の
で
あ
る
䣎䥹
䣕
通
雅
䣖
巻
一
一
䣓
九
蒼
九
重
九
関
九
乾
九
閡
九
陔
九
位
皆
言
九
天
䣔
䥺
䥹
五
䥺 
  
つ
ま
り
䣍
北
極
星
の
高
度
䥹
北
極
出
地
䥺
が
変
化
す
る
と
い
う
証
拠
が
あ
る
か
ら
䣍
方
以
智
は
地
球
説
を
信
じ
た
の
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
方
以
智
は
喜
望
峰
が
中
国
と
対
蹠
を
な
す
と
も
い
う
䣎
こ
の
こ
と
は
か
れ
の
脳
裏
に
地
球
全
体
が
イ
メ
䤀
ジ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
䣎
こ
の
地
球
の
イ
メ
䤀
ジ
は
方
以
智
の
思
想
に
も
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
䣎䣕
東
西
均
䣖
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
䣎 
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䣕
韓
非
子
䣖
に
䣓
地
形
は
ゆ
䣬
く
り
す
す
む
と
䣍
人
が
東
西
に
面
す
る
方
向
を
か
え
て
も
気
づ
か
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
䣔䥹
有
度
䥺
と
い
う
䣎
新
し
い
円
周
率
で
中
国
の
申
の
刻
を
測
れ
ば
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
䥹
欧
邏
巴
䥺
で
は
子
の
刻
に
あ
た
る
䣎
つ
ま
り
䣍
中
国
と
い
う
足
が
ふ
む
と
こ
ろ
に
は
必
ず
こ
の
足
で
ふ
む
に
た
る
底
が
あ
る
䣎
ア
リ
が
梁
を
行
く
よ
う
す
が
こ
れ
で
あ
る
䣎
赤
道
の
下
に
二
度
の
春
秋
が
あ
り
䣍
銀
河
䥹
河
漢
䥺
の
光
は
星
が
あ
つ
ま
䣬
た
も
の
だ
䣎
北
方
に
羊
の
臓
物
を
煮
る
間
に
夜
が
あ
け
る
国
が
あ
る
䣎
さ
ら
に
い
く
と
日
光
が
没
し
な
い
国
が
あ
る
䣎䥹
占
星
術
書
䥺䣕
都
利
聿
斯
と
り
い
つ
し
䣖
に
人
の
禍
福
を
い
い
䣍䥹
晋
の
䥺
郭
璞
䣕
青
嚢
䣖
に
䣓
生
気
に
乗
る
䣔䥹䣕
葬
経
䣖䥺
と
い
う
䣎
み
な
先
王
の
詳
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
䣍
ど
う
し
て
響
き
の
よ
う
に
応
え
る
だ
ろ
う
か
䣎
木
綿
䣍
紙
䣍
印
刷
䣍
扇
子
な
ど
は
み
な
後
代
に
備
わ
䣬
た
䣎
こ
れ
は
後
人
が
前
人
の
精
明
を
増
加
し
た
も
の
だ
か
ら
後
出
の
理
に
つ
い
て
は
䣓
先
王
の
法
言
に
あ
ら
ず
䣔
䥹䣕
孝
経
䣖䥺
と
ね
じ
曲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
䥹䣕
東
西
均
䣖
拡
信
䥺䥹
六
䥺 
  
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
地
球
説
は
中
国
が
地
球
上
の
一
地
域
に
す
ぎ
な
い
と
示
す
点
で
䣍
中
華
思
想
を
相
対
化
す
る
契
機
を
は
ら
む
も
の
で
あ
䣬
た
䣎
ま
た
䣍
望
遠
鏡
・
占
星
術
・
風
水
・
木
綿
・
印
刷
術
と
同
じ
く
䣍
地
球
説
も
䣓
後
出
の
理
䣔
と
い
う
点
で
䣍
古
代
に
価
値
を
も
と
め
る
尚
古
思
想
に
修
正
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
䣬
た
䣎 
 
さ
ら
に
䣍
地
球
説
は
単
な
る
概
念
で
は
な
く
䣍
方
以
智
の
脳
裏
に
細
部
に
わ
た
䣬
て
イ
メ
䤀
ジ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎
当
時
䣍
地
球
上
の
各
地
の
自
然
と
そ
こ
に
住
む
人
類
の
生
活
が
細
か
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
䣎
リ
䣹
チ
亡
き
あ
と
䣍
デ
䣵
ア
ス
と
ウ
ル
シ
ス
䥹
熊
三
抜
䣍
一
五
七
五
年
䣢
一
六
二
〇
年
䥺
が
世
界
地
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図
の
翻
訳
を
行
う
が
䣍
一
六
一
六
年
の
南
京
教
案
に
よ
䣬
て
両
神
父
は
マ
カ
オ
に
追
放
と
な
り
䣍
こ
の
翻
訳
は
頓
挫
し
た
䣎
し
か
し
䣍
ア
レ
䤀
ニ
と
楊
廷
筠
よ
う
て
い
い
ん
に
よ
䣬
て
世
界
地
図
の
翻
訳
は
ひ
き
つ
が
れ
䣍䣕
職
方
外
紀
䣖䥹
一
六
二
三
年
䥺
に
結
実
し
た
䣎
こ
の
䣕
職
方
外
紀
䣖
は
現
在
の
地
図
帳
の
よ
う
な
書
物
で
あ
る
䣎
万
国
全
図
・
北
輿
地
図
・
南
輿
地
図
で
地
球
全
体
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
り
䣍
ア
ジ
ア
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
䣍
リ
ビ
ア
䥹
ア
フ
リ
カ
大
陸
䥺
䣍
南
北
ア
メ
リ
カ
の
領
域
図
も
あ
る
䣎
当
時
知
ら
れ
て
い
た
四
二
の
地
域
に
つ
い
て
䣍
そ
の
地
理
・
産
物
・
文
化
・
習
俗
・
歴
史
な
ど
も
解
説
し
て
い
る
䣎䥹
七
䥺
䣕
職
方
外
紀
䣖
は
小
型
で
参
照
し
や
す
か
䣬
た
た
め
䣍
福
建
で
再
刊
も
さ
れ
䣍䣕
天
学
初
函
䣖
に
も
収
め
ら
れ
た
䣎
こ
の
䣕
職
方
外
紀
䣖
を
方
以
智
は
䣕
物
理
小
識
䣖
に
頻
繁
に
引
用
す
る
䣎
以
下
䣍
こ
の
引
用
を
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎 
 
 
䣕
職
方
外
紀
䣖
に
い
う
䣎
シ
チ
リ
ア
に
は
泉
が
わ
き
䣍
酢
の
よ
う
で
物
が
入
る
と
黒
く
な
る
䣎
ウ
ン
カ
リ
ア
䥹
ハ
ン
ガ
リ
ア
䥺
に
水
が
地
か
ら
噴
き
で
る
と
す
ぐ
に
石
の
よ
う
に
凝
る
も
の
が
あ
る
䣎
冬
に
流
れ
て
夏
に
凍
る
䥹
川
が
䥺
あ
り
䣍
鞭べん
䥹
鉄
棒
䥺
を
投
ず
る
と
泥
に
な
り
䣍
あ
と
で
鎔とか
す
と
銅
に
な
る
も
の
が
あ
り
䣍
色
が
緑
で
凍
る
と
緑
の
石
に
な
る
も
の
が
あ
る
䣎䥹
イ
タ
リ
ア
䥺
ヴ
䣷
リ
䤀
ノ
山
の
泉
は
物
が
そ
の
中
に
墜
ち
る
と
䣍
半
月
で
石
の
皮
が
生
じ
て
そ
の
物
を
包
み
こ
む
䣎
カ
ナ
リ
ア
島
に
は
雨
が
な
い
が
䣍
大
樹
が
雲
気
を
か
も
し
䣍
夜
に
甘
水
を
生
じ
て
䣍
樹
の
下
の
池
を
み
た
す
䣎
ト
ル
コ
に
塩
辛
い
味
の
海
が
あ
る
䣎䥹
水
の
䥺
性
は
ド
ロ
ド
ロ
し
て
お
り
䣍
波
浪
が
生
じ
ず
䣍
な
に
も
沈
ま
な
い
䣎
水
族
が
生
じ
な
い
の
で
䣓
死
海
䣔
と
名
づ
け
る
䣎
水
の
性
の
ち
が
い
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
䣎䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
水
䣔䥺䥹
八
䥺 
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䣕
外
紀
䣖
に
い
う
䣎
イ
ン
デ
䣵
ア
に
ガ
䤀
ツ
山
が
あ
り
䣍
中
央
で
南
と
北
を
わ
け
る
䣎
そ
の
南
は
立
夏
か
ら
秋
分
ま
で
雨
が
ふ
ら
な
い
日
は
な
い
が
䣍
こ
れ
以
外
の
時
期
は
一
片
の
雲
も
な
く
䣍
酷
暑
は
た
え
が
た
い
䣎
た
だ
涼
風
が
こ
れ
を
解
く
日
も
あ
る
䣎
そ
の
風
は
巳み
の
刻
か
ら
申さる
の
刻
は
海
の
あ
る
西
か
ら
来
る
䣎
亥い
の
刻
か
ら
寅とら
の
刻
は
陸
の
あ
る
東
か
ら
来
る
䣎
草
木
の
異
な
る
も
の
は
数
え
き
れ
な
い
䣎
海
は
太
平
海
䥹
太
平
洋
䥺
だ
け
が
浅
く
䣍
古
今
に
わ
た
䣬
て
大
き
な
風
や
浪
は
な
い
䣎
大
西
洋
の
海
は
き
わ
め
て
深
い
䣎
大
西
洋
か
ら
大
明
海
ま
で
四
五
度
以
南
は
そ
の
風
に
定
ま
䣬
た
時
期
が
あ
る
䣎
四
五
度
以
北
に
な
る
と
風
は
変
わ
䣬
て
乱
れ
䣍
わ
ず
か
の
間
で
二
四
方
向
に
か
わ
る
䣎
小
西
洋
䥹
イ
ン
ド
洋
䥺
の
潮
は
き
わ
め
て
高
く
大
き
い
䣎
大
浪
山
䥹
喜
望
峰
䥺
に
至
る
と
風
と
浪
は
た
い
へ
ん
険
し
い
䣎
マ
ラ
䣹
カ
で
は
風
が
な
く
て
も
突
然
一
里
ば
か
り
の
波
が
起
こ
る
䣎
リ
ビ
ア
海
だ
け
は
赤
道
の
下
に
ち
か
く
䣍
い
つ
も
無
風
に
苦
し
み
䣍
天
気
は
ひ
ど
く
熱
く
て
䣍
食
物
は
み
な
腐
る
䣎
諸
海
に
は
氷
が
な
い
が
䣍
北
海
は
凍
り
つ
き
䣍
堆
積
し
て
氷
山
が
で
き
る
䣎
コ
ス
䥹
䣕
職
方
外
紀
䣖
巻
一
・
キ
プ
ロ
ス
の
誤
䥺
と
い
う
地
で
は
雨
が
な
く
䣍
つ
ね
に
晴
れ
て
三
六
年
に
な
䣬
た
䣎
サ
ン
・
ト
メ
島
で
は
雨
が
多
く
䣍
北
海
で
は
雨
が
少
な
い
䣎
夏
の
月
に
は
雨
が
ふ
る
が
䣍
土
を
湿
ら
せ
る
と
や
ん
で
し
ま
う
䣎
す
な
わ
ち
䣍
日
か
ら
遠
く
風
が
高
い
の
で
あ
る
䣎
エ
ジ
プ
ト
国
で
は
雨
が
な
く
雲
気
も
な
い
が
䣍
ナ
イ
ル
河
だ
け
は
一
年
に
一
度
氾
濫
す
る
䣎
ア
ト
ラ
ス
山
の
頂
は
こ
れ
ま
で
ず
䣬
と
晴
れ
て
風
が
な
い
䣎
そ
の
地
が
高
く
䣍
風
が
わ
ず
か
で
感
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
䣍
雲
や
雨
は
み
な
そ
の
下
に
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
䣎䥹
同
前
䣍
巻
二
䣓
風
土
䣔
䥺䥹
九
䥺 
  
こ
れ
ら
の
例
は
世
界
各
地
の
自
然
環
境
に
つ
い
て
䣍
䣕
物
理
小
識
䣖
に
䣕
職
方
外
紀
䣖
を
引
用
し
た
例
で
あ
 238 
る
䣎䣕
職
方
外
紀
䣖
は
地
域
別
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
䣍
方
以
智
は
水
や
風
な
ど
の
主
題
ご
と
に
䣍䣕
職
方
外
紀
䣖
を
ま
と
め
な
お
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎 
 
ま
た
䣍
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
も
あ
る
䣎 
 
 
高
麗
に
火
油
が
あ
り
䣍
臨
邛
り
ん
き
䣯
う
䥹
四
川
省
䥺
に
井
油
が
あ
る
䣎䣕
外
紀
䣖
に
䣓
ク
ス
コ
の
大
山
䣍
ペ
ル
䤀
に
泉
が
あ
り
䣍
脂
膏
あ
ぶ
ら
の
よ
う
で
あ
る
䣎
人
は
取
䣬
て
灯
を
燃
や
し
䣍
あ
る
い
は
ペ
ン
キ
䥹
油
漆
䥺
を
作
䣬
て
用
い
る
䣔䥹
巻
四
・
ペ
ル
䤀
䥺
と
い
う
䣎
井
戸
か
ら
と
れ
る
油
䥹
石
油
䥺
の
火
は
䣍
水
を
か
け
る
と
い
よ
い
よ
熾さか
ん
に
な
る
の
で
䣍
土
や
灰
で
こ
れ
を
撲う
䣬
て
消
す
䣎䥹
同
前
䣍
巻
二
䣓
脂
流
䣔
䥺䥹
一
〇
䥺 
 
 
顏
師
古
は
自
然
の
琉
璃
が
ら
す
石
が
あ
る
と
言
う
䥹
䣕
漢
書
䣖
西
域
伝
・
罽
賓
け
い
ひ
ん
国
注
䥺
䣎䣕
北
史
䣖
に
月
氏
が
京
師
で
石
を
鋳
て
五
色
の
琉
璃
が
ら
す
を
つ
く
䣬
た
と
い
う
䥹
西
域
・
大
月
氏
䥺
䣎䣕
玄
中
記
䣖
に
秦
の
と
き
に
五
色
の
頗
黎
が
ら
す
が
あ
䣬
た
と
い
う
䥹
䣕
大
平
御
覧
䣖
八
〇
八
䥺䣎
鄭
和
䥹
三
保
大
監
䥺
は
西
洋
の
玻
璃
が
ら
す
を
焼
く
人
を
つ
れ
て
き
た
䣎䣕
外
紀
䣖
に
䣓
ヴ
䣷
ネ
チ
ア
国
の
玻
璃
が
ら
す
は
き
わ
め
て
佳よ
い
䣔䥹
巻
二
・
イ
タ
リ
ア
䥺
と
い
う
䣎
い
ま
䣍
山
東
益
都
の
顔
神
鎮
で
琉
璃
が
ら
す
を
や
き
䣍
さ
ま
ざ
ま
な
石
を
と
䣬
て
礁
で
こ
れ
を
化
す
䣎
す
な
わ
ち
䣓
臭
煤
䣔
で
あ
る
䣎
礁
を
ゆ
る
く
す
る
に
は
三
日
間
つ
づ
け
䣍
礁
を
き
つ
く
す
る
に
は
五
日
間
つ
づ
け
る
䣎
石
を
煮
て
漿
し
䣯
う
に
し
て
䣍
重
ね
て
濾こ
し
て
か
ら
固
め
る
と
ガ
ラ
ス
䥹
玻
璃
䥺
に
な
る
䣎
西
洋
の
レ
ン
ズ
䥹
玻
璃
鏡
䥺
は
近
く
こ
こ
で
も
取
れ
る
䣎䥹
同
前
䣍
巻
七
䣓
玻
璃
琉
璃
䣔
䥺䥹
一
一
䥺 
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䣕
外
紀
䣖
に
䣓
龍
涎
り
䣮
う
ぜ
ん
は
土
の
な
か
に
産
し
䣍
は
じ
め
は
脂
の
よ
う
に
流
れ
䣍
海
に
至
る
と
凝
固
し
て
塊
と
な
り
䣍
千
斤
の
も
の
も
あ
る
䣔
䥹
巻
三
・
リ
ビ
ア
総
説
䥺
と
い
う
䣎
ま
た
䣍
䣓
獣
の
吐
い
た
涎よだ
れ
を
龍
涎
香
と
い
う
も
の
も
あ
り
䣍
黒
人
国
と
ブ
ラ
ジ
ル
海
に
最
も
多
い
䣔䥹
同
前
䥺
と
も
い
う
䣎
泉
州
市
の
舶
税
課
に
い
う
䣎
チ
䣺
ン
パ
や
ビ
ン
ト
䣶
ア
ン
に
香
が
多
い
䣎
シ
䣻
リ
䤀
ヴ
䣵
ジ
䣺
ヤ
に
黄
檀
こ
う
だ
ん
と
薬
沈
や
く
じ
ん
が
多
い
䣎
チ
䣺
ン
パ
に
麝
香
じ
䣭
こ
う
の
木
を
産
し
䣍
シ
䣺
ム
ロ
に
羅
斛
香
ら
こ
く
こ
う
・
梨
香
り
こ
う
・
降
真
香
こ
う
し
ん
こ
う
を
産
す
る
䣎䥹
同
前
䣍
巻
八
䣓
香
類
䣔䥺
䥹
一
二
䥺 
 
 
䣕
外
紀
䣖
に
い
う
䣎
メ
キ
シ
コ
国
に
鵞
鳥
が
ち
䣯
う
よ
り
大
き
な
鶏
䥹
七
面
鳥
䥺
が
い
て
䣍
く
ち
ば
し
の
う
え
に
鼻
が
あ
る
䣎
伸
び
縮
み
し
て
象
の
よ
う
だ
䣎
モ
ノ
モ
タ
パ
は
黒
人
国
で
あ
り
䣍
産
す
る
鶏
は
み
な
黒
い
䣎
䥹
同
前
䣍
巻
一
〇
䣓
雞
䣔
䥺䥹
一
三
䥺 
  
こ
れ
ら
の
例
は
世
界
各
地
の
産
物
に
つ
い
て
引
用
し
た
例
で
あ
る
䣎
そ
の
範
囲
は
南
ア
メ
リ
カ
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
䣍
ア
フ
リ
カ
に
及
び
䣍
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
の
産
物
と
比
較
し
て
い
る
䣎 
 
つ
ぎ
に
人
物
の
事
蹟
を
引
用
し
て
い
る
事
例
を
み
て
お
き
た
い
䣎
第
四
章
に
ア
ル
キ
メ
デ
ス
に
つ
い
て
言
及
し
た
部
分
を
引
い
た
が
䣍
そ
の
ほ
か
に
以
下
の
部
分
が
あ
る
䣎 
 
 
䣕
外
紀
䣖
に
䣓
コ
ス
島
に
疫
病
が
は
や
䣬
た
と
き
䣍
名
医
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
䥹
卜
加
得
䥺
が
い
て
䣍
城まち
の
内
外
に
あ
ま
ね
く
大
き
な
か
が
り
火
を
あ
げ
䣍
一
昼
夜
の
あ
い
だ
焼
い
た
䣎
火
が
き
え
る
と
病
も
癒
え
た
䣎
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お
そ
ら
く
䣍
疫
病
は
邪
気
の
侵
す
と
こ
ろ
で
䣍
火
気
の
猛
烈
が
も
ろ
も
ろ
の
邪
を
洗
䣬
た
の
で
あ
ろ
う
䣎
邪
気
が
尽
き
て
病
が
癒
え
た
の
も
至
理
で
あ
る
䣔
䥹
巻
一
・
地
中
海
諸
島
䥺
と
い
う
䣎
䥹
明
の
呂
兆
禧
䥺
䣕
呂
錫
侯
筆
記
り
䣯
し
䣭
く
こ
う
ひ
䣬
き
䣖
に
䥹
梁
䥺
庾
肩
吾
ゆ
け
ん
ご
の
詩
に
朱
泥
し
䣮
で
い
卻
鬼
丸
き
䣭
く
き
が
ん
が
み
え
る
と
い
う
䣎䥹
明
・
謝
肇
淛
䥺䣕
五
雑
俎
ご
ざ
つ
そ
䣖
に
梁
の
武
帝
が
毎
年
卻
邪
丸
き
䣭
く
じ
䣭
が
ん
を
下
賜
し
た
と
い
う
䣎
葛
洪
か
つ
こ
う
䣕
練
化
篇
れ
ん
か
へ
ん
䣖
の
敷
子
散
ふ
し
さ
ん
に
柏
子
は
く
し
の
仁たね
・
麻
仁
・
細
辛
・
乾
姜
・
附
子
ふ
し
丸
を
用
い
䣍
こ
れ
を
服
用
す
る
と
い
う
䣎
劉
次
卿
は
敷
子
散
を
雄
黄
と
ま
ぜ
る
䣎
わ
た
し
は
今
の
䣕
本
草
䣖
が
䣓
敷
於
散
䣔
に
作
る
の
は
訛
り
で
あ
ろ
う
と
思
う
䣎䥹
同
前
䣍
巻
五
䣓
辟
瘟
䣔䥺䥹
一
四
䥺 
  
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍
名
医
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
伝
説
が
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
䣎
方
以
智
は
疫
病
に
た
い
す
る
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
方
法
を
紹
介
し
た
う
え
で
䣍
中
国
の
薬
物
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
䣎 
 
そ
し
て
䣍
西
洋
の
伝
説
に
つ
い
て
も
引
用
が
み
え
る
䣎 
 
 
 
䣕
外
紀
䣖
の
タ
タ
䤀
ル
西
に
女
の
国
が
あ
り
䣍䣓
ア
マ
ゾ
ン
䣔
と
い
う
䣎
習
俗
は
春
に
男
子
が
一
度
そ
の
地
に
至
る
の
を
許
す
の
み
で
䣍
男
子
が
生
ま
れ
る
た
び
に
こ
れ
を
殺
し
た
䣎䥹
同
前
䣍
巻
三
䣓
気
感
䣔䥺䥹
一
五
䥺 
 
 
 
䣕
外
紀
䣖
の
ト
ル
コ
国
に
䣓
フ
䣷
ニ
ク
ス
䣔
と
い
う
名
の
鳥
が
い
て
䣍
寿
命
は
四
五
百
歳
䣍
死
が
せ
ま
る
と
䣍
香
木
を
あ
つ
め
て
火
を
は
な
ち
䣍
自
ら
焚
け
䣍
灰
が
虫
に
変
わ
り
䣍
虫
が
ま
た
鳥
に
変
わ
る
䣎䥹
同
前
䣍
巻
一
一
䣓
変
化
雑
載
䣔
䥺䥹
一
六
䥺 
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こ
こ
に
み
え
る
䣓
ア
マ
ゾ
ン
䣔
の
例
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
䣕
歴
史
䣖
巻
四
に
み
え
䣍䣓
フ
䣷
ニ
䣹
ク
ス
䣔䥹
不
死
鳥
䥺
の
話
は
プ
リ
ニ
ウ
ス
䣕
博
物
誌
䣖
一
〇
巻
に
も
と
づ
く
䣎 
 
こ
う
し
た
奇
談
だ
け
で
な
く
䣍
人
類
の
生
活
に
つ
い
て
も
引
用
が
み
ら
れ
る
䣎 
  
む
か
し
䣍䣓
毳
帳
せ
い
ち
䣯
う
䣔
と
い
う
も
の
は
そ
の
氈
䥹
フ
䣷
ル
ト
の
テ
ン
ト
䥺
を
い
う
䣎
皮
で
も
こ
れ
を
つ
く
り
䣍
北
塞
ほ
く
さ
い
の
外
で
は
た
い
て
い
そ
う
だ
䣎
高
句
麗
・
日
本
・
台
湾
に
は
み
な
宮
室
が
あ
る
䣎䣕
外
紀
䣖
の
諸
国
で
は
家
の
建
て
か
た
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
䣎
泰
西
で
は
切
妻
䥹
山
牆
䥺
を
正
面
と
す
る
䣎
ペ
ル
シ
䣺
国
で
空
中
に
庭
園
を
つ
く
り
䣍
メ
キ
シ
コ
の
都
は
湖
の
な
か
に
建
て
䣍
堅
い
木
を
杭
に
し
て
基
礎
を
起
こ
し
た
䣎
フ
ラ
ン
チ
䣺
䥹
フ
ラ
ン
ス
䥺
で
は
藍
い
石
を
ノ
コ
ギ
リ
で
ひ
い
て
板
に
し
て
瓦
を
作
り
䣍
屋
根
を
お
お
う
䣎
フ
䣷
ス
国
の
宮
殿
に
は
三
〇
の
門
が
あ
る
䣎
パ
ド
ヴ
䣴
国
に
は
堂
が
あ
り
䣍
一
本
の
柱
も
立
て
ず
䣍
梁
が
䣓
人
䣔
の
字
の
よ
う
に
支
え
あ
う
䣎䥹
同
前
䣍
巻
一
二
䣓
北
塞
穹
廬
東
西
夷
皆
屋
䣔
䥺䥹
一
七
䥺 
  
以
上
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
に
お
け
る
䣕
職
方
外
紀
䣖
の
引
用
を
確
認
し
た
䣎
こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
方
以
智
が
䣕
職
方
外
紀
䣖
を
綿
密
に
読
ん
で
䣍
縦
横
に
引
用
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎
地
球
は
人
類
の
生
活
の
場
と
し
て
䣍
こ
と
細
か
に
イ
メ
䤀
ジ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
䣬
た
䣎 
 
 
注 
 
䥹
一
䥺
ク
䤀
マ
ン
䥹
一
九
九
七
年
䥺
七
八
頁
䣢
八
一
頁
を
参
照
䣎 
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䥹
二
䥺
䣓
地
與
海
本
是
圓
形
而
合
爲
一
球
䣍
居
天
球
之
中
䣍
誠
如
鶏
子
䣍
黄
在
青
内
䣎
有
謂
地
爲
方
者
䣍
乃
語
其
定
而
不
移
之
性
䣍
非
語
其
形
體
䣔䥹
リ
䣹
チ
䣕
坤
輿
万
国
全
図
䣖
総
論
䥺 
 
䥹
三
䥺
こ
の
よ
う
な
象
徴
的
解
釈
は
ガ
リ
レ
オ
が
地
動
説
を
擁
護
す
る
た
め
に
䣕
聖
書
䣖
に
も
ち
こ
み
䣍
神
学
者
の
専
門
を
お
か
し
た
た
め
に
問
題
と
な
䣬
た
点
で
も
あ
る
䣎
田
中
一
郎
䥹
二
〇
一
五
年
䥺
を
参
照
䣎 
 
䥹
四
䥺䣓
天
圜
地
方
䣍
言
其
德
也
䣎
地
體
實
圜
䣍
在
天
之
中
䣍
喩
如
脬
豆
䣎
脬
豆
者
䣍
以
豆
入
脬
䣍
吹
氣
鼓
之
䣍
則
豆
正
居
其
中
央
䣎
或
謂
此
遠
西
之
説
䣎
愚
者
曰
䣍
黄
帝
問
岐
伯
䣍
地
爲
下
乎
䣎
岐
伯
曰
䣍
地
人
之
下
天
之
中
也
䣎
帝
曰
憑
乎
䣎
曰
大
氣
舉
之
䣎
邵
子
朱
子
䣍
皆
明
地
形
浮
空
䣍
兀
然
不
墜
䣎
以
世
無
平
之
・
冲
之
・
一
行
・
康
節
諸
公
耳
䣎
孔
子
曰
䣕
天
子
失
官
䣍
學
在
四
夷
䣎
猶
信
䣖䣎
世
士
不
考
䣍
相
傳
地
浮
水
上
䣍
天
包
水
外
䣍
謬
矣
䣎
地
形
如
桃
胡
肉
䣎
凸
山
凹
海
䣎
自
徐
玄
扈
奏
立
曆
局
䣍
而
䣕
崇
禎
曆
書
䣖
今
成
矣
䣎
老
父
以
學
者
從
未
實
究
䣎
故
作
䣕
崇
禎
暦
書
約
䣖䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
圜
体
䣔
䥺
こ
こ
の
䣓
地
が
水
の
上
に
浮
く
䣔
は
渾
天
説
に
も
と
づ
く
䣎
山
田
慶
次
䥹
一
九
七
八
年
䥺
一
六
四
頁
を
参
照
䣎 
 
䥹
五
䥺
䣓
直
行
北
方
二
百
五
十
里
䣍
北
極
出
䣍
高
一
度
䣍
足
徴
地
形
果
圓
䣎
周
九
萬
里
䣍
厚
二
萬
八
千
六
百
三
十
六
里
零
三
十
六
丈
䣍
上
下
四
傍
皆
生
齒
居
䣍
如
蟻
之
遊
䣍
大
氣
鼓
之
䣍
各
以
足
所
履
爲
下
䣍
首
所
向
爲
上
䣎
利
公
自
大
西
浮
海
入
中
國
䣍
至
晝
夜
平
線
䣍
見
南
北
二
極
皆
平
轉
䣎
南
過
大
浪
山
䣍
見
南
極
出
地
三
十
二
度
䣍
則
大
浪
與
中
國
正
對
矣
䣔䥹䣕
通
雅
䣖
巻
一
一
䣓
九
蒼
九
重
九
關
九
乾
九
閡
九
陔
皆
言
九
天
也
䣔䥺 
䥹
六
䥺䣓
韓
非
曰
䣍
地
形
以
漸
往
䣍
使
人
東
西
易
面
而
不
自
知
䣎
新
率
測
中
國
申
時
䣍
歐
邏
巴
方
子
時
䣍
則
中
國
足
之
所
履
䣍
必
有
足
履
此
足
之
底
者
䣍
如
蟻
之
行
屋
梁
是
也
䣍
赤
度
之
下
䣍
兩
度
春
秋
䣍
河
漢
之
明
䣍
乃
屬
細
星
䣍
北
方
有
煮
羊
脾
而
天
明
者
䣍
從
此
再
轉
䣍
則
有
日
光
不
沒
之
國
䣍䣕
都
利
聿
斯
䣖
言
人
禍
福
䣍
郭
璞
䣕
青
嚢
䣖
葬
乘
生
氣
䣍
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皆
非
先
王
所
詳
䣍
何
乃
應
之
如
響
䣍
木
綿
・
抄
紙
・
雕
板
・
搊
扇
䣍
倶
備
於
後
代
䣍
是
後
人
有
增
加
精
明
於
前
人
者
䣍
則
後
出
之
理
未
可
誣
以
爲
非
先
王
之
法
言
也
䣔䥹䣕
東
西
均
䣖
拡
信
䥺䣕
都
利
聿
斯
䣖
は
ギ
リ
シ
ア
系
占
星
術
と
さ
れ
る
䣎
コ
テ
䣹
ク
䥹
二
〇
一
六
年
䥺
参
照
䣎 
䥹
七
䥺
ア
レ
䤀
ニ
䣕
職
方
外
紀
䣖
に
つ
い
て
は
鮎
沢
信
太
郎
䥹
一
九
四
八
年
䥺
䣍
荒
川
清
秀
䥹
一
九
九
七
年
䥺
䣍
注
解
に
は
謝
方
䣕
職
方
外
紀
校
釈
䣖䥹
一
九
九
六
年
䥺䣍Troia, 2009
䥹
イ
タ
リ
ア
語
訳
䥺䣍
拙
訳
䥹
二
〇
一
七
年
䥺
が
あ
る
䣎 
䥹
八
䥺䣓
職
方
外
紀
云
䣍
西
齊
里
亞
䣍
沸
泉
如
醋
䣍
物
入
便
黑
䣎
翁
加
黑
亞
有
水
噴
出
地
即
凝
石
者
䣍
有
冬
月
流
而
夏
冰
者
䣎
有
投
鞭
成
泥
再
鎔
成
銅
者
䣎
有
色
綠
而
凍
成
綠
石
者
䣎
勿
里
諾
山
之
泉
䣍
物
墜
其
中
䣍
半
月
便
生
石
皮
䣍
周
裹
其
物
䣎
福
島
無
雨
而
大
樹
釀
雲
氣
䣍
夜
生
甘
水
䣍
滿
樹
下
之
池
䣎
度
爾
格
有
一
海
味
鹼
䣍
性
凝
不
生
波
浪
䣍
而
皆
不
沈
䣎
不
生
水
族
䣍
命
曰
死
海
䣎
水
性
不
同
如
此
䣔䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
水
䣔䥺
こ
こ
の
䣓
翁
加
黑
亞
䣔
は
䣕
職
方
外
紀
䣖
で
は
䣓
翁
加
里
亞
䣔
で
あ
る
䣎
謝
方
氏
䥹
一
九
九
六
年
䥺
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
し
䣍
拙
訳
䥹
二
〇
一
七
年
䥺
も
こ
れ
に
し
た
が
䣬
た
が
䣍
ト
ロ
イ
ア
氏
の
イ
タ
リ
ア
語
訳
䥹
二
〇
〇
九
年
䥺
を
得
て
䣍䣓
翁
加
里
亜
䣔
が
現
ハ
ン
ガ
リ
䤀
に
あ
た
る
と
判
明
し
た
䣎 
䥹
九
䥺䣓䣕
外
紀
䣖
印
弟
亞
有
加
得
山
䣍
中
分
南
北
䣎
其
南
半
䣍
自
立
夏
以
至
秋
分
䣍
無
日
不
雨
䣎
反
是
則
片
雲
不
合
䣍
酷
暑
難
堪
䣎
惟
日
有
涼
風
解
之
䣎
其
風
䣍
自
已
至
申
䣍
從
海
西
來
䣎
自
亥
至
寅
䣍
從
陸
東
來
䣎
草
木
異
者
不
可
勝
數
䣎
海
惟
太
平
海
淺
䣍
亙
古
今
無
大
風
浪
䣎
大
西
洋
海
極
深
䣎
從
大
西
洋
至
大
明
海
䣍
四
十
五
度
以
南
䣍
其
風
常
有
定
候
䣎
至
四
十
五
度
以
北
䣍
風
則
變
亂
䣍
倏
忽
更
二
十
四
向
䣎
小
西
洋
海
䣍
潮
極
高
大
䣎
至
大
浪
山
䣍
風
浪
甚
險
䣎
滿
剌
加
則
無
風
䣍
而
倏
起
里
許
之
波
䣎
獨
利
未
亞
海
䣍
近
赤
道
下
䣍
常
苦
無
風
䣍
天
氣
酷
熱
䣍
食
物
俱
壞
䣎
諸
海
無
冰
䣍
北
海
則
冰
䣍
而
堆
成
冰
山
矣
䣎
哥
阿
之
地
䣍
無
雨
常
晴
至
三
十
六
年
䣎
德
墨
多
則
多
雨
䣎
北
海
雨
少
䣎
夏
月
有
雨
䣍
濕
土
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而
止
䣍
則
遠
日
風
高
也
䣎
泥
入
多
國
無
雨
䣍
亦
無
雲
氣
䣎
但
有
泥
祿
河
䣍
一
年
一
漲
䣎
亞
大
臘
山
之
頂
䣍
終
古
晴
明
無
風
䣎
蓋
其
地
獨
高
䣍
而
風
微
不
覺
也
䣎
雲
雨
皆
在
其
下
耳
䣔
䥹䣕
物
理
小
識
䣖䣍
巻
二
䣓
風
土
䣔䥺 
䥹
一
〇
䥺䣓
高
麗
有
火
油
䣍
臨
邛
有
井
油
䣍䣕
外
紀
䣖
寡
斯
大
山
孛
露
有
泉
䣍
如
脂
膏
䣎
人
取
燃
燈
䣍
或
作
油
漆
用
䣎
凡
井
油
火
䣍
以
水
澆
之
愈
熾
䣍
以
地
灰
撲
之
則
滅
䣔䥹
同
前
䣍
巻
二
䣓
脂
流
䣔䥺 
䥹
一
一
䥺䣓
顔
師
古
云
有
自
然
琉
璃
石
䣎䣕
北
史
䣖
言
月
氏
在
京
師
鑄
石
為
五
色
琉
璃
䣎䣕
玄
中
記
䣖
秦
有
五
色
頗
黎
䣎
三
保
大
監
曾
攜
西
洋
燒
玻
璃
人
來
䣎䣕
外
紀
䣖
曰
勿
搦
祭
亞
國
玻
璃
極
佳
䣎
今
山
東
益
都
顏
神
鎮
燒
琉
璃
䣎
采
諸
石
以
礁
化
之
䣍
即
臭
煤
也
䣎
慢
礁
三
日
不
熄
䣍
緊
礁
五
日
不
熄
䣎
煮
石
為
漿
䣍
重
濾
而
凝
䣍
即
玻
璃
也
䣎
西
玻
璃
鏡
䣍
近
亦
取
此
䣔䥹
同
前
䣍
巻
七
䣓
玻
璃
琉
璃
䣔䥺 
䥹
一
二
䥺
䣓䣕
外
紀
䣖
曰
龍
涎
是
土
中
産
䣍
初
流
出
如
脂
䣍
至
海
凝
塊
䣍
有
千
斤
者
䣎
又
云
有
獸
吐
涎
曰
龍
涎
香
䣍
惟
黑
人
國
與
伯
西
兒
海
最
多
䣎
泉
州
市
舶
税
課
云
古
城
賓
達
儂
䥹
引
用
者
注
䣕
明
史
䣖
外
国
䣓
占
城
賓
童
龍
䣔
䥺
香
多
䣎
三
佛
齊
多
黄
檀
䣍
藥
沈
䣎
古
城
出
麝
香
木
䣍
暹
羅
出
羅
斛
香
・
梨
香
・
降
真
香
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖䣍
巻
八
䣓
香
類
䣔䥺 
䥹
一
三
䥺
䣓䣕
外
紀
䣖
墨
是
可
國
䣍
有
雞
大
於
鵝
䣍
吻
上
有
鼻
可
伸
縮
如
象
䣎
馬
拿
莫
大
巴
是
黒
人
國
䣍
産
雞
皆
黒
䣔
䥹
同
前
䣍
巻
一
〇
䣓
雞
䣔䥺 
䥹
一
四
䥺
䣓䣕
外
紀
䣖
哥
阿
島
患
疫
䣎
有
名
醫
卜
加
得
䣍
令
城
内
外
遍
舉
大
火
䣍
燒
一
晝
夜
䣍
火
息
而
病
亦
愈
䣎
蓋
疫
為
邪
氣
所
侵
䣍
火
氣
猛
烈
䣍
能
蕩
滌
諸
邪
䣍
邪
盡
而
病
愈
至
理
也
䣎䣕
呂
錫
侯
筆
記
䣖
曰
庾
肩
吾
詩
朱
泥
卻
鬼
丸
䣎
按
䣕
雜
俎
䣖
梁
武
歳
賜
卻
邪
丸
䣎
葛
洪
䣕
練
化
篇
䣖
敷
子
散
用
柏
子
仁
・
麻
仁
・
細
辛
・
乾
姜
・
附
子
丸
服
之
䣎
劉
次
卿
以
敷
子
散
和
雄
黃
䣎
智
按
今
本
草
作
敷
於
散
訛
䣔䥹
同
前
䣍
巻
五
䣓
辟
瘟
䣔䥺 
䥹
一
五
䥺䣓䣕
外
紀
䣖
韃
而
靻
西
有
女
國
曰
亞
瑪
作
搦
䣍
俗
惟
春
月
䣍
容
男
子
一
至
其
地
䣎
生
男
輒
殺
之
䣔䥹
同
前
䣍
巻
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三
䣓
気
感
䣔䥺 
䥹
一
六
䥺
䣓䣕
外
紀
䣖
度
爾
格
國
䣍
鳥
名
弗
尼
思
䣍
壽
四
五
百
歳
䣍
將
終
聚
香
木
發
火
自
焚
䣍
灰
變
蟲
䣍
蟲
又
變
鳥
䣔
䥹
同
前
䣍
巻
一
一
䣓
変
化
雑
載
䣔䥺 
䥹
一
七
䥺䣓
古
稱
毳
帳
謂
其
氈
也
䣎
或
皮
為
之
䣍
北
塞
以
外
大
抵
如
是
䣎
高
句
麗
・
日
本
・
台
灣
皆
有
宮
室
䣎䣕
外
紀
䣖
諸
國
建
屋
各
異
䣎
泰
西
則
以
山
牆
為
正
面
䣎
百
爾
西
亞
國
一
苑
造
於
空
際
䣍
墨
是
可
都
城
於
湖
中
䣍
椿
堅
木
而
創
起
䣎
拂
郎
察
有
藍
石
鋸
板
作
瓦
覆
屋
䣎
弗
沙
國
一
殿
開
三
十
門
䣎
把
都
亞
國
有
堂
不
立
一
柱
梁
如
人
字
相
倚
䣔䥹
巻
一
二
䣓
北
塞
穹
廬
東
西
夷
皆
屋
䣔䥺 
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図 11：『職方外紀』首図  
 
図 12：『職方外紀』南輿地図  
 
図 13：『職方外紀』北輿地図  
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二 
反
因
説 
 
前
節
で
世
界
地
図
の
伝
播
と
方
以
智
に
お
け
る
地
球
説
の
受
容
を
み
た
䣎
つ
ぎ
に
䣍
方
以
智
が
地
球
説
を
う
け
い
れ
た
う
え
で
䣍
天
と
地
に
つ
な
が
る
対
概
念
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
を
さ
ぐ
䣬
て
い
き
た
い
䣎
こ
の
点
は
対
立
と
そ
の
統
一
を
あ
つ
か
䣬
た
䣕
東
西
均
䣖
の
記
述
に
み
ら
れ
る
䣎 
 
䣕
東
西
均
䣖
に
は
䣓
反
因
䣔
と
題
さ
れ
た
篇
が
あ
る
䣎䣓
反
因
䣔
と
は
䣓
反
し
な
が
ら
因よ
る
䣔
こ
と
を
指
し
䣍
対
立
す
る
も
の
が
相
互
に
依
存
す
る
こ
と
を
い
う
䣎
方
以
智
は
䣓
わ
た
し
は
天
地
の
間
の
至
理
を
言
お
う
䣎
す
べ
て
の
相
い
因䣍
る䣍
も
の
は
䣍
み
な
極
め
て
相
い
反䣍
す䣍
る
䣔䥹䣕
東
西
均
䣖
反
因
䥺
と
い
い
䣍䣓
反
因
䣔
を
み
ず
か
ら
䣓
至
理
䣔
と
い
䣬
て
い
た
䣎
こ
れ
に
つ
い
て
䣍
侯
外
廬
氏
は
䣓
対
立
物
の
統
一
䣔䥹
一
䥺
で
あ
る
と
し
䣍
重
沢
俊
郎
氏
は
䣓
対
立
者
を
も
つ
こ
と
が
自
己
の
存
在
を
保
障
す
る
䣔䥹
二
䥺
と
し
䣍
そ
の
後
も
䣓
中
国
的
弁
証
法
䣔䥹
三
䥺
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
䣎
こ
れ
ら
の
弁
証
法
と
い
う
観
点
は
䣍
今
後
も
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
䣍
ま
ず
䣍䣕
東
西
均
䣖
の
関
連
部
分
か
ら
反
因
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
䣎 
 
反
因
を
理
解
す
る
上
で
䣍
ま
ず
重
要
な
の
が
三
徴
篇
で
あ
る
䣎
そ
の
冒
頭
に
い
う
䣎 
 
 
頂
門
・
背
・
面
の
䥹
三
つ
の
䥺
目
を
開
け
ば
䣍
有
と
無
に
落
ち
な
い
鏡
を
や
ぶ
り
䣍
存のこ
る
と
泯ほろ
ぶ
が
同
時
で
あ
る
幬とば
り
を
ひ
る
が
え
し
䣍
せ
き
払
い
ひ
と
つ
で
三
教
は
つ
き
る
䣎
も
し
䣍
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
䣍
千
篇
の
文
章
も
薄
絹
一
枚
に
す
ぎ
な
い
䣎
大
一
が
分
か
れ
て
天
と
地
に
な
る
と
奇
は
偶
を
生
み
䣍
両
の
な
か
に
参
が
あ
る
䣎
お
そ
ら
く
一
が
一
に
と
ど
ま
ら
ず
䣍
二
が
即
ち
一
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
䣎
円∴
い
の
上
は
左
右
を
統
べ
䣍
こ
れ
を
交
輪
す
る
䣎
旋
回
す
る
四
に
四
は
な
く
䣍
中
央
の
五
に
五
は
な
い
䣎
天
地
を
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明
る
く
し
て
一
切
の
法
を
立
て
る
の
は
人
に
随
し
た
が
わ
せ
る
こ
と
を
貴
ぶ
䣎
天
地
を
暗
く
し
て
一
切
の
法
を
泯ほろ
ぼ
す
の
は
人
に
深
め
さ
せ
る
の
を
貴
ぶ
䣎
明
と
暗
の
天
地
を
合
わ
せ
て
一
切
の
法
を
統
べ
る
の
は
人
に
貫
か
せ
る
の
を
貴
ぶ
䣎
こ
の
䣓
三
因
䣔
に
よ
䣬
て
䣓
三
知
䣔
䣓
三
唯
䣔䣓
三
謂
䣔
の
䣓
符
䣔
に
通
じ
䣍
こ
れ
を
し
ら
べ
れ
ば
䣓
交
䣔
と
い
い
䣍䣓
輪
䣔
と
い
い
䣍䣓
幾
䣔
と
い
い
䣍
徴しめ
す
所
以
で
あ
る
䣎䣓
交
䣔
は
虚
実
を
も
䣬
て
し
䣍䣓
輪
䣔
は
前
後
を
続
け
䣍
虚
実
・
前
後
を
通
ず
る
も
の
は
䣓
貫
䣔
と
い
う
䣎䣓
貫
䣔
は
名
状
し
が
た
い
の
で
䣍
そ
の
䣓
幾うご
き
䣔
を
い
う
䣎
随
を
暗
く
し
て
泯
を
明
ら
か
に
し
䣍
偶
を
暗
く
し
て
奇
を
明
ら
か
に
す
る
䣎
つ
ま
り
䣓
統
䣔
は
䣓
泯びん
䣔
と
䣓
随
䣔
の
な
か
に
あ
り
䣍䣓
泯
䣔
は
䣓
随
䣔
の
な
か
に
あ
る
䣎
三
は
即
ち
一
䣍
一
は
即
ち
三
䣍
一
で
も
な
く
三
で
も
な
く
䣍
つ
ね
に
三
で
あ
り
䣍
つ
ね
に
一
で
あ
る
䣎䥹
䣕
東
西
均
䣖
三
徴
䥺䥹
四
䥺 
  
こ
こ
で
は
ま
ず
䣍
イ
ン
ド
の
シ
ヴ
䣴
神
の
よ
う
な
䣓
三
つ
の
目
䣔
を
ひ
ら
く
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍
両
眼
に
し
ば
ら
れ
た
対
立
思
考
を
脱
却
で
き
る
と
す
る
䣎
こ
の
脱
却
が
成
功
す
れ
ば
䣓
三
教
䣔䥹
儒
仏
道
䥺
の
あ
ら
ゆ
る
教
説
を
主
体
化
で
き
る
と
い
う
䣎
そ
し
て
䣓
三
つ
の
目
䣔
を
開
く
に
は
䣓
大
一
䣔䥹
太
極
䥺
の
展
開
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
天
と
地
の
な
か
に
䣓
両
䣔
を
構
成
す
る
䣓
一
䣔
と
䣓
一
䣔䣍
さ
ら
に
そ
れ
を
統
合
し
た
䣓
一
䣔
の
三
者
䣍
つ
ま
り
䣓
両
中
に
参
䥹
三
䥺
あ
り
䣔
を
よ
み
と
る
必
要
が
あ
る
䣎
こ
れ
は
事
物
の
根
源
と
さ
れ
䣍䣓
随
䣔䣓
泯
䣔䣓
統
䣔
の
䣓
三
因
䣔
と
よ
ば
れ
る
䣎
こ
の
䣓
三
因
䣔
と
は
対
立
す
る
あ
ら
ゆ
る
䣓
二
䣔
と
そ
れ
を
統
べ
る
䣓
一
䣔
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
䣎 
 
そ
し
て
䣍䣓
三
因
䣔
を
知
る
こ
と
に
よ
䣬
て
䣓
三
知
䣔䣓
三
唯
䣔䣓
三
謂
䣔
と
い
う
聖
人
が
示
し
た
䣓
符わり
ふ
䣔
を
知
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る
こ
と
が
で
き
る
䣎
こ
こ
で
い
う
䣓
三
知
䣔
と
は
䣕
論
語
䣖
堯
曰
に
い
う
䣓
不
知
命
䣔
䣓
不
知
礼
䣔
䣓
不
知
言
䣔
を
指
し
䣍䣓
三
唯
䣔
と
は
䣕
周
易
䣖
繋
辞
上
に
い
う
䣓
唯
深
䣔䣓
唯
幾
䣔䣓
唯
神
䣔
を
指
し
䣍䣓
三
謂
䣔
と
は
䣕
中
庸
䣖
に
い
う
䣓
天
命
之
謂
性
䣍
率
性
之
謂
命
䣍
修
道
之
謂
教
䣔
を
指
す
䥹
龐
樸
注
䥺
䣎
つ
ま
り
䣓
三
因
䣔
に
よ
䣬
て
孔
子
が
経
書
に
書
い
た
䣓
符
䣔
を
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
䣎
こ
の
䣓
符
䣔
を
し
ら
べ
る
こ
と
に
よ
䣬
て
䣓
交
䣔
䣓
輪
䣔䣓
幾
䣔
と
い
う
三
つ
の
䣓
徴
す
る
所
以
䣔䣍
つ
ま
り
䣓
因
䣔
が
あ
ら
わ
れ
る
根
源
的
運
動
の
断
面
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
䣎䣓
交
䣔
は
虚
実
に
代
表
さ
れ
る
共
時
的
対
立
の
統
合
で
あ
り
䣍䣓
輪
䣔
は
前
後
の
通
時
的
対
立
の
間
の
変
化
で
あ
り
䣍䣓
交
䣔
と
䣓
輪
䣔
を
貫
く
も
の
は
共
時
的
通
時
的
対
立
の
統
合
と
変
化
䥹
貫
䥺
で
あ
り
䣍
名
状
し
が
た
い
ゆ
え
に
䣓
幾
䣔
と
い
う
䣎
そ
し
て
䣓
幾
䣔
は
䣓
明
䣔
と
し
て
立
て
た
䣓
随
䣔
を
䣓
暗
䣔
に
顛
倒
さ
せ
䣍䣓
暗
䣔
と
し
て
立
て
た
䣓
泯
䣔
を
䣓
明
䣔
に
顛
倒
さ
せ
る
䣎 
 
こ
の
文
章
の
基
本
構
造
䣍䣓
因
䣔
の
定
義
䣍
䣓
符
䣔
の
把
握
䣍䣓
顛
倒
䣔
の
指
摘
は
䣍䣕
東
西
均
䣖
の
反
因
篇
・
公
符
篇
・
顛
倒
篇
の
各
段
階
を
示
唆
し
て
い
る
䣎
こ
の
三
篇
は
䣕
東
西
均
䣖
で
は
連
続
し
た
篇
で
あ
り
䣍䣓
わ
た
し
は
わ
ざ
わ
ざ
反
因
と
公
符
に
よ
䣬
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
が
䣍
な
か
に
な
お
多
く
の
交
互
顛
倒
す
る
も
の
が
あ
り
䣍
言
葉
を
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
䣬
た
䣔䥹
顛
倒
䥺
と
い
う
䣎
つ
ま
り
䣍䣕
東
西
均
䣖
反
因
・
公
符
・
顛
倒
の
三
篇
は
一
連
の
意
図
の
も
と
に
書
か
れ
た
の
で
あ
る
䣎
そ
こ
で
䣍
以
下
䣍
関
係
三
篇
の
内
容
を
総
称
し
て
䣓
反
因
説
䣔
と
い
う
こ
と
に
し
た
い
䣎 
 
な
お
䣍
三
徴
篇
に
み
え
る
反
因
説
の
説
明
に
は
象
徴
に
よ
る
表
現
も
あ
る
䣎
こ
れ
が
梵
字
を
用
い
た
䣓
円∴
い
䣔
䥹
円
伊
䥺
で
あ
る
䣎
円
の
字
が
示
す
よ
う
に
三
点
は
環
状
に
つ
な
が
り
䣍
䣓
上
一
点
は
じ
つ
は
二
つ
を
貫
い
て
環
の
よ
う
だ
䣎
縦
で
も
な
く
横
で
も
な
く
䣍
縦
に
も
な
り
横
に
も
な
る
䣔䥹
三
徴
䥺
と
い
う
䣎䥹
五
䥺
つ
ま
り
䣍
円
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∴
に
お
け
る
上
一
点
は
下
二
点
を
貫
い
て
回
転
し
䣍
縦
横
へ
顛
倒
す
る
䣎
上
一
点
は
静
止
し
て
い
る
の
で
は
な
く
䣍䣓
貫
䣔
に
よ
䣬
て
相
対
化
を
こ
う
む
り
䣍
相
対
す
る
下
二
点
に
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
䣎 
 
以
上
䣍
反
因
説
の
序
論
で
あ
る
三
徴
篇
の
記
述
を
み
た
䣎
つ
ぎ
に
関
連
三
篇
の
内
容
を
整
理
し
て
お
き
た
い
䣎 
 
ま
ず
䣍
反
因
篇
に
つ
い
て
検
討
す
る
䣎
こ
の
文
章
は
事
物
の
構
造
を
あ
つ
か
う
䣎
方
以
智
は
䣓
反
因
䣔
の
実
例
を
あ
げ
䣍
䣓
天
と
地
が
か
け
離
れ
て
い
て
玄くろ
と
黄
は
ま
じ
り
あ
い
䣍
剛
と
柔
が
敵
の
ご
と
く
応
じ
て
律
と
呂
䥹
の
音
階
䥺
は
調
和
し
䣍
雌
と
雄
は
形
を
異
に
し
て
牝
と
牡
は
交
感
す
る
䣔䥹
反
因
䥺
と
い
う
䣎
身
近
な
例
で
は
䣓
人
身
の
水
と
火
は
交
わ
れ
ば
生
き
䣍
交
わ
ら
な
け
れ
ば
病
む
䣔䥹
同
前
䥺
と
の
べ
る
䣎
こ
れ
ら
の
例
は
䣍
み
な
相
い
反
す
る
も
の
が
互
い
に
依
存
す
る
こ
と
を
示
す
実
例
で
あ
る
䣎 
 
そ
し
て
䣍
方
以
智
は
さ
ら
に
分
析
を
す
す
め
て
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
対
待
䥹
相
対
䥺
に
因
る
䣎
こ
れ
を
䣓
反
因
䣔
と
い
う
䣎
無
対
待
䥹
絶
対
䥺
は
こ
れ
を
䣓
大
因
䣔
と
い
う
䣎
し
か
し
䣍
い
ま
言
う
と
こ
ろ
の
無
対
待
の
法
は
い
わ
ゆ
る
一
切
対
待
の
法
と
䣍
ま
た
相
い
対
し
て
反
し
因よ
る
も
の
で
あ
る
䣎
た
だ
一
層
を
進
め
る
だ
け
で
あ
る
䣎
じ
つ
に
䣓
統
べ
る
䣔
こ
と
に
よ
䣬
て
並
べ
れ
ば
䣍
す
な
わ
ち
進
む
の
で
あ
る
䣎
天
と
地
に
対
待
す
る
天
が
あ
れ
ば
䣍
対
待
と
な
ら
な
い
天
が
あ
る
䣎
陰
と
陽
に
対
待
す
る
陽
が
あ
れ
ば
䣍
陰
陽
に
落
ち
な
い
陽
が
あ
る
䣎
善
と
悪
に
対
待
す
る
善
が
あ
れ
ば
䣍
善
悪
に
落
ち
な
い
善
が
あ
る
䣎
ゆ
え
に
䣓
真
の
天
は
天
と
地
を
統
べ
䣍
真
の
陽
は
陰
と
陽
を
統
べ
䣍
真
の
一
は
万
と
一
を
統
べ
䣍
太
無
は
有
と
無
を
統
べ
䣍
至
善
は
善
と
悪
を
統
べ
る
䣔
と
い
う
䣎䣓
統
べ
る
䣔
と
は
䣓
貫
く
䣔
こ
と
で
あ
る
䣎
こ
れ
を
䣓
超
え
る
䣔
と
い
う
も
よ
い
䣎䣓
化
す
䣔
と
い
う
も
よ
い
䣎䣓
塞みた
す
䣔
と
い
う
も
よ
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い
䣎䣓
無
に
す
る
䣔
と
い
う
も
よ
い
䣎 
 
無
対
待
は
対
待
の
中
に
あ
る
䣎
す
る
と
こ
の
無
対
待
䥹
絶
対
䥺
な
る
も
の
を
親
し
く
見
な
い
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
こ
れ
を
翻
ひ
る
が
え
し
て
い
え
ば
䣍
有
無
に
落
ち
な
い
無
が
あ
る
な
ら
䣍
有
無
に
落
ち
な
い
有
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
䣎
先
後
を
統
べ
る
な
ら
後
も
ま
た
先
で
あ
り
䣍
体
用
を
統
べ
る
な
ら
用
は
即
ち
体
で
あ
る
䣎
古
い
名
に
つ
い
て
䣍
そ
の
号
よ
び
な
を
新
た
に
し
て
䣓
太
極
䣔
と
い
い
䣍
わ
た
し
は
こ
れ
を
醒
ま
し
て
䣓
太
無
䣔
と
も
い
い
䣍
こ
れ
を
実じつ
に
し
て
䣓
所
以
䣔
と
い
う
䣎䥹
同
前
䣍
反
因
䥺䥹
六
䥺 
  
こ
こ
で
は
相
対
䥹
対
待
䥺
と
絶
対
䥹
無
対
待
䥺
を
め
ぐ
䣬
て
考
察
が
展
開
さ
れ
䣍
絶
対
䥹
無
対
待
䥺
も
相
対
䥹
対
待
䥺
と
反
因
の
関
係
に
あ
る
と
す
る
䣎
つ
ま
り
䣍
絶
対
と
相
対
に
は
相
対
的
関
係
が
あ
り
䣍
両
者
は
対
立
し
な
が
ら
依
存
す
る
と
方
以
智
は
考
え
る
䣎
絶
対
は
相
対
が
あ
る
か
ら
こ
そ
䣍
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
絶
対
で
あ
り
䣍
相
対
は
絶
対
を
背
景
に
も
つ
か
ら
こ
そ
相
対
で
あ
り
う
る
䣎
こ
れ
を
方
以
智
は
䣓
無
対
待
は
対
待
の
中
に
あ
る
䣔
と
い
う
䣎 
 
そ
し
て
䣍
こ
の
絶
対
と
相
対
の
相
対
関
係
は
䣍
絶
対
が
認
識
可
能
な
も
の
䥹
質
䥺
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
み
ち
び
く
䣎
そ
も
そ
も
反
因
は
天
地
・
律
呂
・
雌
雄
・
水
火
な
ど
䣍
視
覚
・
聴
覚
・
触
覚
な
ど
で
認
識
で
き
る
物
に
つ
い
て
の
関
係
で
あ
る
か
ら
䣍
絶
対
も
こ
れ
ら
の
相
対
と
相
対
的
関
係
に
あ
れ
ば
䣍
認
識
可
能
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
拒
絶
で
き
な
い
䣎
ゆ
え
に
方
以
智
は
䣓
こ
の
無
対
待
䥹
絶
対
䥺
を
親䣍
し
く
䣍
䣍
見
な
い
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣔
と
い
う
䣎
つ
ま
り
䣍
こ
れ
は
絶
対
が
事
物
を
超
越
し
て
静
的
位
置
か
ら
一
方
的
に
事
物
を
生
み
だ
す
の
で
は
な
く
䣍
目
の
ま
え
の
現
実
の
な
か
に
生
き
て
動
い
て
い
る
世
界
像
で
あ
る
䣎 
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で
は
䣍
方
以
智
は
な
ぜ
絶
対
と
相
対
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
主
張
し
た
の
だ
ろ
う
か
䣎
そ
の
理
由
は
か
れ
の
学
問
観
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
䣎
そ
も
そ
も
䣕
東
西
均
䣖
の
随
所
に
は
䣍
当
時
の
学
問
に
対
す
る
批
判
が
み
え
る
䣎
方
以
智
に
よ
れ
ば
䣍
朱
子
学
に
代
表
さ
れ
る
理
学
は
䣓
理
解
に
な
ず
み
䣍
奇
変
で
き
な
い
䣔䥹
開
章
䥺
と
い
う
硬
直
の
な
か
に
あ
り
䣍
禅
は
䣓
そ
の
専
授
を
守
り
䣍
陶
鋳
を
加
え
な
い
䣔䥹
同
前
䥺
と
い
う
閉
鎖
性
に
安
住
し
て
い
た
䣎
そ
し
て
䣍
䣓
心
を
師
と
す
る
忌
憚
な
き
者
が
群
起
䣔
䥹
道
芸
䥺
し
䣍
䣓
機
鋒
を
争
い
学
問
を
す
て
る
䣔
䥹
容
遁
䥺
も
の
が
続
出
し
て
い
た
䣎
こ
の
よ
う
な
学
問
の
危
機
的
状
況
の
な
か
で
䣍
ど
ん
な
も
の
に
し
ろ
䣍
静
的
絶
対
を
主
張
す
る
こ
と
は
絶
対
の
解
釈
を
め
ぐ
る
争
奪
や
絶
対
に
安
住
し
よ
う
と
す
る
逃
避
を
う
み
だ
す
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
方
以
智
は
ま
ず
あ
ら
ゆ
る
絶
対
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
䣎 
 
こ
の
点
は
次
に
み
え
る
䣓
方
言
䣔
と
い
う
言
葉
が
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
䣎 
 
 
䣕
爾
雅
じ
が
䣖
の
䣓
檟か
䣔
は
䣍
む
か
し
は
こ
れ
を
䣓
荼だ
䣔
と
い
䣬
た
䣎
西
域
で
は
こ
れ
を
䣓
陀た
䣔
と
い
い
䣍
こ
れ
を
䣓
擇たく
䣔
と
も
い
う
䣎
呉
で
は
こ
れ
を
䣓
矬さ
䣔
と
い
い
䣍
閩びん
䥹
福
建
䥺
で
は
こ
れ
を
䣓
徳テ䣵
䤀
䣔
と
い
い
䣍
中
原
で
は
こ
れ
を
䣓
茶ち䣭
䣔
と
い
う
䣎
こ
れ
は
み
な
一
つ
の
物
で
あ
る
䣎
方
言
や
時
代
の
変
化
で
異
な
る
だ
け
だ
䣎
太
極
䣍
精
一
䣍
時
中
䣍
混
成
䣍
環
中
䣍
真
如
䣍
円
相
も
み
な
一
心
で
あ
り
䣍
み
な
一
宗
で
あ
る
䣎
時
に
よ
り
設
け
て
施
す
も
の
が
異
な
る
だ
け
だ
䣎
そ
れ
ぞ
れ
に
方
言
が
あ
り
䣍
そ
れ
ぞ
れ
に
書
物
を
つ
く
り
䣍
そ
れ
ぞ
れ
に
称
謂
よ
び
な
を
つ
く
る
䣎
こ
こ
で
こ
の
称
謂
を
尊
び
䣍
あ
ち
ら
で
あ
の
称
謂
を
尊
び
䣍
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
信
ず
る
と
こ
ろ
を
信
じ
䣍
信
じ
な
い
と
こ
ろ
を
信
じ
な
い
な
ら
䣍
な
ぜ
天
地
に
本
来
こ
の
称
謂
が
な
く
䣍
我
じ
ぶ
ん
か
ら
こ
れ
を
称
し
て
謂
う
の
だ
と
信
じ
な
い
の
か
䣎䥹
同
前
䣍
拡
信
䥺䥹
七
䥺 
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こ
こ
で
は
太
極
䥹
䣕
易
䣖
䥺
䣍
精
一
䥹
䣕
尚
書
䣖
䥺
な
ど
䣍
儒
仏
道
の
重
要
な
概
念
が
䣓
茶
䣔
の
別
名
と
同
じ
く
䣓
方
言
䣔
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
䣎
ど
れ
も
す
べ
て
時
の
制
約
を
う
け
た
䣓
称
謂
䣔
に
す
ぎ
ず
䣍
も
と
も
と
天
地
に
は
こ
れ
ら
の
名
称
な
ど
な
い
䣎
こ
の
よ
う
な
䣓
称
謂
䣔
に
つ
い
て
方
以
智
は
孔
子
に
託
し
て
䣍
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
言
う
䣎 
 
 
竹
中
の
均
䥹
孔
子
䣍
竹
の
中
に
は
孔あな
が
あ
る
に
よ
る
䥺
は
明
ら
か
に
䣓
無
言
䣔
を
知
䣬
て
い
た
䣎
し
か
し
䣍
な
ぜ
言
う
の
か
䣎
後
世
の
人
が
䣓
聞
く
べ
か
ら
ざ
る
䣔䥹
䣕
論
語
䣖
公
冶
長
䥺
も
の
に
よ
り
䣍
み
ず
か
ら
そ
の
聞
い
た
と
す
る
も
の
を
誇
り
䣍
く
ど
く
ど
と
伝
を
も
䣬
て
市
と
な
す
の
で
䣍
そ
の
䣓
何
を
か
言
う
䣔
の
䣓
行
わ
れ
生
ず
る
䣔䥹
䣕
論
語
䣖
陽
貨
䥺
も
の
を
言
い
䣍
こ
れ
を
あ
ら
わ
し
た
の
だ
䣎䥹
同
前
䣍
開
章
䥺䥹
八
䥺 
  
こ
こ
に
い
う
よ
う
に
䣍
孔
子
は
䣓
わ
れ
言
う
こ
と
な
か
ら
ん
と
欲
す
䣔䥹䣕
論
語
䣖
陽
貨
䥺
と
い
い
䣍䣓
無
言
䣔
で
い
よ
う
と
し
た
䣎
し
か
し
䣍
孔
子
の
こ
の
䣓
無
言
䣔
は
言
葉
と
し
て
現
に
の
こ
䣬
て
い
る
䣎
こ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
䣎
方
以
智
に
よ
れ
ば
䣍
子
貢
が
䣓
聞
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
䣔
と
い
䣬
た
䣓
性
䣔
と
䣓
天
道
䣔
を
䣍
後
世
の
人
が
み
ず
か
ら
聞
い
た
と
誇
り
䣍䣓
伝
を
も
䣬
て
市
と
な
す
䣔
で
あ
ろ
う
と
孔
子
は
予
期
し
て
い
た
䣎
だ
か
ら
䣍
孔
子
は
䣓
四
時
が
行
き
䣍
百
物
が
生
じ
る
䣔䥹
䣕
論
語
䣖
陽
貨
䥺
と
い
う
天
道
の
䣓
無
言
䣔
の
生
成
に
や
む
を
え
ず
言
及
し
た
の
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
こ
こ
で
孔
子
に
托
し
て
䣍
方
以
智
は
䣓
称
謂
䣔
と
な
䣬
た
学
問
の
商
品
化
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
䣎 
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こ
れ
に
対
す
る
処
方
と
し
て
䣍
方
以
智
は
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
 
形
は
気
に
本
づ
く
䣎䣓
気
䣔
と
言
う
が
気
に
は
清
濁
が
あ
る
䣎
人
が
こ
れ
に
執
着
す
る
の
を
恐
れ
る
な
ら
䣍
䣓
虚
䣔
と
言
う
ほ
う
が
よ
い
䣎䣓
虚
䣔
に
は
指
す
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
䣓
理
䣔
と
言
う
ほ
う
が
よ
い
䣎䣓
理
䣔
は
そ
の
切
な
る
も
の
を
人
に
求
め
れ
ば
䣍
た
だ
䣓
心
宗
䣔
と
い
う
の
は
ど
う
か
䣎
近
づ
い
て
こ
れ
を
呼
び
䣍
迫
䣬
て
こ
れ
を
醒さ
ま
す
の
に
よ
い
䣎
し
か
し
䣍
末
師
の
心
に
か
こ
つ
け
て
自
ら
尊
ぶ
弊
害
が
曖
昧
に
の
が
れ
䣍
忌
憚
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
聖
人
は
憂
え
た
䣎
だ
か
ら
䣍
た
だ
䣓
好
学
䣔
を
教
え
と
し
た
の
だ
䣎
学
は
天
地
に
学
ぶ
の
が
至
高
で
あ
る
䣎
お
そ
ら
く
天
地
よ
り
徴
あ
か
し
と
す
べ
き
も
の
は
な
い
䣎
䥹
同
前
䣍
所
以
䥺䥹
九
䥺 
 
 
 
こ
の
䣓
天
地
に
学
ぶ
䣔
と
い
う
と
こ
ろ
の
䣓
好
学
䣔
を
と
り
も
ど
す
こ
と
で
䣍
方
以
智
は
学
問
の
危
機
的
状
況
を
救
お
う
と
考
え
た
䣎
そ
の
た
め
に
は
䣓
気
䣔
や
䣓
理
䣔
や
䣓
心
宗
䣔
と
い
䣬
た
䣓
末
師
䣔
の
理
解
す
る
よ
う
な
静
的
絶
対
を
否
定
す
る
必
要
が
あ
䣬
た
䣎
こ
の
䣓
称
謂
䣔
が
な
け
れ
ば
䣍
そ
れ
を
め
ぐ
䣬
て
争
奪
や
逃
避
が
起
こ
る
こ
と
は
な
い
䣎
そ
し
て
䣍
方
以
智
の
い
う
䣓
好
学
䣔
は
䣓
宰
理
を
守
る
の
み
䣔䥹
物
理
小
識
自
序
䥺
で
あ
䣬
て
は
な
ら
ず
䣍
天
地
の
間
に
み
ち
る
䣓
物
䣔
に
目
を
ひ
ら
き
䣍
そ
こ
に
䣓
真
の
象
数
䣔
䥹
象
数
理
気
徴
幾
論
䥺
を
も
と
め
る
も
の
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
好
学
䣔
は
天
地
を
じ
か
に
観
察
し
て
䣍
聖
人
が
䣕
易
䣖
で
行
䣬
た
物
理
探
索
に
た
ち
か
え
る
こ
と
で
あ
る
䣎 
 
以
上
䣍
反
因
篇
に
ふ
く
ま
れ
る
問
題
に
つ
い
て
確
認
し
た
䣎
つ
ぎ
に
公
符
篇
と
顛
倒
篇
の
内
容
を
確
認
す
る
䣎 
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䣓
公
符
䣔
と
は
䣓
公
共
の
割
り
符
䣔
で
あ
る
䣎䣓
割
り
符
䣔
で
あ
る
か
ら
に
は
両
方
を
持
䣬
た
ま
ま
で
は
機
能
せ
ず
䣍
片
割
れ
に
な
䣬
て
始
め
て
機
能
す
る
䣎
そ
も
そ
も
䣓
天
地
は
た
だ
陰
陽
動
静
が
あ
る
の
み
で
䣍
善
悪
是
非
で
言
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
䣔
䥹
反
因
篇
䥺
が
䣍
人
間
が
社
会
生
活
を
送
る
に
は
何
が
善
で
何
が
悪
か
と
い
う
手
が
か
り
は
必
要
で
あ
ろ
う
䣎
こ
の
善
の
䣓
割
り
符
䣔
を
与
え
な
い
も
の
は
䣓
至
理
䣔
で
は
あ
り
え
な
い
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
反
因
説
の
展
開
は
䣓
反
し
因
る
䣔
と
い
う
本
質
を
維
持
し
つ
つ
䣍
公
共
の
善
の
手
が
か
り
を
探
索
す
る
も
の
と
な
る
䣎
こ
れ
が
公
符
篇
の
主
題
で
あ
る
䣎
方
以
智
の
言
葉
で
い
え
ば
䣍䣓
公
符
䣔
と
は
䣓
一
が
二
の
中
に
あ
り
䣍
陽
が
清
く
陰
が
濁
る
こ
と
に
よ
り
善
悪
の
榜
た
て
ふ
だ
を
立
て
た
䣔䥹
公
符
䥺
も
の
で
あ
る
䣎 
 
で
は
䣍䣓
善
の
手
が
か
り
䣔
と
は
い
䣬
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
䣎
こ
れ
に
つ
い
て
公
符
篇
に
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
聖
人
は
人
が
生
ま
れ
た
後
に
は
䣍
た
だ
丁
寧
に
こ
れ
を
教
え
䣍䣓
そ
の
初
め
を
失
う
な
䣔
と
い
う
だ
け
だ
䣎
初
め
と
は
即
ち
䣓
先
天
の
至
善
䣔
で
あ
り
䣍
ち
䣯
う
ど
一
昼
夜
が
平
旦
の
気
を
初
め
と
し
䣍
一
念
が
起
滅
す
る
と
き
䣍
初
識
の
依
拠
を
初
め
と
す
る
の
と
お
な
じ
だ
䣎
伝
え
送
䣬
て
分
別
が
お
こ
る
と
悪
に
な
る
䣎
ゆ
え
に
道
を
学
ぶ
に
は
直
心
を
と
う
と
ぶ
䣎
直
心
と
は
初
心
で
あ
る
䣎䥹
䣕
東
西
均
䣖
公
府
䥺䥹
一
〇
䥺 
  
こ
こ
で
方
以
智
は
聖
人
の
教
え
を
ま
と
め
䣍
䣓
先
天
の
至
善
䣔
な
ど
の
原
初
状
態
を
失
う
な
と
い
う
䣎
そ
し
て
䣍䣓
直
心
䣔
や
䣓
初
心
䣔
を
手
が
か
り
と
し
て
聖
人
の
示
し
た
道
䣍
公
共
の
善
を
も
と
め
よ
と
い
う
䣎
こ
れ
は
宇
宙
論
か
ら
も
根
拠
づ
け
ら
れ
䣍
宇
宙
に
善
の
手
が
か
り
が
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
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天
と
地
が
分
か
れ
て
生
れ
る
と
万
物
は
み
な
地
が
成
す
䣎
天
は
気
を
出
す
だ
け
だ
䣎
男
と
女
も
生
れ
る
と
䣍
ど
ち
ら
も
母
が
育
む
䣎
父
は
精
気
だ
け
で
あ
る
䣎
な
の
に
䣓
万
物
は
天
に
も
と
づ
き
䣍
人
は
父
に
も
と
づ
く
䣔
と
い
う
の
は
䣍䥹
万
物
を
䥺
全
う
す
る
の
が
地
で
あ
る
と
す
れ
ば
䣍
そ
れ
は
地
が
天
を
承
け
る
か
ら
で
あ
る
䣎
地
に
あ
え
て
わ
ず
か
䥹
の
功
䥺
が
あ
る
だ
ろ
う
か
䣎…
…
日
月
は
な
ら
び
照
ら
す
が
䣍
天
地
の
な
か
で
は
日
だ
け
が
主
で
あ
り
䣍
月
や
銀
河
は
み
な
日
を
借
り
て
光
る
䣎
日
が
運
行
す
る
の
で
歳とし
が
で
き
䣍
日
が
運
行
す
る
の
で
昼
夜
が
で
き
䣍
日
に
よ
䣬
て
寒
暑
が
で
き
る
䣎
月
が
ど
う
し
て
日
と
な
ら
ぶ
だ
ろ
う
か
䣎
䥹䣕
東
西
均
䣖
公
符
䥺䥹
一
一
䥺 
  
こ
こ
に
い
う
こ
と
は
䣓
陽
の
主
動
䣔
で
あ
る
䣎
息
子
も
娘
も
母
が
慈
し
み
育
て
る
の
に
䣓
万
物
は
天
に
も
と
づ
き
䣍
人
は
父
に
も
と
づ
く
䣔
と
い
わ
れ
る
䣎
そ
れ
は
䣓
陰
䣔
で
あ
る
䣓
地
䣔
や
䣓
母
䣔
が
䣍䣓
陽
䣔
で
あ
る
䣓
天
䣔
や
䣓
父
䣔
の
命
を
受
け
て
育
て
る
か
ら
で
あ
る
䣎䣓
陰
䣔
に
よ
る
養
育
は
䣓
陽
䣔
の
命
に
よ
る
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
陽
䣔
が
陰
と
陽
の
関
係
を
主
動
す
る
䣎
こ
れ
を
宇
宙
に
つ
い
て
い
え
ば
䣍
太
陽
が
発
す
る
光
が
ほ
か
の
天
体
を
輝
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
䣎
太
陽
こ
そ
䣓
陽
の
主
動
䣔
の
宇
宙
に
お
け
る
実
例
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
こ
の
太
陽
と
同
様
に
人
間
社
会
に
お
け
る
相
対
的
善
悪
も
䣓
先
天
の
至
善
䣔
が
主
動
す
る
の
で
あ
る
䣎 
 
と
こ
ろ
で
䣍
一
見
䣍
こ
の
よ
う
に
䣓
陽
の
主
動
䣔
を
主
張
す
る
の
は
䣍
反
因
説
が
否
定
し
よ
う
と
す
る
絶
対
が
䣓
陽
䣔
と
い
う
名
で
復
活
し
た
よ
う
に
も
み
え
る
䣎
し
か
し
䣍
こ
の
䣓
陽
䣔
は
依
然
と
し
て
䣓
陰
䣔
と
相
対
の
関
係
に
あ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
相
対
と
の
関
係
を
絶
つ
と
こ
ろ
の
静
的
絶
対
で
は
な
い
䣎
そ
し
て
䣍䣓
陽
の
主
動
䣔
は
䣓
末
師
䣔
の
理
解
す
る
䣓
太
極
䣔
の
よ
う
に
陰
陽
の
屋
上
に
架
さ
れ
た
絶
対
で
は
な
く
䣍
陰
と
対
立
し
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つ
つ
陰
と
陽
が
い
り
ま
じ
る
な
か
に
流
行
す
る
も
の
で
あ
る
䣎
こ
れ
は
方
以
智
が
考
え
る
絶
対
䥹
無
対
待
䥺
の
流
行
す
る
世
界
と
矛
盾
し
な
い
䣎 
 
し
か
し
䣍
こ
の
よ
う
に
太
陽
と
䣓
先
天
の
至
善
䣔
に
相
似
が
あ
り
䣍䣓
初
心
䣔
や
䣓
直
心
䣔
を
貴
ん
で
䣓
至
善
䣔
を
学
ん
だ
と
し
て
も
䣍
こ
の
䣓
至
善
䣔
を
貫
く
力
䥹
権
䥺
が
な
く
て
は
䣍
人
間
は
簡
単
に
堕
落
し
て
し
ま
う
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
反
因
説
は
公
符
を
設
定
し
た
後
に
顛
倒
を
述
べ
る
䣎
顛
倒
篇
の
主
題
は
䣓
至
善
䣔
が
悪
を
善
用
す
る
こ
と
で
あ
る
䣎 
 
 
先
天
の
善
悪
が
あ
り
䣍
後
天
の
善
悪
が
あ
り
䣍
ま
だ
生
れ
る
前
の
善
悪
が
あ
り
䣍
す
で
に
生
ま
れ
た
後
の
善
悪
が
あ
る
䣎
聖
人
は
陽
を
尊
び
䣍
善
を
尊
ぶ
䣎
だ
か
ら
䣍
ひ
た
す
ら
陽
を
主
と
す
る
䣎
そ
の
ま
だ
分
か
れ
て
い
な
い
と
き
陽
は
お
も
に
陰
に
か
く
れ
て
用
い
な
い
䣎
す
で
に
分
か
れ
る
と
陽
が
主
と
な
り
陰
が
臣
と
な
る
䣎
陽
は
陰
に
ま
じ
り
陰
を
使
䣬
て
事
に
用
い
る
䣎
だ
か
ら
䣍
天
地
の
間
の
七
曜
五
行
は
み
な
地
に
結
ば
れ
䣍
用
は
み
な
地
で
あ
り
䣍
地
の
為
す
こ
と
は
天
を
う
け
る
の
だ
と
わ
か
る
䣎
陰
は
陽
の
臣
䣍
陽
の
余
り
䣍
陽
の
用
は
た
ら
き
で
あ
る
䣎
悪
は
善
の
臣
䣍
善
の
余
䣍
善
の
用
で
あ
る
䣎
用
は
す
な
わ
ち
悪
に
属
す
る
の
で
天
が
善
で
地
が
悪
と
い
う
䣎
聖
人
は
善
を
体
現
し
て
悪
を
用
い
る
䣎
地
は
み
な
天
で
あ
り
䣍
用
が
み
な
体
で
あ
る
な
ら
䣍
悪
は
み
な
善
で
あ
る
䣎
ゆ
え
に
こ
れ
を
䣓
妙
善
䣔
䣍䣓
妙
悪
䣔
と
い
う
䣎
水
は
浪
に
よ
䣬
て
悪
名
を
得
る
が
䣍
浪
が
ど
う
し
て
水
で
な
い
だ
ろ
う
䣎
䥹䣕
東
西
均
䣖
顛
倒
䥺䥹
一
二
䥺 
  
こ
こ
に
䣓
妙
善
䣔䣓
妙
悪
䣔
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎
波
と
い
う
作
用
に
つ
い
て
䣍
害
を
も
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た
ら
す
が
ゆ
え
に
人
は
悪
名
を
つ
け
る
が
䣍
そ
の
本
体
は
人
を
生
か
す
水
そ
の
も
の
で
あ
る
䣎
こ
の
例
に
み
え
る
よ
う
に
䣍
悪
は
善
の
な
か
に
あ
り
䣍
悪
は
善
の
臣
下
と
さ
れ
る
䣎
宇
宙
論
で
は
宇
宙
の
中
心
に
位
置
す
る
大
地
は
七
つ
の
惑
星
が
つ
な
が
る
結
節
点
で
あ
り
䣍
五
行
が
流
行
す
る
場
で
あ
る
䣎
天
は
こ
の
地
を
通
し
て
こ
そ
䣍
万
物
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍䣓
地
は
み
な
天
䣔
で
あ
䣬
て
䣓
悪
は
み
な
善
䣔
で
あ
る
䣎
こ
の
よ
う
に
し
て
䣍
方
以
智
は
天
と
地
が
上
下
に
対
立
す
る
関
係
を
つ
く
り
か
え
䣍
天
が
地
を
つ
つ
み
こ
む
関
係
を
の
べ
て
い
る
䣎
こ
の
天
と
地
の
関
係
こ
そ
善
が
悪
を
使
役
す
る
こ
と
に
つ
な
が
䣬
て
い
る
の
で
あ
る
䣎 
 
以
上
䣍
反
因
説
を
構
成
す
る
関
係
三
篇
の
主
張
を
整
理
し
た
䣎
要
点
を
列
記
す
る
と
以
下
で
あ
る
䣎 
① 
反
因
は
反
し
な
が
ら
依
存
す
る
万
物
の
根
本
構
造
で
あ
る
䣎 
② 
絶
対
䥹
無
対
待
䥺
と
相
対
䥹
対
待
䥺
も
対
立
し
な
が
ら
依
存
し
あ
う
䣎 
③ 
絶
対
は
相
対
の
な
か
に
あ
る
の
で
認
識
で
き
る
䣎 
④ 
公
符
は
聖
人
が
示
し
た
善
の
手
が
か
り
で
善
悪
を
統
べ
る
至
善
で
あ
る
䣎 
⑤ 
太
陽
が
ほ
か
の
天
体
を
輝
か
せ
る
よ
う
に
至
善
が
善
と
悪
を
主
動
す
る
䣎 
⑥ 
顛
倒
は
公
符
に
よ
る
悪
の
善
用
で
あ
る
䣎 
⑦ 
天
が
地
を
通
し
て
万
物
を
育
て
さ
せ
る
よ
う
に
善
が
悪
を
使
う
䣎 
⑧ 
以
上
は
学
問
の
危
機
を
背
景
に
主
張
さ
れ
䣍
処
方
箋
で
あ
る
䣓
好
学
䣔
を
保
証
す
る
䣎 
 
⑨ 
す
べ
て
の
教
説
は
䣓
方
言
䣔
で
あ
り
商
品
化
さ
れ
る
が
䣍
天
地
こ
そ
が
至
高
の
学
問
の
根
拠
で
あ
る
䣎 
 
こ
の
よ
う
に
関
連
三
篇
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
䣍
そ
も
そ
も
䣓
反
因
䣔
は
䣕
易
䣖
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
䣍䣓
公
符
䣔
は
䣕
孟
子
䣖
の
性
善
説
と
か
か
わ
り
䣍䣓
顛
倒
䣔
は
䣕
春
秋
䣖
な
ど
の
䣓
権
衡
䣔
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の
考
え
に
も
と
づ
く
䣎
つ
ま
り
䣍
ど
れ
も
経
書
に
か
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
䣎
だ
と
す
れ
ば
䣍
至
理
に
つ
い
て
は
本
来
䣓
無
言
䣔
で
か
ま
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
䣎
そ
れ
で
も
䣍
方
以
智
は
䣓
至
理
䣔
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
䣬
た
䣎䣓
至
理
䣔
を
主
張
す
れ
ば
批
判
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
䣎
結
局
䣍
方
以
智
の
主
張
も
商
品
化
の
な
か
に
あ
り
䣍䣓
方
言
䣔
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
あ
り
え
る
䣎
ま
た
䣍
同
時
代
の
学
問
が
危
機
的
状
態
で
あ
る
と
い
う
認
識
じ
た
い
が
䣍
自
ら
の
主
張
を
正
当
化
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
批
判
も
あ
り
う
る
䣎 
 
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
䣍
方
以
智
が
反
因
説
を
主
張
し
た
背
後
に
何
ら
か
の
決
断
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
そ
れ
は
新
た
に
伝
え
ら
れ
た
䣓
後
出
の
理
䣔
が
世
の
理
解
を
え
て
い
な
い
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
つ
ま
り
䣍
地
球
説
を
ふ
ま
え
て
䣓
至
理
䣔
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
䣎
こ
の
点
は
䣕
東
西
均
䣖
源
流
篇
に
み
え
る
が
䣍
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
は
䣍
ま
ず
䣍
水
循
環
の
問
題
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
䣎 
 
 
注 
䥹
一
䥺
侯
外
廬
䥹
一
九
六
〇
年
䥺
第
四
冊
下
䣍
一
一
七
二
頁
を
参
照
䣎 
䥹
二
䥺
重
沢
俊
郎
䥹
一
九
六
八
年
䥺
五
五
頁
を
参
照
䣎 
䥹
三
䥺
大
浜
皓
䥹
一
九
六
八
年
䥺䣍
岩
佐
貫
三
䥹
一
九
八
三
年
䥺䣍
梅
煥
庭
䥹
一
九
八
八
年
䥺
を
参
照
䣎 
䥹
四
䥺䣓
開
頂
門
背
面
之
目
䣍
破
不
落
有
無
之
鏡
䣍
而
覆
存
泯
同
時
之
幬
䣍
一
罄
咳
䣍
三
教
畢
矣
䣎
若
不
能
知
䣍
千
篇
累
牘
䣍
亦
紗
縠
也
䣎
大
一
分
爲
天
地
䣍
奇
生
偶
而
兩
中
參
䣎
蓋
一
不
住
一
而
二
即
一
者
也
䣎
圓∴
之
上
統
左
右
而
交
輪
之
䣍
旋
四
無
四
䣍
中
五
無
五
矣
䣎
明
天
地
而
立
一
切
法
䣍
貴
使
人
隨
䣎
暗
天
地
而
泯
一
切
法
䣍
貴
使
人
深
䣎
合
明
暗
之
天
地
而
統
一
切
法
䣍
貴
使
人
貫
䣎
以
此
三
因
䣍
通
三
知
䣍
三
唯
䣍
三
謂
之
符
䣍
覈
之
曰
交
䣍
曰
輪
䣍
曰
幾
䣍
所
以
徴
也
䣎
交
以
虚
實
䣍
輪
續
前
後
䣍
而
通
虚
實
前
後
者
曰
貫
䣎
貫
難
状
而
言
其
幾
䣍
暗
隨
明
泯
䣍
暗
偶
明
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奇
䣎
究
竟
統
在
泯
隨
中
䣍
泯
在
隨
中
䣎
三
即
一
䣍
一
即
三
䣍
非
一
非
三
䣍
恆
三
恆
一
䣔䥹
䣕
東
西
均
䣖
三
徴
䥺 
䥹
五
䥺䣓
上
一
點
實
貫
二
者
而
如
環
䣍
非
縱
非
橫
而
可
縱
可
橫
䣔䥹
同
前
䥺 
䥹
六
䥺䣓
因
對
待
謂
之
反
因
䣍
無
對
待
謂
之
大
因
䣎
然
今
所
謂
無
對
待
之
法
䣍
與
所
謂
一
切
對
待
之
法
䣍
亦
相
對
反
因
者
也
䣎
但
進
一
層
耳
䣎
實
以
統
並
䣍
便
爲
進
也
䣎
有
天
地
對
待
之
天
䣍
有
不
可
對
待
之
天
䣎
有
陰
陽
對
待
之
陽
䣍
有
不
落
陰
陽
之
陽
䣎
有
善
惡
對
待
之
善
䣍
有
不
落
善
惡
之
善
䣎
故
曰
䣍
眞
天
統
天
地
䣍
眞
陽
統
陰
陽
䣍
眞
一
統
萬
一
䣍
太
無
統
有
無
䣍
至
善
統
善
惡
䣎
統
也
者
貫
也
䣎
謂
之
超
可
也
䣎
謂
之
化
可
也
䣎
謂
之
塞
可
也
䣎
謂
之
無
可
也
䣎
無
對
待
在
對
待
中
䣍
然
不
可
不
親
見
此
無
對
待
者
也
䣎
翻
之
曰
䣍
有
不
落
有
無
之
無
䣍
豈
無
不
落
有
無
之
有
乎
䣎
曰
先
統
後
後
亦
先
䣍
體
統
用
用
即
體
矣
䣎
以
故
新
其
號
曰
太
極
䣎
愚
醒
之
曰
太
無
䣎
而
實
之
曰
所
以
䣔䥹
同
前
䣍
反
因
䥺 
䥹
七
䥺䣓䣕
爾
雅
䣖
之
檟
䣍
古
謂
之
荼
䣎
西
域
謂
之
陀
䣍
亦
謂
之
擇
䣎
呉
謂
之
矬
䣍
閩
謂
之
德
䣍
中
原
謂
之
茶
䣍
是
皆
一
物
也
䣎
方
言
時
變
異
耳
䣎
太
極
也
䣍
精
一
也
䣍
時
中
也
䣍
混
成
也
䣍
環
中
也
䣍
眞
如
也
䣍
圓
相
也
䣍
皆
一
心
也
䣍
皆
一
宗
也
䣎
因
時
設
施
異
耳
䣎
各
有
方
言
䣍
各
記
成
書
䣍
各
有
稱
謂
䣎
此
尊
此
之
稱
謂
䣍
彼
尊
彼
之
稱
謂
䣍
各
信
其
所
信
䣍
不
信
其
所
不
信
䣍
則
何
不
信
天
地
本
無
此
稱
謂
而
可
以
自
我
稱
謂
之
耶
䣔
䥹
同
前
䣍
拡
信
䥺 
䥹
八
䥺䣓
竹
中
之
均
明
知
無
言
䣎
而
何
以
言
䣎
因
後
世
以
不
可
聞
者
自
誇
其
聞
䣍
啍
啍
譊
譊
䣍
以
傳
爲
市
䣎
故
言
其
何
言
之
行
生
者
徴
之
䣔䥹
同
前
䣍
開
章
䥺 
䥹
九
䥺䣓
形
本
氣
也
䣎
言
氣
而
氣
有
清
濁
䣎
恐
人
執
之
䣍
不
如
言
虚
䣍
虚
無
所
指
䣍
不
如
言
理
䣍
理
求
其
切
於
人
䣍
則
何
如
直
言
心
宗
乎
䣎
近
而
呼
之
䣍
逼
而
醒
之
䣍
便
矣
䣎
然
聖
人
且
憂
末
師
偸
心
自
尊
之
弊
䣍
遁
於
洸
洋
䣍
無
所
忌
憚
䣎
故
但
以
好
學
爲
教
䣎
學
至
於
學
天
地
䣎
蓋
莫
可
徴
於
天
地
也
䣔䥹
同
前
䣍
所
以
䥺 
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䥹
一
〇
䥺䣓
故
聖
人
于
有
生
後
䣍
惟
叮
嚀
教
之
曰
不
失
其
初
而
已
䣎
初
即
先
天
之
至
善
䣍
猶
一
日
一
夜
䣍
平
旦
之
氣
爲
初
䣍
一
念
起
滅
之
時
䣍
則
初
識
之
依
爲
初
䣎
傳
送
分
別
則
惡
矣
䣎
故
學
道
貴
直
心
䣎
直
心
者
初
心
也
䣔䥹
同
前
䣍
公
符
䥺 
䥹
一
一
䥺䣓
天
地
分
而
生
䣍
萬
物
皆
地
所
成
䣍
天
止
出
氣
而
已
䣎
男
女
之
生
䣍
全
是
母
育
䣍
父
止
精
氣
而
已
䣎
必
曰
䣓
萬
物
本
乎
天
䣍
人
本
乎
父
䣎
䣔
蓋
全
是
地
則
全
是
地
之
承
天
䣎
地
何
敢
自
有
其
分
毫
乎
䣎…
…
日
月
並
照
䣍
而
天
地
之
内
䣍
惟
日
爲
主
䣍
月
與
星
漢
皆
借
日
爲
光
䣍
以
日
行
成
歳
䣍
以
日
成
晝
夜
䣍
以
日
成
寒
暑
䣎
月
豈
敢
並
日
哉
䣔䥹
同
前
䥺 
䥹
一
二
䥺䣓
有
先
天
之
善
惡
䣍
有
後
天
之
善
惡
䣍
有
未
生
前
之
善
惡
䣍
有
已
生
後
之
善
惡
䣎
聖
人
尊
陽
尊
善
䣍
故
一
以
陽
爲
主
䣍
其
未
分
也
䣍
陽
主
藏
于
陰
而
不
用
䣍
其
既
分
也
䣎
陽
爲
主
而
陰
爲
臣
䣍
陽
渾
于
陰
䣍
使
陰
用
事
䣎
故
知
天
地
間
七
曜
䣍
五
行
皆
地
所
成
結
䣍
則
用
皆
地
也
䣎
地
有
爲
以
承
天
䣎
陰
者
陽
之
臣
䣍
陽
之
餘
䣍
陽
之
用
也
䣎
惡
者
善
之
臣
䣍
善
之
餘
䣍
善
之
用
也
䣎
用
即
屬
悪
䣍
故
曰
天
善
地
悪
䣎
聖
人
體
善
而
用
惡
䣎
地
皆
天
䣍
用
皆
體
䣍
則
惡
皆
善
也
䣎
故
謂
之
妙
善
妙
惡
䣍
水
以
浪
得
惡
名
䣍
浪
何
嘗
非
水
乎
䣔䥹
同
前
䣍
顛
倒
䥺 
  
 
 
三 
水
循
環
論 
 
中
国
は
大
河
の
流
れ
る
大
地
で
あ
る
䣎
こ
の
大
地
に
住
む
人
々
は
䣓
い
䣬
た
い
大
河
の
源
は
ど
こ
か
䣔
と
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
䣎
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
歴
史
の
な
か
で
更
新
さ
れ
䣍
䣓
後
出
の
理
䣔
に
よ
る
修
正
が
行
わ
れ
た
䣎
方
以
智
は
こ
の
過
程
を
䣕
東
西
均
䣖
に
述
べ
て
い
る
䣎 
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漢
は
張
騫
ち
䣯
う
け
ん
を
つ
か
わ
し
䣍
唐
は
西
域
を
平
定
し
た
が
䣍
黄
河
の
源
は
不
明
に
お
わ
䣬
た
䣎
後
の
䣕
元
志
䣖
を
み
る
と
䣍
闊
闊
コ
コ
䥹
一
二
六
〇
年
没
䥺
が
黄
河
を
ア
ム
ド
・
カ
ム
䥹
朶
甘
思
・
チ
ベ
䣹
ト
䥺
ま
で
さ
か
の
ぼ
䣬
た
䥹䣕
元
史
䣖
一
三
四
巻
䥺䣎
長
江
の
源
は
た
だ
茂
州
の
汶びん
山
に
ま
で
詳
つ
ま
び
ら
か
に
し
た
が
䣍
馬
湖
江
が
金
沙
江
に
遡
る
こ
と
を
知
ら
な
か
䣬
た
䣎䣕
緬
甸
ミ
䣺
ン
マ
䤀
宣
慰
司
志
䣖
に
長
江
を
チ
ベ
䣹
ト
䥹
吐
蕃
䥺
の
犁
石
れ
い
せ
き
に
ま
で
遡
り
䥹
章
潢
䣕
図
書
編
䣖
五
六
巻
䣓
江
源
総
論
䣔䥺
䣍
こ
う
し
て
千
古
の
昔
か
ら
あ
る
長
江
と
黄
河
の
真
源
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
䣬
た
䣎䥹
䣕
尚
書
䣖
の
䥺䣓
禹
貢
䣔
は
黄
河
を
導
く
に
積
石
か
ら
と
し
䣍
長
江
を
岷びん
か
ら
と
す
る
が
䣍
路
の
半
分
で
こ
れ
を
截た
つ
䣎
か
な
ら
ず
䣓
禹
貢
䣔
を
信
じ
て
䣓
元
志
䣔
を
信
じ
な
い
の
は
䣍䣓
織
女
の
機
織
を
支
え
る
石
䣔䥹
䣕
博
物
志
䣖
に
み
え
る
伝
説
䥺
を
信
ず
る
の
に
䣍
黄
姑
や
牽
牛
星
が
䣓
河
皷
か
こ
䣔䥹
䣕
荊
楚
歳
時
記
䣖
に
み
え
る
方
言
䥺
で
あ
る
と
信
じ
な
い
の
と
異
な
る
だ
ろ
う
か
䣎䥹䣕
東
西
均
䣖
拡
信
䥺䥹
一
䥺 
  
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍
黄
河
の
源
は
元
代
の
探
検
な
ど
に
よ
䣬
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
が
䣍
け
䣬
き
䣯
く
䣍
真
の
源
は
ど
こ
か
と
い
う
本
質
的
解
決
を
も
と
め
ず
に
は
い
な
い
䣎
方
以
智
も
解
決
を
得
よ
う
と
し
て
䣕
東
西
均
䣖
源
流
篇
に
そ
れ
を
述
べ
た
が
䣍
こ
の
解
決
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
伝
え
た
地
球
説
を
ふ
ま
え
て
展
開
し
て
い
る
の
で
䣍
ま
ず
䣍
そ
の
水
循
環
論
を
み
て
お
き
た
い
䣎 
 
ウ
ル
シ
ス
䥹
熊
三
抜
䣍
一
五
七
五
年
䣢
一
六
二
〇
年
䥺
は
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
問
い
䣎
井
戸
を
掘
る
と
泉
を
得
ら
れ
る
の
は
䣍
な
ぜ
で
す
か
䣎 
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答
え
䣎
お
よ
そ
地
の
中
に
は
必
ず
水
が
伏
流
し
て
い
る
䣎
そ
の
源
は
海
に
本
づ
く
も
の
も
あ
れ
ば
䣍
泉
に
本
づ
く
も
の
も
あ
る
䣎
そ
の
末
は
河
に
入
る
も
の
も
あ
れ
ば
海
に
入
る
も
の
も
あ
る
䣎
み
な
条
理
が
あ
䣬
て
人
身
の
脈
絡
の
よ
う
だ
䣎䥹
ウ
ル
シ
ス
䣕
泰
西
水
法
䣖
巻
五
䣓
水
法
或
問
䣔
䥺䥹
二
䥺 
  
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
地
下
水
が
海
や
泉
に
源
を
発
し
䣍
そ
の
よ
う
す
が
䣓
人
身
の
脈
絡
䣔
に
似
て
い
る
と
い
う
観
点
が
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
䣬
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
䣎 
 
ま
た
䣍
ヴ
䣴
ニ
䣼
䤀
ニ
䥹
王
豊
粛
・
高
一
志
䣍
一
五
六
六
年
䣢
一
六
四
〇
年
䥺
は
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
天
下
の
江
川
が
日
々
海
に
入
る
の
に
海
が
溢
れ
な
い
の
は
䣍
必
ず
ほ
か
に
出
る
か
ら
で
す
䣎
出
る
こ
と
が
な
い
の
に
溢
れ
な
い
な
ら
䣍
き
わ
め
て
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
す
䣎
そ
こ
で
䣕
聖
経
䣖
に
䣓
江
河
は
み
な
海
に
入
る
の
に
海
が
あ
ふ
れ
な
い
の
は
江
河
が
そ
の
源
に
か
え
る
こ
と
で
䣍
必
ず
ま
た
流
れ
で
よ
う
と
す
る
か
ら
だ
䣔
と
言
う
の
で
す
䣎䥹
ヴ
䣴
ニ
䣼
䤀
ニ
䣕
空
際
格
致
䣖
江
河
䥺䥹
三
䥺 
  
こ
こ
に
い
う
䣕
聖
経
䣖
の
言
葉
は
䣓
川
は
み
な
海
に
注
ぐ
が
䣍
海
は
満
ち
る
こ
と
な
く
䣍
ど
の
川
も
繰
り
返
し
そ
の
道
程
を
流
れ
る
䣔䥹
䣕
旧
約
䣖
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
䥺
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
䣎
つ
ま
り
䣍䣕
聖
書
䣖
に
は
水
循
環
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
が
あ
り
䣍
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
こ
れ
を
中
国
に
伝
え
て
い
た
䣎
し
か
し
䣍
海
の
水
が
䣓
必
ず
ほ
か
に
で
る
䣔
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
䣎
こ
の
点
に
つ
い
て
䣍
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
典
と
は
別
に
䣍
海
水
が
溢
れ
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
神
話
が
あ
䣬
た
䣎
プ
ラ
ト
ン
が
い
う
䣓
タ
ル
タ
ロ
ス
䣔䥹
奈
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落
䥺
で
あ
る
䣎 
 
 
ホ
メ
ロ
ス
に
し
て
も
䣍
ほ
か
の
多
く
の
詩
人
に
し
て
も
䣍
そ
れ
を
タ
ル
タ
ロ
ス
と
名
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
䣎
じ
じ
つ
䣍
い
ま
の
べ
た
す
べ
て
の
河
は
䣍
こ
の
裂
け
目
へ
と
流
れ
込
み
ま
た
そ
こ
か
ら
ふ
た
た
び
流
れ
出
る
の
で
あ
り
䣍
そ
し
て
お
の
お
の
の
流
れ
は
䣍
そ
れ
が
通
過
す
る
地
の
性
質
に
応
じ
て
䣍
そ
れ
自
身
も
䣍
そ
の
よ
う
な
性
状
の
河
と
な
る
の
で
あ
る
䣎䥹
プ
ラ
ト
ン
䣕
パ
イ
ド
ン
䣖䥺䥹
四
䥺 
  
こ
の
䣓
タ
ル
タ
ロ
ス
䣔
に
つ
い
て
䣍
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
す
る
䣎 
 
 
䣕
パ
イ
ド
ン
䣖
の
な
か
で
諸
々
の
川
と
海
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
䣎
じ
䣬
さ
い
䣍
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
す
べ
て
の
流
れ
は
大
地
の
下
で
互
い
に
通
路
に
よ
䣬
て
連
絡
し
て
お
り
䣍
す
べ
て
の
水
の
始
原
で
あ
り
源
泉
で
あ
る
の
は
タ
ル
タ
ロ
ス
䥹
奈
落
䥺
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
䣬
て
䣍
こ
れ
は
大
地
の
中
心
部
に
あ
る
何
か
お
び
た
だ
し
い
量
の
水
で
あ
り
䣍
流
れ
を
も
つ
水
も
流
れ
を
も
た
な
い
水
も
す
べ
て
そ
こ
か
ら
発
し
て
い
る
䣎…
…
し
か
し
䣍
水
が
下
䣬
て
い
け
る
の
は
中
心
部
ま
で
で
あ
る
䣎
と
い
う
の
も
䣍
あ
ら
ゆ
る
水
に
と
䣬
て
䣚
中
心
を
越
え
た
あ
と
に
䣛
残
䣬
て
い
る
の
は
も
は
や
䣍
高
い
と
こ
ろ
へ
と
向
か
う
運
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
䣎䥹
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
䣚
三
浦
要
訳
䣛䣕
気
象
論
䣖
巻
二
・
二
章
䥺䥹
五
䥺 
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こ
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
䣍
タ
ル
タ
ロ
ス
神
話
は
大
航
海
時
代
に
も
の
こ
䣬
た
䣎
オ
ル
テ
リ
ウ
ス
や
メ
ル
カ
ト
ル
の
世
界
地
図
に
は
想
像
上
の
北
極
大
陸
が
あ
り
䣍
極
点
に
む
か
䣬
て
䣕
パ
イ
ド
ン
䣖
に
い
う
河
が
流
れ
こ
み
䣍
地
球
の
底
に
流
れ
こ
む
と
さ
れ
て
い
た
䣎䥹
六
䥺 
 
そ
し
て
䣍
タ
ル
タ
ロ
ス
神
話
に
は
中
国
に
も
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
䣎䣕
荘
子
䣖䥹
秋
水
䥺
に
み
え
る
䣓
尾
閭
び
り
䣯
䣔
や
䣍䣕
列
子
䣖
䥹
湯
問
䥺
の
䣓
帰
墟
き
き
䣯
䣔
で
あ
る
䣎䣕
通
雅
䣖
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
尾
閭
は
帰
墟
で
あ
る
䣎䣕
列
子
䣖
に
䣓
渤
海
ぼ
䣬
か
い
の
東
に
大
き
た
壑たに
が
あ
り
䣍
そ
の
下
は
底
な
し
で
あ
る
䣎
帰
墟
き
き
䣯
と
い
う
名
で
䣍
地
上
の
す
べ
て
の
水
と
天
の
川
の
流
れ
は
注
ぎ
こ
ま
な
い
も
の
は
な
い
が
䣍
増
減
は
し
な
い
䣔
と
い
う
䣎
ま
た
䣓
帰
塘
き
と
う
䣔
と
い
う
名
で
䣍
す
な
わ
ち
䣕
荘
子
䣖
に
い
う
䣓
尾
閭
び
り
䣯
䣔
で
あ
る
䣎 
 
わ
た
し
の
意
見
䣍䣓
地
中
に
は
竅あな
が
多
く
䣍
水
が
吸
わ
れ
れ
ば
物
も
こ
れ
に
し
た
が
う
䣎
弱
い
水
が
引
き
よ
せ
ら
れ
る
の
は
䣍
き
䣬
と
下
で
気
が
吸
い
こ
ん
で
い
る
か
ら
だ
ろ
う
䣎
あ
る
い
は
䣍
黄
河
が
突
然
清す
む
の
は
水
や
物
が
吸
い
こ
ま
れ
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
䣎
す
べ
て
気
の
論
に
帰
着
す
る
が
䣍
そ
れ
ぞ
れ
の
海
の
気
は
各
の
山
の
頂
上
に
帰
る
䣎
何
の
疑
い
が
あ
ろ
う
か
䣔
䥹䣕
通
雅
䣖
巻
一
七
䣓
地
輿
䣔
䥺䥹
七
䥺 
  
こ
の
よ
う
に
地
球
の
地
下
構
造
に
よ
䣬
て
水
循
環
が
起
こ
る
と
い
う
考
え
は
䣍
中
国
に
も
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
に
も
あ
䣬
た
䣎
方
以
智
は
中
国
神
話
の
考
察
を
行
い
䣍
黄
河
が
清
む
現
象
も
地
下
の
気
に
よ
る
吸
入
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
䣎 
 
以
上
䣍
地
下
構
造
に
よ
䣬
て
水
循
環
を
説
明
す
る
考
え
を
み
た
が
䣍
い
䣬
ぽ
う
で
降
雨
に
よ
る
水
循
環
も
一
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般
的
に
観
察
で
き
る
こ
と
で
あ
る
䣎
つ
ぎ
に
䣍
こ
の
点
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
き
た
い
䣎
じ
つ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
䣕
気
象
論
䣖
巻
二
で
こ
の
点
を
指
摘
し
䣍
プ
ラ
ト
ン
を
批
判
し
て
い
る
が
䣍
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
著
し
た
文
献
に
も
降
雨
の
し
く
み
に
つ
い
て
説
明
が
み
え
る
䣎 
 
ウ
ル
シ
ス
䣕
泰
西
水
法
䣖
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
問
い
䣎
雨
と
は
何
で
す
か
䣎 
 
答
え
䣎
日
光
が
地
を
照
ら
す
と
温
熱
と
な
り
䣍
温
熱
が
水
土
に
せ
ま
る
と
蒸
さ
れ
て
湿
気
と
な
る
䣎
気
の
情
は
も
と
も
と
暖
か
く
䣍
暖
か
い
も
の
は
昇
ろ
う
と
す
る
䣎
さ
ら
に
日
の
温
か
み
を
得
れ
ば
䣍
モ
ク
モ
ク
と
盛
り
あ
が
䣬
て
上
昇
し
䣍
こ
こ
に
火
行
䥹
火
の
元
素
䥺
が
あ
る
䣎
火
の
燃
え
る
と
こ
ろ
で
は
つ
む
じ
風
が
ふ
い
て
煙
の
よ
う
に
の
ぼ
る
䣎
さ
ら
に
土
の
体
を
は
さ
む
と
䣍
上
に
行
く
こ
と
を
輔たす
け
る
䣎
気
の
元
素
䥹
気
行
䥺
の
三
際
の
う
ち
䣍
中
際
は
と
て
も
冷
た
い
䣎
気
が
昇
䣬
て
地
を
離
れ
る
と
だ
ん
だ
ん
冷
際
に
近
づ
き
䣍
水
土
の
本
来
の
情
は
冷
た
く
湿
る
の
で
結
ん
で
雲
と
な
る
䣎
こ
の
雲
の
体
の
な
か
に
は
四
元
素
䥹
四
行
䣍
土
水
気
火
䥺
が
そ
な
わ
る
䣎
す
べ
て
の
物
体
に
は
四
元
素
が
そ
な
わ
り
䣍
ま
さ
に
変
化
す
る
と
勝
者
が
主
と
な
る
䣎
雲
が
冷
際
に
い
た
る
と
䣍
つ
ぎ
つ
ぎ
と
変
化
し
て
い
く
䣎
ほ
ん
ら
い
湿
の
情
が
多
い
の
で
湿
の
情
が
勝
て
ば
䣍
た
だ
ち
に
水
に
化
し
て
䣍
水
が
質
と
な
る
と
必
ず
地
に
か
え
る
䣎
地
は
大
質
で
あ
り
䣍
万
質
の
帰
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
䣍
質
の
あ
る
物
は
地
を
離
れ
る
こ
と
に
縁
が
な
く
䣍
置
く
と
こ
ろ
を
得
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
䣎
ま
さ
に
水
を
蒸
す
と
䣍
熱
に
よ
り
上
昇
し
䣍
の
ぼ
䣬
て
気
と
な
る
の
が
雲
の
属
で
あ
る
䣎
上
䣬
て
蓋ふた
に
及
ぶ
と
䣍
お
そ
ら
く
こ
れ
が
冷
際
で
あ
り
䣍
す
ぐ
に
化
し
て
水
に
な
る
䣎
水
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と
な
䣬
た
ら
ま
た
下
に
墜
ち
る
䣎
雲
が
行
雨
と
な
る
の
は
こ
の
類
で
あ
る
䣎䥹
ウ
ル
シ
ス
䣕
泰
西
水
法
䣖
巻
五
䣍
水
法
或
問
䥺䥹
八
䥺 
 
 
つ
ま
り
䣍
こ
こ
で
は
地
上
か
ら
蒸
気
が
上
昇
し
䣍
そ
の
蒸
気
が
中
空
で
冷
や
さ
れ
て
雲
に
な
り
䣍
水
の
䣓
情
䣔
が
勝
䣬
て
質
に
か
わ
䣬
て
䣍
水
が
本
来
あ
る
べ
き
地
上
に
降
り
注
ぐ
と
述
べ
て
い
る
䣎 
 
こ
こ
の
説
明
に
用
い
ら
れ
て
い
る
䣓
三
際
䣔
は
䣕
物
理
小
識
䣖
に
も
説
明
が
あ
る
䣎 
 
 
䣓
三
際
䣔
は
地
に
近
い
と
こ
ろ
を
䣓
温
際
䣔
と
し
䣍
日
に
近
い
と
こ
ろ
を
䣓
熱
際
䣔
と
し
䣍
空
中
を
䣓
冷
際
䣔
と
す
る
䣎
日
光
が
地
を
蒸
す
と
火
は
地
中
に
お
さ
ま
る
が
䣍
火
は
か
な
ら
ず
出
て
き
て
天
に
附
い
て
止
ま
る
䣎
天
と
火
は
体
を
同
じ
く
し
て
水
と
地
は
た
が
い
に
並
ぶ
䣎
一
気
が
昇
降
す
る
と
お
の
ず
か
ら
陰
陽
と
な
る
䣎
気
が
出
て
冷
際
に
せ
ま
り
䣍
和
す
れ
ば
雨
と
な
る
䣎
飯
が
蒸
さ
れ
て
蓋ふた
に
あ
う
と
水
と
し
て
滴した
た
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
䣎䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
三
際
䣔
䥺䥹
九
䥺 
  
気
が
䣓
冷
際
䣔
で
冷
や
さ
れ
て
雨
に
な
る
と
い
う
点
は
䣍
基
本
的
に
䣕
泰
西
水
法
䣖
と
同
じ
で
あ
る
䣎
炊
飯
の
比
喩
は
方
以
智
が
補
䣬
た
点
で
あ
ろ
う
䣎
こ
の
よ
う
に
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
に
も
降
雨
の
し
く
み
を
説
明
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
こ
れ
に
よ
䣬
て
水
循
環
が
説
明
さ
れ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍䣕
東
西
均
䣖
の
水
循
環
論
は
地
球
の
地
下
構
造
に
よ
䣬
て
あ
た
え
ら
れ
る
䣎
こ
の
地
下
構
造
が
前
に
述
べ
た
反
因
説
と
関
わ
る
の
で
あ
る
䣎 
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注 
䥹
一
䥺䣓
漢
使
張
騫
䣍
唐
平
西
域
䣍
河
源
終
未
明
䣎
後
覽
䣕
元
志
䣖䣍
闊
闊
乃
泝
河
於
朶
甘
思
䣍
江
源
止
詳
茂
州
汶
山
䣍
而
不
知
馬
湖
江
泝
金
沙
江
䣎
䣕
緬
甸
志
䣖
乃
泝
江
於
吐
蕃
之
犁
石
䣍
則
千
古
江
河
之
眞
源
始
顯
䣎
䣕
禹
貢
䣖
導
河
自
積
石
䣍
江
自
岷
䣍
則
半
路
截
之
耳
䣎
必
信
䣕
禹
貢
䣖
不
信
䣕
元
志
䣖䣍
又
何
異
信
織
女
支
機
石
而
不
信
黄
姑
䣍
牽
牛
即
河
皷
耶
䣔䥹
䣕
東
西
均
䣖
拡
信
䥺 
䥹
二
䥺䣓
問
掘
井
得
泉
何
也
䣎
曰
凡
地
之
中
䣍
必
有
水
伏
流
焉
䣎
其
源
也
䣍
或
本
于
海
䣍
或
本
于
泉
䣎
其
委
也
䣍
或
入
于
河
䣍
或
入
于
海
䣎
皆
有
條
理
䣎
宛
如
人
身
脈
絡
䣔䥹
ウ
ル
シ
ス
䣕
泰
西
水
法
䣖
巻
五
䣓
水
法
或
問
䣔䥺
こ
こ
は
熊
明
遇
䣕
則
草
䣖
一
䥹
井
泉
䥺䣍䣕
格
致
草
䣖
巻
五
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
䣎
徐
光
台
校
釈
䣍
二
九
八
頁
・
四
六
五
頁
を
参
照
䣎 
䥹
三
䥺䣓
天
下
江
川
䣍
日
日
入
海
而
不
溢
者
䣍
必
有
他
出
䣎
若
無
出
而
不
溢
䣍
極
難
解
矣
䣎
是
以
䣕
聖
經
䣖
嘗
云
䣍
江
河
皆
入
于
海
而
海
不
泛
䣍
由
江
河
返
歸
其
源
䣍
必
欲
復
流
䣍
是
也
䣔䥹
高
一
志
䣕
空
際
格
致
䣖
江
河
䥺 
䥹
四
䥺
プ
ラ
ト
ン
䥹
松
永
雄
二
訳
䥺䣕
パ
イ
ド
ン
䣖䥹
岩
波
版
䣕
全
集
䣖
一
䥺
三
三
二
頁
を
参
照
䣎 
䥹
五
䥺
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
䣕
気
象
論
䣖䥹䣕
新
版
全
集
䣖
六
巻
䥺
九
〇
䣢
九
一
頁
を
参
照
䣎 
䥹
六
䥺
メ
ル
カ
ト
ル
の
北
極
圏
図
は
ル
䤀
ニ
䤀
䥹
高
作
自
子
訳
䥺䥹
二
〇
一
六
䥺
九
九
頁
を
参
照
䣎
北
極
点
に
つ
い
て
は
䣍
オ
ル
テ
リ
ウ
ス
䣍
メ
ル
カ
ト
ル
に
は
大
陸
が
描
か
れ
て
い
る
が
䣍
リ
䣹
チ
䣕
坤
輿
万
国
全
図
䣖
で
は
多
島
海
の
よ
う
に
な
り
䣍
ア
レ
䤀
ニ
䣕
職
方
外
紀
䣖
で
は
北
極
圏
に
大
陸
が
な
い
䣎 
䥹
七
䥺䣓
尾
閭
䣍
歸
墟
也
䣎䣕
荀
子
䣖䥹
引
用
者
注
䣕
列
子
䣖
湯
問
の
誤
䥺䣕
渤
海
東
有
大
壑
䣍
其
下
無
底
䣍
名
曰
歸
墟
䣎
八
紘
九
野
之
水
䣍
天
漢
之
流
䣍
莫
不
注
之
䣍
而
無
増
無
減
䣖
一
名
䣕
歸
塘
䣖䣍
即
䣕
荘
子
䣖
所
謂
䣕
尾
閭
䣖
者
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也
䣎
智
曰
䣕
地
中
多
竅
䣍
水
吸
則
物
隨
之
䣎
弱
水
載
䣍
必
下
有
氣
吸
收
䣎
黄
河
乍
清
䣍
或
水
物
吸
收
耳
䣎
總
歸
氣
論
䣍
各
海
氣
歸
各
處
之
峰
頂
䣍
此
何
疑
乎
䣖
䣔䥹䣕
通
雅
䣖
巻
一
七
䣓
地
輿
䣔
釋
地
䥺 
䥹
八
䥺䣓
問
雨
者
何
也
䣎
曰
日
光
照
地
䣍
既
成
温
熱
䣍
温
熱
薄
于
水
土
䣍
蒸
爲
濕
氣
䣎
氣
情
本
煖
䣍
煖
者
欲
升
䣎
復
得
日
温
䣍
欝
隆
騰
起
䣍
是
有
火
行
䣎
火
所
燔
爇
䣍
飄
颺
如
煙
䣍
復
挾
土
體
䣍
相
輔
上
行
䣎
氣
行
三
際
䣍
中
際
甚
冷
䣎
氣
升
離
地
䣍
漸
近
泠
際
䣍
因
于
水
土
本
情
是
冷
是
濕
䣍
結
而
成
雲
䣎
是
一
雲
體
中
䣍
具
有
四
行
也
䣎
凡
物
體
具
四
行
䣍
及
将
變
化
䣍
勝
者
爲
主
䣎
雲
至
冷
際
䣍
冉
冉
将
化
䣎
本
多
濕
情
䣍
濕
情
若
勝
䣍
即
化
爲
水
䣍
水
既
成
質
䣍
必
復
于
地
䣎
地
爲
大
質
䣍
萬
質
所
歸
䣍
有
質
之
物
䣍
無
緣
離
地
䣍
可
得
頓
置
也
䣎
正
如
蒸
水
䣍
因
熱
上
升
䣍
騰
騰
作
氣
䣍
雲
之
屬
也
䣎
上
及
于
蓋
䣍
蓋
是
冷
際
䣍
就
化
爲
水
䣎
既
已
成
水
䣍
便
復
下
墜
䣍
雲
爲
行
雨
䣍
即
此
類
焉
䣔䥹
ウ
ル
シ
ス
䣕
泰
西
水
法
䣖
巻
五
䣓
水
法
或
問
䣔䥺 
䥹
九
䥺䣓
三
際
者
近
地
爲
温
際
䣍
近
日
爲
熱
際
䣍
空
中
爲
冷
際
也
䣎
日
光
蒸
地
䣍
火
收
地
中
䣍
火
必
出
附
天
而
止
䣍
天
火
同
体
䣍
水
地
相
比
也
䣎
一
氣
升
降
䣍
自
爲
陰
陽
䣍
氣
出
而
冷
際
遏
之
䣎
和
則
成
雨
䣍
如
飯
蒸
之
餾
䣍
遇
蓋
而
水
滴
焉
䣔䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
三
際
䣔䥺 
 
 
 
 
四 
地
球
生
物
説 
 
こ
こ
ま
で
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
䣍䣕
東
西
均
䣖
源
流
篇
を
み
て
み
た
い
䣎
こ
の
文
章
は
反
因
説
を
弁
護
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
䣎
な
お
䣍
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
䣕
東
西
均
䣖
の
源
流
篇
末
尾
に
は
写
本
の
補
修
部
分
が
あ
る
の
で
䣍
厳
密
を
期
す
る
た
め
に
䣍
こ
の
部
分
は
取
り
扱
わ
な
い
䣎
補
修
部
分
を
除
い
た
内
容
は
以
下
で
あ
る
䣎 
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客
が
源
と
流
を
語
り
䣍
わ
が
反
因
の
説
を
な
じ
䣬
た
䣎 
 
䣓
わ
た
し
は
源
と
流
に
た
ち
か
え
䣬
て
䣍
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
䣎
こ
れ
ま
で
䣕
源
が
一
つ
で
流
れ
が
分
れ
る
䣖
と
言
わ
れ
て
き
た
が
䣍
わ
た
し
だ
け
が
䣕
源
は
分
か
れ
て
流
れ
は
一
つ
䣖
と
い
う
の
は
よ
い
だ
ろ
う
か
䣔 
 
聞
い
た
客
は
大
い
に
驚
き
䣍䣓
源
な
の
に
ど
う
し
て
分
れ
䣍
流
れ
な
の
に
ど
う
し
て
一
つ
で
す
か
䣔
と
問
う
た
䣎 
 
䣓
山
な
ら
ば
根
が
一
つ
で
枝
が
分
か
れ
䣍
崑
崙
山
こ
ん
ろ
ん
ざ
ん
が
中
国
に
入
る
と
三
つ
に
枝
分
か
れ
し
䣍
さ
ら
に
千
万
に
枝
分
か
れ
す
る
の
は
䣍
君
も
信
ず
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
䣎
水
が
大
海
に
合
う
こ
と
も
君
が
信
ず
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
䣎
水
が
は
じ
め
て
源
を
発
す
る
の
は
み
な
二
つ
の
山
の
間
で
あ
る
䣎
泉
は
山
の
凹くぼ
み
に
出
る
か
ら
䣍
一
つ
の
山
に
十
の
凹
み
が
あ
れ
ば
十
の
渓
流
が
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
始
源
の
多
さ
は
数
え
き
れ
な
い
䣎
ゆ
䣬
く
り
麓
ふ
も
と
に
流
れ
て
く
る
と
渓
流
に
な
り
䣍
渓
流
と
渓
流
が
合
流
し
䣍
流
れ
で
て
別
の
河
と
合
い
䣍
合
流
す
る
ほ
ど
大
き
く
な
り
䣍
は
じ
め
て
四
つ
の
大
河
と
合
流
し
䣍
そ
の
後
で
海
に
入
る
䣎䣕
源
が
分
か
れ
て
流
れ
が
一
つ
䣖
で
な
い
か
䣔 
 
こ
れ
を
聞
い
た
客
は
い
䣬
た
䣎䣓
お
そ
ら
く
そ
う
で
し
䣯
う
䣎
で
は
䣍
古
人
は
な
ぜ
䣕
源
が
一
つ
で
流
れ
が
分
か
れ
る
䣖
と
言
䣬
た
の
で
す
か
䣔 
 
䣓
こ
こ
に
地
心
の
理
が
あ
る
䣎
古
い
に
し
え
の
人
は
明
ら
か
に
し
な
か
䣬
た
が
䣍
人
が
悟
る
の
を
待
つ
䣎
人
は
水
が
上
か
ら
下
に
流
れ
る
こ
と
を
知
る
が
䣍
水
が
下
か
ら
上
に
流
れ
る
こ
と
を
知
る
だ
ろ
う
か
䣎
一
身
の
血
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は
大
地
の
水
の
よ
う
だ
䣎
人
が
ま
䣬
す
ぐ
に
立
つ
と
血
は
手
足
に
流
れ
こ
む
は
ず
だ
が
䣍
か
り
に
も
脳
が
乾
く
こ
と
は
な
い
䣎
だ
と
す
る
と
䣍
地
上
で
崑
崙
こ
ん
ろ
ん
の
頂
上
が
乾
く
と
聞
か
な
い
の
も
怪
し
む
こ
と
が
あ
ろ
う
か
䣎
地
は
天
の
中
心
に
あ
䣬
て
球
で
あ
る
䣎
東
西
南
北
上
下
に
住
む
人
は
そ
れ
ぞ
れ
履ふ
む
と
こ
ろ
を
下
と
し
䣍
首
が
立
つ
方
を
上
と
す
る
䣎
気
が
こ
れ
を
支
え
て
そ
う
さ
せ
て
い
る
の
だ
䣎
ゆ
䣬
く
り
傾
い
て
向
き
を
か
え
る
と
人
は
ア
リ
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
䣍
向
き
が
変
わ
䣬
た
こ
と
を
知
ら
な
い
䣎
南
北
の
両
極
は
天
に
応
じ
て
枢
軸
は
動
か
ず
䣍
い
つ
も
気
は
交
わ
る
䣎
地
球
に
お
い
て
日
が
あ
た
る
北
陸
の
帯
に
あ
る
の
が
中
国
で
あ
る
䣎
だ
か
ら
䣍
中
国
で
は
陰
陽
が
最
も
な
ご
み
䣍
人
は
最
も
聡
明
だ
䣎
須
彌
山
し
䣮
み
せ
ん
は
北
に
傾
き
北
極
の
頂
に
応
じ
る
䣎
山
の
稜
線
は
流
れ
を
分
け
䣍
谷
の
溝
は
瓜
の
表
面
の
よ
う
だ
䣎
こ
れ
が
地
の
大
体
で
あ
る
䣎
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
は
み
な
海
で
あ
り
䣍
め
ぐ
䣬
て
一
つ
に
接
す
る
䣎
各
国
が
祖
と
す
る
山
䣍
崑
崙
の
よ
う
な
山
は
た
い
へ
ん
多
く
䣍
人
の
手
足
の
関
節
の
よ
う
だ
䣎
そ
の
津
液
が
集
ま
り
生
ず
る
と
経
絡
の
血
に
帰
す
る
䣎
経
絡
は
大
河
や
海
の
よ
う
だ
䣎
海
に
䣕
沃
焦
よ
く
し
䣯
う
䣖
が
あ
る
と
い
う
䣎
そ
の
名
は
必
ず
し
も
信
じ
ら
れ
な
い
が
䣍
理
は
こ
れ
に
近
い
䣎
そ
れ
ぞ
れ
の
海
は
み
な
ひ
そ
か
に
地
心
に
入
る
䣎
地
心
の
中
は
中
身
の
つ
ま
䣬
た
塊
で
は
な
く
䣍
水
と
土
が
半
ば
し
て
金
石
も
ま
じ
り
䣍
金
石
に
は
み
な
火
が
あ
る
䣎
そ
し
て
地
の
皮
に
は
木
が
あ
り
䣍
木
に
も
火
が
あ
る
䣎
だ
か
ら
䥹
䣕
易
䣖
の
䥺
震
の
卦
は
䣕
出
る
䣖
䥹
説
卦
伝
䥺
と
い
う
の
だ
䣎
地
の
中
に
は
億
万
の
経
絡
や
空
穴
が
あ
り
䣍
回
虫
・
奇
獣
・
怪
物
・
鬼
神
が
住
み
つ
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
䣎
内
に
気
が
旋
転
し
て
外
気
と
応
じ
る
䣎
だ
か
ら
䣍
海
の
潮
汐
が
月
に
感
応
す
る
䣎
む
か
し
䣓
地
は
水
上
に
浮
き
䣍
地
が
昇
降
す
る
と
水
が
溢
れ
落
ち
る
䣔
と
い
䣬
た
が
䣍
似
て
非
な
る
も
の
だ
䣎
地
球
䥹
地
毬
䥺
の
説
を
知
ら
な
か
䣬
た
の
だ
ろ
う
䣎
つ
ま
り
䣍
地
心
が
天
気
と
呼
吸
す
る
か
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ら
こ
う
な
る
䣎
こ
こ
か
ら
推
す
と
そ
れ
ぞ
れ
の
海
は
み
な
地
心
に
吸
わ
れ
䣍
地
心
は
経
絡
を
転
じ
て
水
を
上
昇
さ
せ
䣍
そ
れ
ぞ
れ
の
水
は
山
の
頂
に
沁
み
で
る
䣎
須
彌
山
の
頂
も
そ
の
一
つ
だ
䣎
源
が
あ
䣬
て
流
れ
䣍
流
れ
は
ま
た
源
に
な
り
䣍
一
輪
で
あ
る
䣎
耶
穌
䥹
イ
エ
ズ
ス
会
䥺
お
よ
び
仏
菻
ふ
つ
り
ん
の
僧
の
説
を
あ
わ
せ
䣍
こ
れ
を
測
の
ぞ
き
こ
め
ば
䣍
源
が
一
つ
と
は
多
く
の
源
が
み
な
地
心
の
源
に
も
と
づ
く
こ
と
だ
と
わ
か
る
䣎
だ
か
ら
一
つ
と
い
う
の
だ
䣔
䥹䣕
東
西
均
䣖
源
流
䥺䥹
一
䥺 
  
冒
頭
に
い
う
䣓
客
䣔
が
実
在
の
人
物
か
は
不
明
で
あ
る
䣎
方
以
智
の
著
作
の
ほ
か
の
部
分
䣍䣕
薬
地
炮
荘
䣖
の
序
文
や
䣕
東
西
均
䣖䥹
不
立
文
字
篇
䥺
に
も
仮
想
討
論
が
み
え
る
の
で
䣍
こ
こ
も
同
じ
か
も
し
れ
な
い
䣎
と
も
あ
れ
䣍
こ
こ
に
い
う
䣓
客
䣔
は
一
つ
の
源
か
ら
流
れ
が
生
じ
る
と
い
う
考
え
䥹
一
源
流
出
説
䥺
を
前
提
と
し
て
䣍
反
因
説
を
批
判
し
た
䣎
そ
の
具
体
的
内
容
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
䣍
つ
ま
り
䣍䣓
流
れ
は
源
に
依
存
す
る
が
䣍
源
は
流
れ
に
依
存
し
な
い
䣎
源
は
流
れ
を
生
む
が
流
れ
は
源
を
生
ま
な
い
䣎
だ
か
ら
䥹
流
れ
と
源
を
対
立
す
る
も
の
と
考
え
る
か
ぎ
り
䥺
反
す
る
も
の
が
互
い
に
依
存
す
る
と
い
う
反
因
説
は
例
外
が
あ
る
の
で
至
理
で
は
な
い
䣔
と
䣍
こ
の
よ
う
な
批
判
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎䥹
二
䥺 
 
こ
こ
に
方
以
智
は
弁
護
を
こ
こ
ろ
み
る
䣎
こ
の
弁
護
が
必
要
だ
䣬
た
理
由
は
䣓
客
䣔
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
䣍䣓
源
䣔
が
一
方
的
に
䣓
流
れ
䣔
を
生
み
だ
す
こ
と
を
認
め
る
と
䣍
通
俗
的
理
解
に
み
え
る
よ
う
な
䣓
理
䣔
や
䣓
心
䣔
な
ど
の
静
的
絶
対
が
復
活
し
䣍
簡
単
に
䣓
根
源
さ
え
把
握
す
れ
ば
よ
い
䣔
と
い
う
思
想
的
堕
落
に
つ
な
が
り
䣍
こ
の
堕
落
を
救
う
た
め
の
処
方
箋
で
あ
る
䣓
天
地
に
学
ぶ
䣔
と
こ
ろ
の
䣓
好
学
䣔
が
す
て
さ
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
䣎䥹
三
䥺 
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方
以
智
に
よ
る
反
因
説
の
弁
護
で
は
䣍
ま
ず
地
上
の
河
川
が
一
つ
の
䣓
源
䣔
を
も
つ
と
い
う
考
え
が
俎
上
に
の
ぼ
る
䣎
地
上
の
実
態
を
言
え
ば
䣍
河
川
の
䣓
源
䣔
は
大
地
の
凹くぼ
み
の
数
だ
け
あ
り
䣍
も
は
や
数
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
䣎
む
し
ろ
䣓
流
れ
䣔
こ
そ
䣍
海
に
帰
着
す
る
と
い
う
点
で
一
つ
で
あ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣓
客
䣔
の
考
え
る
䣓
一
つ
の
源
䣔
な
ど
地
上
に
は
な
い
と
方
以
智
は
断
言
す
る
䣎 
 
つ
ぎ
に
地
上
に
お
い
て
は
䣓
一
つ
の
源
䣔
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
䣍
な
ぜ
古
人
が
䣓
一
つ
の
源
䣔
と
い
う
考
え
を
説
い
た
の
か
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
䣎
こ
れ
に
つ
い
て
方
以
智
は
地
球
説
を
確
認
し
䣍
海
底
に
あ
る
䣓
沃
焦
よ
く
し
䣯
う
䣔䥹
尾
閭
の
別
名
䣍䣕
荘
子
䣖
成
玄
英
疏
䥺
に
よ
り
䣍
海
水
が
䣓
地
心
䣔䥹
地
球
の
中
心
・
心
臓
䥺
に
吸
い
こ
ま
れ
䣍
こ
の
䣓
地
心
の
源
䣔
か
ら
䣓
経
絡
䣔
を
通
し
て
水
が
循
環
し
䣍
や
が
て
䣍
水
が
山
頂
に
す
ら
湧
く
と
い
う
䣎
こ
れ
が
䣓
地
心
の
理
䣔
で
あ
り
䣍
じ
つ
は
古
人
も
後
世
の
人
が
こ
れ
を
悟
る
の
を
待
䣬
て
い
る
と
い
う
䣎 
 
し
た
が
䣬
て
䣍䣓
源
䣔
と
䣓
流
れ
䣔
は
地
表
に
お
い
て
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
䣍
じ
つ
は
䣓
地
心
の
源
䣔
に
よ
䣬
て
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
䣎
こ
の
水
循
環
論
に
は
出
発
点
と
い
う
意
味
の
䣓
一
つ
の
源
䣔
は
も
は
や
な
い
䣎
一
方
的
に
䣓
源
䣔
が
䣓
流
れ
䣔
を
生
み
だ
す
の
で
は
な
く
䣍䣓
流
れ
䣔
に
み
え
る
も
の
も
䣓
一
輪
䣔
の
一
部
で
あ
り
䣍
そ
れ
は
䣓
源
䣔
も
同
じ
で
あ
る
䣎
こ
う
し
て
䣍䣓
地
心
の
源
䣔
で
結
合
さ
れ
た
䣓
源
䣔
と
䣓
流
れ
䣔
は
地
上
に
お
い
て
反
す
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
も
䣍
地
下
構
造
を
ふ
く
む
地
球
全
体
か
ら
み
れ
ば
䣍
た
が
い
に
依
存
す
る
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
源
䣔
と
䣓
流
れ
䣔
は
相
い
反
し
な
が
ら
依
存
し
あ
う
䣓
反
因
䣔
の
関
係
で
あ
る
䣎
ゆ
え
に
䣓
源
䣔
と
䣓
流
れ
䣔
は
反
因
説
の
例
外
に
な
ら
ず
䣍
こ
れ
に
よ
䣬
て
反
因
説
を
否
定
し
さ
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
こ
れ
が
方
以
智
に
よ
る
反
因
説
の
弁
護
で
あ
る
䣎 
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以
上
に
み
た
反
因
説
の
弁
護
に
つ
い
て
䣍
そ
の
論
法
に
注
目
す
れ
ば
䣍
表
層
の
䣓
流
れ
䣔
か
ら
深
層
の
䣓
地
心
の
源
䣔
の
動
き
を
測
の
ぞ
き
こ
む
と
い
う
構
造
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
こ
こ
に
䣓
質
測
䣔
と
䣓
通
幾
䣔
の
方
法
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
こ
れ
を
い
い
か
え
れ
ば
䣍
方
以
智
は
䣓
費
を
以
て
隠
を
知
る
䣔
方
法
に
よ
り
䣍
地
上
の
䣓
流
れ
䣔
に
地
心
の
䣓
源
䣔
と
い
う
不
可
視
の
形
成
力
を
指
摘
し
た
䣎
つ
ま
り
䣍
地
球
を
䣓
脈
診
䣔
の
で
あ
る
䣎 
 
と
こ
ろ
で
䣍
す
で
に
み
た
よ
う
に
䣕
泰
西
水
法
䣖
に
地
下
水
脈
が
生
物
の
循
環
系
に
似
て
い
る
と
い
う
観
点
が
あ
䣬
た
䣎
こ
の
よ
う
に
地
球
を
生
物
に
な
ぞ
ら
え
る
の
は
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
で
も
珍
し
い
考
え
で
は
な
い
䣎
い
わ
ゆ
る
䣓
ガ
イ
ア
仮
説
䣔䥹
四
䥺
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
䣍
ル
ネ
サ
ン
ス
の
学
者
や
技
術
者
に
も
こ
れ
に
類
す
る
考
え
が
あ
䣬
た
䣎
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
䣵
ン
チ
䥹
一
四
五
二
年
䣢
一
五
一
九
䥺
は
䣓
水
は
不
断
の
運
動
に
よ
䣬
て
海
の
ど
ん
底
か
ら
山
の
て
䣬
ぺ
ん
ま
で
を
循
環
し…
…
こ
の
場
合
ち
䣯
う
ど
動
物
の
血
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
䣔
䥹
五
䥺
と
の
べ
䣍
異
端
と
し
て
焚
刑
に
処
さ
れ
た
ブ
ル
䤀
ノ
䥹
一
五
四
八
年
䣢
一
六
〇
〇
年
䥺
は
䣓
こ
の
地
球
が
一
つ
の
霊
魂
を
も
䣬
た
動
く
生
き
物
で
䣍
自
ら
の
内
在
原
理
に
よ
䣬
て
動
く
䣔䥹
六
䥺
と
い
䣬
た
䣎 
 
そ
し
て
䣍
方
以
智
も
ま
た
反
因
説
の
弁
護
の
過
程
で
䣓
地
心
の
源
䣔
に
よ
る
水
循
環
が
䣓
経
絡
䣔
な
ど
の
身
体
シ
ス
テ
ム
に
似
る
と
い
い
䣍
地
下
世
界
に
は
奇
怪
な
生
物
が
寄
生
し
て
い
る
と
い
い
䣍
潮
汐
は
地
球
が
呼
吸
す
る
こ
と
で
起
こ
る
と
い
う
䣎
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
み
て
䣍
方
以
智
も
地
球
を
巨
大
な
生
物
と
み
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
䣎 
 
こ
の
地
球
生
物
説
が
䣓
至
理
䣔
で
あ
る
反
因
説
を
弁
護
し
䣍
黄
河
や
長
江
の
源
に
つ
い
て
解
決
を
あ
た
え
䣍
䣓
一
つ
の
源
さ
え
把
握
す
れ
ば
よ
い
䣔
と
い
う
思
想
的
堕
落
を
救
う
基
礎
を
支
え
る
䣎
地
球
が
生
き
て
い
る
か
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ら
こ
そ
䣍
そ
こ
に
育
ま
れ
る
䣓
一
物
䣔
の
群
れ
に
目
を
開
き
䣍䣓
好
学
䣔
に
よ
䣬
て
探
索
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
䣎 
 
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
伝
え
た
地
球
説
は
䣍
こ
の
よ
う
に
深
く
方
以
智
の
物
理
探
索
に
影
響
を
あ
た
え
た
の
で
あ
䣬
た
䣎 
 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
客
語
源
流
而
詰
吾
反
因
之
説
䣎
曰
吾
便
反
源
流
而
明
之
䣎
向
來
言
源
一
而
流
分
矣
䣎
吾
獨
言
源
分
而
流
一
可
乎
䣎
聞
者
大
駴
問
䣍
源
何
以
反
分
䣍
流
何
以
反
一
䣎
曰
山
則
根
一
而
枝
分
䣍
崑
崙
入
中
國
䣍
分
三
枝
以
千
萬
枝
䣍
君
所
信
也
䣎
水
至
大
海
而
合
䣍
又
君
所
信
也
䣎
其
始
發
源
也
䣍
皆
兩
山
之
間
䣍
泉
出
於
山
之
凹
䣍
一
山
十
凹
䥹
抄
本
䣓
一
山
凹
䣔䥺
則
十
溪
䣍
則
始
源
之
多
也
無
量
數
䣎
漸
流
至
麓
而
成
溪
䣍
溪
與
溪
合
䣍
出
與
別
河
合
䣎
漸
合
漸
大
䣍
始
與
四
瀆
合
䣍
然
後
入
乎
海
䥹
抄
本
に
入
字
な
し
䥺䣎
豈
非
源
分
而
流
一
乎
䣎
聞
者
曰
䣍
果
然
䣎
然
古
人
何
以
言
源
一
而
流
分
䣎
䣔
曰
䣓
此
有
地
心
之
理
䣎
古
人
未
闡
䣍
俟
人
悟
耳
䣎
人
知
水
自
上
而
流
下
也
䣎
豈
知
水
自
下
而
流
上
乎
䥹
抄
本
䣓
此
有
䣔
か
ら
䣓
而
流
䣔
ま
で
䣓
豈
知
水
自
下
而
流
䣔
を
消
し
て
上
の
如
く
改
む
䥺
䣎
一
身
之
血
猶
大
地
之
水
也
䣎
人
屹
爾
而
立
則
血
當
流
足
掌
矣
䣎
腦
不
且
乾
䥹
龐
本
䣓
腦
豈
不
乾
䣔
李
本
同
䥺䣎
然
地
不
聞
崑
崙
之
頂
乾
也
䣍
何
其
怪
哉
䣎
地
在
天
中
䣍
毬
也
䣎
四
周
六
合
䣍
各
以
所
履
爲
下
䣍
首
立
爲
上
䣍
氣
皷
之
爲
然
䣎
漸
阤
以
轉
䣍
人
如
蟻
不
知
耳
䣎
南
北
極
與
天
應
䣍
樞
紐
不
動
䣍
而
時
時
氣
交
䣍
地
毬
在
日
北
陸
之
帶
爲
中
國
䣍 
故
陰
陽
最
和
䣍
人
最
靈
䣍
總
須
彌
迤
北
䣍
是
其
應
北
極
之
頂
也
䣎
衆
稜
分
流
䣍
洫
如
瓜
蓏
䣎
此
大
體
也
䣎
各
方
皆
海
䣍
環
輸
相
接
䣎
各
國
所
祖
之
山
䣍
如
崑
崙
者
甚
夥
䣎
如
人
肘
股
之
節
䣎
其
津
液
匯
生
䣍
則
歸
於
經
絡
之
血
䣍
經
絡
猶
江
海
也
䣎
海
有
沃
焦
䣍
其
名
不
必
信
䣍
理
則
近
之
䣎
各
海
皆
暗
流
入
地
心
䣍
地
心
之
中
䣍
非
實
塊
也
䣎
半
土
半
水
䣍
金
石
雜
之
䣎
金
石
各
有
火
䣍
而
地
皮
乃
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有
木
䣍
木
又
有
火
䣍
故
震
爲
出
䣎 
中
有
億
萬
經
絡
空
穴
䣍
大
蟲
・
奇
獸
・
怪
物
・
鬼
神
無
所
不
窟
䣍
内
亦
有
氣
旋
轉
䣍
與
外
氣
相
應
䣎
故
海
之
潮
汐
應
月
䣍
向
謂
䣕
地
浮
水
上
䣍
地
升
降
而
溢
落
䣖䣍
此
似
之
而
非
也
䣎
彼
尚
不
知
地
毬
之
説
也
䣎
乃
地
心
與
天
氣
相
呼
吸
而
然
也
䣎
由
此
推
之
䣍
各
海
皆
吸
入
地
心
䣍
地
心
轉
經
絡
而
上
升
䣍
各
沁
於
各
山
之
頂
䣍
而
總
須
彌
之
頂
亦
一
頂
也
䣎
源
而
流
䣍
流
復
爲
源
䣍
乃
一
輪
也
䣎
合
耶
蘇
及
佛
菻
僧
之
説
測
之
䣍
是
知
源
之
一
者
多
源
皆
本
於
地
心
之
源
䣍
故
曰
一
也
䣎䥹
以
下
䣍
補
修
部
分
䥺
地
心
猶
紇
利
陀
耶
之
肉
團
心
䣍
而
質
多
耶
心
寓
之
䣎
天
地
一
分
䣍
天
心
通
於
地
心
䣍
虚
貫
一
切
實
中
䣍
則
貫
地
心
明
矣
䣎
此
足
爲
公
心
寓
人
心
之
證
䣔䥹䣕
東
西
均
䣖
源
流
䥺 
䥹
二
䥺
一
源
流
出
説
は
䣓
一
本
之
所
以
万
殊
䣍
如
一
源
之
水
䣍
流
出
爲
万
派
䣔䥹
䣕
朱
子
語
類
䣖
巻
二
七
䥺
に
み
え
る
䣎 
䥹
三
䥺
こ
の
思
想
的
堕
落
は
荒
木
見
悟
䥹
一
九
七
九
年
䥺
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎䣓
禅
者
が
䣍
日
常
生
活
の
場
に
お
い
て
䣍
し
ば
し
ば
䣍
非
常
識
䣍
奇
癖
䣍
無
智
䣍
無
能
䣍
世
間
知
ら
ず
を
さ
ら
け
出
す
の
は
䣍
な
ぜ
で
あ
る
か
䣎
そ
れ
は
䣍
悟
り
と
い
う
一
路
を
知
る
だ
け
で
䣍
現
実
界
の
多
様
性
を
無
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
䣔
䥹
五
一
頁
䥺 
䥹
四
䥺
ラ
ブ
ロ
䣹
ク
䣕
ガ
イ
ア 
地
球
は
生
き
て
い
る
䣖
産
調
出
版
䣍
二
〇
〇
三
年
を
参
照
䣎 
䥹
五
䥺
ダ
・
ヴ
䣵
ン
チ
䣕
手
記
䣖䥹
下
䥺
一
九
五
四
年
䣍
一
一
三
頁
を
参
照
䣎 
䥹
六
䥺
ブ
ル
䤀
ノ
䣕
無
限
䣍
宇
宙
お
よ
び
諸
世
界
に
つ
い
て
䣖
一
九
八
二
年
䣍
二
二
七
頁
を
参
照
䣎 
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第
六
章 
心
の
探
索 
 
こ
の
章
で
は
方
以
智
が
述
べ
た
䣓
こ
こ
ろ
䣔
の
理
論
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
䣎
天
地
の
な
か
に
あ
䣬
て
人
は
霊
長
で
あ
り
䣍
人
体
の
な
か
で
も
最
も
不
思
議
な
現
象
は
䣓
こ
こ
ろ
䣔
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
言
え
よ
う
䣎
こ
の
䣓
こ
こ
ろ
䣔
が
い
䣬
た
い
何
か
と
い
う
問
題
は
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
で
も
中
国
で
も
問
題
と
な
䣬
て
き
た
䣎
と
く
に
䣓
こ
こ
ろ
䣔
の
あ
り
か
を
脳
で
あ
る
と
す
る
立
場
䥹
以
下
䣍
脳
中
心
説
䥺
と
䣍
心
臓
と
す
る
立
場
䥹
以
下
䣍
心
臓
中
心
説
䥺
が
あ
り
䣍
こ
れ
ま
で
䣍
方
以
智
は
中
国
で
は
じ
め
て
脳
中
心
説
を
と
䣬
た
と
評
価
さ
れ
て
き
た
䣎
こ
の
評
価
の
再
検
討
を
通
し
䣍
方
以
智
が
探
求
し
た
䣓
こ
こ
ろ
䣔
の
理
論
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
䣎 
 
 
一 
こ
こ
ろ
の
あ
り
か 
 
明
治
の
医
学
史
家
䣍
富
士
川
游
䥹
一
八
六
五
年
䣢
一
九
四
〇
年
䥺
は
䣕
日
本
医
学
史
䣖䥹
一
九
〇
四
年
䥺
に
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
頭
脳
を
以
て
蔵
神
の
府
䣍
魂
魄
の
穴
と
な
す
は
䣍
明
の
方
密
之
の
物
理
小
識
䣍
清
の
初
の
王
恵
源
の
医
学
原
始
に
至
り
て
支
那
に
も
䣍
西
洋
の
説
を
伝
へ
䣍
脳
を
以
て
動
覚
の
本
所
と
な
し
筋
䥹
原
注
䣍
神
経
を
指
し
て
言
う
䥺
を
以
て
そ
の
用
を
な
す
も
の
な
り
と
せ
し
が
䣍
こ
れ
等
諸
書
の
諸
説
は
我
が
邦
医
家
の
注
意
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
䣎䥹
富
士
川
游
䣕
日
本
医
学
史
䣖䣍
カ
タ
カ
ナ
を
平
仮
名
に
改
め
た
䥺䥹
一
䥺 
  
こ
こ
に
方
以
智
が
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
影
響
を
う
け
て
䣍
脳
を
精
神
や
霊
魂
の
あ
り
か
と
し
䣍
神
経
が
動
作
や
知
覚
䥹
動
覚
䥺
を
司
る
と
し
た
と
い
う
説
が
み
え
る
䣎
つ
ま
り
䣍
方
以
智
が
脳
中
心
説
を
と
る
と
い
う
指
摘
で
あ
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る
䣎
同
様
の
指
摘
は
現
代
中
国
の
研
究
に
も
み
え
る
䣎 
 
 
方
以
智
は
唯
物
主
義
の
反
映
理
論
に
よ
り
人
の
認
識
活
動
が
事
実
上
䣍䣓
心
と
物
が
交
わ
り
格いた
る
䣔
䣍
す
な
わ
ち
思
惟
器
官
䥹
心
䥺
と
認
識
対
象
䥹
物
䥺
と
の
交
感
作
用
で
あ
る
と
し
た
䣎
か
れ
が
い
う
䣓
心
䣔
は
す
で
に
血
液
循
環
を
つ
か
さ
ど
る
心
臓
で
は
な
く
䣍
伝
統
哲
学
の
概
念
に
し
た
が
い
䣍
思
想
器
官
を
あ
ら
わ
す
䣎
か
れ
は
中
国
哲
学
史
上
䣍
は
じ
め
て
明
確
に
人
の
思
惟
器
官
が
心
臓
で
は
な
く
脳
で
あ
る
と
し
た
䣎
か
れ
は
䣓
人
の
智
愚
は
脳
の
清
濁
に
か
か
る
䣔
䣍䣓
た
だ
し
て
こ
れ
を
稽かん
が
え
れ
ば
䣍
有
生
の
後
䣍
脳
髄
に
資
と
め
お
い
て
蔵
し
受
け
る
䣔
と
い
う
䣎䥹
肖
萐
父
・
李
錦
全
䣕
中
国
哲
学
史
䣖
一
九
八
三
䥺䥹
二
䥺 
 
 
中
国
の
歴
史
上
䣍
方
以
智
は
最
初
に
脳
を
思
惟
器
官
と
み
な
し
た
哲
学
者
で
あ
䣬
た
䣎
か
れ
の
到
達
し
た
こ
の
認
識
の
高
さ
は
䣍
ま
ず
時
代
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
る
䣎
一
面
で
は
中
国
医
学
じ
し
ん
の
発
展
が
䣓
脳
を
元
神
の
府
と
す
る
䣔䥹
訳
注
䣍
李
時
珍
䣕
本
草
綱
目
䣖
巻
三
四
䣓
辛
夷
䣔
䥺
に
達
し
て
い
た
こ
と
䣍
ま
た
䣍
一
面
で
は
中
国
に
伝
来
し
た
西
洋
解
剖
学
の
基
礎
に
す
で
に
䣓
記
含
の
室
は
脳
嚢
に
あ
り
䣔䥹
訳
注
䣍
リ
䣹
チ
䣕
西
国
記
法
䣖
原
本
篇
䥺
と
示
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
䣎
方
以
智
個
人
の
条
件
か
ら
み
る
と
䣍
か
れ
は
哲
学
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
科
学
者
で
も
あ
り
䣍
好
学
博
識
で
中
国
固
有
の
思
想
に
比
較
的
習
熟
し
䣍
西
洋
の
新
し
い
理
論
に
つ
い
て
も
と
く
に
敏
感
で
あ
䣬
た
䣎䥹
劉
文
英
䣓
方
以
智
的
䣕
脳
髄
説
䣖
及
其
歴
史
価
値
䣔
一
九
八
七
年
䥺䥹
三
䥺 
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こ
こ
で
は
李
時
珍
䥹
一
五
一
八
年
䣢
九
三
年
䥺䣕
本
草
綱
目
䣖䥹
一
五
七
八
年
䥺
の
説
と
リ
䣹
チ
䣕
西
国
記
法
䣖
䥹
一
五
九
五
年
䥺
の
説
を
引
き
䣍
こ
れ
ら
が
方
以
智
の
脳
中
心
説
に
影
響
を
与
え
た
と
し
て
い
る
䣎 
 
こ
れ
ら
の
指
摘
が
あ
る
一
方
で
䣍
方
以
智
が
脳
中
心
説
を
と
䣬
た
と
す
る
意
見
に
反
対
す
る
意
見
も
あ
る
䣎 
 
 
第
一
に
䣍
方
以
智
は
䣓
人
の
智
愚
は
脳
の
清
濁
に
か
か
る
䣔
と
い
う
だ
け
で
䥹
当
然
こ
の
点
も
一
つ
の
進
歩
と
み
ら
れ
る
が
䥺䣍
思
惟
器
官
が
心
臓
で
は
な
い
と
言
䣬
た
こ
と
は
な
い
䣎
方
以
智
は
心
・
肝
・
脳
の
三
貴
論
者
で
あ
る
䣎
か
れ
は
䣓
気
は
動
覚
を
な
し
䣍
そ
の
身
の
内
に
あ
䣬
て
は
心
・
肝
・
脳
を
貴
い
と
し
䣍
そ
の
余
は
命
を
待
つ
䣔
と
い
い
䣍䣓
心
は
君
主
の
官
で
あ
り
䣍
神
明
こ
こ
ろ
は
こ
こ
よ
り
で
る
䣎
ゆ
え
に
そ
の
君
主
を
立
て
れ
ば
生
の
道
は
し
た
が
う
䣔
と
し
䣍䣓
三
貴
䣔
の
な
か
で
心
臓
が
は
䣬
き
り
と
首
位
に
あ
る
と
し
た
䥹
以
上
は
み
な
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
に
み
え
る
䥺䣎
方
氏
は
い
つ
思
惟
器
官
が
心
臓
で
は
な
い
と
言
䣬
た
で
あ
ろ
う
か
䣎䣓
方
が
言
う
所
の
心
は
す
で
に
血
液
循
環
を
つ
か
さ
ど
る
心
臓
で
は
な
い
䣔䥹
肖
氏
・
李
氏
説
䥺
と
い
う
解
釈
も
あ
る
が
䣍
こ
れ
は
ま
ち
が
い
で
あ
る
䣎…
…
つ
ぎ
に
方
以
智
の
い
う
䣓
智
愚
は
脳
の
清
濁
に
か
か
る
䣔
は
ま
䣬
た
く
の
臆
測
で
論
証
を
し
て
い
な
い
䣎…
…
第
三
に
䣓
智
愚
は
脳
の
清
濁
に
か
か
る
䣔
と
い
う
説
は
李
時
珍
の
䣓
脳
は
元
神
の
府
䣔
よ
り
一
〇
〇
年
近
く
お
く
れ
䣍
か
つ
李
説
の
明
確
さ
に
及
ば
な
い
䣎
そ
し
て
䣍
李
説
も
䣓
脳
が
思
惟
器
官
で
あ
る
䣔
に
す
く
な
か
ら
ぬ
距
離
が
あ
る
䣎䥹
師
寧
䣓
王
清
任
的
脳
髄
説
及
其
哲
学
貢
献
䣔
一
九
八
七
年
䥺䥹
四
䥺 
  
こ
の
指
摘
で
は
方
以
智
は
心
・
肝
・
脳
の
三
つ
の
臓
器
を
重
視
す
る
䣓
三
貴
論
者
䣔
で
あ
り
䣍
こ
れ
ら
三
種
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の
臓
器
の
う
ち
心
臓
を
首
位
に
お
く
の
で
䣍
脳
中
心
説
を
と
䣬
た
と
は
言
い
が
た
い
と
い
う
䣎
そ
し
て
䣍
と
く
に
方
以
智
が
心
臓
中
心
説
に
批
判
を
く
わ
え
な
か
䣬
た
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
䣎 
 
以
上
の
指
摘
を
検
討
す
る
と
䣍
方
以
智
が
䣓
脳
中
心
説
䣔
を
と
䣬
た
と
す
る
根
拠
は
䣍
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
䣓
身
内
三
貴
論
䣔
の
䣓
人
の
智
愚
は
脳
髄
の
清
濁
に
か
か
る
䣔
と
い
う
記
述
と
䣍
同
じ
く
䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
の
䣓
脳
髄
に
資
と
め
お
い
て
蔵
し
受
け
る
䣔
と
い
う
記
述
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
䣎 
 
こ
れ
ら
の
根
拠
の
う
ち
䣓
身
内
三
貴
論
䣔
の
記
述
は
䣍
シ
䣺
ル
䣕
主
制
群
徴
䣖䥹
一
六
二
九
年
䥺
か
ら
の
引
用
で
あ
り
䣍
す
で
に
富
士
川
游
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
説
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
䣕
物
理
小
識
䣖
は
䣓
後
日
の
会
通
を
ま
つ
䣔
と
こ
ろ
の
メ
モ
で
あ
る
か
ら
䣍
引
用
が
み
ら
れ
る
か
ら
と
い
䣬
て
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
学
説
か
ら
影
響
を
う
け
た
と
す
る
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
䣎
す
で
に
見
た
よ
う
に
䣍
方
以
智
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
地
球
説
を
受
容
し
な
が
ら
も
䣍
宇
宙
論
に
批
判
を
く
わ
え
て
い
る
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
脳
中
心
説
に
つ
い
て
も
そ
の
影
響
の
程
度
を
検
討
す
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
䣎
ま
た
䣍
も
う
一
方
の
根
拠
で
あ
る
䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
の
記
述
は
じ
つ
は
方
以
智
の
文
章
で
は
な
い
䣎
こ
の
記
述
は
熊
明
遇
䣕
格
致
草
䣖
の
内
容
と
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
䣎 
 
こ
の
よ
う
に
方
以
智
が
脳
中
心
説
を
と
る
か
否
か
と
い
う
点
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
䣎
こ
の
問
題
に
く
わ
え
て
䣍
中
国
伝
統
の
医
学
に
つ
い
て
䣍
方
以
智
が
ど
の
よ
う
な
知
識
を
も
䣬
て
い
た
の
か
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る
䣎 
こ
の
点
に
つ
い
て
加
納
喜
光
氏
䥹
一
九
八
七
年
䥺
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
䣎 
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知
性
を
脳
の
清
濁
に
帰
し
て
い
る
の
は
䣍
中
国
医
学
で
気
の
清
濁
を
区
別
す
る
こ
と
や…
…
骨
相
学
的
発
想
に
由
来
す
る
ふ
し
が
あ
る
䣎
彼
䥹
引
用
者
注
䣍
方
以
智
䥺
の
生
理
学
に
は
そ
の
ほ
か
伝
統
的
発
想
が
多
々
残
る
に
し
て
も
䣍
心
臓
中
心
主
義
か
ら
の
脱
却
は
彼
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
興
味
か
ら
し
て
も
当
然
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
䣎䥹
加
納
喜
光
䣕
中
国
医
学
の
誕
生
䣖
䥺䥹
五
䥺 
  
こ
こ
に
は
方
以
智
の
記
述
が
西
洋
解
剖
学
の
影
響
の
み
で
成
立
し
た
の
で
は
な
く
䣍
中
国
の
伝
統
医
学
や
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
骨
相
学
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
䣎
そ
し
て
䣍
方
以
智
の
論
に
は
䣓
心
臓
中
心
説
か
ら
の
脱
却
䣔
が
み
ら
れ
る
も
の
の
䣍
同
時
に
伝
統
的
発
想
も
の
こ
る
点
に
つ
い
て
も
注
意
を
う
な
が
し
て
い
る
䣎
と
く
に
䣓
脳
の
清
濁
䣔
や
䣓
気
の
清
濁
䣔
は
伝
統
医
学
と
密
接
に
か
か
わ
る
点
で
あ
る
䣎
こ
の
点
に
つ
い
て
䣍
佐
藤
実
氏
䥹
二
〇
〇
八
年
䥺
は
方
以
智
の
脳
論
に
み
え
る
䣓
清
濁
䣔
の
概
念
に
注
目
し
䣍䣓
方
以
智
が
い
う
清
濁
概
念
は
朱
熹
が
い
う
䣕
気
質
の
性
䣖
に
か
か
わ
る
䣎
宋
学
的
伝
統
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
だ
ろ
う
䣔䥹
六
䥺
と
指
摘
し
て
い
る
䣎 
 
ま
た
䣍
坂
出
祥
伸
氏
は
方
以
智
の
脳
論
を
思
想
史
の
な
か
で
位
置
づ
け
䣍
王
宏
翰
䣕
医
学
原
始
䣖䥹
一
六
六
八
年
䥺
や
王
清
任
䣕
医
林
改
錯
䣖䥹
一
八
三
〇
年
䥺
な
ど
䣍
脳
を
思
考
の
場
と
し
て
記
述
し
て
い
る
清
代
の
書
物
に
も
䣕
物
理
小
識
䣖
か
ら
の
引
用
が
な
い
と
指
摘
し
䣍
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
方
以
智
の
後
䣍
西
洋
医
学
の
影
響
を
受
け
て
若
干
の
医
書
の
な
か
で
脳
を
精
神
活
動
の
座
と
す
る
思
想
が
で
て
く
る
も
の
の
䣍
そ
の
よ
う
な
思
想
が
系
統
的
に
展
開
し
た
と
い
う
形
跡
が
み
ら
れ
な
い
䣎
逆
に
い
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う
と
䣍
䣓
心
䣔
を
精
神
活
動
の
座
と
す
る
伝
統
医
学
が
清
末
に
至
る
ま
で
主
流
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
䣎
䥹
坂
出
祥
伸
䣓
心
と
脳
の
観
念
䣔䥺䥹
七
䥺 
  
坂
出
祥
伸
氏
は
方
以
智
の
脳
中
心
説
が
ひ
ろ
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
は
言
え
ず
䣍
清
末
ま
で
心
臓
中
心
説
が
主
流
で
あ
䣬
た
と
指
摘
し
て
い
る
䣎
こ
の
指
摘
か
ら
一
つ
の
問
題
が
う
か
び
あ
が
る
䣎
そ
れ
は
伝
統
的
発
想
で
あ
る
心
臓
中
心
説
を
方
以
智
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
䣎
そ
も
そ
も
方
以
智
に
と
䣬
て
心
臓
中
心
説
は
反
駁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
種
類
の
問
題
で
あ
䣬
た
の
で
あ
ろ
う
か
䣎 
 
そ
し
て
䣍
中
国
医
学
に
お
け
る
䣓
こ
こ
ろ
䣔
の
問
題
に
つ
い
て
䣍
石
田
秀
実
氏
は
䣕
淮
南
子
䣖
精
神
訓
を
解
釈
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
五
臓
は
䣍䣓
こ
こ
ろ
䣔
の
宿
る
空
間
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
気
・
志
は
䣍
そ
こ
か
ら
身
体
へ
と
流
れ
て
ゆ
く
流
体
で
あ
る
䣎
こ
の
流
体
が
前
述
の
開
口
部
䥹
引
者
注
䣍
身
体
の
穴
䥺
ま
で
流
れ
て
い
䣬
た
と
き
䣍䣓
こ
こ
ろ
䣔
は
感
覚
・
呼
吸
・
排
泄
・
生
殖
な
ど
に
預あず
か
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
䣎
使
い
・
斥
候
と
は
い
う
も
の
の
䣍
こ
の
気
・
志
の
内
実
は
䣍䣓
こ
こ
ろ
䣔
で
あ
る
䣎䣓
こ
こ
ろ
䣔
は
自
己
自
身
を
流
出
さ
せ
て
䣍
戸
口
ま
で
お
も
む
い
て
い
る
の
で
あ
る
䣎䥹
石
田
秀
実
䣕
気 
流
れ
る
身
体
䣖䥺䥹
八
䥺 
  
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
䣍
中
国
の
身
体
観
に
お
い
て
䣓
こ
こ
ろ
䣔
が
流
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
な
ら
ば
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
に
お
け
る
䣓
こ
こ
ろ
䣔
の
あ
り
か
の
問
題
も
脳
か
心
臓
か
と
い
う
局
在
論
的
観
点
か
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ら
論
ず
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
䣍
ひ
ろ
く
身
体
シ
ス
テ
ム
と
し
て
論
ず
る
必
要
も
あ
る
䣎 
 
以
上
の
検
討
か
ら
䣍
つ
ぎ
の
三
つ
の
問
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
䣎 
 
① 
方
以
智
は
伝
統
的
中
国
医
学
を
ど
の
よ
う
に
学
ん
だ
か
䣎 
 
② 
方
以
智
は
西
洋
の
生
理
学
や
解
剖
学
か
ら
ど
の
程
度
影
響
を
う
け
た
の
か
䣎 
 
③ 
方
以
智
は
䣓
こ
こ
ろ
䣔
の
し
く
み
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
䣎 
 
次
節
以
降
で
こ
の
三
点
を
確
認
し
て
い
く
䣎
①
に
つ
い
て
は
両
面
に
わ
け
䣍
方
氏
家
学
と
熊
明
遇
の
影
響
を
検
討
す
る
䣎
な
お
䣍䣓
こ
こ
ろ
䣔
に
は
感
情
や
意
志
な
ど
心
理
的
側
面
も
あ
る
が
䣍
生
理
的
側
面
が
つ
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
感
覚
と
記
憶
の
問
題
を
中
心
に
扱
う
こ
と
に
す
る
䣎 
 
 
注 
䥹
一
䥺
富
士
川
游
䥹
一
九
四
一
年
䥺
四
一
一
頁
を
参
照
䣎 
䥹
二
䥺
肖
萐
父
・
李
錦
全
䥹
一
九
八
三
年
䥺
二
二
二
頁
を
参
照
䣎 
䥹
三
䥺
劉
文
英
䥹
一
九
八
七
年
䥺
一
〇
一
頁
を
参
照
䣎 
䥹
四
䥺
師
寧
䥹
一
九
八
七
年
䥺
九
一
頁
を
参
照
䣎 
䥹
五
䥺
加
納
喜
光
䣕
中
国
医
学
の
誕
生
䣖䥹
一
九
八
七
年
䥺
二
二
五
䣢
二
二
六
頁
を
参
照
䣎 
䥹
六
䥺
佐
藤
実
䣕
劉
智
の
自
然
学
䣖䥹
二
〇
〇
八
年
䥺
二
〇
四
頁
を
参
照
䣎 
䥹
七
䥺
坂
出
祥
伸
䣓
心
と
脳
の
観
念―
医
経
を
中
心
と
し
て―
䣔䥹
一
九
九
〇
年
䥺
三
〇
四
頁
を
参
照
䣎 
䥹
八
䥺
石
田
秀
実
䣕
気 
流
れ
る
身
体
䣖䥹
一
九
八
七
年
䥺
一
〇
三
頁
を
参
照
䣎 
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二 
方
氏
医
学 
 
ま
ず
䣍
方
以
智
が
伝
統
的
な
中
国
医
学
を
ど
の
よ
う
に
学
ん
だ
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
䣎
方
以
智
が
二
〇
代
後
半
に
書
い
た
䣕
膝
寓
信
筆
䣖
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
道
教
の
書
物
䥹
道
書
䥺
が
く
り
返
す
要
旨
は
心
と
息
を
あ
わ
せ
る
の
に
始
ま
り
䣍
け
䣬
き
䣯
く
䣍
坎かん䥹
水
䥺
を
と
䣬
て
離り
䥹
火
䥺
に
あ
て
る
だ
け
だ
䣎
多
く
の
法
は
そ
の
名
を
異
に
す
る
の
み
だ
䣎
わ
た
し
は
か
つ
て
病
ん
だ
の
で
医
術
を
学
び
䣍䣕
黄
帝
内
経
䣖
を
読
ん
だ
䣎
く
つ
ろ
い
で
怒
り
を
少
な
く
し
䣍
ゆ
䣬
た
り
楽
し
ん
で
自
得
す
る
䣎
こ
れ
が
実
に
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
䣎䥹
䣕
膝
寓
信
筆
䣖
䥺䥹
一
䥺 
  
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
䣍
方
以
智
は
道
教
の
養
生
法
に
し
た
し
み
䣍
か
つ
て
病
ん
だ
た
め
に
医
経
で
あ
る
䣕
黄
帝
内
経
䣖
䥹
素
問
・
霊
枢
䥺
を
読
ん
で
い
た
䣎
そ
し
て
䣍
道
教
の
養
生
法
を
説
い
た
書
物
の
要
旨
を
䣓
坎
䣔
を
䣓
離
䣔
に
あ
て
る
こ
と
だ
と
す
る
䣎
䣓
坎
䣔
と
䣓
離
䣔
は
䣕
易
䣖
に
い
う
八
卦
の
名
で
䣍
そ
れ
ぞ
れ
䣓
水
䣔
と
䣓
火
䣔
に
あ
た
る
䣎
つ
ま
り
䣍
人
体
内
部
の
水
に
よ
䣬
て
火
を
調
え
る
こ
と
を
養
生
の
要
点
で
あ
る
と
す
る
䣎
ま
た
䣍
ほ
か
の
部
分
で
䣓
愚
者
家
伝
の
処
方
に
牛
乳
で
茯
苓
ぶ
く
り
䣯
う
を
精
製
し
て
辟
穀
を
ゆ
る
や
か
に
で
き
る
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
六
䣓
辟
穀
䣔
䥺
と
も
い
う
䣎
こ
こ
に
い
う
䣓
辟
穀
䣔
は
穀
物
の
摂
取
を
避
け
る
道
教
の
養
生
法
で
あ
る
䣎
こ
こ
か
ら
䣍
方
氏
に
は
家
伝
の
食
事
法
が
伝
わ
り
䣍
方
以
智
に
と
䣬
て
道
教
の
養
生
法
が
身
近
な
も
の
で
あ
䣬
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎 
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方
以
智
は
自
分
が
病
弱
で
あ
䣬
た
と
述
べ
て
い
る
が
䣍
一
般
に
医
術
を
学
ぶ
理
由
を
考
え
て
み
る
と
䣍
も
ち
ろ
ん
自
身
の
病
は
医
学
を
学
ぶ
機
会
に
な
る
が
䣍
身
近
な
人
物
䣍
と
く
に
両
親
の
病
も
医
学
を
学
ぶ
契
機
と
な
る
䣎
方
以
智
の
場
合
に
は
父
の
薬
禍
事
件
が
あ
䣬
た
䣎
こ
の
点
は
以
下
に
み
え
る
䣎 
 
 
延
胡
索
え
ん
ご
さ
く
は
葉
が
竹
の
よ
う
で
根
が
半
夏
は
ん
げ
の
よ
う
だ
䣎
茅
山
の
上
龍
洞
や
杭
州
の
筧
橋
け
ん
き
䣯
う
に
生
え
て
い
る
䣎
手
足
の
太
陰
経
た
い
い
ん
け
い
や
厥
陰
経
け
䣬
ち
ん
け
い
に
入
り
䣍
血
中
の
気
滞
と
気
中
の
血
滞
を
う
ご
か
す
䣎
つ
ま
り
䣍
血
を
活
発
に
し
て
気
を
化
す
薬
の
第
一
品
で
あ
る
䣎
崇
禎
丁
丑
䥹
一
六
三
七
年
䥺䣍
老
父
が
南
京
尚
宝
璽
卿
で
あ
䣬
た
と
き
䣍
宴
会
の
あ
と
で
フ
グ
に
よ
䣬
て
腹
が
つ
か
え
た
と
疑
い
䣍
誤
䣬
て
香
油
を
飲
み
䣍
つ
い
に
激
痛
と
な
䣬
て
嘔
吐
し
た
䣎
医
者
が
陰
病
と
診
断
し
て
薬
を
飲
ん
だ
が
効
き
目
が
な
く
䣍
下しも
が
閉
じ
て
し
ま
䣬
た
䣎
あ
る
医
者
が
万
応
丸
を
三
服
飲
ま
せ
た
が
下
す
こ
と
が
で
き
ず
䣍
意
識
が
も
う
ろ
う
と
し
て
死
に
そ
う
に
な
䣬
た
䣎
金
申
之
が
や
䣬
て
来
て
䣓
こ
れ
は
薬
禍
で
䣍
黄
連
お
う
れ
ん
と
延
胡
索
え
ん
こ
さ
く
を
服
用
す
れ
ば
よ
い
䣔
と
い
䣬
た
䣎
医
者
た
ち
は
䣓
涼
薬
を
服
用
す
れ
ば
命
を
救
え
ま
せ
ん
䣔
と
い
う
䣎
わ
た
し
が
天
に
占
い
䣍
申
之
の
薬
を
服
用
さ
せ
る
と
治
癒
し
た
䣎 
 
そ
の
処
方
は
黄
連
と
延
胡
索
が
そ
れ
ぞ
れ
三
銭
䥹
約
一
一
グ
ラ
ム
䥺䣍
甘
草
が
一
銭
䥹
約
三
・
七
グ
ラ
ム
䥺
だ
け
だ
䣎
薬
毒
が
腹
に
結
び
䥹
万
応
丸
の
䥺
巴
豆
は
ず
が
上
膈
䥹
横
隔
膜
の
上
䥺
を
せ
め
た
の
だ
䣎
黄
連
お
う
れ
ん
が
胸
中
を
瀉なが
し
䣍
延
胡
索
が
血
滞
を
通
じ
た
か
ら
解
け
た
の
で
あ
る
䣎
腹
が
つ
か
え
た
時
は
藿
香
正
気
散
か
䣬
こ
う
せ
い
き
さ
ん
が
よ
い
䥹
訳
注
䣍
白
朮
・
半
夏
・
茯
苓
な
ど
一
四
種
か
ら
な
る
薬
䥺䣎
わ
た
し
は
こ
う
い
う
わ
け
で
医
術
を
学
ん
だ
䣎
北
斉
の
李
元
忠
䣍
隋
の
許
道
幼
䣍
唐
の
王
勃
お
う
ぼ
つ
と
王
燾
お
う
と
う
䣍
宋
の
高
若
訥
こ
う
じ
䣭
く
と
う
は
み
な
親
の
病
の
た
め
に
医
書
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に
通
じ
た
䣎
人
の
子
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
䣍
勉つと
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
䣎䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
五
䣓
延
胡
索
䣔䥺䥹
二
䥺 
  
こ
こ
に
い
う
方
孔
炤
が
食
べ
た
フ
グ
は
当
時
の
宴
会
料
理
で
あ
り
䣍䣓
そ
の
肝
血
は
毒
が
あ
る
が
䣍
橄
欖
か
ん
ら
ん
䥹
オ
リ
䤀
ブ
に
似
た
実
䥺
と
蘆
筍
ろ
し
䣮
ん
䥹
ヨ
シ
の
若
芽
䥺
で
煮
た
も
の
は
食
べ
ら
れ
る
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
一
䣓
河
肫
䣔䥺
と
䣍
調
理
法
が
あ
䣬
た
よ
う
で
あ
る
䣎
と
も
あ
れ
䣍
フ
グ
を
食
べ
た
後
䣍
何
が
原
因
か
は
分
か
ら
な
い
が
䣍
方
孔
炤
は
腹
痛
を
お
こ
し
た
䣎
こ
れ
を
治
そ
う
と
し
た
医
者
の
処
方
に
も
問
題
が
あ
䣬
た
よ
う
で
䣍
方
孔
炤
は
死
に
瀕
し
た
䣎
こ
の
と
き
䣍
方
以
智
は
医
者
の
い
う
薬
理
を
判
断
で
き
ず
䣍
あ
と
か
ら
や
䣬
て
き
た
金
申
之
の
処
方
が
正
し
い
と
も
断
言
で
き
な
か
䣬
た
䣎
そ
こ
で
䣍
天
に
占
う
こ
と
に
な
り
䣍
厳
し
い
判
断
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
䣎
こ
の
事
件
の
あ
と
䣍
方
以
智
は
䣕
医
学
䣖
と
い
う
書
物
を
著
し
た
䣎
こ
の
書
物
は
現
在
確
認
で
き
な
い
が
䣍䣕
浮
山
文
集
䣖
に
序
が
の
こ
る
䣎 
 
 
曾
祖
父
本
菴
公
䥹
方
学
漸
䥺
は
医
学
に
く
わ
し
く
䣍䣓
親
の
た
め
に
子
は
知
䣬
て
お
く
の
が
当
然
で
あ
る
䣔
と
い
䣬
た
䣎
祖
父
廷
尉
公
䥹
方
大
鎮
䥺
は
䣓
医
は
䥹
天
地
人
の
䥺
三
才
の
も
と
で
あ
り
䣍
身
は
天
地
に
建
つ
の
で
あ
る
か
ら
䣕
霊
枢
䣖
や
䣕
素
問
䣖
を
学
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
䣔
と
い
う
䣎
中
丞
公
䥹
方
孔
炤
䥺
は
効
き
目
の
あ
る
処
方
に
あ
え
ば
こ
れ
を
写
し
䣍
医
者
に
会
う
た
び
に
み
ず
か
ら
理
解
し
た
こ
と
を
質
問
し
た
䣎
さ
ら
に
䣕
易
䣖
の
象
数
を
き
わ
め
䣍
医
術
は
こ
の
身
に
切
実
で
䣍
そ
の
確
か
な
徴
で
あ
る
と
し
た
䣎 
 
わ
た
し
は
幼
い
と
き
か
ら
家
訓
を
う
け
て
身
を
修
め
て
従
䣬
て
い
る
䣎
塾
で
書
物
を
読
む
あ
い
ま
に
物
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理
を
き
わ
め
る
こ
と
を
好
み
䣍
と
く
に
医
の
言
葉
を
集
め
て
一
編
と
し
た
䣎
丁
丑
䥹
一
六
三
七
年
䥺䣍
老
父
が
南
京
尚
宝
璽
卿
で
あ
䣬
た
と
き
䣍
フ
グ
を
食
べ
た
せ
い
で
腹
に
激
痛
を
お
ぼ
え
た
が
䣍
医
者
に
誤
診
さ
れ
䣍
金
申
之
の
処
方
を
得
て
治
䣬
た
䣎
そ
こ
で
医
を
学
ん
だ
䣎 
 
老
父
は
い
う
䣎䣓
運
気
・
経
絡
・
脈
理
・
病
能
・
薬
性
・
医
方
は
ど
れ
も
そ
の
常
変
に
通
じ
れ
ば
䣍
症
例
を
へ
て
千
万
回
も
た
め
し
て
よ
い
䣎
そ
の
変
化
が
一
言
で
終
わ
る
䣎
こ
れ
が
そ
の
要
点
で
あ
る
䣎
張
仲
景
ち
䣯
う
ち
䣮
う
け
い
・
劉
完
素
り
䣮
う
か
ん
そ
・
李
杲
り
こ
う
・
朱
震
亨
し
䣮
し
ん
こ
う
・
薛
己
せ
つ
き
は
そ
れ
ぞ
れ
一
端
を
発
揮
す
る
が
䣍
事
に
の
ぞ
ん
で
は
た
が
い
に
補
う
べ
き
だ
䣎
学
ぼ
う
と
す
る
者
は
集
大
成
し
て
そ
の
根
本
を
知
る
の
み
だ
䣔 
 
わ
た
し
は
ま
だ
医
を
行
䣬
た
こ
と
は
な
い
が
䣍
し
ば
ら
く
そ
の
理
を
き
わ
め
䣍䣕
霊
枢
䣖
䣕
素
問
䣖
の
条
理
に
つ
い
て
症
状
と
治
療
の
基
準
を
詳
細
に
考
え
䣍
要
約
し
て
こ
れ
を
記
し
た
䣎
名
づ
け
て
䣕
医
学
䣖
と
い
う
䣎
備
忘
の
た
め
で
あ
る
が
䣍
将
来
ひ
ろ
が
り
通
ず
る
こ
と
も
あ
ろ
う
䣎
も
と
よ
り
芸
を
あ
わ
せ
て
人
を
救
う
一
助
で
あ
る
䣎 
 
 
崇
禎
己
卯
䥹
一
六
三
九
年
䥺
の
春
䣍
桐
城
方
氏
の
子
䣍
方
以
智
䣍
宓
山
の
室
に
し
る
す
䣎 
䥹䣕
浮
山
文
集
䣖
前
編
巻
四
䣓
医
学
序
䣔
䥺䥹
三
䥺 
  
こ
の
序
文
が
書
か
れ
た
の
は
䣓
物
理
小
識
自
序
䣔
を
書
く
四
年
前
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
桐
城
方
氏
は
少
な
く
と
も
学
漸
の
代
か
ら
医
術
を
学
ん
で
い
た
䣎
方
以
智
は
こ
の
家
学
に
幼
い
こ
ろ
か
ら
親
し
み
䣍
学
業
の
あ
い
ま
に
医
経
を
読
み
䣍
そ
の
ぬ
き
書
き
を
作
䣬
て
い
た
䣎
こ
れ
が
父
の
薬
禍
事
件
を
契
機
に
ま
と
め
ら
れ
て
䣕
医
学
䣖
と
い
う
著
作
に
な
䣬
た
の
で
あ
る
䣎
方
孔
炤
は
䣓
崇
禎
暦
書
約
䣔
を
書
き
䣍
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
暦
学
に
興
味
を
示
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し
て
い
た
が
䣍
こ
こ
を
み
る
か
ぎ
り
医
学
に
つ
い
て
は
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
説
に
言
及
し
て
い
な
い
䣎
方
孔
炤
の
い
う
の
は
処
方
を
書
き
と
め
䣍
医
者
に
問
う
と
い
う
も
の
で
䣍
方
以
智
に
も
䣕
傷
寒
論
䣖
や
金
元
明
の
諸
家
を
と
り
混
ぜ
て
用
い
よ
と
教
え
た
䣎 
 
ま
た
䣍
こ
こ
に
方
以
智
は
み
ず
か
ら
医
療
行
為
を
し
た
こ
と
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
䣍
じ
つ
は
䣓
医
学
序
䣔
を
書
い
た
年
に
黄
宗
羲
の
脈
を
診
て
い
る
䣎 
 
 
己
卯
の
年
䥹
一
六
三
九
年
䥺䣍
わ
た
し
は
瘧おこ
り
を
病
ん
だ
䣎
呉
道
凝
䥹
字
は
子
遠
䣍
方
以
智
の
母
方
の
甥
䥺
が
茅
山
の
道
士
を
拝
し
て
薬
一
丸
を
得
て
䣍
わ
た
し
に
く
れ
た
䣎
わ
た
し
は
そ
れ
が
䣓
絶
瘧
丹
䣔
で
あ
る
と
知
䣬
た
䣎
朋
友
の
親
切
を
お
も
い
䣍
そ
の
来
意
を
む
な
し
く
す
る
に
忍
び
ず
䣍
す
こ
し
こ
れ
を
服
用
し
た
が
䣍
疲
れ
か
た
が
異
常
だ
䣬
た
䣎
密
之
䥹
方
以
智
䥺
が
わ
た
し
の
た
め
に
脈
を
み
た
䣎
そ
の
脈
䥹
の
位
置
䥺
を
は
か
る
の
に
䣓
関
䣔
を
去
り
䣍
下
に
䣓
尺
䣔
と
一
つ
に
し
て
こ
れ
を
と
䣬
た
䣎
な
ん
と
好
奇
の
過
ぎ
た
も
の
だ
ろ
う
か
䣎 
䥹
黄
宗
羲
䣕
全
集
䣖
巻
一
䣓
思
旧
録
䣔
䥺䥹
四
䥺 
  
黄
宗
羲
は
方
以
智
の
脈
診
が
通
常
の
も
の
で
は
な
か
䣬
た
と
い
う
䣎
通
常
䣍
中
国
医
学
の
脈
診
は
肘
横
紋
か
ら
手
首
横
紋
ま
で
を
䣓
一
尺
䣔
と
し
䣍
こ
れ
を
十
等
分
し
て
䣓
一
寸
䣔
と
す
る
䣎
手
首
か
ら
一
寸
九
分
の
間
を
手
首
に
近
い
部
分
か
ら
順
に
䣓
寸
䣔䣓
関
䣔䣓
尺
䣔
と
三
分
し
䣍
両
手
首
の
三
䣿
所
䣍
あ
わ
せ
て
六
䣿
所
を
お
さ
え
る
䣎
方
以
智
の
脈
診
は
䣓
関
䣔
の
位
置
が
通
常
と
は
異
な
䣬
た
よ
う
で
あ
る
䣎
こ
の
黄
宗
羲
の
証
言
に
み
え
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る
よ
う
に
䣍
方
以
智
は
臨
床
的
に
も
自
ら
の
脈
診
法
を
実
践
し
よ
う
と
し
て
い
た
䣎 
 
以
上
䣍
方
以
智
が
幼
少
期
か
ら
道
教
の
養
生
法
に
親
し
み
䣍
家
学
と
し
て
医
経
を
学
び
䣍
脈
診
に
つ
い
て
自
ら
探
索
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
䣎 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
道
書
反
復
元
旨
䣍
始
於
心
息
相
依
䣍
終
於
取
坎
塡
離
而
已
䣎
特
多
方
異
其
名
耳
䣎
愚
嘗
因
病
學
醫
䣍
讀
䣕
黄
帝
内
經
䣖䣍
啍
啍
少
嗔
恚
䣍
恬
愉
自
得
䣍
是
實
指
也
䣔䥹
方
以
智
䣕
膝
寓
信
筆
䣖䣍
䣕
桐
城
方
氏
七
代
遺
書
䣖
所
収
䥺 
䥹
二
䥺䣓
延
胡
索
䣍
葉
似
竹
葉
䣍
根
似
半
夏
䣎
茅
山
上
龍
洞
䣍
杭
州
筧
橋
種
之
䣎
入
手
足
太
陰
厥
陰
䣍
能
行
血
中
氣
滞
䣍
氣
中
血
滞
䣍
乃
活
血
化
氣
第
一
品
也
䣎
崇
禎
丁
丑
䣍
老
父
爲
南
京
璽
卿
時
䣍
宴
集
散
䣍
疑
鯸
鮐
腹
悶
䣍
誤
服
香
油
䣎
遂
痛
而
嘔
䣎
醫
家
以
爲
陰
病
䣎
服
藥
不
效
䣎
因
而
下
閉
䣎
一
醫
以
萬
應
丸
三
服
而
不
下
䣎
迷
急
幾
死
䣎
金
申
之
來
視
之
䣎
此
藥
禍
也
䣎
當
服
黄
連
延
胡
索
䣎
諸
醫
曰
䣍
服
涼
藥
則
不
救
䣎
智
卜
於
天
䣍
服
申
之
藥
而
愈
䣎
其
方
乃
黄
連
延
胡
索
各
三
錢
䣎
甘
艸
一
錢
而
已
䣎
蓋
藥
毒
結
於
腹
䣍
巴
豆
猛
於
上
膈
䣍
得
黄
連
瀉
胸
中
䣍
而
延
胡
索
通
血
滞
䣎
故
解
耳
䣎
當
腹
悶
時
䣍
藿
香
正
氣
散
即
无
事
矣
䣎
方
以
智
于
是
學
醫
䣎
北
齊
李
元
忠
䣍
隋
許
道
幼
䣍
唐
王
勃
・
王
壽
䥹
王
燾
の
誤
䥺䣍
宋
高
若
納
䥹
高
若
訥
の
誤
䥺䣍
皆
因
親
病
通
醫
書
䣍
人
子
須
知
䣍
不
可
不
勉
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
五
䣓
延
胡
索
䣔
䥺 
䥹
三
䥺䣓
先
曾
王
父
本
菴
公
精
醫
學
䣎
以
為
人
子
須
知
䣎
先
王
父
廷
尉
公
曰
三
才
之
故
䣍
身
建
天
地
䣍
䣕
靈
䣖䣕
素
䣖
不
可
不
學
也
䣎
中
丞
公
遇
經
驗
方
則
抄
之
䣍
遇
醫
輙
問
其
所
得
䣎
又
研
䣕
易
䣖
象
數
䣍
醫
切
此
身
䣍
其
確
徴
也
䣎
小
子
方
以
智
䣍
少
承
家
訓
䣎
禔
躳
循
牆
而
已
䣎
塾
中
誦
讀
之
餘
䣍
好
窮
物
理
䣍
故
彙
醫
為
一
編
䣎
丁
丑
䣍
老
父
為
南
尚
璽
卿
䣍
因
食
鯸
鮐
䣍
腹
悶
䣎
為
醫
所
誤
䣎
得
金
申
之
而
解
䣎
于
是
學
醫
䣎
老
父
曰
䣍
運
氣
䣍
經
絡
䣍
脈
理
䣍
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病
能
䣍
藥
性
䣍
醫
方
䣍
皆
通
其
常
變
䣎
歷
症
而
驗
之
䣍
可
千
可
萬
䣍
是
其
變
化
䣍
一
言
而
終
䣎
是
其
要
歸
也
䣎
張
仲
景
・
劉
河
間
・
李
東
垣
・
朱
丹
溪
・
薛
立
齋
䣍
各
發
揮
其
一
端
䣍
而
可
踵
事
相
補
䣎
正
欲
學
者
集
大
成
而
知
其
故
耳
䣎
智
未
行
醫
䣍
且
窮
其
理
䣍
就
䣕
靈
䣖䣕
素
䣖
之
條
貫
䣍
詳
證
治
之
準
繩
䣍
約
而
記
之
䣎
名
曰
䣕
醫
學
䣖䣎
聊
備
遺
忌
䣎
將
來
或
有
所
引
伸
而
會
通
之
䣎
固
協
藝
濟
人
之
一
助
也
䣎
崇
禎
維
單
春
䣍
皖
桐
方
氏
子
䣍
方
以
智
識
于
宓
山
之
室
䣔䥹
䣕
浮
山
文
集
䣖
前
編
䣍
巻
四
䣓
医
学
序
䣔䥺 
䥹
四
䥺䣓
己
卯
䣍
余
病
瘧
䣎
子
遠
拝
求
茅
山
道
士
䣍
得
藥
一
丸
致
余
䣎
余
知
其
爲
絶
瘧
丹
也
䣎
念
朋
友
之
眞
切
䣍
不
忍
虚
其
來
意
䣍
些
少
服
之
䣍
而
委
頓
異
常
䣎
密
之
爲
我
切
脈
䣍
其
尺
脈
去
關
下
一
尺
取
之
䣍
亦
好
奇
之
過
也
䣔䥹
黄
宗
羲
䣕
全
集
䣖
巻
一
䣓
思
舊
録
䣔䥺 
  
 
 
三 
䣕
格
致
草
䣖
の
影
響 
 
方
以
智
の
師
䣍
熊
明
遇
䥹
一
五
七
九
年
䣢
一
六
四
九
年
䥺
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
䣎
そ
の
著
作
䣍䣕
格
致
草
䣖
の
成
立
に
つ
い
て
は
䣍
徐
光
台
氏
が
詳
細
に
解
明
し
て
い
る
䥹
䣓
従
䣕
則
草
䣖
到
䣕
格
致
草
䣖
的
四
段
階
発
展
䣔
二
〇
一
四
年
䥺
䣎
氏
の
研
究
に
よ
る
と
䣍
現
行
本
䣕
格
致
草
䣖
に
な
る
ま
で
に
四
段
階
の
増
補
が
あ
䣬
た
䣎
䣕
格
致
草
䣖
は
初
め
䣕
則
草
䣖
と
題
さ
れ
䣍
万
暦
末
年
䥹
一
六
二
〇
年
䥺
七
種
の
詩
文
と
と
も
に
䣕
緑
雪
楼
集
䣖
に
収
め
ら
れ
た
䣎
方
以
智
が
幼
少
時
代
に
䣕
則
草
䣖
を
み
た
と
書
い
て
い
る
の
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
䣎
九
歳
の
少
年
が
こ
れ
を
理
解
し
た
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
聡
明
す
ぎ
る
が
䣍
現
在
に
の
こ
る
䣕
則
草
䣖
に
図
も
付
さ
れ
て
い
る
の
で
䣍
こ
れ
を
み
て
興
味
を
い
だ
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
䣎
こ
の
䣕
則
草
䣖
は
増
補
さ
れ
て
一
六
二
六
年
䥹
天
啓
六
年
䥺
に
刊
行
さ
れ
䣍
崇
禎
年
間
䥹
一
六
二
八
年
䣢
一
六
四
三
年
䥺
に
改
名
さ
れ
䣍䣕
格
致
草
䣖䥹
南
京
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華
日
楼
刻
本
䥺
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
䣎
こ
の
本
の
正
確
な
出
版
年
は
䣓
序
䣔
に
紀
年
が
な
い
た
め
分
か
ら
な
い
が
䣍
徐
光
台
氏
は
一
六
三
〇
年
代
後
期
と
し
て
い
る
䣎
そ
の
後
䣍
息
子
熊
人
霖
の
䣕
地
緯
䣖䥹
一
六
三
八
年
䥺
と
合
刻
さ
れ
䣕
函
宇
通
䣖䥹
一
六
四
八
年
䥺
と
な
䣬
た
䣎
初
期
の
䣕
則
草
䣖
に
も
䣍
す
で
に
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
自
然
学
に
言
及
が
あ
り
䣍
地
球
説
䥹
天
地
定
体
䥺
や
日
月
食
䥹
定
天
列
象
䥺
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
え
る
䣎䣕
格
致
草
䣖
䥹
函
宇
通
定
本
䥺
に
は
䣓
望
遠
鏡
䣔䥹
日
体
䥺
の
記
述
や
六
日
創
造
説
の
紹
介
䥹
大
造
畸
説
䥺
も
み
え
る
䣎 
 
す
で
に
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
は
同
じ
項
目
が
䣕
格
致
草
䣖
に
み
え
る
䣎
ま
た
䣍䣕
通
雅
䣖
巻
五
一
䣓
脈
考
䣔
に
も
同
じ
項
目
が
あ
る
䥹
佐
藤
実
・
二
〇
〇
八
年
・
一
九
六
頁
䥺䣍
徐
光
台
・
二
〇
一
四
年
・
三
三
九
頁
に
指
摘
が
あ
る
䣎䣕
則
草
䣖
に
は
䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
は
な
い
䥺䣎
そ
こ
で
䣍
䣕
格
致
草
䣖
と
䣕
物
理
小
識
䣖
を
比
較
す
る
た
め
に
䣍
つ
ぎ
に
原
文
を
あ
げ
て
お
き
た
い
䣎
内
容
の
検
討
に
必
要
な
の
で
䣍
便
宜
的
に
四
段
に
わ
け
る
䣎 
 
䣕
格
致
草
䣖䣓
人
身
營
魄
變
化
䣔䥹
函
宇
通
定
本
䥺 
 
①
人
身
小
天
地
䣍
四
大
升
降
生
息
䣍
無
刻
有
停
䣎
無
論
五
臓
六
腑
之
傳
送
停
泄
䣍
與
風
雨
露
雷
相
應
䣎
即
皮
膜
之
間
一
小
筋
䣍
皆
有
爲
而
生
䣎
②
飲
食
所
納
䣍
初
化
爲
膏
餳
䣍
再
化
爲
精
液
䣍
皆
藉
眞
火
甄
鎔
䣍
最
麤
則
後
降
䣎
火
必
求
妃
䣍
妃
乃
在
水
䣎
陰
實
則
坎
離
交
䣍
陰
虚
則
陽
燄
騰
䣍
如
天
地
之
火
䣎
非
火
藉
水
土
壅
合
以
利
民
生
䣍
則
横
騖
颷
發
䣍
不
可
禦
矣
䣎
③
至
于
寸
靈
䣍
包
括
宇
宙
䣍
記
憶
今
古
䣍
安
頓
果
在
何
處
䣎
皆
資
腦
髓
藏
受
䣎
髓
之
清
嫩
者
䣍
則
聰
明
易
記
而
易
忘
䣎
若
印
板
之
摹
字
䣎
髓
之
濁
滯
者
䣍
則
愚
鈍
難
記
亦
難
忘
䣍
若
堅
石
鐫
文
䣎
④
人
身
命
根
安
託
䣎
任
督
之
脉
䣎
玄
牝
之
門
䣍
與
天
地
同
䣍
天
地
原
從
虚
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廓
生
物
䣎
即
于
虚
廓
栽
根
䣎
宰
天
地
者
䣍
天
地
内
外
莫
載
莫
破
䣎
宰
人
身
者
䣍
膚
骨
内
外
䣍
無
歉
無
贏
䣍
而
究
竟
莫
測
其
何
象
也
䣎
此
之
謂
眞
宰
䣎
䥹
注
䣍
腦
血
未
減
䣍
心
景
不
偏
䣎
䣓
沐
則
心
覆
䣔
䣍
古
有
斯
言
䥺 
 
 
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
䣓
人
身
營
魄
變
化
䣔䥹
四
庫
全
書
本
䥺 
 
 
①
人
身
小
天
地
䣍
四
大
升
降
生
息
䣍
無
刻
有
停
䣎
無
論
臓
腑
之
傳
送
停
泄
䣍
與
風
雨
露
雷
相
應
䣎
即
皮
膜
之
間
一
小
筋
䣍
皆
有
爲
而
生
䣎
②
飲
食
所
納
䣍
初
化
爲
膏
餳
䣍
再
化
爲
精
液
䣍
皆
藉
眞
火
甄
鎔
䣍
最
粗
則
後
降
䣎
火
必
求
妃
䣍
妃
乃
在
水
䣎
陰
實
則
坎
離
交
䣍
陰
虚
則
陽
燄
騰
䣍
如
天
地
之
火
䣎
非
火
藉
水
土
壅
合
以
利
民
生
䣍
則
横
騖
颷
發
䣍
不
可
禦
矣
䣎
③
至
于
我
之
靈
臺
䣍
包
括
縣
寓
䣍
記
憶
今
古
䣍
安
寘
此
者
果
在
何
處
䣎
質
而
稽
之
䣍
有
生
之
後
䣍
資
腦
髓
以
藏
受
也
䣎
髓
清
者
䣍
聰
明
易
記
而
易
忘
䣎
若
印
版
摹
字
䣎
髓
濁
者
䣍
愚
鈍
難
記
亦
難
忘
䣍
若
堅
石
之
鐫
文
䣎
④
人
身
命
根
奚
託
䣎
任
督
之
脉
䣎
玄
牝
之
門
䣍
與
天
地
同
䣍
天
地
内
外
莫
載
莫
破
䣎
宰
人
身
者
䣍
膚
骨
内
外
䣍
無
歉
無
贏
䣍
而
究
竟
莫
測
其
何
象
也
䣎
謂
之
眞
宰
䣎 
  
䣕
物
理
小
識
䣖
と
䣕
格
致
草
䣖
の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
比
べ
て
み
る
と
䣍
③
段
と
④
段
に
や
や
異
同
が
あ
る
が
䣍
用
語
や
文
意
は
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
䣎
単
純
に
共
通
す
る
字
数
を
二
倍
し
て
両
文
の
長
さ
の
和
で
除
算
す
る
と
䣍
八
六
％
の
文
字
が
共
通
し
て
い
る
䣎
と
こ
ろ
で
䣍
こ
の
䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
は
方
以
智
が
脳
中
心
説
を
主
張
し
た
と
さ
れ
る
根
拠
の
一
つ
で
あ
䣬
た
䣎
文
字
の
一
致
率
が
高
い
こ
と
か
ら
䣍
こ
れ
が
本
来
䣍
熊
明
遇
の
文
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
以
上
䣍
す
く
な
く
と
も
䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
に
も
と
づ
い
て
䣍
方
以
智
が
脳
中
心
説
を
中
国
で
は
じ
め
て
唱
え
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
方
以
智
は
䣓
物
理
小
識
自
序
䣔
と
同
年
に
䣓
通
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雅
凡
例
䣔䥹
一
六
四
三
年
䥺
を
書
き
䣍䣓
必
ず
前
人
の
名
を
載
せ
䣍
あ
え
て
埋
没
さ
せ
な
い
䣔
と
い
う
䥹
第
二
章
䥺䣎
し
た
が
䣬
て
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
を
執
筆
し
て
い
た
時
期
に
引
用
の
し
か
た
に
鈍
感
で
あ
䣬
た
と
は
考
え
に
く
い
䣎
し
か
し
䣍
こ
の
転
載
に
は
出
所
も
な
け
れ
ば
䣍
自
説
を
つ
け
加
え
た
部
分
も
な
い
䣎
こ
の
こ
と
は
䣕
物
理
小
識
䣖
が
メ
モ
の
集
成
で
あ
䣬
た
こ
と
に
か
か
わ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
䣎
お
そ
ら
く
䣍
䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
は
方
以
智
が
䣕
格
致
草
䣖
を
読
ん
だ
と
き
の
備
忘
で
䣍
書
き
足
す
こ
と
が
な
か
䣬
た
の
で
あ
ろ
う
䣎
按
語
を
書
か
な
䣬
た
の
は
䣍
方
以
智
が
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
人
体
に
関
す
る
思
索
を
め
ぐ
ら
し
た
材
料
で
あ
䣬
た
と
も
い
え
䣍
熊
明
遇
の
論
か
ら
深
く
影
響
を
う
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
䣎 
 
つ
ぎ
に
䣍
䣕
格
致
草
䣖
に
し
た
が
い
䣍
䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
の
内
容
を
検
討
す
る
䣎
第
一
段
落
は
次
で
あ
る
䣎 
 
 
①
人
の
身
体
は
小
さ
な
天
地
で
あ
る
䣎
四
大
が
昇
降
生
息
し
て
一
刻
も
停
ま
る
こ
と
が
な
い
䣎
五
臓
六
腑
の
伝
送
停
泄
は
風
雨
露
雷
と
応
ず
る
の
は
無
論
䣍
皮
膜
の
間
の
小
さ
な
筋
ま
で
み
な
目
的
が
あ
䣬
て
生
ず
る
䣎 
  
こ
こ
は
身
体
の
内
部
で
䣓
四
大
䣔
が
動
い
て
や
ま
ず
䣍
内
臓
が
伝
え
・
送
り
・
停
め
・
排
泄
す
る
作
用
が
気
象
に
類
似
す
る
と
い
う
䣎
こ
の
䣓
四
大
䣔
は
も
と
も
と
仏
典
の
語
で
あ
る
が
䣍䣕
格
致
草
䣖
に
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
学
術
の
言
及
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
䣍
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
書
物
に
み
ら
れ
る
四
元
素
䥹
四
行
䥺
を
ふ
ま
え
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
䣎
と
も
あ
れ
䣍
こ
こ
で
重
要
な
点
は
䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
に
お
い
て
は
身
体
内
部
の
䣓
元
素
䣔
の
は
た
ら
き
が
注
目
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
䣎 
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つ
づ
い
て
䣍
第
二
段
落
は
以
下
で
あ
る
䣎 
 
 
②
飲
食
の
納
め
る
と
こ
ろ
は
初
め
に
ア
メ
状
に
化
し
䣍
あ
と
で
精
液
に
化
す
䣎
み
な
真
火
を
借
り
て
溶
か
し
䣍
も
䣬
と
も
粗
い
も
の
は
後
で
降
る
䣎
火ひ
は
必
ず
妃ひ
を
求
め
䣍
妃
は
水
に
い
る
䣎
陰
が
充
実
す
れ
ば
坎みず
䥹
水
䥺
と
離ひ
䥹
火
䥺
は
交
わ
り
䣍
陰
が
虚
で
あ
れ
ば
陽
は
炎
上
し
て
天
地
の
火
の
よ
う
だ
䣎
火
は
水
土
を
借
り
て
ふ
さ
ぎ
と
め
て
民
生
を
利
す
る
の
で
な
け
れ
ば
䣍
ほ
し
い
ま
ま
に
走
り
䣍
つ
む
じ
風
の
よ
う
に
発
し
て
䣍
御
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎 
  
こ
こ
は
身
体
内
部
の
䣓
火
䣔
が
論
点
と
な
る
䣎䣓
火
䣔
は
食
物
を
消
化
し
て
精
液
を
生
成
す
る
な
ど
人
体
に
は
欠
か
せ
な
い
が
䣍䣓
火
䣔
だ
け
で
は
人
体
の
健
康
は
成
り
た
た
な
い
䣎䣓
水
䣔
や
䣓
土
䣔
な
ど
の
陰
が
充
実
し
て
い
れ
ば
䣍
こ
れ
が
䣓
火
䣔
と
交
わ
䣬
て
健
康
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
陰
気
が
虚
弱
で
あ
れ
ば
䣍
陽
気
で
あ
る
䣓
火
䣔
が
体
内
で
荒
れ
狂
う
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍
人
体
内
部
の
䣓
火
䣔
は
䣓
水
䣔
や
䣓
土
䣔
で
制
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
こ
の
観
点
は
す
で
に
み
た
方
以
智
の
養
生
法
に
も
み
え
る
も
の
で
あ
䣬
た
䣎 
 
第
三
段
落
は
以
下
で
あ
る
䣎 
 
 
③
わ
が
寸
霊
こ
こ
ろ
が
宇
宙
を
包
括
し
て
今
古
を
記
憶
す
る
も
の
に
つ
い
て
䣍
こ
れ
を
置
く
も
の
は
果
た
し
て
ど
こ
に
あ
る
の
か
䣎
み
な
脳
髄
に
資
と
め
お
い
て
蔵かく
し
受う
け
る
䣎
髄
の
清す
み
嫰かろ
や
か
者
は
聡
明
で
覚
え
や
す
く
忘
れ
や
す
い
䣎
版
木
に
文
字
を
刷
る
よ
う
だ
䣎
髄
の
濁にご
り
滞
と
ど
こ
お
る
者
は
愚
鈍
で
覚
え
や
す
く
忘
れ
に
く
い
䣎
堅
い
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石
に
文
字
を
彫
る
よ
う
だ
䣎 
  
こ
こ
は
事
象
を
感
受
し
て
記
憶
を
す
る
場
所
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
䣎
す
で
に
み
た
よ
う
に
䣍
脳
中
心
説
の
根
拠
と
し
て
読
ま
れ
た
部
分
で
あ
る
が
䣍
く
わ
し
く
み
る
と
異
な
る
解
釈
も
あ
り
う
る
䣎
こ
こ
は
䣓
脳
䣔
で
は
な
く
䣓
脳
髄
䣔
や
䣓
髄
䣔
と
し
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
脳
の
髄
䣔
と
い
う
液
体
䥹
水
䥺
に
感
覚
や
記
憶
を
と
め
お
く
と
も
読
め
る
䣎
こ
の
点
を
リ
䣹
チ
䣕
西
国
記
法
䣖䥹
一
五
九
八
年
䥺
と
比
較
し
て
み
た
い
䣎 
 
 
一
五
歳
の
こ
ろ
は
そ
の
脳
は
や
や
剛かた
く
泥
の
よ
う
だ
䣎
こ
れ
に
印しる
し
し
て
迹あと
が
の
こ
䣬
て
も
䣍
ず
䣬
と
の
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
ゆ
え
に
記
憶
し
や
す
く
忘
れ
や
す
い
䣎
壮
年
に
な
る
と
そ
の
脳
は
充
実
し
䣍
剛
く
も
柔
ら
か
く
も
な
い
䣎
紙
や
布
の
よ
う
だ
䣎
こ
れ
に
刻
印
す
る
こ
と
は
容
易
で
䣍
跡
も
完
全
に
そ
な
わ
る
䣎
だ
か
ら
覚
え
や
す
く
忘
れ
に
く
い
䣎…
…
お
お
む
ね
天
地
の
間
の
気
は
集
ま
り
流
行
し
䣍
ど
こ
も
同
じ
で
は
な
く
清
濁
軽
重
が
あ
る
䣎
そ
の
清
み
軽
い
も
の
を
あ
た
え
る
と
そ
の
人
は
多
く
聡
明
英
哲
で
䣍
そ
の
重
く
濁
る
も
の
を
あ
た
え
る
と
そ
の
人
は
多
く
昏こん
蒙もう
魯
鈍
ろ
ど
ん
な
の
で
よ
く
忘
れ
る
䣎䥹
リ
䣹
チ
䣕
西
国
記
法
䣖
原
本
篇
䥺䥹
一
䥺 
  
こ
こ
で
リ
䣹
チ
は
䣓
脳
䣔
の
䣓
剛
柔
䣔
と
䣓
気
䣔
の
䣓
清
濁
軽
重
䣔
の
両
面
か
ら
人
の
賢
愚
を
説
明
し
て
い
る
䣎
こ
の
説
明
は
䣍
熊
明
遇
が
䣓
脳
髄
䣔
や
䣓
髄
䣔
の
䣓
清
濁
䣔
を
問
題
に
す
る
点
と
は
や
や
異
な
る
䣎
両
者
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は
䣓
脳
䣔
周
辺
に
賢
愚
の
原
因
を
求
め
る
点
で
は
似
て
い
る
が
䣍
リ
䣹
チ
は
䣓
脳
䣔
の
䣓
剛
柔
䣔
に
注
目
し
て
い
る
の
で
䣍
固
体
と
し
て
の
脳
を
前
提
に
し
て
い
る
一
面
が
あ
る
䣎
こ
れ
に
対
し
て
熊
明
遇
は
脳
髄
の
純
度
䥹
清
濁
䥺
や
粘
性
䥹
嫰
滞
䥺
に
注
目
し
て
い
る
䣎
第
一
段
落
に
み
た
よ
う
に
䣍䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
は
人
体
の
䣓
元
素
䣔
の
流
行
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
で
あ
る
か
ら
䣍
熊
明
遇
は
脳
に
つ
い
て
も
䣓
水
䣔
と
い
う
䣓
元
素
䣔
の
場
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
 
䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
の
末
段
は
以
下
で
あ
る
䣎 
 
 
④
人
身
の
生
命
の
根
本
は
ど
こ
に
託
す
る
か
䣎
任にん
と
督とく
の
脈
は
玄
牝
の
門
で
あ
り
䣍
天
地
と
同
じ
で
あ
る
䣎
天
地
は
も
と
よ
り
空
虚
よ
り
物
を
生
む
䣎
す
な
わ
ち
空
虚
に
根
を
は
る
䣎
天
地
を
主
宰
す
る
者
は
天
地
の
内
外
に
載みち
る
こ
と
も
破やぶ
れ
る
こ
と
も
な
い
䣎
人
身
を
主
宰
す
る
者
も
皮
膚
や
骨
の
内
外
に
欠
け
る
こ
と
も
䣍
余あま
る
こ
と
も
な
く
䣍
つ
ま
り
䣍
ど
ん
な
象すが
た
な
の
か
測
れ
な
い
䣎
こ
れ
を
䣓
真
宰
䣔
と
い
う
䣎 
  
こ
こ
で
は
生
命
の
根
本
を
問
題
に
し
て
い
る
䣎
そ
れ
は
ま
ず
䣍
任にん
脈
・
督とく
脈
に
あ
る
䣎
任
脈
は
会
陰
か
ら
腹
部
の
正
中
を
の
ぼ
る
経
絡
で
あ
り
䣍
督
脈
は
会
陰
か
ら
背
面
の
正
中
を
の
ぼ
り
脳
に
い
た
る
経
絡
で
あ
る
䣎
こ
の
上
下
す
る
脈
は
人
体
に
お
い
て
䣍
天
と
地
の
よ
う
に
空
間
を
定
め
る
䣎
天
地
は
空
虚
よ
り
物
を
生
み
䣍
天
地
を
主
宰
す
る
も
の
は
天
地
の
間
と
い
う
空
間
に
流
行
す
る
䣎
こ
れ
と
同
様
に
䣍
人
体
を
主
宰
す
る
生
命
も
任
脈
・
督
脈
に
よ
䣬
て
体
内
と
い
う
空
間
を
流
行
す
る
䣎
そ
し
て
䣍
生
命
は
こ
の
空
間
の
な
か
で
䣍
つ
ね
に
変
化
し
て
一
定
の
形
象
を
も
た
な
い
の
で
䣍䣓
測
る
䣔
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
䣎
最
後
に
い
う
䣓
真
宰
䣔
は
䣕
荘
子
䣖
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斉
物
論
の
言
葉
で
䣍䣓
玄
牝
の
門
䣔䥹䣕
老
子
䣖
一
章
䥺
と
あ
わ
せ
て
䣍
道
家
の
語
で
人
体
を
語
䣬
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎 
 
以
上
を
ま
と
め
る
と
䣍
つ
ぎ
の
こ
と
が
い
え
る
䣎䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
は
熊
明
遇
䣕
格
致
草
䣖
同
項
目
の
転
載
で
あ
り
䣍
方
以
智
は
こ
れ
に
自
分
の
意
見
を
つ
け
足
さ
な
か
䣬
た
䣎䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
に
み
え
る
熊
明
遇
の
身
体
観
は
䣍
基
本
的
に
人
体
に
お
け
る
䣓
元
素
䣔
の
流
行
を
論
じ
䣍
感
覚
や
記
憶
に
つ
い
て
は
䣓
脳
の
髄
䣔
が
う
け
る
と
さ
れ
䣍
固
体
と
し
て
の
䣓
脳
䣔
に
言
及
す
る
リ
䣹
チ
の
説
と
は
や
や
異
な
る
も
の
で
あ
䣬
た
䣎 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
如
成
童
䣍
其
腦
稍
剛
䣍
譬
若
泥
䣎
印
之
雖
有
迹
䣍
不
能
常
存
䣎
故
易
記
而
亦
易
忘
䣎
至
壮
年
䣍
其
腦
充
實
䣍
不
剛
不
柔
䣎
譬
若
楮
帛
䣎
印
之
易
而
亦
跡
完
具
䣎
故
易
記
而
難
忘
䣎…
…
都
兩
間
氣
䣍
鍾
聚
流
行
䣍
處
處
不
同
䣎
有
清
有
濁
有
輕
有
重
䣎
賦
其
清
而
輕
者
䣍
其
人
多
聰
明
睿
哲
䣍
故
善
記
䣎
賦
其
濁
而
重
者
䣍
其
人
多
昏
蒙
鹵
鈍
䣍
故
善
忘
䣔䥹
リ
䣹
チ
䣕
西
國
記
法
䣖
原
本
篇
䥺
な
お
䣍
リ
䣹
チ
の
記
憶
術
に
つ
い
て
は
ス
ペ
ン
ス
䥹
一
九
九
五
年
䥺
を
参
照
䣎 
  
 
 
四 
䣕
主
制
群
徴
䣖
の
影
響 
 
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
漢
文
著
作
に
は
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
解
剖
学
や
生
理
学
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
䣎
す
で
に
引
い
た
リ
䣹
チ
䣕
西
国
記
法
䣖䥹
一
五
九
六
年
䥺
の
ほ
か
䣍
シ
䣺
ル
䣕
主
制
群
徴
䣖䥹
一
六
二
九
年
䥺
䣍
テ
レ
ン
ツ
䣕
泰
西
人
身
説
概
䣖䥹
一
六
四
三
年
刊
䥺䣍
ア
レ
䤀
ニ
䣕
性
学
觕
述
䣖䥹
一
六
四
六
年
刊
䥺
で
あ
る
䣎
こ
れ
ら
の
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書
物
の
な
か
で
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
に
引
用
が
確
認
で
き
る
の
は
䣕
主
制
群
徴
䣖
で
あ
る
が
䣍
そ
の
引
用
を
検
討
す
る
ま
え
に
䣍
テ
レ
ン
ツ
と
ア
レ
䤀
ニ
の
脳
に
関
す
る
論
に
つ
い
て
も
䣍
一
瞥
を
く
わ
え
て
お
き
た
い
䣎 
䣕
泰
西
人
身
説
概
䣖
を
書
い
た
テ
レ
ン
ツ
䥹
又
䣍
シ
䣻
レ
䣹
ク
䣍
漢
名
は
鄧
玉
函
䣍
一
五
七
六
年
䣢
一
六
三
〇
年
䥺
は
も
と
ス
イ
ス
の
医
師
で
あ
り
䣍
ガ
リ
レ
オ
に
つ
い
で
リ
ン
チ
䣷
イ
学
士
院
に
も
む
か
え
ら
れ
た
人
物
で
あ
䣬
た
䣎
テ
レ
ン
ツ
に
よ
る
脳
の
記
述
は
以
下
で
あ
る
䣎 
 
人
が
生
ま
れ
る
と
五
官
が
そ
な
わ
り
䣍
外
か
ら
く
る
万
物
の
施
す
と
こ
ろ
を
受
け
い
れ
䣍
脳
の
中
に
送
䣬
て
総
覚
の
司
に
与
え
る
䣎
駅
伝
を
置
い
て
命
令
を
伝
え
る
よ
う
な
も
の
だ
䣎
そ
の
総
覚
の
司
は
脳
で
あ
る
䣎
万
物
の
施
す
と
こ
ろ
を
受
け
よ
う
と
す
れ
ば
䣍
受
け
る
べ
き
器
具
が
あ
䣬
て
後
に
受
け
ら
れ
る
䣎
し
か
し
䣍
こ
の
器
具
が
堅
す
ぎ
れ
ば
受
け
ら
れ
ず
䣍
軟
ら
か
す
ぎ
て
も
受
け
ら
れ
な
い
䣎
だ
か
ら
䣍
造
物
主
は
人
に
脳
嚢
の
う
を
生
み
䣍
剛
柔
を
中
ほ
ど
に
し
て
䣍
雑
然
と
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
䣎
水
の
よ
う
に
軟
ら
か
す
ぎ
れ
ば
清す
み
稀うす
く
䣍
流
動
し
て
散
漫
に
な
り
や
す
い
䣎
上
に
烙
印
を
記
し
て
も
必
ず
の
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
だ
か
ら
䣍
こ
の
脳
は
水
の
よ
う
に
散
り
や
す
い
も
の
で
は
な
く
䣍
脂
の
よ
う
に
火
を
つ
け
れ
ば
燃
え
る
も
の
で
も
な
い
䣎
こ
れ
よ
り
や
や
堅
く
凝
る
䣎䥹
テ
レ
ン
ツ
䣕
泰
西
人
身
説
概
䣖
巻
下
䣓
総
覚
司
䣔䥺
䥹
一
䥺 
  
こ
こ
で
は
万
物
の
印
象
が
五
官
に
は
い
り
䣍
脳
に
お
く
ら
れ
て
総
合
的
知
覚
䥹
総
覚
の
司
䥺
が
発
生
す
る
と
い
う
䣎
そ
し
て
䣍
感
覚
や
記
憶
に
つ
い
て
は
䣓
器
具
䣔
が
必
要
で
あ
る
と
し
䣍
脳
内
部
の
䣓
器
具
䣔
の
堅
さ
が
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問
題
と
な
䣬
て
い
る
䣎
こ
の
䣓
器
具
䣔
は
水
の
よ
う
に
流
動
し
や
す
い
も
の
で
は
な
く
䣍
ま
た
油
の
よ
う
に
燃
え
や
す
い
も
の
で
も
な
い
䣎
テ
レ
ン
ツ
は
わ
ざ
わ
ざ
脳
の
堅
さ
に
つ
い
て
水
の
よ
う
で
な
い
と
い
う
の
で
䣍
リ
䣹
チ
と
同
様
に
脳
の
固
体
の
側
面
に
注
目
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
こ
れ
は
脳
と
そ
の
髄
液
の
混
同
を
ふ
せ
ぐ
配
慮
か
も
し
れ
な
い
䣎 
 
ア
レ
䤀
ニ
䣕
性
学
觕
述
䣖
巻
四
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
古
賢
ア
ヴ
䣵
セ
ン
ナ
䥹
亜
味
則
納
䥽
イ
ブ
ン
・
ス
䣵
䤀
ナ
䥺
の
い
う
と
こ
ろ
を
按
ず
る
と
䣍
総
知
は
覚
性
の
一
能
で
あ
り
䣍
脳
に
あ
䣬
て
五
官
の
根
源
と
な
る
䣎
ご
く
細
い
筋
管
に
よ
り
覚
気
を
五
官
に
伝
え
䣍
ま
た
䣍
こ
の
細
い
管
に
よ
り
䣍
五
官
の
受
け
る
と
こ
ろ
の
物
象
を
お
さ
め
䣍
こ
れ
を
総
知
す
る
䣎
主
人
が
資
本
を
も
た
せ
て
僕しも
べ
を
や
り
䣍
僕
が
帰
䣬
て
き
て
そ
の
利
を
主
人
に
そ
そ
ぐ
よ
う
で
あ
る
䣎
滄
海
は
江
河
の
出
る
と
こ
ろ
だ
が
䣍
江
河
も
ま
た
注
が
れ
る
よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
䣎
幾
何
に
お
け
る
コ
ン
パ
ス
の
中
心
の
よ
う
で
も
あ
り
䣍
こ
こ
か
ら
線
を
引
く
と
円
周
に
至
り
䣍
ま
た
線
が
輻
輳
す
る
と
こ
ろ
の
枢
軸
と
な
る
よ
う
で
あ
る
䣎
だ
か
ら
䣍
こ
の
職
を
䣓
総
知
䣔
と
い
う
䣎
総
知
の
場
所
は
脳
の
な
か
に
あ
る
䣎
お
そ
ら
く
額
か
ら
脳
の
後
ろ
ま
で
は
䣍
順
に
四
つ
の
穴
に
わ
か
れ
て
四
つ
の
蔵くら
な
の
だ
ろ
う
䣎
そ
し
て
総
知
は
最
も
前
で
額
に
ち
か
い
䣎
五
官
に
密
接
し
て
近
く
䣍
諸
感
覚
の
象
を
接
受
す
る
の
に
よ
い
䣎
こ
の
蔵
の
体
は
湿
䣬
て
柔
ら
か
く
䣍
ほ
ぼ
骨
髄
の
よ
う
で
䣍
物
の
象
は
こ
こ
に
刻
印
さ
れ
る
䣎
ゆ
え
に
額
が
広
い
者
は
そ
の
額
の
脳
も
広
く
䣍
そ
の
覚
え
が
い
つ
も
は
や
い
䣎
狭
い
者
は
そ
の
覚
え
が
い
つ
も
鈍
い
䣎䥹
ア
レ
䤀
ニ
䣕
性
学
觕
述
䣖
巻
四
䣓
論
総
知
之
職
䣔䥺䥹
二
䥺 
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こ
こ
で
は
脳
が
五
官
の
根
源
で
あ
る
と
し
䣍
神
経
䥹
筋
管
䥺
が
五
官
に
感
覚
の
情
報
䥹
覚
気
䥺
を
運
び
䣍䣓
物
の
象
䣔
を
脳
に
も
た
ら
す
と
い
う
䣎
こ
の
よ
う
す
を
商
人
が
使
い
を
派
遣
す
る
こ
と
や
䣍
河
川
と
海
の
循
環
や
䣍
中
心
と
円
周
の
関
係
に
例
え
る
䣎
さ
ら
に
䣍
感
覚
を
接
受
す
る
倉
庫
が
額
に
近
い
部
分
に
あ
る
と
い
う
論
も
み
え
る
䣎
こ
れ
は
䣓
脳
室
学
説
䣔
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
䣍
前
三
世
紀
の
ヘ
ロ
ヒ
ロ
ス
に
は
じ
ま
る
䣎䥹
三
䥺
そ
し
て
䣍
こ
こ
に
も
リ
䣹
チ
や
テ
レ
ン
ツ
と
同
じ
く
脳
組
織
の
堅
さ
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
え
る
䣎
た
だ
し
䣍
ア
レ
䤀
ニ
は
脳
を
䣓
骨
髄
䣔
の
よ
う
だ
と
い
い
䣍
液
体
と
し
て
脳
を
み
て
い
る
面
も
あ
る
䣎
な
お
䣍
こ
こ
に
イ
ス
ラ
ム
の
脳
論
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
点
も
学
術
交
流
上
䣍
た
い
へ
ん
興
味
深
い
䥹
佐
藤
実
二
〇
〇
八
年
・
一
八
五
頁
に
す
で
に
指
摘
が
あ
る
䥺
䣎 
 
以
上
に
み
た
よ
う
に
䣍
テ
レ
ン
ツ
や
ア
レ
䤀
ニ
に
も
脳
に
関
す
る
記
述
が
あ
䣬
た
䣎 
 
つ
ぎ
に
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
に
引
く
䣕
主
制
群
徴
䣖
の
記
述
を
検
討
し
た
い
䣎
こ
の
書
物
は
フ
ラ
ン
ド
ル
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
・
レ
䣹
シ
ウ
ス
䣕
神
の
摂
理
と
魂
の
不
死
に
つ
い
て
䣖
の
部
分
訳
で
あ
る
䣎
翻
訳
に
つ
か
わ
れ
た
の
は
一
六
一
七
年
版
で
䣍
こ
の
版
は
ヴ
䣷
サ
リ
ウ
ス
䥹
一
五
一
四
年
䣢
六
四
年
䥺
の
書
物
を
参
照
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
椎
節
の
記
述
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎䥹
四
䥺
引
用
は
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
に
三
䣿
所
み
と
め
ら
れ
る
䣎
①
䣓
血
養
筋
連
之
故
䣔
②
䣓
論
骨
肉
之
概
䣔
③
䣓
身
内
三
貴
論
䣔
で
あ
る
䣎
②
は
骨
格
と
筋
肉
を
扱
䣬
て
い
る
項
目
で
䣍
本
章
の
目
的
か
ら
外
れ
る
の
で
省
略
し
䣍
①
と
③
に
つ
い
て
検
討
す
る
䣎 
 
ま
ず
䣍
①
䣓
血
が
養
い
筋
が
連
ね
る
故もと
䣔
と
い
う
項
目
は
䣓
主
制
群
徴
曰
䣔
に
は
じ
ま
り
䣍
方
以
智
の
按
語
以
外
は
す
べ
て
䣕
主
制
群
徴
䣖
の
引
用
で
あ
る
䣎
引
用
部
分
は
以
下
で
あ
る
䣎 
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䣕
主
制
群
徴
䣖
に
い
う
䣎
人
身
は
湿
と
熱
の
み
で
あ
る
䣎
熱
は
つ
ね
に
湿
を
消
そ
う
と
す
る
の
で
䣍
資たす
け
て
養
わ
な
け
れ
ば
䣍
皮
膚
は
焦
げ
て
身
は
焼
け
る
䣎
だ
か
ら
䣍
血
は
資たす
け
て
養
う
料もの
で
あ
る
䣎
血
は
脈
を
い
く
が
䣍
脈
に
は
総
べ
る
も
の
が
あ
り
䣓
絡
䣔
と
い
う
䣎䣓
絡
䣔
に
は
肝
か
ら
で
る
も
の
が
二
つ
あ
る
䣎
一
つ
は
上
り
䣍
一
つ
は
下
る
䣎
そ
れ
ぞ
れ
分
か
れ
て
小
さ
な
脈
に
な
り
䣍
細
微
に
い
た
る
䣎
お
よ
そ
内
に
臓
腑
䣍
外
に
皮
膚
と
肉
䣍
貫
か
な
い
も
の
は
な
く
䣍
そ
の
数
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
脈
の
形
は
機はた
の
よ
う
だ
䣎
そ
の
順たて
の
も
の
は
血
の
勢
い
に
よ
䣬
て
こ
れ
を
導
く
の
に
よ
い
䣎
斜
め
の
も
の
は
血
を
留
め
て
退さが
ら
な
い
よ
う
に
す
る
䣎
横
に
な
が
れ
る
も
の
は
血
を
送
り
進
ま
せ
る
䣎
脈
の
力
で
さ
ら
に
血
を
保
つ
こ
と
が
で
き
敗
壊
さ
せ
な
い
䣎
血
は
痰たん
と
合
う
と
よ
く
流
れ
に
し
た
が
う
䣎
胆
䥹
汁
䥺
に
合
う
と
凝
固
を
ま
ぬ
が
れ
る
䣎
体
性
の
気
に
合
う
と
そ
の
竅あな
を
ひ
ら
き
䣍
こ
れ
を
導
き
通
じ
て
閉
塞
を
な
く
す
䣎 
 
心しん
䥹
心
臓
䥺
か
ら
で
る
も
の
に
も
二
つ
の
大
絡
が
あ
り
䣍
一
つ
は
上
り
䣍
一
つ
は
下
る
䣎
分
か
れ
て
細
か
に
な
り
身
を
め
ぐ
る
䣎
す
べ
て
肝
の
絡
と
同
じ
で
あ
る
䣎
異
な
る
と
こ
ろ
は
䣍
肝
の
絡
は
血
を
行
か
せ
て
血
を
保
つ
が
䣍
心
の
絡
は
も
䣬
ぱ
ら
熱
の
勢
い
を
導
き
引
く
こ
と
䣍
お
よ
び
䣓
生
養
の
気
䣔
の
道
で
あ
る
こ
と
だ
け
だ
䣎
心しん
は
呼
吸
に
よ
䣬
て
䣍
新
た
な
気
を
進
め
て
旧ふる
い
気
を
退
け
䣍
た
だ
ち
に
身
体
に
め
ぐ
ら
せ
る
䣎
脈
が
こ
れ
に
応
ず
る
䣎
ま
ま
応
じ
な
け
れ
ば
寒
熱
の
諸
症
が
で
る
䣎
医
者
が
か
な
ら
ず
三
部
の
搏
動
す
る
勢
を
揣おさ
え
て
䣍
病
源
を
知
る
の
は
䣍
こ
れ
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
䣎 
 
脳
は
䣓
動
覚
の
気
䣔
を
発
散
す
る
が
䣍
そ
の
作
用
は
筋きん
䥹
神
経
䥺
に
あ
る
䣎
た
だ
脳
は
体
か
ら
遠
く
は
な
れ
䣍
筋
を
引
い
て
も
䥹
十
分
に
䥺
肢
体
に
達
し
な
い
の
で
䣍
さ
ら
に
頸
椎
や
脊
柱
に
よ
䣬
て
䣍
脳
に
連
 302 
ね
て
一
つ
と
し
䣍
こ
れ
に
よ
り
遍あま
ね
く
及
ぶ
䣎
脳
の
皮
は
内
外
の
層
に
分
か
れ
䣍
内
は
柔
ら
か
く
外
は
堅
い
䣎
身
体
の
気
を
保
存
し
䣍
こ
こ
に
筋
が
は
じ
ま
る
䣎
筋
は
脳
か
ら
六
対
が
で
て
お
り
䣍
一
対
だ
け
が
首
を
こ
え
て
胸
の
下
に
い
き
䣍
胃
の
口
の
前
に
た
れ
る
䣎
の
こ
り
は
す
べ
て
頭
の
中
に
あ
䣬
て
䣍
五
官
に
気
を
導
き
䣍
こ
れ
を
動
か
し
䣍
感
覚
さ
せ
る
䣎
ま
た
脊
柱
か
ら
は
筋
が
三
十
対
で
て
お
り
䣍
そ
れ
ぞ
れ
に
細
い
脈
が
あ
り
分
か
れ
て
䣍
す
べ
て
の
皮
膚
に
及
ぶ
䣎
そ
の
皮
膚
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
は
や
や
変
化
し
て
皮
膚
の
よ
う
で
あ
る
䣎
は
じ
め
て
気
を
引
い
て
皮
膚
に
い
れ
䣍
全
身
に
充
満
し
て
達
し
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
䣎
筋
の
本
来
は
そ
の
内
部
が
ウ
リ
の
ワ
タ
の
よ
う
で
䣍
表
面
に
皮
が
あ
䣬
て
脳
に
似
て
い
る
䣎
脳
と
全
身
が
連
結
す
る
要
点
で
あ
る
䣎
心
と
肝
か
ら
発
す
る
脈
絡
も
そ
の
体
に
似
て
い
る
䣎
こ
れ
に
よ
り
本
体
の
情
を
全
身
に
つ
た
え
る
䣎 
 
お
そ
ら
く
䣍
心
と
脳
と
肝
の
三
者
の
体
に
は
限
界
が
あ
り
䣍
か
な
ら
ず
筋
や
脈
の
勢
ち
か
ら
を
か
り
䣍
身
体
と
つ
な
が
り
䣍
そ
の
職
を
つ
く
す
の
で
あ
ろ
う
䣎
そ
う
で
な
け
れ
ば
䣍
七
尺
の
躯
か
ら
だ
に
こ
の
三
者
が
ど
う
や
䣬
て
栄
養
し
䣍
防
衛
し
䣍
動
き
や
感
覚
を
生
じ
さ
せ
る
の
か
䣎
そ
れ
ぞ
れ
効
能
は
霊
妙
な
の
だ
䣎䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
䣓
血
養
筋
連
之
故
䣔
䥺䥹
五
䥺 
  
ま
ず
䣍
こ
こ
で
は
人
体
が
䣓
熱
䣔
と
䣓
湿
䣔
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
䣎
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
䣕
生
成
消
滅
論
䣖
に
い
う
䣓
質
䣔
で
あ
り
䣍
四
元
素
の
う
ち
火
と
土
か
ら
生
じ
る
の
が
䣓
乾
䣔䣍
火
と
気
か
ら
生
じ
る
の
が
䣓
熱
䣔䣍
気
と
水
か
ら
生
ず
る
の
が
䣓
湿
䣔䣍
水
と
土
か
ら
生
ず
る
の
が
䣓
冷
䣔
で
あ
る
䣎 
 
そ
し
て
䣍䣕
主
制
群
徴
䣖
の
引
用
は
肝
臓
・
心
臓
・
脳
の
は
た
ら
き
を
い
う
䣎 
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肝
臓
か
ら
発
す
る
䣓
絡
䣔
は
そ
の
配
置
方
向
に
よ
䣬
て
䣍
血
液
の
運
動
を
制
御
す
る
と
さ
れ
て
い
る
䣎
こ
こ
で
い
う
䣓
絡
䣔
と
は
ガ
レ
ノ
ス
䥹
一
二
九
年
䣢
一
九
九
年
䥺
の
い
う
䣓
静
脈
䣔
の
こ
と
で
あ
ろ
う
䣎
ガ
レ
ノ
ス
の
医
学
で
は
肝
臓
が
す
べ
て
の
䣓
静
脈
䣔
の
も
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
䣎䥹
六
䥺
䣓
絡
䣔
を
通
る
血
液
は
䣓
痰
䣔
䣓
胆
汁
䣔
䣓
体
性
の
気
䣔
と
合
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍
性
質
を
変
え
て
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
発
揮
す
る
䣎 
 
心
臓
か
ら
発
す
る
䣓
絡
䣔䥹
ガ
レ
ノ
ス
の
い
う
䣓
動
脈
䣔䥺
は
䣍
そ
の
全
身
に
ひ
ろ
が
る
構
造
が
䣓
静
脈
䣔
に
等
し
い
と
さ
れ
る
が
䣍
全
身
に
熱
と
栄
養
を
と
ど
け
る
点
が
䣓
静
脈
䣔
と
は
異
な
る
䣎
ま
た
䣍
心
臓
の
う
ご
き
は
呼
吸
と
関
連
が
あ
る
と
さ
れ
䣍
気
の
新
陳
代
謝
も
行
う
䣎
シ
䣺
ル
は
中
国
医
学
の
手
首
三
䣿
所
に
よ
る
脈
診
䥹
三
部
九
候
診
䥺
を
心
臓
起
原
の
䣓
動
脈
䣔
に
よ
䣬
て
病
源
を
さ
ぐ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
䣎 
 
脳
に
つ
い
て
は
䣓
内
に
柔
ら
か
く
外
に
堅
い
䣔
と
そ
の
硬
膜
の
存
在
を
指
摘
す
る
䣎
し
か
し
䣍
ア
レ
䤀
ニ
の
い
う
よ
う
な
脳
室
学
説
は
み
え
な
い
䣎
お
も
な
記
述
は
䣓
筋
䣔
す
な
わ
ち
神
経
の
記
述
と
い
䣬
て
よ
い
䣎
シ
䣺
ル
は
脳
か
ら
で
て
い
る
神
経
と
脊
椎
か
ら
で
て
い
る
神
経
を
わ
け
䣍
脳
か
ら
で
て
い
る
六
対
の
神
経
の
う
ち
䣍
五
対
は
五
感
に
関
係
し
䣍
一
対
は
消
化
器
官
に
い
た
る
䣎
脊
椎
か
ら
は
三
〇
対
の
神
経
が
で
て
お
り
䣍
こ
れ
に
よ
䣬
て
全
身
を
動
か
し
感
じ
さ
せ
る
と
述
べ
る
䣎
こ
れ
ら
は
人
体
解
剖
で
知
り
得
る
知
識
で
あ
る
䣎
脳
の
硬
膜
や
脳
か
ら
で
て
い
る
七
対
の
神
経
と
脊
椎
の
役
割
な
ど
に
つ
い
て
は
ガ
レ
ノ
ス
が
サ
ル
の
解
剖
に
よ
䣬
て
書
い
た
䣓
神
経
の
解
剖
に
つ
い
て
䣔
に
み
え
る
知
識
で
あ
る
䣎䥹
七
䥺
脊
髄
か
ら
で
て
い
る
三
〇
対
の
神
経
の
部
分
は
ヴ
䣷
サ
リ
ウ
ス
䣕
エ
ピ
ス
ト
メ
䤀
䣖䥹
第
五
章
䥺
な
ど
に
み
え
る
䣎䥹
八
䥺 
 
以
上
の
よ
う
に
䣍䣓
血
養
筋
連
之
故
䣔
に
お
け
る
䣕
主
制
群
徴
䣖
の
引
用
部
分
は
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
解
剖
学
の
知
見
を
紹
介
し
て
い
る
䣎
こ
の
引
用
に
方
以
智
は
つ
ぎ
の
按
語
を
書
い
て
い
る
䣎 
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こ
の
論
は
肝
・
心
・
脳
・
筋
に
よ
䣬
て
論
を
立
て
䣍䣕
霊
枢
䣖䣕
素
問
䣖
が
言
及
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
䣎
だ
か
ら
䣍
の
こ
し
て
引
触
に
備
え
る
䣎䥹
同
前
䣍
方
以
智
按
語
䥺䥹
九
䥺 
 
じ
つ
に
そ
䣬
け
な
い
も
の
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍䣕
主
制
群
徴
䣖
の
論
は
医
経
に
な
い
か
ら
引
用
し
た
と
の
べ
る
だ
け
で
あ
る
䣎
こ
こ
で
方
以
智
は
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
解
剖
学
・
生
理
学
と
医
経
の
ち
が
い
を
み
と
め
て
は
い
る
䣎
し
か
し
䣍
そ
の
内
容
に
は
論
評
が
み
え
ず
䣍
判
断
を
保
留
し
た
と
い
䣬
て
よ
い
䣎 
こ
れ
は
䣕
物
理
小
識
䣖
の
触
覚
を
論
じ
た
部
分
に
も
確
認
で
き
る
䣎 
 
人
の
肉
は
お
の
ず
か
ら
霊さと
く
䣍
心
を
恃たの
む
と
は
か
ぎ
ら
な
い
䣎
だ
か
ら
䣍
こ
れ
に
触
れ
る
と
す
ぐ
に
感
じ
䣍
事
が
あ
れ
ば
ま
ず
跳
ね
る
䣎
み
な
霊
の
皮
膚
に
あ
る
も
の
で
あ
る
䣎䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
䣓
血
気
自
霊
䣔
䥺䥹
一
〇
䥺 
 
こ
こ
は
反
射
運
動
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
が
䣍
方
以
智
は
皮
膚
に
䣓
霊
䣔
が
あ
る
と
し
て
い
る
䣎
も
し
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
解
剖
学
に
決
定
的
に
影
響
を
う
け
た
な
ら
䣍
こ
こ
に
神
経
䥹
筋
䥺
に
関
す
る
記
述
が
あ
䣬
て
も
よ
い
だ
ろ
う
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
血
養
筋
連
之
故
䣔
に
引
く
䣕
主
制
群
徴
䣖
は
あ
く
ま
で
も
紹
介
に
と
ど
ま
り
䣍
方
以
智
の
身
体
観
に
神
経
説
は
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
つ
ぎ
に
③
の
項
目
䣓
身
内
三
貴
論
䣔
を
検
討
す
る
䣎
こ
の
項
目
は
䣕
主
制
群
徴
䣖
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
明
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記
し
て
い
な
い
が
䣍
按
語
を
の
ぞ
い
て
䣕
主
制
群
徴
䣖
の
転
載
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
や
や
原
文
の
書
き
か
え
も
み
ら
れ
る
䣎
冒
頭
は
以
下
で
あ
る
䣎 
 
熱
が
生
と
な
り
䣍
血
が
養
と
な
り
䣍
気
が
動
覚
䥹
運
動
・
感
覚
䥺
と
な
る
䣎
そ
の
体
内
に
あ
䣬
て
は
心
と
肝
と
脳
が
貴
く
䣍
の
こ
り
は
命
を
待
つ
䣎䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
䣓
身
内
三
貴
論
䣔
䥺䥹
一
一
䥺 
  
䣕
主
制
群
徴
䣖
の
原
文
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
骨
が
あ
り
䣍
肉
が
あ
䣬
て
身
の
形
は
そ
な
わ
る
䣎
し
か
し
䣍
必
ず
熱
に
本
づ
い
て
生
と
な
り
䣍
血
が
養
と
な
り
䣍
気
が
動
覚
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
䣎
一
つ
を
欠
い
て
も
い
け
な
い
䣎
だ
か
ら
䣍
大
主
䥹
天
主
の
誤
記
か
䥺
が
人
を
造
る
と
き
䣍
あ
ら
か
じ
め
三
肢
を
身
の
内
に
そ
な
え
て
䣓
君
䣔
と
し
た
䣎
䣓
心
䣔
と
い
い
䣍䣓
肝
䣔
と
い
い
䣍䣓
脳
䣔
と
い
い
䣍
余
り
の
肢
か
ら
だ
は
み
な
命
を
待
つ
䣎䥹
䣕
主
制
群
徴
䣖
䣍䣓
五
以
人
身
向
徴
䣔䥺
䥹
一
二
䥺 
 
両
文
を
比
較
す
る
と
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
の
䣓
三
貴
䣔
は
䣕
主
制
群
徴
䣖
の
䣓
三
肢
䣔
を
改
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎
そ
し
て
䣍䣕
主
制
群
徴
䣖
に
い
う
䣓
大
主
䣔
云
々
を
䣕
物
理
小
識
䣖
に
省
略
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
䣎
こ
れ
は
方
以
智
が
人
体
を
神
の
被
造
物
で
あ
る
と
す
る
説
に
賛
成
で
き
な
か
䣬
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎䥹
一
三
䥺 
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䣓
身
内
三
貴
論
䣔
は
䣕
主
制
群
徴
䣖
を
引
用
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
つ
づ
く
䣎 
 
血
が
で
き
る
の
は
必
ず
食
物
の
化
に
よ
る
䣎
食
物
は
ま
ず
歯
の
刀
を
へ
て
䣍
つ
ぎ
に
胃
の
釜
を
へ
て
䣍
粗
細
は
み
な
大
絡
に
帰
る
䣎
細
か
い
も
の
は
肝かん
や
脳
に
の
ぼ
䣬
て
血
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
が
䣍
粗
い
も
の
は
滓かす
と
な
る
䣎
こ
の
と
き
䣍
細
か
な
も
の
を
の
こ
し
て
粗
い
も
の
を
わ
け
る
の
は
脾ひ
で
あ
り
䣍
諸
物
の
う
ち
身
を
害
す
る
苦
い
も
の
を
包
む
の
は
胆たん
で
あ
り
䣍
未
消
化
の
も
の
を
吸
い
こ
む
の
が
腎じん
で
あ
る
䣎
脾
と
胆
と
腎
は
ど
れ
も
血
を
つ
く
る
器
で
あ
る
が
䣍
肝
だ
け
で
変
化
さ
せ
て
こ
れ
を
結
ぶ
の
に
及
ば
な
い
䣎
さ
ら
に
䣓
体
性
の
気
䣔
を
生
む
の
で
肝
は
貴
い
䣎
心しん
は
内
に
熱
と
䣓
生
養
の
気
䣔
を
つ
く
り
䣍
脳
は
細
微
な
䣓
動
覚
の
気
䣔
を
生
む
の
で
な
ら
び
に
貴
い
䣎
䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
䣓
身
内
三
貴
論
䣔䥺䥹
一
四
䥺 
 
 
こ
こ
で
は
䣍
ま
ず
消
化
の
過
程
と
脾
臓
・
胆
嚢
・
腎
臓
の
役
割
を
の
べ
て
い
る
䣎
そ
し
て
䣍
肝
臓
は
血
液
を
つ
く
る
重
要
な
臓
器
と
さ
れ
䣍䣓
体
性
の
気
䣔
を
つ
く
る
点
で
重
要
で
あ
る
と
す
る
䣎
同
様
に
心
臓
は
䣓
生
養
の
気
䣔
を
つ
く
り
䣍
脳
は
䣓
動
覚
の
気
䣔
を
つ
く
る
䣎
こ
の
よ
う
に
䣓
気
䣔
を
つ
く
る
こ
と
で
䣍
三
つ
の
臓
器
が
ほ
か
の
部
分
よ
り
貴
い
と
い
う
䣎
こ
れ
ら
三
種
の
䣓
気
䣔
は
䣓
血
養
筋
連
之
故
䣔
に
も
䣍
一
部
言
及
さ
れ
て
い
た
が
䣍
や
は
り
ガ
レ
ノ
ス
の
説
に
も
と
づ
い
て
い
る
䣎
そ
れ
ぞ
れ
肝
臓
の
䣓
自
然
プ
ネ
ウ
マ
䣔
䣍
心
臓
の
䣓
生
命
プ
ネ
ウ
マ
䣔䣍
脳
の
䣓
精
神
プ
ネ
ウ
マ
䣔
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
䣎䥹
一
五
䥺 
つ
づ
い
て
方
以
智
は
䣕
主
制
群
徴
䣖
の
問
答
を
引
用
し
て
い
る
䣎 
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䣓
三
貴
の
生
気
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
䣔
と
問
う
も
の
が
あ
䣬
た
䣎 
䣓
肝
は
内
に
竅あな
が
あ
る
の
で
䣍
半
ば
変
化
し
た
糧かて
を
お
さ
め
䣍
す
こ
し
づ
つ
本
来
の
力
に
よ
䣬
て
全
て
変
化
さ
せ
て
結
ぶ
䣎
そ
し
て
䣍
血
の
精
は
分
か
れ
て
血
露
に
変
わ
る
䣎
い
わ
ゆ
る
䣓
体
性
の
気
䣔
で
あ
る
䣎
こ
の
気
は
最
も
細
か
く
百
脈
に
通
じ
䣍
百
の
竅あな
を
ひ
ら
き
䣍
血
を
引
い
て
全
身
を
め
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
ま
た
䣍
も
と
の
血
の
一
部
は
大
絡
か
ら
心しん
に
入
る
䣎
ま
ず
右
の
竅
に
入
䣬
て
左
の
竅
に
移
り
䣍
だ
ん
だ
ん
細
微
に
な
り
䣍
半
変
し
て
露
に
な
る
䣎
い
わ
ゆ
る
䣓
生
養
の
気
䣔
で
あ
る
䣎
こ
の
気
は
細
か
な
血
を
全
身
に
引
い
て
原
熱
を
保
つ
䣎
さ
ら
に
こ
の
露
の
一
二
分
は
大
絡
か
ら
昇
䣬
て
脳
の
中
に
入
る
䣎
ま
た
変
化
し
て
細
か
く
な
る
ほ
ど
精
細
に
な
䣬
て
䣓
動
覚
の
気
䣔
と
な
り
䣍
五
官
や
四
体
を
動
か
し
感
じ
さ
せ
䣍
そ
の
分
を
得
さ
せ
る
䣎䥹
同
前
䥺䥹
一
六
䥺 
 
 
こ
こ
で
は
三
種
の
プ
ネ
ウ
マ
の
生
成
過
程
を
述
べ
て
い
る
䣎
肝
臓
で
作
ら
れ
た
䣓
体
性
の
気
䣔
䥹
自
然
プ
ネ
ウ
マ
䥺
が
血
に
よ
䣬
て
全
身
を
め
ぐ
り
䣍
心
臓
で
こ
さ
れ
て
䣓
生
養
の
気
䣔䥹
生
命
プ
ネ
ウ
マ
䥺
と
な
り
䣍
こ
れ
が
体
温
を
つ
く
り
だ
し
䣍
そ
の
一
部
が
脳
で
䣓
動
覚
の
気
䣔䥹
精
神
プ
ネ
ウ
マ
䥺
に
な
る
䣎䣓
生
養
の
気
䣔
が
䣓
右
の
竅
に
入
䣬
て
左
の
竅
に
移
る
䣔
と
い
う
の
は
心
臓
中
隔
の
浸
潤
を
い
う
䣎
こ
れ
も
ガ
レ
ノ
ス
の
説
で
あ
り
䣍
微
細
な
穴
で
右
室
と
左
室
が
通
じ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
䣎
こ
れ
は
確
か
め
る
こ
と
が
難
し
く
䣍
ヴ
䣷
サ
リ
ウ
ス
も
踏
襲
し
て
い
た
が
䣍
ハ
䤀
ヴ
䣷
イ
䣕
心
臓
の
動
き
と
血
液
の
流
れ
䣖䥹
一
六
二
八
年
䥺
に
い
た
䣬
て
否
定
さ
れ
た
䣎 
以
上
の
よ
う
に
䣕
主
制
群
徴
䣖
を
引
用
し
た
の
ち
䣍
方
以
智
は
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
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人
の
智
愚
は
脳
の
清
濁
に
か
か
る
䣎
古
語
に
䣓
頭
を
洗
え
ば
心
が
復かえ
る
䣎
心ここ
ろ
が
復かえ
れ
ば
図
は
か
り
ご
と
も
反かえ
る
䣔
と
い
う
䣎
こ
こ
か
ら
推
せ
ば
䣍
そ
の
故
が
あ
る
の
だ
ろ
う
䣎
䣕
太
素
脈
法
䣖
に
清
濁
に
よ
䣬
て
人
が
聡
明
か
愚
か
で
あ
る
か
を
定
め
䣍
貴
い
か
賤
し
い
か
は
骨
が
こ
れ
に
応
じ
る
と
す
る
䣎䥹
同
前
䥺䥹
一
七
䥺 
 
こ
の
按
語
は
わ
か
り
に
く
い
䣎
方
以
智
は
䣓
脳
の
清
濁
䣔
に
よ
䣬
て
人
の
賢
愚
が
わ
か
れ
る
と
い
う
䣎䣓
脳
䣔
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
䣍
固
体
と
し
て
脳
を
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
䣍䣓
清
濁
䣔
に
注
目
す
れ
ば
䣓
脳
髄
䣔
と
い
う
液
体
の
よ
う
に
も
読
め
る
䣎
中
国
医
学
で
は
脳
は
䣓
髄
の
海
䣔䥹
䣕
霊
枢
䣖
海
論
䥺
で
あ
り
䣍
水
の
場
で
あ
る
の
で
䣍
こ
こ
も
䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
に
い
う
䣓
髄
䣔
の
清
濁
に
近
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
䣎
引
用
さ
れ
て
い
る
䣓
古
語
䣔
は
䣕
春
秋
左
氏
伝
䣖
僖
公
二
四
年
の
文
で
あ
り
䣍䣕
左
伝
䣖
に
は
頭
を
清
め
る
こ
と
が
䣓
こ
こ
ろ
䣔
に
影
響
す
る
と
述
べ
て
い
る
䣎
こ
れ
が
䣕
主
制
群
徴
䣖
の
引
用
と
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う
点
は
わ
か
り
に
く
い
が
䣍䣕
主
制
群
徴
䣖
に
い
う
心
臓
の
䣓
生
養
の
気
䣔
か
ら
脳
の
䣓
動
覚
の
気
䣔
が
生
ず
る
と
い
う
関
係
と
䣍䣕
左
伝
䣖
の
い
う
䣓
頭
䣔
と
䣓
心
䣔
の
関
係
に
相
似
を
み
い
だ
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
䣎
と
も
あ
れ
䣍
方
以
智
は
䣕
主
制
群
徴
䣖
の
プ
ネ
ウ
マ
生
成
過
程
に
つ
い
て
は
評
価
を
下
さ
ず
䣍
中
国
の
身
体
論
を
対
置
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
䣎 
以
上
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
に
お
け
る
脳
に
関
す
る
記
述
を
検
討
し
た
䣎
そ
れ
は
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
解
剖
学
や
生
理
学
の
成
果
を
鋭
く
切
り
と
䣬
た
が
䣍
あ
く
ま
で
も
紹
介
に
と
ど
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
紹
介
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
関
心
を
も
䣬
て
い
た
と
も
い
え
る
が
䣍
方
以
智
が
こ
れ
に
強
く
影
響
を
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
䣎
第
四
章
で
み
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た
よ
う
に
䣍
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
宇
宙
論
に
つ
い
て
䣍
方
以
智
は
紙
を
つ
か
䣬
て
簡
単
な
実
験
を
し
て
批
判
し
た
䣎
ま
た
䣍
第
五
章
で
み
た
よ
う
に
地
球
説
に
つ
い
て
は
受
け
い
れ
た
ば
か
り
か
䣍
世
の
理
解
が
足
り
な
い
と
考
え
た
䣎
し
か
し
䣍
脳
や
神
経
に
つ
い
て
は
方
以
智
の
論
と
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
説
は
す
れ
ち
が
䣬
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
䣎
こ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
䣎 
こ
の
点
を
考
え
て
み
る
と
䣍
そ
も
そ
も
䣍
シ
䣺
ル
の
伝
え
た
䣓
筋
䣔䥹
神
経
䥺
の
知
識
は
人
体
解
剖
を
し
な
け
れ
ば
確
か
め
ら
れ
な
い
知
識
で
あ
る
䣎
ま
た
䣍
プ
ネ
ウ
マ
の
生
理
は
生
き
て
い
る
人
体
の
現
象
で
あ
る
か
ら
死
体
解
剖
を
し
た
と
し
て
も
確
認
で
き
る
知
識
で
は
な
か
䣬
た
䣎
つ
ま
り
䣍
䣕
主
制
群
徴
䣖
の
知
識
を
検
討
で
き
な
か
䣬
た
の
で
䣍
方
以
智
は
批
判
も
賛
成
も
で
き
な
か
䣬
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
人
生
具
五
官
也
䣍
以
能
容
受
外
來
萬
物
之
所
施
䣍
即
送
至
腦
中
䣍
與
總
知
覺
之
司
䣍
如
置
郵
傳
命
者
然
䣎
夫
總
覺
之
司
者
腦
也
䣎
欲
受
萬
物
之
所
施
䣍
須
有
可
受
之
器
具
而
後
能
受
䣎
然
此
器
具
太
堅
則
不
能
受
䣍
太
軟
亦
不
能
受
䣍
故
造
物
主
生
人
腦
嚢
䣍
剛
柔
適
中
䣍
方
能
雜
然
容
受
也
䣎
若
水
太
軟
則
清
稀
䣍
易
于
流
動
散
漫
䣎
必
不
能
存
記
印
烙
于
上
䣎
故
此
腦
既
不
若
水
之
易
散
䣍
亦
不
若
脂
膏
之
見
火
即
化
䣍
以
之
相
比
稍
爲
堅
凝
矣
䣔䥹
テ
レ
ン
ツ
䣕
泰
西
人
身
説
概
䣖
巻
下
䥺 
䥹
二
䥺䣓
按
古
賢
亞
味
則
納
所
云
䣍
總
知
乃
覺
性
之
一
能
䣍
在
腦
爲
五
官
之
根
源
䣍
由
細
細
筋
管
傳
覺
氣
于
五
官
䣍
又
繇
此
細
管
復
納
五
官
所
受
之
物
象
而
總
知
之
䣎
如
主
人
以
貲
本
使
僕
䣍
而
僕
轉
以
灌
輸
其
利
於
主
人
䣎
如
滄
海
爲
江
河
之
所
自
出
䣍
而
又
爲
江
河
之
所
還
注
䣎
如
幾
何
一
規
之
中
點
䣍
從
此
發
線
以
至
於
邊
界
䣍
而
又
爲
諸
線
所
輻
輳
之
樞
也
䣎
故
此
職
稱
爲
總
知
䣎
總
知
處
所
在
於
腦
中
䣎
蓋
自
額
以
至
於
腦
後
䣍
次
第
分
爲
四
穴
有
如
四
藏
䣎
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而
總
知
最
前
近
額
䣍
密
邇
五
官
䣍
以
便
接
受
諸
官
之
象
䣎
此
藏
之
體
爲
濕
爲
嫰
䣍
略
如
骨
髓
䣍
而
物
象
從
此
印
焉
䣎
故
額
廣
闊
者
䣍
其
額
腦
亦
廣
闊
䣍
其
覺
常
捷
䣎
狹
隘
者
䣍
其
覺
常
鈍
䣔䥹
ア
レ
䤀
ニ
䣕
性
学
觕
述
䣖
巻
四
䥺 
䥹
三
䥺
前
掲
䣍
加
納
喜
光
䣍
二
一
六
頁
を
参
照
䣎 
䥹
四
䥺
陳
万
成
・
羅
婉
薇
䥹
二
〇
〇
四
年
䥺
を
参
照
䣎 
䥹
五
䥺䣕
主
制
羣
徴
䣖
曰
䣓
人
身
濕
熱
而
已
䣎
熱
恒
消
濕
䣎
無
以
資
養
䣍
則
膚
焦
而
身
燬
矣
䣎
故
血
者
資
養
之
料
也
䣎
血
以
行
脈
䣍
脈
有
總
曰
絡
䣎
絡
從
肝
出
者
二
䣎
一
上
一
下
䣍
各
漸
分
小
脈
䣍
至
細
微
䣎
凡
内
而
臓
腑
䣍
外
而
膚
肉
䣍
無
不
貫
串
䣍
莫
定
其
數
䣎
脈
之
状
似
機
䣎
其
順
者
因
血
勢
而
利
導
之
䣎
斜
者
留
血
毋
退
䣎
横
者
送
血
使
進
也
䣎
脈
之
力
又
能
存
血
䣍
不
令
敗
壞
䣎
血
合
于
痰
䣍
乃
克
順
流
䣎
合
于
膽
乃
免
凝
凍
䣎
合
于
體
性
之
气
䣍
乃
啓
厥
竅
導
之
䣍
通
無
閉
塞
也
䣎
從
心
出
者
亦
有
二
大
絡
䣍
一
上
一
下
䣍
分
細
周
身
䣍
悉
與
肝
絡
同
䣎
所
不
同
者
䣍
彼
行
血
存
血
䣍
此
專
導
引
熱
勢
䣍
及
生
養
氣
之
道
耳
䣎
心
以
呼
吸
進
新
氣
䣍
退
舊
氣
䣍
直
令
周
身
䣎
脈
與
之
應
䣎
少
間
不
應
䣍
輒
生
寒
熱
諸
症
䣎
醫
者
必
從
三
部
躍
動
之
勢
䣍
揣
知
病
源
䣍
蓋
以
此
也
䣎
腦
散
動
覺
之
氣
䣍
厥
用
在
筋
䣎
第
腦
距
身
遠
䣍
不
及
引
筋
以
達
百
肢
䣍
復
得
頸
節
膂
髓
䣍
連
腦
爲
一
䣍
因
徧
及
焉
䣎
腦
之
皮
分
内
外
層
䣎
内
柔
而
外
堅
䣎
既
以
保
存
身
氣
䣍
又
以
肇
始
諸
筋
䣎
筋
自
腦
出
六
偶
䣍
獨
一
偶
踰
頸
至
胸
下
䣍
垂
胃
口
之
前
䣎
餘
悉
存
頂
内
䣍
導
氣
于
五
官
䣍
或
令
之
動
䣍
或
令
之
覺
䣎
又
從
膂
髓
出
筋
三
十
偶
䣍
各
有
細
脈
旁
分
䣍
無
膚
不
及
䣎
其
與
膚
按
處
䣎
稍
變
似
膚
䣎
始
縁
以
引
氣
入
膚
䣎
充
滿
周
身
䣍
無
弗
達
矣
䣎
筋
之
體
䣍
瓤
其
裏
䣍
皮
其
表
䣍
類
于
腦
䣎
以
爲
腦
與
周
身
連
結
之
要
約
䣎
即
心
與
肝
所
發
之
脈
絡
䣍
亦
肖
其
體
䣎
因
以
傳
本
體
之
情
于
周
身
䣎
蓋
心
腦
與
肝
三
者
體
有
定
限
䣍
必
藉
筋
脈
之
勢
䣍
乃
克
與
身
相
維
相
貫
䣎
以
殫
厥
職
䣍
不
則
七
尺
之
軀
䣍
彼
三
者
何
由
營
之
衛
之
䣎
使
生
養
動
覺
䣍
各
效
靈
哉
䣔䣎
愚
者
曰
䣓
此
論
以
肝
心
腦
筋
立
論
䣎
是
靈
素
所
未
發
䣎
故
存
以
備
引
觸
䣔䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
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三
䣓
血
養
筋
連
之
故
䣔䥺 
䥹
六
䥺
プ
ネ
ウ
マ
説
は
二
宮
睦
雄
䥹
一
九
九
三
年
䥺
三
三
一
頁
を
参
照
䣎
ガ
レ
ノ
ス
の
解
剖
学
と
イ
エ
ズ
ス
会
著
作
の
関
係
は
佐
藤
実
䥹
二
〇
〇
八
年
䥺
一
九
二
頁
䣢
一
九
三
頁
を
参
照
䣎
デ
カ
ル
ト
䣕
情
念
論
䣖䥹
一
六
四
九
年
䥺
も
基
本
的
に
ガ
レ
ノ
ス
の
生
理
学
に
も
と
づ
く
䥹
谷
川
多
佳
子
訳
注
䣍
一
八
六
頁
䥺䣎
デ
カ
ル
ト
は
イ
エ
ズ
ス
会
ラ
・
フ
レ
䤀
シ
学
院
に
学
ん
だ
の
で
䣍
い
わ
ば
リ
䣹
チ
や
シ
䣺
ル
と
同
門
で
あ
り
䣍
シ
䣺
ル
は
旧
説
を
伝
え
た
の
で
は
な
く
当
時
の
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
正
統
学
説
を
伝
え
た
䣎
こ
の
点
は
リ
䣹
チ
が
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
デ
䤀
タ
を
伝
え
た
点
と
同
じ
で
あ
る
䣎 
䥹
七
䥺
ガ
レ
ノ
ス
䣕
解
剖
学
論
集
䣖䥹
二
〇
一
一
年
䥺
八
六
䣢
一
〇
六
頁
を
参
照
䣎 
䥹
八
䥺
ヴ
䣷
サ
リ
ウ
ス
䣕
人
体
構
造
論
䣖䥹
一
九
九
四
年
䥺
五
三
頁
䣎䣕
ガ
レ
ノ
ス
著
作
集
䣖䥹
一
五
四
一
年
䣢
四
二
年
䥺
に
ヴ
䣷
サ
リ
ウ
ス
も
校
訂
者
と
し
て
参
加
し
た
䣎
こ
の
点
は
坂
井
建
雄
䥹
一
九
九
九
年
䥺
七
四
頁
䣎
ガ
レ
ノ
ス
医
学
が
シ
䣺
ル
の
時
代
に
復
興
し
た
こ
と
は
劉
岸
偉
氏
䥹
一
九
九
一
年
䥺
に
も
指
摘
が
あ
る
䣎 
䥹
九
䥺
注
五
を
参
照
䣎 
䥹
一
〇
䥺䣓
人
肉
自
靈
䣍
不
專
恃
心
矣
䣎
故
觸
之
即
覺
䣍
有
故
先
跳
䣍
皆
靈
之
在
膚
者
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
䣓
血
氣
自
靈
䣔䥺 
䥹
一
一
䥺䣓
熱
以
爲
生
䣍
血
以
爲
養
䣍
氣
以
爲
動
覺
䣎
其
在
身
内
䣍
心
肝
腦
爲
貴
䣍
而
餘
待
命
焉
䣔䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
䣓
身
内
三
貴
論
䣔䥺 
䥹
一
二
䥺䣓
有
骨
有
肉
䣍
身
形
備
矣
䣎
然
必
須
本
熱
爲
生
䣍
血
爲
養
䣍
氣
爲
動
覺
䣎
缺
一
不
可
䣎
縁
此
大
主
造
人
䣍
預
備
三
肢
於
身
内
爲
君
䣍
曰
心
䣍
曰
肝
䣍
曰
腦
䣍
而
餘
肢
悉
待
命
焉
䣔䥹䣕
主
制
群
徴
䣖
巻
上
䣓
五
以
人
身
向
徴
䣔
䥺 
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䥹
一
三
䥺Peterson 1975, p.398
を
参
照
䣎 
䥹
一
四
䥺䣓
血
所
由
成
䣍
必
頼
食
化
䣍
食
先
歴
齒
刀
䣍
次
歴
胃
釜
䣍
而
粗
細
悉
歸
大
絡
矣
䣎
細
者
可
以
升
至
肝
腦
成
血
䣎
粗
者
爲
滓
䣎
于
此
之
際
䣍
存
細
分
粗
者
脾
䣍
包
收
諸
物
害
身
之
苦
者
膽
䣍
吸
藏
未
化
者
腎
䣎
脾
也
䣍
膽
也
䣍
腎
也
䣍
雖
皆
成
血
之
器
䣍
然
不
如
肝
獨
變
結
之
䣎
更
生
體
性
之
氣
䣍
故
肝
貴
也
䣎
心
則
成
内
熱
與
生
養
之
氣
䣍
腦
生
細
微
動
覺
之
氣
䣍
故
並
貴
也
䣔䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
䣓
身
内
三
貴
論
䣔䥺 
䥹
一
五
䥺
二
宮
睦
雄
䥹
一
九
九
三
年
䥺
五
五
一
頁
を
参
照
䣎 
䥹
一
六
䥺䣓
或
問
三
貴
之
生
氣
如
何
䣎
曰
肝
以
竅
體
内
收
半
變
之
糧
䣍
漸
從
本
力
䣍
全
變
爲
結
䣎
而
血
之
精
分
䣍
更
變
爲
血
露
䣎
所
謂
體
性
之
氣
也
䣎
此
氣
最
細
䣍
能
通
百
脈
䣍
啓
百
竅
䣍
引
血
周
行
遍
體
䣎
又
本
血
一
分
䣍
由
大
絡
入
心
䣎
先
入
右
竅
䣍
次
移
左
竅
䣍
漸
至
細
微
䣍
半
變
爲
露
䣍
所
謂
生
養
之
氣
也
䣎
是
氣
能
引
細
血
周
身
䣍
以
存
原
熱
䣍
又
此
露
一
二
分
䣍
從
大
絡
升
入
腦
中
䣎
又
變
而
愈
細
愈
精
䣍
以
爲
動
覺
之
氣
䣍
乃
令
五
官
四
體
動
覺
䣍
得
其
分
矣
䣔䥹
前
掲
䣓
身
内
三
貴
論
䣔䥺 
䥹
一
七
䥺䣓
浮
山
愚
者
曰
䣍
人
之
智
愚
係
腦
之
清
濁
䣎
古
語
云
䣕
沐
則
心
復
䣍
心
復
則
圖
反
䣖䣎
以
此
推
之
䣍
蓋
其
有
故
䣎
太
素
脈
法
䣍
亦
以
清
濁
定
人
靈
惷
䣍
而
貴
賤
兼
以
骨
應
之
䣔䥹
同
前
䥺 
  
 
 
五 
水
と
火
の
身
体
シ
ス
テ
ム 
 
こ
こ
ま
で
の
検
討
で
䣍
①
方
以
智
が
家
学
の
影
響
を
う
け
て
幼
少
か
ら
中
国
医
学
を
学
ん
で
い
た
こ
と
䣍
②
熊
明
遇
の
身
体
論
に
影
響
を
う
け
て
䣕
物
理
小
識
䣖
に
転
載
し
た
こ
と
䣍
③
䣕
主
制
群
徴
䣖
に
み
え
る
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
説
を
紹
介
し
た
こ
と
の
三
点
を
確
認
し
た
䣎
こ
れ
ら
を
う
け
て
䣕
物
理
小
識
䣖
に
み
え
る
䣓
こ
こ
ろ
䣔
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の
記
述
を
検
討
し
た
い
䣎 
 
ま
ず
䣍
身
体
が
温
か
い
と
い
う
日
常
的
な
事
実
が
あ
る
䣎
巻
一
䣓
火
䣔
に
次
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
こ
こ
に
は
䣬
き
り
と
い
う
䣎
天
道
は
陽
気
を
主
と
し
䣍
人
身
も
ま
た
陽
気
を
主
と
す
る
䣎
陽
は
陰
と
陽
を
統
べ
䣍
火
は
水
と
火
を
め
ぐ
ら
せ
る
䣎
生
は
火
に
よ
り
䣍
死
は
火
に
よ
り
䣍
病
は
火
か
ら
生
じ
る
が
䣍
身
を
養
う
の
も
こ
の
火
で
あ
る
䣎
水
と
火
は
交
わ
䣬
て
済な
り
䣍
こ
れ
を
主
る
の
は
心しん
で
あ
る
䣎
火
に
は
体
が
な
い
が
䣍
物
に
よ
䣬
て
体
と
な
る
䣎
人
の
心
も
そ
う
で
あ
る
䣎
䥹䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
火
䣔
䥺
䣎䥹
一
䥺 
  
こ
こ
に
䣓
陽
気
を
主
と
す
る
䣔
と
い
う
反
因
説
䥹
第
五
章
䥺
の
観
点
が
み
え
る
䣎
䣓
水
と
火
が
交
わ
䣬
て
済
る
䣔
と
い
う
部
分
は
䣕
易
䣖
未
済
䥹
水
と
火
で
構
成
さ
れ
る
卦
䥺
に
も
と
づ
き
䣍䣕
膝
寓
信
筆
䣖
に
い
う
養
生
法
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
䣬
た
䣎
そ
し
て
䣍
人
の
䣓
こ
こ
ろ
䣔
も
䣓
火
䣔
の
比
喩
で
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
観
点
が
み
え
る
䣎 
 
巻
三
䣓
水
火
反
因
人
身
尤
切
䣔
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
䣓
水
と
火
の
反
因
を
詳
し
く
き
け
ま
す
か
䣔
と
問
う
も
の
が
い
た
䣎 
 
䣓
冷
と
熱
は
そ
の
本
情
で
あ
る
䣎
乾
と
湿
は
そ
の
就
く
と
こ
ろ
で
あ
る
䣎
水
は
内
に
景かげ
を
つ
く
り
䣍
火
は
外
に
景
を
つ
く
る
䣎
水
に
は
体
が
あ
り
䣍
火
に
は
体
が
な
い
䣎
火
は
こ
れ
を
用
い
て
多
く
䣍
水
は
こ
れ
を
用
い
て
少
な
い
䣎
ど
ち
ら
も
た
が
い
に
反
す
る
が
䣍
じ
つ
は
た
が
い
に
因よ
る
䣎
乾
と
熱
は
火
と
な
り
䣍
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乾
と
湿
は
土
と
な
り
䣍
湿
と
冷
は
水
と
な
り
䣍
湿
と
熱
は
気
と
な
る
䣎
そ
の
蒸
す
こ
と
を
い
う
䣎
火
が
冷
た
い
水
を
焼
く
と
熱
く
な
る
が
䣍
し
ば
ら
く
す
る
と
ま
た
冷
え
る
䣎
こ
れ
は
陰
に
去
来
が
な
く
陽
の
去
来
を
去
来
と
す
る
か
ら
だ
䣎
気
は
動
く
と
み
な
火
と
な
り
䣍
気
が
凝
る
と
み
な
水
と
な
る
䣎
凝
る
と
流
れ
て
動
い
て
運
行
を
や
め
な
い
䣎
そ
の
た
が
い
の
蔵
は
ど
こ
に
あ
る
か
䣎
土
と
空
が
作
用
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
火
は
空
に
発
し
䣍
水
は
土
に
つ
い
て
行
く
䣎
し
か
し
䣍
空
中
の
気
は
み
な
水
で
あ
り
䣍
土
の
な
か
の
蒸
䥹
気
䥺
は
み
な
火
で
あ
る
䣎 
 
う
が
䣬
て
い
え
ば
䣍
五
星
が
そ
な
わ
る
の
だ
䣎
日
と
月
は
真
の
水
火
で
あ
り
䣍
心
・
肝
・
脾
・
肺
・
腎
は
五
行
䥹
の
星
䥺
に
配
さ
れ
る
䣎
五
臓
六
腑
の
あ
い
だ
を
運
行
す
る
の
は
何
で
あ
る
か
䣎
さ
ら
に
す
す
め
て
言
え
ば
䣍
天
地
の
間
で
䣍
日
だ
け
が
火
で
あ
り
䣍
月
や
五
星
は
み
な
水
に
属
す
る
䣎
人
身
の
骨
肉
血
脈
は
す
べ
て
水
で
あ
り
䣍
陽
火
だ
け
が
こ
れ
を
運
行
し
て
煖あた
た
め
䣍
煖
気
が
去
れ
ば
死
ぬ
䣎
そ
し
て
䣍
五
志
は
み
な
火
で
あ
り
䣍
た
だ
腎
だ
け
が
水
で
あ
る
䣎
水
が
い
つ
も
火
に
勝
た
な
い
の
は
な
ぜ
か
䣎
火
の
一
分
は
水
の
十
分
に
匹
敵
す
る
か
ら
だ
䣎
半
分
ず
つ
で
つ
り
あ
う
だ
ろ
う
か
䣎
さ
ら
に
い
え
ば
䣍
精
は
み
な
水
で
あ
り
䣍
神
は
火
で
あ
る
䣎
さ
ら
に
い
え
ば
䣍
神
は
精
を
離
れ
ず
䣍
た
だ
切
り
と
䣬
て
䣍
こ
れ
を
知
る
の
み
だ
䣎
つ
ま
り
䣍
貫
い
て
こ
れ
を
理おさ
め
䣍
精
に
人
は
な
く
䣍
神
に
我
は
な
く
䣍
中
和
に
い
た
䣬
て
こ
れ
を
う
け
る
の
だ
䣔䥹
同
前
䣍
巻
三
䣓
水
火
反
因
人
身
尤
切
䣔
䥺䥹
二
䥺 
  
こ
こ
で
は
䣍
ま
ず
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
伝
え
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
䣓
四
質
䣔
䥹
本
情
䥺
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
䣎
方
以
智
に
よ
れ
ば
䣓
冷
䣔
と
䣓
熱
䣔
の
み
が
本
来
の
性
質
で
あ
り
䣍䣓
乾
䣔
と
䣓
湿
䣔
は
䣓
就
く
と
こ
ろ
䣔
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で
副
次
的
な
も
の
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
䣓
水
䣔
は
䣓
内
景
䣔
で
体たい
が
あ
り
䣍
䣓
火
䣔
は
䣓
外
景
䣔
で
体
が
な
い
䣎
こ
の
䣓
内
景
䣔䣓
外
景
䣔
と
は
䣓
明
る
い
も
の
は
気
を
吐
く
䣎
こ
の
故
に
外
に
景かげ
を
つ
く
る
䣎
幽くら
い
も
の
は
気
を
含
む
も
の
で
あ
る
䣎
こ
の
故
に
内
に
景
を
つ
く
る
䣔䥹
䣕
大
戴
礼
䣖
曾
子
天
円
䥺
に
も
と
づ
く
䣎
ま
た
䣍
方
以
智
は
䣓
水
䣔
が
䣓
火
䣔
を
加
え
る
こ
と
に
よ
䣬
て
熱
く
な
る
が
放
置
す
れ
ば
冷
え
る
と
䣍
自
然
変
化
の
方
向
䥹
エ
ン
ト
ロ
ピ
䤀
䥺
も
指
摘
す
る
䣎
こ
れ
を
䣓
陰
に
去
来
が
な
く
䣍
陽
の
去
来
を
去
来
と
す
る
䣔
と
い
う
䣎
こ
こ
に
も
反
因
説
を
述
べ
て
い
る
䣎
こ
の
䣓
陽
の
主
動
䣔
は
太
陽
と
そ
の
光
を
う
け
る
天
体
に
も
䣍
人
体
に
も
あ
て
は
ま
る
䣎
そ
し
て
䣍
方
以
智
は
䣓
水
䣔
と
䣓
火
䣔
が
等
量
で
つ
り
あ
う
の
で
は
な
く
䣍䣓
火
䣔
は
一
〇
倍
の
䣓
水
䣔
に
匹
敵
す
る
と
い
う
䣎
人
体
に
生
命
を
あ
た
え
る
䣓
火
䣔
は
小
さ
く
て
も
身
体
す
べ
て
を
構
成
す
る
䣓
水
䣔
と
中
和
し
䣍
こ
の
少
量
の
䣓
火
䣔
が
人
体
を
駆
動
す
る
の
で
あ
る
䣎 
 
つ
ま
り
䣍
方
以
智
は
反
因
説
に
も
と
づ
い
て
䣍䣓
水
䣔
と
䣓
火
䣔
に
よ
る
身
体
シ
ス
テ
ム
を
論
じ
て
い
る
䣎
こ
の
身
体
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
䣍䣓
こ
こ
ろ
䣔
は
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
く
の
だ
ろ
う
か
䣎
こ
こ
で
䣕
物
理
小
識
䣖
の
䣓
人
身
営
魄
変
化
䣔
の
一
文
を
ふ
り
か
え
䣬
て
み
よ
う
䣎
こ
の
文
は
熊
明
遇
の
転
載
で
あ
る
が
䣍
そ
れ
は
脳
中
心
説
の
根
拠
で
は
な
く
䣍
方
以
智
の
身
体
シ
ス
テ
ム
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
䣎 
 
 
わ
が
霊
台
こ
こ
ろ
が
縣
寓
て
ん
ち
を
包
括
し
䣍
今
古
を
記
憶
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
䣍
こ
れ
を
安
ん
じ
寘お
く
も
の
は
果
た
し
て
ど
こ
に
あ
る
の
か
䣎
質ただ
し
て
こ
れ
を
稽かん
が
え
れ
ば
䣍
生
ま
れ
て
後
は
脳
の
髓
に
資とめ
お
い
て
蔵かく
し
受
け
る
䣎 
 
 
方
以
智
が
論
じ
た
䣓
水
䣔
と
䣓
火
䣔
の
身
体
シ
ス
テ
ム
に
よ
れ
ば
䣍
こ
こ
は
脳
の
髄
液
と
い
う
䣓
水
䣔
が
そ
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こ
に
映
り
こ
む
䣓
内
景
䣔
に
よ
䣬
て
記
憶
を
と
め
お
く
䣓
媒
体
䣔
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
こ
の
䣓
媒
体
䣔
が
天
地
を
包
括
す
る
感
覚
を
受
け
て
今
古
の
記
憶
を
お
さ
め
る
䣎䣓
水
䣔
は
䣓
内
景
䣔
の
も
の
で
䣍
記
憶
は
䣓
水
䣔
に
映
り
こ
む
の
で
あ
る
䣎 
 
一
方
䣍
䣓
火
䣔
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
い
う
䣎 
 
 
人
身
の
生
命
の
根
本
䥹
命
根
䥺
の
種
火
に
北
に
七
節
下
る
䣓
小
心
し
䣯
う
し
ん
䣔
が
あ
る
䣎
知
識
す
る
に
は
火
を
用
い
䣍
南
に
上
り
䣓
膻
中
だ
ん
ち
䣮
う
䣔
の
宮
室
に
あ
る
䣎
䥹
同
前
䣍
巻
一
䣓
火
䣔
䥺䥹
三
䥺 
  
こ
こ
に
い
う
生
命
の
種
火
で
あ
る
䣓
小
心
䣔
に
つ
い
て
は
䣍
や
や
複
雑
で
あ
る
の
で
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
の
ほ
か
の
部
分
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎
ま
ず
䣍䣓
七
節
䣔
は
脊
椎
の
数
で
あ
る
䣎
方
以
智
は
䣓
背
脊
は
二
十
一
節
䣍
下
よ
り
数
え
て
第
七
節
は
両
腎
が
こ
れ
を
挟
む
䣔䥹
巻
三
䣓
心
用
小
心
䣔
䥺
と
い
う
䣎
こ
の
記
述
と
あ
わ
せ
る
と
方
以
智
の
い
う
䣓
小
心
䣔
は
両
腎
の
間
に
あ
る
䣎
こ
の
部
分
は
中
国
医
学
で
は
䣓
命
門
䣔
と
も
よ
ば
れ
䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
三
䣓
命
門
中
闑
而
腎
分
左
右
䣔䥺
䣍䣕
難
経
䣖
に
䣓
父
母
の
気
の
海
䣔
と
さ
れ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
生
命
の
種
火
は
䣓
小
心
䣔䥹
別
名
䣓
命
門
䣔䥺
に
あ
䣬
て
両
腎
の
間
に
や
ど
る
䣎
そ
し
て
䣍䣓
知
識
䣔
す
る
に
は
小
心
䥹
命
門
䥺
の
種
火
が
直
接
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
く
䣍䣓
膻
中
䣔
の
火
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
䣎 
 
こ
の
䣓
膻
中
䣔
に
つ
い
て
䣍
䣕
物
理
小
識
䣖
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
䣎 
 
䣓
膻
中
だ
ん
ち
䣮
う
䣔
と
は
心
主
の
宮
城
で
あ
る
䣎䣓
心
包
絡
し
ん
ほ
う
ら
く
䣔
と
も
い
い
䣍䣓
小
心
し
䣯
う
し
ん
䣔
と
も
い
う
䣎
こ
れ
は
命
門
の
 317 
相
火
と
同
じ
で
安
在
い
ば
し
䣯
を
別
に
す
る
䣎
䥹
同
前
䣍
巻
三
䣓
心
用
小
心
䣔
䥺䥹
四
䥺 
   
医
経
に
よ
れ
ば
䣍䣓
膻
中
䣔
は
䣓
臣
使
の
官
䣔䥹
䣕
素
問
䣖
蘭
台
秘
典
䥺
で
あ
り
䣍
喜
楽
が
こ
こ
か
ら
で
る
と
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
䣎䣓
膻
中
䣔
の
別
名
で
あ
る
䣓
心
包
絡
䣔䥹
䣕
霊
枢
䣖
叙
経
脈
䥺
は
䣍
心
臓
の
周
辺
に
あ
る
血
管
や
脂
肪
な
ど
を
ふ
く
む
領
域
を
指
す
䣎
し
た
が
䣬
て
䣍䣓
心
包
絡
䣔䣓
膻
中
䣔
は
お
お
む
ね
心
膜
に
包
ま
れ
た
䣓
心
臓
䣔
周
辺
を
指
す
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
䣎
そ
し
て
䣍
こ
こ
で
は
䣓
小
心
䣔
も
䣓
膻
中
䣔
や
䣓
心
包
絡
䣔
の
別
名
で
あ
り
䣍䣓
命
門
䣔
の
相
火
䥹
補
佐
役
の
火
䥺
が
場
所
を
別
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
両
腎
の
間
に
あ
る
䣓
命
門
䣔
の
火
が
䣓
心
臓
䣔
周
辺
に
も
や
ど
り
䣍
知
覚
や
認
識
に
は
䣓
心
臓
䣔
周
辺
の
火
を
用
い
る
の
で
あ
る
䣎
生
命
の
種
火
と
認
識
の
火
は
別
の
場
に
あ
る
が
䣍
火
と
い
う
点
で
は
ひ
と
し
い
䣎
も
ち
ろ
ん
体
温
と
い
う
現
象
か
ら
考
え
る
と
䣍
陽
気
で
あ
る
火
は
体
内
に
遍
在
す
る
と
い
䣬
て
も
い
い
が
䣍
そ
の
中
心
は
命
門
と
心
臓
で
あ
り
䣍
認
識
に
は
心
臓
の
火
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
点
が
方
以
智
の
䣓
こ
こ
ろ
䣔
の
理
論
と
し
て
は
重
要
で
あ
る
䣎 
 
そ
し
て
䣍䣕
物
理
小
識
䣖
に
は
䣓
こ
こ
ろ
䣔
を
発
火
の
比
喩
で
把
握
し
て
い
る
文
が
あ
る
䣎
す
で
に
第
四
章
で
引
い
た
文
で
あ
る
が
䣍
再
度
確
認
の
た
め
に
引
い
て
お
き
た
い
䣎
巻
一
䣓
光
論
䣔
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
䣎 
 
 
光
の
理
が
明
と
暗
を
貫
く
の
は
陽
が
陰
と
陽
を
統
べ
る
よ
う
だ
䣎
火
に
は
体
が
な
い
が
䣍
物
に
よ
䣬
て
光
を
あ
ら
わ
し
体
を
な
す
䣎
ち
䣯
う
ど
䣍
心
に
は
体
が
な
い
が
䣍
事
に
よ
䣬
て
理
を
見あら
わ
し
て
幾
を
徴しめ
す
の
と
同
じ
だ
䣎䥹
同
前
䣍
巻
一
䣓
光
論
䣔
䥺䥹
五
䥺 
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こ
こ
の
䣓
心
䣔
は
䣓
体
が
な
い
䣔
と
さ
れ
て
い
る
の
で
䣍䣓
心
臓
䣔
で
は
な
く
䣓
こ
こ
ろ
䣔
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
方
以
智
は
火
が
物
を
燃
や
し
て
は
じ
め
て
光
を
発
し
て
感
覚
可
能
に
な
る
よ
う
に
䣍
䣓
こ
こ
ろ
䣔
も
事
に
よ
䣬
て
䣓
理
を
見あら
わ
し
て
幾
を
徴しめ
す
䣔
と
考
え
る
䣎
こ
こ
の
䣓
幾
䣔
に
つ
い
て
は
䣍
す
で
に
み
た
巻
一
䣓
四
行
五
行
説
䣔
に
み
え
る
䣎 
 
 
た
だ
気
を
言
え
ば
䣍
気
は
凝
る
と
形
と
な
り
䣍
蘊あつ
ま
る
と
発
し
て
光
と
な
り
䣍
竅あな
を
通
る
と
激ふる
え
て
声
と
な
る
䣎
み
な
気
で
あ
る
䣎
だ
が
䣍
い
ま
だ
凝
ら
ず
䣍
発
せ
ず
䣍
激
え
な
い
気
は
な
お
多
い
䣎
だ
か
ら
䣍
お
お
ま
か
に
気
・
形
・
光
・
声
を
あ
げ
て
䣓
四
幾
䣔
と
い
う
䣎䥹
同
前
䣍
巻
一
䣓
四
行
五
行
説
䣔䣍
第
四
章
七
節
を
参
照
䥺 
 
 
つ
ま
り
䣍䣓
幾
䣔
は
䣓
気
䣔
の
凝
固
・
発
散
・
振
動
な
ど
の
運
動
で
あ
り
䣍
こ
れ
が
鼻
で
感
じ
る
䣓
気
䣔䥹
空
気
䥺
や
䣍
目
で
認
識
で
き
る
䣓
形
䣔
や
䣓
光
䣔䣍
耳
で
認
識
で
き
る
䣓
声
䣔
と
な
る
䣎
方
以
智
に
と
䣬
て
䣓
こ
こ
ろ
䣔
と
は
こ
の
よ
う
な
䣓
気
䣔
の
運
動
䥹
幾
䥺
に
応
じ
る
䣓
発
火
䣔
な
の
で
あ
る
䣎 
酸
素
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
い
時
代
に
あ
䣬
て
は
䣍
一
般
に
発
火
は
可
燃
物
と
種
火
が
あ
䣬
て
䣍
は
じ
め
て
成
立
す
る
現
象
で
あ
ろ
う
䣎
こ
れ
を
方
以
智
の
い
う
䣓
こ
こ
ろ
䣔
の
理
論
に
こ
れ
を
あ
て
は
め
る
と
䣍
可
燃
物
に
あ
た
る
も
の
が
䣓
事
䣔
を
伝
え
る
䣓
幾
䣔
で
あ
り
䣍
種
火
に
あ
た
る
も
の
が
知
識
に
用
い
る
䣓
心
臓
䣔
の
䣓
火
䣔
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣓
こ
こ
ろ
䣔
が
認
識
し
た
も
の
は
䣍
脳
の
髄
液
と
い
う
䣓
水
䣔
を
䣓
媒
体
䣔
と
し
て
 319 
記
憶
さ
れ
る
の
で
あ
る
䣎 
 
以
上
を
ま
と
め
る
と
䣍
心
臓
は
感
覚
の
種
火
䣍
脳
は
記
憶
の
媒
体
で
あ
り
䣍
ど
ち
ら
も
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
䣎
こ
れ
ら
が
相
互
に
作
用
し
て
䣓
こ
こ
ろ
䣔
と
い
う
現
象
が
成
立
す
る
䣎
だ
か
ら
䣍
方
以
智
は
脳
中
心
説
を
支
持
し
な
か
䣬
た
䣎
そ
し
て
䣍
心
臓
中
心
説
に
も
批
判
を
く
わ
え
な
か
䣬
た
の
で
あ
る
䣎
方
以
智
は
䣓
こ
こ
ろ
䣔
の
理
論
に
お
い
て
䣍
脳
か
心
臓
か
と
い
う
局
在
論
を
と
ら
な
い
䣎䣓
こ
こ
ろ
䣔
は
消
化
や
循
環
と
同
じ
よ
う
に
䣍
身
体
の
複
数
の
部
分
が
か
か
わ
䣬
た
現
象
で
あ
り
䣍䣓
水
䣔
と
䣓
火
䣔
に
よ
䣬
て
出
現
す
る
䣓
身
体
シ
ス
テ
ム
䣔
で
あ
䣬
た
䣎 
 
な
お
䣍
こ
の
䣓
身
体
シ
ス
テ
ム
䣔
に
お
い
て
䣍
方
以
智
は
脳
が
ま
䣬
た
く
感
覚
に
関
わ
ら
な
い
と
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
䣎
形
に
も
光
に
も
声
に
も
な
ら
な
い
䣓
気
䣔
を
感
じ
る
嗅
覚
は
や
や
特
殊
で
あ
る
䣎 
 
 
目
が
臓
腑
と
あ
う
の
は
明
る
さ
に
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
䣎
色
は
内
と
外
を
通
じ
さ
せ
て
心しん
が
ま
䣬
す
ぐ
に
受
け
る
幾
で
あ
る
䣎
耳
が
臓
腑
と
あ
う
の
は
暗やみ
に
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
䣎
声
は
内
と
外
を
通
じ
さ
せ
て
心しん
が
横
に
受
け
る
幾
で
あ
る
䣎䥹
声
が
䥺
口
か
ら
出
て
耳
に
入
る
の
は
言
葉
が
風
の
力
に
よ
䣬
て
伝
わ
る
か
ら
だ
䣎
鼻
だ
け
が
気
を
識し
る
の
は
脳
に
上
る
の
に
近
い
か
ら
だ
䣎䥹
同
前
䣍
巻
三
䣓
二
路
䣔
䥺䥹
六
䥺 
  
こ
の
䣓
心
䣔
は
䣓
臓
腑
と
あ
う
䣔
と
い
う
記
述
か
ら
み
て
䣍䣓
こ
こ
ろ
䣔
で
は
な
く
䣍
い
わ
ゆ
る
䣓
心
臓
䣔
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
䣎
こ
こ
で
言
う
こ
と
は
䣍
次
の
通
り
で
あ
る
䣎
色
は
頭
部
で
目
が
ま
䣬
す
ぐ
前
で
と
ら
え
た
気
の
運
動
で
あ
り
䣍
心
臓
の
火
が
う
け
る
䣎
声
は
頭
部
で
耳
が
よ
こ
か
ら
と
ら
え
た
気
の
運
動
で
あ
り
䣍
こ
 320 
れ
も
心
臓
の
火
が
う
け
る
䣎
そ
し
て
䣍
鼻
だ
け
は
一
定
の
運
動
し
て
い
な
い
ガ
ス
状
の
気
を
認
知
で
き
る
䣎
こ
れ
は
脳
に
近
い
か
ら
で
あ
る
䣎䣓
脳
䣔
は
ほ
ん
ら
い
䣓
ひ
よ
め
き
䣔
䣍
即
ち
幼
児
の
頭
頂
の
骨
が
接
合
し
て
い
な
い
部
分
を
あ
ら
わ
す
字
で
あ
る
䣎䥹
七
䥺
こ
の
䣓
ひ
よ
め
き
䣔
が
ど
う
嗅
覚
に
か
か
わ
る
の
か
䣍
そ
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
䣎䣕
東
西
均
䣖
に
䣓
恖おも
い
䥹
思
䥺
は
風
を
主
つ
か
さ
ど
り
䣍
脳
は
風
の
府
で
あ
る
䣎
恖おも
う
こ
と
は
顖
ひ
よ
め
き
の
門
に
従
う
䣔䥹
訳
諸
名
䥺
と
い
い
䣍
脳
が
風
と
関
係
が
あ
る
と
し
て
い
る
䣎
こ
の
よ
う
に
嗅
覚
だ
け
は
脳
が
か
か
わ
る
と
さ
れ
る
も
の
の
䣍
視
覚
と
聴
覚
は
䣓
心
臓
䣔
の
火
で
感
受
さ
れ
る
の
で
あ
る
䣎 
 
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
䣍
方
以
智
の
考
え
た
䣓
身
体
シ
ス
テ
ム
䣔
と
し
て
の
䣓
こ
こ
ろ
䣔
は
感
覚
可
能
な
質
を
と
ら
え
る
䣓
質
測
䣔
だ
け
で
は
把
握
で
き
な
い
䣎䣓
質
測
䣔
で
把
握
で
き
る
要
素
が
相
互
に
関
係
し
て
䣍
ど
う
働
く
か
を
把
握
す
る
䣓
通
幾
䣔
が
あ
䣬
て
こ
そ
䣍
は
じ
め
て
䣓
こ
こ
ろ
䣔
の
し
く
み
は
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
䣎 
 
 
 
 
 
注 
䥹
一
䥺䣓
于
是
乎
決
曰
䣍
天
道
以
陽
氣
爲
主
䣍
人
身
亦
以
陽
氣
爲
主
䣎
陽
統
陰
陽
䣍
火
運
水
火
也
䣎
生
以
火
䣍
死
以
火
䣍
病
生
于
火
䣍
而
養
身
者
亦
此
火
䣎
水
火
交
濟
䣍
主
之
者
心
䣎
火
無
體
而
因
物
爲
體
䣍
人
心
亦
然
䣔䥹
䣕
物
理
小
識
䣖
巻
一
䣓
火
䣔䥺 
䥹
二
䥺䣓
或
問
水
火
反
因
可
得
詳
乎
䣎
宓
山
愚
者
曰
䣍
冷
熱
其
本
情
也
䣎
乾
濕
其
所
就
也
䣎
水
内
景
䣍
火
外
景
䣎
水
有
體
䣍
火
無
體
䣎
火
用
之
而
多
䣍
水
用
之
而
少
䣎
皆
相
反
也
䣎
實
相
因
也
䣎
乾
與
熱
爲
火
䣍
乾
與
濕
爲
土
䣍
濕
與
冷
爲
水
䣍
濕
與
熱
爲
氣
䣍
言
其
蒸
也
䣎
火
燒
冷
水
而
熱
䣍
久
之
復
冷
䣍
是
陰
無
去
來
䣎
以
陽
之
去
來
爲
去
來
矣
䣎
氣
動
皆
火
䣍
氣
凝
皆
水
䣍
凝
積
而
流
䣍
動
不
停
運
䣎
其
交
藏
何
在
䣎
豈
非
土
與
空
之
爲
用
乎
䣎
火
空
則
發
䣍
水
附
土
行
䣍
然
空
中
之
氣
皆
水
䣍
土
中
之
蒸
皆
火
也
䣎
剔
而
言
之
䣍
五
星
具
矣
䣎
而
日
月
爲
眞
水
火
䣍
心
肝
脾
肺
腎
配
 321 
五
行
䣍
而
運
行
五
臓
六
腑
間
者
何
物
乎
䣎
又
進
而
言
之
䣍
両
間
惟
太
陽
爲
火
䣍
而
月
五
星
皆
屬
水
䣍
人
身
骨
肉
血
脈
皆
水
䣍
惟
陽
火
運
之
則
煖
䣎
煖
氣
去
則
死
矣
䣎
然
五
志
皆
火
䣍
惟
一
腎
水
䣍
水
常
不
能
勝
火
何
也
䣎
蓋
火
之
一
分
䣍
足
敵
水
之
十
分
䣎
豈
可
以
平
半
爲
稱
乎
䣎
又
進
而
言
之
䣍
精
氣
皆
水
也
䣍
神
火
也
䣎
又
進
而
言
之
䣍
神
不
離
精
氣
䣍
惟
剔
而
知
之
䣎
斯
貫
而
理
之
䣍
精
無
人
䣍
神
無
我
䣎
致
中
和
者
享
之
矣
䣔䥹
同
前
巻
三
䣓
水
火
反
因
人
身
尤
切
䣔䥺 
䥹
三
䥺䣓
愚
者
曰…
…
人
身
命
根
種
火
䣍
有
北
下
七
節
之
小
心
䣍
知
識
用
火
䣍
在
南
上
膻
中
之
宮
城
䣎
眞
氣
伏
于
丹
田
䣍
清
濁
分
于
腦
府
䣔䥹
同
前
巻
一
䣓
火
䣔
䥺 
䥹
四
䥺䣓
愚
者
曰
䣍
膻
中
者
心
主
之
宮
城
也
䣎
又
曰
心
包
絡
䣍
又
曰
小
心
䣎
此
與
命
門
相
火
同
䣍
別
安
在
䣔䥹
同
前
巻
三
䣓
心
用
小
心
䣔䥺 
䥹
五
䥺䣓
愚
者
曰
䣍
光
理
貫
明
暗
䣍
猶
陽
之
統
陰
陽
也
䣎
火
無
體
而
因
物
見
光
以
為
體
䣎
猶
心
無
體
而
因
事
見
理
䣍
以
徴
幾
也
䣔䥹
同
前
巻
一
䣓
光
論
䣔䥺 
䥹
六
䥺䣓
目
之
合
臟
腑
者
神
于
明
也
䣎
色
通
内
外
而
心
直
受
之
幾
也
䣎
耳
之
合
臟
腑
者
神
于
暗
也
䣎
聲
通
内
外
而
心
旁
受
之
幾
也
䣎
口
出
耳
入
䣍
言
以
風
力
䣎
鼻
獨
識
氣
䣍
上
腦
爲
近
也
䣔䥹
同
前
巻
三
䣓
二
路
䣔䥺 
䥹
七
䥺
大
形
徹
䥹
二
〇
〇
〇
年
䥺
を
参
照
䣎 
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お
わ
り
に 
 
以
上
䣍
方
以
智
の
物
理
探
索
を
追
跡
し
て
き
た
䣎
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
以
下
に
よ
う
に
言
え
る
䣎 
 
太
陽
の
大
き
さ
に
つ
い
て
䣍
方
以
智
は
リ
䣹
チ
の
説
を
批
判
し
た
䣎
こ
れ
は
リ
䣹
チ
の
伝
え
方
が
不
十
分
で
あ
䣬
た
こ
と
に
も
原
因
が
あ
䣬
た
が
䣍
熊
人
霖
の
熱
論
や
邱
維
屏
の
計
算
を
参
照
し
䣍
方
以
智
は
み
ず
か
ら
䣓
光
肥
影
痩
論
䣔
を
主
張
し
た
䣎
こ
れ
は
気
の
充
満
す
る
世
界
で
精
確
な
測
量
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
深
刻
な
問
題
を
と
も
な
䣬
た
䣎 
 
地
球
説
に
つ
い
て
䣍
方
以
智
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
伝
え
た
地
球
説
を
受
け
い
れ
た
䣎
こ
れ
は
北
極
星
の
高
度
変
化
と
い
う
証
拠
が
あ
り
䣍
䣕
職
方
外
紀
䣖
に
世
界
各
地
の
情
報
を
よ
む
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
䣎
方
以
智
は
自
分
が
地
球
説
を
受
容
し
た
だ
け
で
な
く
䣍
世
の
理
解
を
是
正
し
よ
う
と
も
し
た
䣎
そ
し
て
䣍
善
悪
の
問
題
と
密
接
に
か
か
わ
る
反
因
説
の
弁
護
に
地
球
説
を
も
ち
い
䣍
地
上
の
す
べ
て
の
水
流
に
地
球
の
中
心
に
あ
る
源
の
鼓
動
を
み
て
䣍
地
球
全
体
が
呼
吸
す
る
生
物
で
あ
る
と
し
た
䣎 
 
脳
に
つ
い
て
䣍
方
以
智
の
身
体
観
と
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
伝
え
た
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
の
学
説
は
す
れ
ち
が
䣬
た
䣎
批
判
も
受
容
も
な
か
䣬
た
䣎
方
以
智
は
䣕
物
理
小
識
䣖
に
脳
の
構
造
や
神
経
の
解
剖
学
的
実
体
䣍
プ
ネ
ウ
マ
生
理
学
を
引
用
し
た
䣎
し
か
し
䣍
方
以
智
自
身
の
考
え
る
䣓
こ
こ
ろ
䣔
は
外
部
の
䣓
幾
䣔
と
心
臓
の
䣓
火
䣔
が
反
応
し
て
感
覚
が
生
じ
䣍
脳
の
䣓
水
䣔
に
記
憶
が
固
定
さ
れ
る
と
い
う
䣓
身
体
シ
ス
テ
ム
䣔
で
あ
䣬
た
䣎 
 
こ
れ
ら
三
種
の
物
理
探
索
に
つ
い
て
䣍
一
つ
一
つ
を
み
れ
ば
䣍
方
以
智
は
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
自
然
学
の
批
判
者
で
あ
り
䣍
受
容
者
で
あ
り
䣍
そ
れ
を
理
解
し
な
か
䣬
た
よ
う
に
み
え
る
䣎
こ
の
多
様
な
態
度
は
䣍
方
以
智
の
物
理
探
索
が
群
籍
の
引
用
を
ほ
こ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
䣎
た
し
か
に
䣍
䣕
物
理
小
識
䣖
は
メ
モ
の
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集
成
と
い
う
側
面
が
つ
よ
い
䣎
し
か
し
䣍
方
以
智
は
方
法
論
に
無
自
覚
な
探
索
者
で
は
な
か
䣬
た
䣎
か
れ
は
家
学
か
ら
編
み
だ
し
た
䣓
質
測
䣔
と
䣓
通
幾
䣔
を
博
物
学
に
展
開
し
䣍
数
か
ら
あ
ふ
れ
て
感
覚
可
能
な
も
の
を
形
成
す
る
光
䣍
地
上
の
流
れ
を
形
成
す
る
地
球
中
心
の
源
䣍
人
体
の
火
と
水
に
よ
䣬
て
形
成
さ
れ
る
䣓
こ
こ
ろ
䣔
を
探
索
し
た
䣎 
 
ヨ
䤀
ロ
䣹
パ
学
術
に
対
し
て
䣍
一
見
異
な
る
態
度
を
と
る
か
に
見
え
る
方
以
智
の
物
理
探
索
は
䣍
ど
れ
も
表
層
か
ら
深
層
を
の
ぞ
き
こ
み
䣍
物
に
ひ
そ
む
一
種
の
形
成
力
で
あ
る
䣓
生
命
䣔
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
䣓
脈
診
モ
デ
ル
䣔
に
貫
か
れ
て
い
る
䣎
そ
し
て
䣍
こ
の
䣓
生
命
䣔
は
抽
象
的
本
質
で
は
な
か
䣬
た
䣎䣓
本
質
さ
え
把
握
す
れ
ば
よ
い
䣔
と
す
る
思
考
は
方
以
智
の
忌
む
と
こ
ろ
で
あ
る
䣎
方
以
智
は
一
つ
ひ
と
つ
の
物
に
つ
い
て
䣍䣕
易
䣖
を
作
䣬
た
聖
人
た
ち
の
探
索
に
た
ち
か
え
り
䣍
当
時
伝
え
ら
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
学
術
を
ふ
ま
え
て
䣍
み
ず
か
ら
の
物
理
探
索
を
み
ず
か
ら
が
生
ま
れ
た
時
空
に
貫
い
た
の
で
あ
䣬
た
䣎 
䥹
了
䥺 
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付
録 
物
理
小
識
天
瑞
堂
本
巻
首 
 
 
 
 
○
浮
渡
山
此
藏
軒
物
理
小
識
序 
 
廣
昌
掲
子
宣
䣍
爲
其
本
師
宓
山
氏
䣍
刻
䣕
通
雅
䣖
工
及
半
矣
䣎
適
姚
公
□
湖
在
建
州
䣍
見
而
悦
之
䣍
遂
爲
改
鋟
全
帙
䣎
海
内
讀
方
氏
書
者
皆
爲
至
寶
䣎
於
是
子
宣
復
取
䣕
物
理
小
識
䣖
而
梓
之
䣍
既
成
䣍
乞
序
於
予
䣎
予
詳
讀
其
書
䣍
所
載
者
天
經
・
日
緯
・
山
源
・
水
絡
䣍
及
夫
人
身
・
醫
藥
・
民
務
・
器
用
䣍
昆
魚
艸
木
之
細
䣍
無
不
畢
臚
竝
誌
䣍
蓋
物
宜
之
寔
際
䣍
方
氏
之
外
篇
也
䣎
或
曰
書
所
紀
載
如
是
䣍
而
謂
之
小
可
乎
䣎
予
謂
古
人
文
字
䣍
有
於
大
見
小
者
䣍
有
於
小
見
大
者
䣍
有
小
而
不
遺
於
大
䣍
有
大
而
不
遺
於
小
者
䣎
故
無
小
無
大
䣍
無
大
小
䣍
無
小
大
䣎
儒
者
縷
而
絲
之
䣍
鍼
而
繲
之
䣍
則
即
大
即
小
䣍
即
小
即
大
䣎
雖
使
綜
百
王
䣍
位
萬
世
䣍
可
也
䣎
故
易
取
象
於
龍
馬
䣍
而
又
小
之
䣎
及
於
果
蓏
䣍
詩
取
興
於
關
雎
鵲
巢
䣍
而
又
大
之
䣎
及
於
麒
麟
騶
虞
䣎
荘
生
之
取
譬
於
鯤
鵬
斥
鷃
䣍
而
又
極
其
大
小
之
變
䣍
曰
御
風
䣍
曰
乘
雲
䣍
曰
廣
莫
之
野
䣍
蝸
角
之
廬
䣍
是
故
天
地
大
矣
䣎
而
人
之
一
身
該
備
焉
䣎
謂
天
地
大
而
人
小
可
乎
䣎
秭
米
小
矣
䣎
而
天
地
之
全
合
觀
焉
䣎
謂
秭
米
小
而
天
地
大
可
乎
䣎
海
若
之
答
河
伯
曰
䣓
因
其
所
小
而
小
之
䣍
則
萬
物
莫
不
小
䣍
因
其
所
大
而
大
之
䣍
則
萬
物
莫
不
大
䣔
今
觀
方
氏
之
爲
是
書
也
䣍
窮
天
官
之
秘
䣍
極
地
理
之
微
䣍
鑿
鬼
神
之
情
状
䣍
抉
物
數
之
繁
賾
䣎
大
而
統
言
䣍
則
連
篇
類
牘
不
盡
也
䣎
小
而
條
分
䣍
則
隻
語
片
言
居
要
也
䣎
子
宣
復
益
以
䣕
寫
天
新
語
䣖䣍
與
游
子
六
之
䣕
天
經
或
問
䣖䣍
正
言
巵
言
䣍
顯
言
隠
言
䣍
使
物
無
遁
情
䣍
事
無
外
理
䣍
而
總
歸
於
無
大
無
小
䣍
無
小
大
䣍
無
大
小
䣎
多
貫
於
一
䣍
則
小
處
見
大
也
䣎
費
存
於
隠
䣍
則
大
處
藏
小
也
䣎
世
之
讀
是
書
者
䣍
大
而
大
之
䣍
小
而
小
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之
䣎
謂
之
䣓
小
識
䣔
也
可
䣎
謂
之
䣓
大
識
䣔䣍
亦
無
不
可
也
䣎
蘆
中
人
余
颺
□
之
題
䣎䥹
余
颺
䣓
浮
渡
山
此
蔵
軒
物
理
小
識
序
䣔䥺 
  
 
 
○
物
理
小
識
郭
林
識
語 
 
中
丞
公
知
䣕
易
䣖
以
象
數
爲
端
幾
䣍
而
歴
律
醫
占
䣍
乃
遠
近
俯
仰
䣍
節
度
合
符
之
徴
也
䣎
心
天
無
内
外
䣍
物
則
即
天
則
䣍
處
處
見
秩
序
而
成
變
化
䣍
更
何
疑
焉
䣎
宓
山
師
徹
上
徹
下
䣍
旁
通
互
徴
䣍
而
歸
一
寔
際
䣍
故
約
其
旨
曰
䣓
博
我
以
物
䣍
約
我
以
空
䣎
博
我
以
空
䣍
約
我
以
物
䣍
物
在
空
中
䣍
文
禮
歷
然
䣎
空
在
物
中
䣍
文
禮
寂
然
䣔
或
疑
物
何
謂
約
䣎
師
曰
䣓
物
性
有
則
而
無
情
識
䣎
因
其
則
而
裁
物
用
物
䣍
制
器
用
器
䣍
皆
天
然
中
節
者
也
䣎
我
何
執
乎
䣎
易
簡
極
矣
䣎
此
書
淵
源
積
攷
䣎
正
以
質
測
藏
通
幾
䣍
而
性
命
生
死
鬼
神
之
故
䣍
皆
不
過
不
遺
也
䣎
苦
心
哉
䣎
端
木
何
常
師
䣎
聖
人
師
萬
物
䣎
羲
軒
本
自
如
是
䣎
特
人
信
不
及
耳
䣔
學
人
郭
林
識
䣎 
  
 
 
○
游
芸
䣓
物
理
小
識
発
凡
䣔 
 
①
䣕
物
理
小
識
䣖
爲
吾
師
三
十
年
前
之
書
䣍
與
䣕
通
雅
䣖
並
集
䣎䣕
通
雅
䣖
以
明
古
今
之
訓
義
䣍
折
諸
家
之
譌
誤
䣍䣕
小
識
䣖
以
紀
萬
物
之
實
際
䣍
詳
致
用
之
時
宜
䣎
吾
師
家
學
淵
源
䣍
禔
躬
正
訓
甚
備
䣍
其
鼓
篋
之
餘
䣍
即
以
采
錄
俟
徴
爲
事
䣎
此
亦
好
問
邇
言
之
學
也
䣍
此
亦
藏
智
於
物
之
道
也
䣎
王
虚
舟
先
生
䣕
物
理
所
䣖䣍
崇
禎
辛
未
䣍
吾
師
刻
之
䣎
此
後
嘗
加
輯
焉
䣎
今
田
伯
・
位
白
・
素
北
以
舊
例
編
是
也
䣎
子
宣
酷
好
物
理
䣍
以
爲
䣓
簡
決
未
有
如
此
書
者
䣍
故
願
公
之
海
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内
䣔 
 
②
攷
究
至
難
䣍
非
如
詞
藻
標
新
䣍
放
達
快
語
䣍
拈
提
滑
疑
䣍
可
隨
意
也
䣎
物
産
時
地
各
殊
䣎
有
訊
必
記
䣍
俟
後
參
合
而
知
之
䣎
前
人
所
載
䣍
亦
須
積
驗
䣎
醫
藥
道
地
䣍
所
係
尤
細
䣎
至
於
曆
律
象
數
䣍
所
謂
䣓
微
至
之
門
䣔䣍
久
爲
絶
學
矣
䣎
韓
退
之
自
述
其
生
平
於
禮
樂
之
名
數
䣍
陰
陽
土
地
星
辰
方
藥
之
書
䣍
未
嘗
一
得
其
門
戸
䣍
而
咨
嗟
感
慨
䣍
以
爲
愧
於
大
人
君
子
䣎
朱
攷
亭
則
於
曆
律
醫
藥
䣍
無
不
究
心
䣍
以
有
邵
蔡
啓
之
䣎
邵
蔡
亦
各
有
從
入
耳
䣎
合
千
載
之
攷
究
䣍
而
以
䣕
易
䣖
準
定
之
䣍
是
在
今
日
䣎 
 
③
伏
羲
合
俯
仰
遠
近
而
一
畫
畫
出
䣍
以
通
神
明
之
德
䣍
以
類
萬
物
之
情
䣎
非
中
土
第
一
位
不
立
文
字
䣎
格
物
悟
道
者
乎
䣎䣕
易
傳
䣖
曰
䣓
物
不
可
窮
䣔
而
説
卦
備
物
何
也
䣎
六
合
之
象
曜
流
凝
旋
如
此
䣎
一
身
之
官
骸
經
脈
通
表
如
此
䣎
一
物
之
跂
羽
枝
幹
蒸
變
如
此
䣎
天
示
其
度
䣍
地
産
其
状
䣍
物
獻
其
則
䣍
身
具
其
符
䣍
心
泯
於
用
䣍
神
化
在
其
中
矣
䣎
合
俯
仰
遠
近
爲
備
萬
之
大
我
䣍
何
内
何
外
䣎
所
謂
䣓
生
知
䣔
者
䣍
生
而
知
䣓
好
學
䣔
者
乎
䣎
統
言
大
人
之
宗
䣍
無
我
而
備
物
者
也
䣎
惟
格
物
之
則
以
用
物
䣎
謂
之
䣓
因
物
付
物
䣔䣎
謂
之
䣓
物
物
而
不
物
于
物
䣔䣎
安
有
我
於
其
間
哉
䣎
故
曰
䣓
學
而
不
厭
䣔䣎
泯
萬
世
于
薪
火
䣍
是
聖
人
之
無
我
也
䣎
知
死
生
之
故
䣍
而
各
正
性
命
䣍
裁
成
數
度
䣍
因
而
節
之
䣍
因
而
表
之
䣎
此
即
䣓
因
物
付
物
䣔
之
經
綸
綢
繆
也
䣎 
 
④
聖
人
見
天
下
之
賾
䣍
而
象
其
物
宜
䣍
惟
能
知
其
實
際
耳
䣎
知
其
實
際
䣍
乃
不
爲
物
所
惑
䣍
並
不
爲
談
物
者
所
惑
䣍
亦
不
爲
廢
物
者
所
惑
䣎
繼
之
立
法
䣍
即
爲
裁
成
之
矩
䣎
深
觀
其
理
䣍
即
得
性
命
之
徴
䣎
引
觸
如
響
䣎
即
見
神
明
之
幾
䣎
積
驗
成
務
䣍
即
具
經
濟
之
效
䣎
舎
日
無
歳
䣍
藏
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小
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民
分
勞
䣍
克
勤
是
間
䣍
豈
有
廻
避
處
耶
䣎
學
者
安
倫
物
爲
固
然
䣍
而
以
學
問
爲
茶
飯
䣎
林
間
暇
日
䣍
寧
可
荒
惰
䣎
采
錄
俟
徴
䣍
皆
即
薪
而
泯
火
也
䣎
陶
貞
白
晩
居
層
樓
䣍
別
錄
䣕
本
艸
䣖䣎
葛
稚
川
披
榛
排
草
亦
著
䣕
抱
朴
䣖䣎
詎
敢
自
居
神
聖
䣍
且
曰
消
間
可
乎
䣎 
 
⑤
曆
律
經
脈
之
微
䣍
有
千
古
傳
疑
聚
訟
者
䣍
旁
徴
積
攷
䣍
而
天
然
之
道
始
顯
䣍
聖
人
之
言
始
明
䣎
是
本
於
静
正
而
慧
然
獨
悟
也
䣎
藥
物
出
産
䣍
自
非
親
歷
其
地
䣍
必
屢
問
以
合
詳
䣎
工
匠
之
智
䣍
與
日
倶
出
䣍
收
而
紀
之
䣍
可
徴
措
用
之
易
簡
䣍
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䣍
一
九
八
三
年 
 
銭
王
剛
䣕
方
以
智
伝
䣖
安
徽
人
民
出
版
社
䣍
二
〇
〇
八
年 
宋
豪
飛
䣓
明
末
桐
城
方
以
智
与
阮
大
鋮
両
大
家
族
交
往
考
述
䣔
䥹䣕
安
徽
師
範
学
院
学
報
䣖
社
会
科
学
版
䣍
二
〇
〇
九
年
䥺 
張
永
堂
䣕
明
末
清
初
理
学
与
科
学
関
係
再
論
䣖
台
湾
学
生
書
局
䣍
一
九
九
四
年
／
䣓
方
以
智
䣔䥹䣕
中
国
歴
代
思
想
家
䣖
台
湾
商
務
印
書
館
䣍
一
九
七
八
年
所
収
䥺 
趙
恩
倹
䣕
中
医
脈
診
学
䥹
修
訂
版
䥺䣖
天
津
科
学
技
術
出
版
社
䣍
二
〇
〇
五
年 
陳
万
成
・
羅
婉
薇
䣓
湯
若
望
䣑
主
制
群
徴
䣒
与
翻
訳
䣔䥹
䣕
中
国
典
籍
与
文
化
䣖
二
〇
〇
四
年
一
巻
所
収
䥺 
唐
紅
炬
䣕
蒼
蒼
龍
眠 
桐
城
市
博
物
館
館
蔵
文
献
文
物
研
究
䣖
合
肥
工
業
大
学
出
版
社
䣍
二
〇
〇
九
年 
任
道
斌
䣕
方
以
智
年
譜
䣖
安
徽
教
育
出
版
䣍
一
九
八
三
年
／
䣕
方
以
智
・
茅
元
儀
著
述
知
見
録
䣖
書
目
文
献
出
版
社
䣍
一
九
八
五
年 
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樊
洪
業
䣕
耶
穌
会
士
与
中
国
科
学
䣖
中
国
人
民
大
学
出
版
社
䣍
一
九
九
二
年 
 
梅
煥
庭
䣓䣑
東
西
均
䣒
弁
証
法
思
想
剖
析
䣔
䥹䣕
中
山
大
学
学
報
䣖
哲
社
版
䣍
一
九
八
八
年
・
三
号
䥺 
馮
錦
栄
䣓
明
万
暦
版
利
瑪
竇
輯
䣍
畢
懋
康
演
䣍
佘
永
寧
刊
刻
䣑
乾
坤
体
義
䣒
蠡
探 
兼
論
利
瑪
竇
対
䣑
節
本
托
勒
密
天
文
学
大
成
䣒
的
校
算
工
作
及
耶
穌
会
的
知
識
観
䣔
䥹
北
京
外
語
大
学
等
編
䣕
西
学
東
漸
与
東
亜
近
代
知
識
的
形
成
和
交
流
䣖
上
海
古
籍
出
版
社
䣍
二
〇
一
二
年
所
収
䥺 
羅
群
䣕
伝
播
学
視
角
中
的
艾
儒
略
与
䣑
口
鐸
日
抄
䣒
研
究
䣖
上
海
古
籍
出
版
社
䣍
二
〇
一
二
年 
羅
熾
䣕
方
以
智
評
伝
䣖
南
京
大
学
出
版
社
䣍
一
九
九
八
年 
劉
文
英
䣓
方
以
智
的
䣕
脳
髄
説
䣖
及
其
歴
史
価
値
䣔䥹
䣕
中
国
哲
学
研
究
䣖
一
九
八
七
年
三
号
䥺 
楊
建
忠
・
夏
永
声
・
白
俊
芳
䣓
方
以
智
䣑
通
雅
䣒
対
清
代
学
風
的
影
響
䣔䥹
䣕
韶
関
学
院
学
報
䣖
社
会
科
学
版
二
・
二
䣍
二
〇
〇
四
年
䥺 
 
余
英
時
䣕
方
以
智
晩
節
考
䣖
允
晨
文
化
実
業
股
份
公
司
䣍
一
九
七
二
年 
 
 
䥹
日
本
語
䥺 
青
木
靖
三
䣕
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
六
五
年 
青
木
正
児
䣕
中
華
名
物
考
䣖
平
凡
社
䣍
一
九
八
八
年 
(
初
出
一
九
五
九
年)
 
吾
妻
重
二
䣕
朱
子
学
の
新
研
究
䣖
創
文
社
䣍
二
〇
〇
四
年 
鮎
沢
信
太
郎
䣕
鎖
国
時
代
の
世
界
地
理
学
䣖
原
書
房
䣍
一
九
八
〇
年
䥹
初
版
一
九
四
八
年
䥺 
荒
川
清
秀
䣕
近
代
日
中
学
術
用
語
の
形
成
と
伝
播―
地
理
学
用
語
を
中
心
に
䣖
白
帝
社
䣍
一
九
九
七
年
／
䣕
日
中
漢
語
の
生
成
と
交
流
・
受
容 
漢
語
語
基
の
意
味
と
造
語
力
䣖
白
帝
社
䣍
二
〇
一
八
年 
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荒
木
見
悟
䣕
仏
教
と
陽
明
学
䣖
レ
グ
ル
ス
文
庫
䣍
一
九
七
九
年
／
䣕
憂
国
烈
火
禅
䣖
研
文
出
版
䣍
二
〇
〇
〇
年 
安
大
玉
䣕
明
末
西
洋
科
学
東
伝
史
䣖
知
泉
書
館
䣍
二
〇
〇
七
年 
石
田
秀
実
䣕
気―
流
れ
る
身
体
䣖
平
河
出
版
社
䣍
一
九
八
七
年 
伊
藤
和
行
䣕
ガ
リ
レ
オ
䣖
中
央
公
論
社
䣍
二
〇
一
三
年 
 
井
上
進
䣕
顧
炎
武
䣖
白
帝
社
䣍
一
九
九
四
年
／
䣕
明
清
学
術
変
遷
史
䣖
平
凡
社
䣍
二
〇
一
一
年 
今
井
湊
䣓
乾
坤
体
義
雑
考
䣔(
藪
内
清
・
吉
田
光
邦
䣕
明
清
時
代
の
科
学
技
術
史
䣖
所
収
䣍
一
九
七
〇
年)
 
岩
佐
貫
三
䣓
方
以
智
研
究
雑
記 
中
国
弁
証
法
の
濫
觴
䣔
䥹䣕
東
洋
学
研
究
䣖
一
八
号
䣍
一
九
八
三
年
所
収
䥺 
岩
崎
允
胤
䣕
中
国
の
哲
学
と
ソ
ヴ
䣵
エ
ト
の
哲
学
䣖
啓
隆
閣
䣍
一
九
六
七
年 
内
井
惣
七
䣕
科
学
哲
学
入
門
䣖
世
界
思
想
社
䣍
一
九
九
五
年 
 
榎
一
雄
䣓
職
方
外
紀
の
刊
本
に
つ
い
て
䣔䥹
䣕
岩
井
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
䣖
開
明
堂
䣍
一
九
六
三
年
所
収
䥺 
大
形
徹
䣕
魂
の
あ
り
か―
中
国
古
代
の
霊
魂
観
䣖
角
川
書
店
䣍
二
〇
〇
〇
年 
大
木
康
䣕
中
国
遊
里
空
間―
明
清
秦
淮
妓
女
の
世
界
䣖
青
土
社
䣍
二
〇
〇
二
年 
大
浜
皓
䣕
中
国
的
思
惟
の
伝
統
䣖
勁
草
書
房
䣍
一
九
六
八
年 
岡
田
武
彦
䣕
王
陽
明
と
明
末
の
儒
学
䣖䥹
上
・
下
䥺
明
徳
出
版
社
䣍
二
〇
〇
四
年 
岡
本
さ
え
䣕
近
世
中
国
の
比
較
思
想―
異
文
化
と
の
邂
逅
䣖
東
京
大
学
出
版
会
䣍
二
〇
〇
〇
年
／
䣕
イ
エ
ズ
ス
会
と
中
国
知
識
人
䣖
山
川
出
版
社
䣍
二
〇
〇
八
年 
小
川
晴
久
䣓
方
以
智
の
自
然
哲
学
䣕
通
幾
䣖
と
そ
の
構
造
䣔䥹
䣕
学
習
院
高
等
科
研
究
紀
要
䣖
一
九
六
九
年
所
収
䥺
／
䣓
方
孔
炤
䣍
方
以
智
の
䣕
通
幾
䣖
哲
学
の
二
重
性
䣔䥹
䣕
日
本
中
国
学
会
報
䣖
二
六
集
䣍
一
九
七
四
年
所
収
䥺 
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小
野
和
子
䣕
明
季
党
社
考
䣖
同
朋
舎
出
版
䣍
一
九
九
六
年 
 
加
納
喜
光
䣕
中
国
医
学
の
誕
生
䣖
東
京
大
学
出
版
会
䣍
一
九
八
七
年 
岸
本
美
緒
䣓
崇
禎
十
七
年
の
江
南
社
会
と
北
京
情
報
䣔䥹
䣕
明
清
時
代
の
法
と
社
会
䣖
汲
古
書
院
䣍
一
九
九
三
年
所
収
䥺
／
䣕
明
清
交
替
と
江
南
社
会
䣖
東
京
大
学
出
版
会
䣍
一
九
九
九
年 
木
下
鉄
矢
䣕
朱
熹
再
読
䣖
研
文
出
版
䣍
一
九
九
九
年
／
䣕
朱
子
学
䣖
講
談
社
䣍
二
〇
一
三
年 
久
富
木
成
大
䣓
若
き
方
以
智
の
学
問
と
思
想―
通
幾
と
質
測
に
つ
い
て
䣔䥹䣕
金
沢
大
学
文
学
部
論
集
䣖
行
動
科
学
・
哲
学
編
䣍
一
九
九
八
年
䥺 
コ
テ
䣹
ク
・
ジ
䣷
フ
リ
䤀
䣓
漢
字
圏
の
文
学
に
お
け
る
西
方
占
星
術
の
要
素
䥽
東
西
文
化
交
流
に
お
け
る
仏
教
の
役
割
䣔
䥹䣕
駒
沢
大
学
仏
教
文
学
研
究
䣖
一
九
䣍
二
〇
一
六
年
䥺 
後
藤
基
巳
䣕
明
清
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
䣖
研
文
出
版
䣍
一
九
七
九
年 
酒
井
忠
夫
䣕
中
国
日
用
類
書
史
の
研
究
䣖
国
書
刊
行
会
䣍
二
〇
一
一
年 
坂
井
建
雄
䣕
謎
の
解
剖
学
者
ヴ
䣷
サ
リ
ウ
ス
䣖
筑
摩
書
房
䣍
一
九
九
九
年 
坂
出
祥
伸
䣓
方
以
智
の
思
想
䣔䥹
䣕
中
国
思
想
研
究
䣖
関
西
大
学
出
版
会
䣍
一
九
九
九
年
䣍
初
出
一
九
七
〇
年
䥺
／
䣓
心
と
脳
の
観
念―
医
経
を
中
心
と
し
て
䣔䥹
同
前
䣍
初
出
一
九
九
〇
年
䥺 
佐
藤
実
䣕
劉
智
の
自
然
学
䣖
汲
古
書
院
䣍
二
〇
〇
八
年 
佐
野
公
治
䣕
王
心
斎
䣖
明
徳
出
版
社
䣍
一
九
六
五
年 
重
沢
俊
郎
䣓
方
以
智
哲
学
試
論
䣔䥹䣕
中
国
の
文
化
と
社
会
䣖
第
一
三
輯
䣍
一
九
六
八
年
所
収
䥺 
島
田
虔
次
䣕
朱
子
学
と
陽
明
学
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
六
七
年 
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武
田
時
昌
䣓
方
以
智
䣔䥹
橋
本
高
勝
編
䣕
中
国
思
想
の
流
れ
䥹
下
䥺䣖
晃
洋
書
房
䣍
二
〇
〇
六
年
所
収
䥺
／
䣓
明
末
清
初
の
西
学
啓
蒙
と
象
数
学
䣔䥹
堀
池
信
夫
䣕
知
の
ユ
䤀
ラ
シ
ア
䣖
明
治
書
院
䣍
二
〇
一
一
年
所
収
䥺 
田
中
一
郎
䣕
ガ
リ
レ
オ
裁
判
䣖
岩
波
書
店
䣍
二
〇
一
五
年 
谷
口
知
子
䣓
日
中
こ
と
ば
の
交
流
䤀
䤀
䣕
望
遠
鏡
䣖
を
中
心
と
し
て
䣔䥹䣕
中
国
語
学
䣖
二
四
八
号
䣍
二
〇
〇
一
年
䥺 
中
島
楽
章
䣕
徽
州
商
人
と
明
清
中
国
䣖
山
川
出
版
䣍
二
〇
〇
九
年 
中
純
夫
䣓
本
末
格
物
攷
䣔䥹
䣕
日
本
中
国
学
会
報
䣖
第
六
二
集
䣍
二
〇
一
〇
年
䥺 
中
村
禎
里
䣕
血
液
循
環
の
発
見
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
七
七
年 
二
宮
睦
雄
䣕
ガ
レ
ノ
ス―
霊
魂
の
解
剖
学
䣖
平
河
出
版
社
䣍
一
九
九
三
年 
橋
本
敬
造
䣓
李
之
藻
・
傅
汎
際
同
譯
䣕
寰
有
詮
䣖
序
説
䣔
䥹
䣕
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
䣖
三
八
・
二
〇
〇
五
年
䥺 
馮
錦
栄
䣓
方
以
智
の
思
想―
方
氏
象
数
易
へ
の
思
索
䣔䥹
䣕
中
国
思
想
史
研
究
䣖
一
九
八
七
年
所
収
䥺 
富
士
川
游
䣕
日
本
医
学
史
䣖
䥹
決
定
版
䥺
日
新
書
院
䣍
一
九
四
一
年
䥹
初
出
一
九
〇
四
年
䥺 
牧
野
富
太
郎
䣕
植
物
一
日
一
題
䣖
筑
摩
書
房
䣍
二
〇
〇
一
年
䥹
初
出
一
九
五
三
年
䥺 
三
浦
秀
一
䣓
明
善
・
観
我
・
野
同 
明
末
に
お
け
る
桐
城
方
氏
の
家
学
と
そ
の
継
承
䣔
䥹䣕
東
洋
史
研
究
䣖
六
四
巻
二
号
䣍
二
〇
〇
五
年
䥺 
 
南
方
熊
楠
䥹
中
沢
新
一
編
䥺
䣕
南
方
民
俗
学
䣖
河
出
書
房
䣍
一
九
九
一
年 
宮
崎
市
定
䣓
張
溥
と
そ
の
時
代
䣔
一
九
七
四
年
䥹䥹
䣕
全
集
䣖
一
三
・䣕
中
国
史
の
名
君
と
宰
相
䣖
中
公
公
論
社
䣍
二
〇
一
一
年
䥺 
藪
内
清
䣕
中
国
の
数
学
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
七
四
年
／
䣕
中
国
の
天
文
暦
法
䥹
増
補
改
訂
版
䥺䣖
平
凡
社
䣍
一
九
九
〇
年
䥹
初
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版
一
九
六
九
年
䥺
／
䣕
中
国
天
文
学
・
数
学
集
䣖
朝
日
出
版
社
䣍
一
九
九
〇
年 
藪
内
清
・
吉
田
光
邦
編
䣕
明
清
時
代
の
科
学
技
術
史
䣖
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
䣍
一
九
七
〇
年 
藪
内
清
・
中
山
茂
䣕
授
時
暦 
訳
注
と
研
究
䣖
ア
イ
・
ケ
イ
コ
䤀
ポ
レ
䤀
シ
䣼
ン
䣍
二
〇
〇
六
年 
 
山
下
詢
䣕
脈
診
入
門 
六
部
定
位
脈
診
法
䣖
医
歯
学
出
版
䣍
一
九
八
二
年 
山
田
慶
児
䣕
渾
沌
の
海
へ
䣖
筑
摩
書
店
䣍
一
九
七
五
年
／
䣕
中
国
医
学
は
い
か
に
つ
く
ら
れ
た
か
䣖
岩
波
書
店
䣍
一
九
九
九
年
／
䣕
気
の
自
然
像
䣖
岩
波
書
店
䣍
二
〇
〇
二
年 
山
根
幸
夫
䣓
鉱
税
の
濫
徴
と
民
変
の
続
発
䣔䥹䣕
中
国
史 
明
清
䣖
山
川
出
版
社
䣍
一
九
九
九
年
䥺
／
䣓
崇
禎
一
二
年
山
東
済
南
城
陥
落
䣔䥹
䣕
佐
久
間
重
男
先
生
米
寿
記
念
明
代
史
論
集
䣖
汲
古
書
院
䣍
二
〇
〇
一
年
䥺 
吉
尾
寛
䣓
崇
禎
七
年
・
安
慶
府
桐
城
県
に
お
け
る
桐
変
䣔䥹
小
野
和
子
䣕
明
末
清
初
の
社
会
と
文
化
䣖
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
䣍
一
九
九
六
年
所
収
䥺 
吉
川
幸
次
郎
䣓
居
士
と
し
て
の
銭
謙
益
䣔
／
䣓
銭
謙
益
と
清
朝
䣕
経
学
䣖
䣔䥹䣕
全
集
䣖
一
六
䣍
筑
摩
書
房
䣍
一
九
七
〇
年
䥺 
劉
岸
偉
䣓
西
学(W
e
st
er
n S
t
ud
ie
s)
を
め
ぐ
る
中
日
両
国
の
近
世
䥽
方
以
智
の
場
合
䣔䥹
䣕
札
幌
大
学
教
養
部
紀
要
䣖
一
九
九
〇
年
䣢
九
一
年
䥺 
 
 
六 
ウ
䣷
ブ
・
ア
䤀
カ
イ
ブ 
漢
籍
電
子
文
献
䥹h
tt
p:
//
h
an
ji
.s
in
ic
a
.e
du
.t
w
䥺 
漢
籍
リ
ポ
ジ
ト
リ
䥹h
tt
p:
/
/w
ww
.k
an
ri
p
o.
or
g
䥺 
Ch
in
es
e 
Te
x
t 
Pr
oj
ec
t
䥹ht
tp
s:
//
ct
e
xt
.o
rg
䥺 
